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В  с о з д а н и й  м а т е р и а л ь н о  -  т е х н и ч е с к о й  б а з ы  к о м м у н и з м а  о г р о м  
н а я  р о л ь  п р и н а д л е ж и т  н а у к е ,  В  н а ш и  д н и  н а  о с н о в е  н а у ч н ы х  и с с л е ­
д о в а н и й ,  о т к р ы т и й  и  и з о б р е т е н и й ,  с д е л а н н ы х  в  л а б о р а т о р и я х ,  с о р -  
д а ю т с я  ц ѳ л ы е  о т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и .  В о т  п о ч е м у  в  П р о г р а м м е  К о м ­
м у н и с т и ч е с к о й  П а р т и и ,  п р и н я т о й  X X I I  с ъ е з д о м  KfiCfJ t у к а .  ' а ѳ т с я ,  
ч т о  н а у к а  в с е  в  б о л ь ш е й  и б о л ь ш е й  м ѳ п е  с т а н о в и і  л  н е и с ч г о е д с т в е н -  
н о й  п р о и з в о д и т е л ь н о й  с и л о й .
Н а у ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь  н а ш е г о  и н с т и т у т а  н а ч а л а с ь  с  1 9 0 0  г .  и  
б ы л а  в с е г д а  н е р а з р ы в н о  с в я з а н а  с  р а з в и т и е м  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  
С и б и р и  и  д р у г и х  в о с т о ч н ы х  р а й о н о в  с т р а н ы .
Е щ е  ж  р е в о л ю ц и и  в и д н ы м и  у ч е н ы м и  -  В . А .  О б р у ч е в ы м ,  М . Э .  Я н и -  
ш е в с к и м ,  H Л .  К и ж н е р о м ,  И . И .  Б о б а р ы к о в ы м ,  T - . И .  Т и х о н о в ы м ,  Н . й .  
К а р т а ш е в ы м ,  В . Я .  М о с т о в и ч е м  и  д р у г и м и  б ы л а  п р о в е д е н а  б о л ь ш а я  р а ­
б о т е  п о  и з у ч е н и ю  г е о л о г и ч е с к о г о  с т р о е н и я  С и б и р и ,  и с с л е д о в а н и ю  е е  
у г о л ь н ы х ,  р у д н ы х  и  д р у г и х  м и н е р а л ь н ы х  б о г а т с т в  в о д н ы х  з а п а с о в ,  
п о  р а з в и т и ю  м ѳ т а л д о  -  и  д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  п о  
с т р о и т е л ь с т в у  ж е л е з н ы х  д о р о г ,  п р о е к т и р о в а н и ю  к р у п н е й ш и х  з д а н и й  
и  и н ж е н е р н ы х  с о о р у ж е н и й .
С п о б е д о й  С о в е т с к о й  в л а с т и  в к л а д  у ч е н ы х  и н с т и т у т а  в  д е л о  с о ­
ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  н е и з м е р н о  в о з р о с .  И н с т и т у т  с т а л  р о ­
д о н а ч а л ь н и к о м  о с н о в н ы х  н а у ч н о  -  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  и п р о е к т н ы х  о р ­
г а н и з а ц и й  С и б и р и :  " С и б г е о л к о м а ” ,  п е р в о й  п р о е к т н о й  о р г а н и з а ц и и - н о  
в о с т о к е  с т р а н ы  " Г и п р о ш а х т а " ,  B a n s д н о - С и б и р с к о г о  ф и л и а л а  А к а д е м и и  
н а у к  С С С Р ,  З а п а д н о  -  С и б и р с к о г о  о т д е л е н и я  В с е с о ю з н о г о  и н с т и т у т а  
і а р к ш е й д е р с к о г о  д е л а  и д р .  С и б и р с к и й  г е о л о г и ч е с к и й  к о м и т е т ,  о б р а ­
з о в а н н ы й  т о м с к и м и  г е о л о г а м и ,  р а б о т а в ш и й  п о д  р у к о в о д с т в о м  " п р о ф е с ­
с о р а  П о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  а к а д е м и к а  М .А  . У с о в а . ,  п о л о ж и л  н а ­
ч а л о  ш и р о к и м  г е о л о г и ч е с к и м  и с с л е д о в а н и я м  в  С и б и р и .  С и м е н а м и  М . А .  
У с о в а ,  Н . В .  Б у т о в с к о г о ,  М . К .  К о р о в и н а ,  И . Н .  Б у т а к о в  Ц . А .  С т р е л ь ­
н и к о в а ,  А . Н .  Д о б р о в и д о в а ,  И . В .  Г ѳ б л е р а ,  A . M .  К у з ь м к  , Г . Е .  Б а к а -  
н о в а  и  д р .  у ч е н ы х  с в я з а н о  с т р о и т е л ь с т в о  б о л ь ш о г о  К у з б а с с а .
И с с л е д о в а н и я  ч л е н а  -  к о р р е с п о н д е н т а  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р ,  п р о ­
ф е с с о р а  П о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т е  Ч и н а к а л а  п о  щ и т о в о й '  с и с т е м е  
д о б ы ч и  и р а з р а б о т к и  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  с п о с о б с т в о в а л и  у в е л и ч е ­
н и ю  д о б ы ч и  у г л я  и  п о л у ч и л и  ш и р о к о е  р а з в и т и е .
З а  п о с л е д н и е  г о д ы  в  и н с т и т у т е  в о з н и к л и  в а ж н е й ш и е  н а у ч н ы е  у ч ­
р е ж д е н и я :  и н с т и т у т  я д е р н о й  ф и з и к и ,  э л е к т р о н и к и  а в т о м а т и к и ,  п р о б ­
л е м н ы е  и б а з о в ы е  л а б о р а т о р и и  в  о б л а с т и  а в т о м а т и к и ,  д и э л е к т р и к о в  
и  п о л у п р о в о д н и к о в ,  х и м и и ,  г е о л о г и и ,  р е з а н и я  м е т а л л о в ,  т е х н о л о г и и  
м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я  -  в с е  о н и  п р и з в а н ы  р е ш а т ь  в о п р о с ы  у с к о р е н н о г о  
р а з в и т и я  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а .
В  ТПИ с л о ж и л с я  р я д  в а ж н ы х  н а п р а в л е н и й  в  н а у ч н о  -  и с с л е д о в а ­
т е л ь с к о й  р а б о т е ,  к о т о р ы е  п р и н е с л и  з а с л у ж е н н у ю  с л а в у  н а ш е м у  и н с т и ­
т у т у  в  о б л а с т и  э л е к т р о н и к и  т в е р д о г о  т е л а ,  р а д и о э л е к т р о н и к и  и  
я д е р н о й  у  э к т р о н и к и .
В  ТП И с о з д а н ы  п о л у ч и в ш и е  ш и р о к у ю  и з в е с т н о с т ь  н о в ы е  к о н с т ­
р у к ц и и  у с к о р и т е л е й  з а р я ж е н н ы х  ч а с т и ц  -  "С И РИ У С " / с и б и р с к и й ,  р е ­
з о н а н с н ы й  и м п у л ь с н ы й  у с к о р и т е л ь /  д л я  у с к о р е н и я  э л е к т р о н о в  д о  а н е р ­
г и и  1 , 5  м и л л и а р д а  э л е к т р о н - в о л ь т .  Д р у г о й  т а к о й  у с т а н о в к и  в  С о в е т ­
с к о м  С о ю з е  п о к а  н е т .
Л е н и н с к о й  п р е м и е й  о т м е ч е н ы  т р у д ы  п р о ф .  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е ­
с к о г о  и н с т и т у т а  К о р о в и н а  з а  о т к р ы т и е  в  С и б и р и  п е р в ы х  м е с т о р о ж д е ­
н и й  н е ф т и  и  г а з а .
В  ТПИ р а з р а б о т а н ы  н о в ы е  а ф ф е к т и в н ы е  л е к а р с т в а .  Т о м с к и е  б е т а т ­
р о н ы  в о ш л и  в  л е ч е б н у ю  п р а к т и к у  и  в  д е ф е к т о с к о п и ю  д л я  п р о с в е ч и в а ­
н и я  с л о я  ж е л е з о б е т о н а  т о л щ и н о й  д о  2 Ö C 0  м м .
О к р е п л и  м е ж д у н а р о д н ы е  с в я з и  и н с т и т у т а .  Ч а с т о  п о с т у п а ю т  з а п р о ­
с ы  и з - з а  р у б е ж а  н а  н а у ч н у ю  п р о д у к ц и ю  у ч е н ы х .  И н о т и т у т  п о с т о я н н ы й  
у ч а с т н и к  В Д Н Х  и  м е ж д у н а р о д н ы х  в ы с т а в о к .
Р е з у л ь т а т ы  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч е н ы х  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н ­
с т и т у т а  п у б л и к о в а л и с ь  в  п е ч а т н о м  о р г а н е  п о д  н а з в а н и е м  " И з в е с т и й  
Т о м с к о г о  Т е х н о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а " ,  и з д а в а в ш е м с я  о  1 9 0 3  г .  п о  
п о с т а н о в л е н и ю  " С о в е т а  о  п о р я д к е  и з д а н и я  т р у д о в  о т  и м е н и  и л и  з а  
с ч е т  и н с т и т у т а " .  " И з в е с т и я "  в ы х о д и л и  о т д е л ь н ы м и  к н и г а м и ,  с о с т о я ­
щ им и и з  2 - х  о т д е л о в :  I /  у ч е н ы е  т р у д ы ,  2 /  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к и й  
о т д е л .  В  п е р в о м  о т д е л а  п е ч а т а ю т с я  с т в т ь и ,  н о с я щ и е  х а р а к т е р  н а у ч ­
н о г о  и с с л е д о в а н и я .  В о  в т о р о м  о т д е л е  п о м е щ а ю т с я  г о д о в ы е  о т ч е т ы ,  
п р о г р а м м ы  к у р с о в ,  п р о т о к о л о в  з а с е д а н и й .
П е р в а я  к н и г а  " И з в е с т и й "  в ы ш л а  в  1 9 0 3  г .  п о д  р е д а к ц и е й  п р о ф е с ­
с о р а  А .  Е ф и м о в а ,  с т а т ь я  к о т о р о г о  " И о т о р и ч е о к а я  з а п и с к а  о б  у ч р е ж ­
д е н и и  и  о т к р ы т и и  1‘о к с к о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  1 1 "  б ы л а  н а ч а л о м  с о д е р ж а н и я .  С т е х  п о р  п е р и о д и ч е с к о е  и з д а ­
н и е  и н с т и т у т а - в ы х о д и т  б о а  п е р е р ы в а  л и а ь  о  н е к о т о р ы м и  и з м е н е н и я м и  
в  з а г л а в и и .  Т а к  з а  п е р и о д  о  1 9 0 3  п о  1 9 2 5  г г .  и з д а н и е  н а з ы в а л о с ь  
" И з в е с т и я  Т о м с к о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  и н о т и т у т а " .  п о д  э т и м  н а з в а н и ­
е м  в ы ш л о  4 6  т о м о в .
. В  1 9 2 5  г .  и н с т и т у т  п е р е и м е н о в а н  в  С и б и р о к и й  Т е х н о л о г и ч е с к и й  
и н о т и т у т  и м .  Ф . З ,  Д з е р ж и н с к о г о ,  п о з т о н у  т о м а  4 7  -  5 2  и н ѳ л и  н а з в а ­
н и е  " И з в е с т и я  С и б и р с к о г о  Т е х н о л о г и ч е с к о г о  и н о т и т у т а " .
В  1 9 2 9  г о д у  в  с в я з и  с  р е о р г а н и з а ц и е й  в ы с ш е й . ш к о л ы ,  С и б и р о к и й
Т е х н о л о г и ч е с к и й  и н о т и т у т  б ы л  р а з д е л е н  н а  9  с а м о с т о я т е л ь н ы х  о т р а с - '  
л е в ы х  в т у з о в .  И н с т и т у т  п р и к л а д н о й  ф и з и к и ,  с у щ е с т в о в а в ш и й  п р и  С Т И ,  
б ы л  п е р е д а н  в  Т о м с к и й  Г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р о и т ѳ т  и  п о с л у ж и л  о с ­
н о в о й  д л я  о р г а н и з а ц и и  С и б и р с к о г о  ф и з и к о - т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а .  
В ы д е л е н ы  Т Ш И И Т ,  С Й Б С Т Р Й Н , К у з н е ц к и й  м е т а л л у р г и ч е с к и й  и н с т и т у т ,  
И р к у т с к и й ,  Н о в о с и б и р с к и й  и н с т и т у т  р е ч н о г о  ф л о т а ,  С Х Т И ,  С Ш И  и  д р .
В  1 9 3 4  г о д у  С и б и р с к и й  м ѳ х а н и к о - м а ш и н о о т р о и т е л ь н ы й  и  С и б и р ­
с к и й  х и м и к о - т е х н о я о г и ч о в к и й  и н о т и т у т ы  б ы л и  в н о в ь  о б ъ е д и н е н ы  в  о д и н  
и н д у с т р и а л ь н ы й  и н с т и т у т .  И а д а н и я  и х ,  в к л ю ч е н н ы е  в  д а н н ы й  у к а з а т е л ь ,  
и м е ю т  с а м о с т о я т е л ь н у ю  н у м е р а ц и ю  т о м о в .
С н а з в а н и е м  " И з в е с т и я  С и б и р с к о г о  х и м и к о - т ѳ х н о л о г и ч ѳ с к о г о  и н ­
с т и т у т а "  в ы ш л о  т р и  т о н а ,  а  " И з в е с т и я  о и б и р о к о г о - н ѳ х а н и к о - м а ш и н о -  
о т р о и т е л ь н о г о  и н с т и т у т у  и м е ю т  д в а  в ы п у с к а  п е р в о г о  т о м а .
П о с л е  с л и я н и я  т р е х  ѵ н о т и т у т о в  ( С Т И , С Х Т Й , С Ш Ш ) ,  и з д а н и е  с т а л о  
н а з ы в а т ь с я  " И з в е с т и я  Т о м с к о г о  и н д у с  » р и а л ь и с г о  и н с т и т у т а " ,  п о д  к о ­
т о р ы м  в ы ш е л  т . 5 2  в ь ш . І ,  а  о  в ы п у с к »  ш е с т о г о  5 4 „ т о м а  " И з в е с т и я "  
с т а л и  н о с и т ь  и м я  п д а и ѳ ш о у о  т р и о у - п  р е в о л ю ц и и  с . м . К и р о в а .
В с в я з и  с  н а г р а ж д е н и е м  и н с т и т у т а  з а  з е з л у г и  в  д е л е  п о д г о т о в ­
к и  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  т е х н и ч е с к и х  к а д р о в  и  к а к  в а ж н е й ш е г о  
н з у ч н о - т е х н и ч е о к о г о  ц е н т р а  С и б и р и ,  т о м  6 2  в ы п . I  и м е л  н а з в а н и е
" И з в е с т и я  Т о м о к о г о  о р д е н а  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и  И н д у с т р и а л ь ­
н о г о  и н с т и т у т а  и м .  С . M . К и р о в а .
П о е л о  т о г о ,  к а к  в  1 9 4 4  г .  р е ш е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а  и н с т и т у т  
б ы л  п е р о и м е н о в а н  в  п о л и т е х и и ч е о к и й ,  и з д а н и е  с т а л о  и м е н о в а т ь с я  
" И з в е с т и я  Т о м о к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и м с т и т у т а  и м .  С , М . К и р о в а " .
П о д  э т и м  н а з в а н и е м  о н о  в ы х о д и т  и в  н е с т о я щ е е  в р е м я .
К р о м е  " И з в е с т и й "  в  н а с т о я щ и й  у к а з а т е л ь  в к л ю ч е н  ю б и л е й н ы й  с б о р ­
н и к  " Т о м с к и й  Т е х н о л о г и ч е с к и  і и н с т и т у т  з а  2 5  л е т  с в о е г о  с у щ е с т в о ­
в а н и я .  1 9 0 0 - 1 9 2 5 " ,  и э , . )Н Н ы Г .  в  1 9 2 8  г ,
B o e r o  д о  1 9 6 6  г .  в ы ш л о  1 4 5  т о м о в  " И з в е с т и й " ,  в  к о т о р ы х  о п у б ­
л и к о в а н о  2 5 4 0  н а у ч н ы х  р а б о т ,  с т а т е й  и р а з л и ч н ы х  м а т е р и а л о в  п о  м н о ­
г и м  о т р а с л я м  н а у к .
Л и т е р а т у р а  в  н а с т о я щ е м  у к а з а т е л е  с и с т е м а т и з и р о в а в  п о  о с н о в ­
ным о т р а с л я м  н а у к ,  а  в н у т р и  д е л е н и й  р а с п о л о ж е н а  п о  а л ф а в и т у  ф а ­
м и л и й  а в т о р о в  и л и  з а г л а в и й  с т а т е й .
В о  м н о г и х  т о м а х  ( т .  1 - 4 2 ,  4 9 ,  5 2 )  о т с у т с т в у е т  е д и н с т в о  в  
б и б л и о г р а ф и ч е с к о м  о п и с а н и и  с т а т е й ,  в  ч а о т н о с т и  в  н у м е р а ц и и  с т р а ­
н и ц .  T e  т о м а ,  в  к о т о р ы х  к а ж д а я  н / с т а т ь я  и м е е т  з а м о о т о я т е д ь н у ю  
н у м е р а ц и ю  с т р а н и ц  / п а г и н а ц и ю / ,  о п и с а н ы  е  у к а з а н и е м  п о р я д к о в о й  
п а г и н а ц и и  в  т о м е ,  а  т о м а  с о  о п л о ш н о й  н у м е р а ц и е й  с т р а н и ц  о п и с а н ы  
в  с о о т в е  с г в и и  о  п р а в и л а м и  о п и с а н и я  п е р и о д и ч е с к и х  и з д а н и й .
Ц е л ь  н а с т о я щ е г о  у к а з а т е л я  -  и н ф о р м и р о в а т ь  ч и т а т е л е й  о  в с е й  
п е ч а т н о й  п р о д у к ц и и ,  о п у б л и к о в а н н о й  в  " И э в е о т и я х " .  О н  и м е е т  т а к ж е  
с п р а в о ч н ы й  х а р а к т е р  и  м о ж е т  с л у ж и т ь  р е к о м е н д а т е л ь н ы м  п о с о б и е м .  
У к а з а т е л ь  р а с с ч и т а н  н а  ш и р о к и е  к р у т и  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в ,  а с п и р а н ­
т о в  и  с т у д е н т о в  в у з а ,  а  т а к ж е  с п е ц и а л и с т о в  р а з л и ч н ы х  п р о ф е с с и й .  
У к а з а т е л ь  о к а ж е т  п о м о щ ь  в  п о д б о р е  л и т е р а т у р ы  п о  и с т о р и и  и н с т и т у т е .
Б о л ь ш о й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я ю т  г о д и ч н ы е  " О т ч е т ы  о  с о с т о я н и и  к  
д е я т е л ь н о с т и  и н с т и т у т а " ,  к о т о р ы е  п е ч а т а л и с ь  в  " И з в е с т и я х "  д о  1 9 1 5  
г о д а  / к н .  2 - 3 8 / .
В в и д у  т о г о ,  ч т о  п е р и о д и ч н о с т ь  в ы х о д а  т о м о в  н а р у ш е н а ,  я в и л а с ь  
н е о б х о д и м о с т ь  в  с о с т а в л е н и и  х р о н о л о г и ч е с к о г о  у к а з а т е л я .  С е г о  
п о м о щ ь ю  м о ж н о  у с т а н о в и т ь  к а к и е  т о м а  и  в ы п у с к и  в ы ш л и  в  т о н  и л и  
и н о м  г о д у .
В  к о н ц е  у к а з а т е л я  п о м е щ е н ы  с п и с к и  т о н о в ,  и з д е н н ы е  в  в и д е  т е ­
м а т и ч е с к и х  с б о р н и к о в ,  а  т а к ж е  п о с в я щ е н н ы е  з н а м е н а  е г ь н ы м  д а т а м  и  
у ч е н ы м .
И м е е т с я  с п и с о к  с о к р а щ е н и й ,  п р и н я т ы х  в  у к а з а т е л е  и  а р ф а в и т н ы й  
у к а з а т е л ь  а в т о р о в .
П р и  р а б о т е  н а д  с о с т а в л е н и е м  у к а з а т е л я  о к а з а л и  б о л ь ш у ю  п о м о щ ь  
н а у ч н ы м и  к о н с у л ь т а ц и я м и  н а у ч н ы е  р а б о т н и к и :  Г о р б у н о в  В . ф , ,  С а м о й ­
л о в  П . А ,  У д у т  B . C . ,  Ж у л ѳ в  D . A . ,  П о л е т и к а  М . Ф » ,  Т и х о н о в ' B s T . ,  Т и ­
х о н о в  И . Т . ,  С к о р о с п е к ш к и и  А . Ф . ,  Ц ы р у л и н  А . Я . ,  Л я л и к о в  A . C . ,  Б е ­
л о у с о в  В . М . ,  К о н о н о в  Б . А . ,  С о н ч и к  К . К . ,  А л е х и н  М . Й . ,  Б о л ь в а н и н  
Б . И . ,  П л о т н и к о в  Б . В . ,  С а м о й л о в а  М . В .  и  Т р о ф и м о в  Г . ,  к о т о р ы м  с о с ­
т а в и т е л и  п р и н о с я т  с е р д е ч н у ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь  и  г л у б о к у ю  б л а г о д а р ­
н о с т ь .
я н в а р ь  1 9 6 6  г .  Л . Б о р о д н я а
■ Ж ~ Ш Щ .-jw* j*-
1 .  I  j j t  a  x j  a  a * a .  с ш я  m a  p n m m  s
S n .  Я Ш ,  v J w t *  м о и  %  Ш ,  à .  1 - 3 1 ;  I  m »
2 .  X  a  n  a  a  I .  J B .  И а к о т о р к в  в о п р о с и  ж п ю д й к я
« я н г  т а  з п ш д ш щ д с т а о ,  X r a
а .  “
1 ,  ж а д д ж ш а  
3 -  X  а  а  а  ж  «  «  *  А . с ,  г
• * T .  6 7 ,  в ш »I
к о н г о и д а л ь н ы х  с е м е й с т в .
a .  Ш Й М О З
а  л  :а> ш  н к  S J X .  i f i l i s i  1 4 .  О п е р и р о в а н и е '  с  і ш о -  
т ш ш н  ч и с л а м и .  X r a . '  1X K H 1,  с .  Ш ,  1 9 0 ,  в .  1 9 - 4 5 ;  1  л .
5 .  I a a  S f a a a x a x x l  B J L н а п р а в л е н и я х  
Х а в .  X Q X t  т .  Î G 4 ,
Flt  а .  3 6 J 9 T
s .  ï  i  1 1  « I  Л Л .  a  i  ,
X s a u  Х Б Х ,  t .  f ® ,  в а л .  Л ,  3 5 5 1 ,  а .
L F t a s i i i  € J L  X  в о п р о с у  а  п о с т р о е н и и  п р о а к ц ж й  в з а в м в и х
п е р е с е л е н и й  ш в е п ш о с т е й  в р а щ е н и я  в т о р о г о  п о р я д к а ,  Х а в .  T T X ,  
т .  2 4 ,  в я л .  m ,  / т я т .  > * / а .  1 - 9 ;  1  л .  ч е р т .
f i . ^ i i t : i  I J U  X j p x x  с в о й с т в а х  р в д с т в е и и в с  о п і
I r a .  1 3 В Х ,  т .  J S ,  4  3 ,  1 9 3 5  ,  / п а т и н .  2 - и /  а .
' 9 .  3  я  д  а  в  B J B .  О б о б щ а в »  п о в в т в я  ж с в о й с т в
в о й  т  м и в о в о в  д р у г о й  м а т р и ц ы .  Я в а .  T H  ,  т .
/ л е г к и .  3 - « /  а .  1 Р 9 .
I .  E t  i  s i  i  о в  3  Л .  В ы д е л е н и е  а л г е б р а и ч е с к о й  ч а с т и  и н т е г р а -  
.  a s s  а г  б н в о м н а х  д и ф ф е р е н ц и а л о в .  t e .  Т Л Я ,  а ,  1 5 1 ,  1 9 6 5 ,
а .  1 7 - 2 0 .
П .  Ж » $ > л а л « х  В  Л .  
и з д е г р а в о в  « г  Г
• • Ж 9 6 5 ,  a .  ZIL-mS S .
3 2 .  Z  • $  i x  I i i  !  р и я е в ш е  и д  д р о б е й  к  в ы ч и с л е н и ю
а й к о т о р ы і  в и д о в  р а л о в .  t e .  Я Ш ,  т .  І З І ,  ' 1 9 6 5 ,  о .  2 6 -
Щ
3 3 .  1  f i  т  »
4*й% ________С» A3W»”*bJW5N*
» .  *  а  x  а  »  в  S J L  I l i t i i l i  »  B J B .  О в ы ч и с л е н и и  н р о и э -  
B O J r a x  с у м м  c i B s a s e o B M z  о т е в е в е й  к о р н е й  п о  к о э ф ф и ц и е н т а м  
а л г е б р з и ч е с к и т  у р а в н е н и й .  t e l .  Т Е И ,  т .  5 5 ,  в ш .  I ,  1 9 % ,
с .  З У - 4 2 .
1 5 .  Я  а  л е е в  I J i .  и  A p x  а  в  г  «  л  в о й  ж  I  A J .  О б  о п р е д е ­
л е н и и  н е и м е н ь ж п ч  п о к а з а т е л я  й і  ,  з р и  к о т о р о м  в ы р а ж е н и е  
ж * *  I  д е л и т е  i  в а т а г а  т а  а ю г в г а ш  f w *  
п о  п р о с т о н у  x e s c f  s t  2 .  t e a .  З Г Е ,  т .  * > 5 »  в ы п .  I ,  1 9 3 6 ,  с .
в ы ч и с л е н и ю  
,  Т .  1 3 1 ,
Е в в .  Т Л Е ,  т .  9 3 ,
I S .  X  e  x  ;р а  о  a  в  В  
в о й  о б в е с т и .  И г а ,
. . . .  г а  я  - к а п .
Ѵ я Ш  . *  3 ,  T f  ura,
и  л и н е й н о й  т о ч е ч -  
и в .  3 - е /  с  Л - 9 .
I l . H о  к  p  ѳ  с  о  в  B J l .  О б  о д н о м  с в о й с т в е  р о д с т в е н н ы х  о п р е д е л и ­
т е л е й ,  И з в .  Т Т И ,  т .  3 2 ,  № 4 ,  І 9 І 4 ,  / п а г и н .  ? - я /  О . І - 2 .
I b .  H е  к  р  а  с  о  в  S J l .  П о с т р о е н и е  т р е у г о л ь н и к о в  н а  с ф е р е .  И з в .  
Т Т И ,  т . 2 4 ,  te 4 ,  Ï 9 I I ,  / п а г и н .  5 - я /  0 .  І - І 9 .
1 9 .  Н е к р а с о в  Б , Л .  С т р о е н и е  и  м е р а  л и н е й н ы х  т о ч е ч н ы х  о б л а ­
с т е й .  П р е д и с л о в и е .  Г л .  I - я .  И э э .  Т Т И ,  т . 5 ,  te 2 ,  1 9 0 7 ,  / п а ­
г и н .  I —я /  о .  1 - 1 0 2 .
2 0 .  Н е к р а с о в  В  Л .  С т р о е н и е  и  м е р а  л и н е й н ы х  т о ч е ч н ы х  о б л а ­
с т е й .  Г л .  2 - 4 .  И а в .  Т Т И ,  т .  б ,  te 5 ,  1 9 0 7 ,  / п а г и н .  І - я /  
о .  1 0 3 - 2 5 4 ,  -  Б и б л и о г р . і  о .  2 4 5 - 2 5 4 .
2 1 .  H у  в  0 р  ь  а  в  B . C .  К  в о п р о с у  о б о с н о в а н и я  о п о с о б а  н а и м е н ь ­
ш и х  к в а д р а т о в .  И з в .  Т П И ,  т .  6 2 ,  в ы п .  2 ,  1 9 4 6 ,  о .  2 0 1 - 2 1 2 .
2 2 .  П ѳ  о  т  о  в  Г . Г .  А к с и о м а т и к а  к о н е ч н ы х  т о ч е ч н ы х  с и о т е м .  И з в .
Т П И ,  т .  1 3 1 ,  1 9 6 5 ,  о .  6 3 - 8 7 .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
2 3 .  П e  с  i  о  в  Г . Г .  Н е к о т о р ы е  а к о т р ѳ м а л ь н ы ѳ  з а л е ч и  т е о р и и  т о ­
ч е ч н ы х  о и о т е м .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 1 «  1 9 6 5 ,  с .  ¢ 0 4 - 1 0 7 .
2 4 .  П е  с  т  о  в  Г . Г .  О г л у б и н е  т о ч к и  в  т о ч е ч н о й  с и с т е м е .  И з в .
Т П И ,  т .  1 3 1 ,  1 9 6 5 ,  о .  8 8 - 9 3 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
2 5 .  П е  о  т  о  в  Г . Г . О  н е к о т о р ы х  ч и с л о в ы х  х а р а к т е р и с т и к а х  т о ч е ч ­
н ы х  с и о т е м ,  й з в ,  Т П И ,  т .  1 3 1 ,  1 9 6 5 ,  с .  1 0 0 - 1 0 3 .
2 6 .  Л а  о  i  о  в  Г . Г .  С п о с о б ы  з а д а н и я  т о ч е ч н ы х  с и о т е м .  И а в .  Т І Ш ,
Т .  1 3 1 «  1 9 6 5 ,  с .  9 4 - 9 9 .
2 7 . П и н с к и й  А . Х .  П р и м е н е н и е  м е т о д а  А д а м о в  Ш т в р м е р а  к  у р а в ­
н е н и я м  в ы с ш и х  п о р я д к о в .  И з в .  Т И И ,  т .  5 9 ,  в ы п .  I ,  1 9 4 0 ,
с .  1 6 5 —1 8 1 .
2 8 .  П  о  p  i  н  о  в  Л . Б .  М е т р и ч е с к о е  п р о с т р а н с т в о  н е п р е р ы в н ы х  к р и ­
в ы х  м е т р и ч е с к о г о  п р о с т р а н с т в а .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 1 ,  1 9 6 5 ,  о .  
1 2 1 —1 2 6 .  .
2 9 .  П о  р  т  н  о  в  Л . Б .  О п о с л е д о в а т е л ь н о с т я х  м о н о т о н н ы х  ф у н к ц и й .
И з в .  Т Л И ,  т .  1 3 1 ,  1 9 6 5 ,  с .  I 0 8 - I I 4 .
3 0 . П о р т н о в  Л . Б .  О д н о  с в о й с т в о  н е п р е р ы в н о й  к р и в о й  е в к л и д о ­
в а  п р о с т р а н с т в а .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 1 ,  1 9 6 5 ,  о .  1 1 5 - 1 2 0 .
3 1 . С т е н ь к о  Д . Г .  П р о т и в  н е п р а в и л ь н о й  о ц е н к и  н а у ч н о г о  н а с ­
л е д с т в а  Л е о н а р д о  д а - В и н ч и .  И з в .  Т П И ,  т .  7 5 ,  1 9 5 4 ,  с .  1 8 3 —
3 2 .  T  р  и  ф  о  н  о  в  Ю .И .  Р а з л о ж е н и е  н а  м н о ж и т е л и  х а р а к т е о и с т и ч е -  
с к о г о  
с .  9 3 -
р а в н е н и я  т р е т ь е й  с т е п е н и .  И з в .  Т П Й ,  т .  1 3 7 ,  Ï 9 6 5 ,
3 3 .  Ш у  б  и  h  С . И .  З а ы е Н а  л о г а р и ф м и ч е с к о й  л и н е й к и .  Т и п  А .  И з в .
С Т И ,  т .  5 1 ,  в ы п .  2 ,  / п а г и н .  2 - я /  с .  І - 8 {  I  л .  ч е р т .
а )  Н А ЧЕРТАТЕЛ ЬН А Я Г Е О М Е Т Р И Я .
3 4 .  М а с л е н н и к о в  П . А .  О р т о г о н а л ь н ы й  а к с о н о м е т р и ч е с к и й
э п ю р .  И з в .  Т И И ,  т .  5 5 ,  в ы п .  I ,  1 9 3 6 ,  с .  7 6 - 8 4 .
3 5 .  М а с л е н н и к о в  П . А .  П р о е к т и р о в а н и е  н а  т р и  п л о с к о с т и
И з в .  Т И И ,  т .  5 5 ,  в ы п .  I ,  1 9 5 5 ,  о , ' 8 5 - 9 0 .
3 6 .  С к  р  и п  о  в  Л.С .  М е т о д  н а и в ы г о д н е й а г о  п р о е к т и р о в а н и я  и  
ю д с т в е н н о е  с о о т в е т с т в и е  д в у х  с о ш е с а н н ш с  п л о с к о с т е й ,  
і з в .  Т П И ,  т .  8 8 ,  1 9 5 6 ,  с .  2 6 0 - 2 7 1 ,
н ач е р та^ -л ь іЦ м ;
3 3 .  Т о р о  п  ы V  и  н  Е . й , - И с с л е д о в а н и е ■ э і і л и ш р й ч с с к й х  ц и р к у л е ! ; .  
И з в .  Т П И ,  т .  8 5 ,  1 : . 6 7 ,  с .  3 6 6 -  3 7 3 .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
3 9 . T  о  р  о  п  ы г - и  н -  Е . И .  К о н с т р у и р о в а н и е  э л л и п т и ч е с к и х  ц и р к у -  
л е й , № з б * W 1 т .  8 5 ,  1 9 5 7 ,  с .  3 7 4 - 3 7 8 .  -  Б и б л и о г р . :  . ■
5  н п я в .
п е н н ы х  м е х а н и з м о в  д л я  ч _  ......... - ................... .
9 8 ,  I 9 6 0 ,  с . .  1 1 7 - 1 2 6 .  -  Б и б л и о г р . : 2 8  . н а з в .
I I I .  Д С Т Р О Н Ш Й й .
4 1 .  А  H р  а  а  н о в а  Г . В .  Н е к о т о р ы е  с о с т а в л я ю щ и е  п о г р е ш н о с т и  
и з м е р е н и я  с к о р о с т и  м е т е о р о в  д и ф р а к ц и о н н ы м  м е т о д о м .  И з в .  
Т Л И ,  т .  1 0 5 ,  I 9 6 0 , . о .  4 5 - 5 1 .
4 8 .  B e i l a d e p r  Б . й .  О т ч е т  о  н а б л ю д е н и я х ,  п р о и з в о д и в ш и х с я
4 - 9  м а я  1 9 1 0  Г о д а  в  Т о м с к о м  Т е х н о л о г и ч е с к о м  И н с т и т у т е  
и м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I I  и  и м п е р а т о р с к о м  Т о м с к о м  У н и в е р с и т е ­
т е  в  о в я з и  с  п р е д п о л а г а в ш и м с я  п р о х о ж д е н и е м  З е м л и  ч е р е з  
х в о с т  к о м е т ы  Г а л л е й .  й з в .  Т Т И ,  т .  3 1 ,  fc 3 ,  1 9 1 3 ,  / п е г и н .
5 - я /  о .  I —1 2 .
4 3 .  Г  л  a  s o i  Г  ,H -.  У ч е т  в л и я н и я  к о с м и ч е с к и х  ш у м о в  н а  ч и с л о
м е т е о р о в ,  о б н а р у ж е н н ы х  р а д и о л о к а т о р о м .  й з в .  Т П И ,  Т .  1 0 0 ,  
і % 2 ,  о .  І 2 8 4 І З З .  -  Б и б л и о г р . 5 7  н е а в .
4 4 .  Г о р я ч е в  H . H .  В е к о в ы е  в о з м у щ е н и я  Ц е р е р ы  о т  в о с ь м и  в л и -  
• я с е л ь н ы х  п л а н е т ,  й з в *  Т И И ,  т .  5 5 ,  в ы п .  Î ,  1 9 3 6 ,  с .  3 0 - 3 6 .
. -  Б и б л и о г р . :  1 2  н а з в .
4 5 .  Д у д е  ц  к  к  й  В . Д .  А к т и н о м е т р и ч е с к и е  к а б л ш ѳ н и я  и п р о д о л :-
ж и т г л ь н о с т з »  с о л н е ч н о г о  с и я н и я  в  Т о м с к е .  Й з в .  Т Т й ,  т .  4 3 ,
н е т .  . 3 ,  1 9 2 3 ,  0 .  2 5 - 2 6 .
4 6 .  8  о  л  о  î  в  p  е  в  И , Д .  Ф а з о м е т р и ч е о к а я  а п п а р а т у р а  д л я  м е т е ­
о р н ы х  й о О й в д О в а Н й Й .  Й з в .  Т П И ,  т .  1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  с .  / 2 —7 8 .
f  Б и б л и о г р . !  5  н а з в .
4 7 .  К о н  в о  о  в .  А . Н .  У с т а н о в к а  д л я  о п р е д е л е н и я  в е к т о р а  с  к  о -
р о о т и  с л а б о г о  м е т е о р а .  П р е д в а р и т ,  с о о б р а ж е н и и .  Й з в .  Т Л И ,
. і .  1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  s .  І 5 5 - І 6 І .
4 8 .  й  а  « 8  р  е  s  Р * Г .  О с у т о ч н о й  и  с е з о н н о й  в а п и и ц и и  ч а с о в ы х
■ Ф е . е л  м е т е о р о в .  S .  2 .  Й з в .  Т П И , т .  1 3 1 ,  1 9 6 5 ,  с .  5 - 1 6 .  -
Б и б л и о г р * г  1 5  i a a s .
4 9 .  !• s  л  о  т  о  р  ы 9р е з у л ь т а т ы  р п л н о л о і с з н и о н н и х  н е б л й д о в и Й
М е т е о р о в  в  Т о м с к е  г  п е р и о д  1 9 5 7 -  ! ' !5 9  г . г .  й з в ,  Т П Й ,  Т .  
I O D ,  1 9 6 . : ,  с .  * 6 - 1 9 .  -  F i ? . :  Б . й . ѵ и а л к о ,  ' , и . П е р е г у д о в ,  
О . К . Н е м и в о я б .  Л . Й . С е р и д о и о в и ч ,  Л , А , П о к р о в с к и й ,  Й . Д . Й о л о -  
т в р е в  и г . С „ З у б а р е в .  -  Б и б л и с г р . :  7  н а з в .
5 0 .  H е  м в о  о  в  a  S . K .  И о к в х е к и ѳ  и м п у л ь с н ы х  с и г н а л о в  п р и  р е з о ­
н а н с н о м  о т р а ж е н и и  о т  м е т е о р н ы х  с л е д о в ,  й а в .  т и п ,  ? .  8 6 ,
Ш 8 ,  s .  1 5 0 - 1 6 2 .
І
5 1 .  Б е к и р о в а  Э . К .  П о г р е ш н о с т и  и з н е р е н и я  с к о р о с т е й  м е т е о ­
р о в  м е т о д о м  р а з н е с е н н о г о  п р и е м а .  И з в .  Ï P ,  т „ , 1 0 5 ,  I 9 6 0 ,
О .  ЧгХ.т4*тф
. 5 2 .  H Q H i p o i g  Э . К .  Р е з о н а н с н о е  р а с с е я н и е  р а д и о в о л н  п а р а о ' о -  
л о и л а л ь н ы м и  м е т е о р н ы м и  с л е д а м и ,  й з в .  Т П И ,  т .  1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  
с .  7 5 - 8 4 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
5 3 .  H в  и  и  р  о  в  а  Э . К .  Х а р а к т е р  м е т е о р н ы х  р а д и о э х о  п р и  н а б л ю ­
д е н и и  р е з о н а н с н о г о  э ф ф е к т а  н а  в о л н е  А  ■- I O  *ы. Й з в .  Т Н И ,  
ѵ т .  1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  о .  3 5 - 4 0 .  -  Б й б л и о г р . :  8  н а з в .
5 4 .  П ѳ  р  е  г  у  д  о  в  Ф . И . '  Р а д и о л о к а ц и о н н а я  с т а н ц и я  4 - к о т р о в о г о
д и а п а з о н а  д л я  м е т е о р н ы х  н а б л ю д е н и й  / J t  -  3 / ,  И з в . "  Т П И ,  т .
5 5 . С ѳ р а ф и н о в и ч  Л . П .  О в л и я н и и  к о с м и ч е с к и х  ш у м о в  н а  
ч а с о в о е  ч и с л о  о б н а р у ж е н н ы х  м е т е о р о в .  И з в .  Т П И ,  т .  1 0 0 ,  
1 9 6 2 ,  с .  І І 8 - І 2 3 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .  •
5 6 .  Ф и а л к о  Е . И .  В л и я н и е  с к о р о с т и  м е т е о р а  н а  м о щ н о с т ь  э х о с и г н а л а .
И з в .  Т П И ,  т .  1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  с .  2 6 0 - 2 6 4 .  -  Б и б л и о г р . :  б  н а з в .
5 7 .  Ф и а л к о  Е . И .  З а в и с и м о с т ь  с р е д н е г о  ч а с о в б г о  ч и с л а  о б н а -
р у м е  Е ы х  м е т е о р о в  о т  д л и н ы  в о л н ы  р а д и о л о к а ц и о н н о й  с т а н ц и и .  
И з в .  Т П И ,  т .  8 6 ,  . 1 9 5 8 ,  с .  2 2 - 2 6 .  -  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
5 8 .  Ф и а л к о 1 Е . И .  З а в и с и м о с т ь  с р е д н е г о  ч а с о в о г о  ч в о л а  о б н а р у ­
ж е н н ы х  м е т е о р о в  о т  ч а с т о т ы  п о с ы л о к  и м п у л ь с о в  р а д и о л о к а т о ­
р а .  И з в .  Т П Й ,  т .  1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  с .  1 2 4 - 1 2 7 .  -  Б и б л и о г р , :  
б  н а з в .
5 9 .  Ф и а л к о  Е . И .  И с п о л ь з о в а н и е  в а р и а ц и и  п о р о г о в о г о  с и г н а л а
д л я  и с с л е д о в а н и я  р а с п р е д е л е н и я  М е т е о р н ы х  т е л  п о  м а с с а м .  
И з в .  Т П И ,  т .  1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  с .  2 4 - 2 7 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
6 0 .  Ф и а л к о  Е . И .  К  в о п р о с у  о  з а в и с и м о с т и  л и н е й н о й  п л о т н о с т и
э л е к т р о н о в  в  м е т ѳ о р и р м  с л е д е  о т  о к о р о с т и  и  м а о о ы  м е т е о р н о ­
г о  т е л а .  И з в .  Т П И ,  т .  1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  с .  2 5 0 - 2 5 9 .
6 1 .  Ф и  а  л  к  о  Е . И .  К  в о п р о с у  о  р а д и о л о к а ц и о н н о м  м е т о д е  и с с л е ­
д о в а н и я  м е т е о р о в .  Й з в .  Т П Й ,  т .  8 6 ,  1 9 5 8 ,  о .  1 7 - 2 1 .  -  Биб- 
я и о г р . :  6  н а з в .  .
6 2 .  Ф и а л к о  Е . И .  и К а л и н н ч е к к о  Г . Л .  Г в о п р о с у  о
р а с п р е д е л е н и и  и н т е р в а л о в  м е ж д у  м е т е о р н ы м и  р а д и о э х о .  И з в .  
Т П И ,  т .  1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  с .  2 8 - 5 4 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
6 5 .  Ф и а л к о  Е . И .  К в о п р о с у  о  р о л и  с к о р о с т и  м е т е о р н о г о  т е л а  
ПРИ р а д и о л о к а ц и о н н ы х  н а б л ю д е н и я х  м е т е о р о в .  И з в .  Т П И ,  т  
І І 6 ,  1 9 6 2 ,  с .  8 0 - 8 6 .  -  Б и б л и о г р . :  1 2  н а з в .
6 4 .  Ф и а л к о  Е . И .  К  в о п р о с у  о  с е л е к т и в н ы х  с в о й с т в а х  р а д и о л о к а ­
ц и о н н о г о  м е т о д а  н а б л ю д е н и я  м е т е о р о в  / I I ,  У с т о й ч и в ы е  о л е д и . /  
и з в .  Т П И ,  т .  1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  с .  І 4 5 - І 5 І .  -  Б и б л и о г р . :  1 6  н а з в .
6 5 .  Ф и а л к о  Е . И .  К в о п р о с у  о б  и н т е р п р е т а ц и и  р е з у л ь т а т о в  р а ­
д и о л о к а ц и о н н ы х  н а б л ю д е н и й  м е т е о р н о г о  п о т о к а .  Й з в .  Т П И ,  т .  
1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  0 .  1 8 - 2 0 .
6 6 .  Ф и а л к о  Е . И .  К в ы б о р у  р е ж и м а  ф о т о р ѳ г и о т р а ц и и  м е т е о р н ы х
р а д и о э х о .  И з в .  Т П Й ,  т .  1 1 6 ,  1 9 6 2 ,  о .  7 4 - 7 9 .  -  Б и б л и о г р , : 7  
н а з в .
6 7 .  Ф и а л к о  Е . И .  К м е т о д и к е  в ы д е л е н и я  р а д и о о т р а ж е н и й ,  о б ѵ с л о л
л з  т и х  м е т е о р а м и  п о т о к а .  И з в .  Т П Й ,  т .  1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  с .  1 5 , -
1 5  к
6 8 .  ф  и а  л  к  о  М .  М о щ н о с т ь  с и г н а л а ,  о т р а ж е н н о г о  о т  м е т е о р а » *
г о . с л е д а  в  у с л о в и я х  и н т е н с и в н о й  д и ф ф у з и и .  И з в .  Т П й ,  т . І О О ,  
1 9 6 2 ,  с .  4 1 - 5 3 .  -  Б и б л и о г р . :  1 5  н а з в .
6 9 .  Ф и  а  л  к  о  Б , И .  Н е к о т о р ы е  о т а т и с т й ч е о к и е  х а р а к т е р и с т и к и  м е ­
т е о р о в ,  н а й д е н н ы е  р а д и о л о к а ц и о н н ы м  м е т о д о м .  И з в .  Т П И ,  т . І О О ,  
1 9 6 2 ,  о .  4 —I S .  -  Б и б л и о г р . :  2 5  н а з в . ,
7 0 .  Ф и  а  л  к  о  Е . И .  и С е р з ф и н о в и ч  Л . П .  О в л и я н и и  и н ­
т е н с и в н о с т и  к о с м и ч е с к и х  п о м е х  н а  ч а с о в о е  ч и с л о  м е т е о р о в ,  о б ­
н а р у ж е н н ы х  р а д и о с о е д с т в а м и .  И з в .  Т П И ,  т .  1 0 5 ,  І % 0 ,  0 . 2 8 -  
3 0 ,  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
7 1 .  Ф и  и л  к  о  Б . И .  О в л и я н и и  н е к о т о р ы х  п а р а м е т р о в  р а д и о л о к а т о р а
н е  с р о д н е е  ч а с о в о е  ч и с л о  о б н а р у ж е н н ы х  м е т е о р о в .  И з в .  Т Л И ,
т .  8 6 ,  1 9 5 8 ,  с ,  2 7 - 4 0 .  -  Б и б л и с г р . :  9  н а з в .
7 2 .  Ф и  а  л  к  о  Е . И ,  О з а в и о и м о о т и  с р е д н е г о  ч а о о в о г о  ч н о л і  о б н а ­
р у ж е н н ы х  м е т е о р о в  о т  н е к о т о р ы х  п а р а м е т р о в  р а д и о л о к а т о р е  
^ с л р а й  у с т о й ч и в ы х  р а д и о э х о / .  И з в .  Т Л И ,  т .  1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  о .
7 3 .  ф  и  а  л  к  о  Е . И .  О м и н и м а л ь н о й  г а о о е  м е т е о р н о г о  т е л а ,  о о з -
Йа щ е г о  и о н и з и р о в а н н ы й  с л е д ,  о б н а р у ж и в а е м ы й  р а д и о л о к а т о р о м ,  
з н .  Т П И ,  т .  1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  с .  2 4 0 - 2 4 9 .  -  Б и б л и о г р . » .  1 2  н а з в .
7 4 .  Ф и  e  x  x  о  Е . И .  О б  у с л о в и я х  р е г и с т р а ц и и  и о н и з и р о в а н н ы х
м е т е о р н ы х  с л е д о в  р а з л и ч н ы х  т и п о в .  И з в .  Т П И ,  т „  1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  
с .  1 4 0 - 1 4 4 .  -  Б и б л и о г р , 5 6  н а з в .
7 5 .  $  к в  л . к  о  Е . И .  и  С а е н к о  A.B. Р а д и о л о к а ц и о н н ы е  н а б л ю д е н и я  
м е т е о р н о й  а к т и в и о о т и  в  Т о м о к е  п о  п р о г р а м м е  M I T  в  1 9 5 7  г о д у .  
И з в .  Т Л И ,  т .  1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  о .  2 0 - 2 7 .  *
7 6 .  Ф к  а  л  к  о  Е . И ,  Р а д и о о б н а р у ж е н и е  н е у с т о й ч и в ы х  м е т е о р н ы х  с л е ­
д о в  в  р е ж и м е  ф о т о р е г и с т р а ц и и .  И з в .  Т П И ,  т .  1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  о .  
I O I - I I I ,  -  Б и б л и о г р . :  1 4  н а з в .
7 7 .  Ф и а  л  к  о  Е . И .  Р а д и о о б н а р у ж е н и е  у с т о й ч и в ы х  м е т е о р н ы х  с л е д о в
- в  р е ж и м а  и н т е г р и р о в а н и я .  И з в .  Т П и ,  т .  1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  с .  1 1 2 -  
1 1 7 .  -  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
7 8 .  Ф и  а  ' д  к  о  Е . И .  ^ e o n p e д е л е н и е  м е т е о р н ы х  о т р а ж е н и й  п о  д л и т е л ь ­
н о с т и .  И з в .  Т П И ,  т .  1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  о .  5 4 - 7 4 .  -  Б и б л и о г р . :  1 8
н а з в .
7 9 .  Ф и  а  л  к  о  Е . И .  Р а с п р е д е л е н и е  у о т о й ч и в ы х  м е т е о р н ы х  р а д и о э х о
п о  д л и т е л ь н о с т и .  И з в .  т П И ,  т .  1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  о .  1 4 - 1 7 .  - Б и б ­
л и о г р . :  7  н а з в .
8 0 .  Ф и  а  л  к  о  Е . И .  У в е р е н н о е  и  с л у ч а й н о е  р а д и о о б н а р у ж е н и е  у с т о й ­
ч и в ы х  м е т е о р н ы х  с л е д о в .  И з в .  Т П И ,  т .  I O u ,  1 9 6 2 ,  с .  8 5 - 1 0 0 .
i
І У .  М Е Х А Н И К А . ГИ ДРО М ЕХАН И К А.
8 1 .  А л а б у ж е в  П . М ,  к  К о н ь т о э  В . И ,  И с с л е д о в а н и е  к о л е б а н и й  г р у з а ,  у д а -
р я ш е г о о я  о б  о г р а з и ч и т ѳ л ь .  И з в .  Т П Й ,  т .  1 0 6 ,  1 9 5 8 ,  с .  2 1 3 -
2 2 6 .  -  Б и б л и о г р . : 7  н а з в .
8 2 .  В е й н б е р  г  Б  Т .  К  и з у ч е н и ю  г и д р о д и н а м и к и  с п о к о й н о г о  д в и ­
ж е н и я  в я з к о й  ж и д г . з т и .  I .  O s  «  к л а с с и ф и к а ц и и  р а з л и ч н ы х  с л у ­
ч а е в  у с т а н о в и в ш е г о : я  с п о к о й н о г о  д в и ж е н и я  в я з к о й  ж и д к о с т и .
-  I I ,  П р о ц е с с  п о д ъ е м а  и  о п у х а н и я  в я з к о й  ж и д к о с т и  в  к а п и л л я ­
р е .  И з в .  И И ,  т .  4 5 ,  в ы я .  2 ,  1 9 2 4 ,  ( • .  1 - 2 6 .  -  Б и б л и о г р . :  
о .  Д - 3 .
8 4 ,  К  р  ш ш ж а  и  о  в  о  к  и  9  А , 2 .  П л о т и н ы  и  э к о п л о а т а д и н  э н е р г и и  
в о д ы  д л я  п и т а н и я  д в и г а т е л я ,  И з в .  Т Т И ,  1 9 0 5 .  О т д .  п р и л о ж .
к  к в .  5 ,  о .  I - I I 1 І - о б ;  1 5  л .  т а б л .
S S  Л  t  б  и  м  о  i  Л . Н .  O n t i f  а р а з в и т а я ь и о й  о ц е н к и  в л и я н и я  в н е ш и х  
о и д ^ а а  у г о н ^ р е и ь о о »  п у т и .  И з в .  Т Т И ,  к в .  I ,  1 9 0 3 ,  / п а г и н .
8 6 - 1  м \ 1 ‘  г а * й % ?  в т г т ш г т р ю
У .  Г Е О Д Е З И Я .  ТО П О ГРА Ф И Я .
8 7 .  А к  у  л  о  в  В . И .  О ц е н к а  т о ч н о с т и  п р я м о й - р е е ч к и  г р а ф и ч е с к и м
с п о с о б о м .  И з в .  Т Л И ,  т .  1 2 4 ,  1 9 6 4 ;  о .  9 7 - 1 0 5 .
8 8 .  Б  о  л  ь  и  а  н  к  н  Б . И .  О б  о ш и б к а х  о е я т р и р е а а к и я  п р и  н а б л ю д е ­
н и и  к о р о т к и х  н а п р а в л е н и й .  И в в .  Т П И ,  т .  Ш ,  1 9 6 3 ,  с .  1 1 3 -  
I I f i  i
8 9 .  Б о л ь ш е й  и н  Б . И .  П е р е х о д  о т  г е о д е з и ч е с к и х  к о о р д и н а т  к
п р я м о у г о л ь н ы м  и  о б р а т н о  о  п о й о щ ь ю  о п о р а д ь н ы х  т а б л и ц .
И з в .  Т П И ,  т .  9 3 ,  1 9 5 8 ,  о .  1 9 1 - 2 0 7 .  -  Б и б л и о г р . ;  5  н а з в .
9 0 .  Б о л ь ш е в и к  Б . И .  Т о п о г р а ф и ч е с к а я  о ъ е м к а  г о р и з о н т а л ь н ы м
л у ч о м .  И з в ,  Т П И ,  т .  8 4 ,  1 9 5 +  о ,  Ï 0 2 - I H .
9 1 . В о л к о в  А . И . К  р е ш е н и ю  з а в и с и м ы х  у ш ш а я и З  « Г -*  у м м п г а ш а -
З З . И в а н о в М . И . О  м а л ы х  к о л е б а н и я х  м а т е р и а л ь н о й  с и с т е м ы  „ о к о ­
л о  п о л о ж е н и я  р а в н о в е с и я ,  И з в .  Т Т й ,  т .  4 1 ,  в ы п .  I ,  1 9 1 9
/ п а г и н ,  1 - я /  с .  6 Û ,  -  Б и б л и о г р . :  б  н а з в .
> л  к  о  в и .  к р л а  
н и и  п о  с п о о о б у  у с л о в н ы х  н а б л ю д е н и й ,  и з в .  
2 ,  I 9 5 1 ,  о .  І 2 5 - І З І .
Ш ,  т .  о . ,
9 2 .  Г  у  щ и  н  Г , Н .  В ы б о р  м а с ш т а б а  с п е ц и а л ь н ы х  / в е д о м с т в е н н ы х /  т о ­
п о г р а ф и ч е с к и х  с ъ е м о к .  И з в .  Т П И ,  т . І І 8 ,  1 9 6 3 ,  о .  5 3 - 6 0 .
-  Б и б л и о г р . :  I I  н а з в .  .
9 3 .  Г у  щ и  н  Г . Н .  К л а с с и ф и к а ц и я  и  а н а л и з  м е т о д о в  и с к л ю ч е н и я  т е м ­
п е р а т у р н о г о  в л и я н и я  н а  м е р н ы е  п р о в о л о к и  в  п о л е в о й  п р о и з в о д ­
с т в е н н о й  о б с т а н о в к е .  И з в .  Т П И ,  т ,  1 2 4 ,  1 9 6 4 ,  с ,  1 3 2 - 1 4 2 ;
1  л .  т а б л .  -  Б и б л и о г р . :  1 4  н а з в .
9 4 .  Е л и з а р о в  В . М . ’и Б у з у к  Р . В .  B h o o k o s &j h o 6  г е о м е т р и ­
ч е с к о е  н и в е л и р о в а н и е  н е  к о р о т к и е  р а с с т о я н и я .  И з в .  Т П И ,  т .  
1 1 8 ,  1 9 6 3 ,  с .  I I 9 - I 2 2 .
9 5 . К Р У Т О Й  Б . ф ,  А н а л и т и ч е с к о е  р е ш е н и е  о д и н о ч н о й  о б р а т н о й  
з а с е ч к и .  И з в .  Т П И ,  т .  6 7 ,  в ы п .  2 ,  с .  2 2 - 2 5 ;  I  д .  т а б л .
9 6 .  К р  у  т о й  Б . Ф .  Г л а в н ы е  в и д ы  у с л о в и й ,  в о з н и к а ю щ и х  s  п о в е р х ­
н о с т н ы х  л у ч е в ы х  с е т я х .  И з в .  Т П И ,  т .  1 1 8 ,  1 9 6 3 ,  о .  8 І - Ш .
-  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
9 7 .  К р  у  т  о  й  Б . Ф .  Д в о й н а я  о б р а т н а я  з а о е ч к а ,  е е  о б о б щ е н и е  ш -  *
р а з л и ч н ы е  с п о с о б ы  р е ш е н и я .  И з в .  Т П И ,  в ы п .  2 , .  1 9 5 1 ,  о .  3 - 2 1 ;
2  л .  ч е р т .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
9 8 . К р у т  о й Б . Ф .  Д в у х г р у п п о в о е  у р а в н и в а н и е  г е о д е з и ч е с к о г о  п я ­
т и у г о л ь н и к а .  И з в .  Т П И ,  в ы п .  2 ,  1 9 5 1 ,  с .  2 6 - 2 9 ;  2  л .  т а б л .
9 9 .  К p  v  j  о  й  Б . Ф .  О б щ и е  с п о с о б ы  р е ш е н и я  о с н о в н ы х  р а с ч е т н ы х  8 8 -
д ь ч  н а  з е м н о м  ф е р о и д е .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 1 ,  1 9 6 5 ,  с .  3 1 - 8 2 .
-  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
«
1 0 0 .  K P J t o  й  Б . Ф .  О б щ и е  с п о с о б ы  р е ш е н и я  о с н о в н ы х  р а с ч е т н ы х  
з а д а ч  н а  п о в е р х н о с т и  в е н н о г о  с ф е р о и д а .  И З в .  Т П И ,  т .  1 1 8 ,  
1 9 6 3 ,  о .  1 0 2 - 1 1 2 .  -  Б и б л и о г р » ;  7  н а й в .
I O X .  K p y  * , 0  й  Б . Ф .  О б щ и і Г в и д  с о о т н о ш е н и й  с в я з и  п р и  у р а в н и в а ­
н и и  п о в е р х н о с т н ы х  л у ч е в ы х  с е т е й  и  в ы т е к а в ш и е  о   ю щ т с ю д а  з а д а ­
ч и .  И з В .  Т Л И ,  т .  1 1 8 ,  1 9 6 3 ,  с .  7 6 - 8 0 .
IG , . К р у т  о й  Б . Ф .  П о в е р х н о с т н ы е  в ы р а в н е н н ы е , л у ч е в ы е  с е т и  и  
о б щ и й  с п о с о б  и х  п о с т р о е н и я .  И з в ,  Т П И ,  т .  9 3 ,  1 9 5 8 ,  с  . 2 1 9 -  
2 3 3 ;  5  л .  т а б л .
1 0 3 .  К р у т о й  Б . Ф .  С м е ш а н н ы й  с п о с о б  р в е н и я  п р я м о й  п л о с к о й
. з а с е ч к и .  % в .  Т І Ш ,  т .  6 7 ,  ВЫП. 2 ,  1 9 5 1 ,  с .  3 0 - 4 2 .  *
1 0 4 .  Г  ы е  о  в  Г . Ф »  Л и н е й к а - п а л е т к а  д л я  о п р е д е л е н и я  п л о щ а д е й  п о
п л а н у .  И з в .  Т П И ,  т .  1 2 4 ,  1 9 6 4 ,  с .  6 1 - 7 3 .
1 0 5 .  I u c o b  Г . Ф .  Н о м о г р а м м ы  д л я  о п р е д е л е н и я  с р е д н и х  о ш и б о к
и з м е р е н и я  г о р и з о н т а л ь н ы х  у г л о в  о т  н е п р а в и л ь н о г о  ц е н т р и р о ­
в а н и я  т е о д о л и т а  и  с и г н а л о в .  И з в .  Т П И ,  т .  1 1 8 ,  1 9 6 3 ,  о .  
7 0 - 7 3 .
1 0 6 .  2  ы о  о  в  Г . Ф .  Т а б л и ц ы  д л я  о п р е д е л е н и я  с р е д н е к в а д р а т и ч н ы х
о ш и б о к  и з м е р е н и я  г о р и з о н т а л ь н ы х  у г л о в  о т  н е п р а в и л ь н о г о
ц е н т р и р о в а н и я  т е о д о л и т а  в  с и г н а л о в .  , H a t .  Т П И ,  т .  1 2 4 ,  
1 9 6 4 ,  с .  7 4 - 7 5 .
1 0 7 .  JI ы с  о  в  Г . Ф .  Т а б л и ц ы  п р и р а щ е н и й  к о о р д и н а т  д л я  м а р к ш е й д е ­
р о в .  И з в .  Т П И ,  т .  H S ,  1 9 6 3 ,  с . .  7 4 - 7 5 .
1 0 8 . -  Я у  в  а  р  ь  в  в  B . C .  В ы г о д н е й ш а я  ф о р м а  т р е у г о л ь н и к о в  т р и а н -
г у д я ц д й .  И з в .  Т П И ,  т .  6 2 ,  в ы п .  2 ,  1 9 4 6 ,  с .  1 9 9 - 2 0 0 .
1 0 9 .  Н. у  в  а  р  ь  е  в  B . C .  Н о в ы е  в ы в о д ы ' с р е д н е й  к в а д р а т и ч е с к о й
о ш и б к и  о д н о г о  и з м е р е н и я .  Я з в .  Т Л И ,  т . 6 7 ,  в ы л .  2 ,  1 9 5 1 ,  с .  
7 5 - 8 5 „
1 1 0 .  Н у в а р ь а в  B . C .  С в я з ь  м е ж д у  п о с р е д с т в е н н ы м и  и  у с л о в н ы -  
. м и  н а б л ю д е н и я м и .  И з в .  Т П И ,  т .  6 7 ,  в ы п .  2 ,  1 9 5 1 ,  с .  6 9 - 7 4 .
1 1 1 .  Н у в а р ь б в  B . C .  Т е о р е м ы  о  в е р о я т н е й ш е м  з н а ч е н и и  у р а в ­
н е н н о й  в е л и ч и н а .  Й з в .  Т Л И ,  Т .  6 7 ,  в ы п .  2 ,  1 9 5 1 ,  с .  4 4 - 6 8 .
T I 2 .  ß  d  с  т  H и  8  O S  М . В .  Г р а ф о - а н а л и т и ч е с к и й  с п о с о б  п р е д в ы -  
ч и с л е н и я  т о ч н о с т и  с т о р о н  т р и а н г у л я ц и и .  И з в .  Т Л И ,  т . 8 4 ,  
І 9 5 6 ,  о .  1 1 2 - 1 2 0 ;  4  л .  т а б л .  -  Б и б л и о г р . s 5  н а з в .
1 1 3 .  П о с т н и к о в  М . В .  О ц е н к а  т о ч н о с т и  и з м е р е н н ы х  у г л о в  в
S p M aH ryflM H M Il,  р а з в и в а е м о й  м е т о д о м  г е о д е з и ч е с к и х  з а с е ч е к .  
ö S .  Т О Й ,  Т .  Ь*% 1 9 5 6 ,  о .  I 2 I - I 2 8 .  -  Б и б л и о г р . :  7  Н а з в .
1 1 4 .  П O1 о  т  н  и  К о  в  М . В .  П р и м е н е н и е  м е т о д а  г ѳ о д ѳ з и ч е о к и х  з а -
О р ч е к  п р и  п о с т р о е н и и  п л а н о в о г о  р а б о ч е г о  о б о с н о в а н и я  д л я  
С ъ е м о к  о т к р ы т ы х  г о р н ы х  р а з р а б о т о к  и г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х  в ы ­
р а б о т о к .  И з в .  Т П И ,  т .  9 3 ,  1 9 5 8 ,  0 .  2 3 4 - 2 4 8 .  -  Б и З л и с л р . :
7  н а з в .
J 1 5  . - С е р г е е в  В . . 8  К т е о р и и  в е р т и к а л ь н о г о  у г л а .  Й з в .  С Т И ,
. 4 ,  I S 2 9 ,  / п а г и н .  I - я /  с .  1 - 7 .т .  5 0 ,  вы н
У І .  Ф И ЗИ К А .
1 1 6 .  Б  e  и  о  о  н  о  в  J S . / .  И с с л е д о  э н и е  л ь д а  о .  Т о м и  п е р е д  л е д о х о ­
д о м  1 9 1 3  г о д а .  8 к в .  W H ,  т .  3 2 ,  № 4 ,  1 9 1 4 ,  / н а г и і .  5 - я /
G. I “ б •
1 1 7 .
1 1 8 .
1 1 9 .
1 2 0 .  
1 8 1 ,
1 2 2 .
1 2 3 .
1 2 4 .
1 2 5 .  .
1 2 6 .  *
1 2 7 . .  ■
1 2 8 ,  :
1 2 9 . .
І І и ,
1 3 1 .
Б е с с о н о в  Б  J l  Л Л с с д е д о а д в і в ^ я в д а . $ .  Т е м и ,  н е р е д  s e »  
д о х о д о м  1 9 1 4  г о д а .  / Р е ф е р а т / .  I l .  .Mc б / в д о в а  в и  о  л е д о х о д а  
р .  Т о м и  о к о л о  Т о м с к а  в е с н о й  1 9 1 4  г о л а . .  / Т е . в с р в т / .  I I I ,  Р е ­
з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  л ь д а  р .  Т - а д и  п о р о д  л е д о х о д о м  Ï 9 Î 5  
г о д а .  / И з в л е ч е н и е / і  И з в ;  Т Т И ,  т .  4 3 ,  E i m .  3 ,  1 9 2 3 ,  с .  2 6 -  
2 8  •
Б е л о у с о в  B J .  Р а с ч е т  г р а н у л о м е т р и ч е с к о г о  с о с т а в а  ч а с ­
т и ц  д л я  о б е с п е ч е н и я  н а и б о л е е  п л о т н о й  у к л а д к и  и х  в  с п е к а е ­
м ы х  и з д е л и я х . . И з в .  Т І Ш ,  т .  9 5 ,  Ï 9 5 8 ,  с .  I 9 8 / - 2 D 5 .  -  Б и б ­
л и о г р . ;  .9 - н а з в .
В  а  й с  б  у  р  д  Д . И .  З а к о н  р а с п р е д е л е н и я  в  т в е р д о м  т е д е  п о г ­
л о щ е н н о й  и  з а п а с е н н о й ■э н е р г и и  и з л у ч е н и я  п о  к р а т н о с т я м  л о ­
к а л и з а ц и и ,  И з в ,  Т Л И , - т .  1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  с .  1 3 - 4 9 .  -  Б и б л и о г р . ;
1 3  н а з в .
В  о  р  о  б  % ѳ  в .  й , А .  И м п у л ь с н а я  р е н т г е н о г р а ф и я .  И з в .  -ТЛИ,  
т .  7 1 ) ,  в ь ш . ' 2 ,  1 9 5 1 ,  с .  3 - 9 .  -  Б и б л и о г р . і  I I . - н а з в . -
Д у д е  ц к  и й  В . Д .  и  С и д  о  р  о  в  Й . Й .  Р е з у л ь т а т ы  о п р е ­
д е л е н и я ,  м а г н и т н ы х  э л е м е н т о в  в  Б а р н а у л ь с к и  и  В и й о к о м  у е з ­
д а х  в  I 9 1 0  г о д у .  И з в .  Т Т И ,  т .  3 8 ,  te 2 ,  Ш 8 ,  /П Щ Р И П , 3 - я /  
с .  1 - 2 .  . -
К в а с  н и к  О в  A . B .  Т е п л о о б м е н  в  п о а Й В О а п ч е с к о м  П р о ц е с ­
с е .  Й э в . -  Т Т И ,  т .  . 4 5 ,  в ь н и  I ,  1 9 2 4 ,  с * І - І 6 {  2  Л ."  ч е р т .
K  y  з  н  е  й  о  в  В . Д .  Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  Ф и н и к и  т в е р д о г о  т е л а .  
И з в .  Т Т И ,  т ,  4 6 ,  в ы п .  2 ,  1 9 2 5 ,  с Ѵ І - б  +  \
П у  x  л  я  к  з  а  • Л . А .  Н о в ы й  м е т о д  о п р е д е л е н и й  у д е л ь н о г о  п е в е  
п а р а ф и н а .  Й э в ,  Т Л И ,  Т . . І 3 5 ,  1 9 6 5 »  о ,  8 2 - 6 3 .
P  о  д  и м б  в  Б . И .  Н о в ы й  в а р и а н т  о д н о й  с т а р о й  Ф й з и ч о о к о й  а о -  
д а ч г - .  Й з й ,  Т П И ,  т ,  1 2 2 ,  1 9 6 2 ,  с .  3 - І О ь  •
С о к  о  л  о  в  И . А ,  П е р е х о д н ы е  т о ч к и  э л е м е н т а р н ы х  ю щ е с т в  я  
л о г а р и ф м и ч е с к о й  т е м п е р а т у р н о й  ш к о л е .  И а в « ' Т Щ ,  т .  5 5 ,  * а ы п .
I ,  і 9 3 б ,  с .  І 0 8 - И 9 ;  1  л .  ч е р т .
Ф и л и п п о в  М . Ф .  О п р е д е л е н и е  у о т з н о в и в в е ^ н  т е м п е р а т у ­
ры  п о  д а н н ы м  ч а о т и ч н о г о  о п ы т а  н а г р е в а ,  И з в .  Т И И , т .  5 6 ,
В ы п .  3 ,  1 9 3 7 ,  с .  2 7 - 2 8 .
I ,  ЛШ ЙЙВСЦЕИЦИН .
Б р  и  к  О Л \  И с с л е д о в а н и е . п А а м ё й и  с в е т и л ь н о г о  г а з а  к а к  и с т о ч ­
н и к а  в о з б у ж д е н и й  к а н й о л ш й н е о ц е н ш и и  Hs b .  Т П И ,  т .  1 3 6 ,
1 9 6 5 ,  е .  2 6 9 - 2 7 1 ,  -  Б и б л и о г р . ;  2 3  н а з в .
В о р о б ь е в  А , Д . ,  К е  л  г  s  и  о  в-  А , ® »  и к  о  о  к  а  е  в  
В Д ,  О ф о с ф о р е с ц е н ц и и  в и д и м ы м  о г р е т о м  в е і і т г е і і и з о в а ш ш . ѵ  м и ­
н е р а л о в ,  к р и е т а а л о в  и п о р о ш к о в .  И з в .  Т П ѵ і,  т .  7 7 ,  1 9 5 5 ,  о .  
1 9 5 - 1 9 9 .  -  Б и б л и о г р . :  В н а а в .
С о  к  о  л  а  в  В . А ,  К ^ о п р о с у  о  в о з м о ж н о с т и  т о р м и ч е о к о г о  в о з ­
б у ж д е н и я  к а н д о я ш й і і в с й в м п и и - к п и е т в я л о ф о с ф о р о к .  И з в .  Т П И ,  
т .  9 5 ,  1 9 5 8  ,  0  .  2 4 8 - 2 5 2 ,  -  Б и о Л И а р р . :  5  H O :» « .
2 а  к о  л о в  В . А .  и Г  о  р  б  ѳ  н ь  А Л ! .  К в о п р о с у  о  п р и р о д а  
"іСЙНДОЛШИНѲСЦѲПЦЙИ" J t t , и ,  .  И о в ,  Т П П , т ,  9 5 ,  I v > 8 ,  о  
2 5 7 - 2 5 9 .
ID 2 .  
: з 5 .
1 3 4 .
1 3 5 .
1 3 6 .
1 3 7 .
1 3 8 .
1 3 9 .
1 4 0 .
1 4 1 .
1 4 2 .
1 4 3 .
1 4 4 .
1 4 5 .
1 4 6 .
1 4 7 .
V о  «  о  л  о  в  15 ,A .  і  U а  э  а  к о  s  а  H . A .  О к о л е б а т е л ь н о й
с т р у к т у р е  у  с п е к т р а х  " к а н д о д ш и н ѳ с ц е н ц м и "  о к и с и  м а г н и я .  
Я з з .  T f : a ,  т .  9 5 ,  1 9 5 8 ,  с .  2 6 0 - 2 6 3 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
С о к е  д  о  в  Б. А . ,  Г р о з и н а  И . С .  и Г о р б а н ь
А . Н ,  О п р и р о д е  к а н д о л ш и н ѳ с ц о и ц и и  о к и с и  к а л ь ц и я .  И з в .  Т П И ,  
т .  9 5 ,  1 9 5 8 ,  о .  2 5 3  2 5 7 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
2 .  К О Н Т А К Т Н О Е  П Л А В Л Е Н И Е .
Б е р з и н а  И . Г ,  и  С а  в  и  н  ц  е  в  П . А .  Д е й с т в и е  и з л у ч е ­
н и я  н а  к о н т и в т н о е  п л а в л о н и е  к р и с т а л л о в .  И з в .  Т П И ,  т .  1 2 2 ,  
с .  3 3 - 3 8 .  -  Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
О п р и р о д е  и  л и н е й н о й  с к о р о с т и  к о н т а к т н о г о  п л а в л е ­
н и я .  И з в .  Т П И .  т .  1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  с .  2 2 2 - 2 2 6 .  -  А в т . :  П . А . С е -  
в и н ц е в ,  В . Е .  А в е р и ч о в а ,  В . Н . З л ѳ н к о ,  А . Н .  В я т к и н а .  -  Б и б ­
л и о г р . :  7  н а з в .
П а в и и  д е в  I I . А .  К  в о п р о с у  о  к о н т а к т н о м  п л а в л е н и и  в е ­
щ е с т в .  д а ю щ и х  э в т е к т и к и .  И з в .  Т П И ,  т .  6 8 ,  в ы п .  I ,  1 9 5 1 ,  
с .  i 9 0 - 1 9 4 .  -  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
С а  в :  в  ц  е  в  П . А .  и У ф и м ц е в  Б . Ф .  К о н т а к т н о е  п л а в ­
л е н и е  м н о г о к о м п о н е н т н ы х  о р г а н и ч е с к и х  с и с т е м .  И з в .  Т П И ,  
т .  1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  с .  2 1 5 - 2 1 7 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
С а в и н ц е в  П .  А .  и  К а д о ч н и к о в а  Л . Я .  О б  а н и ­
з о т р о п и и  п р и  к о н т а к т н о м  п л а в л о н и и  в е щ е с т в ,  о б р а з у ю щ и х  т р о й ­
н у ю  э в т е к т и к у .  И з в .  Т П И ,  т . 6 8 ,  в ы п .  I ,  I 9 5 I ,  с .  1 9 5 - 1 9 6 .  -  
Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
G a  в и н ц  е в  П .  А .  и А в е р и ч е в а  В . Е .  Т е м п е р а т у р а  
п л а в л е н и я  к о н т а к т н о г о  с л о я  к р и с т а л л о в .  И з в .  Т П И ,  т .  9 5 ,  
1 9 5 8 ,  с .  2 4 2 - 2 4 7 .  -  Б и б л и о г р . :  1 3  н а з в .
С а р а т о в к и н  Д . Д .  и С а в и н ц е в  П . А .  К в о п р о с у
. о  п л а в л е н и и  э в т е к т и ч е с к и х  с п л а в о в .  И з в .  Т П И ,  т . 6 6 ,  в ы п .  3 ,  
1 9 4 8 ,  с .  5 - 1 5 .  -  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
3 .  ТЕПЛ ОВЫ Е Я В Л Е Н И Я .
В о д о п ь я н о в а  H . H .  и  Б о й к о в  Г . П .  О п р е д е л е н и е  т е п л о ­
в о г о  ц е н т р а  в  т в е р д ы х  т е л а х .  С о о б щ .  I .  И з в .  Т П И ,  т .  1 1 9 ,  
1 9 6 3 ,  с .  6 - 1 0 .
И в а н о в  В . В .  С т а ц и о н а р н о е  т е м п е р а т у р н о е  п о л е  в  с е г м е н ­
т е .  И з в .  Т П И ,  т .  H O ,  1 9 6 2 ,  с .  4 3 - 4 6 .
И в а н о в  В . В .  С т а ц и о н а р н ы е  т е м п е р а т у р н ы е  п о л я  в  н е к о т о ­
р ы х  т е л а х  в р а щ е н и я .  И з в .  Т П И ,  т .  H O ,  1 9 6 2 ,  с .  4 7 - 5 3 .
К у з н е ц о в  С . П . К  т е о р и и  п е р е н о с а  т е п л а  и  м а с с ы  в  н е ­
о г р а н и ч е н н о м  ц и л и н д р е .  И з в .  Т П й ,  т . 1 1 9 ,  1 9 6 3 ,  с .  2 8 - 3 4 .
М а л е е в  В . Л .  И з м е р е н и е  т е м п е р а т у р .  И з в .  Т Т И ,  т .  1 9 ,
Ifi 3 ,  1 9 1 0 ,  / п а г и н .  3 - я /  с .  І - У І І І ,  8 1 - 2 2 7 .  -  Б и б л и о г р . :
8 0 7  н а з в .
М а л е е в  В . Л .  И з м е р е н и е  т е м п е р а т у р .  И з в .  Т Т И ,  т .  1 5 ,
Ie 3 ,  1 9 0 9 ,  / п а г и н .  I —я /  с .  1 - 8 0 .
С о к о л о в  В . А .  О н е к о т о р ы х  о с о б е н н о с т я х  т е п л о в о г о  и з л у ­
ч е н и я ,  И з в ,  Т П Й ,  т .  8 6 ,  1 9 5 8 ,  с .  2 1 2 - 2 1 5 ,  -  Б и б л и о г р . :
7  ч а з в .
й
* •  МЕХАНИЧЕСКИЕ С В О Й С Т В А .
* оэ и  н  о  в  р  г  т л *s  и з у ч е н и ю  п о в е д е н и я  т в е р д о г о  ТОЛЯ
з а  п р е д е л о м  у п р у г о е * « .  I .  В н у т р е н н е е  х р а н и в  и р л а н д с к о г о  
в п а т в  «  к а м е н к е .  в о л и .  И з в ,  Т Т И ,  х .  4 3 , *  в ы п .  3 ,  1 9 2 3 , ,
о .  3 9 - 4 6 $  I  д .  ч е р т ,
.  В  «  а  и  б  а  р  г  5 , 1 .  К  и з у ч е н и ю  п о в е д е н и я  х в е р д о г о  т е л а  з а  
п р а д е д о м  у п р у г о с т и ,  2 .  В н у т р е н н е е  т р е н и е  с в и н ц е .  И з в . Т Т И ,  
т .  4 5 ,  в ы п .  2 ,  с .  2 7 - 3 4 ;  I  л .  ч е р т .
. В а і и б е р г  Б . Н .  К  и з у ч е н и ю  п о в е д е н и я  т в е р д о г о  т е л а  з е  
п р е д е л о м  у п р у г о с т и .  3 .  У с т а н а в л и в а ю щ и й с я  р е ж и м  п л а с т и ч н о ­
г о  ш в а  п р и  д е й с т в и и  п о с т о я н н о й  о и л ы  о „ р е л а к с а ц и о н н о й  т о ч  
BH  з р е н и я .  WalТТ И ,  т .  4 5 ,  в ы п .  2 ,  1 9 2 4 ,  о .  3 4 - 3 6 .
3 5 1 ,  1  а  Я  я  U  •  р  г  В Л ,  П р и б о р ы  д л я  б ы с т р о г о  и  д о с т а т о ч н о  т о ч ­
н о г о  о п р е д е л е н и я  у д е л ь н о г о  в е с а  л ь д а  и  с о п р о т и в л е н и я  е г о  
н а  и з л о м ,  « з а .  T x t f ,  т .  2 9 ,  в ы п .  1 , 1 9 1 3 ,  / н а г а н .  4 - я /  
с ,  1 - 7 .
1 5 2 .  В  е  й  н  С е  P  г  В Л .  Р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и й  у д е л ь н о г о  в е с а
и  п р о ч н о с т и  з а  и з л о м  л ь д е  р .  Т о м и  п е р е д  ‘л е д о х о д о м  1 9 1 2  
г г д а .  И з в .  Т П ,  x .  2 9 ,  в ы п .  I ,  1 9 1 3 ,  / п а г и н .  4 - я / ,  с .  9 -  
P  •
1 5 3 .  S  е л ь  Г  , Д .  И с с л е д о в а н и е  п л а с т и ч е с к о й  д е ф о р м а ц и и  и з м е р е ­
н и е м  т в е р д о с т и .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  о .  1 3 4 - 1 4 2 .
-  Б и б л и о г р . :  ?  н а з в .
1 5 4 .  Д  о  б  о  p  x  и  н  о  к  и  I  C . D .  О б щ и е  в ы р а ж е н и я  д л я  д е ф о р м а ­
ц и й  в  т в е р д о м  о д н о р о д н а »  т е л е ,  в ы з в а н н ы х  д е й с т в и е м  в н е ш ­
н и х  с и л .  я з в .  Т Т И ,  Х . І 4 ,  К  2 ,  1 9 0 9 ,  / п а г и н .  I - я /  с .  1 - 8 .
1 5 5 .  X  у  з  ж  в  н  е  в  В  Л .  З а в и с и м о с т ь  м е ж д у  э л е к т р о п р о в о д н о с т ь ю
, м р д а
1 5 6 .  Х у з н е ц о з  В . Д .  О в л и я н и е  т е м п е р а т у р ы  н а  в н у т р е н н е е
т р е н и е  т в е р д ы х  т е м .  І а в .  Т Т И ,  т .  4 6 ,  в ы п .  3 ,  1 9 2 5 ,  с .  4 2 -  
4 8 ;  2  л ,  д ж а г р .
5 .  М Е ТА Л Л О ВЕД Е Н И Е .
\ ' . «
1 5 7 .  Z  д  а  н  о  в  a  I J i .  м  С  о  к  о \ л  о  в  В . А .  И с с л е д о в а н и е  э л е к ­
т р о н н о - к о л е б а т е л ь н о й  и  л и н е й ч а т о й  с т р у к т у р ы  с п е к т р а  о к и с ­
л е н и я  а л ю м и н и я .  Я з в .  Т П И ,  т .  1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  c l  2 5 5 - 2 5 8 .  -  
Б и б л и о г р , :  5  Н 8 3 В .
1 5 8 .  T  в  x  e  i l  1 Л .  я *  а л ь к о в  А . И .  О м е т а л л и ч е с к о м  с о с ­
т о я н и и  а т о м о в  б о р а  в  о т а л й .  И з в .  Т П И ,  т .  9 6 ,  І 9 Б 9 ,  о .  5 6 -  
5 8 ;  3  л ,  т а б л .  I
1 5 9 .  Т и п а  В . Д .  П о з е р х в о с т н о - в в т и в и ы е  к о м п о н е н т ы  в  с т а л и .
й з в .  T S I ,  * .  9 6 ,  I ,  1 9 5 9 ,  о .  5 0 - 5 5 .  -  Б и б л и о г р . :  1 8  н а з в , -
6 .  ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ И З М Е Р Е Н Ш  
ФИЗИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИ Х ПАРАМ ЕТ­
Р О В .  /
1 6 0 .  5  р  з  з  и  н  А Д . ,  М е щ е р я к о в  Р . П .  и  В  ѳ  м  к  о  в
Р . f .  Н о в е я  
k t  в .  И И  
5  н а з в .
а с х і я а  к о н т р о л я  м а к с и м а л ь н о й  э н е р г и и  х - л у ч е й .
,  т .  > 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  2 1 9 - 2 2 0 ;  I  л .  т а о д .  -  Б н о л и о г р . :
t a
Х 6 Х .  И в а н к и н а  М . С .  О д и ф ф е р е н ц и а л ь н о м  к а л о р и м е т р и ч е с к о м  
м е т о д е  и з м е р е н и и  т е п л о т  о б р а з о в а н и я  т в е р д ы х  р а с т в о р о в ,  
И з в .  Т П И ,  т ,  9 5 ,  1 9 5 8 ,  с .  1 9 2 - 1 9 7 ,  -  Б и б л и о г р . :  1 7  н а з в .
1 6 2 .  К у з н е ц о в  В . Д .  П ь е з о э л е к т р и ч е с к и й  к в а р ц  и  е г о  п р и м е ­
н е н и е  д л я  и з м е р е н и я  в е с ь м а  с л а б ы х ' э л е к т р и ч е с к и х  т о к о в .  
И з в ,  Т Т И ,  т .  4 5 ,  в ы п .  2 ,  1 9 2 4 ,  с .  4 8 - 5 2 ;  X л .  ч е р т .
1 6 3 .  11 е  л  и  к  -  Г  а  К к  а  з  я  и  И . Я .  и М е л и к - Г а й к а -
э  я  н  В . И .  П р и б о р  д л я  о п р е д е л е н и я  р а с т в о р и м о с т и  в  ш и р о ­
к о м  и н т е р в а л е  т е м п е р а т у р ,  й з в .  Т П И ,  т .  L O S ,  I 9 6 0 ,  с .  2 1 8 -  
221  «
1 6 4 .  Р а з и н  B J .  П р и с т а в к а  ж д у щ е й  р а з в е р т к и  д л я  э л е к т р о н н ы х
р с ц | Д Л О Г | | ф о в  т и п а  QK- 1 7  м и  Э О - 7 .  й з в .  Т П И , т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,
1 6 5 .  Bi к  и л  в в  A . B .  П р и м е н е н и е  Ф о т о э л е к т р о н н о г о  у м н о ж и т е л я  к
и с с л е д о в а н и ю  д л и н н ы х  и с к р .  Й з в .  Т П И , т .  9 5 ,  1 9 5 8 ,  с .  8 0 -
8 7 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
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7 .Д Й Э Л Е К Т Р И К И .  
о )  Ф Ш М Е С К И Е  И ' X iH I H B C K З Е  С В О Й С Т В А .
£ 6 6 «В о  р  о  б  ь  е  в  А . А . В с т у п и т е л ь н о «  с д о в о ( н а  к о н ф е р е н ц и и  с о в е ­
щ а н и я  а о  т в е р д ы м  д и э л е к т р и к а м  в  с е н т я б р е  £ 9 5 5  г о  д а ) .  И з в .  Т П Й ,  
т . 9 1 , 1 9 5 6 , 0 . 5 - 6 .
І 6 7 . В  о  р  о  б  ъѳ в  A . A . П о с л е д о в а н и я  п о  ф и з и к а  д и э л е к т р и к о в  и
э л е к т р и ч е с к о й  и з о л я ц и и ,  п р о в е д е н н ы е  в  г . Т о м с к е  д о  £ 9 5 7  г о д а .  
И з в .  Я Ш ,  т . 9 5 ,  £ 9 5 8 ,  с . 3 5 4 - 3 7 1 .
£ 6 8 . В о  р  о  б  ь  е  в  A . A . П о в е д е н и е  и з о л я ц и и  и э л е к т р о а п п а р а т у р ы  
о р и  н и з к и х  т е м п е р а  т у р а х .  И з в .  ТП И , т . 5 9 , в ы в . 2 , £ 9 4 £ , с  > І 6 9 - £ 9 £ .  
Б и б л и о г р ; ®  н а з в .
£ 6 9 . В  о  р  о  б  ь е  в  H .  И . М о р о з о с  т о й х о о  : ь  и  н а г р е в о в  т с  к о с т ь  и з о ­
л я ц и о н н ы х  с о е  т а в о в . И з в . Т П И ,  т . 8 2 , £ 9 5 6 , 0 . 2 1 - 2 6 . - Б н с л к о г р ; 1 6  
н а з в .
£ Я ) . К  е в р о л е в а  K . M . C i p y x w p a  и  н е к о т о р ы е  с в о й с т в а  к р и ­
с т а л л о г и д р а т о в .  И з в .  ТП И , т . 9 5 , £ 9 5 8 , о . £ £ 7 - І 2 5 . - Е я б л й о г р : £ 8  
н а з в .
£ 7 £ . М  е ц  i к  М . С .  Р а б о т а  р а с щ е п л е н и я  к р и с т а л л о в ,  с л ю д ы . И з в . Т П И ,
І . 9 £ , £ 9 5 6 , 0 . 4 2 7 - 4 8 6 , -  Б и б л и о г р ; £ 2  н а з в .
б )  ПРОБОЙ Д И Э Л Е К Т Р И К О В .
£ 7 2 . А  н  д  р  е  ѳ  в  Г . А . К  в о п р о с у  о  т е п л о в о м  п р о б о е  к а м е н н о й  с о л и .  
И з в .  Т П И , т . 9 4 , 1 9 5 Ѳ , е . 5 8 - < > 5 . - Б а б  л  и г р *  I £ 5  н а з в .
£ 7 3 . А  о т а ф у р о в  А . В  « Э л е к т р и ч е с к и !  п р о б о и  т о л с т ы х  с л о е в  
л ь д а  н а  и м п у л ь с н о м  н а п р я ж е н и и . И з в . Т П й ,  т . 9 4 , £ 9 5 8 , о . 6 9 - 7 5 . -  
Б и б л и о г р . і £ 2  н а з в .
£ 7 4 . В  о  л  ь  I  -  с е к у н д н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  т в е р д ы х  о д н о р о д н ы х  д и ­
э л е к т р и к о в .  И з в . Т П И , 1 . 9 4 , І 9 5 8 . с . £ б - £ 9 , -  А в т . :  А . В . А с т а ф у р о » ,
А . А . В о р о б  ь е в ,  Г . А . В о  р о б  ь е в , К . М . К ѳ в р о л е в а .
1 7 5 , Ъ о  р  о  б  ь е  в  A . A .  и Э а в а д о в с к а я  Е . К . Е щ е  р а з  
о  т е м п е р а т у р н о й  з а в и с и м о с т и  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  п р и  
э л е к т р и ч е о к о м  п р о б о е . И з в . Т П И , т . 7 £ , £ 9 5 2 , 0 . 7 - 1 6 . -  и і л и о г р ; £ б  
н а з в .
£ 7 6 . В  о  р  о  О ь ѳ  в  А . А . З а м е ч а н и я  о  в л и я н и и  п л а о т и ч з о к о й  д е ф о р ­
м а ц и й  и о н о в р и о т а л л о в  щ е л о ч н о - г а л о и д н ы х  с о л е й  н а  и х  э л е к т р и ­
ч е с к у ю  п р о ч н о с т ь .  И з э . Т П Й ,  т . 8 2 , £ 9 5 6 , о . £ 3 £ - £ 8 8 , -  Б и б л и о г р . :
£ 0  н а з в .
£ 7 7 . В  о  р  о  б  ь е  в  A . A .  и В о р о б ь е в  Г . А .  И м п у л ь с н ы й
п р о б о й  т в е р д ы х  д и э л е к т р и к о в . И з в . Т Л И , т . 9 5 , £ 9 5 3 , о т р . З - £ 5 . -  
Б и б л и о г р . :  2 6  н а з в . ,
£ 7 8 . В  о  р  о  б  ь ѳ  в  А . А . К  в о п р о с у  о  м е х а н и ч е с к о м  р а з р у ш е н и и  
т в е р д ы х  д и э л е к т р и к о в  п р и  в о з д е й с т в и и  к о р о т к и х  з л ѳ н і р и ч е о х в х  
и м п у л ь с о в . И з в . ТПИ^ 1 . 9 5 , £ 9 5 8 , 0 . £ 6 - 2 £ . - Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
£ 7 9 . В  о р о б ь ѳ в  A . A .  и К а л г а н о в  А . Ф і К  в о п р о с у  о б
и з м е р е н и и  э н е р г и и  п р о б о я  т в е р д ы х  д и э л е к т р и к о в . И з в . Т П Й , т . 9 £ ,
£ 9 5 t > , c  . 9 7 — £ 0 2 .
£ 8 0  . В о р о б ь е в  A . A .  и К и с л и н а  А . Н .  К  в о п р о с у  о б
э л е ч г ?  в е с к о й  п р о ч н о о т и  м о н о к р и с т а л л о в  т в е р д ы х  р а о х в о р Ь в  щ е­
л о ч н о - г а л о и д н ы х  о о . і Ѳ й . И э в  .Т П И ,  т . 9 5 ,  £ 9 5 8 , 0 . 3 4 3 - 8 4 6 . - Б й о л и о Г Р . г
9  H a j e - ,
.ЦІШ» VIIJJU.H1HUH.J1II яч 
д и э л е к  т р и к о в . И з в Л П И ,  г ,  Я } ,  в ы п . 2 , 1 9 5 1 ,  о . 1 5 7 - 1 5 9 . - Б и б л и о г р . :
6  н а з в .
1 8 2 . ' 0  о  р  о  б  ь е  в  А . ! . Н е к о т о р ы е  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  з а к о н о м е р н о ­
с т и  э л е к т р и ч е с к о г о  п р о б о я  т в е р д ы х  д и э л е к т р и к о в . И з в . Т П И , т . ь В ,
I 9 4 5 , 0 . 3 - Î 9 . - Б и б л и о г р . :  3 1  н а з в .
іг 1 8 3 . В  о  р о  б  ь е  в  А . А . , В  о  р  о  б  ь  ѳ  в  Г . А .  и К у ч и н
В . Д .  О м е т о д и к е  о п р е д е л е н и я  п р о б и в н о г о  н а п р я ж е н и я  т в е р д ы х  
д и э л е к т р к к о в  в н е о д н о р о д н о м  п о л е .  И з в . Т П И , т . 9 І , І 9 5 6 , с . І 9 3 -
1 8 4 . В о  i р  о  б  ь е  в  A . A .  и К а л г а н о в  А . Ф . 0  о в я з и  э л е к ­
т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  г а з о в  и ж и д к о с т е й  о  и х  ф и з и к о - х и м и ч е с к и ­
м и  с в о й с  т в а м и . И з в . ТП И , 1 . 9 1 , . 1 9 5 6 , с . . - 3 0 3 - 1 0  7}Lл.  т а б л .  -  Б и б л и о г р ;  
1 3  н е з в .
1 8 5 . 4  о  р  о  б  ь е  в  A . A .  и З а в а  д о  в о н а  я . О п р е д е л е н и е  
в е л и ч и н ы  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  д и э л е к т р и к о в  и з  у с л с в и . і  
м и н и м у м а  п о д в и ж н о с т и  э л е н т р о н о в . И з Е . Т П Й ,  т . Т З + Э б г ^ . З - й и -
Б и б л и о г р . г . Ш  н а з в .
І 8 6 . В  о  р  о  б  ь е  в A . A .  и Т р у б и ц и н  А . М . Э л е к т р и ч е с к а я
п р о ч н о с т ь  и т в е р д о с т ь  м о н о к р и с т а л л о в  т в е р д ы х  р а с т в о р о в . й з в .
Т П И , т . 8 3 , 1 9 5 6 , с . 3 2 - 3 6 . -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
І 8 7 . Э  о  р  о  б  ь е  в  A . A .  и З а  в  а  д о  >  9  г а  я  Е . К . Э л е к т р и ­
ч е с к а я  п р о ч н о с т ь  и х и м и ч е с к а я  у с т о й ч и в о с т ь  с о е д и н е н и й . И з в .
Т П Й , т .  7 1 ,  1 9 5 2 , 0 . 8 - 6 . -  Б и б л и о г р . : 6  н а з в .
1 8 8 . В о  р  о  б  ь е  в A . A .  и З а в а д о в с н а я  E . ,К . Э л е к т р и ­
ч е с к а я  п р о ч н о с т ь  и э н е р г и я  з а к р е п л е н и я  э л е к т р о н о в  в  д и э л е к т ­
р и к е  п о  э к с п е р и м е н т а л ь н ы м  д а н н ы м . И з в . Т П И , т . 7 7 ,  1 9 5 3 , с . 7 - 9 .
1 8 9 . В  о  р  о  б  ь ѳ  в  A . A . Э л е к т р и ч е с к и е  р а з р я д ы  о б р а б а т ы в а ю т  м а ­
т е р и а л ы ,  р а з р у ш а ю т  т в е р д ы е  т е л а .  И з в . Т П И ,  т . 9 5 , і 9 5 8 ,  с . 3 3 1 -
♦
1 9 0 . т3 о р о б  ь е  в Г . А . З а в и с и м о с т ь  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  н е ­
к о т о р ы х  т в е р д ы х  д и э л е к т р и к о в  о т  в р е м е н и  в о з д е й с т в и я  н а п р я ж е ­
н и я  . И з в . Т И й , т . 9 1 , 1 9 5 6 , с . 7 9 - 8 8 . - Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
Ш . Я  о  р  о  б  ь ѳ  в  Г . А .  К в о п р о с у  о  п р о б о е  т в е р д ы х  д и э л е к т р и ­
к о в  в  н е о д н о р о д н о м  п о л е . И з в . Т П и , т . 9 І , І 9 5 6 , с . 8 9 - 9 5 . - Б и б л и о г р ;
7  н а з в .
о  р  о б  ь ѳ  в Г . А .  У с т а н о в к а  д л я  и м п у л ь с н ы х  и с п ы т а н и й  д и -  
V-!і е к т а н к о в  н а  п р о б о й . й з в . Т Л И ,  т . 9 5 , 1 9 5 8 , е . 8 5 - 4 4 . - Б и б л и о г р . :
У н а  Uit «
1 9 3 .  Г е й н ц  Н і С . і  Г  )  л  у  б  ч  ѳ  н  к о  В . Г .  и Т р у б и ­
ц ы н  А . М .  П р о б о й  t/ л е н о ч н ы х  д и э л е к т р и к о в  п р и  в о з д е й с т в и и  
в и д е о  и м п у л ь с о в  . И э з  .T J IH f  т .  1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  с .  Я )  8 - 2 0 9 .
1 9 4 . Г о  р  о  д  в  ц  к и й  А . Ф .  К в о п р о с у  о  с в я з и  э л е к т р и ч е с к о й  
п р о ч н о с т и  с  н е к о т о р ы й  м е х а н и ч е с к и м и  х а р а к  т е р и с  т и к а м и . й з в .
;• ТПЙ, T e 7 8 ,  1 9 5 4 ,  0 . 1 3 6 - 1 4 1 . - Б и б л и о г р :  L i  н а з в .
1 9 3 . 1 '  о  р , о  д  е  ц  к и й  А .Ф . .  О с в я ? *  э л е к т р и ч е с к и й  п р о ч н о с т и  
т в е р д ы х  д и э л е к т р и к о в  . э н  т р о п  и з;  . И з в .  ТГІИ, т .  7 ¾ ,  1 9 5 4 ,  с .  1 3 3 -
I S 5 . -  Б и б л и о г р . :  5  н ? з в .
Ib
п р о б о я  .т в О и ц ь б с  д и э л е к т р и к о в  о о  У й м а л ю . й з В а Т П Й  т . 7 1 , 1 9 5 2 *
6 . { 7 - 2 0 .*- Б и б л и о г р . : .  7  н § & а .  , . .
• 2 0 0 . .S  .а а  а- д  о  э  с  - г  а  я ' Е . Я . ' И м п у л ь с н а я  п р о ч н о с т ь  д и э л о к  т р в н о і  'е к о в -
я р и  о д н о в р ё м ' е н н о м  8 0 5 Д Ѳ Е С Т в и и  с т а т и ч е с к о г о  н а п р я ж е н и я ,  п а в ,  V  
Ш І ,  т . 6 3 , 1 9 4 5 ,  с , 1 2  7 - I S 5 .  I  • •
2 0 1 * 3  .в  в  а* д  о  в  с  і  а  я £ » К " * Р ё з ^ л ы а т а  э к с и ѳ р и м з н т а л ы ш х  B c F  *. 
. .  - с л е д о в а н и й ' - п о д в и ж н о е  Th э л е к т р о н о в *  в - я о л у п т в а л н т в х  г  д # ~  • • 
э л е к т р и к , в х  в. о т ь ѵ ы х  э л е г і т р и ч ё с г и х  р о л я х . ш в  Л М ,  f * 6 2 r I 9 5 6 *
. с * > 6 - д ) . ~  Б и б л и о г р . * ; .9 н а з в .  * : \
, 2 0 2 . 3 ' а . в  а  д . о ’ в  е  к  а  я • Е . К . Э л е к т р Р з ч ё с к ’а я ' п р о ч н о с т ь  д и э л е к *  
т ^ и к о в  и- и х ^ д и э л е к т р и ч е - с к а я  ^рогп? + а е м о с Т + И з в * Т Л И ,  т . 7 7 ,
2 0 3 . - 3  а  в а  д  о  в' с  *  a  Y  £ • + ' Э л е к т р и ч е с к а я  . п р о ч н о с т ь  д и э л ѳ і - Л  
Т е м с о в -  и п о с т о я н н а я  к р и с т а л л и ч е с к о й *  р е ш е т к и і й з в  Л П Й ,  т . 7 7 ,  ;
1 9 5 3 ,  . - 0 . 1 0 - 1 5 ' . -  Б и б л и о г р * ;  б  н а г а *
2 0 4 . 3  а  в . а - a  о  в . о  іі н я  E è K  . Э л е к т р и ч е с к и й  п р о б о й -  и п о д в и ж н о с т ь  
п л е к т р о н о в  в. д и э л е к т р и к а х  -и. п о л у п р о в о д н и к а х *  ; Г з в Л і 1 й , т . 8 2 >  "  
1 9 5 6 ,  с . 9 - 1 3 # - '  Б и ; ? д и с > г р # * Д >  ‘н а з а .  ■ • ' " *
2 Q â # 3 .  а  в . а . д о  в с* к а- я '  ‘È . K . ’Э л е к т р и ч е с к и й ‘ . п р о б о й  п о л я р й з о -  
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2 4 2 . Д  р  у  ж и в & и  н  а  3 . й . , 3  а в а д о в с к а я  Е . К .  и G т  е -  
б  н  и ц, к  а  я Г . В .  И о н н а я  э л е к т р о п р о в о д н о с т ь  м о н о к р и с т а л л о в  
т в е р д ы х  р а с т в о р о в  и м е х а н и ч е с к и х  с м е с е й  щ е л о ч н о - г а л о и д н ы х  с о ­
е д и н е н и й . И з в . Т П И , т . 9 5 , 1 9 5 8 , с . 2 1 7 - 2 2 5 . -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
2 4 3 . К  у  з  н е  ц  о  в  В . Д . В л и я н а е  г а з о в , п о г л о щ е н н ы х  э л е к т р о д а м и  н а  
э л е к т р о п р о в о д н о с т ь  ж и д к и х  д и э л е к т р и к о в . И з в . Т П И , т . 4 5 , в ы п . 2 ,
1 9 2 4 , 0 . 4 5 - 4 7 }  X л . т а б л .
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2 4 4 «К у  з  н  е  ц  о  в  В . Д . В л и я н и ѳ  т е м п е р а т у р ы  н а  э л е к т р о п р о в о д н о с т ь  
ж и д к и х  д и э л е к т р и к о в . И з в . Т Т й , т . 4 5 , в ы п . 2 , 1 9 2 4 , с . 6 0 - 7 2 }  X л .  
ч е р т .  в
2 4 5 . К  у  з  н  е  ц  о  в  В . Д . К  в о п р о с у  о б  и з м е н е н и и  э л е к т р о п р о в о д н о ­
с т и  я й д к и х  д и э л е к т р и к о в  с  т е ч е н и е м  в р е м е н и . И з в . Т Т И , т . 4 5 ,  в ы п . 2 ,
1 9 2 4 ,  0 . 5 3 - 5 6 .
2 4 6 . К  р  и  M H  В  Л . Р а с п р е д е л е н и е  п о т е н ц и а л а  в  с л о е  ж и д к о г о  
Д И Э Л й к т р я к О . И а з . Т ^ И , 1 . 4 3 , в ы п . 3 , 1 9 2 8 , с . 3 0 - 3 8 }  4  л . т я * л .
2 4 7 . К  у  з  н  в  ц  о  а  В . Д . Э л е к т р о п р о в о д н о с т ь  ч и с т о г о  т о л у о л а . И з в .  
т а ,  т . 4 5 , В ы п . 2 , 1 9 2 4 ,  0 . 3 7 - 4 4 }  X л . ч е р т .
2 4 8 . К  у  з  н  е  ц  о  в  В . Д . Я в л е н и я  о с т а т о ч н о г о  з а р я д а  в ж и д к и х  д и ­
э л е к т р и к а х .  Й З В . Т % т . 4 5 , в ы п . 2 , Х 9 2 4 , с . 5 7 - 5 9 ;  X л . ч а р т .
2 4 9 . M е  ц  и  к  М . С .  П о в е р х н о с т н а я  э л е к т р о п р о в о д н о с т ь  с в е ж и х  с к о ­
л о в  к р и с т а л л о в  с л ю д ы .  И з в . Ш И , т . 9 Х , I 9 5 G , с . 4 X 3 - 4 2 4 . -  
Б и б л и о г р . і  XO н а з в .
2 5 0 . И " ю  л  л  e  р  Р . Л . З а в и о и м о о т ь  э л е к т р о п р о в о д н о с т и  б о р о с а л и к а г о в  
о т  к о н ц е н т р а ц и и  м е т а л л и ч е с к и х  и о н о в ,  и з в . Т П И , т . 9 Х , І 9 5 б , с .  
3 5 3 - 3 6 X . -  Б и б л и о г р . :  Х 8  н а з в .
2 5 1  .С  а  в И И ц  е  В П . А . , 3  в  л  ѳ  н  к о  В . Я . ,  и И г  и о т ь~  
е  в a  М І Й .  О д и ф ф у з и и  и э л е к т р о п р о в о д н о с т и  в щ е л о ч н о г а л о ­
и д н ы х  к р и с т а л л а х .  И з  в .  ТП И , т .  Ю 5 , 1 9 6 0 ,  с .  2 1 і  4 .
2 5 2 . С  о  н ч  и к К . К .  ІС: в о п р о с у  о б  и з м е н е н и и  э л е к т р о п р о в о д н о с т и  
и о н н ы х  к р и с т а л л о в  н а  и м п у л ь с а х .  И з в . Т Л И ,  т . 9 5 , 1 9 5 8 , с . :  G i -  
2 7 Х . -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
2 5 8 . Щ  ѳ  л  о  к о  в  А . Д . К  в о п р о с у  о  в л и я н и и  р е н т г е н о в с к и х  л у ч е й  
н а  э л е к т р о п р о в о д н о с т ь .  й з в . Т П И ,  т . 9 Х , І 9 5 ь , с . 3 9 1 - 3 9 8 . - б и б л и ­
о г р . :  1 8  н а з в .
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р а .  П а в .  Т П И ,  т . 9 5 ,  1 9 5 8 ,  с .  8 8 - 9 1 .
B н а п а л о  я и д а
1 0 ,  П О Л У П Р О В О Д Н И К  й .
б е р б н ц к а я  Т . Н .  Н е л и н е й н ы е  с в о й с т в а  О е г и е т о к е д о м и к и  
з в .  Т П И ,  т . 9 1 ,  1 9 5 6 ,  0 .  3 3 5 - 3 5 1 .  -  Р и б л и о г р . : 1 3  н а л в .
П p  о  о  н  О в  В . А .  и Я к т б е и я  М . И .  С п а и в а н и е  і ш р а м а ю  
О м е т а л л о м ,  И з в .  Т П И ,  т . І І ,  1 9 5 6 ,  с . 4 3 7 - 4 5 0 ;  I  л .  т а б л .
-  Б и б л и о г р , :  1 4  н а э а .
Р я б и н к и н  Ю . С .  К т е о р и и  P n  -  п е р е х о д о в  и  f U - с т р у н т у р .  
И з в .  Т П И ,  т . 1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  о .  1 9 8 - 2 0 1 .
Р я б и н к и н  Ю . С .  Э л е к т р и ч е с к о е  п о л е  в  п о л у п р о в о д н и к е  
м е ж д у  п е р е х о д а м и  п о • т и п у  п р о в о д и м о с т и .  И з в .  Т І І И ,  т .  1 0 5 ,  
I 9 6 0 ,  с .  2 0 2 - 2 0 7 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
I I .  Я Д Е Р Н А Я  Ф И З И К А ,  
а /  У С К О Р И Т Е Л И .
Б е р з и н  А . К .  и  U  в  щ е  у  я  к  о  : Р . П .  Г з м е р ѳ н и е  п о р о г о і  
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3 0 6 .
3 0 7 .
3 0 8 .
3 0 9 .
3 1 0 .
3 1 1 .
"u ч
3 1 2 .
3 1 3 .
3 1 4 .
3 1 5 .
3 1 6 .
3 1 7 .
3 1 8 .
3 1 9 .
3 2 0 .
( У і * ) -  р е а к ц и я  у  и з о т о п о в  к р е ш и я .  И з в .  Т П И ,  т . 1 2 2 ,
1 9 6 2 ,  с .  3 0 - 3 2 .
Б е р з и н  А . К .  П о р о г и  ф о т о н е й т т я о в  1 3  и з о т о п о в .  И з в .
Т П И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  4 3 5 - 4 3 6 .  -  Б и б л и о г р .  5  н а з в .
Б  а  р  8  и  н  А . К .  П о р о г о в ы е  э н е р г и и  / V 1 п . )  4 .  р е а к ц и и .  И з в .
Т П Й ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  C l  4 3 1 - 4 3 2 .  1
Б  e  р  з  н  в  А . К . ,  Я к о в л е в  Б . М .  и  Я S 1 H с  A . A .  П р и м е ­
н е н и е  я д е р н ы х  ф о т о э м у л ь о м й  т и п а  Я  -  2  д л я  И с с л е д о в а н и я  
с п е к т р а  н е й т р о н о в  о т  б е т а т р о н а .  И з в . Т П Й ,  т Д 2 2 ,  1 9 6 2 ,  
о .  2 7 - 2 9 . -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
Б е р з и н  А . К . ,  К  о  л  ч  и  н  А . Е .  и  M а  м O h s o b  А . П .  
У г л о в о е  р а с п р е д е л е н и е  ф о т о н е й т р о н о в  и з  ж о . ' ¥  и  6 і г м  
И з в .  Т П И ,  1 2 2 ,  1 9 6 2 ,  с . 1 9 - 2 0 .
В о р о б ь е в  A . A .  и З а в а д о в о к а я  Е . К .  П р и м е н е ­
н и е  в  п р о м ы ш л е н н о с т и  ж е с т к и х  р е н т г е н о в с к и х , л у ч е Р  д л я  п р о с ­
в е ч и в а н и я м и  в ы б о ^ д и а п а з о н в  э н е р г и и  э т и х  л у ч е й .  И з в .  Т П И ,
О е  в  я  8  и  ш и р и н ы  г и г а н т с к о г о  р е з о н а н с а  /  У ,  п  /  -  р е а к ­
ц и и  с  з а п о л н е н и е м  э н е р г е т и ч е с к и х  у р о в н е й  я д р а .  Й з в .  Т П И ,  
т .  1 2 2 ,  1 9 6 2 ,  с .  1 4 - і ё .  -  А в т . :  А . К . Б е р з и н . , P . D .  М е щ е р я ­
к о в ,  С . И . Ш о р н и к э в  и  Б . М .  Я к о в л е в . -  Б и б л и о г р . :  1 9  н а з в .
С о к о л о в  Д . С .  « М а м о н т о в  А . П .  К в о п р о с у  о б  и н ­
т е р п р е т а ц и и  у п р у г о г о  р а с с е я н и я  д е й т о н о в  с  э н е р г и е й  1 0 , 3  
М э в  н а  Н е 4 .  И з в ,  Т П И ,  т . І 2 2 ,  1 9 6 2 ,  с . І І - І З ,  -  Б и б л и о г р . :
5  н а з в .
Т и х о н о в  H . A .  В ы х о д  / Y a t^ L a  р е а к ц и й  д л я  л е г к и х  и з о -  
т о н о в  э л е м е н т о в  С 2  в  6 - 6 8 .  И з в .  Т Л И ,  Т . 8 7 , 1 9 5 7 ,  с ,  4 3 7 -  
4 4 0 .
А н т о н о в  В . I i . ,  К о н о н о в  Б . А .  н В в о т я г н е -  
а  в  В . В .  М а г н и т н ы й  А  -  с п е к т р о м е т р  с  д в о й н о й  ф о к у с и р о в ­
к о й  д л я  а н а л и з а  э н е р г е т и ч е с к о г о  р а с п р е д е л е н и я  э л е к т р о н о в  
О э н е р г и е й  д о  3 5  М э в .  И з в .  Т П И ,  т . 1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  с . 2 2 0 - ? 2 7 .
-  Б и б л и о г р . :  8  н а э в .
А н т о н о в  В . М . ,  Е в с т и г н е е в  В . В ,  я  К  о  н  о  -  
н о в  Б . А .  С н е с т а б и л ь н о с т и  э л е к т р о н н о г о  с  г м  б е т а т р о ­
н а .  И з в .  Т П И ,  т . 1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  0 . 2 2 8 - 2 3 3 .
Б о л о в  E . H . - ,  М а к а р о в  Н . Я .  и  H а  а  ц  И . 8 .  К в о п ­
р о с у  о б  э к с т р е м а л ь н о м  р е г у д и р о в а н к и  и я т ѳ я о н в н о о т в  к в л у п е ­
н и я  б е т а т р о н а .  И з в .  Т П И ,  т . 1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  с . 6 6 - 7 0 .
Б е д о в  Е . М . , 1 і  а  к  а  р  о  в  Н . Я .  я  H а  а  ц  И . Э .  Э к с т р е ­
м а л ь н ы й  р е г у л я т о р  и н т е н с и в н о с т и  и з л у ч е н и я  б е т а т р о н о в .  й з в .  
Т П И ,  Т . 1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  о .  7 1 - 7 7 .
Б е р з и н  А . К . ,  Я к о в л е в  Б . М .  и  Я т  и  о  A . A .  И с ­
с л е д о в а н и е  н е й т р о н н о г о  Ф о н д а  б е т а т р о н а  н а  2 5  М э в  с  п о м о щ ь ю  
я д е р н ы х  ф о т о э м у л ь с и й .  И з в .  Т П И ,  T . I 2 2 ,  1 9 6 2 ,  0 . 2 1 - 2 6 .
-  Б и б л и о г р . :  6  н а э в .
В а к у у м н ы е  с и с т е м ы  у с к о р и т е л е й  э л е к т р о н о в .  И э в .  T m : ,  
т . 1 2 2 » 1 9 6 2 ,  с .  9 9 - 1 0 7 .  -  А в т . :  А . Г . В л а о о в ,  В . П . П о н о м а ­
р е в ,  М . Т . Ш и в ы р т а л о в  и И . Л . Щ а н и н .  -  Б и б л и о г р . :  I O  н а з в .
B i j c o b  А . Г .  В а к у у м н ы е  к а м е р ы  и в а к у у м н а я  с и о т е я а  б е -  
r . j т р о н а  н а  1 5  -  2 5  М э в .  И з в .  Т П И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  3 0 1 -  
3 0 6 .  -  Б и б л и с  р . : 8  н а э в .
I r
3 2 1 .  В л а с  O i  А . Г .  И н ж е к т о р »  д л я  б е т а т р о н о в  1 5 - 2 5  М э в .  И з в ,  
Т П И ,  . т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  2 9 7 - 3 0 0 .  -  Б и б л и о г р .  :ѵ 5  н а з в .
3 2 2 . В  о  р  о  б  и  в  А . А . . Д  и  д  е  я  к  о  - і . Н .  я  S  o  в  а .  л  е  * -
к  о  Е . С .  В о л н о в о д н ы й  э л е к т р о н н ы й  ц и к л и ч е с к и й  у с к о р и т е л ь .  
И з в .  Т П И ,  Т . 1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  С ,  1 6 2 - 1 6 9 .
3 2 3 .  В  о  р  о  о' ь  е  в  A . A .  Д в у х п о л у п е р и о д н а я  с х е м а  у с к о р е н и я  в  
с и н х р о т р о н е .  И з в .  Т П И ,  т . 1 0 5 ,  I 9 6 0 ,  с .  3 - 4 ,
3 2 4 . .  В о р о б ь е в  А Л .  l l i ï o i  Г . И .  О п р и м е н е н и и  б е т а т ­
р о н а  в  к а ч е с т в е  и н ж е к т о р а  э л е к т р о н о в  в  с и н х р о т р о н а х  н а  в ы -  
г  с о х и е  э | в р г и и .  И з в .  М И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  3 2 9 - 3 3 2 .
3 2 5 .  В  о  р , о  б  ь  ѳ  в  A . A .  О п р и м е н е н и и  у с к о р и т е л е й  в  э л е н т р о п е р е -
Ш ч е  п о с т о я н н ы м  т о к о м  в ы с о к о г о  н а п р я ж е н и я .  И з в .  Т П И ,  т .
,  в ы п .  I t  1 9 4 8 ,  С . 2 3 .
3 2 6 .  В о р о б ь е в  A . A .  П о л у ч е н и е  п у ч к о в  в с т р е ч н ы х  э л е к т р о н о в
п р и  и н д у к ц и о н н о м  и х  у с к о р е н и и . И э в .  Т П И ,  т . 9 5 ,  1 9 5 8 ,  с .
в
3 2 7 .  В о р о б ь е в  A . A .  и К р и в о ц ѳ к о в  Г . В .  У с к о р е н и и
з а р я ж е н н ы х  ч а с т и ц  в  к о л ь ц е в о м  о б ъ е м н о м  р е з о н а т о р е  с  м а г ­
н и т н ы м  с п о с о б о м  у п р а в л е н и я  т р а е к т о р и е й .  И з в .  Т П и ,  т . 8 7 ,
1 9 5 7 ,  с .  3 5 8 —3 5 9 .
3 2 8 .  В о р о б ь е в  Г . А .  , Г о л а н с к и й  А . И .  и  P  у  д  е  н  -
к о  Н . С .  И с с л е д о в а н и е  р а б о т ы  м а л о г а б а р и т н о г о  и м п у л ь с н о г о  г е ­
н е р а т о р а  д л я  п и т а н и я  н е й т р о н н о й  т р у б к и .  И з в .  " П И ,  т . 1 2 2 ,  
1 9 6 2 ,  e .  І 4 0 - І 4 І ,
3 2 9 «  В о р о н о в  P . A .  Р а з м а г н и ч и в а ю щ е е  д е й с т в и е  п е р е м е н н о г о  т о ­
к а .  И з в .  С Т И ,  т . 5 0 ,  в ы п . І ,  /  п а г и н .  3 - я /  с . І - Б ;  4  л .  
ч е р т .  •
3 3 0 .  Г а л ь п е р и н  Б , £ .  О р а с ч е т е  м а г н и т н о г о  п о д и  р а с с е я н и я  
в  б е т а т р о н а х .  И з в .  Т Л И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  0 .  8 3 - 8 6 .
3 3 1 *  Г  в< я  ь  п е р и н  Б , Б .  О т р е б о в а н и я х  к  э л е к т р о м а г н и т а м  б е т а -
т р о ш і х  р т а н о а о к ^и д р м и у ю а х  и х  к о н с т р у и р о в а н и я .  И э в .  Т П И ,
3 3 2 .  Г  о  л  о  щ а  п  о  в  Н . М .  И с с л е д о в а н и е  о в о й с т в  и н ж е к т о р о в  б е т а ­
т р о н а .  И з в ,  Т П И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  2 8 8 - 2 9 6 .  -  Б и б л и о г р . і
7  н а з в .
3 3 3 .  Г о л о щ а п о в  Н . М .  К п р о б л е м е  о б х о д а  и н ж е к т о р а  э л е к т р о ­
н а м и  в  б е т а т р о н е  в  п р о ц е с с е  и и * е к ц и и .  И э в .  Т П И ,  т . 8 7 , 1 9 5 7 ,  
о .  2 7 3 - 2 7 4 .  -  Б и б л и о г р . !  5  н а е в .
3 3 4 .  Г  о  л  о  щ а  п  о  в  H , М .  О н е к о т о р ы х  ф а к т о р а х ,  в л и я ю щ и х  н а
п р о ц е с с  з а х в а т а  э л е к т р о н о в  в  у с к о р е н и е  в  б е т а т р о н е .  И з в .
Т П И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  2 6 8 - 2 7 2 .  -  Б и б л и о г р . :  1 6  н а з в .
3 3 5 .  Г о л о щ а п о в  Н . М .  О с у щ е с т в о в а н и и  з а м к н у т о г о  п у ч к а
э л е к т р о н о в  в  п о с т о я н н о м  п о т е н ц и а л ь н о м  п о л е  ф о к у с и р у ю щ и х  
с и л .  и з в .  Т П И ,  т  8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  2 7 5 - 2 7 9 .
3 3 6 .  Г о р б у н о в  Б , И .  Э к с п е р и м е н т а л ь н о е  и с с л е д о в а н и е  в л и я н и я
у с и л и в а ю щ и х  s x t e t ’ OB н а  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  и к о н т р а с т н о с т ь  
р е н т г е н о в с к и х  п л т ч о в .  И э в .  Т П И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  с . ¢ 1 1 - 4 2 1 .
.  -  Б и б л и о г р . :  I O  і ч е в .
3 3 7 .  Г р и ш и н  K . С .  I во п р о о у  B i б о р а  р а ц и о н а л ь н о г о  м е с т а  р а о -
п о д о а ' "    "  *
к «  к ц і
1 + 5 : .  Г р и ш и н  К . С .  К м е т о д и к е  п р о е к т и р о в а н и я  п о л ю с о в  н р о о т е й -
’«■ : è
о л о ж е н и я  и н ж е к к р л  и  о п р е л  п е н и я  в е л и ч и н ы  н а п р я ж е н и я  и я -  
і и и  д л я  б е т а т р о н а ,  й э л .  П И ,  ,  1 9 5 7 ,  о .  1 3 7 - 1 5 0 .
3 5 9 .  Г  у  л ь  к о  Б . Н .  И с с л е д о в а н и е  э л е к т р о н н о й  п у ш к и  : V т ы - ('<><■( с  
п о м о щ ь ю  э л е к т р о л и т и ч е с к о й  в а н н ы .  И а н .  Т П И ,  т . 8 - ,  і ¥ Л ,  
е ,  1 9 7 - 2 0 3 .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
3 4 0 .  Г  у  л  ь  к  о  Б . Н .  О б  и з г о т о в л е н и и  о т п а я н н о й  в а к у у м н о й  к а м е р ы
б е т а т р о н а  н а  1 5  М а в .  И з в .  Т П И ,  т . 8 6 ,  1 9 5 8 ,  с .  2 0 4 - 2 X 1 .
3 4 1 .  Д и д е н к о  А . Н ,  К в о п р о с у  о  н е л и н е й н о й  т е о р и и  р а д и а л ь н о -
ф а з о в ы х  к о л е б а н и й ,  И з в .  Т Л И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  3 7 9 - $ 8 3 .
3 4 2 .  Д и д е н к о  А . Н .  О в л и я н и и  и з л у ч е н и я  н а  р е д н а л ы т - Ф а з о в ы е
к о л е б а н и я  в  э л е к т р о н н ы х  ц и к л и ч е с к и х  у с к о р и т е л я х  н а  б о л ь ш и е  
э н е р г и и .  И з в .  Т П И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  3 7 2 - 3 7 8 . -  Б и б л и о г р . :
7  н а з в .
3 4 3 .  Д и д е н к о  А . Н .  и Ч у н а к о в  A . C .  Р а д и а л ь н о - ф а з о м в
д в и ж е н и е  э л е к т р о н о в  в  с и н х р о т р о н е .  И з в .  Т Л И ,  т . 1 2 2 ,  1 9 6 2 ,  
о .  6 1 - 6 5 . *
3 4 4 .  Д  и  I l  O В  Г . И .  И H O О К O В  Д . А .  Б е т а т р о н  б а з  ж е л е з н о г о
я р к а  и  п о л ю с о в .  И а в .  Т П И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  I O I r l O S .
3 4 5 .  Д и к о в  Г . И .  и К о ч е г у р о в  В . А .  К п р о е к т и р о в а н и е
э л е к т р о н н ы х  с и н х р о т р о н о в  н а  с р е д н и е  э н е р г и и  с  ц р е д в а р и т в -  
л ь н ы м ^ и н д ^ к ц и о н н ы м  у с к о р е н н е й .  И а в .  Т П И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,
3 4 6 .  Д  и  к  о  г  Г . И .  О с о б е н н о с т и  и н д у к ц и о н н о г о  у с к о р е н и я  в  э л е к т ­
р о м а г н и т е  с  п р я м о л и н е й н ы м и  у ч а с т к а м и .  И з в .  Т П И ,  т . 8 7 ,
1 9 5 7 ,  с .  3 5 1 - 3 5 7 .
3 4 7 .  И в а н о в  В . В ,  в  і  в  л  в  в  Г . Ф .  А э р о м е х а н и ч е о к и й  р а с ч е т
о х л а ж д а ю щ е г о  к а н а л а  н а м а г н и ч и в а ю щ е й  о б м о т к и  б е т а т р о н а .
И з в .  Т П И ,  т . 1 3 7 ,  1 9 6 5 ,  с .  4 5 - 4 8 .
3 4 8 .  И с с л е д о в а н и е  р а в н о м е р н о  и з о г н у т ы х  п е р и о д и ч е с к и
д и а ф р а г м и р о в а н н ы х  в о л н о в о д о в  д л я  ц и к л и ч е с к о г о  у с к о р и т е л я  
э л е к т р о н о в .  И з в .  Т П И ,  т . 1 2 2 .  1 9 6 2 ,  с .  8 0 - 8 8 .  -  А в т . :
Б . Н . М о р о з о в ,  В Л і . И а р е н к о в ,  Б . Г .  Ц и к и н  и  Д . Г .  П І и а ѳ н и н а .  -  
-  Б в б л и о г р . :  1 4  н а з в .
3 4 9 .  К о в а л е н к о  Е . С . ,  К о в а л е н к о  B . C .  и  Ц и к и н
Б . Г .  К р а с ч е т у  п р о с т р а н с т в е н н ы х  г а р м о н и к  в  д и а ф р а г м и р о в а н ­
н ы х  в о л н о в о д а х .  И з в .  Т П И ,  т . I 2 2 ,  1 9 6 2 ,  с .  7 0 - 7 9 . -  
Б и б л и о г р . : 7  н а з в .
3 5 0 .  К о в р и г и н  - J I J l. ,  О л ь ш а н с к и й  А . П .  и  П а  д  у -
с  о  в  а  Е . Б .  У с т а н о в к а  д л я  и з м е р е н и я  о т н о с и т е л ь н о й  н а п р я ­
ж е н н о с т и  э л е к т р и ч е с к о г о  п о л я  в  о о н е м н ы х  р е з о н а т о р а х .
И з в .  Т П И ,  т . 1 0 0 ,  1 9 6 2 ,  о . 1 7 0 - 1 7 3 .
3 5 1 .  К о н о н о в  Б . А .  В ы в о д  э л е к т р о н о в  и з  б е т а т р о н а  н а  1 5  М э в
| л ѳ к ц о с т а т и ч е с к и м  с п о с о б о м ,  и з в .  Т П И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .
3 5 2 .  К о н о н о в  Б . А .  В ы в о д  э л е к т р о н о в  и з  б е т а т р о н а  э л е к т р о ­
с т а т и ч е с к и м  с п о с о б о м .  ч . І .  И с с л е д о в а н и е  н е к о т о р ы х  х а р а к ­
т е р и с т и к  п у ч к а  у с к о р е н н ы х  э л е к т р о н о в  в  к а м е р е  б е т а т р о н а . -  
4 . 2 .  В ы б о р  р о д а  н а п р я ж е н и я  н а  п л а с т и н а х  о т к л о н я ю щ е г о  к о н ­
д е н с а т о р а .  И з в .  Т П Й ,  т .  9 4 ,  1 9 5 8 ,  с .  2 0 - 3 0 .  Б и б л и о г р . :
2 4  н а з в .
3 5 3 .  К о ч е г у р о в  В . А . ,  Т р и х а н о в а  Н . В .  и  щ а  -
н и н  П . Й .  Э л е к т р о н н а я  м о д е л ь  п р о ц е с с а  д в и ж е н и я  ч а с т и ц  в  
т р а к т е  и н ж е к ц и и  ц и к л и ч е с к и х  у с к о р и т е л е й .  И з в .  Т П И ,  т .
1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  с .  7 8 - 8 4 .
ш й л  O G T t i T р о к о в .  И з и .  Т П И ,  Т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  9 5 - 1 0 ’ ' .
* 9
,.. 5 5 4 .  К  у  з  н  е  ц  о  в  В . Б .  С ц и н т в л л я ц и о н н ы й  с п е к т р о м е т р  " п о л н о г о  
п о г л о щ е н и я "  д л я  и с с л е д о в а н и я  т о р м о з н о г о  и з л у ч е н и я  б е т а т -  
р о н а Т « а *  =  3 0  М э в .  И з в .  Т П И ,  т . 1 3 8 ,  1 9 6 5 7 с .  3 7 - 4 1 .
3 5 5 .  К у з ь м и н  В.И.и П е  т  р  о  в  Ю . К .  П р и б о р  д л я  и з м е р е н и я
м е д и а н н о й  п о в е р х н о с т и  м а г н и т н о г о  п о л я  в  у с к о р и т е л е ,  й з в . TTiW, 
т .  1 2 2 , '  1 9 6 2 ,  с .  8 9 - 9 3 , -  Б и б л и о г р . :  1 2  н а з в .
3 5 6 .  J  е  щ е  в  к  о  Й . Г .  В л и я н и е  р а д и а л ь н о й  ф а з о в о й  н е о д н о р о д н о ­
с т и  н а  к о н ф и г у р а ц и ю  м а г н и т н о г о  п о л я  в  у с к о р и т е л я х ,  и з в .
Т П И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  1 3 0 - 1 3 6 .  -  Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
3 5 7 .  Л ѳ  щ е  Hi B  о  И . Г .  М е т о д ы  и з м е р е н и я  п о к а з а т е л я  с п а д а н и я
м а г н и т і Г В г о  п о л я  в  у с к о р и т е л ь н ы х  у с т а н о в к а х .  И з в .  Т Л И ,  т .
8 7 , ,  1 9 5 7 ,  с .  1 2 0 - 1 2 9 .
3 5 8 .  M а  т  в  е  в  я  А . Н .  О н е л и н е й н о й  т е о р в ж  ф а з о в ы х  к о л е б а н и й , . и н ­
д у ц и р о в а н и я х  к в а н т о в ы м и  Ф л у к т у а ц и я м и  и з л у ч е н и я  а  з л е к т р о к -
п ы х  с и н х р о т р о н а х ,  й з в .  Т Л И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  3 6 6 - 3 7 Î ,
-  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
3 5 5 ,  М и к р о т р о к  н а  5  М э в .  И з в .  Т П И ,  т . 1 2 2 ,  1 9 6 2 ,  с .  4 5 -
4 9 .  -  А в т . :  Б . З .  К а н т е р ,  В.В. Л е р м о н т о в ,  Д . А . Н о с к о в  м  
Ю . Г .  Ю ш к о в .
3 6 0  s М о с к а л е в  В . А .  Д о з и м е т р  о  н а п е р с т к о в о й  и о н и з а ц и о н н о й  
к а м е р о й  д а н  с в е р х а е с т к о г о  и з л у ч е н и е  б е т а т р о н о в  и  с и н х р о т ­
р о н о в .  И з в .  Т П И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  3 8 4 - 3 8 6 .
3 6 1 . 'TA о  с  ж а  л  е  в  8 . А .  П р о с т р а н с т в е н н о е  р а с п р е д е л е н и е  и з л у ч е ­
н и я  I O  М э в  б е т а т р о н а ,  й з в .  Т П П ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  3 8 7 - 3 9 2 .
-  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
3 6 2 .  H о  с  к  о  в  Д . А .  К  в о п р о с у  о  з а в и с и м о с т и  и я т е н с в з н о с т в  и я л у -
ч а н к п  б е т а т р о н а  о т  ч а с т о т ы  в и т а ю щ е г о  т о к а .  й з в .  Т Л И ,  т .
8 +  1 9 5 7 ,  о .  2 5 2 - 2 5 5 .
3 6 3 .  ' Н о с к о в  Д . А .  П о т е н ц и а л ь н а я  ф у н к ц и я  ф о к у с и р у ю щ и х  с и л
м а г н и т н о г о  п о л я  б е т а т р о н а  я  е е  п р а к т и ч е с к о е  п р и м е н е н и е  п р и
Н а с т р о й к е  у с к о р и т е л е й ,  й з в .  Т Л И ,  т . 3 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  I 5 I - I 5 6 .
. 3 6 4 .  П о с л о в  Д . А .  У п п о щ е в и а д  с х е м а  и н ж е к ц и и  д л я  и м п у л ь с н о г о
б е т а т р о н а .  И з в .  T S l S t т . 8 7 ,  I S 5 7 ,  е .  2 2 4 - 2 3 0 .
3 6 5 .  П а н о в  В . П ,  К в о п р о с у  о  п р о с т р е к о т а в  и н о м  з а р я д а  в  к л и с т ­
р о н е ,  Я з в .  Т Ю К , * .  7 3 ,  1 9 5 2 ,  с .  6 1 - 6 6 .  -  Б и б л и о г р . :  5
н а з в .
3 6 6 .  П  s  т р о  в  Ю . К . ,  В и з и р ь  В . А .  и  П е  в  к  о  в  A . B .  И з ­
м е р е н и е  а б с о л ю т н о г о  з н а ч е н и я  а м п л и т у д ы  и м п у л ь с н о г о  м а г н и т ­
н о г о  п о л я  б а л л и с т и ч е с к и м  г а л ь в а н о м е т р о м .  И з в .  Т П И ,  т .  1 2 2 ,
1 9 6 2 ,  с .  9 4 - 9 5 .
3 6 7 .  И о  ж у  " е  й  и  с  п у ч к а  с в е р х б ы с т р ы х  э л е к т р о н о в  д л я  м е д и ­
ц и н с к и х  ц е л е й ,  И з в .  Т П И ,  т . 6 2 .  1 9 5 6 ,  о .  1 4 9 - 1 5 0 .  -  А в т . :
А . А . В о р о б ь е в ,  Б . А . К о н о н о в ,  В . А . М о е к а л в в  в  1 . С . С о к о л о в .
3 6 8 .  Р а з и н  В . М .  Р а с ч е т  з л е м е я т о в  с х е м ы  и н ж е к ц и и  э л е к т р о н о в
в  б е т а т р о н а ,  й з в .  Т Л И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  1 6 4 - 1 7 7 .  -  Б и б л и о г р :
1 6  в а з ь .
3 6 9 .  Р а з и в  В . M Р а с ч е т  э л е м е н т о в  с х е м ы  с м е щ е н и я  э л е к т р о н о в
в  б е т а т р о н е .  і * в .  Т П И ,  т . 3 7 ,  1 9 5 ? ,  с .  1 7 8 - 1 8 6 .  -  Б и б л и о г р . :
9  н а з в .
3 7 ) .  P  а  
т
з и я  В . М .  б т а б и л и з е ц  а  и з л у ч е н и я  б е т а т р о н а .  И з в .  Т П И ,  
.  8 7 ,  1 9 5 7 ,  0 .  2 0 6 - 2 1 5 .  -  Е а б л г г р . :  6  і а з в .
Sn
3 7 1 .
3 7 2 .
3 7 3 .
3 7 * .
3 7 5 .
3 7 6 .  
5 7 7 .
3 7 8 .
3 7 9 .
3 8 0 .
3 8 1 .
3 8 2 .
3 8 3 .
3 8 * .
3 8 5 .  
л е н и ѳ
3 8 6 .
3 8 7 .
3 8 8 .
Р а з и в  В  . М .  У п р о щ е н н ы е  с х е м а  я н ж е к ц и и  я  с в е щ е я и я  э л е к т ­
р о в о з  в  б е т а т р о н е .  И г в .  Т П И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  1 9 3 - 2 0 0 .
P  а  з  в  в  В . М .  У ч е т  р а д и а ц и о н н о г о  т о р м о ж е н и й  |  р а с ч е т е  а я е -  
щ а н и я  s a  м и я е и з  у с к о р е н н ы х  в  б е т а т р о н а  э л е к т р о н о в .  И з в .  
T M ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  с . ' 1 8 7 - 1 3 2 .
Р а з и в  В . М . ,  Н а з а р о в  Н . Я .  « Ш е р с т о б и т о в  
B . S .  Э л е к т р о н н о е  п е д а л и р о в а н и е  в х о т р е м а л ь н о г о  р е г у л я т о р а  
б а т а т р о н а  н а  M H - ? .  И а в .  Т П И ,  т .  1 3 8 + 1 9 6 5 ,  о .  2 1 6 - 2 1 9 .
-  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
Р а з и я  В . И .  Э л е к т р о н н ы й  с т а б и л и з а т о р  и м п у л ь с н о г о  н а п р я ­
ж е н и я  н а  и н ж е к т о р е  б е т а т р о н а .  Я з в ;  Т П Й ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  
2 1 6 - 2 1 8 .
Р е з у л ь т а т ы  з а п у с к а  и м п у л ь с н о г о  д в у х к а м е р н о г о  о т ѳ -  
р е о б е т а т р о н а  н а  2 5  М з в ,  И з в .  Т Л И ,  т . 1 2 2  1 9 6 2 ,  с .  5 0 - 5 3 .
-  А в т . :  и . А . М о о и а л ѳ в ,  Б . В .  О к у л о в ,  Ю . А „ О т р у б й і ш и к о в ,  ю . М .  
С к в о р ц о в ,  А . Г .  С и о р и к о з  и  В . Г . Ш е с т а к о в .
Р о д и н о ;  Б . Н .  З а к о н о м е р н о с т и  м а г н и т н о г о  в о л я  б е т а т р о ­
н а .  И з в .  Т Л И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  3 - 1 0 .
P о  s  и  и  о  в  Б . Н . _ 0  м е х а н и з м е  з а х в а т а  э л е к т р о н о в ^ в ^ о к о р е -
н і  э в  б е т а т р о н а .  I  и  I I .  И з в .  Т Л И ,  т .  8 7 ,  1 9 5  
-  Б и б л и о г р . :  с .  2 9 ,  * 0 .
P o i i i o i  Б . Н .  У ч е т  в з а и м о д е й с т в и я  э л е к т р о н о в  в  з а д а ­
ч а х  э л е к т р о н н о й  о п т и к и .  И з в .  Т П й ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  о . 2 8 0 - 2 8 7 .
! о п т  Л . С .  В ы в о д  у о к о р е н п ы х  э л е к т р о н о в  I O  М з в  и з  
б е т а т р о н а  с  п о м о щ ь ю  м а г н и т н о г о  ш у н т а .  И з в .  Т К И ,  т .
1 9 5 7 ,  о .  3 0 7 - 3 1 3 .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
І о к о
Cr»15 I -,
л о в  Л . С .  В ы в о д  э л е к т р о н н о г о  п у ч к а  и з  к а м е р ы  б е т а ­
т р о н а .  И з в .  Т Л И ,  т .  9 * ,  1 9 5 8 ,  о .  * 8 - 5 5 .  -  Б м б а и о г р . :  5  
н а з в .
! о к о л о в  Д . С .  В ы з о А  э л е к т р о н н о г о  п у ч к а  и з  к а м е р ы  б е т а ­
т р о н а .  И з в .  Т П И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  3 1 4 - 3 2 1 .
! о к о л о в  Л . С .  И с с л е д о в а н и е  э л е к т р о н н о г о  п у ч к а  в н у т р и  
в а к у у м н о й  к а м е р ы  б е т а т р о н а .  И а н .  Т П И ,  т . 9 4 ,  1 9 5 8 ,  с .  3 9 -
4 7 .
! о  л  и  ц  е  в  Б . А .  И о п о л ь е о а а н н з  э л е к т р о д о в  ; к а ч е с т в е  у с ­
к о р я ю щ е г о  у о т р с п о т в а  с и н х р о т р о н а .  И з в .  Т Л И ,  т .  6 7 ,  1 9 5 7 ,
о .  3 3 8 - 3 4 2 .
! о  л  н  ц  е  в  Б . А .  П р о в о л о ч н ы е  к о а к с и а л ь н ы е  р е з о а а т о р ы  д л я  
о и н х р о т р о н о в .  И з в .  Т Й Й ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  3 3 3 - 3 3 7 .
Т и х о н о в  H . A .  и я х о в л е в  Б . Н .  У г л о в о е  р а о п р е д ѳ -  
в ы о о к о з н е р г е т и ч е о к о й  к о м п о н е н т ы  р а о о е я н о г о  и з л у ч е н и я  с е т а -  
т р о н а  н а  2 5  М з в .  И з в .  Т П й ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  4 4 1 - 4 4 5 .  -  
Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
Ф и л и п п о в  М . Ф .  К  р а о ч е т у  п р о ф и л я  п о л ю с н ы х  н а к о н е ч н и ­
к о в  э л е к т р о м а г н и т а  б е т а т р о н а .  И з в .  Т П И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  
8 7 - 9 4 .
М і и п п о в  М . Ф .  К р а с ч е т у  р а д и у о а  р а в н о в е с н о й  о р б и т ы  
б е т а т р о н а .  И з в .  Т П Й ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  6 7 - 7 6 .
: а  л  и  п  п  о  в  М . Ф .  П р и б л и ж е н н о е  о п р е д е л е н и е  к о э ф ф и ц и е н т е  
.  ’ с с е я н и я  м а г н и т н о г о  п о т о к а  п о г ю о о в  э л е к т р о м а г н и т а  о е т а т -
I » H e .  И з в .  Т П Я ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7  ,  0  .  7 7 - 8 2 .
3 «
.  Ч е р д а н ц е в  H . A .  к  в о п р о с у  и м и г и  и х н и м  п о л о  о  н а и л у ч ­
ш и м и  ф о к у с и р у ю щ и м и  с в о й с т в а м и .  И а в .  Т І І И ,  т .  1 2 2 ,  1 9 6 2 ,
0 «  5 4 - Ы ) .
5 9 0 .  Ч е р д а н ц е в  П .  А .  О б  у с т о й ч и в о с т и  р а в н о в е с н о г о  э л е к т ­
р о н н о г о  п у ч к а  в  б е т а т р о н е .  И з в .  Т П И ,  т . 8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  4 1 - 4 7 .
• 9 1 .  Ч е р д а н ц е в  П . А ,  Р е л я т и в и с т с к а я  п о т е н ц и а л ь н а я  ф у н к ­
ц и я  м а г н и т н о г о  п о л я  и  е е  п р и м е н е н и е  д л я  в ы ч и с л е н и я  п л о т н о ­
с т и  р а в н о в е с н о г о  з а р я д а  в  б е т а т р о н е .  И з в .  Т П И ,  т .  8 7 ,
1 9 5 7 ,  с .  4 8 - 5 1 .
3 9 .  і в р д а в ц е а  П . А .  У ч е т  о о б о т в а н и о г о  м а г н и т н о г о  п о л я  
р а з н о в е р н о г о  п у ч к а  в  б е т а т р о н е .  И з в ,  Т П И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,
с .  5 2 - 5 ь .
• • ( ï .  ч у м а к о в  A . C .  К в о п р о с у  о  г р у п п и р о в а н и и  э л е к т р о н о в  в  
с и н х р о т р о н е .  И а в .  Т П И ,  Т .  1 2 2 ,  І 9 6 2 ,  о .  6 6 - 6 9 .
3 9 ч .  ч у  ч  д и н  И . П .  И с с л е д о в а н и е  п р о ц е с с а  з а х в а т а  э л е к т р о н о в
в  б ѳ т а т р о н н о а  у с к о р е н и е  п р и  р а з л и ч н ы х  Ф о р м а х  и м п у л ь с а  н а п ­
р я ж е н и я  и н ж е к ц и и .  И а в .  Т П И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  с .  2 5 6 - 2 6 7 ;  I  я .
д и а г р .  ----- Б и б л и о г р .  :  I I  в а з » .
5 9 -  и п  у  н  о  в  и . В .  B o n  г  о с ы  т е п л о в о г о  р а с ч е т а  э л е к т р о м а г н и т о в  
б е т а т р о н о в .  И а в .  Т П й ,  Т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  I 0 6 - I I 9 .
б /  ДЕФ ЕКТО СК ОПИЯ.
3 9 о  j  р  б  у  н  о  в  В . И .  и П е к а р о к и й  Г . Ш .  В л и я н и е  т о л -  
д и в ы  п р е о б р а з у ю щ е г о  э к р а н а  н а  п л о т н о с т ь  п о ч е р н е н и я  и  р а з -  
і і і т п е  и з о б р а ж е н и я  п р и  ф о т о г р а ф и ч е с к о м  м е т о д е  р е г и с т р а ц и и  
і ѳ й д - р о я о в .  и з в .  Т П И ,  т .  1 5 8 ,  1 9 6 5 ,  с .  6 2 - 6 5 .
5 9 ? .  г о р б у н о в  В .  И.  и К у л а ш о в  В  . К .  К  в о п р о с у  о  вы ­
б о р е  о п т и м а л ь н ы х  р а з м е р о в  с ц и н т и л л я т о р о в  д л я  д е ф е к т о с к о ­
пии и з д е л и й .  И з в .  Т П И ,  І .  1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  С .  4 2 - 4 8 .
. і . т о п к а я  д е ф е к т о с к о п и я  м а т е р и а л о в  и  и з д е л и й .  И з в .  Т П И ,  т .  
1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  с .  5 3 - 6 1 .  -  А в т . :  В . И . Г о р б у н о в ,  В . Б . К у е н е ц о в ,
. . К . К у л е ш о в ,  Ю . Б .  Я н к е л е в и ч  и  Я . Б . Я н к е л е в н ч .
u n )  е д е л е и и е  о п т и м а л ь н ы х  р а з м е р о в  с ц и н т ш л л з д и о в ы о г о  к р и с т а л ­
л а  в ' б е т а т р о н н о й  д е ф е к т о с к о п и и  м а т е р и а л о в .  И з в .  Т П И ,  т .  
1 3 8 .  1 9 6 5 ,  с .  Ы - 3 6 .  -  А в т . :  В . И . Г о р б у н о в ,  В . Б . К у з н е ц о в ,  
h . К . К у л е ш о в  и  U . E .  Я н к е л е в и ч .
4 0 0 .  С п е к т р о м е т р и ч е с к и е  м е т о д ы  в  д е ф е к т о с к о п и и
м а т е р и а л о в .  И з в .  Т П й ,  т .  1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  с .  2 0 - 3 0 .  -  А в т . :
. И . ’ Г о р б у н о в ,  В . Б . К у з н е ц о в ,  В . К . К у л е ш о в  и  Ю . Б . Я н к е л е в и ч .
4 0 1 .  і .  п к е л е в и ч  Ю . Ь .  С ц и н т и л д я ц и о н н ы й  с п е к т р о м е т р  д л я
с с л е д о з а н и я  э н е р г е т и ч е с к и х  и  у г л о в ы х  р а с п р е д е л е н и й  р е н т ­
г е н о в с к о г о  и з л у ч е н и я  з а  р а з л и ч н ы м и  п о г л о т и т е л я м и .  И з в .
Т П И ,  т .  1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  о .  4 9 - 5 2 .
I
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4 0 2  « A  i  с  і в  в  н  i  с  В , М * О б в а и ж о в а ё  э д і о в  к а д м и я  в  п р и с у  т с т в и и  
и о н о в  м е д и .  И з в .  ТПИ« т . ,  Ш  £ 9 6 1  » с  . 6 8 - 6 9 .
4 0 S . A  х о а н е н к с  В . Н .  в  О н у ф р и е м - о х  И . П . О п р е д е л е -  
н и а ^ о у ц ц  з  І Ш  з  с у « « и к с -  т а л д у р о в о Я  л и г а  т у  р е .  И з в .  ТЛИ»
4 0 4 . Г  а б в е р  Z . B . s  И г  н  а  з  к  к  3 . ! ' . С к о р ы й  о в о с о - б  о п р е д е л е -  
X U  п ш н и д о в  в  б а д а к е . С Т И , т . 4 9 , в ы п . 4 , І 9 2 8 / ь д г и н . 5 «  u e . I - I 8 ;
I  л . ч а р т .
4 0 5 . Г  д у х о в с к а я  Г . Д . , У  г  о  л  ь  н  и к  о  в  Н . А  и М у ­
р а в ь е в а  Э . М . М е р к у р а м е т р и ч е с ж и і  м е т о д  о  в р е д е  я  и я  г а л о ­
г е н о в  в  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и я х . И з в . И И , І . 9 2 Д 9 6 0 » s . 1 6 9 - 1 7 2 .  
- Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
4 0 5 .  Г  л у х о в с к а я  Р . Д .  и  Л е л ь ч у к  £ . Л * М а р г у р в м в т р и -  
ч е с к и й  и . ю д  о п р е д е л е н и я  х л о р и д о в  в  э л е к т р о л и т а х  н и к е л е в ы х  
в а н н .  Ив <„ Т П И , т . І 2 8 , ' к о л о н т и т ; І 9 6 5 ) ,  с .  1 2 8 - 1 3 2 .
4 0 7 . К  в о п р о с у  о  н о в о м  ѵ и т р и м е т р и ч е с ж о м  м е т о д е  о п р е д е л е н и я  
и о д и д - б р о м и д  и х л о р а д - в о и о в . И з в . Т Д И , T . I 0 2 , І 9 5 9 , о . 1 4 7 - 1 5 0 . -  
А в а д ) . Л . Л а л ь ч у ж , О . В . Ч а щ и н а , 7 . в . С о н й й е  и Ф . В . Д и т р и х . - Б х б л и о г в . :  
6 жеев.
4 0 8 . К  в  л  ь  е  А * К . Н о в м Я  к о н д у к т о м е т р и ч е е х и й  с п о с о б  о п р е д е л е н и я  
м а г н и я  в  в р и о ? т о п и и  щ е л о ч е й . И з в . T M , ï . 5 5 , в ы п . 2 , 1 9 3 6 , с . 2 9 5 -
У П Л Й Ш  И ХИМИЧЕСКАЯ Щ О Ш Ш Е В Ю С Т Ь .
4 0 9 . К  р и с  I i I l i  ! ! . ! . К а ч е с т в е н н о е  о т к р ы т и е  и  ф о т о х о л о р и м е т -
4 1 0 . К у  л  е  в  Л . П .  К  м е т о д и к е  а н а л и з а  ч е р б о н о в ы х  к и с л о т  п о  э л е к ­
т р о д в и ж у щ е й  с и л а  р е а к ц и и  о  м е м л л а м я . й з в  Л И И ,  î . S + s g n . i , 1 9 4 4  
( к о л о і т и х ; І 9 4 І ) , о . Ю 8 « І І 8 . -  Б и б л и о г р . :  6 и а з в .
4 1 1  . Л  е л  ь  ч  у  к  с . Л .  и  К а п к о в а  Е . И . В д и я і н е  о р г а н и ч е с к и :  
р а с т в о р и т е л е й  н а  с в о й с т в а  о с а д к а  б р о м а т а  с е р е б р а . И з в Л П И ,  т . 9 2 ,  
I 9 6 0 ,  о . 6 0 - 6 4 . -  Б и б л и о г р . « IO  н а з в .
4 1 2 . Л е  л  ь  ч  у  к  D . Л . И с с л е д о в а н и е  р а с т в о р и м о с т и  о с а д к а  б р о м а  т е  
с е р е б р а  в  в о д н ы х  р а с т в о р а х  н и т р а т о в  а л ю м и н и я  и т о р и я . И з в . Т Л И , т ,  
7 7 * 1 9 5 2 , С . І 0 4 - Ш . -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
4 1 3 . Л  а  л  ь  ч  у  к  ю . Л . д С у  р  и  и и  а  Л . В .  и Б а р х а т о в а  
В . И . К  в о п р о с у  о  в л и л и  и и э л е к т р о л и т о в  о  о д н о и м е н н ы м и  и о н а м и
н е  р а с т в о р и м о с т ь  и п р о и з в е д е н и е  р п о т в о р и м о о т и  о с а д к е  A e  В т  О . .  
Я з в . Т П И , т . 7 ? , І 9 5 3 , с . 9 4 - Ю 8 . - Б и б л и о г р . і  I O  х а а в .  *  *
4 1 4 . Л  i  i  и  у  i  р . Л . К  в о п р о с у  о  п м б л е м е  р е о т в о р и м о е  т и  в  а н а л и ­
т и ч е с к о й  х и м и и . И з в . Т П И ,  1 . 1 0 2 , 1 9 5 5 ,  о . І 4 І - І 4 6 . - Б и б л и о г р . : 9  н а з в .
4 1 5 . Л а і  . чу  к  с . л .  и  С х р и п о в а  Д . Д .  К  в о в р о о у  
л е н  и і  ж а л ь т е ,  1 , 2 - п и р и д и л е  э о - 2 - и а ф т о  л о м .  И з в .  Т П И , т .  Ш
О a Xwt7 * J J /  •
AS
§ . ; • ' % Я »  л  ь  ч  у  ж Ю . Л .  в  и  к  р  и п  о  в a  J L J L K  в о п р о с у  о т д е ­
л е н и я  м е ш а ю щ и х  м е т а л л о в  п р и  ф о  т о к о л о р и м е т р я ч е с к о м  о п р е д е л е ­
н и и  м а л ы х  к о л и ч е с т в  к о б а л ь т а  в р у д а х  ß  - н и т р о з о - а - н а ф т а л о м .  
И з в Л П И ,  т . Ш , І 9 6 І , с . 5 5 - 5 8 . - Е и б л и о г р » г Ю  н а з в .
4 1 7 .  Л е  л  г  ч  у  к  Ю . Л . , С  о к о л о в и ч  В . Б .  и  К у  р  к  и  в -  
в  а  Е . А . Л в м и н е с ч ѳ н т н о е  о п р е д е л е н и е  с л е д о в  а л ю м и н и я  в  о л о в е  
в ы с о к о й  ч и с т о т ы . И з в . Т П И , т Л й З ,  1 9 6 4  ( к о л о н т и т ; 1 9 6 5 ) , с . Ю 6 -  
Ш . - Б Я б л и о г р . :  5  н а з в .
4 1 8 .  Л ѳ т  ь  ч  у  н  Ю . Л .  и  Б е с п р о з в а н я и г  Б . Н . Н е ф е л о -  
м е т р и ч е с х о е  о п р е д е л е н и е  а л ю м и н и я  в  в и д е  к р и о л и т а . й з в , Т П И ,  
т . Ш , 1 9 6 І $ е . 5 9 - 6 1 , -  Б и б л и о г р . :  7  к а э в .
4 1 9 . Л и  H y i  Ю . Л . П р о и з в е д е н и е  р а с т в о р и м о с т и  б  р о м а  т а  с е р е б ­
р а  г р а с т в о р а х  к  и  т р е  д о н  ц и н к а  и к а д м и я .  И з в .  Т П И , т . 8 3 , 1 9 5 6 ,  •
с .  1 3 9 - 1 9 6 . - Б И б л и о г р . : 9  т зв .  .
4 Я 0 . Л  в  д  ь  ч  у  к  Ю . Л .  и С а  с  о  я  к  о  С . М . Р а с т в о р и м с о т ь  A - S b i 0 J  
в с и с т е м а х  A q B t O jj- M c - V O 1 - H 4 O . И э в Л П Й ,  т .  7 1 , 1 9 6 2 , 0 . 5 2 - 6 2 . -  
Б и б л и о г р . :  7  н а е в .
4  2 1  . Л  е  л  ь  ч  у  к . Л . , С  о к о л о в и ч  В . Б .  и Д р е д н н а  
О . А . Ф о т о к о л о р м *  т р г  э о х а й  м е т о д  о в р е д ѳ л е в и я  с л е д о в  а л ю м и н и я  
в о л о в е  в ы с о к  с  г, ч и с т о т ы  е  э р и о х р о и ц и а в в н о м . И з в . Т П И ,  т . І 2 8 ,
I 9 G 4  ( к о л о н т и т ;  9 5 5 ) , с . І О І - Ю э . -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
4 2 2  J  a  p  i  )і в  В . J L C a c  т е м а т и ч е с к и й  х о д  х а ч е о т в з я н о г о  а н а л и з а
а н я о н о в , І э в . Т Т й ,  т . и  , в ы п . 3 , 1 9 2 5 , с . 1 - 3 2 .
4 2 8 - й  а  у  м  о  в  а  ! . ( ! . О п р е д е л е н и е  м и х р о к о л и ч е с т в  ц и н к а  и  к а д м и я  в  
с п и р т о в о м  р а с т в о р е  м е т о д о м  а м а л ь г а м н о е  п о л я р о г р а ф и и . И з в . Т П И ,  
т * І 2 8 , І 9 6 4 ( к о л о н т в т ; І 9 6 5 ) , с . 7 1 - 7 4 . - Б и б л и о г р . :  8  и а з в .
4 2 4 -H е  у  с  т  р  о  е  в  а  В . И .  и  С у д а н о в а  Н . Н . О п р е д е л е -
в и е  х р о м а  в е с т  « в а л е н т н о г о  в  э л е к т р о л и т е  г а л ь в а и и ч е с к о я  в а н н ы  
к и с л о г о  х р о м и р о в а н и я  п о  э л е к т р о п р о в о д н о е т и  р а о т в о р о в . И э в . Т П И ,
Ï .  1 2 8 , 1 9 6 4  ( к о л о н т и т : І 9 6 5 ) , с , 1 8 3 - 1 8 9 . - Б и б л и о г р * І 2  н а з к .
4 2 5 . 0  а у ф р и е н о к  И.  П.  а С о х о л о в и ч  В . Б . К  о п р е д е ­
л е н и ю  т е л л у р а  в  т е л л у р м х . И в в . Т П И ,  І . І І І , 1 9 6 1 , 0 . 6 2 - 6 4 .
4 2 6 . 0  н у ф р и е н о к  И . П ,  и  Э ф  е  н  д  к И . О . К  х и м и и  т а н т а л а  
и н и о б и я . Я й і . Т П И , т . 9 2 , I 9 6 0 , о . 7 9 - 8 2 . - Б и б л и о г р ; 5  н а з в .
1 2 7 . 0  н  у ф  р  и  е  а  о  і  И . П .  и  С в р в п о в а  Л . Л . И о в о е  в
к о н т р о л е  щ а в е л е в о к и с л о г о  э л е к т р о л и т а  г а л ь в а и и ч е с к о я  в а н н ы  
« н о д и р о э а ш и я . И з а . Т П Й , т .  1 2 8 , 1 9 6 4  ( . к о л о н и п і 9 б 5 ) , с . І Х 7 - І 2 1 .
4 2 8 . 0  и у ф  р  и  е  н  с  к И . П . , Б  о  р о д у л и н а  А . Г .  и Г  а  в -
р  »  «  «  i  s  Н . И . Н H H fc  м е т о д  о п р е д е л е н и я  т р е х в а л е н т н о г о  х р о м а
в  э л е к т р о л и т е  г а л ь в а н и ч е с к о й  в а н н ы  к и с л о г о  х р о м и р о в а н и я .
И з в .  TH И , т . 1 2 8 , 1 9 6 . .  ( к о л о н т и т ; І 9 6 5 ) ,  с .  1 2 5 - 1 2 7 .
4 2 9 . 0  п у ф р  и е н о *  И.  П . ,  Б  о р о д у д и и а  А .  Г .  и 1’ а  в -  
р  ю ш я  в а  И .  И . П »  іы й  м е т о д  с  п р е д е л е н  кв в в с т и в а л е н т н о г о  
х р о м а  в  э л е к т р о л и т *  г а л ь в а н н ч . с к о й  в а н н »  к и с л о г о  х р о м и р о ­
в а н и я , ® » . Т Л И ,  т .  £ . : 8 , 1 9 6 4  ( к о л  Н т я т ; І 9 б 5 ) , с . 1 2 2 - І 2 4 .
4 8 0 . 0  н  у  4  р  н  <  к  и  к И . П . а  А к с е н е н к о  В . М . О п р е д е л е -
i і .ій и « . ' ; « « «  а  т е л л у р «  •  « д а м а х  м е д я о г о  н л а к т р о л н в а . И Й . Я Ш ,
т . Ш » i 9 ' l l , ö . ö 5 - 6 7 . -  Б и б л « о г р . і 7  н а з в .
4 8 1 , 0  н  у  ф  р  н в  и  a  s  И . Н . » А  к о е н в н к о  9 , М .  И E  в  I  №»
к о п а  К . С . С о о о й ж Д е И и е  с а л е н а  а  т е л л у р а  о  К О Л Я М  S O P « H R *
й з в . T i i u ,  U i  (  і , І 9 М , о . Ш - Ш .
і 3 2 « Т а а т б о я і 0  у с о і ш р и е и і  ! т в о в а н н о »  э к о и р е е с м о й  м е т о д и к а  о п р е д е -
-   " Т О Д О М
З а х а р о в  и 1 ; , И » + ч к а й « .
І Я З . Р а о т в о р ш о е т  и б р о а а т е  с а р а о р в  в  в о д в ы х  р а е  т в е р а х  н и т р а т о в  
и о у л ь ф а т о ь  м а р г а н ц а , к о о а л ь т « , й . и а л я  и м е д и .  а в . Т П Й , т . І І І ,  
І 9 6 1 , о * 9 І - 5 4 .  A B ? : ï i . J l  Л в л ь ч у я , В . і ; . С о н о л о й и ч , Я . Л . С к р и п о е в ,  
Х . А . Л е д н у к  н О . В . Ч й щ в і і а . - Б и с л а о г р і ?  н а з в .
1 3 4 . 0  в  e  p  s  у  а  о  а  а  И . В . , А  к о е н е н н о  З . М . » и  Г  л  у »
н о  i  і і і  и  р .  Д , М е р к у р и м е т р и ч е с к о е  м а к р о о п р е д е л е н и е  х л о р е
и б р о м а  в  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и я х  п о с л а  р а и я о ж е в и я  и х  в  ! с л ­
о е  с  к  н е д о р о д о м .  И з * .  Т П И , т . 1 2 8 , 1 9 6 4  ( к о л е н і » п і 9 б 5 ) » о . 1 6 0 - І о З . '
I к  л и с и  p . :  1 6  н а з в .
4 S 5 . C  и р  о  ï  к  и м а  К . Е .  и Т о р о п о в а  Р . Г . К о л и ч е с п в а »
в о е  о п р е д е л е н и е  а з о т а  в  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и я х , н е  с о д е р ж а ­
щ и х  к и с л о т *  Й з в , Т Л И , т . 1 2 6 , 1 9 6 4 , с . 8 7 - 9 0 , -  Б и б л и о г р . : ! !  н а в в .
4 3 6 . 0  о к о н ш  В . Б .  и О к  у  A p  м  и  о  к Й . 1 1 , В л и я н и е  
с в и н ц а  я «  в о с с т а н о в л е н и е  т е л л у р а . и з в . Т Л И , т . 1 0 2 »  1 9 5 9 , о .  1 5 7 «
1 5 9 .
4 3 7 . С  в  к  о  л  о  в  и ч  В . Б . , Л  в л  ь ч у  к  Е . Л . и  Б  е  с  п  р  о  в -  
в а н н ы х  Б . Н .  Ф о т о м е т р и ч е с к о е  о п р е д е л е н и е  м и х р о к о л и ч е о т в  
а л ю м и н и я  в о  с т і і л к б а а о  и  э л ь б в р о и о м . й з в Л П и ,  т Д 2 8 , І 9 б 4 ( в о -  
л о и т и т : Х 9 6 5 ) , е . і Х 2 - 4 І 6 . - Б и б л и о г р г Х 2  н а з в .
4 8 8 . T  р  о  в  о  в  Б , В . и  к  у  л  ѳ  в  Л . П . Н о в ы й  э л е к т р о х и м и ч е с к и й  
м е т о д  я о  с л  « д о  в а н  ил о р г а н и ч е с к и х  м е д н и е и м *  и й х * о м э е е 9 . И э в .  
Т П И , т . 6 4 , 1 9 4 8 , 0 . 3 - 8 9 . -  Б и б л й о г р . І Э І  и а э в .
4 8 9 .  X а р  и т о н  с  з а  М . В . К о л и ч е о т в а ; ш о е  о  г д е л е н и е  с в и н ц а  в  
в и д е  P t S O 4 в  п р и с у т с т в и и  З е  .  й з в  , С  T К ,  т „ 5 і , в ы п . І , і 9 2 9 ,  
( п а г и н . & - я ) , е . Х - 5 .
4 4 О . Э к с т р а : : ц и о м н о - к о л о р и м ѳ і р и ч 0 й К и Я  м е т о д  о п р е д е л е н и и  с л е д о в  
ж е л е з а  в  с л о в о  в ы с о к о й  ч и с т о т ы . И з в . Т П И ,  т . 1 2 8 , 1 9 6 4 ( к о л о н т и т . ;  
1 9 6 5 ) , с . 9 6 - 1 0 0 —  А в т . :  Ю . Л . Л е л ь ч у к , П , В . К р и с і а д в в , Л . Л . О к р в -  
3 0 в а  и Л . Е . К р и с т а л е в а . -  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
4 4 1 . 3  ф  е  й д  и М . Э »  и  С о к о л о в и ч  В . Б . Г р а в и м е т р и ч е с к о е  
о п р е д е л е н и е  к а л и я  и н а т р и я  в  м а л о м и в е р а л и з о в а н н ы х  в о д а х . И э в .  
Т Л И , т . 1 0 2 , 1 9 5 9 , с . 1 8 8 - 1 4 0 . -  Б и б л и о г р , « 1 5  н а з в .
4 4 2 . 3  ф  е  н  д  и М . Э .  и  О н у ф р и о н о н  И . П .  К  в о п р о с у  о б  
а н а л и з «  т а и т а л о н и о б а т о в . О т д а л е н и в  о л о в а , ц и р к о н и я  я  в о л ь ф р а м а
о т  т а н  а л а  и н и о б и я .  И з в  . Т П И ,  т . 9 2 , І 9 6 0 , о . 7 5 - 7 8 .
м.э ,
д ) ф  е  в  др и и О н у ф р и ѳ н о к  И » П « К  х и м и и  т а я  т а л а  а  
г и о б и я . О т д е л е н и е  т а н т а л а  о т  н и о б и я .  И з в  . Т Л И , T . 9 2 # I 9 6 0 f C * I 0 4 -
Ю З . - Б и б л и о  р . :  9  н а з в .
Л!
4 4 4  . К  а  л  ь  e  А . К . О п р е д е л е н и е  у п р у г о с т и  п а р о в  н е к о т о р ы х  к ч с л о т  
ж и р н о г о  р я д а  м е т о д о м  э л ѳ к т р о п р о в о д н о с т и . й з в . Т Т И , т . 4 6 , в ы п . З ,  
1 9 2 5 , с . 3 3 - 4 1 ;  4  л . ч е р т .
4  4  5 .  К у  л  з  в  J I . П .  и Г р а н д и л ѳ в с к и й  Б . А  . В л и я н и е  
п р и м е с е й  н а  э л е к т р о д в и ж у щ у ю  с и л у  и э л е к т р о п р о в о д н о с т ь  н и т р о ­
б е н з о л а .  й з в . Т П И ,  1 . 6 4 , 1 9 4 8 , с . 9 0 - 9 9 . -  Б и б л и о г р . : б  н а з в .
4 4 6  , К  у  л  е  в  Л . П .  и  Г р а н д и е в с к и я  Б . А . Э л е к т р о п р о ­
в о д н о с т ь  и э л е к т р о д в и ж у щ а я  с и л а  н  и т р о б е н  з о л ь н ы х  р а с т в о р о в  
Е й  т р о с  о  е д и н е н и й  « и з в .  Т Л И ,  т . 6 4 , 1 9 4 8 ,  с .  I O O - I O  7 . - Б и б л и о г р . :
9  н а з в . '
' 4 7 . К  у  р  и  к  Н . П .  и С и г о в  С . А . Т е п л о т а  г а с  т в о р е н и я  г а з о в  
в  в о д е . И з в . Т И Н , т . 5 9 , в ы п . 3 , 1 9 4 4 ,  о . Е І - 9 7 . -  Б и б л и о г р « :  3 3  н а з в .
4 4 ( 3 . JI ѳ  л  ь  ч  у  з  Х . А . Ф и з я к о - х и м и ч е с к и й  а н а л и з  с и с т е м : н и т р г и е н -  
з о л - а з о т п а я  к и с л о т а  и н н т р о б е н э о л - м а с л я н а я  к и с л о  т а . й з в .  TIIHs,
1 . 1 0 2 , 1 9 5 9 , 0 . 5 7 - 1¾ . -  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
4 4 9 . M е л а  к - Г  а  Я к а  з  я и  В . й .  К  о п р е д е л е н и ю  п о в е р х н о с т н о г о
н а т я ж е н и я ,  о б ъ е м а  и п л о щ а д и  к р и в о л и н е й н о й  п о в е р х н о с т и  п о  Ф о р ­
м е  с и д я ч и х  п у з ы р ь к о в  и л и  в и с я ч и х  к а п е л ь . И з в . Т П И ,  т . 1 3 6 , 1 9 6 5 ,
с . 1 3 3 - 1 6 1 .
4 6 0  .M  и х а й л е н к о  Я .  И .  Д е м о н с т р а ц и я  п р и р о д а  о с м о т и ч е с к о г о
д а в л е н и я  н а  м е х а н и ч е с к о й  м о д е л и . Й з н . Т П И , т . 2 0 , JS 4 , І 9 Ю ( п а г и н .  
2 —я j ,с  « 1 —4 .
4 5 1 . M и х а й л е н к о  Я . И .  К в о п р о с у  о  с о о т н о ш е н и и  м е ж д у  п а р ­
ц и а л ь н о й  п л о т н о с т ь ю  р а с т в о р и т е л я  в  р а с т в о р е  и у п р у г о с т ь ю  n a ­
p s  р с т в о р а . И з в . Т Т Й , І 9 0 5 . ( П р и л . к  т о м у  4 . І - І У , С . 1 - 2 5 2  ) .
4 5 2 . M и х а й л е н к о  Л . И .  и Ч е р н у х и н  А . М .  К в о п р о с у  
о б  а д с < к <  \ А д с о р б ц и я  о р г а н и ч е с к и х  к р а с и т е л е й  г л и н о й . И з в .
Т Е И , т . 4 5 , > .  : . 3 . 1 9 2 4 , 0 . 3 5 - 4 8 .
I
4 5 3 . Н  а  у  м о  в  а  л . С .  а  П р о к о п ь е в а  К . А . Т е р м и ч е с к и й  
-  г  * я • с я о т а м  а м и н я - ф в н о л ы . И з в * Т П И , т . 9 2 , I 9 6 0 , с . 1 5 4 - 1 5 7 .
* Я
4 5 4 . H  n у  м  о  в  а  A . C .  и Jl е  л  ь  ч  у  к Х . А . Т е р м и ч е с к и й  а н а л и з
с и с т е м  м у р а в ь и н а я  к и с л о т а  -  а м и н ы . И з в . Т П И ,  т . 9 2 , I 9 6 0 , с . 6 5 -
6 8 . «  Б и б л и о  • 1 3  н а з в .  я
MfcpH », -
4 5 5 . H S J M B t  "1. ". Ф и з и к о - х и м и ч е с к и й  а н а л и з  с и с т е м : м у р а в ь н а я  
к и с л о т а  п и р и д и н  и  м у р а в ь и н а я  к и с л о т а  -  а н и л и н . И з в . Т П Й ,  
т . 7 7 , 1 9 5 3 , с . 2 8 - 3 9 . -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
4 5 6  Л І а  у  м  о  в  а  A . C .  и С м о р о д и н о в  В . С . ф и з и к о - х и м и ­
ч е с к и й  а н а л и з  с и с т е м . ч о д е р к а щ и х  ф е н о л ы . й з в . Т П Й , т . 9 2 , I 9 6 0 ,  
с . 3 - 6 . «  Б и б л и о г р . :  ГО  н а э в .
4 5 7 . Н  а у м о в а  A . C .  и П р о к о п ь е в а  К . А . Ф и з и к о - х и м и -
ч о с к и й  а н а л и з  с и с т е м ы  ь н и л и н - н и т г э б е н з о л . И з в . Т П И ,  т . 7 7 , 1 9 5 3 ,  
с . 4 9 - 5 5 . -  Б и б л и о г р . :  а  н а з в .
4 5 8 . Н  а у м о в а  A . C . Э л е к т р о п р о в о д н о с т ь ,  в я з к о с т ь  ь  п л о т н о с т ь
с и с т е м  м у р а в ь и н а я  к и с л о т а  -  ю л у о д и н к . й з г  Л П й , т . 9 2 , І 9 6 0 ,
с . І 4 8 - І 5 Э . - Б и б л и о г р . ;  5  н а з в .
36
2 .Ф И З Ш Е С К А Я  х ш д а .
4 5 9 . 1 1  а  у  м  о  в о  А , С « . ' ) Л е * т р о п в о > с д ц о о т ь ,  ш т . щ о о т *  в
о  Ий т е м ы  п е р к и  т р о  а о д п и в т и л а к и д и й - й и  р и д и м .  И э э .  Т П Й ,  с *  £ 9 6  3  »
0 . 6 8 - 7 ¾  . - Б и б л и й  г р . і  7  - я а з » .
4 6 0 . H  а  у  м  о  s  а  А . С . Э л е к т р о п р о в о д н о с т ь  к в я з к о с т ь  с и о т е м : и з о -  
в й л к р и а н о в й я  x и с л о т а  -  м е т и л о в ы й  с п и р т  и у к о у с в а я  к и с л о т е  -  
м е т и л о в ы й  о п и р т . Й э в . Т Л И , т . 7 7 , £ 9 5 8 , 0 . 4 0 - 4 8 . -  Б и б л и о г р . :  О . . a s s .
4 6 1 . H й у  к  о  в  в  А . С  , Э л  т р о  п р о в о д н о с т ь  и  в я з к о с т ь  с и с т е м ы  у к ­
с у с н а я  к й о л о т в  -  й з о т й й я  к а о л о т а . И а в . T I )И , 1 . 6 4 , 1 9 4 8 , о . 2 6 0 -  
2 6 3 . -  Б и б л и о г р » :  8  HO я н .
4 6 2 . H в  у  м  о  в  а  A . C .  в  Ж и т к о в  С . Ф . Э л е з т р о о в о в о д и е о * ь  
с и с т е м ы  а н и л и н  -  т р в х х д о р и о т а я  с у р ж а , И з в , Т П И ,т . б і , £ 9 4 8 , о •  
2 6 9 - 2 7 4 . - Б и б л и о г р . t  1 0  н а з в .
4 6 S . H  е у с т р о е в а  В . Н . , К  у  э  я  е  ц  о  в  a  1 . М . , и  Б о р о ­
д у л и н а  А . ! , Р а з д е л е н и е  т и т а н а  и ц и р к о н и я  т о д о м  и о н ­
н о г о  о б м е н а . И з в . Щ И , т . Ш , £ 9 6 . 8 , о . £ 2 1 - 1 2 5 , -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
4 6 4 . П о д б о р н о в  I I . В .  и  T  и т  о  »  В . Н . й в с ы щ < Ш №  в о д о р о д ­
н о г о  э л е к т р о д а  э л е к т р о л м з о м  р а с т в о р а , И э в . Т Ш ! ,  т Д 2 8 , 1 9 6 4 ,
( к о л о н  т и т ; І 9 6 5 ) ,  с  Л 4 8 - 1 4 9 .
4 6 5 . С  м о р о д и н о »  B . C .  К т е о р и и  в я з к о с т и  д в о й н ы х  о ы е о < 3  ж и д  
к о с т е й  с  у ч е т о м  к о м п л е к  о о о б  р а з о в а я  и я . Р е ц . с и с т е м ы . R a * .  T T ! +  
! • £ 2 6 , 1 9 6 4  ( і о л о и т и т і £ % 5 ) , с . 8 0 - 9 0 • -  Б и б л и о г р * . -/  а а з » .
4 6 6 . С  с к о л о в  я ч  В . Б  . Т е р м и ч е с к и й  а н а л и з  и в о л о р в м е т н а ч е е к ь *  
и с с л е д о в а н и е  х о м п л ѳ х с о о б р а з у ю щ и х  с и с т е м ,  о о д е р к а щ й х  х ш в о й ., 
й э в . Т П И , т . 7 7 , І 9 5 3 , е . 1 6 4 - 1 8 7 , -  Б й б л и е г р і а О  в а з в .
4 6 8 . Ф  у х о  Г . И .  и К о р о л е  u s a  Ю. А . У с т а н о в к а  п о  » с о л о д - . - - *  
в а н и с  и з о т е р м и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  и д е а л ь н о г о  г а  з а .  И з в .  ТП й» т .  
£ 1 9 , 1 9 6 3 ,  0 . 3 - 5 .
4 6 9 . Х  а р и т о н о в а  М . В . Н  е  о  б  р  а  т  и м  а  я  а д с о р б ц и я  З а *  
к р е м н е к и с л о т о й  и е е  о т н о ш е н и е  х  о б р а т и м о й  а д с о р б ц и в . І э в Л Т Я ,  
т . 4 6 , в ы п . З , £ 9 2 5 , с . 5 5 - 5 9 }  £  л . д и а г р .
4 T D .U t в д о х о в  А . Д . К о з ф ф н ц и в ш т  р а с т в о р и м о с т и  р а д о н а  в  р ы б ь е м  
к а р е  и  в  н е х о т а р к х  р а с т и т е л ь н ы х  м а с л а х . И й в . Т П Й , т . 7 2 , £ 9 э 2 ,
С.22Х—2 2 6 .
а )  Ш Л Я І О Г Р А Ф И К .
4 7 £ . Г  о р о д о в ы х  В . Е . Т е о р и я  п о л н о о т ы о  н е о б р а т и м ы х  э л е к т ­
р о д н ы х  п р о ц е с с о в  н а  с т а ц и о н а р н о м  с ф е р и ч е с к о м  э л е к т р о д е  о с и  
л и н е й н о  м е н я ю щ е м с я  п о т е н ц и а л в . И з в . Т П и , т . £ 2 8 , £ 9 б 5 , с . 7 - Х : ; . 1  
Б и б л и о г р . :  £ 4  н а з в .
4 7 2 . Г  о р о д о в ы х  В . Е . У р а в н а н и й  а н о д н о г о  з у б ц а  д л я  о о ш т и м о - -  
г о  э л е к т р о д н о г о  п р о ц е с с а  н а  а м а л ь г а м н о м  с ф е р и ч е с к о м  э л е к т р о ­
д е .  И з в .  Т Л Я ,  т .  £ 2 8 , 1 9 6  4  ( к о л о н т и т ; £ 9 6 5 ) ,  о . 3 - 6 . -  Б и б л и о г р . ;
5  н а з в .
, 3  а  н ю  л . ф . , 8  9  x i  p t  ■  U . O .  я  М о р д в и н о в а  
8 . Д . 0 а р е д е л е н и е  м и я р о к о и ц е н т р а ц я й  о у р ы »  в  о л о в я  в ы с о к о й  ч я -  
з т ѳ т ы  м в  х о д о м  а м а л ь г а м н о й  п о л я р о г р а ф и и  о  я а к о  п л е н  й е н .  И з в .  Т П Й ,
т . 1 2 8 , 1 9 6 1  ( к о л о н  т и т ; Х 9 6 5 ) ,  о . 9 0 - 9 2 *
: , З а х а р о в  is  . 0 . , 0  U U i o i i  0 . 0 .  я  А п а р и н а  
В . й „ И з у ч е н и е  и н т е р м е т а д л и ч е о к н х  о в в д н н а я я Я  г а л л и я  о  м е д ь ю  я  
п о л о т а  о  к а д м и е м  м е т о д а а  а м а л ь г а м н а я  п о л я р о г р а ф и и  о  н а ю о л а -
H н е м .  И з в . т о й ,  т , 1 2 8 , 1 9 6 4  ( к о л о я т я н І 9 6 э ) , о . І 6 * 4 І . - Б И б л н о г р . :
S s a э в .
7  і . З  a  x  а  р  о « в  И . О .  в  П и ч у  г  іі в  В . М .  И с с л е д о в а н и я  с о  р а з ­
р а б о т к е  о п р е д е л е н и я  м и х р о к о н ц е я т р а ц я Я  і я с м у х а  в  о л о в а
B s o r e o : ;  чпс
кием J m P. t .  126
ю л а *  а м а л ь г а м н о й  п о л я  р о  г р а ф и «  о  н а к о  з л а -
-,  і т і  ( х о л о к т и т : І 9 б 5 ) , е . 4 6 - 4 9 .
4 7 6 . 8  R >• : ь 1. И Х .и С T р  О м  б  à  P  Г  А . Г . К  п о л и р р г р а ф и ч е -
? к о ; д у  о о . і о д в я в а м в  ц и р к о н и я  а  г а ф н и я  , И з п .  Т П И , т . Ш ,  1 9 6 8 ,  р . І 4 3 »
4  t *
4 7 7 , ®  & x  л  р  б  я  а  Э . А . а  П о п о в а  Д . Н . В л и я н и е  у с л о в и я  к о н ­
ц е н т р и р о в а н и я  в  з л о к  т р и  р о с  т в о р е н и я  н а  ф о р м у  а н о д н о г о  з у б ц а  в  
м е т о д е  а м а л ь г а м н о й  п о л я р о г р а ф и и  о  н а к о п л е н и е м .  Й з э . Т П а , т . 1 2 8 ,  
І 9 6 4  ( к о л о к і й т ; Х 9 6 5 ) ,  с . 6 4 - Т О * — Б и о л и о г р . і  9  н а з в .
4 7 8 . 3  а  к а р о й  Э ,  А » Н е к о т о р ы е  о о о б е н н о о т я  а н о д н о г о  р а о т н о р е -  
я з я  м е д а  n щ е л о ч н о м  и к а р б о н а т н о м  ф о н а х  в  м е т о д а  а м а л ь г а м н о й  
п о л я р о г р а ф и я  с  я а к о п д о н и з м Л з в . Т П И , т . 1 2 8 , 1 9 6 4  ( к о л о н т и т г і 9 о 5 ) ,
, 0 . 5 3 - 6 3 . -  Р и б л и о г р . !  1 5 '  н а м и
В.Ф.
4  7 9 . И  г о л и я  о  к н і  В « А . , і і  I  и  у  с  i  i  о  и  В е р е щ а -  
г  и я  В . И .  В д а я в и е  н е к о т о р ы х  ф а к т о р о в  н а  г л у б и н у  а н о д н о г о  
в и к а  в  а м а л ь г а м н о й  в л я р о г р а - Ь і и  о  н а к о п л е н и е м  н а  р т у т н о м  п л а ­
н о ч н о м  э л е к т р о д е , й з в . Т П й , т . 1 2 8 , 1 9 6 4  ( к о д о н т и т ; Ш 5 ) ,  о  1 6 4 -
1 6 9 .
4 8 0 . И г о л и н е х и а  В . д . , б  а  а  к  а  т о н  В . З .  в  S a n -  
X о  Л . Ф . П о л я р о г р е ф  в ы с о к о й  р а з р е ш а ю щ е й  с п о с о б н о с т и  д л я  а м а л ь ­
г а м н о й  п о л я р о г р а ф и и  и е г о  п р и м е н е н и е .  И з в  Л П И ,  т . 1 2 8 ,  1 9 6 4
( к о л о н т и п І 9 6 5 ; , с » 2 7 - 3 0 . .
4 В І .  й і с л в д о в в а н я  п о  п о в ы в ш и  и в  н а д е ж н о  о т н  с т а ц и о н а р н о г о  э л е к т р о д а  
с  п л а т и н о в ы м  к о н т а к т о м  в  м е т о д е  а м а л ь г а м н о й  п о л я р о г р а ф и и  е
к а л а  и л  е н  п о м . И з в . Т П И , т . X2 8 , 1 9 0 4  ( к о л о н т и і : І 9 6 5 )  ,  с  3 1 - 3 5 . -  
А я т і А . А . К а п л и н ,  Б . Ф . Н а з а р о в , U . C . З а х а р о в  н  В . С . ж и к и н а .
4 8 2  «К а  р  б  а: И н  о  ъ  L . A .  и  С т р о м б е р г  А . Г . И з у ч е н н е  
э л е к т р о п р о в о д н о с т и  д в о й н ы х  с м е с е й  о  а л и ф а т и ч е с к и м и  к и с л о р о д  -  
с о д е р ж а щ и м и  с о е д и н е н  « м и  с  ц е л ь ю  о п р е д е л е н и я  м и к р о п р и м е с е й  
s  S c c C 4  в ы с о к о й  ч и с т о т ы . И з в . Т П И , Т . І 2 8 , І 9 6 4  ( х о л о н т и т . ;
1 9 6 5 ) ,  с . 7 5 - 7 9 .
4 8 3 . Ы е т о д  а м а л ь г а м н о й  п о  ы р о г р а ф н я . )  о н о  т а и  и  а н о д н о г о  т о к а . И з в .
Т П И , т . 1 2 8 , 1 9 6 4 . ( к о л о г м і ; І 9 ъ 5 ) ,  о . 1 9 - 2 6 л А в « М . С . З а х а г о в - , м . Я .  
Ф а р т ы г и н а , Т . Д . К о н о в м ц я н а  и Н . Р .  і о н д а р а в ч .
4 8 4  . С  т р о м б е  ' г  А . Г . О  с р а в н и т е л ь н о » !  ч у я с .  • с л ш о с т н  р т у т н о г о
ПЛОНОЧНОГ-. Г 8 . ;  4 Р Г 0  р т у Т Я О Ю  Kj . - . .  и .  " .  !BK ТОО ДОН В М 6 Т 0 -
д е  а м ! ) я г ;  п о г р а ф н а н  с  н а * /■ и . й з в . Т П И ,  т . 1 2 8 ,
1 9 6 4  : /. с « '  ■ ' 6 ) , 0 . 1 + 4 8 . - Б и с  - і о г р . 6  н а з в .
б )  КИ Н ЕТИ КА .. К А Т А Л И З .  Г О Р Е Н И Е .
* 8 5 .  И с с л е д о в а н и е  к а т а л и т и ч е с к и х  с в о й с т в  н е п л а т и н о ш х  
к а т а л и з а т о р о в  п р и  о к и с л е н и и  S O 2 в  S O i  .  И з в .  ТМ И , т ,  6 0 ,  
в ы п .  3 ,  1 9 * 0 ,  с .  7 9 - 1 2 9 .  -  А в т . :  Н . П . К у р и н ,  О , А . С и г о в .  
Г . И . С е щ е н о в а  и  М . Н . В о р о б ь е в а .  -  Б и б л и о г р  ;  3 9  н а з в .
*
4 8 6 .  К а і ь ѳ  А . К .  С к о р о с т ь  р е а к ц и й  в  г е т е р о г е н н о й  с и с т е м е  ж
п о р я д о к  с к о р о с т и  н е к о т о р ы х  р е а к ц и й  в  э т о й  с и с т е м е ,  о п р е ­
д е л е н н ы й  м е т о д о м  э л е к т р о п р о в о д н о с т и *  И з в »  C T H f  т *  4 7 » 7 1 / »  
в ы п .  5 ,  1 9 2 7 ,  с *  7 - 1 3 *  -  Б и б л и о г р * s 1 9  н а з в .
4 8 7 .  К у р и н  Н . П .  и Б о г д а н о в  П . Е .  В е р о я т н ы й  м е х а н и з м
о к и с л е н и я  а м м и а к а  п о д  д а в л е н и е м  в  п р и с у т с т в и и  о к и с ш х  ж е -  
л е з о - в и с м у т - м а р г а н ц е в ы х  и  к о б а л ь т о в ы х  к а т а л и з а т о р о в .
И з в .  Т П Й , т .  I Ö 2 ,  1 9 5 9 ,  с .  1 6 7 - 1 7 0 .  -  Б и б л и о г р . :  1 4  н а з в .
4 8 8 .  К у р и н  Н . П .  и Б о г д а я о  в  Ï Ï . E .  В л и я н и е  м е т о д а  п р и г о ­
т о в л е н и я  о к и с н о - к о б а л ь т о в о г о  к а т а л и з а т о р а  н а  е г о  а к т и в н о с т ь
п р и  о к и с л е н и и  а м м и а к а  п о д  п о в ы ш е н н ы м  д а в л е н и е м .
й з | .  Т П Й ,  т .  9 2 ,  I 9 6 0 ,  с .  2 6 - 3 3 .  -  Б и о л и о г р . : 1 3  н а з в .
4 8 9 .  К у р и н  Н . П .  и  T  а  н  ц  о  в  H . H .  И с с л е д о в а н и е  а к т и в н о с т и
с у л ь ф и д н ы х  ц и ш м і е д ш х  м е т а н о д ь ш х  к а т а л и з а т о р е ? ® .  С о о б щ .  
І - е .  й з в .  Т й й ,  т .  5 9 ,  в ы п .  3 .  1 9 4 4 ,  с .  1 - 2 5 «  Б и б л и о г р « :  
1 2  н а з в .
4 9 0 .  К у р и н  Н . П .  и П р о р в и н  Й . В .  И с с л е д о в а н и е  а к т и в н о с ­
т и  с у л ь ф и д н ы х  . ц х ш м в д и н х  м е т а н о л ь н ы х  к а т а л и з а т о р о в .  С о о б щ .  
2 *  й з в .  Т й й ,  т .  3 9 ,  в ы п . .  3 ,  1 9 4 4 ,  о .  2 6 - 4 8 .  -  Б и о л и о г р . :
3  н а з в .
4 9 Ï .  К у р и н  Н . П .  и С т р е л е ц к а я  Е . И .  И с с л е д о в а н и е  а к ­
т и в н о с т и  с у л ь ф и д н ы х  ц и н к - м е д н ы х  м е т а н о л ы ш х  к а т а л и з а т о р о в .  
С о о б щ .  3 .  Й з в .  ш й ,  т .  5 9 ,  в ы п .  3 ,  1 9 4 4 ,  с .  4 9 - 6 3 .  -  Б и б ­
л и о г р .  : I O  н а з в .
4 9 2 .  К у р и н  Н . П „  и  P  у  д  ю к  И . Т *  И с с л е д о в а н и е  а к т и в н о с т и
х р о м о о л о в я н н ы х  к а т а л и з а т о р о в  д л и  о к и с л е н и я  SOfl -  S p 4 » й з в .  
Т П Й , т ,  8 3 ,  1 9 3 6 ,  с .  1 6 3 - 1 7 4 .  -  i - ’С д и б г р » :  1 9  н а з в .
4 9 3 «  К у р и н  Н . П »  и  Il о  р  м  и  н о  ..в Д . Ф .  И с с л е д о в а н и е  в л и я н и я  
п р е с с о в а н и я  т  а к т и в н о с т ь  м е т а н о л ь н о г о  ц и д а - х р о м о в о г о  к а ­
т а л и з а т о р а .  й з в *  ТПЙ,, т .  6 4 ,  1 9 4 8 ,  с .  1 2 1 - 1 3 5 .  Ь и б л и -  
о г р « :  I Q  н а а в .
4 9 4 ,  К у р и  и  Н . П .  и  Ф и  г  у  р  о  в  с  к  а  я  Н . і і .  Й О й л в д б ^ д ж ч ?
к о н т а к т н ы х  с в о й с т в  х р о м о о л о в я н н ы х  к а т а л и з а т о р о в  д л я  и» в е ­
л е н и я  S O i  *  SO 3 „ й з в .  ТІІИ9 т .  8 3 ,  1 9 5 6 ,  с .  2 I ï > / ' . , 
т а б л .  -  Б и б л и о г р * :  2 7  н а з в .
• 0 * 5 .  К у р и  и  И . П .  и Б о г д а н о в  H e E 0 И с с л е д о в а н и е  п р о ц е с с а  
о к и с л е н и я  а м м и а к а  п о д  д а в л е н и е м  в  п р и с у т с т в и и  ж е л е з о - л и с -  
и у т - м а р г а н ц ѳ в ы х  к а т а л и з а т о р о в ,  й з в *  Т П Й , т .  9 2 ,  I 9 6 0 ,  о ,  
1 7 - 2 5 ;  2  л »  т а б л .  -  Б и б л и о г р » :  1 8  н а з в .
4 9 6 » К у  р и п Н . П .  и 3  о  x  а р  о  в  М „ 0 .  И с с л е д о в а н и е  п р т о с >  .
о к и с л е н и я  п т т т  п о д  д а в л е н и е м * в  п р и с у т с т в и и  о к и е н н т  д о -  
б п л ь т о - а л ю м и м и е  ш х .  к а т а л и  з а т о  р о и * -  и з  р ь Т П Й , т .  1 0 2 , Г.- ' ,
с .  I v > - i 7 9 .  -  Б м о д и о г у , :  б  н а а з .
4 9 7 .  к  у  р  й  н  Я Л .  й і і о в г о р о д о в а  Е . М .  К а т а л и т и ч е с к о е  
о к и о д е н ш  о к и с и  а з о т а .  С е о б и .  3 .  -  И с с л е д о в а н и е  к а т а д и т » -  
ч е о ю о й  а к т и в н о с т и  а к т и в и р о в а н н о г о  у г л я .  И а в .  Т И П ,  т .  6 0 ,  
в ы п .  3 ,  1 9 4 0 ,  с .  G O - 7 8 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
4 Э Д .  К у  р  я  и  H . Q .  и  О р  м  а  н  Г . А .  К а т а л и т и ч е с к о е  о к и с л е н и е
о к и с и  у г л е р о д а  к и с л о р о д о м  в  п р и с у т с т в и и  в о д е - о д а ,  И а в .
Т И П ,  т .  5 9 ,  в ы п .  5 ,  1 9 4 4 ,  о .  6 4 - 8 0 .  -  Б и б д и с  3 0  н а а в .
4 У 9 .  К у  р  и  а  Щ . П .  и Б а х а р о в  М . С .  С в я з ь  к а т а л и т и ч е с к и х
с в о й с т в  и  у п р у г о с т и  д в о о о ц и а о м и  о к и с л о в  м е т а л л о в  г р и  
о к и с л е н и и  а м м и а к а  п о д  д а в л е н и е м .  И з в .  Т П И ,  т .  9 2 ,  .  ' 9 ,  
с .  4 2 - 4 7 .  -  Б и б л и о г р . :  б  н а з в .
5 0 0 .  К у  р  и  я  Н . П ,  и Б а х а р о в  U . C .  С в я з ь  э л е к т р о н н ы х  «  к а ­
т а л и т и ч е с к и х  о в о й о т в  о к и с л о в  м е т а л л о в  п р и  о к и с л е н и и  а м м и а ­
к а  п о д  д а в л е н и е м ;  И з в .  Т П И ,  т .  9 2 ,  I 9 6 0 ,  о .  3 4 - 4 1 . :  1  л .  
т а б л .  -  Б и б л и о г р , :  7  н а з в .
5 0 1 .  Я о  р  к  и  н  М.И. Д л и н а  ф а к е л а  п л а м е н и  п р и  г о р е н и и  ч а с т и ч н о
п о д г о т о в л е н н ы х  г о р ю ч и х  с м е о е й  в о д я н о г о  г а з а  о  в о з д у х о м .
И з в .  Т П И ,  т .  9 2 ,  I 9 6 0 ,  о .  1 4 2 - 1 4 7 .
Ю 2 .  и  о  р  к  и  н  F  . и С п ѳ п ц и  Г .  Д .  И с с л е д о в а н и е  с т р у к т у р ы  
п л а м е н и  в е е м о г о  г а з а .  И з в .  Т Л И ,  т .  6 6 ,  в ы п .  3 ,  1 9 4 8 ,  с .  
1 7 - 3 6 .
5 0 3 .  H о  р  к  и  н  H . H .  О п р и б л и ж е н н о м  о г н е в о м  м о д е л и р о в а н и и  с т а ц и ­
о н а р н ы х  п р о ц е с с о в  г о р е н и я  г а з о в .  И з в .  Т П И ,  т .  6 4 ,  1 9 4 8 ,  
с ,  2 2 0 - 2 3 1 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а 8 в .
б и ч .  К о р к и н  H . H .  Ф и з и ч е с к и е  и  х и м и ч е с к и е  у с л о в и я  о б р а з о в а ­
н и я  и  р а з в и т и я  у с т о й ч и в о г о  п р о ц е с с а  п о в е р х н о с т н о г о  б е с ­
п л а м е н н о г о  г о р е н и я  г а з о в *  й з в .  Т П И ,  т .  6 4 ,  1 9 4 8 ,  с .  1 7 0 -  
2 0 5 .  Б и б л и о г р . :  2 5  н а з в .
5 0 5 .  С м о л ь я н и н о в  С . И .  и М и р о н о в  В . М .  О м е х а н и з м е
с и н т е з а  и з  о к и с и  у г л е р о д а  и  в о д я н о г о  п а р а .  И з в .  Т П И ,  
т .  1 3 6 ,  1 9 6 5 ,  с .  5 8 - 6 0 .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
5 0 6 .  С п  е  ц  ц  и  Г . Д .  и  H о  р  к  и  н  H . H .  И с с л е д о в а н и е  п р о ц е с с а
г о р е н и я  с л о ж н о й  г а з о в о й  с м е с и .  И з в .  Т П И ,  т .  1 1 2 ,  1 9 6 5 ,  
с .  1 2 8 - 1 3 5 .
5 0 7 .  Т р о н о в  Б . В .  и  Л у  к  а  н  и  н  A . A .  В л и я н и е  н е й т р а л ь н ы х
с о л е й  н а  с к о р о с т ь  о к и с л е н и я  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  п е р ­
м а н г а н а т о м .  И з в .  С Х Т И ,  1 9 3 1 ,  «  2 ,  / п а г и н .  2 - я /  с .  І - І З .
5 0 8 .  T  р  о  н  о  в  Б . В .  и П е т р о в а  A . M .  Н е к о т о р ы е  р е з у л ь т а т ы
с р а в н е н и я  д е й с т в и я  р а з л и ч н ы х  к а т а л и з а т о р о в ^ п р и  р е а к ц и и  
Г | с т | в с о н а - ф р и д е л я - К р а ф т с а .  й з в .  Т П И ,  т .  9 2 ,  I 9 6 0 ,  с .
5 0 9 .  T  у  р  б  а  б  а  Д . Н .  И з  о б л а с т и  к а т а л и з а ,  й з в .  Т Т И ,  к н .  I ,
І 9 0 3 ,  с .  I - I I O .
3 .  О Р Г А Н И Ч Е С К А Я  Х И М И Я .
" 5 1 0 .  Б е с к р о в н а я  Р . А .  и С м о л ь я н и н о в  С . И .  Х л о р и ­
р о в а н и е  к о л л е к т и в н о г о  т и т а н о ц ь т д л ш е в о г о  к о н ц е н т р а т а ,  й з в .  
Т Ш ,  т .  1 2 6 ,  1 9 6 4 ,  с .  7 0 - 7 6 .  -  Б и б л и о г р . :  1 4  н а з в .
4 0  4 0
е
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5 1 2 .
5 1 3 .
5 1 4 .
5 1 5 .
5 1 6 .
5 1 7 .  
5 І П ,
5 1 9 .
5 2 0 .
5 2 1 .
5 2 2 .
5 2 3 .
5 2 4 .
5 2 5 .
5 2 6 .
Й 7 .
В  в  *  ю г  ж  a  В . ! І „ Н  а  г  о  д  г. н  а  Н . Я »  и О н у ф р в а -
. в е к  В  , П .  П с л у ч е н и э  ф т о р и и р к о н а т а  м л к я  в  з  с о д я я о к к і я ы д  
ц е л о  К О В .  В з в .  Т Л И ,  т *  Ш ,  1 9 6 3 ,  о .  1 2 6 - 1 2 7 .
I i i o r u  S . S .  иФ у  к  о  O . A .  Р а с п р е д е л е н и е  о к к с и  д а м а  в  
п р о д у к т а х  п е р е р а б о т к и  л м ь м о і ш т а .  S l a * .  Т Л И ,  т .  1 2 6 ,  І % 4 ,
e .  9 0 - 1 0 1 ,  -  Б и б л и о г р . ;  5  н а з в .
Г  а  б  л  о  р  | . В .  H e jW t o p c o  д а н н ы е  о  б а д и и е ,  И з в .  Т Т И ,  т .  4 5 ,  
в ы в .  3 ,  1 9 2 4 ,  о .  6 8 - 7 6 ;  I  а .  ч е р т .
Г  а  б  a  a  p J U S ,  Я е и о м р ы о  о о л я ю и *  о п о р ы  К о к ч е т и в о к о г с »  y e t - 
д а .  B a s .  Т Т И ,  4 6 ,  в ы п .  I ,  1 9 2 5 ,  с .  6 7 - 7 2 ;  I  а .  д г а г р .
Г е б л е р  Й . В .  П м у ж о м к к о  о о д о в д е  о з е в в .  В  С п я г о р о г , - : » »  
у е з д а  О н б к о З  г у б е р н и и / ,  И » * ,  C T t f ,  т .  4 7 ,  / I / ,  в ы в .  г ,  ,Т * ч > ,  
о .  4 7 - 6 0 ;  I  д .  д и й г р ,
К а  л  в  в  в  в  А  . Л .  И с с л е д о в а н и е  м о р с к и х  5 * д о р о с л а й  й р и м о  
е б я а о г и  в  ц е л я х  п р о м ы ш л е в я о г о  п о л у ч е н и и  и в  « м  и о д а  в  - 
л и й и в д с  о о я а й .  И з в .  С т Й ,  s .  4 7 / 1 / ,  в н п .  ? ,  I ' « ? ,  a *  2 8 - ¾ .
К у  а  в  м  и  я  А . М .  О г е к с а г о н а л ь н о м  з о л о т е ,  й а е .  T l f f i ,  г .  
в ы п .  3 ,  1 9 3 7 ,  о .  1 5 - 3 4 .  -  Б и б л и о г р . }  щ  н а з в .
S У р в * Н .П . ,0  I l U  Г .А . I  J  I  в U г I  I  I  К ,Т . J u -  
р а в о ю ю й  е п о о о б п о д у ч е к и я  г в а м у л в р о в в н я о й  ц ж & т і  ( ■ • г - т -  
р и .  Й В В ,  т а и ,  Т .  8 3 ,  1 9 5 6 ,  0 ,  1 7 5 - 1 6 8 , -  Б и О Л й О Г р « : 6
К у р и в  Н .П . Т е о р и я  п р е ц е е о а  о д а м в ж р в и  г р а я у л и р о в ь ^ о «  
аммиачной о е я к р и  м воам оквы е п у т и  борьбы  в о  с л а а в а е м д е з д г  
З а в .  Т Л И ,  т ,  7 1 ,  1 9 5 2 ,  с .  2 5 - 5 1 ;  I  л .  д н а г р .  -  S f t s a o r p . ;
1 8  п а е в .
I a l i i u a  К . Т .  K n o f m  т о п о х н м и ч е с к о г о  в а д ш и в д в й о т в д а  
д о к о т о р ы х  б р о м и д о в  м е т а л л а  о  х л о р и с т ы й  в о д о р о д о м ,  b a r ,
Т Л И ,  f .  1 1 2 ,  1 9 6 3 ,  о .  1 6 0 - 1 7 2 .  -  Б и б л и о г р . :  2 0  к а з н .
I i l u u i  E . Î .  П р и м е н е н и е  и в т е р ф е р о м е т р и ч а с ж о г с  
и с с л е д о в а н и я  в  н в у ч е я в в  к и н е т и к и  р е а к ц и й  б р о м и д о в  б а р и и  »  
р у б и д и я  с  х л о р и с т ы м  в о д о р о д о м .  И о в .  Т Л И .  т .  1 2 8 ,  І 9 6 І  / д а -  
л о н т и т . :  1 9 6 5 / ,  о .  9 1 - 9 5 .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а ц .
U i a t i u t o  Я . И ,  I  V y  u  e  о  u  J  П . Г .  О д е й с т в и й  
м е т а л л и ч е с к о г о  м а г н и я  н а  к р и о т а л д и э а п с я н у к .  в е д у  к р ы о і г д д д о -  
г и д р а т о в .  А к т и в и р о в а и и о  м е т а л л и ч е с и о ;  м а г н и я  с о л я м и .  Я з в .  
Т Т И ,  т .  3 1 ,  Vs 3 ,  Ш 5 ,  / п а г и н .  2 - я /  с .  I - 5 3 .
V i x a  й и  н о  Я . И .  О ф о р м у л и р о в к е  и  с у щ н о с т и  вы к о н а  х и ­
м и ч е с к и х  п а е в .  И в в »  Т Т И ,  т .  2 0 ,  и  4 ,  1 9 1 0 ,  / п а г и н .  5 - я /  с .  
1 —6 .
M и  н  а  е  в  В . И . . Ф  р  о  и  б  e  р  г  Б .  11. м Г о р е т о в с ы а й  
П . И ,  К в о п р о с у  о  м е т о д и ч е с к о м  в ы щ е л д и в а н и и  з о л ы  д р о в е с к о J b  
т о п л и в а  с  ц е л ь ю  и з в л е ч е н и я  п о т а ш а .  И з в .  T T U ,  т .  4 4 ,  1 9 2 3 ,  
в ы п .  I ,  1 9 2 3 ,  с .  2 3 - 4 1 ;  3  л .  д и а г р .
М и н а е в  В , И .  О п т и м у м  т е м п е р а т у р ы  и  в р е м е н и  в о о о т а н о в и -  
т е л ь н о г о  п л а в л е н и я  н а т р и е в о г о  с у л ь ф а т а  о  у г л е м .  И в в .  Т Т И ,  
т .  4 4 ,  в ы п .  I ,  Î 9 2 3 ,  с .  1 1 - 2 2 ;  2  л .  д и а г р .
М и н а е в  В . И .  Р а з л о ж е н и е  р а с т в о р о в  м н о г о о с н о в н ы х  с е р н о -  
к и о л ы х  с о л е й  а л ю м и н и я  х л о п ч а т о - б у м а ж н ы м  в о л о к н о м .  И в в .  Т Т И ,  
т .  4 6 ,  в ы п .  3 ,  1 9 2 5 ,  с ,  8 3 - 9 7 .
Э к и с д е в м о  ф е р р о п е р х л о р а т а  м о л е к у л я р н ы м  к и с л о р о д о м .  
И з в .  Т П И , т .  1 2 8 ,  1 9 6 4  / к о л о н т и т . :  1 9 6 5 / ,  с .  1 4 0 - 1 4 2 .
- А в т . :  г ' . Н . Х о д а л е в и ч ,  В . Г . С т о л я р ч у к ,  Н . Я . Н е г о д и н а ,  Л . Г .  C a -  
к о в и ч  и  Г . А . К а л е н к о в и ч .
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5 4 0 .
5 4 1 .
5 4 2 .
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С и д н я  П . М .  P o « к ч и и  о к и с л е н и я  -  в о с с т а н о в л е н и я .  И а н .  Т Т И ,
T l  4 4 ,  B u n .  I ,  ' 1 9 2 3 ,  С ,  I —1 0 .
't* у  р  б  а  б  а  Д . п .  К в о п р о с у  о  о о о т а в з  с и б и р с к и х  м и н о р а л ь -  
ІШХ в о д .  И з в . .  Ш ,  t .  1 0 ,  *  2 ,  1 9 0 8 ,  / в а г и н ,  3 - н /  о .  1 - 6 .
X л о р а  n  о  в  а  а  и  е  с о е д и н е н и й  ц и р к о н и я .  И з в .  Т П И ,  
т .  1 J 2 ,  і ! % 3 ,  с .  І І в —1 2 0 .  -  А в т . :  В . Н . Н е у с т р о а в а ,  Н . Я .  H e -  
г о д и п а ,  Г . й .  К у з н е ц о в а  а  В . М . В а т а г и н .  -  Б и б л и о г р , î  9  н а з в .
X о  а  п л о в  к ч  Г . Н ,  и  I  а  в  к  я  о  г. И . И .  К в о п р о с у  о  п о л у ­
ч е н и и  б е з в о д н о ю  х л о р и с т о г о  а л я ш н и я  и з  с и б и р о к и х  г л и н  .  
И з в .  O X T H ,  т .  3 ,  в ы п .  I ,  1 9 3 4 ,  с .  5 - 1 3 .
3  ф  с  н д  и  М Л ) .  О г у я у ч в я и в  з о н а л ь н ы х  м и н е р а л ь н ы х  к р а о о к  и з  
о ы р ь н  т о м с к о й  о б л а о т и .  H a s ,  Т О Й , т .  6 4 ,  І 9 4 8 ,  о ,  3 0 0 - 3 0 6 .  
Б н о д н о  - . : 6 н а в э ,
a )  C T P g 1JHHE о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й
/  ТЕОРИЙ ХИМИЧЕСКОЙ с в я з и /
РЕАКЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ.
Д  ь  я  к  о  к  о  в  а  -  Ш у л ь ц  Л . Н .  О м е х а н и з м е  р е а к ц и и  П е р -  
п и н а .  И з в .  Т И И , т .  5 2 ,  в ы п .  I  / х и м и ч е с к и й / ,  1 9 3 4 ,  о .  7 7 -
8 4 .
К о  f  s  к  о  в  И , И .  И н д е к с  е п т и ч о с к и - а к т и в и ы х  в е и ѳ с т в .  И з в .
С Т О ,  т .  4 9 ,  в ы в ,  4 ,  1 9 2 8 ,  / п а г и н .  3 - я /  с .  1 - 9 .
К о  t  с  к  б  i  И . й .  О в л и я н и и  щ в н л и в а щ ш  н а  м о л е к у л я р н о е
Ш щ а н и е .  / Т е о р и я  н е в о о т р о е н и я  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й ,  6  
.  И з в ,  с т а ,  т .  5 0 ,  в ы п .  2 ,  1 9 2 9 ,  / л а г и н .  2 - я /  о .
7 ;  I  л .  ч е р т .
К о  т  »  к  о  в  И . й .  и  Я к и м о в  М . Н .  О с о в м е с т н о м  в л и я н и и
■ р а д и к а л о в  н а  о п т и ч е с к у ю  а к т и в н о с т ь ,  И з в .  С Т И ,  т .  5 0 ,  в ы п .
2 ,  1 9 2 9 ,  / п а г и н .  3 - я /  с »  1 - 2 5 ;  4  л .  ч е р т .
К о т и к о в  И . И .  О с т р у к т у р н ы х  п р и ч и н а х  о п т и ч е с к о й  а к т и в ­
н о с т и ,  / Т е о р и я  м е з о с т р о е і і и я  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  I I I / .  
И з в .  С т а ,  т .  4 9 ,  в ы п .  4 ,  1 9 2 8 ,  / п а г и н .  4 - я /  о .  1 - 4 .
E o i i t o s  1 . 1 ,  Т е о р и я  м ѳ з о с т р о е н и я  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и ­
н е н и й .  И з » .  CTlAt  т .  4 8 ,  д а п .  I ,  1 9 2 8 ,  с .  1 - 3 5 ;  4  л .  ч е р т .
М о л о д ы х  И . й .  О п о д в и ж н о с т и  г а л о и д о в  в  п о л и г а л о и д н ы х  
о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и я х .  И з в .  Т И И , т .  5 5 ,  в ы п .  2 ,  1 9 3 6 ,  
с .  3 1 0 * 3 1 5 .  -  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
С к о р о с т ь  о к и с л е н и я  ж и р н ы х  и  а р о м а т и ч е с к и х  у г л ѳ в о д о -  
о о д о в  у г л е г а - о и д о в о д о р о д о в  у к с у с н о - х р о м о в ы м  а н г и д р и д о м .
И з в .  С Х Т И , Г ' 5 1 ,  № 2 ,  / п а г и н .  9 - я /  с .  1 - 7 , -  А в т . :  Б . В .  
Т р о н о в ,  П . П Л ш п о в ,  В . Ф . К о д о т о в к и н а  и  І І . Х . С т а л а ш .
Т р о н о в  Б  В .  К в о п р о с у  о  з н а ч е н и и  э л е к т р о х и м и ч е с к о г о  
х а р а к т е р а  э л е м е н т о в  и р а д и к а л о в  в  о р г а н и ч е с к о й  х и м и и .  И з в .  
Т Т И ,  т .  4 5 ,  і ѵ . п . З ,  1 9 2 4 ,  с .  9 - 1 4 .
Т р о н о в  Б .  Б .  О п р о и с х о ж д е н и и  о п т и ч е с к и -  д е я т е л ь н ы х  с о е д и ­
н е н и й  в  п р и р о д о .  И з в .  T K I ,  т .  5 2 ,  в ы п .  I  / х и м и ч е с к и й / ,  1 9 3 4 ,  
с .  2 3 —3 1 .
T р  «  н  о  в  Б . В .  Н е к о т о п ь е  с о о б р а ж е н и я  о  в о л н о в о м  в з а и м о д е й ­
с т в и и  а т о м о в .  И з в .  Т О Й , f .  І 0 2 ,  [ 9 5 9 ,  с .  3 - 6 .  -  Б и б л и о г р . :
6  н а з в .
4 2
5 4 4 .  T  р  о  н  о  в  Б . В .  О р е а к ц и я х  р а з р ы в а  и  о б р а з о в а н и я  д в о й н ы х
с в я з е й .  И з в .  Т Т И ,  I .  4 5 ,  ВЫ П . 3 ,  1 9 2 4 ,  с .  1 - 8 .
5 4 5 .  Т р о н о в  Б . В .  и Х и т р и и а  H . A .  О т и п а  р е а к ц и о н н о й  с п о ­
с о б н о с т и  к а р б о н и л ь н о й  г р у п п ы  в  а л ь д е г и д а х  и  к е т о н а х .  й з в .  
Т П И , ® .  1 0 2 ,  1 9 5 9 ,  с .  7 - І І .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
5 4 6 .  Т р о н о в  Б . В »  и  К  у  л  е  в  Л . П .  О п р е д е л е н и е  а к т и в н о м . :  ж > ~
д о р о д а  в  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и я х  п о  э л е к т р о д в и ж у щ е й  с и л е  
р е а к ц и и  с  н а т о и е н .  й з в .  T H +  т .  5 2 ,  в ы п .  I  / х и м и ч е с к и й / ,  
1 9 3 4 ,  с .  6 3 —6 9 .
5 4 7 .  Т р о н о в  Б . В .  и  К у  л  в в Л . П .  О п р е д е л е н и е  а к т и в н о м *  н е ­
п р е д е л ь н ы х  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  п о  э л е к т р о д в и ж у щ е й  . ' . е  
р е а к ц и и  с  н а т р и е м ,  И з в .  Т И И ,  т .  5 4 ,  а н п .  1 2 ,  1 9 3 5 ,  I i  с
5 4 8 .  Т р о н о в  Б . В .  и  К  у  л  е  в  Л . П .  О п р е д е л е н и е  э л е к т р о д в к ж
щ е й  с и л ы  р е а к ц и и  с  м е т а л л а м и ,  к а к  м е т о д  и с с л е д о в щ ц и я  о р ­
г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й .  И з в .  Т И И , т .  5 5 ,  з ы п .  2 ,  1 9 3 6 ,  - 
3 3 5 - 3 6 0 .
5 4 9 .  Т р о н о в  Б . В .  О р г а н и ч е с к а я  х и м и я  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  с т р о ­
и т е л ь с т в е .  И з в .  ТР1И, т .  5 2 ,  в ы п .  I  / х и м и ч е с к и й / ,  1 Ч 3 4 ,  
с .  6 - 2 4 .
5 5 0 .  Т р о н о в  Б . В .  Р а б о т ы  к а ф е д р ы  о р г а н и ч е с к о й  х и м и и  С . Ш .
И з в .  Т И И ,  т .  5 2 ,  в ы п .  I  / х и м и ч е с к и й /  ,  І 9 3 Д ,  с .  3 - 5 .
5 5 1 .  Т р о н о в  Б . В .  С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  у ч е н и я  о  в з а и м н о м
в л и я н и и  а т о м о в  в  м о л е к у л а х ,  й з в .  Т П И , т .  8 3 ,  1 9 5 6 ,  с .  3 7 -
6 3 .  -  Б и б л и о г р . :  2 7  н а з в .
5 5 2 .  Т р о н о в  Б . В .  и  Я у  л  ѳ  в  Л . П .  С р а в н е н и е  а к т и в н о с т и  с п и у -
т о в  и  к а р б о н о в ы х  к и с л о т  в  р а з л и ч н ы х  у с л о в и я х .  И з в .  Т И И ,  т .  
5 2 ,  в ы п .  I  / х и м и ч е с к и й / ,  1 9 3 4 ,  с .  7 0 - 7 6 ,
5 5 3 .  Т р о н о в  Б . В .  и  Л а д ы г и н а  Л . В .  Т и п ы  р а з р ы л а  с в я з е й
в  м о л е к у л а х  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й ,  й з в .  С Х Т Й ,  Ir 2 ,  1 9 3 1 ,
/  п а г и н .  І О - я /  с .  1 - 2 4 «
б )  АЦИКЛИЧЕСКИЕ С О Е Д И Н Е Н И Я .
5 5 4 .  Б  у  н  т  и  н  А . П .  и Н е у с т р о е в о  В . 11« В л и я н и е  д о б а в к и
п а л л а д и я  н о  с к о р о с т ь  в з а и м о д е й с т в и я  т а е р / ж х  а ц е т а т о в  с  с е р ­
н и с т ы м  в о д о р о д о м .  Й з в .  Т П И , т »  I I I ,  І 9 6 І »  t .  1 2 4 - 1 3 0 .  -  
Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
5 5 5 .  Д ь я к о н о в а  - Ш у л ь ц  Л . П .  и К л о к о в а  A . C .  й с с * > -
д о в а н и о  п р о д у к т о в  р е а к ц и и  с л о ж н ы х  э ф и р о в  и  м и н е р а л ь н ы х  к и і  
л о т  о  т р е т и ч н ы м и  а м и н а м и ,  И з в .  Е Х Т И ,  *• 2 ,  1 9 3 1 ,  / п е г и й .  4 ~ я  ' 
с .  1 - 8 .
5 5 6 .  Д ь я к о н о в а  -  Ш у л ь ц  Л . Н .  К в о п р о с у  о  м е т о д и к е  к о л -
ч е н и я  к о р и ч н о й  к и с л о т ы .  И з в .  Т И И , т ,  5 2 ,  в ы п .  I  / х и м и ч е о ю п ѵ . 
1 9 3 4 ,  о .  8 5 - 9 1 .  -  Б и б л и о г р . :  2 0  н а з в .
5 5 7 .  Д ь я к о н о в  а -  Ш у л ь ц  Л . Н .  К в о п р о с у  о  м е х а н и з м е  р е а к
к и и  К а н н и ц ц а р о .  И з в .  C X T E ,  Ifi 2 ,  1 9 3 1 ,  / п а г и н .  8 - н /  с .  1 - 7 .
5 5 8 .  Д ь я к о н о в а - Ш у л ь ц  Л . Н ,  0  д е й с т в и и  т р е т и ч н ы х :  а м и ­
н о в  н а  г а д о и д о - э а м е и е ш ш е  с л о ж н ы е  э ф и р ы .  И з я .  Т И И , т .  5 2 ,
ЯШ . I ,  I ? V t ,  с .  4 2 - 5 8 .
5 5 9 .  E а  п  к  о  в  а  Б , И .  К и н е т и к а  в з а и м о д е й с т в и я  т в е р д ы х  п ц о т а т о л
о  с е р о в о д о р о д о м  п о е л о  п р е д в а р и т е л ь и о г о  о б л у ч е н и я  и х  у л ь т р а ­
ф и о л е т о в ы м  с в е т о м .  И з в .  Т И И , т .  8 3 ,  1 9 5 6 ,  с .  1 9 7 - 2 ;  . -  Б и б -
л и о е р .  : н а з в .
' Ш К  if у  л '  hи Я Л ) ,  и  В о  р " о  н о в а  К , Р ,  А у о п р о и а в о д н ы е  б а р -
Ah t v і х і і і о і і  а  т й О б а р О и т у р о й п й  и м е л о ,  и  и х  ф и а и о д о г и ч е о к е я
а к т и в н о с т ь .  И а з .  Т П И ,  т .  Щ ,  І % 1 ,  о .  3 0 —3 5 .
' у ,  I л  у  •<* к о  іі а  В . И .  С к о р о с т ь  с н с и е л о м и я  н е к о т о р ы х  а м и н о в  и  
й м м о н ь в в ы х  с о е д и н е н и й  п е р м а н г а н а т о м  к а л и я ,  и э в .  Т П И , * .  
о і ,  г  ѵ  о .  I I 2 - I 2 G .  -  Ь и б д я о г р , :  8  п а я в .
5 6 . : . а  и г. ■ л иц к о  Я . И .  и Ч e  р  н  у  х  и  в  А . М .  К в о п р о с у  
о о  о о р а  • ' В й н й й  г и д р а а о д и к а ,  i о о н а м и д а  и з  л д о р и с т о -  в о д о р о д -
і н ц ‘0 с о і - и к а р б а з в д а .  И з в .  Т т И ,  т .  4 5 ,  в ы п .  3 ,  1 9 2 4 ,  с .
3 2 - 5 4 .  f: ’
5 6 3 .  M о  г  и л  о  в  с  к  и  й  M . Ö .  Х и м и ч е с к и й  с п о с о б  в ы д е л е н и я  т р и -
м е т и л д м п н а  и з  с м е с и  м е т и л о в ы х ’ а м и н о в .  И а в .  Т Л И ,  т .  1 0 2 ,
1 9 5 9 ,  с .  9 5 - 9 7 .
5 6 4 .  H и к  о  н о  в  а  Л . С .  С к о р о с т ь  о к и с л е н и я  і м и н о в  п е р м а н г а н а ­
т о м  к а л и я  в  р а з л и ч н ы х  у с л о в и я х .  С т а т ь я  2 - я .  И а в .  С Х Т И ,  
ff» 2 ,  І 9 Я ,  / п а г и н .  1 3 - я /  с .  1 - 8 .
5 6 5 .  T  р  о  и  о  в  Б . В . ,  К у  л  е  в  Л . i l .  и  О р  л  о  в  а  В . Н .  А к т и в ­
н о  с  і т  . ' « л о в д о в  а  г а л о и д е з а м е щ е н н ы х  к е т о н а х .  И а в .  ТИ М ,  
т .  5 2 ,  и ы я .  I  / х и м и ч е с к и й / ,  . 1 9 3 4 ,  с .  3 2 - 4 1 .
5 6 6 .  Т р о н о в  Б , В .  и Б о л д ы  р е в а  Л . Г .  А к т и в н о с т ь  г а л о ­
и д о в  в  н е к о т о р ы х  п р о с т е й ш и х  у г л е г а л о и д о в о д о р о д а х  в  з а в и о и -  
MOCTUt о т  п о л о ж е н и я  г а л о и д а  в  м о л е к у л е .  И а в .  С Х Т И , № 2 ,
1 9 3 1 ,  / п а г и н .  5 - я /  e »  I - 1 Û .
5 6 7 .  Т р о н о в  Б . В .  и Л а д ы г и в а  Л , B 0 К в о п р о о у  о  п о л у ч е ­
н и и  и о о е я и х  э ф и р о в  а з а и м о д е й с т в и е м  а д к о г о л я т о в  о  у г л е г а л о и -  
д о в э д о в о д а м и .  И з в .  С Т И ,  т .  5 0 ,  в ы п .  2 ,  1 9 2 9 ,  /  п а г и н .  3 - я /
0 .  1 - 5 .
5 6 8 »  Т р о н о в  Б . В .  и Л е р ш и и а  Л . А .  м е х а н и з м у  д е г а л о г е -
н и р о п а ч ш *  о р г а н и ч е с к и х  д и г а л о г е н е п р о и э в о д м «  с  п о м о щ ь ю  й о д и с ­
т ы х '  с о л е й .  Й з в .  Т П И , т .  9 2 ,  I 9 6 0 ,  с .  6 9 - 7 1 .  -  Б и б л и о г р . :
5  н а з в . i
5 6 9 .  Т р о п  ■> в  Б . В .  и  С и  б  р  а  т  / л  и  я  H . X .  О п о л у ч е н и и  с л о ж ­
н ы х  э ф и р о в  д е й с т в и е м  у к с у с н о г о  а н г и д р и д а  н а  о п и р т ы .  И а в .  CTM1 
т .  5 0  Î в ш и  2  у / п а г и н .  R- я /  с .  1 - 3 .
5 7 0 .  T p o  о  в  Б * В „  и С и н я в и н  М . П .  С к о р о с т ь  о к и с л е н и я  м н о г о ­
а т о м н ы х  с п и р т о в  п е р м а н г а н а т о м  к а л и я ,  й з в .  С Х Т И , N° Z 9 I 9 3 I f
/ п а и  и  1 2 - я /  с .  I - I 3 «
5 7 1 .  T  р  о  о  в  Б . Б . ,  Я л о в а я  М . Т .  и Б у д а н о в а  К . Я .
С к о р ;  ‘,тк> о к и с л е н и я  м о н о к а р б о н о в ы х  к и с л о т  п р е д е л ь н о г о  р я д а
t epM  і г ш і а т о м  к а л и я  в  в а з л и ч н ы х  у с л о в и я х .  И з в .  Т И П , т .
J 9 щ .  I I f Ï 9 3 5 t 1 8  с .
5 7 2 .  T p  о  н о  в  Б . В .  и  Ж а р и к о в  И . И .  С к о р о с т ь  о к и с л е н и я
о к с и  к и с л о т  к ь р н о г о  р я д а  п е р м а н г а н а т о м  к а л и я .  И з в .  С Х Т И ,
Ш г % 1 9 5 1  ч Д а г и ч .  I I - я /  с .  І - І З .
Ь ? 3 4 T  t  о  к о  в  B . . L  и  Л у  т  к  о  в  а  В . И .  С к о р о с т ь  о к и с л е н и я
с п и р т о в  п р е д а н н о г о  р я д а  п е р м а н г а н а т о м  к а л и я  в  к и с л о й  
с р е д е .  И з в *  т > 9 т .  6 4 ,  I H o f  с .  I U 8 - I I I .  -  Б и б л и о г р . :
5  н а з в *
5 7 4 *  X  о  н  и  н  Г . З .  О н о в о м  и з о ь а р ѳ  г е п т а н а  с ш о н т р и ч н о м  т е т р а м е т и л -
п р о п а н е  и л и  м е т и л -  2  -  м е т и л  -  4  -  л е т а м  и  о  п р и с у т с т в и и
е г о  в  к а в к а з с к о й  н е ф т и .  И з в .  T T H f  * •  Z O f  і  4 ,  i $ ï o f  / п а г и н .
»,ц * - я /  с .  Ы б ,
5 7 5 .  К и ж и  e  H . М .  И с с л е д о в а н и я  и з  о б л а с т и  ц и к л и ч е с к и х  с о е д и ­
н е н и й .  -  Г  0  п р е в р а щ е н и я х  ц и к л о б у т и л д ш е т и л к а р б и н о л а .  -  2 .
О г и д р о г е і ш з ш ш и  т ѳ т ш м е т и л о н к а р б о н о в о й  к и с л о т ы .  И з в .  T T H f  
т .  V l f e  I f 1 9 0 8 *  / u t р и н • 2 - я /  с * I - 3 2 .
5 7 6 .  Т р о н о в  Б . В .  и К. р  ю г  ѳ  p  S . A .  О п р е д е л е н и е  о т н о с и т е л ь ­
н о й  а к т и в н о с т и  г а л о и д о в  б  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и я х  ц и к л и ч е ­
с к о г о  р я д а .  И з в .  C T  й ,  т .  4 9 *  в ы п .  4 ,  I 9 2 8 f / п а г и н .  3 ~ л /
с .  1 - 7 ;  I  л ,  ч е р т .
г /  СОЕДИНЕНИЯ Б Е Н ЗО Л ЬН О ГО  Р Я Д .
5 7 7 *  Г  е  б  л  о  р  И . В .  к Т у т у и о в М . К  в о п р о с у  о  к а т а л і т п е -  
о к о м  о к и с л е н и и  т о л у о л а  в  п а р о в о й  ф а з е .  И з в .  С Т Й ,  т .  4 7  / I / t 
в ы п .  S f  1 9 2 7 ,  с .  1 7 - 2 0 .
5 7 8 .  Г и р е в а  Р . Н .  О п р и м е н е н и и  т р е х х л о р и с т о г о  ф о с ф о р а  д л я  
р е а к ц и и  а ц и л и р о в а н и я  а р о м а т и ч е с к и х  а м и н о в .  Н з ѣ .  Т П Й ,  т .  8 3 ,  
1 9 5 6 ,  с .  1 2 9 - 1 3 3 .  -  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
5 7 9 .  К у  л  о  в  Л . П .  и С т е п н о в а  P . M . ,  Т а б  я н с к а я  
П . ф * А ц и л а м и н о а н т р а х и н о а о з ы ѳ  к р а с и т е л и  н а  о с н о в е  2 . 2  -  
д и ф е н о в о й  к и с л о т ы .  И з в .  Т І І Й ,  т .  1 1 2 ,  1 9 6 3 ,  с .  1 6 - 1 8 .  -  Б и б -  
л и о г р . :  5  н а з в .
5 8 0 .  К у  л  е  в  Л . П .  j F  о п  н  о  в  a  F . 1  и Т а б я н о к е я  
О . Ф .  З а м е щ е н н ы е  а м д ы  2 , 2  -  д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  и и х  и й о е к т и -  
ц и д н а я  а к т и в н о с т ь , й э в .  Т П Й ,  т .  1 3 6 ,  1 9 6 5 ,  с .  5 - 6 ,
5 8 1 .  К у  л  ѳ  в  Л . П . ,  С т е п н о в а  F J U  и  T  а  б  и  н о  к  a  ü 
П . Ф .  З а м е щ е н н ы е  а м и д ы  4  -  к и т р о  -  2 , 2  -  д м ф е ш ш й  к и с л о т ы .  
Й ? В .  Т П Й ,  т .  1 2 6 ,  1 9 6 4 1 с .  5 1 - 5 2 .
5 8 2 .  К у  л  е  в  Л . П .  ш M у  х  ш н  а  H . A .  О з а в и с и м о с т и  м е ж д у  о т р о ­
е н и е м  и  и н с е к т и ц и д н о й  а к т и в н о с т ь »  н е к о т о р ы х  а а о п р о и а в о р ш с  
с а л и ц и л о в о й  и в  -  о к с и н а ф т о й н о й  к и с л о т .  Я з в .  Т П Й ,  т .  9 2 ,
I 9 6 0 ,  с .  1 0 - 1 6 . . -  Б и б л и о г р . :  1 3  н а з в .
5 8 3 .  К у л е  в  Л . П . , С т е п н о в а  Г . М .  и К р и с  т а л е й
П . В .  О п ы т  к р а ш е н и я  с о л я н о к и с л ы м  г ш р а н и т р о э о д и м е т и л а й ш ш н о м .  
И з в .  Т П Й ,  т .  7 7 ,  1 9 5 3 . ,  с .  1 4 1 - 1 4 6  /
5 8 4 .  К у л е  в  Л , И . ,  Г  и р е в а  Р . Н .  и Б  а  л  я  е  в  а  А . Н .  Э ф и ­
р ы ' д и ф е н о в о й  к и с л о т ы .  Х У .  М о и о а р и л о в ы е  э ф и р ы  д и ф е к о г о й  к и с ­
л о т ы  и и х  и н с ѳ к т и н и д н а я  а к т и в н о с т ь »  И з в .  Т П й ,  т .  1 2 6 ,  1 9 6 4 ,
О * 5 3 - 5 4 .
5 8 5 .  Л е д  ь  ч  у  к  Х . А .  Т р о н о в  Б . В .  К и н е т и ч е с к о е  и с с л е д о ­
в а н и е  н и т р о в а н и я  н е к о т о р ы х  а р о м а т и ч е с к и х . с о е д и н е н и й  в  н и т р о -  
б е к з о л ь н о м  р а с т в о р е »  И з в .  Т П Й ,  т .  J.T I ,  1 9 6 1 ,  с .  1 2 - 1 5 • г  
Б і б л и о г р . :  6  н а з в .
5 8 6 .  M о м в  B J ,  и  P  m п  и ѳ р  K . M .  6  -  х л о р  -  3 -  о к е й  -  
/ I /  -  б е н з о й н а я  к и с л о т а .  И з в .  Т Т И ,  т .  4 5 ,  в ы п .  F 1 9 2 4 ,  
с .  1 5 - 2 0 •
5 8 7 .  H о  в и к  о в  А . Н .  Г о л о г ѳ н и р о в о н и е  б е н з о й н о й  к и с л о т ы  и 
м о й о г а л о г о и о п р о и з в о д н ы х  б е н з о л а  в  п р и с у т с т в и я  с е р н о в в о т я о й  
с м е с и .  И з в .  Т П И ,  т *  9 2 ,  I 1W f с .  І О П - Ш З ,  «  Б и б л и о г р . :
1 4  н а з в .
5 8 В .  H о  в  и к о  в А . Н .  Q н и т р о в а н и и  б е н з о й н о й  и с а л и ц и л о в о й  к и с ­
л о т »  И о в .  Т П И ,  т .  9 2 ,  I 9 6 0 ,  с .  7 2 - 7 4 ,  -  Б и б л и о г р . :  1 6  м а е  п .
F  ш т ш т ч ш ш  с о е д и н е н и я *
> 8 9 ,  Н о в и к о в а . П .  О п р я м о м  и о д и р о в а н и и  ы о і і с и о д о б а и а о й н ы х
К И С Л О Т . Й З В .  T i ' И ,  т ,  I O ? ,  1 9 5 9 ,  ч ѵ . % .
5 9 3 .  П о р ш и н а Л . А .  Н а п р а в л е н и я  и  е к о р о о т ь  б р о м и р о в а и и н  т о л у -
І І І б В о{Ш1 ? 4 Сі ! ? Й роаличйШ£ кати л и 3 0 Т О Р ° в * “ 8 В * т * 8 3 *
5 9 4 ,  "  -
5 9 5 ,  С т е п н о в е  Г  . М.  и Г  и р  о  в  а  н , н .  О т р а б о т к а  с и н т е з а  
м о и о м е т и л а м и д а  2 , 2  -  д и ф е н о в о й  к и с л о т ы ,  й з в .  Т Л И ,  т .  1 5 6 ,
1 9 6 5 ,  о .  7 - 8 .
5 % .  G f p o u d e p r  А . Г .  и  Л е л ь ч у к  Х , А ,  К и н е т и ч е с к о е
и с с л е д о в а н и е  м е х а н и з м а  р е а к ц и и  я и т р о з а н и ч  а р о м а т и ч е с к и х  с о е ­
д и н е н и й  а з о т н о й  к и о л о т ы ,  й з в ,  Т Л И , ' т .  1 2 6 ,  1 9 6 4 ,  с .  1 0 6 -
1 1 2 .  -  Б и б л и о г р . :  1 4  н а з в .
5 9 / .  Т р о н о в  Б . В .  г  С я  d  г  а  т у  л  д и н  Н . Х .  А к т и в н о с т ь  г а ­
л о и д о в  в  н е к о т о р ы х  п р о и з в о д н ы х  б е н з о л ь н ы х  у г л е в о д о р о д о в  о  
г а л о и д о м  в  б о к о в о й  ц е п и ,  И з в .  Т й й ,  т .  5 2 ,  в ы п .  I  / х и м и ч е с к и й / ,  
. 1 9 3 4 ,  с .  5 9 - 6 2 .
5 9 8 .  Т р о н о в  Б . В .  К в о п р о с у  о  м е х а н и з м е  н и т р о в а н и я  и  д р у г и х  
р е а к ц и й  з а м е щ е н и я  в  б е н з о л ь н о м  я д р е .  И з в .  С Х Т И ,  te 2 ,  І 9 3 І ,  
/ п а г и н .  I —я /  с .  I - I O .
5 9 9 «  Т р о н о в  Б . В .  и Л е л ь ч у к  Х . А .  К и н е т и к а  н и т р о в а н и я  н и т р о ­
б е н з о л а  I O O  -  п р о ц .  а з о т н о й  к и с л о т о й  и и с с л е д о в а н и е  э т о й  
с и с т е м ы  д р у г и м и  м е т о д а м и  ф и з и к о - х и м и ч е с к о г о  а н а л и з а «  И з в *
Т П И ,  т *  X I I ф І % 1 9 о .  6 - І І .  -  Б и б л и о г р « :  9  н а з в .
6 0 0 .  Т р о н о в  Б * В . ,  Д ь я к о н о в а  Л . Н .  и Х о д а л е в и ч  Г . Н .
С к о р о с т ь  о ш а л е н и я  а р о м а т и ч е с к и х  а м и н о в  и с о е д и н е н и й  г р у п ­
пы  ц н р и д ш + п е р м а н г а н а т о м  к а л и я ,  й з в .  Т й й ,  т .  5 9 ,  в ы п .  3 ,
1 9 4 4 +  "0« Х.ьіз"“І« ..6  ®
6 0 1 .  Т р о н о в  Б . В «  а Г р и г о р ь е в а А . А .  С к о р о с т ь  о к и с ­
л е н и я  к и с л о т  б е н з о л ь н о г о  р я д а  п е р м а н г а н а т о м  к а л и я  в  щ е л о ч ­
н о й  с р е д е ,  й з в .  С Т И ,  т .  4 9 ,  в ы п .  4 ,  I G b l / п а г и н .  2 - я /  с .
І - І 4 .
6 0 2 .  Э ф и р ы  д и ф е н о в о й  к и с л о т ы .  / С о о б щ . / :  2 . ,  Л . П . К у л е в ,  Р«Н.  
Г и р е в а  и  A eI i . Б е л я е в а .  С и н т е з  ж и р н о а р о м а т и ч е с к и х  э ф и р о в  
д и ф е н о в о й -  к и с л о т ы .  -  3 .  Л . П .  K y л а в ,  P . H «  Г и р е в а  и И . Л . Х а л -  
ф и н а .  С и н т е з  х л о р з а м е щ е н н ы х  ж и р н ы х  и ж и р к о а р о м а т и ч е с к и х  
э ф и р о в  д и ф е н о в о й  к и с л о т ы ,  й з в .  Т П И ,  т .  1 1 2 ,  1 9 6 3 ,  с . 2 8 - 3 5 .
л и о г р . :  5  н а з в .
ю н о л о в
6 0 3 .  Э ф и р ы  д и ф о н о в о й  к и с л о т ы  и * п  д о < ѵ п я и  п и р у ю щ и е  с в о й с т в а . 
И з в .  Т П И .  т .  I U f  1 9 6 1 ,  о .  2 6 - 2 9 .  A m U  О  Д у д е в ,  Р . Н .  
Г и р е в а .  А . М . И т т е н б е р г  и Е . С . Б е л о с д у д ц е в а .  -  Б и б л и о г р . î 8  
н а з в .
Б т Ѵ  ч ш р  « : о  И -  .
д / .  МНОГОЯДЕРНЫЕ КОНДЕНСИРОВАННЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ C Q b W i H f f l f l .
6 0 4 .  Г ѳ б л е р  И . В .  К п р а к т и к е  п о л у ч е н и я  &  ш ß  д й в и т р о н а ф т а д й -  
н о в .  й з в .  С Т И ,  т .  4 7  ( I ) ,  в ы п .  5 ,  1 9 2 7 ,  с .  1 4 - 1 6 .
6 0 5 .  Г е б л е р й . В .  и і і  а  к  с  и  м  о  в  a  ^ C .  О п ы т  к а т а л и т и ч е ­
с к о г о  о к и с л е н и я  а н т р а ц е н а  к и с л о р о д о м  в о з д у х а ,  й з в .  С Х Т И ,
№ 2 ,  1 9 3 1 ,  / п а г и н  7 - я /  с .  1 - 3 .
6 0 6 .  Г о р ф и н к е л ь  Ф . З .  и К у з ь м и н а  О . Н .  О п о л у ч е н и и  
к а т и о н и т о в  н а  о с н о в е  г и д р о л и з н о г о  л и г н и н а ,  й з в .  Т П И ,  т .  1 3 6 ,  
1 9 6 5 ,  с .  4 1 - 4 3 .
6 0 7 .  И с п о л ь з о в а н и е  г и д р о л и з н о г о  л и г н и н а  д л я  п о л у ч ѳ -  * 
н и я  с м о л  т и п а  п у л ь в ѳ р б а к е л и т а .  С о о б щ .  2 .  Л . А . П е р ш и н а ,  А . Н .  
Н о в и к о в  и  А . И . Г а л о ч к и н .  П о л у ч е н и е  с м о л  п р и  с о о т н о ш е н и и  ф е ­
н о л а  к  л и г н и н у  2 : 1  и  3 : 1 .  й з в .  Т П й ,  т .  і £ б ,  1 9 6 4 ,  с .  4 6 - 5 0 .
6 0 8 .  И с п о л ь з о в а н и е  г и д р о л и з н о г о  л и г н и н а  д л я  п о л у ч е ­
н и я  с м о л  т и п а  п у л ь в ѳ р б а к е л и т а .  й з в .  Т П й ,  т .  1 1 2 ,  1 9 6 3 ,  с .  
5 6 - 6 1 .  -  А в т . :  А . Н . Н о в и к о в ,  Л . А . П е р ш и н а ,  М . В . М о и с е е н к о  и
В . Й . К о м а р о в а .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
6 0 9 .  К  у  л  ѳ  в  Л . П .  и Г о р и з о н т о в а Т . Н .  И с с л е д о в а н и е  
н е к о т о р ы х  о к с и п р о и з в о д н ы х  а н т р а х и н о н а  п о т е н ц и о м е т р и ч е с к и м  
м е т о д о м .  И з в .  Т П й ,  т .  8 3 ,  1 9 5 6 ,  с .  І 2 І - І 2 8 .  -  Б и б л и о г р . :
9  н а з в .
6 1 0 .  К у  л  е  в  Л . П .  и  К о  я  к  и н  В . В .  О м е х а н и з м е  р е а к ц и и  а р а -  - 
м и н и р о в а н и я  о к с и п р о и з в о д н ы х  а н т р а х и н о н а .  й з в .  Т И И , т .  1 0 2 ,  
1 9 5 9 ,  с .  4 8 - 5 4 .  -  Б и б л и о г р . :  2 0  н а з в .
6 1 1 .  К у  л  е  в  Л . П . ,  С а  л  ь  с  к  и  й  В . А .  и  S  и  ш к  и  н Г . В .  П о ­
л у ч е н и е  п р о д у к т о в  о к и с л е н и я  ф е н а н т р е н а  м е т о д о м  о з о н о л и з а .  
й з в .  Т П И ,  т .  1 1 2 ,  1 9 6 3 ,  с .  2 3  2 7 .  -  Б и б л и о г р . :  1 8  н а з в .
6 1 2 .  К у  л  ѳ  в  Л . П . , U  и р е в а  Р . Н .  и Б ѳ л я е в а  А . П .  
П р о и з в о д н ы е  9  -  ф л у о р е н о н  -  4  -  к а р б о н о в о й  к и с л о т ы ,  й з в .
Т П Й ,  т .  1 3 6 ,  1 9 6 5 ,  e t  3 - 4 .
6 1 3 .  К у  л  е  в  Л . П .  П у т и  и с п о л ь з о в а н и я  н е к о т о р ы х  п р о д у к т о в  о к и ­
с л е н и я  ф е н а н т р е н а  в  о р г а н и ч е с к о м  с и н т е з е .  И з в »  Т П Й ,  т . 1 1 2 ,  
1 9 6 3 ,  с .  3 - 9 .  -  Б и б л и о г р . :  1 6  н а з в .
6 1 4 .  П e  р  ш и  н  а  Л . А .  и З а г р ѳ б е л ь н ы й  С . Н .  В з а и м о ­
д е й с т в и е  д и э т и л х д о р т и о ф о е ф а т а  с  г и д р о л и з н ы м  л и г н и н о м  и  
е г о  п р о и з в о д н ы м и .  Й з в .  Т П Й ,  т .  I l l ,  I 9 6 1 ,  с .  4 6 - 5 0 .  -  
Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
6 1 5 .  П e  р  ш и  н  а  Л . А .  и В а с и л ь е в а  В . П .  О к и с л е н и е  г и д ­
р о л и з н о г о  л и г н и н а .  I .  С о о б щ е н и е .  О к и с л е н и е  о к и с л а м и  и  г и д ­
р а т а м и  о к и с л о в  м е т а л л о в  п е р е м е н н о й  в а л е н т н о с т и ,  й з в .  Т П Й ,  
т .  1 3 6 ,  1 9 6 5 ,  с .  3 3 - 3 5 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
4 7
6 1 6 .  il  e  p  i  n  н  a  Л . А . ,  К у к с и м  B vH ,  ! В а с и л ь е в а
в . H .  О к и с л е н и е  г и д р о л и з н о г о  д и г р н а .  I I 5 С о о б щ е н и е .  О к и с л е ­
н а  і щ т і і о к і і с ы о  в а н а д і г * .  И з » .  T f l B l  т .  І З ь ,  1 9 6 5 ,  с .  3 6 - 3 8 .
6 1 7 .  П о л у ч е н и е  с м о л  т и п а  " п у л ь в е р б а к е л и т "  и з  г и д р о л и з н о ­
г о  а к т и в и р о в а н н о г о  л и г н и н а .  И з в .  Т Л И ,  т ,  1 1 2 .  1 9 6 3 ,  с .  5 2 -
-  A b t * :  Л . А . П е р я и н а ,  А . И .  Н о в и к о в ,  S I . В .  М о н с е ѳ я к о  и В . И .
К о м а р о в а .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
Ы 6 .  Т р с н о  в  Б  « В .  i  11 ö р  ш и н  a  Л . А .  и  К о в а л а н о к  A . A .  В ы я с ­
н е н и е  о п т и м з д ъ и ы х  у с л о в и й  с и н т е з а  0 . 0  -  д и а т и л  - O -  н и т р о -  
л и г н о  -  І м о Ф о о ф а т а .  И з в .  Т П И ,  т .  І З ь ,  1 9 6 5 ,  с .  3 9 - 4 0 .  -
Е и б л и и г р , :  7  н а з в .
е /  Ж Ш  К А Р Б А З О Л А  И Е Г О  П Р О И ЗВ О Д Н Ы Х .
6 1 9 ,  и  и л  е  а  о  в а  и  и  e  в  о б л а с т и  х и м и и  п р о и з в о д н ы х  к а р б а -
: ' о л з „  / С о о б щ . / :  I .  В . П . Л о п а т и н с к и й ,  Е . Е . С и р о т к и н а  и  М Л .  
А н о с о в а .  А ц е т к я и р о в а н в е  к а р б а з о л а  у к с у с н ы м  а н г и д р и д о м  в  п р и -  
+ / т е т в і і й  х л о р и с т о г о  н и н к а  и  д р у г и х  к а т а л и з а т о р о в .  -  2 .  В . П .  
. і і б м а т ш і с к и й ,  Е . Е .  С и р о т к и н а  и  В . M . А н о с о в а .  А ц ѳ т и л и р о в а н и е  
9  м е т и л к а р б а з о л а .  -  3 .  Б J i . Л о п а т и н с к и й  и  Е . Е . С и р о т к и н а .  
В и і і и л и р о в а & и в  к а р б а з о л а  в и н и л а ц е т а т о м  и  с и н т е з  п о л и м е р а  9  -  
в и н и л к а р б о з о л а .  и з в *  Т П И ,  т .  I l l ,  І 9 6 І ,  с .  3 6 - 4 5 .  -  Б и б л и ­
о г р .  г с *  3 9 j 4 3 ,  4 5 .
6 7 0 .  И с  с л е д о в а н и е  в  о б л а с т и  х и м и и  п р о и з в о д н ы х  к а р б а -  
з  о д а  * / C o o d a i * / :  4 .  B . Ï Ï .  Л о п а т и н с к и й ,  Е . Е .  С и р о т к и н а  и М Л .  
А н о с о в а * .  А ц а т и л и р о в а н щ е  к а р б а з о л а  у к с у с н ы м  а н г и д р и д о м  в  п р и -  
с у т с т в и и  с о л е й  х л о р н о й  к и с л о т ы  и д р у г и х  к а т а л и з а т о р о в .  -  5 .  
ЧБ Л 1  . Л о п а т и н с к и й *  Е . Е . С и р о т к и н а  и Д . Й  Л и с а й л о в а .  С и н т е з  -  9
-  э т и л  -  3  -  6  -  д и а ц ѳ т и л к а р б а з о л а .  -  6 .  В . П . Л о п а т и н с к и й ,  
Е . Е . С и р о т к и н а  и И .Tl » Ж е р е б ц о в .  С и н т е з  9  -  /  ß  -  о к е и э т и л /  
к а р б а з о л а .  И з в *  Т П И ,  т .  Ï I 2 ,  1 9 6 3 ,  с .  3 6 - 4 5 .  -  Б и б л и о г р . :  
с :  3 +  4 1 ,  4 5 .
6 2 1 *  И с  с  л е  д  о  в  а- н  и в  в  о б л а с т и  х и м и и  п р о и з в о д н ы х  к а р б а ­
з о л а ,  XX * В з а и м о д е й с т в и е  н е к о т о р ы х  г а л о г е н з а м ѳ щ е н и ы х  к а р б а ­
з о л а  с  о к и с ь ю  э т и л е н а .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 6 ,  . 9 6 5 ,  с . 1 1 - 1 2 #
А к т  л  В  .Fi . Л о п а т и н с к и й ,  И Л .  Ж е р е б ц о в ,  Е . Е , С и ь  г к и н а  и  С . К .  
. . В е р е щ а г и н а ,  -  Б и б л и о г р , :  6  н а з в .
6 2 2 .  И с  с  л  е  д  о  в  а  н  и  е  в  о б л а с т и  х и м и и  п р о и з в о д н ы х  к а р б а ­
з о л а .  X X I I .  С и н т ѳ х  н е к о т о р ы х  3 * 6  -  д и а ц е т и л  -  9  -  а л к и л -
к а р б а з о л о в .  И з в .  ТПИ,* т .  ± 3 6 .  ± 9 6 5 ,  с .  1 8 - 2 2 .  -  А в т . ; В , П . Л о -  
п ' о т и н е к и й ,  Е . Е . С и р о т к и н а ,  SI.И . А н о с о в а  и  Т . В . С о н и н а .  -  Б и б ­
л и о г р . ? :  В н а з в .
6 2 3 .  И с с л е д о в а н и е  в  о б л а с т и  х и м и и  п р о и з в о д н ы х  к а р б а ­
з о л а *  / С о о б щ . /  2 4 .  В . П . Л о п а т и н с к и й ,  Е . Е . С и р о т к и н а ,  М Л .  
А н о с о в а ,  Л . Г . Т и х о н о в а  и  С . Ф . П а в л о в .  С и н т е з  н е к о т о р ы х  9  -  
а з н + л к а р б а а о л о в .  И з в .  Т Л И ,  т .  1 2 6 ,  1 9 6 4 ,  с .  5 8 - 6 1 .  -  Б и б ­
л и о г р , ;  12 н а з в .
624 * E e c c  а  н  и х  P J U  м Т р ш п п е л ь  Г . В .  И с с л е д о в а н и е
с і - й с т в  н е к о т о р ы х  п р о и з в о д н ы х  к а р б а з о л а .
,  1 9 6 4 ,  с .  І І 7 - І 2 2 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
6 2 5 .  К у  л , е  в  Л . П .  м і и в а т и к с к и і  В . П .  П р и м е н е н и е  
ф о р м а л ь д е г и д н о г о  н е ? ' д а  д л я  в ы д е л е н и я  к а р б а з о л а  и а н т р а ц е ­
н а  и з  с ы р о г о ‘а н т р а ц е н а .  И з в .  T  И ,  т .  1 0 2 ,  1 9 5 9 ,  с .  1 0 3 - 1 0 7 .
-  Б и б л и о г р . :  4 6  н а з в .
HB
п л а с т и ф и ц и р у ю т  х  
И з в .  Т П И ,  т .  1 2 6
6 2 6 .  I  O il й  ï  о  с  к й й В Л .  й  C » p  о  ! K  V H f i  K . E e P u -  
д е л е н и е  к а р б а з о л а  и з  с ы р о г о  а н т р а ц е н а  с  а о м о щ ь о  і ш р а ф о п м н л ь -  
д е г и д а .  И з в .  T l U i f т ,  I i i f  i  *61 ,  о .  1 ( ) 7 - 1 0 9 ,  -  Б и б л и о г р , :
B н а з в .
6 ? 7 *  I  ô  I  s  !  и  о  к  н  ä  B Л ,  н  C в  p  о  т  к  и H a  K . 1 .  И с г а « ѵ
д л в а ш е  в  о б л а с т и  х и м и и  п р о и з в о д н ы х  к а р б а з о л а *  X I I ,  С ш т *  л
н е к о т о р ы х  3  -  п ц е т м  -  9  -  а л к и л к а р б а з о л о в .  И з в ,  T I i H l т  л ѵ ц  
I % 4 t  с .  6 2 - 6 6 ,  -  Ь и б л и о г р , :  I O  н а з в .
6 2 ® * I  о  i  и  н  д  и  H  B J L  и С и р о т к и н а  E J L  Й б о я е д о в а к и е
в  о б л а с т и  х ш и й  я р о й з ш д ш і х  к а р б а з о л а ,  X l l .  Ѣ ш ^ т і О і ш - п т
% Л  -  д и а ц е т и л  -  5  - . і і і і ш  -  и  3 . 6  -  і и а ц б т и л  -  9  -  в т й д ш ^
о п р о ш д а т ж  д о м к х м і »  Я з в .  I I I f  т .  1 2 6 ,  ] % è  ,
£ 2 9 *  Л о  g  а  т  и н  с  к  и й  B J I . ,  А H O с  о  в  a  IH» f l .  и  E  о  и и » -
I I  І . Й .  И с с л е д о в а н и е  »  о б л а с т и  х и м и и  п р о и з в о д н ы х  к а р б ы з о л а »
Г О *  С и н т е з  3 , 6  д и щ е т и л к а р б а з о д а .  И з в .  Т П И ,  т ,  1 5 6 ,  т о  
о .  Л - 1 7 .
6 3 0 #  І б в и я в е х д і  В Л #  и  I  e  р  е  б  ц  о  в  И . 1 .  И с с л е д о в а ­
н и е  I  - о б д о е п  жщтш п р о и з в о д и в  к а р б а з о л а *  Х Х Ш .  С и н т е з  
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6 8 0 . К  у д « :  Л . П »  . и А р  и е  T e  в  Я .  1 . 0  к о м и л е к с о о б р а з о в а -
а и »  э ф и р о в  8 - о к с Е х й и о л и н е  и  е г о  п р о и з в о д н ы х  с  с о л я м и  т я ж е ­
л ы х  м в і і л л о в . й з в . Ш й , т , І 0 2 , І 9 5 9 » е . 8 8 - . 4 0 . - Б й б л й о г р „ : . 7  н а з в .
6 8 1 . Я у  л е в  Л , К *  « о н  н  ц  у  к  А .  ! . С и н т е з  н е к о т о р ы х  э ф и р о в  4 ( 5 ) -
о к с й м в і 8 Л й м в д е э о д а . Й О Е . т а й 9 і . 0 8 ,  Е Э 5 6 ' , . е Л 0 2 » 1 1 2 , » 8 и б д й о г р ,  ;
И  н а з в .  \ . - р  / : '+■
6 8 2 . К  у  д  е  в  Я . P u  и  H и к  о  й  о  »  s  »  в в ф т н -
л о в ы е  э ф и р ы  4 ( 5 )  -  н и т і в й М д а з о л  -  »* « б в б о й о а о й  н й с д о -
» .  й з в . Т П И »  1 . 1 1 2 , 1 9 6 + 6  . 1 9 - 2 2 .  * ' •
û 8 ÿ » K  j i t s  Л . П .  и К о р о л е в а  В . & Э а д в г в Д М Я *  и в и х ­
р а »  н е к о т о р ы х  э ф и р о в  4 ( 5 > - а и й 8 о M t В д й 8 в л * 9 < 1 )  « к е р б в й о в о й  
№  л о  т а .  К э в  . Т Й Й , 1 . 9 2 .  s  < .7 « S  «
-  Б а б л и о г р . :  5  н а з в .
6 8 4 .  U  i  в  а  в  в  В . И .  О н е к о т о р ы х  
И а в .  Т Т И ,  т .  4 5 ,  в ы л .  3 ,  1 9 2 4 ,
6 8 5 .  Т р о н о в  Б . В .  и Н и к о н о в а  Л . С ,  И с с л е д о в а н и е  п р о ­
д у к т о в  о к и с л е н и я  п и р и д и н а  п е р м а н г а н а т о м  к а л и я  в  р а з л и ч н ы х  
у с л о в и я х .  И а в .  С Т И ,  т .  5 0 ,  в ы п .  2 ,  1 9 2 9 ,  / п а г и н .  4 - в /  с . 1 - 4 .
6 8 6 .  Т р о н о в  Б . В . д  Д ь я к о н о в  і  -  И т  л  ь  «  Л . М .  и
X О ч  к  в  в  а  А . Н ,  С к о р о с т ь  р е а к ц и и  н е к о т о р ы х  э ф и р о в  н и з е -  
р а л м ы х  м о л о т  о  п я р и д я я а к .  И з в .  С Г Г й ,  » 2 .  1 9 3 1 ,  / п а г и н .  
3 - Я /  о .  1 - 1 2 .
Я /  Ш Я Ж Ш О Ш У Ю Р Ш  СОЕДИНЕНИЙ
6 8 7 .  A p i O f O B  1 . 8 .  В H о  Я о  д  ы x  И . Е .  К л е н ч е в к д п н е  и о -  
п ѵ а р н  н а  о с н о в а  м а т и л е я б я с  -  с а л и ц и л о в о й  № л о * и ,  И а в .
Т Л И ,  т .  1 2 6 ,  І Й 4 ,  о .  2 1 - 2 2 .
6 8 8 .  i  p  R  i i  с  I  X . И .  я  К о  н  с  т  а  н  т  и  н  о  в  В . 8 .  О п о л и ­
м е р а х  I К Л О М О В Ш Ш Н  о в я з я м и ,  п р о и з в о д н ы х  3  ОКСЙХИНОДЙ-  
к а .  И а в »  Т П И ,  т . I I I ,  1 9 6 1  « с .  1 0 4 - 1 0 . ) .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
6 8 9 .  Б о г о о л о в с к и й  В . Д .  И с с л е д о в а н и е  р е а к ц и о н н о й  с п о -  
о о б н о о т и  н е к о т о р ы х  о у д ь ф и д о в  в  к а ч е с т в е  а г е н т о в  д е с т р у к ц и и  
о в р н ы х  с в я з е й  в  п о л и х л о р о п р о н е .  И з в .  Т І Ш ,  т .  1 1 2 ,  1 9 6 3 ,
0 ,  8 7 - 9 1 ,
6 9 0 .  В л и я н и е  и л а о т и ф и к а ц и и  н а  ф и з и ч е с к и е  с в о й с т в а  п о л и в и ­
н и л х л о р и д н о й  ОМОДН. И з в .  T l l i I ,  т .  1 2 6 ,  1 9 6 4 ,  с .  3 6 - 4 5 .  -  
А в т . :  Р . М . К а о в в м х ,  В . Г  . 0  о т н  и к с а ,  В . Г . Т р и п п е л ь ,  Ю. I I .  Ш у м и л о в ,  
Ю . Г . Г р у з д е з а  в  А . П , П о в е л и ч е и к о .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
6 9 1 .  Г  е  б  л  а  р  И , В .  К в о п р о с у  о  р е г е н е р а ц и и  к а у ч у к а .  И з в .  Т Т И ,  
Т .  4 5 ,  в ы п .  3 ,  1 9 2 4 ,  о .  7 9 ^ 8 7 .
6 9 2 .  И в а н о в  Г . Н .  и Л о п а т и к с к и й  В . П .  + і р е д е л е н и в  
м о л е к у л я р н ы х  XQOOB о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  с  п р  - . н е н и е м  
т е р м и о т о р о в .  и з в .  Т П и ,  т .  1 2 6 ,  1 9 6 4 ,  с .  8 4 - 8 6 .  -  Б и б л и о г р . :
5  н а з в .
6 9 3 .  И в а н о в  Г . Н . ,  Б у д а е в а  В . А .  и  Л о  п  а  т  и  н  с  к  §
В . П .  О п р е д е л е н и е  м о л е к у л я р н ы х  в е с о в  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  
с  п р и м е н е н и е м  э л е к т р о и з м е р и т е л ь н ы х  с х е м .  И а в .  Т П И ,  т .  1 3 6 ,  
1 9 6 5 ,  с .  1 0 6 - 1 0 9 .
6 9 4 .  Л о п а т и н с к и й  В . П . ,  С и р о т к н н а  Е . Е .  и  S  ѳ  -  
x  и  p  е  в  Ю . П .  В з а и м о д е й с т в и е  а м и н о в  с  в и н и л о в ы м и  э ф и р а м и .
1 1 1 .  В и н и л и р о в а н и е  д и ф е н и л а м и н а  а и н и л в н е т а т о м  и  с и н т е з  п о ­
л и м е р а  -  в и н и л д и ф е н и л а м и н а .  И а в .  Т Л И ,  т .  1 2 6 ,  1 9 6 4 ,
с .  5 5 - 5 7 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
6 9 5 .  Л о п а т и н с к и й  В . П . ,  С и р о т к и н а Е . Е . и Е о -  
в а л е в а Л . Ф .  В з а и м о д е й с т в и е  а м и н о в  с  в и н и л о в ы м и  а ф и р а -  
ы и .  7 .  В и н и л и р о в а н и е  и н д о л а  в и н и л а ц е і т а т о м  и  с и н т е з  п о л и ­
м е р а  -  в и н и л и н д о д а .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 6 ,  1 9 6 5 ,  с .  3 0 - 3 2 .
-  Биі'*‘ о г р . :  5  н а  е л .
п р о и з в о д н ы х  а н т р а к у м а р и н а
о \ Н > .  H с  а  о  т  о  р  ы е  э л е к т р о ф и з и ч е с к и е  с в о й с т в а  г о м о л о г и ч е с к и *  
г о  р я д а  ф е н о л ф о р і я а л ь д е г и д н ы х  с м о л  н о в о л а ч н о г о  т и п а ,  й з в *  ТШ1 
ст ! . v  * І % ;! ,  с .  2 6 - 3 5 .  -  А в т . :  Р . М Л С е с с ѳ н и х ,  В . Г . С о т н и к о в ,  
і . і  Л + т ш е д ь ,  А Л  . П е т р о в ,  Ю . П . П о х о л к о в  и Ю .1 1 .Ш у м и л о в .  -  Б и б -
л и о г } . ’> t  u  и а  о в .
4 .  ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И А П П АРАТЫ .
6 9 7 .  А л е к  с ,  e  е  в  А . Д .  В л и я н и е  н е с т а ц и о н а р н о е ™  г а з о в о г о  п о ­
т о к а  н а  п о в е д е н и е  с л о я  з е р н и с т о г о  м а т е р и а л а ,  й з в .  Т П И .  т .  
1 3 3 ,  1 9 6 5 ,  с .  6 9 - 7 5 .  -  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
6 9 8 .  В  и  т  ю г  и  н  B j y u t- П р о х о р о в и ч  В . А .  и  В  е  д  ѳ  -
н  ѳ  в  a  J i . Г .  О б о з з о л и в а н и ѳ  к о н ц е н т р а т о в  с у л ь ф и т н о - с п и р т о в о й
б а р д ы .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 6 ,  1 9 6 5 ,  с .  1 0 4 - 1 0 5 .
6 9 9 .  В и т ю г и н  В . М .  и  П л о т н и к о в а  Е . С .  U o e  з  п о л и в а ­
н и е  к о н ц е н т р а т о в  с у л ь ф и т н о - с п и р т о в о й  б а р д ы .  И з в .  Т П И ,  т .
1 2 6 ,  1 9 6 4 ,  с .  1 0 2 - 1 0 5 .
7 U Ü .  Г  е  б  л  e  р  И . В .  О к о н т р о л е  р а б о т ы  у г л е с м е с и т е л ь н ы х  м а ш и н ,
й з в .  Т й й ,  т .  5 -7 - ,  в ы п .  2 ,  1 9 3 8 ,  с .  3 2 - 4 1 .
7 0 1 .  Г  е  б  л  ѳ  р  И . В .  и Н о р к и н Н . Н .  Ц е н т р о б е ж н ы й  т р е х с т у -
п о н ч а т ы й  и г о л ь ч а т ы й  с м о л о о т д е л и т е л ь  д л я  о ч и с т к и  г а з а .  й з в .  
Т П И ,  т .  9 2 ,  I 9 6 0 ,  с .  8 3 - 8 5 ;  I  л .  ч е р т .
7 0 2 .  К о н ’ ю х о в  С . К .  А п п а р а т ы  д л я  п о д о г р е в а н и я  в о д ы  и  и х  
р а с ч е т ,  й з в .  C T H f т .  4 8  / I I / ,  в ь ш .  4 ,  1 9 2 8 ,  с .  2 3 - 4 1 ;  I  л .  
ч е р т .
7 0 3 .  К  р . о  л  а  н  и н  С . С .  У с т а н о в к а  д л я  а в т о м а т и ч е с к о г о  п о д д е р ­
ж а н и я  з а д а н н о й  т о л щ и н ы  р е з и н о в о г о  п о л о т н а  п р и  к а л а н д р и р о в а ­
н и и *  й з в .  Т П И ,  т .  7 0 ,  в ы п .  2 ,  1 9 5 1 ,  с .  5 1 - 5 8 .  -  Б и б л и о г р . :
5  н а з в .i
7 0 4 .  К р ю г е р  Е . А .  П р и м е н е н и е  р т у т н о - м а с л я н о г о  т е р м о р е г у л я т о ­
р а  п р и  , в ы с о к и х  т е м п е р а т у р а х .  И з в .  С Х Т И ,  № 2 ,  1 9 3 1 , /  п а г и н .  
ь - я /  с .  1 - 5 .
7 0 5 .  К у р и н  Н . П .  И з о т е р м и ч е с к и й  д р о с с е л ь  -  э ф ф е к т  г а з о в ,  
й з в .  Т П И ,  т .  6 4 ,  1 9 4 8 *  с .  1 4 4 - 1 6 9 .  -  Б и б л и о г р . :  1 7  н а з в
7 0 6 .  Л а  к  Ji а  Я . А .  И с п о л ь з о в а н и е  т е п л а  п р о д у к т о в  в о з д у ш н о г о  
д у т ь я  З а  с т а н ц и я х  в о д я н о г о  г а з а .  И з в .  Т а й ,  т .  8 9 ,  1 9 5 7 ,  
с .  6 3 - 7 4 .
7 0 7 .  Л е б е д е в  С . В .  К р е к т и ф и к а ц и и  с п и р т а  н а  п е р и о д и ч е с к и  
^ е й с т в у ю щ и х ^ а п п а р а т а х .  й з в *  Т Т И ,  т .  1 4 ,  № 2 ,  1 9 0 9 ,  / п а г и н .
7 0 8 .  Л о  б  а  с  0 . 1 1 .  і С м о д ь н и н о в С . Й .  П р и б о р  д л я  в ы с о ­
к о ч а с т о т н о г о  о п р ѳ д е л н и я  к о н ц е н т р а ц и и .  И а в .  Т П И ,  т .  1 2 6 ,
1 9 6 4 ,  с .  8 0 - 8 3 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
7 0 9 .  М а р к о в  В . П .  Д и с т и л л я ц и я  р а с т в о р о в  у к с у с н о й  к и с л о т ы .  
И а в .  C M t т .  4 7 / 1 / ,  в ы п .  5 ,  1 9 2 ? ,  с .  1 - 5 .
7 1 0 .  М е л и к - Г а й к а з я н  В . й .  Р е з у л ь т а т ы  ч и с л е н н о г о  р е ш е н и я  у р а в н е н и я  
Л а п л а с а  д л я  ф и г у р  в р а щ е н и я  с  ф о р м а м и  о т  -  0 , 0 0 2 5  д о  -  0 , 2 5 0 0  
^ з в .  . ,  т . І З б ,  1 9 6 5 ,  С . І І 0 - І І 2 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
r t i . H  OJj Я a  H Н . Н . М о л в л и а т ш и с )  х о к о о і ш й  н о ч и  с и с т е м ы  і . о к я в -  
р а . Л з а Л Й И »  1 . 5 7 , 8 4 0 . 2 , ; '9 & ч ,  ¢ . 4  : : - 5 7 . -  Б і б я и о г р . л .  « а э й .
7 + . 0  ч и с т к а  к о к с о в о г о  г и а а  u г « е д о в о д о р о л а  в а к у у м  -  с о д о  ­
вым М в т о Д О М , И в в Л П ) : »  T . i S O , w . i i t ' - 7 0 . “  A a W n . . I .  і р а м к о в с к а я ,  
П . Е . Б о г д а и о а , Е . Ф . С з р к о л о , И . М , І і в л О і у р о п  и г і , у . О й ч а р й и и ч .
7 £ 8 « П  о д б о р н о в  Я . В . В л и я н и е  и з м е н е н и я  с о с т а в ^  е н е р ы т о р а о г о  
г а з ®  н а  п о к а з а н и я  а в т о м а т и ч е с к о г о  г а  э о а н  а л и э а  г о  p a .  И з в .  ТП И ,  
ï . £ 2 6 , £ 9 6 4 , o . 7 7 - 7 9
7 1 4 . П о д б о р н о в  Н . В .  и H о  р  к и н  H . H .  О р е  г у л и и у в а н и и  
т е п л о в о г о  р е ж и м а  г а з о г е н е р а т о р а . И з в . Т П И , т . £ І 2 , І 9 б З , с .  1 4 8 -
7 1 5 . П  о д б о  р в о в  Н . В .  и Т и т о в  В . П . I Ip o o  т о й  д а т ч и к  д л я  
о о | ѳ ^ е л в н и я  pH р в о т в о р о в . И в в . Т І Ш ,  т . і й ) , і 9 6 4  ( к о л о н т и т : £ 9 6 5 ) ,
7 £ б * С  и л  и н  П . М . П о в е р х н о с т н а я  в ы п а ш а . ( В ы п а р к а  -  с у ш к а ) . И з в .  
Т Т И , Т . 4 8 , в ы о . І , £ 9 2 8 , 0 . 2 2 - 2 5 .
7 1 7 . 0  к о  л  и  I  и  о  I  С .  И . Л а б  о  р е  х о р н а я  у с т а ю в х а  д л я  п о л у ч е ­
н и я  в о д о р о д а  э л е к т р о л и з о м  в о д ы . д а * . Т П И , т . Д О 2 , £ 9 5 9 , о . £ 8 5 - 1 3 7 .
7 1 8  .С  н о  л  и  i  m  i  С . И . Л а б о р а т о р н а я  у с т а н о в к а  д л я  п о л у ­
ч е н и я  о к и с и  у г л е р о д а , Я з в . Т П И ,  т . £ 0 2 , 1 9 5 9 , о . 1 8 3 - 1 8 4 .
7 X 9 . G  м о л ь я  н и к о в  С .  И .  Л а б о р а т о р н ы й  г а з о г е н  и л а  т о р .  И з в .  
ТП И , т .  9 2 1 i 9 6 0 , 0 « JO  9 - І І О .
7 2 0 . 0  O i O U O i  и х  И . 1 , И з м е р и т е л ь  в л а ж н о с т и  п и л о м а т е р и а л о в  
ЭВМ -  2 . И з в . Т П И ,  I . J D O , £ 9 6 2 , 0 . £ 7 4 - 1 7 9 .
7 2 1 . С т р а м к о в с к а я  К . К .  и O o i h h u  A . C .  И с с л е ­
д о в а н и е  р у д ы  Р о ж д е с т в е н с к о г о  м - н и я  Т о м с к о й  о б л а с т и  к а к  п о г ­
л о т и т е л я  о  е  р о  в о  д о  р о  д а .  И з в .  Т П И , т . І І І , £ 9 6 £ , с . І І 0 - Ш .
7 2 2 . Х  а р н о н о м  Ы . В . П р и б о р  д л я  п о л у ч е н и я  в о д о р о д а  в  л а ­
б о р а т о р и я х .  И з в . Т Т И , т . 4 6 , в ы п . 8 , і 9 2 5 , с . 6 0 } І  л . ч е р т .
7 2 3 . Э л е к  т р о о ч и с т к а  г а з а  о т  п ы л и  и с м о л ы .  И з в .  ТП И ,  
т . £ 2 6 , £ 9 6 4 , с . 9 І - 9 7 . -  А в т . :  С . И . С м о л ь я н и в о в , К , К . С т р а ы к о в с х а л ,  
А . П . С м и р н о в , И . Ф . О л и ц к и й  и С . А . К в а ш н и н . - Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
5 . ТЕХНОЛОГИЯ С И Л И К А Т О В .
7 2 4 . А н д р и я н о в  П . А .  и H о  р  я  и н H . H . Р а ц и о н а л и з а ц и я  
т е п л о в о г о  р е г и м а  с т е к л о в а р е н н о й  п е ч и . И з в . Т П Л ,  т . 9 2 , I 9 6 0 ,
с . 9 6 - 9 9 .
7 2 5 . P  е  б  л  e  р  И . В . К о с в е н н ы й  м е т о д  о п р е д е л е н и я  п л а с т и ч н о с т и  
ГЛ ин .  И зв  Л Й К ,  т .  Ш ,  £ 9 6 1  ,С . 8 3 - 8 5 .
" т г е ,
7 2 7 .
7 2 8 у
7 2 9 .
7 3 0 .
7 5 1 .
32«
7 3 3 .
7 3 4 .
7 3 5 .  
6 3 6 .  
7 3 7 .  
7 3 8 »
7 3 9 .
7 4 0 .
7 4 1 .  
7 4 5 .
S  у  б  о  в  © к  м  я  H m L  st У е  о  в  П . Г .  В я ж у щ а  о  и в  з о л ы  т в е р ­
д о г о  т о п л и в а  и  п р о ц е с с ы  п р и  е г о  т в е р д е н и и .  И з в .  Т Л И .  т .
1 0 2 ,  1 9 5 9 ,  о .  Г / 1 - 1 3 6 .  -  Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
Л о г в и н е н к о  і . Т .  В л и я н и е  н е к о т о р ы х  ф а к т о р о в  н а  п о ­
л о с  в н о с  т ь  с т е к л а  Ф у р к о .  И з в .  !СИИ, т ,  5 9 ,  в ы п .  3 ,  1 9 4 4 ,
о .  1 2 7 - 1 3 2 .
H о  р  х  и  н  H . H .  М а л о г а б а р и т н а я  в а н н а я  п е ч ь  д л я  в а р к и  э д ѳ к т -  
р о к о л б о ч н о г о  с т е к л а ,  о т а п л и в а е м а я  в о д я н ы м  г а з о м .  И з в .  Т Л И ,  
т .  6 4 ,  1 9 4 8 ,  с .  2 0 6 - 2 1 2 .
Н о р к и  я И H Vf и  а  к  а  р  о  в  И Д .  О т о п л е н и е  п е ч е й  п о л у г е -
н й р а і о р ы ь і м  г а а о м .  И з в .  T M ,  т .  5 9 ,  в ы п .  2 ,  1 9 4 1 ,  с .  1 3 8 - 1 4 6 .
П о н о м а р е в  й . Ф .  и  Я  к  и  и  о  в  М . Н .  В л и я н и е  с е р н о к и с ­
л о г о  м а г н и я  н а  п р о ч н о с т ь  м а г н е з и а л ь н о г о  ц е м е н т е ,  п а в .  С Х Т й ,  
т .  3 ,  в н п .  I ,  1 9 3 4 ,  с .  2 7 - 3 6 .
П о н о м а р е в  й . Ф .  С т е к д о о б р а а в о е  с о с т о я н и е  и  р а о р х е к л о -  
№ в а н н е ,  й э в .  Т Т 0 ,  т .  4 4 ,  в ы и .  I ,  1 9 2 3 ,  с .  4 2 -  5 5 ;  3  л .  
ч е р т .
С а  б  е  к  Â . 9 .  Р а ц и о н а л ь н ы й  а н а л и в  г л и н .  Ч .  I - я . -  И с т о р и ч е ­
с к и й  а т ю д .  И а в .  Т Т И ,  т ,  2 2 ,  S z ,  1 9 1 1 ,  / п а г и н .  2 - я /  с .  I -
С а б е к  А . 8 ,  Р а ц и о н а л ь н ы й  а н а л и з  г л и н .  Ч .  2 - я .  К р и т и ч е с к и й  
« И М .  И з в .  Т Т И ,  т .  2 4 ,  W 4 ,  1 9 1 1 ,  / п а г и н .  6 - я /  с .  I -  2 4 .
У о  о  в  3 , Г .  п И л ь е н о в  С . С .  Б е л о  г о р с к о е  м е с т о  р о ж д е н и е  
т у г о п л а в х м х  г л и н .  И з в .  Т П й ,  т ,  ?'•% 1 9 5 3 ,  о .  6 7 - 8 2 ,
У  о  о  а  П . Г »  В л и я н и е  д о б а в х я  п о в ь  - э л н о й  с о л и  а а  к а ч е с т в о  
о т р о н т е л ь н о г о  к и р п и ч а .  И з в . Т Л И ,  * . 7 1 ,  1 9 5 2 ,  с .  1 4 8 - 1 5 7 .
Б и б л и о г р » :  5  н а з в .
У с о в  П . Г .  >  П о  i  р  о  э  A . B .  В л и я н и е  д о б а в к и  х л о р и с т о г о  
к | | | в д я  н і ^ ч е о т в о  с т р о и т е л ь н о г о  к и р п и ч а .  И з в .  Т Л И ,  т ,  7 1 ,
У с  с  в ’ П . Г .  В л и я н и е  т е м п е р а т у р ы  и  в р е м е н и  в ы л е ж и в а н и я  м а с с  
и з  к р а с н ы х  г л и и  н а  с в о й с т в а  т е с т а  и  и з д е л и й  и з  н е г о .  И а в .  
Т П И ,  Т .  8 3 ,  1 9 5 6 ,  о .  1 4 9 - 1 5 5 ,  -  Б а б л и о г р . : 6  н а з в .
У с  о  »  П . Р .  Д е й с т в и е  х л о р и с т о г о  в о д о р о д а  и  е г о  р а с т в о р о в  и а  
г л и ш  р а в н о г о  м и н е р а л о г и ч е с к о г о  с о с т а в е »  /  К  в о п р о с у  п р и м е ­
н е н и я  х л о р и с т ы х  с о л е й  a i m  п р о и з в о д с т в е  с т р о и т е л ь н о г о  к и р п и ­
ч а / ,  И о в .  Т Л И ,  V ,  7 7 ,  1 9 5 3 *  с .  5 6 - 6 6 .  -  Б и б л и о г р . :  1 3  н а з в .
У с  о  в  П . Г »  4  П о  т  В о  в  A . B .  Д е ф о р м в ц и я  и з д е л и й  и з  к р а с н ы х  
г л и и  е р и  о б к и г е .  И а в .  Т П И , г .  8 3 ,  1 9 5 6 ,  о .  1 5 6 - 1 6 2 .
У с о в  П . Г .  и  Б  о  г  м а  A . C .  В ы с о к о т е м п е р а т у р н а я  п е ч ь  о
г р а ф Н М В О Й  я а г р о в а т ѳ л ь п о й  Т р у б о й -  И а в .  Т П И ,  т .  1 2 8 ,  1 9 6 4  
/ к о л о в т и т . :  І 9 6 5 / ,  о .  1 5 0 - 1 ¾ .
У о о  в  И , Г .  и Д у б о в с к а И  Я . С ,  И с с л е д о в а н и е  п р о ц о с г о »  
г з ѳ р д а и и я  и з в е с т н о в о - з о л ь п о  г о  і ш ж у т о г о  м е т о д о м  р о и т  г о  н о н -  
о к о г о  а н а л и з а  и и а л о к т р о н н о м  м и к р о с к о п е .  И а » .  Т П И , т .  1 1 1 ,  
І % 1 ,  о .  7 0 - 7 6 .  -  Б и б л и о г р . :  6  м а з и .
У с о  в и .  Г .  и  Г  у  б о р  ' L A .  О г н е у п о р н ы е  г л и н ы  Т у г а и с к и Г о  
м о с  т о  р о ж д е н и я .  И а  п .  Т П Й ,  т .  I I I ,  1 % І ,  с .  7 7 - 6 0 ,
У с
T
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о  в , I U Г .  П о л о в ы е  п л и т к и  и з  б е л о г о р о н и х  г л и н .  И з в .  Т П И ,  
.  7 7 .  V " . 4 ,  о .  8 3 - 8 3 .
7 4 4 »  У о  о  в  П . Г .  Т е х н о л о г и ч е с к и е  с в о й с т в а  г л и н  « » о т о м ю и л и я  J f -  
Г 6 | Н 0 Г 0  с а д е  F o p c Д а  Т о м с к а .  И а в .  Т І Ш , т »  1 9 5 2 ,  В ,  1 3 8 -
7 4 5 .  У с о в  П . Г ,  І і я ю у Ь т о а ч и ь о й і п ,  и з д е л и й  г л и н .  с б о г м ' Я Я И Х
г д и п о э о м о м .  И в в .  T t I f i ,  т . ь * ,  1 9 4 6 ,  о .  2 3 2 - 2 4 5 .
7 4 6 .  Х о д а с е в и ч  k-*! î *» ü  »  lt °  fi a  li *  O s  и  н м  a  a
O . K .  K в о п р о с у  о pecтцо ил  -мотя глин н кислотах и  pH 
г л и я ,  И а в Л п и ,  т .  I l l ,  1 9 0 1 ,  . . .  H I - - K D
7 4 7 .  I o g i i i i i f  Г Л . ,  д а р и «  о  в  t l . t ö .  и  Д  р  а  г  «  л  *
М . И .  О р а о с а о р и н о о г м  н е к о т о р ы х  с и б и р с к и х  г л и н  в  к и с л о т а х  
в  в а в и о и ш о о и  OS' т е м п е р а т у р ы  и в р е м е н и  п р о к а л и в а н и е  и 
к о н ц е н т р а ц и я  ц п т о й  д л и  с е р о с л г і Р і  к и с л о т а .  И з в .  Т И П , т .
6 .  химия и т е х н о л о г и я  т о п л и в .
7 4 8 .  И і д и к а т о р н а я  я к а л а  д л я  о п р е д е л е н ; » !  ц в е т  n  
г е н н ы х  н в ф т е а р о л у к т о » .  И в в .  Т Л И ,  т .  I i t e ,  І 9 5 9 ,  о .  1 . 4 -  
- 1 1 5 , - А в т . s І . в . г е б х в р ,  С , И , С м о л ь я н и н о в ,  Л , д . П о п о в  и  
Д . Д . В о д б о е * .
а ) .  У Г О Л Ь .
7 4 9 .  В о л о д и н  П . 9 .  О п ы т  х и м и ч е с к о й  д е с т р у к ц и и  о п г а н и ч .  к о г о
в е щ е с т в а  д е д е ,  у г л я  л я п а  г а в о в ы х .  и в в .  Т П И , т .  1 0 2 ,
7 5 0 .  В о л о д и н  П . Ф .  С т е п е н ь  р а з м я г ч е н и я  с п е к а ю щ и х с я  к а м е н н ы х
у г л е й  и  и х  т е р м и ч е с к а я  у с т о й ч и в о с т ь ,  к а к  п р и з н а к и  к о к с у ­
е м о с т и .  И в в .  Т О Й , Т .  5 7 ,  в н п .  2 ,  1 9 3 8 ,  с .  7 1 - 1 0 1 .  -  Б и б -  
л и о г р . :  2 5  и а з в .
7 5 1 .  Г  е  б  л  ѳ  р  И . В .  и  С м о л ь я н и н о в  С * +  Б т ш е у г д я
Т у г а н с к о г о  р а й о н а  Т о м с к о й  о б л а с т и .  И в в .  T -JAy т .  1 1 2 ,
1 9 6 I ,  с .  1 0 1 —1 0 3 .
7 5 2 .  Г  ѳ  б  л  e  р  И . В ,  и  С т р а м к о в с к а я  К .  К .  И с с л е д о ­
в а н и е  б и т у м о в  б у р ы х  у г л е й  Н р с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  Т о м с к о й  
о б л а с т и .  И з в .  Т П И , т .  6 4 ,  1 9 4 8 ,  с .  2 9 1 - 2 9 4 .
7 5 3 .  Г  е  б  л  ѳ  р  И . В .  и С м о л ь я н и н о в а  И . М .  И с с л е д о в а ­
н и е  в л и я н и я  т е м п е р а т у р ы  н а г р е в а  н а  с л ѳ к а о м о о т ь  г а в о в ы х  
у г л е й  и  и х  с м е с е й  с  н е к о т о р ы м и  д о б а в к а м и .  И в в .  Т П И , т .
9 2 ,  I 9 6 0 ,  с .  8 6 - 9 0 .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а е в .
7 5 4 .  Г  е  б  л  ѳ  р  И . В ,  и  S  и  л  ь  6 в  р  г  Г . А .  К в о п р о с у  о б  и з м е н е ­
н и и  н е к о т о р ы х  К у з н е ц к и х  у г л е й  п р и  и х  о к и с л е н и и .  И в в .  С Т И ,  
т .  5 1 ,  в ы п .  I ,  1 9 2 9 ,  / п а г и н . 2 - я /  с .  І - І 4 ;  I  л .  и д я .
7 5 5 .  Г  ѳ  б  л  e  р  И . В .  и  Г  н  е  д  и  н  Н . И .  К в о п р о с у  о б  у в е л и ч е н и и
н а с ы п н о г о  в е с а  ш и х т ы  в  к а м е р е  к о к с о в о й  п е ч и .  И в в .  Т Л И ,  т .  
9 2 ,  I 9 6 0 ,  с .  1 2 7 - 1 3 6 .  -  Б и б л и о г р . :  I I  н а з в .
S f
7 5 6 .  Г  е  б  л  в  р  И . В .  Я  х а р а к т е р и с т и к е  н е к о т о р ы х  С и б и р с к и х  б у ­
р ы х  у г л е 57 в  о т н о ш е н и и  с о д е р ж а н и я  б и т у м о в .  И з в .  Т И И ,  т .
5 7 ,  в ы п .  2 ,  1 9 3 8 ,  с .  7 - 1 0 .
7 5 7 .  Г  е  б  л  e  р  И . В .  « В а с н е ц о в а  S . A .  Н е к о т о р ы е  д а н н ы е
к  х а р а к т е р и с т и к е  у г л е й  Ч е р н о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .  И з в .
Т И И , т .  5 7 ,  в ы п .  5 7 ,  в ы п .  2 ,  1 9 3 8 ,  с .  I I - I 2 .
7 5 8 .  Г  е  б  л  e  р  И . В .  и Ш у с т о в а  А . И .  О б  и з м е н я е м о с т и  о с и -
н о в с к о г о  у г л я  п р и  о к и с л е н и и .  И з в .  Т И И ,  т .  5 7 ,  в ы п .  2 ,
1 9 3 8 ,  о .  1 3 - 2 8 .
7 5 9 .  Г  е  б  л  ѳ  р  И . В .  и С т р а м к о в с к и й  В . Ф .  О п ы т  п о л у ­
к о к с о в а н и я  б у р о г о  у г л я  Я р с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  Т о м с к о й  о б ­
л а с т и .  И з в .  Т П И ,  т .  6 4 ,  1 9 4 8 ,  с .  2 7 5 - 2 9 0 .  -  Б и б л и о г р . :
I O  н а з в .
7 6 0 .  Г  е  б  л  e  р  И . В .  О п ы т ы  я щ и ч н о г о  к о к с о в а н и я  ш и х т  с  в ы с о к и м
с о д е р ж а н и е м  г а з о в ы х  у г л е й  К у з б а с с а  п р и  д о б а в к е  т о н к о и з -  
м е л ь ч е н к о г о  к о к с а .  И з в .  Т П И ,  т .  7 7 ,  І 9 5 3 ,  с .  1 3 5 - 1 4 0 .
7 6 1 .  Г  е  б  л  e  р  И . В .  С о б о л е в с к и е  б у р ы е  у г л и  и  с а п р о п ѳ л и т ы  Ч у л ы -
м о - * Е н и с е й с к о г о  у г л е н о с н о г о  р а й о н а .  И з в .  Т И И ,  т .  5 7 ,  в ы п .
H ,  1 9 3 8 ,  с .  5 8 - 7 0 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
7 6 2 .  Г  е  б  л  в  р  И . В .  и Ш у с т о в а  А . И .  С о д е р ж а н и е  о т д е л ь н ы х
в и д о в  с е р ы  »  у г л я х  З а б и т у й с к о г о  и  Г о л о в и н с к о г о  р а й о н о в  
И ^ с к о г о  б а с с е й н а .  Й 8 в .  Т И И ,  т .  5 7 ,  в ы п .  2 ,  1 9 3 8 ,  с .
7 6 3 .  Г р  и  г о  р  ь  о  в M .W .  « С е м е н о в а  К . К .  К  в о п р о с у  о
м е х а н и з м е  о к и с л е н и я  к а м е н н о г о  у г л я  я  о  п р и ч и н а х  е г о  с а м о -
в ы г о р а н и и .  С т а т ь я  І О - я .  Й з в .  Т И И ,  т .  6 0 ,  в ы п .  3 ,  Î 9 4 0 ,
с .  5 0 * 5 2 .
7 6 4 .  Г  р  и  г  о  р  ь  е  в  U . S .  « П л е х а н о в а  А . И .  Я в о п р о с у
• о  к е х а в м і н е  о к и с л е н и я  к а м е н н о г о  у г л я  и  о  п р и ч и н а х  е г о  с а ­
м о в о з г о р а н и я .  С т а т ь я  І І - я .  И з в .  Т И И ,  т .  6 0 ,  в ы п .  3 ,  1 9 4 0 ,
с ,  5 3 - 5 6 .
7 6 5 .  Г р »  г о  п ь е  в  U . S .  Я в о п р о с у  о  м е х а н и з м е  о к и с л е н и я  к а ­
м е н н о г о  у г л я  в  о  п р и ч и н а х  о г о  с а м о в о з г о р а н и я .  С т а т ь я  І 2 - а .  
й з в .  і й й ,  т .  C O ,  в ь ш .  3 ,  1 9 4 0 ,  о .  5 7 - 5 9 .  -  Б и б л и о г р . :  8
н а з в .
7 6 6 .  З е м л я к о в  Б . А .  и  Б е л о г л а з о е  Н . К .  К в о п р о с у
о  ф р а к ц и о н н о м  а н а л и з е  к а м е н н о у г о л ь н о й  м е л о ч и .  И з в .  Т П И ,
т .  1 1 2 ,  1 9 6 3 ,  о .  1 5 3 - 1 5 9 ,  -  Б и б л и о г р . :  1 2  н а з в .
7 6 7 .  Jt а  б  ы в  и  й  я  Е Л .  О к о н т е н т н о м  в л и я н и и  о г н е у п о р н ы х  м а т е ­
р и а л о в  н а  в ы х о д ы  б е н з о л а  ь  п р о ц е с с е  к о к с о в а н и я  у г л я .  И з в .  
T U M ,  i .  I u ? ,  1 9 5 9 ,  о .  1 6 4 - 1 6 6 .  -  Б и б л и о г р . :  I O  н в э в .
7 6 8 .  О н ' к о о ь а н й и  к а м е н н о у г о л ь н о г о  н ѳ к а .  й з в .  Т И И ,  т ,
6 0 .  в ы п .  3 ,  1 9 4 0 ,  о .  I - I O : л .  ч е р т .  -  А в т . :  Н . Н . Н о р к и н ,
U . 6 , П р и б ы т к о в ,  В . В , К а з ь м и н а ,  - , Н . В о л к о в ,  А . Ф . Т и м о ф е е в ,  
Г ч С . Б й р ю т о н  и  А . д . А в и а и м о з .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
- ,  п п п н м  й . м .  и  Ю х н  о  в е н  Ю . Д .  В л и я н и е
о т к  и; г р о г а  и  с о с т а в а  в а х т ы  н а  п р о ч н о с т ь  к о к с а .
Т П И , т .  1 3 6 ,  1 9 6 5 ,  с .  7 9 - 8 5 *
5 8
7 7 0 .
7 7 1 .
7 7 2 .
7 7 3 .
7 7 4 .
7 7 5 .
7 7 6 .
7 7 7 .
7 7 8 .
7 7 9 .
7 8 0 .
7 8 1 .
7 8 2 .
7 8 3 .
7 8 4 .
м о л ь я н и н о в а  Н . М . . Ш  в е д  B . C .  В л и я н и е  т е м п е р а ­
т у р ы  т е р м и ч е о к о й  п е р е р а б о т к и  г а з о в ы х  у г л е й  н а  в ы х о д  я  c w  
о т а в  н и з к и х  ф е н о л о в .  И з в .  Т П И ,  т .  1 2 6 ,  1 9 6 4 ,  о .  1 5 - 2 0 .
м о л ь я н и н о в а  Н . И ,  м Ч е м е р к о  В . А .  И с « « .  -  
в а я й « 1 в е щ е с т в е н н о г о  о о с т а в а  о е р н и о т ы х  с о е д и н е н и й  с ы р . .  о  
б в и г е - л а  к о к о о х и м п р о к з в о д с т в а  К у з н е ц к о г о  м й т а л л у р г и ч е е и  -о
к о м б и н а т а .  И а н ,  Т П й ,  ¢ . 1 3 6 ,  І 9 І 5 ,  о .  I O I - Х О З .
м о л ь я н и н о в а  Н . М . ,  С м о х о т и н  Н . £ .  и  С s  и  
л  ь  я  н  и  н  о  в  С , И ,  И с с л е д о в а н и е  в л и я н и я  т е м п е р а т у р ы  н ю -  
р е  з а  н а  р а с п р е д е л е н и е  о в р ы  в  п р о д у к т а х  п и р о л и з а  к а м е я д ы х  
у г л е й .  И а в .  Т П Й ,  s ,  1 0 2 ,  1 9 5 9 ,  о / 1 2 9 - 1 3 2 .  -  Б и б л и о г р . :
5  н а з в .
м о л ь я н и н о в а  K . M .  и  А н  с  х  и  н  А . П .  И о о л е д о а  
н и е  р а о п р ѳ д е л е я и я  о з р н и о т ы х  с о е д и н е н и й  в  п р о д у к т а х  р е к т и ф і  
н а ц и и  о ы р о г о  б е н з о л а .  И а в .  Т П И ,  т ,  1 3 6 ,  І 9 6 Ь  о .  9 7 - 1 0 0 .
м о л ь я н и н о в а  Н . М . ,  С м о л ь я н  і о в  С . И .  и 
П о т а р о к я й  В  . К .  О ч и о т к а  б ѳ н а о д а  о ®  « о ф е н е  м е т о д о м  
в ы м о р а ж и в а н и я .  И а в .  Т П И ,  т . 1 3 6 ,  1 9 6 5 ,  с , 9 3 - 9 6 .
м о л ь я н и н о в а  H . U . ,  С т у к а  л о в  А . М .  к  В  и  х  
J а  в  A . B .  У о о в ѳ р ш е н о т в о в а н и а  м е т о д и к и  и о я ы м н и я  п р о ч н о -  
> т и  к о к о а  в  г о р я ч е м  о о о т о я н и и .  И а в .  Т П И ,  т .  1 3 6 ,  1 9 6 5 ,  
с .  7 3 - 7 8 .
т р а м к о в о к а я  К . К .  н К р а в ц о в  A . B .  И о о д е д о в а  
н и е  б у р ы х  у г л е й  И т а т о к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .  И з в .  Т П И ,  т . 1 3 6 ,  
1 9 6 5 ,  о .  4 - 5 0 .
т р а м к о в о х а я  К . К . ,  Б е р м а н  И . Б .  и  T  и  ш -  
к и н  В . И .  К в о п р о о у  о п р е д е л е н и я  ш л а к о о б р а а у о д е й  с п о с о б ­
н о с т и  т в е р д ы х  т о п л и в .  И а в .  Т П И ,  т . 1 1 2 ,  1 9 6 3 ,  о .  6 2 - 6 7 .
С т р а м к о в о х а я  К . К .  К м е т о д и к е  и з в л е ч е н и я  б и т у м а  
и з  б у р о г о  у г л я .  И а в .  Т П И ,  т . 9 2 ,  I 9 6 0 ,  о .  І 3 7 - І 4 І .  -  
Б и б л и о г р . :  6  н а а в .
С т р а м к о в с к а я  К . К .  П и р о л и з  п е р в и ч н о й  о м о л ы  б у р о ­
г о  у г л я  Я р с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  Т о м с к о й  о б л а о т и .  И з в ,  Т П И ,  
т .  1 0 2 ,  1 9 5 9 ,  с .  I I 9 - 1 2 2 ,
Г р  о  н  о  в  Б . В .  и Г р и г о р ь е в  М .Ю . К в о п р о о у  о  м е ­
х а н и з м е  о к и о л е я и я  к а м е н н о г о  у г л я  и  о  п р и ч  ж х  е г о  о а м о -  ’ 
в о з г о р а н и я .  С т а т ь я  7 - я .  И з в .  Т И И ,  т .  6 0 ,  в м і .  3 ,  1 9 4 0 ,  
с .  3 7 - 4 0 .  -  Б и б л и о г р . :  1 5  н а з в .
Т р о н о в  Б . В .  и Г р и г о р ь е в а  В . З .  К в о п р о с у  о  
м е х а н и з м е  о к и с л е н и я  к а м е н н о г о  у г л я  и  о  п р и ч и н а х  е г о  с а м о ­
в о з г о р а н и я .  С т а т ь я  8 - я .  И з в .  Т И И ,  т .  6 0 ,  в ы п .  3 ,  1 9 4 0 ,  
с .  4 1 - 4 5 .  -  Б и б л и о г р . :  I I  н а з в .
Т р о н о в  Б . В .  и Г р и г о р ь е в  М .Ю . К в о п р о с у  о  м е ­
х а н и з м е  о к и с л е н и я  к а м е н н о г о  у г л я  и  о  п р и ч и н а х  е г о  с а м о в о з ­
г о р а н и я .  С т а т ь я  9 - я .  И з в .  Т И И ,  т . 6 0 ,  в ы п .  3 ,  1 9 4 0 ,  с .  4 6 -
4 9 .  -  Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
Т р о н о в  Б . В .  О м е х а н и з м е  о к и с л е н и я  к а м е н н о г о  у г л я  к и с ­
л о р о д о м  в о з д у х а .  С т а т ь я  6 - я .  И з в .  Т И И ,  т . 6 0 ,  В ы п .  3 ,
1 9 4 0 ,  с .  1 1 - 3 6 .  -  Б и б л и о г р . :  7 9  н а з в .
б /  Т О Р Ф .
'1 ! т  ю г  и  н  В . М .  и П р о х о р о в и ч  В . А .  К в о п р о с у  о
«ГЧИГ
в л а г о е м к о о т и  ж е л е з о р у д н ы х  к о н ц е н т р а т о в ,  И з в .  Т П И ,  t .  1 2 8 ,
1 9 6 4  /  к о л о н т н т . :  І Ш / ,  о .  1 4 3 - 1 4 5 .
7 8 5 .  в  я  и  и  и  и  о  д о б а в о к  ж а л е з а о й  р у д ы  к  ф л ю с о в  н а  с в о й о т в я
т о м «  к а к  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  т о п й и э а .  И а я ,  Т І І И ,  s . I I I ,
I 9 6 I ,  о »  8 6 - 8 9 .  -  A s t . :  Й . В . Г е б л а р ,  С , И . С м о л ь я н и н о в ,
В . К .  П о т а е н н о  и  В . И ,  К о с о л а п о е .  -  Б и б л я о г р .  :  9  н а з в .
7 8 6 * '  N  О 4  О U и . В .  , С м о л ь я н и н о в  С . И .  И H в  3  H а  -
ч  о  и А , Г ,  Б л ш н и о  с т е п е н и  и з м е л ь ч е н и я  р у д ы  и  ф л ю о о в  н а
к а ч е с т в о  т о а л н в о  -  п л а в и л ь н ы х  м а т е р и а л о в  н а  о с н о в а  т о р ф а .  
і ! » в ,  Т Л И ^ т ,  1 1 2 ,  1 9 6 3 ,  с .  1 0 2 - 1 0 6 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
7 8 ? . Г a  0  л  ср И . В .  Г у м а т ы  к а к  к о а г у л я н т ы ,  И з в ,  Т П И ,  т .  1 1 2 ,
J 4 ' о .  4 6 - 5 1 .  -  Б и б л и о г р , :  6  н а з в .
Г  е  б  л  а  р  И . В .  н  К а  р  п  о  . я  к  о  И . О .  К о к о  н а  т о р ф а  T a - *  
р а н е н о г о  б о л о т а ,  И з в .  Т Й И ,  т ,  6 4 ,  1 9 4 8 ,  е ,  2 9 5 - 2 9 9 .
? 8 9 .  Г  о  о  л  в  р  и . В .  и П о н о м в р в в  В . Н .  О м е х а н и ч е о к о м  
о б е з в о ж и в а н и и  т о р ф я н о й  г и д р о м а с с ы  и  п о л у ч е н и и  и а  н е е  т о -  
п а р н о г о  т о р ф а  б а з  р а з л и в а  н а  п о л я х  с у ш к и .  И з в .  Т П И ,  т .
1 3 6 , 1 9 6 5 , 0 . 6 1 - 6 7 .
7 9 0 »  1’ о  б  л  с  р  и . в .  ч С м о л ь я и и н о в  С . И .  О п а р о п е к т в -  
н е  р а з в и т и я  м е т а л л у р г и ч е с к о й  и  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ж л э и н о о т в
а  Т о м с к о й  о б л а с т и .  И з в .  Т П И ,  т ,  1 2 6 ,  1 9 6 4 ,  о .  3 - 7 .  -
Б и б л и о г р . :  ?  н а з в .
7 9 1 .  Г  о  о  л  e  р  И . В .  и С м о л ь й н н н о в  С , И .  Т о п л и в о - п л а ­
в и л ь н ы е  м а т е р и а л ы  н а  о с н о в е  т о р ф а .  И з в .  Т П И ,  т ,  1 2 6 ,
! % 4 ,  с .  8 - 1 1 .  -  Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
7 9 2 .  С м о л ь я н и н о в  С . И .  к Б е о к р о в и з я  P . A .  П р и ­
м е н е н и е  т о р ф а  к а к  в о с с т а н о в и т е л я  н  с в я з у ю щ е г о  п р и  х д о р я -
« с о в а н и и  н е к о т о р ы х  п р и р о р ы х  м а т е р и а л о в .  И з в .  Т П И ,  т .  И 2 ,
1 9 6 3 ,  с .  I O ? -  H O .  -  Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
7 9 3 .  С м о л ь я н и н о в  С . И .  я К р и н и ц ы н  Г , Г ,  Т о п л и в о ­
п л а в и л ь н ы е  м а т е р и а л ы  , и в  т о р ф а  п о н и ж е н н о й  в л а ж н о с т и .  И з в .  
Т П И ,  т .  1 3 6 ,  1 9 6 5 ,  о .  6 8 - 7 2 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н е э в .
7 9 4 .  С м о л ' ь я н н н о в а  Н . М ,  и К о т л и к о і  f .  Л .  В л и я ­
н и е  т е м п е р а т у р ы  и  с к о р о с т и  д в и ж е н и я  т е п л о н о с и т е л я  н а  и о и у о -  
с т в а н ц у ю  о у и к у  ф о р м о в а н н о г о  т о р ф а .  И з в .  Т П И ,  т .  I l l ,  1 9 6 1 ,
, C .  9 1 - 9 4 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
7 9 5 .  С м  о  я  ь  к  R и  н  о  в  а  Н . М . ,  Г  р  я  к  о  в  Э . И ,  и  Ш в  е  д
S s 6. :  № Т ? ! £  W . 1’К П Ш ^ Т Ь .
7 9 6 .  С т  р  а і м  я  о  в  о  к  а  я  К . К ,  и й в а н о в а  В . Д .  В л и я н и е
д о б а в о к  ж е л е з н о й  р у д ы  и  ф л ю с о в  н а  в ы х о д  п р о д у к т о в  п о л у к о к ­
с о в а н и я  т о р ф а .  И з в . Г О И ,  т .  1 2 6 ,  1 9 6 4 ,  с .  1 2 - 1 4 .
7 9 7 .  С т р а м к о в с к а я  К . К . ,  И в а н о в а  В . Д .  и В  о  л  -
к о в  Г , Г .  В л и я н и е  д о б а в о к  р у д ы  и  ф л ю с о в  н а  в ы х о д  и  с о с ­
т а в  с м о л ь  п о л у к о к с о в а н и я  т о р ф а .  И з в .  Т П И ,  т . І і б ,  1 9 6 5 ,  
о ,  5 1 - 5 7 .  -  Б и б л и о г р . :  ?  н а з в .
7 9 8 .  С т р а м * о в е к а я  К . К . ,  Б о р о д и н  В . Д .  и Д и  -
н  е  л  ь  В . М .  Р е а к ц и о н н а я  с п о с о б н о с т ь  т о р ф я н о г о  к о к с а  
в  в л и я н и е  н а  н е е  д о б і в о к  р у д ы  и ф л ю с о в .  И я * ,  т л и ,  т .  I I I ,
I 9 6 1 ,  0 .  9 5 - 1 0 0 .  -  F я б л и о г р . : 9  н а з в .
»
SO
а / .  Б Р И К Е Т И Р О В А Н И Е .
7 9 9 .
8 0 0 .
8 0 1 .
8 0 2 .
8 0 3 .
8 0 4 .
8 0 5 .
8 0 6 .
8 0 7 .
8 0 8 .
809.
8 1 0 .
В  и  ï  »  г  И Я В , М .  и  A t  X 8  R I  Г . Ф .  Б р и к е т м а о в в ц и е  c 'y »
f x  у г л е й  Я р о н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  Т о м с к о й  о б л а с т и .  И н н ,
И ,  т .  9 7 ,  1 9 5 9 ,  C .  I 4 Ö - I 4 4 ,
С м о л ь я  и  и  н о в  С . И .  и  Д  в а  и  о  е  а  А . М .  В л и я н и я  *  
т е м п е р а т у р ы  я  д а в л е н и я  б р и к е т и р о в а н и я  и а  м е х а м и ч е о н и е  
с в о й с т в а  т о р ф я и ы х  т е р м о б в и х е т о в ,  й а э .  Т Л И ,  т .  1 1 2 ,  1 9 6 3 ,  
с .  8 2 - 8 6  .  -  Б и б л и о г р . :  ь  н а з в .
У І І І .  ГЕО ЛО ГО  -  ГЕ О ГРА Ф И ЧЕС КИ Е Н А У К И .
I .  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ . Г Е О Г Р А Ф И Я . К Р А Е В Е Д Е Н И Е .
Г у д к о в  П . П .  Р а й о н  з о л о т ы х  п р н и о к о а  A . C .  А н т о н о в а  и
D . E .  В и ш н е в с к о й  в  С р о к о м  у е з д е  О р е н б у р г с к о й  г у б е р н и и .
И з в .  Т Т И ,  т .  3 9 ,  в ы п .  3 ,  1 9 1 8 ,  / п а г и н .  3 - я /  с .  1 - 3 7 .
Г у д к о »  П . П .  Р у д н и к  Б о г о м  -  д а р о в а н н ы й  а  А ч и н с к о м  г о р ­
к о м  о к р у г а ,  /  П р е д в а р и т е л ь н ы й  о т ч е т  о  л е т н е й  к о м а н д и р о в к е  
1 9 0 8  г о д е  Я з в ,  Т Т И ,  т .  2 0 ,  № 4 ,  1 9 1 0 ,  / п а г и н .  5 - я /  с .
1 - 2 0 ;  2  ж,че р т ,
Г у д к о в  П . П .  Р у д н и к  “ 6 - я  Б и р и х у л ь о х а я  п л о щ а д ь "  в  Т о м ­
с к о м  Г о р к о й  о к р у г е .  / П р е д а е р и т е д м ы й  о т ч е т  о  л е т н е й  к о м а н ­
д и р о в к е  1 9 0 9  г о д а / .  И з в .  Т Т И ,  т .  2 1 ,  № I ,  I 9 I I ,  / п а г и н .  
5 - я /  с .  1 - 2 9 ;  2 л .  ч е р т »
К а з а н с к и й  П . А .  П р е д в а р и т е л ь н ы й  о т ч е т  о  г е о л о г и ч е с ­
к о й  е х о к у р о н я  1 9 0 4  г о д а .  И з в .  Т Т И ,  т .  I I ,  й  3 ,  1 9 0 8 ,  / п а ­
г и н .  4 - я /  о .  I - I i .
К о р о в и н  М . К .  К у д а р н я о к н й  р а й о н  С е в е р н о й  М о н г о л и и ,  
е г о  г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н и е  я  у с л о в и я  з о л о т о н о с н о с т и
Д и п л о м н а я  р а б о т а ’ с т у д .  Г о р н о г о  О т д е л е н и я  М и х а и л а  К о р о в и ­
н а / ,  И з в .  Т Т И ,  т .  3 6 ,  й  4 ,  1 9 1 5 ,  / п а г и н .  3 - я /  с .  1 - 3 3 ;
I  л .  к а р т .
О б р у ч е в  - В . А .  Г е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  в  Б е р л и н а ,  
М а й л и  а  Д ж а а р е  л е т о м  1 9 0 9  г о д а . / К р а т к и !  о т ч е т / ,  И з в .
Т Т И ,  т .  2 0 ,  В Ы П .4 ,  1 9 1 0 ,  / п а г и н .  ь - я /  о .  1 - 9 .
О б р у ч е в  В . А .  К  в о п р о с у  о  с п о с о б е  п е р е д в и ж е н и я  б о л е е  
г р у б ы х  о с а д к о в  в д о л ь  б е р е г о в  в о д н ы х  б а с с е й н о в .  И е в . Т Т И ,  
г .  1 3 ,  й  I ,  1 9 0 9 ,  /  п а г й н .  3 - я /  с .  I - I 2 .
О б р у ч е в  В . А .  Э к с п е д и ц и я  в  Б а р л ы к  и  Т а р б а г а т а й  в  
1 9 0 5  г .  П р е д в а р и т е л ь н ы й  о т ч е т .  И з в ,  Т Т И ,  т .  7 ,  *  4 ,  1 9 0 7 ,
с .  I —2 1 .
О з  и у  ч в  в  В . А .  Э к с п е д и ц и я  в  Д ж а а р ,  С е м к с г а й  и  У р к а ш а р
/ з  / а г ш д н о й  Д ж у н г а р и и /  в  1 9 0 6  г о д у .  и з в .  Т Т И ,  т .  9 ,  ®  I ,
i + - . ,  іп а г и н .  5 - я /  с .  I - 3 1 .
П а  з  у  x  и  н  В . А ,  Н а  п р и и с к а х  К у з н е ц к о г о  А л а т а у .  И з в .  Т Т И ,
т .  4 0 ,  в ы п .  I ,  1 9 1 9 ,  с .  1 - 6 4 ;  3  s .  ч е р т .
б і
» U J U i l  в  р  о  т  о  л  ч и н  0 . П . Л е д н и к и  х р е б т а  U y я к у  - C  а  р  д  ы к .  
И а в . Т Т И ,  f . 9 , А  Х , І 9 0 0 £ п а г и и , І - я )  о .  1 - У 1 , 4 7 . - Б и б л м о  г р . : 6  н а з в .
2  . U D J D  П И
Ь 1 2 , к  л е к о а ы д р о в  А . И . К  в о о р о о у  о  о о о і а в е  и г е н е з и с е  р у д  
К а й л а в о к о г о » Д м  т у р о к о г о  и К и м х а м о к о г ѳ  ж е л е з о р у д н ы х  м е с т о р о ж ­
д е н и й  Д а л ь н а - В о о  т о ч н о г о  к р а я . й з в . Т М И , т . 5 4 , в ы а . Х З , Х 9 8 5 , о , 8 »
о ) |  1  Д ф ИДД*
$ 1 8 , А  д е к о а в д р о в  А . И . М и н е р а г в н и ч а о к и а  и о о д а д о в а и и я  K p -  
б  в в о і о  г о  в а л е  з о  P j'д н о  г о  м а о  т о  р о ж д е н  и я .  И з в .  Т И И , т . 5 6 ,  в ы п  . 6 , 1 9 3 3 ,  
0 . 1 - 4 7 ( 6  л . т а б л . - Б и б л и о г р . :  4 9  н а з в .
8 1 4 . Б  а  ж о  н  о  в  А . И .  О р о л и  а о о и м и л л ц и и  и м е т а с о м а т о з а  в  ф о р ­
м и р о в а н и и  а о о о д  И е д ы г е м о к о г о  и н т р у з и в н о г о  м а о о и в а ( Г о ш ы й  
А л  т а й ) .  И а в  . Т Й И / т . І 2 0 , І 9 6 І ( о б л .  s 1 9 6 2 ) , о .  8 - 1 5 .  - Б и б л и о г р . :  2 4  
B Q t B c
8 X 5 . Б  а  в  а  н  с  в  А . И .  О с о б е н н о с т и  к о н т а к т о в ы х  я в л е н и й , с в я з а н ­
н ы х  о  д а й х о і н м н  п о р о д а м и  о о н о в в о г о , щ е л о ч н о г о , о р а д н а г о  и к и о л о -  
г о  о о о и в о в  ( к а  в р и м а р ѳ  э л а х н о н а р с к о г о  и н т р у з и в н о г о  м а с о и в а  в  
Г | р о м ^ А л т а а ; . И з в Л Ш 1 , Т . І 2 7 , в ы п . 1 , 1 9 6 4 , 0 , . 3 - 1 4 . -  Б и б л и о г р . :
3 X 6 . 5  а  к  п р о  в  А . Г . К  в о п р о с у  .ч т р е т и ч н о й  к о р а  в ы в е т р и в а н и я  
н а  Ю жном У р а л а . И а в . Т П Й , * » 6 5 , н . + . S 1 X S S O , о . 2 6 8 - 2 7 0 . -  Б и б л и о г р . ;
8  B S S S .
8 1 7 . В  п  и р  о  в  А » Г . К  г а о л о г м  й и м в а  ш а й г з о г о  г и в а р б а з и т о в о г б  
м а о  о  a i e .  I a s  « ТЛИ» т . 6 5 ,  в ы в  . 2  » I 9 6 0 ,  о .  7 - 2 0 4 . -  Б  и б  л  н о  г р ‘, 7  н а з в .
8 1 8 . B U )  я  и р  о  в  А . Г . 0  г а н е а и о е  м и к р о р е л ь е ф а  B g p u  в ы в е т р и в а н и я  
в ы в
п р е з с а к о р ы н а а :  
. т р а о о н о в н ы х  в о  р а д  K e  м в  и р о  е й  с к  е  г о  м а с с  и в а  . И з в .  Т П И , т .  7 4 ,  
. 1 , 1 9 5 8 , 0 . 1 3 4 - 1 8 9 , , -  Б и б л и о г р , :  5  н а а в .
> Б ' a  g  в  р  о  в  А . Г . 0  н е к о т о р ы х  о с о б е н н о с т я х  с т р у к т у р !
Ю В  Ш ' т  э ы в ѳ т р и в а н и я  с е р п е н т и н и т о в  К а к п и р с а й о к о г о  u i  
й й В . Я а Й ,  т . 7 4 , в ы в . ! , Х 9 5 8 , о . X 4 0 - X 4 S . -  Б Н а л и о г р і З  н а з в .
8 2 0 « Б  a  s  s  р о в  А . Г , Э л е м е н т ы  г е о м о р ф о л о г и и  н и к е л а в о с н о й  к о р ы  
в н в в т р г й м я я  г  и п з р б а  E и т о в . И з в . Т П И , т . 1 2 0 , 1 9 6 і ( о б л . :  1 9 6 2 ) ,  о .
; - 9 6 - Й $ . » » -  Б и б л и о г р » : 5  в а з в .
8 2 Х » Б  о  л  ь  s  a  к  о  в  П , М , Н о в н е  д а н н ы е  п о  к а р с т у  о о в о р о - в о г W i -  
н а г о  - 0 а н а з і » » Я м . В Д ,  т . 6 2  , в ы в  « I , £ 9 4 4 ,  с . 2 3 0 - 2 4 9 Б и б л и о г р . - :
2 8  н а а в ,
8 2 2 « Б  ;У \-М s  a  і о в  В * И . Н о в ы а  д а н н ы е  п е  г е о л о г и и  З а л о м н е н с к о г о  
н В е р н е т е  р е « ю н о г о  р а й о н о в  К у з б а с с а .  И з в . Т П И ,  т . 9 9 , 2 , 1 9 5 9 ,
О *Х4В— Jjttfi4 »
8 2 8 . В  а  о  и л  ь  а  в  Б . Д . И н т р у з и в н ы е  о б р а з о в а н и я  р а й о н о в  Н а т в л ь -  
е в о к о г о  м а е  т о  г «  е д  г а  и я  ( з о л о т а )  в  М а р и и н с к о й  т а й г е .  И з в .  Т П И ,  
т . 1 2 1 , 1 9 6 3 , 0 . 2 3 - 2 7 . -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
8 2 4 . В  а  о  и л  ь е  в  Б . Д . К  г е о л о г и и  и м е т а л л о н о с н о е т и  с к а р н о в  
р а й о н а  Б о л ь ш о й  Н а т а л ь е в к и . й з в . Т П И ,  т . Х 2 0 » І 9 6 І ( о б л . : 1 9 6 2 ) ,  
с . 1 6 - 2 0 . -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
6 I*
8 2 5 . 8  о  л  к  о  в  А . И .  Е щ е  р а з  к в о п р о с у  о п р е д е л е н и я  н о н а  M  т а л а  
и з у ч е н н о е  т и  м в с  т о  р о ж д е н  ия и о ш и б к и  і н а л о г и а  п о  с п о с о б у  
в т о р ы х  р а в н о е  т о * .  и з в . Т П Й , т . І 2 4 » І 9 6 4 , с  Л й Ь - Д ) 9 .
8 2 6  «К о р о м п і ш  А . Ф . H o  в н *  s a x o  т о  р у д н ы е  п р о д а ж а м и  
в  К о м м у н а  р о в о ж о к  з о д о т о н о с н о м  р а й о н е ( а о о т о ч н ы й  о к д о к  K y t -  
н е ц х о г о  А л а  я у ) . И з в . Т П И , т . Х 2 1 , 1 9 6 8 , 0 . 8 7 - 4 Х .
6 2 7 . К  о  р  о  в  и  н  М * К . У с о д м к о е  м е с т о р о ж д е н и е  х а н е в в о й  с о д в  а  
К р у т о в о й  і у б а я н в .  й з в . С Т Й , т . 4 8 , в ы и . з » Х 9 2 8 , с . I - T O j S  л . к а р т .
-  Б и б л и о г р . :  5 -3  a a s » .
8 2 8 . К  р а с н и н о а  П „ Ф ,  Г е о л о г и ч е с к о е  о т р о е н и е  С р е д н е - А я у й -  
с в о г о  р а й о н а  о — з . А л т а я  ( п о  с ъ е м к е  X 9 S X  г о д е ) . и з в . T ® , 1 9 3 5 ,  
т . 5 4 , в ы п . 9 , с . 8 2 ;  2  к а р т ы .
8 2 9 . К  у  э  н  е  ц  о  в  Ю . А . Г р а н и т н ы е  и н т р у з и в  « Ж и о - Е н и о е й с к о г о  х р я ­
к а . й э в . Т І Ш ,  т . 6 2 » в в п . 1 , 1 9 4 4 , с . Х 2 9 - Х / 5 . -  Б и б л и о г р , :  6 0  s e e s .
6 8 0  . К у з н е ц о в  D . A . K  г е о м о г ф о л о г и и  с е в е р о - з а п а д н о й  о в  р а и н ы  
А л ш .  Й э в . Т П Й , т . 6 5 , в ы п . 2 » І 9 5 0 ,  о . 2 5 9 - 2 6 1 .
8 S X . K  У з и м  в D . A . П р о  п о х о ж д е н и е  м а г м а т н ч е о к и х  п о р о д ,  И з в .  
Т л и »  т . 7 4 л в н в . Х » Х 9 5 8 ,  о . 1 8 - 4 6 —  Б н б л и о г р і б І  н а з в .
8 3 2 . К  у  в  ы м  и а  А . М .  и Ш у б и н  Г . В . К  г е о л о г и и  И л и н е к о г о  
OOl Of r r г о ^ ы е с т о р о ж д е н и я  ( В о с т о ч н о е  З а б а й к а л ь е ) .  И з в . Т П И ,
8 3 4  «H a  x  и  ы о  о  н  Г . М .  М а т е р и а л ы  х  и з у ч е н и ю  д е в о н с к и х  о т л о ­
ж е н и й  My г о  д ж а  р о к  и х  г о  р .  И з в .  R B ,  т . 2 4  , В  4 ,  Х 9 Х Х , (  п а г и н . 4 - я )  
о  Л - 8 3  ;  S  л .  т а б л .
8 3 5 . H а  ф  а  н  х о в  ф . П .  Г е о л о г и я  р ы х л ы х  о т л о ж е н и й  K e u e p o s e s o r e  
р а й о н а  К у з б а о о а .  И з а . Т П И ,  1.27,вы п . 2 , Х 9 6 5 , о . Х Х Х - Х Х 9 і -
Б и б л и о г р . :  2 0  н а з в .
8 3 6 . 0  б  р  у  ч  а  в  В . А .  П о г р а н и ч н а я  Д ж у н г а  p u * ? . ! , в ж п . Х , Д н  M -  
в и і н , г а е а ю ж и е о я  г о р н ы х  с и с т е м  Б а р л м х а  и М а й л н - Д ж а н р а  и  о і -  
щ а ю н и х ^ д о | | | ^ и ^ р а а н б н . £ 9 Х 2 » 4 2 5  о . о  к а р т . н  т а б л . П р и л л
8 3 7 . 0  б р  у  ч  е  в  В . А . П о г р а н и ч н а я  Д ж у н г а р н я . Т . Х , В ы п . 2 « Д н е в н и к и ,  
к а с а ю щ и е с я  п у с т ы н и  С ы р х ы н  -  г о б и ,  д о л и н ы  р . Д л м  и к о т л о в и н ы  
O p x y  о  г о р а м и  X a p a  -  а р а т , X a p a  -  о ы р х э  и С е й к ы к Л 9 І 4 , с . 4 8 3 -  
5 ¾ , с  т а б л . П р и л . х  И з в . T T й з а  Х 9 І 4  г .
3 3 8 . 0  б  р  у  ч е  в В . А . П о г р а н и ч н а я  Д ж у н г а р и я ,  т . Х , в ы в . 8 , Д н е в н и к и »  
к а с а ю щ и е с я  г о р н ы х  с и с т е м  С е н и с - т е я ,  У р к а в а р е ,  К о д ж у р а ,  В о ­
с т о ч н о г о  T a  р б  а  г а  т а я .  C a y p a  и М а н р е х а  и д о л и н ы  К о б у  с  г о р а м и  
Х а р в - а д р < к . І 9 Х 4 ,  с . 5 7 7 - 7 5 8 , с  т а б л . П р и л . х  И з в . Т Т И  з а  Х 9 І 5  г .
8 3 9 .0  с и п о в  Д . К . О п ы т  п р и м е н е н и я  р е з у л ь т а т о в  с п е к т р а л ь н о г о  
а н а л и з а  д л я  в ы я с н е н и я  г е н е т и ч е с к о й  с в я з и  д а е к  в и н т р у з и е й .
И з в .  ТП И , т . 1 2 0 , 1 9 6 4  ( о б л . :  1 9 6 2 )  » с .  5 5 - 5 8 .  - Б и б л и о г р . »  XX н а з в .
8 < Ю . П  I O f H H l  6 . Ö ,  Г е о м о р ф о л о г и я  и і ѵ и д е г и л  o n  T n e j . - т о ч ­
н ы х  о т л о ж е н и й  р а й о н а  г о р о д е  Т о м с к а ,  П а е .  Tl. 1, т . I/ " / , « m i . ; : ,  
£ , 9 б 5 » с . 3 5 - 4 3 , -  П й о л и о г р . :  Lb н а э в ,
8 4 Х . П  л о  t  к  к  «  о  i  В .  0 . К  в о и р о е у  о  р а о н р о с т р а н и м и и  и « о з -  
м е т е  к о ш  в ы в е т р и в а н и я  і м й о н а  г . Т о м с к а . И з » , Т П й , т Д . о , і % і  
( в б л . і І % 2 ) ,  о  Л  о  І - І б о , -  ш л и о г р . »  - U  н а м .
8 4 2 . П  д о  т н и я о ь  і і » П , Т р е т и ч н ы е  о т л о ж е н и я  рмайома г . Ф а м о к а ,  
И з в .  Т й й » * » Ш і І % 3 , о . 9 0 « 1 і 0 ь , «  п и б л и о - т р Ш  н а » .
8 4 3 . П у  i  i  м  б  I  Л * А . К  в е н е д у  н р о и о  х о ж д е н и я  г о р  и о к е а н о в .  
( Г и п о т е в а  у в е л и ч е н и я  о к о р о о т и  в р а щ е н и я  З е м л и ) , й з в Л Д Й , Т . Х 2 0 »  
I f K i  ( о б л . : £ 9 6 2 ) ,  0 , 1 9 0 - 1 9 6 , -  Б и б л и о г р . »  2 4  н а з в .
8 4 4 . H  у  x  л  я  к  о  а  Л . А .  К в о п р о с у  п р о и с х о ж д е н и я  Т и х о г о  о к і н а .  
й з І . Т П й ,  Т . І 2 7 »  в ы п . 2 ,  £ 9 6 5 »  e . 2 X S - 2 2 7 , -  Б и б л и о г р , :  2 8  н а з в .
8 4 5 * ?  ш и н  о  а к ц и и  г а о л о н и и  у г л а н о о н ы х  б а с с е й н о в  С о в е щ а ­
н и я  п о  в о п р о о а м  г е о л о г и и  О и б и р и . И а в . Т П И ,  1 . 9 9 , 2 , 1 9 5 9 , 0 , 5 - 8 .
8 4 5 . С  и  в  о  в  А . Г *  О н и ж н е й  г р а н и ц е  с р е д н е г о  к е м б р и я  в  С а я н о -
А л  т а й  ок  о й  о б я е о т и ,  й з в , Т Л И ,  т . 1 2 1 і і 8 6 3 , о . 1 2 3 - Х 2 8 , - Б и б л и о г р . :  
1 5  н а з в .
8 4 7 . С  і і н і о і  П .  И ,  Б р и г а д н ы й  х ѳ з р а о ч е т  -  в а ж н ы й  р е з е р в  
с н и ж е н и я  о ю и м о о т и  г е о д о г а ч ш г к  M S o т-. Я з в . ' Т Я И , т . ш ,  І э б З ,
0 . 3 2 - 3 6 , -  Б и б л и о г р . ;  6  н а з в . .
8 4 8 . 0  т е  a  a  b o b ’ П Л .  К в о п р о с у  о  м е т о д - * #  р а с ч е т а  э к о н о м и и  
о т  в н е д р е н и я  о р г а н и з а ц и о н н о - т а  г ш л ч е о к  и х  м е р о п р и я т и й  в  о р о -  
! щ д а т я ^ + е о д а г о р а а д е д о ч н ы х  р а б о т .  Й з в , т п и , т . І 2 7 ,  в ы п , 2 ,
8 4 9 . С т  е  а  а  а  о  в  П . И .  М а т е р и а л ь н а я  з а и и т е р е о о в а н н о о т ь  -  
о д н о  и в  у с л о в и й  в н е д р е н и я  м н о г о  з а б о й н о  г о  б у р е н и я  р а з в е д о ч -
• шых  о н  з а ж и н .  І З В . Т П И Г  т . Ш ,  0 . 2 8 - 8 1 , 1 9 6 3 -
8 5 0 . f  P H t i i o  В . Н ,  О ю л о р у д н м е  и з м е н е н и я  н а  н е к о т о р ы х
■ ш т т  м е о й р о а д й н н я х  4 9 И - В 0 0 т о ч н о г о  А л т а я ,  й з в . Т П И , т Л 2 0 ,  
І 9 І І  ( з і » і № 2 ) і  0 . 3 9 - 6 8 . -  Б и б л и о г р : Х 5  н а э в ,
8 5 1 . 7  н  в  1 » А . й в Г ш ж и ч я а й  Д ж у н г а р и я .  т . 2 » в ы п , ! , О п и с а н и е  г о р -  
I l i  о о р о д . Т о ж о н # Щ І .  4 2 9  0 , 8  I o  л . т а б л . П р и л . к  И з в . Т Т Й ,  
І І І І , -  Б к б і а е г р л  1 0 2  н а з в .
8 5 2 . 4  «  i  s  s  я  и  s  В . К . Н а н о  т о р н е  о о о б е н н о о  т и  м о р ф о л о г и и  и 
ф о р м к з а я в в  и т  а ж  н о л е м  м  М а й н о к о г о  м е д н о - к о л ч е д а н н о г о
М | е т б | д Ж Л « №  й г . Т П И ,  т . 1 3 5 ,  1 9 6 5 , с . £ 0 6 - 1 1 5 , -  Б и б л и о г р . :
X x  н а з в .
8 5 8 . 4  I p t D i o  9 . К ,  О р о л и  р ы х л ы х  п р о д у к т о в  п р и  и з у ч е н и и  
в о я  о к и с л е н и я  о у д ь ф н д я ы х  м е с т о р о ж д е н и й ,  й з в . Т Л И ,  т .  1 2 7 ,
B B P . 1 , 1 9 6 4 ,  с . 1 1 7 - 1 2 1 , -  Б и б л и о г р . :  XO н а з в .
я*
8 5 4 . 4  ѳ  p  е  в  я  и н  В « ,К *  і  Л е в а ш о в  Б # М * О с о б 8 Н н о с  т и  м о р ­
ф о л о г и и  з о н ы  о к и о я ѳ і ш !  У о к а н д й н с ю г о  п о л и м е т а л л и ч е с к о г о  м е ­
с т о р о ж д е н и и  н а  С а л а и р е . И з в Л П Н , т Л 2 0 » І 9 6 Х  ( о б л « : Х 9 6 2 ) , с *
6 9 - 7 7 * - .  Б и б л и о г р * :  6  н а з в в
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а )  НЕФТЯНАЯ п о л и т .
8 5 5 . Г  у  л  а  а  в  С . Н .  П е р о в е *  т и в н  н в ф т в г и э о й о о и о с і а  м е з о з о я  с « -  
в е р о - в о о  т о ч н о й  ч е о т в  8 а п а д в о - С н б н м к о й  я и з м е н и о в т и . И м . Т В а .
• Т . І 2 7 , в і і в , 2 , І 9 б 5 ,  о * 8 — 9 »
8 8 6 «Ui s a d  В . А .  К  т е о м и  г а м и ф т а .  І і в . Т Ш , т . 6 9 , І 9 5 2 » о . Ю 9 ~  
1 X 9 . -  Б и б д і о г р . 1  6  в а м .
8 5 7 . І І І  и я  и г  и н  С . И *  К н а у ч е н и и  м я л  а х  т о  р е к и ?  о н о в о  т а  д а в о к -  
с в и х  п о р о д  р ж н о - М и и у о и н о к о й  к о т я о в и я ы .  й з я Л Ш і ,  Ï ,  1 2 0 , 1 9 6 л  
( о б л . :  1 9 6 2 ) ,  0 . І Х 9 - Х 2 5 , -  Б и б д и о г р , ;  6
0 )  И Й Г Ш Р Н А Я  Г Ю Л О Г И Н .
iIPvW
8 5 8  . E  в р ѳ й о к о в  Э . Е .  Б о р ь б а  с  о п о л з н я м и  в П р и в о л ж с к и х  г о ­
р о д а х .  R b b . С Т И , т . 5 0 »  в н в . З , 1 9 2 9 , ( п е г и х .  5 - в )  с . 1 - 6 .
8 5 9 . S  в  p  i  1  с  i  о  I  В . Е .  Б о р ь б а  о  р о о д а н я м и  н а  С е в е р н о м  К е в -  
в е э е  и Ч е р н о м о р с к о м  п о б е р е ж ь е .  И з в  . С Т И , т . 5 0 » в н о . З , І 9 2 9 7 в а г в д .
4 ~ я )  с . Х - 1 7 .
8 6 0 . M и х , а л ь ч е н в о  Б . Ф . С т р у в т у р й о - м о р ф о л о г и ч е с к и е  харак­
т е р и с т и к и  л ё с с о в ы х  п о р о д  З а п а д н о г о  с к л о н и  Т о ы ь - ч Ш с к о г о  м е ж ­
д у  Р * ч м .  И э в . Т Л И , т .  1 2 7 , й ы і . . X , Х І Щ , о . Х 6 9 - Х 7 8 Б и б л и о г р . :
Jd  н а з в .
8 6 Х . Н  и ф  а  н  т о в  Ф . П . 0  м е т о д а х  о п р е д е л е н и я  о т н о с и т е л ь н о й  в г ч і -  
о а д о ч я о е т и  л е о с о в и д н ы х  г р у н т о в . И з в . Т И И , т . £ 2 0 , Х 9 6 Х  ( о б л . :  
1 9 6 2 ) , 0 . 1 6 7 - 1 7 4 . -  Б и б л и о г р . :  Х 4  н а з в .
8 6 2 . P  а о о х а е в в  H . H .  Н е к о т о р ы е  в о п р о с «  г н д р о г ч о х и м и и  X o p a -  
д ж у  л  ь о н о - Б у т р е х  т и и о к о  г о  р у д н о г о  в о л я  ( З . С а я н >  Т П й , т .  '
X2 0 , 1 9 6 1  ( о б л . : 1 9 6 2 ) , 0 . X Û 6 - X X 8 . -  Б и б л и о г р . :  1 5  н а з в .
8 6 3 . Р  м а х о в  С . А . . И  C y  р и а ч е в  Б Д . П р е д о х р а н е н и е  г р у н ­
т а  о т  о е з о н н о п з  п р о м е р з а н и я  в  у с л о в и я х  Т у г а н с к о г о  « в о  тп  р о ж ­
д е н и я .  И э в . Т П И ,  T . I I 8 ,  I 9 6 0 ,  с . 2 1 - 2 6 .
8 6 4 . С у л а х ш и н а  Г . А .  и P  о  ж д  в с  т  в е  н  с  Д . Д .  
О п ы т  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о г о  к а р т и р о в а н и я  т е р р и т о р и и  г о р .  
Т о м с к а .  И з в . Т П И ,  т . І 2 1 ,  X9 6 3 ,  с . Х 3 5 І І 4 0 .
8 6 5 . С  у  р  н  а  ч е  в Б , А .  и  Р ы ж к о в  Г . А .  Н е к о т о р ы е  и т о г и  
и з у ч е н и я  с е з о н н о г о  п р о м е р з а н и я  г р у н т а  в р а й о н е  Т у г а н с к о г о  
м е с т о  р о ж д е н и я . И з в . Т П И ,  т . І І З ,  I 9 6 0 , с . 1 5 - 2 0 .
3 .  П Е Т Р О Г Р А Ф ® .
8 6 6 . А м м о с о в  И . И .  П е т р о г р а ф и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  у г л е й  Б у -  
к а ч а ч и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  З а б а й к а л ь я .  И з в . Т И И ,  т . 5 5 , в ы п . 5  
і 9 3 7 , с . 4 7 - о Э ;  2  л . в к л .
JSeZЖ
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8 6 7 . А  н  д  p  e  е  в U . C .  Па т р о  г р а ф и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  п л а о и
У І  В н у т р е н н е г о  П р о к о п  ь е в о х о г о  м е с т о р о ж д е н и и  К у з б а о о а  в  о в я -  
в а  о  в о п р о с о м  о б  и з м е н ч и в о е  т и  о я е й о т в  у г л я .  И з в  Л И И ,  т . 5 6 ,  
в ы п . 5 , 1 9 3 7 ,  с . 3 - 4 6 . -  Б и б л и о г р . :  2 1  н а з в .
8 6 8 .  Г  о р и  о с  т а ѳ в  I L I I  . 0  н о в ы х  з а к о н а х  п о д е в о ш п а  т о в о - х в а р ц е -  
BUX п р о р а с т а н и я  г р а ф о ф и р о в о г о  т и п а .  И з в . Т Т И , т . 4 б , в ы п , І ,
1 9 2 5 »  с . 1 - 7 }  3  л . ч е р т .
8 6 9 . И в ь е  н о  к С . С . Б ѳ д ь с х и й  и н т р у з и в н ы й  х о м п л е х о . И э в . ' Ш И ,
т . 6 5 , в ы п . 2 , І 9 5 0 ,  с .  1 4 5 - 1 7 3 .
8 7 0 . ¾  л i. в  н  о  к C . C . U  в о п р о с у  г е н е т н ч е о х о й  о в я з и  к о н  т е х  т о м -  
г о  « б л е з о о р у д е и е н и я  о  и н т р у з и я м и .  И а а .  Т П И , т .  1 2 0 , 1 9 6 1 , ( о б л . :
1 9 6 2 ) , 0 . 3 2 - 4 1 . -  Б и б л и о г р . :  2 2  н а з в .
8 7 1 . И л  ь  9я о  к С . С  . Н о в ы й  т и п  к а р б о н а  т и т о в .  И з в . Т П И ,  т .  7 ,  
b ud  Л ,  1 9 6 4 , 0 . 2 7 - 2 9 .
8  7 2 *  И i  н и  I  С . С . О в о и д н ы е  а л ь б и т и т ы  о  у ч а с т в а  р у д н и к а  " З н а ­
м е н и т о г о "  в  К у з н е ц к о м  А л а т а у .  И з в . Т Л И ,  т , ь 5 , в ы п . 2 , 1 9 5 0 ,
с .  1 7 5 - 1 8 7 , -  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
8 7 8 .  И I H H i  С . С  . О с о б е н н о е  TH с т р у к т у р ы  р у д н ы х  п о л е й  З н а м е -  
н я т и н о к о г о  г о р н о - в д н о г о  р а й о н а  З . х а х а о о и и . И а в . Т П И , т . 6 5 ,
в ы п . 2 , 1 9 Ю , с . 9 9 - 1 0 4 .
8 7 4 . К  a  s  а  н  о  x  и я  ю . П .  и У о  о  в  П . Г .  О о о о т а і е  в е р х н е м е ­
л о в ы х  о с а д о ч н ы х  ж е л е а н н x  р у д  Т о м с к о й  о б л а о т в .  И з в . Т П И , т . 9 2 ,
1 9 6 0 , 0 . 1 5 8 - 1 6 8 . -  Б и б л и о г р , :  9  н а а в .
8 7 5 . к  о  к у  н  о  в В . л . К  в о п р о о у  о  в е м е о т в е н н о м  с о с т а х е  и г е н е з и ­
с е  у г л е й  К а н с к о - А ч и н с к о г о  б а с с е й н е . И з і . Т П И , т . 1 3 5 , 1 9 6 5 ,  о . Х 5 -
2 1 . -  Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
8 7 6 . К  о  к у  н  о  в  В . Л .  П е т р о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  Б о р о д и н ­
с к о г о  п л а о т а  Я р ш а - Б о р о д и н о ж о г о  м е с т о р о ж д е н и я  К а н с к о г о  б у р о ­
у г о л ь н о г о  б а с  с  е й н а .  И з в .  Т П И , т .  1 2  7 ,  вы п . 1 , 1 9 6 4 ,  с .  1 8 5 - 1 9 3 .
8 7 7 . К  о  p  s  л  ь  В . ! ' . К о н т а к т о в ы й  м е т а м о р ф и з м  Ш ѳ р е г е п е в о к о г р  ж е ­
л е з о р у д н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  в Г о р н о й  Ш о р и и .  И з в . Т П И ,  т . 7 4 ,  
в ы п .  1 , 1 9 5 3 ,  с . 1 2 3 - 1 2 8 . -  Б и б л и о г р . :  1 4  н а з в .
6 7 8 . К  о р о б е й н и к о в  А . Ф . и  О с и п о в  Л . Г .  Д р е в н и е  
д и о р и т о и д н ы е  и н т р у з и в н ы е  п о р о д ы  К о м м у н п р о в с х о г о  р у д н о г о  п о ­
л я  а н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  и х  з о л о т о н о с н о с т и .  И з в . Т П И , т . 1 3 5 ,
1 9 6 5 , с . 2 2 - 3 0 . -  Б и б л и о г р . :  1 9  н а з в .
8  7 9 . К о р о б е й н и - о в  А . Ф . П о с л е м а г м а т и ч е с к и е  и з м е н е н и я  
п о р о д  д а й к о в о г о  к о м .  е к с а  К о м м у н а р о в с к о г о  з о л о т о р у д н о г о  п о ­
л я  ( Х а к а с е и я ) .  И з в . T I l . . ,  < 1 8 5 , 1 9 6 5 , с . 3 1 - 3 2 . -  Б и б л и о г р . :
1 6  н а з в .
8 8 0  . К  о  р  о  в  и н  М . К *  и Т р а в и н  А . Б . П е т р о г р а ф и ч е с к и е  
и с с л е д о в а н и я  у г л е й  П р и е н и о ѳ й с х о - А б а х а н о х о й  м у л ь д ы  И и н у с и н -  
с  к о  д о  к а м е н н о у г о л ь н о г о  б а с с е й н а .  И з а .  Т И И , т . 5 7 , в ы п . І , І 9 3 7 ,  
с . 3 - 8 3 }  5  л . в к л .  -  Б и б л и о г р . :  2 6  н а з в .
8 8 1 +  xJ  з  ь u  и н  А . М . Г и п с о м е т р и ч е с к и й  з а к о н  и е г о  з н а ч е н и е  д л и  
р е ш е н и я  п р о б л е м ы  с т а н о в л е н и я  м а п і ы # Х Х # П е р е с ч в і  о б ы ч н о г о  х и ­
м и ч е с к о г о  с о с т а в а  и н т р у з и в н ы х  п о р о д  н а  г р а м м - м о л е к у л я р н ы й *
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Ш ь К у  р  Ö r i ' t  O t  I  А . А « Й  х а р а к т е р и с т и к е  у Г л м .  и з  в е р н е й  
а д о м  p a a t a s e  Б а й д а е в м о г о м а о  « р о ж д е н и я  »  * у з й а ' о о а . И з в . т п и , /
*V p; I? fr tHjj-+' .§ • 3 . 2 2 1 - 2 2 7 * *  . B M a a o r b J 7 . н а з в .  ■ . • - ’ •
8 0 3 . К  у  р  б  a  î  о  t  a  А . А . П а т р о г р в ф г г о с х о в ' о п и о а ^ - я а я б т о р ы х  • 
у г о л ь н ы х  п л а с т о в  д а Т а и р ы а о к о и  м е о т о р о ж д е н - и я . И в в .Т О М ,  т . 9 9 ,  
2 , 1 9 5 9 ,  0 » 2 2 в - 2 8 І ь  - . \  . - - . .  . . ■. ' .
8 8 4 » Б  и ф а н т  о  в  Б . Ф . 0  В а р х к е - К о ь д е к с к о м  г р а н о д и о р и - т о в о м  м а е -  
с и в о »  И з э Л П й ,  1 * 1 2 7 ,  в ы п . 1 , 1 9 6 4 , ¢ , 6 4 - 7 1 . - Б и б я и о г р . г  7  н а з в .  .
8 8 5 . Я  о  л  я к о  в  Г . В ,  Д е а р н в к и й  м в ш а т и ч е о к й й ' к о м п л е к с .  р а й о н а  
й р б  и н о к о м  ж е л е  э о  R ' д а о  г о  м в о  т о  р о ж д е н и я  . - Я з е *  т о й ,  т . 9 0 , 1 9 5 8 ,
• •  о . 4 3 - 5 5 . - Б и б л и о г р . «  2 0  н е м . .  • .• ■
8 8 6 . F  а д у  г  и. н  К . 9 .  К в о п р о с а м  Г л у б и н н о й  г е о л о г и и  д е п р е с в и в  
м е ж д у  К а н о к и м  г о м т о м  и В ж в о Д & и а е й о - ж и м  к р я * е м . . И з а . Т О и , т » б 5 ,  
в ы о . 2 - , і 9 5 0 , с . 2 7 Х - 2 7 3 .  - . "  •
8 8 7 . Р ;  а  д  у .  г  и  н  К . ! . Н о в ы е  д а н н ы е  п о  г е о л о г и й  р а й о н а  с а р а л  ИН­
ОКОМ р у д н и к а . и з в , т а ,  Т .6 5 ,В М ,2 - ,1 9 5 0 ,0 .2 7 5 - 2 7 7 .
8 8 8 . Р  а  д  у  г  и и  К . В .  C o e C a n t e ^ a t f t . -  о р е д н е г о  . д а і о м а  о к р е о т -  
н о о т а й  о . Л а б а д а н о ж о г с . И а в . Т П И ' . т . 9 6 | В ы п . 6 , Ш 8 ; о Л 9 - І 0 9 . ~  
Б и б л и о г р . і  2 5  S 8 3 B .  : ; .
8 8 9 . С  о  н  .а  к  о  л  л  о  І . Ф .  О о о о т а в е  К е м б р и й с к и х  и з в е с т н я к «  
н е к о т о р ы х  р в л р в з о В '  З а я я о - А л т а й о к Ь Я  о б л а о т и . И э в « Т П И , т . Х 2 7 ,
в ы о . і , 1 9 6 4 Ѵ о Д 9 І - 2 0 7 .
8 9 0 . 0  m  ы ' .р  л  л е в  ! . H .  К п е т р о г р а ф и и  Б у й б и я е х б г о  г р а н  и ж о г о  
м а с с и в а  ( З а п а д н ы й  С а я н ) . ' . Я з в . Т а й , ' т .  1 2 7 , а ы р . 1 , 1 9 6 4 , о . 1 Q 4 - .
• 1X 6 . , \  •
8 9 Х . С  т  р  а  м  в  о  в  о  к а  я  К . К , К . в о п р о о у  о .  р о л а  г у м и н о в ы х  ж и -  
с л о т  в' г е н в э и о е  у г л е й .  И з м .  ТП И , т » I O 2 , 1 9 5 9 , с  Л 1 6 - 1 Щ $.1 л ,  
в к л , - Б и б л и о г р . »  7  н а з в .
8 9 2 . T  р  а  в  и н  А . Б .  О б  у с л о в и я х  н а к о п л е н и я  и ф а ц и а л ы г о й  и з м е н ­
ч и в о с т и  у г л е й  о д н о г о  и з  п л а о т о в  П р о к о п ь е в с к о м  р а й о н а  K y з -  
б а о о а .  и з в . Т П И , т . 7 4 ,  в ы п . 1 , 1 9 5 3 ,  0 . 1 1 5 - 1 2 2 .
8 9 3 . У  о о в  м * А .  М е с т о р о ж д е н и я  ж е л е з н ы х  р у д  Х е х а е о х о - М и я у о и х - .  
С Е о г о  к р а я .  И з в . Т И И , т . 6 2 , в н п . 1 , 1 9 4 4 ,  с . Х 9 - 3 8 , - Б в б л и о г р . т  
1 3  н а з в .
8 9 4 . У  с о в  M. А . Т о м с к и й  н е т е о - р и т  ( П е т р о г р а ф й ч . з т в д ) .  И э в . Т Т И ,  • 
т . 4 0 , в ы п . 2 , 1 9 1 9 ,  0 . 1 - 1 9 .  ' ■
8 9 5 . У с о  в  M . А . Ф е д о р о в с к и й  и л и  у н и в е р с а л ь н о - о п т и ч е с к и й  м е т о д  
и с с л е д о в а н и я  п о р о д о о б р а з у ю щ и х  м и н е р а л о в , в  о с о б е н н о с т и  п о л е ­
в ы х  ш п а т о в . И з в . Т Т И , т . 2 1 , . «  І , Ш І , ( п а г и н . 4 - я )  с Л І І - Ш , 1 7 - 6 4  
6  л  т а б л . -  т . 2 2 , А 2 , 1 9 1 1 ,  ( п а г и н . 5 - я ) , о . 6 5 - 1 4 2 1 3  л ,  т а б л . -  
Б и о л и о г р . :  I D I  н а з в . в
8 9 6 . У с о в  П . Г . и -  И л ь е н о к  С . С . И з з ѳ о  т н я к и  К а м е н с к о г о  
м е с т о р о ж д е н и я  -  ц е ь н о е  с ы р ь е  и з в е с т к о в о й  и ц е м е н т н о й  п р о ­
м ы ш л е н н о с т и  г . Т о м с к а . И з в .  ТП И , т . 7 1 , 1 9 5 2 , , e? 1 6 6 - 1 8 2  } 2  Л . к а р т .
6 ?
**• 
'
ііУй.Ш а х о в  ф .И .  Г ен ези с  м е с тоцж дй ний  .м ш тп р и таяч х  руд района
В .Г а ч и  ( З а к а в к а з ь е )  Л і з в .  ТП И ,т .6 8 » выпЛ , і 9 4 4 , о . ,;:х ) - ; : 7 3 . - і>иояй-  
o r p . :  4 ;' н а з в .
• < 9 9 ,ü i  а х о в  Ф . Н . М а г м а т и ч ѳ о к и о  п о р о д ы  К у з н е ц к о г о  о а с о е й н а .
Й з в . С Т И , т . 4 7 , в ы п . 3 , 1 9 2 7 , е . 1 8 - 5 3 } 7  л . т е б л . - Б и о л и о г р . :
5 7  н а з в .
9 0 0  .Iil а  х о  в Ф .  й .  He т е  р и а л ы  Uo г е о л о г и и  Т а н а л ы х - Б а й м а к о к о г о  
м е д н о р у д н о г о  р а й о н а  н а  Ю . У р а л е . ( Р а б о т ы  1 9 2 6  г . ) .  И э в . С Т И ,  т .
4 9 , в н е . X ,  1 9 2 6 , ( п а г и н , 2 - я ) , 0 . 1 - 4 9 , -  Б и б л и о г р . :  1 0 6  н а з в .
9 0 1 . Ш а х о в  Ф . Н .  и П о п о в  В . С .  И в о ю  р о ж д е н и е  м а г н в з и ф о } ! -  
р и з а  в  р а й о н е  Н . Т у н г у с к и .  И з в . Т И И ,  т . 5 4 , в ы п .  1 4 , 1 9 3 3 , о . 8 - 9 .
9 0 2 . Ш  н е л л ь  Ф .  И .  П е т р о г р а ф и ч е с к о е  ив с л е д о в а н и е  в ы х о д о в  д и а ­
б а з о в  в  о к р е с т н о с т я х  г о р о д а  Т о м с к а ,  й з в .  Т Т И , т . 3 7 , А  1 , 1 9 1 6 ,  
( а а г и й . 4 - я ) ,  0 . 1 - 1 1 }  1  л . х о р т ,
9 0 8 , 1 1  у  б  я н  Г . В . К а н э и о и н о х и к  и н т р у з и в н ы й  м а с с и в  ( В о с т о ч н ы й
О а я н ) . И 8 В . Т П И , X , £ 2 0 , 1 9 6 2  ( о б д с т  Ш0. 7 8 - 8 5 . «  Б и б л и о г р . :
7  s e a s .
9 0 4 . Ш  у  б  и н  Г . В , К р э м н 0 а о - щ е л о ч н о Я  м е т а с о и а т о »  п р и  с т а н о в л е н и и  
м а л ы х  и н т р у з и й  д и о р и т о в  в р а й о н е  Илимского м е с т о р о ж д е н и я .
ИЗМ. Т П И , Т .І 2  7 , в ы п . ! , 1 9 6 4 , с .1 2 2 - 1 8 5 .
9 0 5 . Щ  е  р  б  а  к  о  »  D . Ï . K  в о п р о с у  о  з о л о т о н о с н о с т и  ю г о - з а п а д н о ­
г о  с к л о н а  К у з н е ц к о г о  А л а т а у . и з в Л Ш , т . 9 0 » 1 9 5 8 , о . Х О О - Ш . -  
Б и б л и о г р , i 1 1  н а з в .
9 0 6 . Ю  д н я  М . И Д л ь б и т о о о д е р ж а щ и о  х р и о т а л л и ч е о к и е  с л а н ц ы  х р е б т а  
Б о р у о . И з в . Т И И , Т . 1 2 1 , 1 9 6 8 , 0 . 6 4 - 7 4 . - Б и б л и о г р . :  IO  н а з в .
9 0 7 . I D  Д  H й  М . И . О л  и в и н о п ы ѳ  р о г о в и к и  н а  р , К а н  т е г и  р .  ( З а п а д н ы й  С а ­
я н ) .  И з * . Т П И , т . 1 2 0 , 1 9 6 1  ( о б л . : 1 9 6 2 ) ,  с . 8 6 - 9 1 .
9 0 8 «Я  p  I  г  I  я  В . Ы І е к о т о р ы е  в о п р о с ы  п е т р о г р а ф и и  Я а и ы ш с х е г о  м а е -  
"• O S S t  ( Г о р ы *  А л я й ) . Й 8 В . Т П И , т , Х 8 5 , І 9 6 5 , с . Ш - 1 3 6 , -  Б и ь л и о г р . . *
С BSsiS,
4  .М И Н Е РА Л О ГИ Я .
3 0 9 . Б  а  б  I  я  i  о  S i .  О п р е д е л е н и е  с м а ч и в а е м о с т и  м е л к о з е р н и с т ы х  
м и н е р а л о в . И з в Л П И , т . Х 2 » , 1 9 6 4  ( к о л о н т и т } І 9 б 5 ) , с .  1 4 6 - 1 4 7 .
9 X 0 « Б  а  г е н о в  А . И . К  в о п р о с у  о б  и з м е н е н и и  р а д и о а к т и в н о с т и  
а к ц е с с о р н о г о  е ф е н а  н а  п р и м е р е  п о р о д  Э л е х м о н а р с к о г о  м н о г о ф а з ­
н о г о  г р а н и т о и д н о г о  м а о  о  и в а  ( Г о р н ы й  А л т а й ) .  И з в . Т Л И ,  т . І 2 і ,
1 9 6 8 , 0 , 8 - 8 . -  Б и б л и о г р * 5  н а з в .
9 1 Х . Б  а  ж вн о  в А . Й . Р ѳ д к о з ѳ м ѳ л ь н ы й  э и з д о т  и з  Ю г о - В о с т о ч н о г о
Ал т а р .  Й з в .  Т Л И . т . 9 0 , 1 9 5 8 , 0 . 1 1 9 - 1 2 9 .  -U  л б л и о г р г  1 6  л а з в .
J i .  e  i  о н  о  в  \ . И . С м о л ь я н и я о н и т  и з  Г о р н о г о  А л  т а я .  И з в .  Т П И ,  
т . 9 0  » £ 9 5 8 , с . £ і 2 - £ І 8 —  Б и б и о г р . :  5  н а з в .
9 1 3 . Б  а  ж о  я  о  в  ! . И . М и н а р а л о г и я  я  у с л о в и я  ф о ш и р о в а н и я  с т о л ­
б о в о г о  е д  д а н е й  ия  А н д о е е в о к о г о  и з о  т о  р о ж д а й  и з ,  И з в  Л  П И , т .  9 0 ,  
£ 9 5 8 , 0 . 8 5 - 9 5 .
9 1 1 . Б  о  л  г  о  в  г . і и с у л ь ф и д ы  С а л а и м , У р с к а я  ш о п а  п о л и м е т а л л и ­
ч е с к и х  м е с т о р о ж д а и и й . Й з в . Т И И , т . 5 8 , в ы п . 3 , £ 9 Э 7 , о . 4 5 - 9 6 .
9 1 5 . Г  л  а  з  у  н  о  в  О . М . К  м и н е р а л о г и и  м а г н е э и а д ь я о - ж е л е з я с т ш с  
х л о р и т о в  о д н о г о  и з  г и т а н о м а г н е Т и т о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  В о с т о ч ­
н о г о  С а д а а . И з в . Т Л И ,  т . 1 2 0 , Ï 9 6 X  ( о й л . :  І 9 6 2 ) , с . 2 £ - 2 9 . -  Б и б ­
л и о г р . :  £ 8  н а з в .
9 1 6 . Г  л  а  з  у  н  о  в  0 . М . М е т а м о р ф и з м  и н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  л о ­
к а л и з а ц и я  т и т а н а  в  з о н е  Ш и н д и н с к о - Д е р б и н с к о г о  р а з л о м а ( В о о  т о ч ­
н ы й  С а я н ) .  И з в . Т П И , Т . Х 3 5 ,  £ 9 6 5 , с . Б - £ 4 . -  Б и б л и о г р , :  £ 8  н а з в .
9 1 7 . Г  л  а  з  у  н  о  в  О . М .  О с е р п е н т и н е  и з  ЮЗ В о с т о ч н о г о  С а я н а .  
И з в . Т П И ,  T . Î 2 7 , в ы п . £ , £ 9 6 4 , с . £ 8 - 2 6 — Б и б л и о г р , :  1 9  н а з в .  .
9 1 8 . 3  a  ід и  н  с  I  и й  Л . А .  С в я з и  м а г н и т н ы х  а н о м а л и й  с  с у д ь ф в д я а -  
к в а р ц - к а р б о н а т а ы м и  ж и л а м и  о д н о г о  и з  з о л о т о р у д н ы х  м е о т о р о ж д е -  
н и й  З а б а й к а л ь е . й а а . Т П И ,  т . 1 2 7 , в ы п . 1 , 1 9 6 4 , с Л 6 5 - Х 6 8 .
9 X 9 . 3  ы к  о в Е Л . А д у л я р ы  Г л а ф и р и н с н о г о  м а е  т о  р о ж д е н и я .  ( У  л е н  ь -  
с к а я  г р у п п а , Х а і а о о н я ) . И э в . Т П и ,  т . 6 5 , в ы п . 2 , £ 9 5 0 , о . 2 3 9 - 2 4 7 .
-  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
$ 2 0 . 3  ы к  о  в  Е . Н . А п о ф и л л и т  К а л т а р о в с к о г о  м е с  то  р о ж д е н и я ,  ( Х е к а с -  
с и я ) .  И з в . Т П И , т . б э ,  в ы п , 2 , .  £ 9 » ,  0 . 2 4 9 - 2 5 2 .
9 2 £ . И  в  а н г и н  Г . А .  А й к и н и т  с  И и ч у л ь о ж о г о  м е с т о р о ж д е н и я .  
( Х а к а с с и я ) .  И з в . Т П И ,  т , І 2 0 ,  £ 9 6 £  ( о б л . : £ 9 6 2 ) ,  С . Э 0 - 3 £ ;  •
9 2 2 . И в  а  н  в и н  Г . А .  К о и а р д о в ы е  т е к  а  т у р ы  п и р о к  с е н о - п о  л е в о -  
ш п а т о в ы х  м е т а с о м а т й ч е с к и х  о б р а з о в а н и й . И з в . т П Й ,  т . 7 4 , в ы п і і ,  
1 9 5 3 ,  с . £ 2 9 - £ 3 3 .
9 2 3 «  И в _ а  н к  и н  Г . А »  О т р и ц а т е л ь н ы е  к р и с і а л л о в . Д і и о й р и - .  '
д а  К а р ы ш с к о г о  р а й о н а  Х а к а с с и и . И з в . Ш Й ,  т . 6 . 5 , в ы п . 2 , £ 9 ® ,  с  
. 2 5 3 - 2 5 8 .
9 2 4 . И л  ь е  н  о  к  С . С . Б о р о в а я  м и н е р а л и з а ц и я  в  р а й о н е  р е к и  Й з е -  
к и ю л  ( К у з н е ц к и й  А л а т а у ) .  И з в . Т П И ,  т . 9 0 , £ 9 5 8 , о . 9 6 - 9 9 . .
9 2 5 . К  о  р  о  б  е  й  н  и  к  о  в  А . Ф .  и К  у  з  ь  м и  я  А » М . М о р ф о -
• . л о г и я .  з о л о т и н  и з  р а й о н а  К о м м у н а р о в с к о г о  р у д н и к а  ( Х а к а с с и я ) .  
И з в . Т П И ,  т .  1 2 7 ,  в ы и . I ,  £ 9 6 4 ,  с . 4 0 - 5 2 —  Б и б л и о г р . :  $ 2  н а з в .
9 2 6  . К , у  з  ь  м  и н  А . М .  Г е н е з и с  х е г б о л и т а  и з  Г о р н о й  Ш о р и и . й з в ,  
Т Т И ,  т . £ 2 0 ,  Х 9 6 £  ( о б л . : 1 9 6 2 ) ,  е . 4 2 - 4 9 — Б и б л и о г р . 7  н а з в .
9 2 7 . К  I  з  m  м  А . Ы . г и о л о к а ц и я  г и п с а .  И з в . Т П И ,  т » £ 2 7 ,  в ы п . І ,  
£ 9 Ь 4 ,  с . 5 3 - 6 3 . -  Б и б л и о г р , : ' 9  н а з в .
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9 2 8 . K y  з  ь м  и н  A . M .  М а с с о в а я  к р и с т а л л и з а ц и я  н а  м н о г и х  у р о в н я х .  
Я з в  Л П И ,  т . 6 5 ,  в ы п . 2 , 1 9 5 0 ,  о .  § 3 3 - 2 3 8 .
2 9 . К у  з  ь  к  и н  А , М .  M и» р о к  л  и я .  ( О п ы т ы  с и с т е м а т и к и  щ е л о ч н ы х  п о ­
л о в ы х  ш п а т о з ) .  И э в .  Т і Ш ,  т .  7 4 ,  в ы я .  £ , £ 9 5 3 ,  с . 4 7 - 1 0 7 , -  Б и б л и о г р . :
£ 5 6  ч а з в .
. К у з ь м и н  А . М ,  П л о т н о о т ь  м а г м а т и ч е о к и х  г о р о д  и ѳ ѳ  з н а ч е н и е  
д л я  п а т р о л о г и и .  И з в  Л П И ,  т .  1 2 1 , 1 9 6 3 ,  о  . 1 1 4 - 1 1 8 .
9 3 0  у  з  ь  м  и н  А . М .  Р о л ь  к о н ц е н т р а ц и о н н ы х  п о т о к о в  н а  с т а д и и  к р и .  
« т п д л и э а ц и о н н о й  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  м а г м ы .  И з в . Т П И ,  т . І 2 Х , 1 9 6 3 ,  
с . 4 2 - 5 9 . -  Б и б л и о г р . :  3 0  н а з в .
9 3 2 , ' ;  ' а  а  ш о  в  Б . М .  О к р и с т а л л и ч е с к и - з о н а л ь н ы х  и к о л  л о н о  р ф н н х
о т с у к т у р а х  в  п е р в и ч н ы х  с у д а х  Г а й с к о г о  м е д н о к о л ч ѳ д а н н о г о  М е с т о ­
р о ж д е н и я .  И з в . Т П И ,  т . £ 2 7 ,  а ы о . £ , £ 9 6 4 , о . £ 3 3 - £ 4 £ . -  Б и б л и о г р . :
' н а з в .
У 8 3 . М а с с о в а я  к р и с т а л л и з а ц и я .  А . ! . К у з ь м и н . ( С о о б щ . ) :  ! . К р и с т а л л и з а ­
ц и я  и з  п е р е с ы щ е н н ы х  р а с т в о р о в  н е  м н о г и х  у р о в н я х  п р и  б ы с т р о м  
о х л а ж д е н и и , -  з . К р и о т а л л и з а ц и я  н а  м н о г и х  у р о в н я х  в р и  в о о т о я н н о м
9 3 4 , H а г о р с к и й  М . I L  Н е с к о л ь к о  з а м е ч а н и й  о  ж е л е з н ы х  р у д а х  
i с и д е р и т а х )  с р е д и  ю р с к и х  у г л в в о о н и х  в г д в в э я н й  Ю . В . о к р а и н ы  
ч у д ы м о - Б н и с е й с к о г о  у г л е н о с н о г о  й з а а е і Ш а .  I s a . Т И И , т , 6 2 ,  в ы п .
L i  с  . 1 9 9 - 2 0 6 .
9 3 5 . Н  и к о л ь о к а я Т . А і  У л ь в о в ш а ш ь  »  т /  з я о м а г н ѳ т и т а х  г .
П а  т ы н .  И з в Л П И ,  т .  1 2 0 ,  1 9 6 1  ( о б а * 1 9 6 2 ) ,  § . 3 0 - 5 4 . - Б и б л и о г р . :
8 в а з в .
9 8 6 . H- о  к  к и н  А . Д ,  О д в у х  р а з н о в и д н о с т я х  п и р а т а .  И э в  Л П И ,  т .  
1 2 7 ,  в ы о . Х ,  1 9 6 4 ,  с . 7 2 - 7 4 . -  Б и б л и о г р . :  1 2  н а з в .
9 3 7 . H o s a  а н  А . Д .  i  I l  у  о  т а ф н н  В . 8 .  О р т и т  и з  с л а р ы о в  Е н и ­
с е й с к о г о  к р я ж а .  И з в . Т П И ,  т . 1 2 7 ,  в ы п . Х , Х 9 ь 4 ,  о . 7 5 - 8 9 . -
Б и б л и о г р , :  2 8  Н а з з .
9 3 8 . 0  л е й  н и к о в  Б . В .  С к а п о л и т ы  и з  э н  з о к о н  т а к т о в ы х  з о н  т р а в -  
п о в н х  т е л  з е в а д и о й  о к р г я н ы  С и б и р с к о й  п л а т ф о р м ы .  И з в . Т П й  т .
1 2 7 ,  в к в . І ,  £ 9 6 4 ,  о . 9 0 - 3 7 . -  Б и б л и о г р » :  9  н а з в .
9 3 9 . 0  л е й н и і о в  В.В. Т р а х и д о л э р и т о в ы ѳ  и н т р у з и и  з а п а д н о й  ч а ­
с т я  C g ö s p w f i a  п л а т ф о р м ы ,  й з в . Т П И ,  т . £ 2 7 ,  в ы п . І ,  £ 9 6 4 ,  с .
9 8 - 1 0 8 . -  Б к б л х о г р . :  з  н а з в .
3 4 0 . 0  н у ф р н а н а і  И . П .  и Т е р е а к  о в а  8 . Н .  В ѳ с о в о е  о п ­
р е д е л е н и е  р т у т и  з  з а д е  с у л ь ф и д а .  И з в Л П И ,  т . £ 0 2 ,  1 9 5 9 ,  
C . I 5 I - I 5 3 .
9 4 Î . P  а  й с к  и й  П Л .  О в з а и м о с в я з и  м е ж д у  к о м п о н е н т а м и  в  ж е л е з ­
н ы х  р у д а х  м е с т о р о ж д е н и я  Т а ш т а г о л .  И з в Л П И ,  т Л 2 4 , £ 9 б 4 ,
С . І Г О - І Х 8 .
9 4 2 . P  а  И с  к  и й  П . И .  О в з а и м о с в я з и  м е ж д у  к о м п о н е н т а м и  в  ж е л е -  
га
s o  р у д н ы х  с к а р н а х  м е с т о  р о ж д е н и я  Т а ш т а г о д .  И э в . Т П И ,  т  . 1 2 4 ,  
і 9 о 4 »  э . 8 9 - 9 5 .
9 4 3 . P 8  й  
ж е л е з о м  
р е г е и е в о
§ 4 4 . 0  в р г м і  8 , Я .  в К у з ь м и н  А . М .  О д и с л о к а ц и я х  в
к р и с т а л л а х  м а г н а т а »  п  д а ю  е о а н е к о и  « е л е і о г о д н о  г о  , , м е с т о  р о ­
ж д е н и я  я a s  р о л ь  i а в р т и т и в а ц и в .  Я а э . Т П И »  т . 1 8 5 , 1 9 6 5 ,  о . З и ­
Л е . «  Б и б л и о г р . » Ä  s a u .
9 4 5 . 0  C I M M M  S . S . »  б  1  у  4  I  H  I  I  I  И . О .  и Б  в  C -  
D р  о  м  в  н  n  S . S .  О б  о п р е д е л е н и я  м е д е  я  а х  о  v a »  
р в н т в е я  в т о р о г о  м а к а  я р я  а о д е р в а я в е  о в о д е  0 » $ .  м з в .  T M ,  
т . ш ,  £ 9 6 1 ,  в « 1 1 9 - 1 2 8 . «  Б и б л к о г р . і  6  я а а в .
9 4 6 . С  о  и  и  з  M  В . Б . , Л  M  H '  j  S  Ю.Лъ з  Б  0 с  о р  о  э -  
з  а  8  я  ы x  Б . Н .  Т о ч н ы й  т и т р в а е т р и ч е с к и й  м е т о д  о а р е д е л а ж и я  м а л ы х  
к о л и ч  в о  я  м е д а  s  р у д а х  ц в е я в х  м е т а л л о в .  т ш * Ш ,  т . І Х 2 ,  
1 9 6 3 ,  0 . 2 3 8 - 1 4 2 .  -  Б В б л и о г р . »  5  н а з в .
9 4 7 . 0  т  р о  n u  I i  С + А . й в о л а д о в а н и е  к р м т е д д в а е ц и и  э п о о м и -  
т а  и м и р а б  и л а  я .  И в * .  1 8 1 »  т . 9 0 ,  1 9 5 3 ,  о  » 1 4 5 - 1 5 7 . «  Б и б л и о г р » ;
5  m s s .
9 4 8 . 4  e  p  е  я  н  я н  3 « й *  К в о с р о о у  о  о о е т е в е  и г а я с в и о е  г о д  
У р о к  и х  м е с т о р о к д е н в а .  С а л а  и р а .  З э в . Т П И ,  т . 9 0 , 1 9 5 8 ,  о . 5 5 -  
6 8 . «  Б и б л и о г р «  ; 9  1 8 e s .
9 4 9 . 4  e  f  н  н , і  В . К . М в н в р а л в г в я  и г е и е а а о  в т о р и ч н ы х  з о н
S j p iJ S b e y O S B f S B  Ш Ш Ш т ш м  і з » « » .  н а » * т п и *  1 . 6 5 , В В П .
" ' • b î . y . ’ . W / J i ;  . . о  »  р о ж д е н и и .
9 5 1 . 1  у  а  в  н  Г . В .  К о н  т а к  т о в о - м е  s® о о к е  т и  е о к  * е  е б р а е о в а н в я  в  р а й ­
о н е  ж е л е з о р у д н н х  м е о  т о  р о ж д е н и я  К р а о н о х а м е и о к о й  г р у в п я ( В о с -  
т о ч н в й  С а я н ) .  И з в . Т Л И ,  т . 9 0 , £ 9 5 8 , о . 1 3 0 - 1 4 4  ;  2  л . в к л . -  Б и б -
л и о г р . і  Ю  н а з в .
з . я о ф и зи к а .
§ 5 2  Д  я  д  p  в  в  !  В . А . ,  К з ь ш а д э н и в  п л а с т а  в  т р е г з л о й н о м  р а з р е з е  
п р и  с е й с м о р а з в е д к е ,  й з в . T i W ,  т . І 2 0 ,  1 9 6 1  ( о б л » ? І 9 б 2 ) ,  о .
9 5 3 . Б  s  а  н  б  в  р  г  Б . П . З а м е т к а  о  м и я и м а д ь н о м  з н а ч е н и и  г о р и з о н ­
т а л ь н о й  с о с т а в л я ю щ е й  в  К р и в о р о ж с к о м  б а с с е й н е  s o  м а г н и т н ы м  
с ъ е м к а м  а . Т . П а с с а л ь о к о г о .  1 8 %а  1 9 0 0  г г .  й з в . Т Т И ,  т . 4 3 , в н п .
S f 1 9 2 3 ,  0 . 9 - Ю .
9 5 4 . В  s  й  н  б  ѳ  р  г  Б . + М а г н и т н а я  к а м п а н и я  1 9 1 4  г о д а  ф и з и ч е с к о й  
S e 0 0 S S P P e t l  Т о м с к о г о  Т е х н о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а .  / А в т о  р е  -p- s p a  т к  
И з а . Т Т Й ,  т . 4 3 , в ы п . 2 , 1 9 2 3 ,  о . 1 5 - 1 9 .  '  *
9 5 5 . B  e  й н  б  е  р  г  Б . + М а г н и т н а я  э к с п е д и ц и я  в  М о н г о л а »  в  1 9 1  а  г .
(  Ab  то р еччз р а  т ) .  И з в . Т Т Й ,  т . 4 3 , в ы п . 3 , 1 9 2 3 ,  о  . 1 1 - 1 4 ,
9 % .  В е й н б е р г  Б . П .  М а г н и т н а я  а к с п е д ш  я  п о  Е н и с е ю  о т
Й Г Й Г ? .
9 5 7 .  В  в  й  б  в  р  г  Б . П .  Р а с п р е д е л е н и е  м а г н и т н о г о  с к л о н е н и я
в  Е н и с е й с к о й  г у б е р н и и .  И з в .  Т Т И ,  т .  4 3 ,  в ы п .  3 ,  1 9 2 3 ,  
с ,  1 9 —2 0 .
9 5 8 .  В е й н б е р г  Б . П .  и  Д у д е ц к и й  В . Д .  Р е з у л ь т а т ы
Е н и с е й с к о й  м а г н и т н о й  э к с п е д и ц и и  1 9 1 2  г о д а .  И з в .  Т Т И ,  
т .  3 7 ,  й  I ,  1 9 1 6 ,  / п а г и н .  5 - я /  с .  1 - 2 .
9 5 9 .  В  е  и  б  ѳ  р  г  Б . П .  Р е з у л ь т а т ы  м а г н и т н о й  к а м п а н и и  1 9 1 4
г о д а  Ф и з и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  Т о м с к о г о  Т е х н о л о г и ч е с к о г о  
и н с т и т у т а .  И в в .  Т Т И ,  т .  4 3 ,  в ы п .  3 ,  1 9 2 3 ,  с .  1 - 4
9 6 0 .  В е й н б е р г  Б . П .  Р е з у л ь т а т ы  м а г н и т н о й  э к с п е д и ц и и  в
М о н г о л и ю  в  1 9 1 3  г о д у .  Й з в .  Т Т И ,  т .  3 8 ,  й  2 ,  1 9 1 8 ,  / п а ­
г и н .  2 - я /  с .  1 - 2 .
9 6 1 .  В е й н б е р г  Б . П .  Р е з у л ь т а т ы  м а г н и т н о й  э к с п е д и ц и и
1 9 1 5  г . ,  п р о и з в е д е н н о й  н а  с р е д с т в а  м а г н и т н о й  к о м и с с и й  
А к а д е м и и  Н а у к .  И з в .  Т Т И ,  т .  4 3 ,  в ы п .  3 ,  1 9 2 3 ,  с .  2 1 .
9 6 2 .  B  e  S  i  б  в  р  г  К .  Б .  М а г н и т н о е  с к л о н е н и е  в  С и б и р и  в  X T I I
и  Ш І І  в е к а х .  / А в т о р е ф е р а т / .  И з в .  Т Т И ,  т .  4 3 ,  в ы п .  3 ,
ІУІС* щ Cm ьЬ*"<-7•
9 6 3 .  Д у д е ц к к й  В . Д .  М а г н и т н ы е  о п р е д е л е н и я  в  Т о м с к е  и
К е д р о в к е  в  1 9 1 8  г о д у . И з в .  Т Т И ,  т .  4 3 ,  в ы п .  3 ,  1 9 2 3 ,
9 6 4 .  Д у д  е  ц  к и й  В . Д .  и  С и д о  р о в  И . И .  О п р е д е л е н и е  м а г ­
н и т а х  э л е м е н т о в  в  Б а р н а у л ь с к о м  н  Б и й с к о н  у е з д а х ,  в  І 9 І О  
г о д .  / А в т о р е ф е р а т / .  Й з в .  Т Т И ,  т .  4 3 ,  в ы п .  3 ,  1 9 2 3 ,  с .
9 6 5 .  а  а  п  о  р  о  к  е  ц  В . М .  і  С у ш  В . В .  Г а м м а  -  н е й т р о н н ы й
к а р о т а ж .  И з в .  Т П И ,-  т .  9 6 ,  I ,  1 9 5 9 ,  с .  І І 0 - І І 8 .  -  Б и б л и о г р .  
8  н а з в .
9 6 6 . . 3  а  ц  о  р  о  к  е  ц  В . М .  я  К  а  н  т  о  р  С . А .  И м п у л ь с н ы й  н е й т ­
р о н н ы й  к а р о т а ж .  И з в .  Т П И ,  T i  9 6 ,  I ,  1 9 5 9 ,  с .  1 0 4 - 1 0 9 .  —
-  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .  —
9 6 7 .  З ё в  о  р  о  ж  е  ц  В . М .  и  С у  л  и  н  В . В .  П р и м е н е н и е  у с к о ­
р и т е л е й  з а р я ж е н н ы х  Х а с т и ц  д о г а . р е ш е н и я  з а д а ч  п р о м ы с л о в о й '
. г е о ф и з и к и .  И з в .  Т П П ,  т .  9 6 . ,  I ,  1 9 5 9 ,  с »  9 6 - 1 0 3 .  -  Б р б -  
л и о г р . :  2 3  я а з в .  .......................
9 6 8 .  В : в  а  в  о  в  А . К .  М а г н и т н ы е  н а б л ю д е н и я  в  М и н у с и н с к о м  к р а е
;Ю Щ О  т,И з в .  Т Т И , .  т .  4 3 ,  т а н .  3 ,  1 9 2 3 ;  с .  5 2 . :
9 6 9 .  Й  в  а і в  я  у  р  а  Л . М .  к  Я  р  о  а  я  н  с  к  и  Й  Е . В ;  К а р т и р о ­
в а н и е  д а й к о в ы х  п о р о д  к е т о д о м  м а г н и т н о й  с " е м к и  д а  п р и м е ­
р а  р а б о т ы  ь  о к р е с т н о с т и  г .  Т о м с к а .  И з в .  Т П И ,  т .  1 2 1 ,
1 9 6 3 ,  с .  І 4 І - І 4 4 ;  I  л .  т а б л .
9 7 0 .  И в а н ч у р а  Л . И .  О п ы т  п р и м е н е н и я  г е о ф и з и ч е с к и х  м е т о д о в
и с с л е д о в а н и я  п р и  п о и с к а х  о с т а т о ч н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  т и т а н а .  
Я з в .  Т П И ,  т .  1 2 0 ,  1 9 6 1 / о б л . :  1 9 6 2 / ,  с .  I Ö 3 - I 0 5 .
9 7 1 .  I  о  б  я  в  к  о  в  а  М .,М . О с т р о е н и и  ф у н д а м е н т а  Ю х н о  -  М и н у с и н ­
с к о й  в п а д и н ы  п о  г е о ф и з и ч е с к и м  и с с л е д о в а н и я м .  И а в .  Т П И ,  т .
1 3 5 ,  1 9 6 5 ,  с .  6 5 - 6 7 ;  I  л .  т а б л .
9 7 2 .  М в » к о  8 . Â .  М а г н и т н ы е  с в о й с т в а  г о р е л ы х  п о р о д  к у з н е ц к о г о
б а с с е й н а .  И з в .  Т Я Й ,  т .  1 2 1 ,  1 9 6 3 ,  с .  І 4 5 - І 5 5 .  -  Б и б л и о г р . :  
8  н а з в .
Уг
9 7 4 .
9 7 5 .
9 7 6 .
9 7 7 .
9 7 8 .
9 7 9 .
9 8 0 .
9 8 1 .
9 8 2 .
9 8 3 .
9 8 4 .
9 8 5 .
9 8 6 .
9 8 7 .
Ф и  ж  «  л  n  о  *  И ,  Г а м м а  -  т й ю  » к а в р я в *  е  г е н е р а т о р о м
г и м н  -  х н а » * « ? . ;  и а в ,  Т Л И ,  т .  9 6 - , Z 1 1 9 5 9 ,  ô .  8 7 - 5 5 .
Ill j  о  и и С .  П., Р е з у л ь т а т ы  м а г н и т н ы х  о п р е д е л е н и й  А ,  К ,  И в а н о ­
вы ? й и л у е а н с к о м  к р а е .  И з в .  Т П И ,  т .  4 3 ,  з ш і .  3 ,  1 5 2 3 .
с.. '
%
і „  i i u w n m o m  а  ш р о г е о ш и я »
б о г  о  н о  л к » а .  К в о п р о с у  о п р е д е л е н и я  ф и а и ч в о т  п а р а -
I
н т и о в  в о д о н о с н о г о  п л а с т а ,  й з в .  Т П И , т . ,  
9 6 3 ,  с .  2 0 9 - 2 1 5 .
,  в ы п .  Z ,
Б о г о н  я  к  о  в  Г . П .  Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  о б  
г е о л о г и ч е с к и х  м а т е р и а л о в ,  й з в .  Т Л И ,  ¢ .  9 9 ,
3 9 9 - 4 1 1 ,
Б о л ь ш а к о в  п . п .  П о д з е м н ы е  в о д а  Б а р э а о с к о г о  р а й о н а  
К у з б а е о а .  И в » .  Т И И , т .  Ь О ,  в ы п .  I ,  1 9 3 9 ,  с .  9 5 —I Z b j  I
л .  к а р т .  -  Б и б л и о г р , :  9  н а з в .
И a  ï  }  с  в  ï  «  ч  Д И ,  Р о л ь  г и д р о г е о х и м и и  в  к о м п л е к с е  г е о ­
л о г е -  и о  и с  к о  вы x  р а б о т  п о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и й  в  
Т о м с к о й  о б л а с т и ,  й з в ,  Т П и ,  т ,  1 2 7 ,  s u n ,  I ,  Х 9 6 4 ,  с ,  1 6 2 —
П о  н  о  и  а  р  о  в  8 . В .  О ш т  п р и м е н е н и я  р е а и о т и в и м е т р о в о г с  
к а р о т а ж а  п р и  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  п о с л е д о в а н и я х  в  К у з б а с с е ,  
И з в ,  Т П И ,  т »  9 9 ,  2 ,  1 9 5 9 ,  с .  3 8 7 - 3 9 8 ,
P  a  д  у  г и и  К . В .  К м е т о д и к а  п о и с к о в  м е с т о р о ж д е н и й  а о д е в -  
н ы х  и с к о п а е м ы х .  И з в .  Т Л И ,  т .  1 2 1 ,  1 9 6 3 ,  о ,  7 5 - 8 2 ,
Р а с с к а з о в  Л . М .  М ы ш ь я к о в ы е  в о д ы  л а р а д я у л ь о к о  -  Б у т -  
р а х т и н с к о г о  р у д н о г о  п о л я .  / 3 ,  С а я н / .  И з в .  Т П И , т .  1 2 7 ,  
в ы п .  X 1 1 9 6 4 ,  с ,  1 9 4 - 1 9 8 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
P  o  r  o  В - Г . И .  З о н а л ь н о с т ь  и  ф о р м и р о в а н и е  п о д з е м н ы х . в о д  
Б е л е ц к о г о  р а й о н а  К у з б а с с а ,  й з в .  Т П И , т .  1 2 1 ,  1 9 6 3 ,  о .
P  о  г  о  в  Г . М . ,  П л  е  в е к  о  Г . А . ,  С о  л  о  а  к  о  Л . А .
К в о п р о с у  г и д р о г е о л о г и я  К у а н е а к о г о  б а с с е й н а .  И а в .  Т Л И ,  
т .  1 2 7 ,  в ы п . -  2 ,  1 9 6 5 ,  6 ,  1 2 0 - 1 2 3 .
С м о л  ѳ  н  а  в  SЮ.К .  П о д з е м н ы е  в о д ы  в г о - в о о т о ч н о й  о к р а и ­
ны З а п а д я о -  С и б и р с к о г о  а р т е з и а н с к о г о  б а с с е й н а  и  е г о  .  
п а л е е в о й с к о г о  о б р а м л е н и я .  И з в .  Т П Й , т .  1 2 7 ,  в м п .  2 ,  1 9 6 5 ,  
■о, І І э - 1 4 1 .
C o  л  о  м  к  о  Л . А .  н  P  о  г о  в  Г . М .  О п р и ч и н а х  п о в ы ш е н н о й
в о д с о б и л і н о с т и  п о р о д  в  д е п р е с с и я х  р е л ь е ф а  в  К у з б а о о ѳ .
И э в .  Т П И ,  т .  1 2 7 ,  в ы п .  2 ,  1 9 6 5 ,  с .  1 4 2 - 1 4 5 .
Т и т о в  B . C .  Р а д и о а к т и в н а я  э м а н а ц и я  в  в о д а х  и  г а з а х  т е р м  
д е р е в н и  н о в а я  Б ѳ л о к ѵ р и х а  н а  А л т а е .  И з в .  T T i l ,  т .  HO,  ®  2 ,  
1 9 1 3 ,  / п а г и н .  2 - я /  с .  1 - 5 2 .
У д о д о в  П . А .  и  M а  т  у  с  е  в  и  ч  В . М .  К в о п р о с у  м и г р а ­
ц и и  э л е м е н т о в  в  п р и р о д н ы х  в о д а х ,  й з в .  Т П Й , т .  1 3 5 ,  Х 9 6 5 ,  
с .  9 0 - 9 5 .  - Б и б л и о г р , :  6  н а з в .
9*Ю.
9 9 1 .  5
9 9 2 .  У
9 9 3 .  /
9 9 4 .  ;
9 9 5 .  ;
9 9 6 .
9 9 7 .
9 9 8 .
9 9 9 .  
- J O D .
9 ü 4 .
j ,u . r » t m i M î n w o K Q H  я е т в д э  п о и с к о в  ц в е т н и *  м е т а л л о в  *  ' / » к о т о ­
р ы х- р е Д к и Т  ш ш м в й т о в ,  й а в .  Т Л И ,  т .  9 0 ,  1 9 5 8 ,  с .  1 5 8 - 1 6 4 .  -
-  Б и б л и о г р . :  1 4
А в  А о  я  H . A .  i l  в о  f  I  X  о  8  Б . И .  К в о п р о с у  о п р е д е л е н и я  
Ф о н я  ц р и  г и д р о г в с г а ш и ч э о к и х  и с с л е д о в а н и я х ,  Я З Ь ,  Т П И , Т .
1 2 7 ,  ш и .  I ,  1 9 6 4 ,  e .  1 5 1 - 1 6 1 .  -  Б и б л и о г р . : I Î  а а э » .
д  о  д  о  в  П . А .  н і і а т у о в в а ч  В . М .  Н е к о т о р ы е  о с о б е а -
с о с г а в а  в о д  з о н  т е к т о н и ч е -  
Я н е к о г о  м е ж д у р е ч ь я / .  
I 4 2 - I 5 Ü ,  -  Б и о д и о г р . :
9  г а з в .
д  о  д  о  «  Г І . А .  О п ы т  п р о в е д е н и я  г и д р о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о ­
в а н и й  в  З а б а й к а л ь е .  И з в .  Й І И ,  т .  ' I z I l  1 9 6 3 ,  с .  8 3 - 8 9 ;  I  
л .  т а б л .
д  о  д  о  в  П . А ,  и  3к j  ф  .р  и  в- H O *  І . П .  Р о л ь  р е ж и м н ы х  
н а б л ю д е н и й  п р и  т р о м б ж и м и ч е о к н х -  п о и с к а х .  И з в .  Т П И , т .  
. 1 2 0 ,  1 9 6 1  / о б л . :  І 9 6 с / ,  о . -  І 1 4 г 1 г 8 . '  *  Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
. 7 .  С Т Р А Т И Г РА Ф И Я .
i м  м о  - с  о  в  й . И .  О п ы т  ш ш а д д а я з а ц и и  п л і о т о в  Л е н и н с к о г о  
м е с т о р о ж д е н и я  Д у а б а о о а .  и э в .  Т Й И . * »  Я у - в к п .  3 ,  1 9 5 7 ,  
с ,  5—1 8 ;  4  я . -  ж к х .  -  Б и б л и о г р «  І 4  н а з в »
з е  л  о  у  с  о  в  А , Ф .  Д о к е м б р и й  и  к е м б р и й  З е п о & с к о г о  о п о р ­
н о г о  у ч а с т к а  в  Г о р н о м  А л т а е ,  й а в .  Т П Й , т .  1 2 0 ,  I 9 6 1  / о б л . :  
1 9 6 2 / ;  о .  1 2 6 - 1 3 5 .
3 е  л  о  у  с  о  в  А . Ф .  О р а з р е з е  д р е в н е й ш и х  н е м е т а м о р ф и ч е с к и х  
т о л «  и  в е р х н е й  г р а к й ц е  д о к е м б р и я  А л т а я .  И з в .  Т Ц И , т .  9 0 ,  
1 9 5 8 ,  е .  і . 2 - 2 2 .  -  Б и б л и о г р . :  2 6  н а з в .
3 е  л ' я  н  и н  H . U .  С о п о с т а в л е н и е  р а з р е з о в  н и х н е б а д а х о н е к о й  
и B S р х н в б а л а х о н е к о й  с в и т  А н ж е р с к о г о  и  К е м е р о в с к о г о  р а й о ­
н о в  К у з б а с с а .  И з в .  Т Л И ,  т .  9 9 ,  2 ,  1 9 5 9 ,  с .  8 8 - 1 0 0 ;  3  л .  
к а р т ,  I  л .  в к в .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
В е н е д и к т о в а  ? , Н .  Н е с к о л ь к о  с л о в  п о  п о в о д у  в о з р а о -  . . 
т а  о с т р о г с к о й  с в и т ы  К у з б а с с а .  И з в .  Т П й ,  т .  9 9 ,  2 ,
с .  8 1 - 8 4 ,  -  Б и б л и о г р . :  1 2  н а з в .
B e  т е  x  т и н  а  O . A .  и  К a  s  а  н  е  к  и  й  Ю .П ,  О г р а н и ц е  
п е р м и  и т р а а о а  в  з а п а д н о й  ч а с т и  Е р у в а к о в е к о г о  р а й о н а  
К у з б а с с а .  Ив е » Ш ,  т .  9 9 ,  2 ,  1 9 5 9 ,  о .  1 9 9 - 2 0 7 ;  I  л .
B k » ,  -  Б и б я я ё г р . :  ь  н а з в .
В е  т  e' x  т  и  8  s  O . A .  и  X а  л  ф  и  н  Л . Л .  О б  и с п о л ь з о в а ­
н и и  о р г а н и ч е с к и х  о с т а т к о в  д л я  у в я з к а  р а з р е з о в  п о  с к в а ж и ­
н а м  й  р а з в е д и  . «  л и н и я м  в  у с л о в и я х  г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х  
п а р т и й  /  н а  к а н м е р ѳ  м е с т о р о ж д е н и й  у г л н  а р у н а к о в с к о й  с в и ­
ты К у з б а с с а / .  И з в .  Т П Й , т .  9 9 ,  2 ,  Î 9 5 9 ,  с .  3 3 9 - 3 5 2 .
В о л к о в е  А . Н .  С р а в н и т е л ь н а я  л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и ­
с т и к а  б а л а х о Е С к о й  с е р и и  ю г а  и  е е в я в а  К у з н е ц к о г о  б а с с е й н а .  
И з в .  Т П И , т .  9 9 ,  2 ,  1 9 5 9 ,  с ,  1 2 7 - 1 4 0 .  -  Б и б л и о г р . :  I O  
н а з в .
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l o o t .  
1 0 0 2 .
1 0 0 3 .
1 0 0 4 .
1 0 0 5 .
1 0 0 6 .
1 0 0 7 .
1 0 0 8 .
1 0 0 9 .
1 0 1 0 .
I C H .  
1 0 1 2 .
1 0 1 3 .
»
1 0 1 4 .
1 0 1 5 .
1 0 1 6 .
I  i  i  j  i  о  к  I  I  Ю .П .  X  о т р е т и г р е ф и и  ю р с к и х  о т л о ж е н и й  C e -  
в е р о - С у д ж а н о к о г о  р а й о н а .  И а в .  I T l I l  т . 9 0 ,  1 9 5 8 ,  0 . 3 5 - 3 6
*  0  *  J L h  о  *  B . J .  О ф а ц и а л ь н о й  И8 м в в ч и в о о и _ д а в о н 9 к н х  о т - ,  
л о ж а м »  Р ы б н я с к о я  в п а д и н ы .  И а в . Т П И ,  T . Ï 2 0 ,  1 9 5 1  / о б л . :  1 9 6 2  
О, 1 3 6 - 1 4 2 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а е в .
R о  п  т  и  И . И .  К  о т р е т и г р а ф н а  н и ж н е г о  х а ж б р н я  К р а о і о я р -  
о к о г о  К р я ж а .  И а в . Л 1 И ,  т . 1 2 0 ,  1 9 6 1  / о б л . :  1 9 6 2 / ,  0 . 1 4 3 -  
- 1 5 1 .  -  Б н б л в о г р . :  9  н а а в .  ‘
К о  р  ж  н  а  в  Н . С .  Н о в ы е  д а ш ш е  е  в о з р а с т а  а о р ф и р о в и д і ы х  „  
г р а н и т о в  в  Ю г о - В о о т о ч я о н  А л т а е .  И з в . Т О Й ,  т . 6 5 ,  в ы п .  2 ,  1 9 5 0  
о .  1 8 9 - 1 9 5 .  -  Б н б л в о г р . :  7  н а з в .
K p o i o  н н я н а  к о в  Г . Ф ,  Н е к о т о р ы е  з а к о н о м е р н о с т и , . р а з -
8 0 М К Х Я  x  о о о т а в а  й а д а х о в о к о й  о а р а и  к а  ю г е  З а п а д н о й  С н б н р я .  
> х .  Т О Й ,  т .  9 9 ,  2 ,  { 9 5 9 ,  о .  9 - 2 0 ,  -  Б и б л и о г р . :  2 0  я е з з .
К у з н е ц о в  В . А .  С т р е т я г р а ф н ч з о ж о е  п о п о л н и в  г я п а р б а -
" ! 8 І . В Г !  :  ’ •  ”  - " - 1 -
К у а н в ц о в  U . A .  М а т е р и а л ы  к  с т р а т и г р а ф и и  и т е к т о н и к е  
С е в е р о - З а п а д н о г о  А л т а я .  И а в .  Т О Й , т .  6 5 ,  в ы п . 2 ,  1 9 5 0 ,  о .  
3 1 - 4 1 .  -  Б н б л в о г р . :  2 0  н е а в .
Л о б  а  д  а  в  И . В .  К и о т о р я я  ю р о к о г о  у г л е н ѳ к о п л а н й я  в  в о е -
f  о ч н о й  ч в о т ш  З а п а д н о й  С и б и р и .  И а в . Т О И ,
1 - 3 6 ;  3  л .  в к л .  -  Б и б л и о г р . :  2 6  н а з в .
в П  т . 9 9 ,  2 ,  1 9 5 9  ,  о ,
;
Л е б е д е в  И . В .  М а т е р и а л ы  д л я  п в р е л л е л я в е ц и и  ю р о к и х  о т ­
л о ж е н и й  с н б н р я .  И в в .  Т О Н , т .  6 5 ,  в ы п . 2 ,  1 9 5 0 ,  с .  5 9 - 6 3 .
Л е  б  в  д „ е  в  Ha B .  М е д о в ы е  о т л о ж е н и я  Ч у л ы м о - Е в и с в й с ж о й  
в п а д и н ы .  И а в .  Т О Й , т .  9 0 ,  1 9 5 8 ,  о . 3 - 1 I .  -  Б и б л и о г р . :  1 9
B 88B.
У  б  а  ж в  в  И . В .  U p a  ц е н т р а л ь н о г о  р а й о н е  К у а б а о о а .  И з в ,
,  т .  6 5 ,  в ы п .  2 ,  1 9 5 0 ,  о .  4 3 - 5 8 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
№ . ! . Ѵ .  . I W b J  :  I p A u  М Н Ш Ш " “ '
р а з в е д о ч н о й  л и н и и  в  В р у н а х о в о ж о м  р а й о н а  К у а б а о о е .  И з в .  ТОЙ, 
т .  9 9 ,  2 ,  1 9 5 9 ,  о .  1 9 1 4 9 8 ;  3  л .  в к л .
Л у  б  я  н  .о  в  с  к  и  й  М . Н .  н  Б  о  а  в  А . И .  Р а з р е з  в а р х н а -  
б а л а х о н с х о й  и  н и ж н е б а л а х о н с к о й  о в н т  Т о м ь - У о и н с к о г о  и M p a o -  
с к о г о  р ѳ й о н о в  К у з б а с с е .  И в в .  Т О Й , т .  9 9 ,  2 ,  1 9 5 9 ,  с . 1 0 7 - 1 1 4 )  
I  л .  в к л .
Н о м о к о н  o  b  В . Е .  К  с т р е т и г р ѳ Ф я и  к е м б р и я  р а й о н е  г о р н  
К о и к у д а к ѳ .  /  П р а в о б е р е ж ь е  р . Б е л о г о  Й в о е ,  К у з н е ц к и й  А л а т а у / .  
И а в .  Т О Й , т . 1 2 7 ,  в ы п .  2 ,  1 9 6 5 ,  с .  1 5 - 1 9 .
О б р у ч е в  В . А .  К в о п р о с у  о  п р о и с х о ж д е н и и  л е о о в  /  В  з а ­
щ и т у  э о л о в о і ;  г и п о т е з ы  / .  Я з в .  Т Т И ,  т .  2 3 7  *  3 ,  1 9 1 1 ,
/ п е г и н .  2 - л  I  о .  1 - 3 8 ;  I  л .  в к л .
П о л я к о в  Г . £ .  Н о в ы е  д е н н ы е  п о  с т р а т и г р ѳ ф и и  П р а в о б е ­
р е ж ь я  р .  Т у б ы  /  В о с т о ч н ы й  С е я н  / ,  И з в .  Т О Й , т . 9 0 ,  1 9 5 8 ,  
с .  3 7 —4 2 .
1017. (
f
1018. ! 
1019, (
і Ь г о .  (
I 0 2 1 . (
I0 2 2 »  I
1 0 2 3 , :
'ÇL+Vf
1 0 2 4 .  !
1 0 2 5 .
1 0 2 6 .
’
1 0 2 7 ,
X0 2 8 .  
1 0 2 9 .
3 и  в  о  в  А . Г .  В в р х н е к і і Ы О с и Й о к а я  а р б а т с к а я  ф о р м а ц и я  З а п а д ­
н о г о  С а я и е .  И з в ,  'Ш И ,  t .  6 5 ,  ВЫП. 2 ,  1 9 5 0 ,  0 .  3 - 3 Ü .  -  Б и б ­
л и о г р .  ;  1 4  И д а « .
и  в  о t  А , Г .  Н и * н и й  к е м б р и й  З а п а д н о г о  С в я н в .  И а » .  Т О Й ,  
t .  7 4 ,  в ы п .  2 ,  Ш і ,  с .  4 - ‘н .  -  Б и б л и о г р а ф . :  7 1  н а з в .
3 L S  0  *  Л - ѵ ‘ 0  u SSl l l t S S !*  С я л у р ѳ  " І в п в д а о г о  С е я н а .  « » . .
Т О Й ,  т .  6 2 ,  в ы а .  I ,  1 9 4 4 ,  о .  2 0 7 - 2 2 9 .  -  Б и б л и о г р .  1 3  н а з в .
3 я  и  о  в  А . Г ,  О б  у з л о в ы х  в о п р о с а х  о т р з т и г р е ф и и  к ѳ м б р з я  
З а п в д н о г о  С э я н в .  И в в .  Т О Й , т ,  1 2 7 ,  в б п .  2 ,  1 9 6 5 ,  о .  4 4 - 5 6  
-  Б и б л и о г р . : 2 5  H a s s .
3 м  ы я  л  я  а  в  В . и .  О с н о в н ы е  ч а р т ы  г е о л о г и ч е с к о г о  о т р о е ­
н и я  М а и н е к о й  п л е г и о г р а н и т о в о й  и н т р у э и и .  /  З а п а д н ы й  С е я н  / ,  
И з в .  Т О Й , т .  Э Д ,  T 9 5 В ,  о .  6 9 - 8 4 .  -  Б и б л и о г р . :  2 2  н а а в .
I o u a i n o л ь о к е й  В . Д .  К в о п р о с у  о  в о з м о т е  и с т р а ­
т и г р а ф и я  о т л о ж е н и й  р а й о н а  о з . И г и р к у л ь .  И з в .  Т Л И ,  т .  9 0 ,
I 9 5 В ,  о .  2 3 - 3 0 .  -  Б и б л и о г р . :  1 4  н а з в .
I  а  л  Ф и н  Л Л .  К д и с к у о с и и  о  с т р а т и г р а ф и и  у г л е н о с н ы х  о т л о ­
ж е н и й  К у з н е ц к о г о  б а с с е й н а .  И а в .  ш й ,  т . 9 9 ,  2 ,  1 9 5 9 ,  о .
7 1 - H O .  -  Б и о л и е г р . :  1 2  н ѳ а з .
Ifl а  x  о  в  Ф . Н .  В з а и м о о т н о ш е н и я  и  к о н т а к т ы  и з в е р ж е н н ы х  п о ­
р о д  о  и з в е с т н я к а м и  в  р а й о н а  м о д н о р у д н о г о  м е о т о р о а д в а и п
G e r o  -  Б о в и г о х  в  С .  М о н г о л и и .  И з в .  Т Т Я ,  т .  4 6 ,  а ы ц .  I ,
1 9 2 5 ,  с .  3 9 - 6 6 {  6  л .  в к д .  -  Б и б л и о г р . :  і і  н а в в .
8 ,  Т Е К Т О Н И К А .
S i W t S p *  Ш Л И  і М 5 , ‘ в ° , і 5 5 « 3 Я , й - Ж ' " ™ 1
-  Ш я і Ь г р . :  8  н а з в .
Б  а  s-  i  р  о  в  А . Г *  0  с в о е о б р а з н ы х  п л е к ’- т и в я о  -  д и з ь ю н к -  
т и в ^ ы х  с т щ ' г у р а х ^ г е б б р о в д о в  в  г и п в р б з а и т в х .  И з в .  Ш И ,
Б е к и р о в  A a P 1  0  ц и к л э х  т в к т о г е н о з е  У р ѳ д е .  И з в .  Т И И .  
* •  6 2 ,  в ы я .  I ,  1 9 4 4 ,  с .  2 7 4 - 2 9 5 *  -  Б и б л и о г р . :  9 1  Н 8 э в .
Б  э  К И р  о  в  А . Г .  Т е к т о ш і ч е о к и е  з а к о н о м е р н о с т и  л о к а л и з а ­
ц и я  с и л й к в т н о - ш і к е л е в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  К е м п и р с ѳ й а к о г о  
р а й о н а ,  й з в .  В Ш ,  т .  1 2 1 ,  1 9 6 5 ,  с . 9 - 1 7 .  -  Б и б л и о г р . :
я  « а в в .
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I U i i
1 0 5 2
I03 3
1 0 3 4 ,
1 0 3 5 ,
1 0 3 6 ,
1 0 3 ?
1 0 3 8
1 0 3 9  
1 0 * 0
10*1
10*2 ,
»
1 0 * 3
I O H  
10*5
1 0 * 6 .
105(1 , . B e  л  и и  к й  й  A . A .  К в о п р о с у  о  к л а с с и ф и к а ц и и  т е к т о н и ­
ч е с к и х  р а а р ы я о я .  й з в ,  Т Л И ,  т .  9 9 ,  2 ,  1 ¾ +  0-, 3 7 - * * ;
1 л .  в ы л ,  -  ш о я и о г р . »  з  к ѳ э в .
, Б е л и ц к и й  д . А .  К р а  i m  б о  S S B  м е т о д и к и  о р о п о м  н е р у -  
t a o t t n o o  гк  м в х т к м к  п о л е й  К у в б і о о э .  И з в .  Ш ,  « . 9 9 ,  2 ,
1 9 6 9 ,  с .  2 У0 - I ? 5 j  I  л .  К б р т ,
, в  и л и п к и й  а , а .  Н е к о т о р ы е  р ѳ і у в в т е т ы  п р к и е м е м к  м е т о ­
д е  г в о м й т р и ч е о к о г о  а н а л и з а  д и в ъ ю н к т и в о в  д л *  п о т о к о в  о к о ­
ш е н н о г о  к р ы л а  п а я е т е  s  П р о х о в в ѳ в о к о м  р а й о н е  К у в б е о о е  „  
й з в .  Ш ,  ? .  6 5 ,  в ы п . 2 , ' 1 9 5 0 ,  о . 6 5 - 9 0 ,  -  Б и б л и о г р , і  і б
н е  з » ,
, Б  у  л  м  н  I  i  к  о  B k  A M .  Х й к т о к и ч е о к о е  р т р о в н я е . К в р е г е н -
2 8SxSSf* * 0 .2 Н -2 5 4 ;
, Г о  р  я  о  » * s  в  е  в  Я .  Н ,  В н у т р и  -  ф о р м а ц и о н н ы е ,  н е  и  м е н я в ,  
в ы з ы в а е м ы е  п о д в о д н ы м  о я о л ь к а н я е м  и  « е к т о к и ч е о к м м в  а о р ц е о -  
, с а м и .  /  О п ы т  с р а в н и т е л ь н о й  х а р а к т е р и о т м м  / .  t o .  O i l , * . * 7  
/ I / в ы п .  3 ,  1 9 2 7 ,  0 . 7 1 - a i ;  3  д .  в и л .
, К о  л  о  м  и  в  Р . Г .  Т о к т о н и ч е о к о е  с т р о е я и е  п о л в  м е х т м  5 / 7  
А н х е р о - С у д ж е н о к о г о  к а м е н н о у г о л ь н о г о  р а й о н а  К у в б е о о е .  И э в .
Т Л И ,  т . 9 9 ,  2 .  1 9 5 9 ,  о .  2 5 5 - 2 6 6 . ;  2  л .  в к л .  
, К о р о б е й н и к о в  А . Ф .  Е я и я н и е  т р е и ш н о в а т о о т и  н а  х § -  
р е к т і р  р а з м е щ е н и я  д а и к о в ы х  и  п с я е ы з г м в т й ч а о к н х  о б р а з о в а н и й  
в  р а й о н е  К у а д ф і а р о в е к о г о  в о д о т с р у д н о г о  у я л а / Х а х а о е и я / . й а » ,
Т П Й , т .  1 2 7 ,  п а я Л ; 1 9 6 * , . о . 3 0 - 3 9 ,  І л .  т а б л . -  Б и б л и о г р . : І 6 н а з в .
. К  О 0  а  л  и в  ц  е  я  A J 1  О с н о в н ы е  ч е р т ы  т е к т о н и к и  з а п а д н о й  
ч а с т и  К а р е г е а д И й с к б г о  б а с с е й н а .  з а д а ч и  и  м е т о д ы  д а л ь н е й ш е г о  
и з у ч е н и я .  й з в . Я І И ,  т . 9 9 ,  2 ,  1 9 5 9 ,  с , 2 5 2 - 2 * 3 .
1 е ^ к ? г |  | т | о І и | я и К І м в р 6 І і к р і 0 І | 8 о н 8 ^ у Ш о о і + І І І . Ш + т ! !
1 * 5 ,  1 9 6 5 ,  а . Д з - А “ ;  I  л . ѵ й о л ,  - Б и б л и о г р . :  7  я а з » ,
, К о  у  д  е  л  ь  н  ы й В . Я .  Ofi у ч е т е  в а п а о о в  у г л я  а  б о к а ж  т е к -  
т о н и ч е о к и х  р а з р ы в о в .  Я з в .  ТО Й, т . 1 2 7 ,  в ы п . 2 . 1 9 6 5 ,  о . 6 6 - 6 8
, К у л и к о в  П .  К .  Т ѳ к т о и и ч е о к о е  с т р о а в и е  з а п а д н о й  ч а с т и  
П р о к о п ь е в о к о г о  р а й о н е  К у з б а с с а .  И з в  Л И И ,  т .  9 0 , 1 9 5 8 ,
■ л  ш  ь ы ъ л и к ^ ^ г г а ^ а Ж ’ я и й в г * -
, М о л ч а н о в  И . А .  Г е о м е т р и ч е с к и й  м е т о д  и с с л е д о в а н и я  
д и з ы о н к т и в о в  и  е г о  п р и м е н е н и е  д л я  п о и с к о в  о м е м е к х о и  ч а с т и  
м е с т о р о ж д е н и я ,  й з в .  T f H ,  т .  6 0 ,  в ы п .  1 , 1 9 3 9 ,  о . 1 3 9 - 1 8 7  .
-  Б и б л и о г р . :  3 9  н а э в ,
, М о л ч а в  о - в  И.  A .  I i M U i l t  д .  К л и в а х  м о щ н ы х  
я л ѳ о т о в  Л о о к о п ь е в с к о г ?  р а й о н а  и  е г о  в л и я в "  н а  о ч и о т к ы е  
р а б о т ы ,  l à » .  I I I ,  т .  6 0 ,  в ы п . , I ,  1 9 3 9 ,  с . 2 2 9 - 2 8 8 ?  8  а ,  
т а б л .  -  Ь ч б д а ѳ г р .  :  I O  в е з в .
, П е  т  р  о  в  о  х  и  й  Л . М .  О с о б е н н о с т и  т в к т о а и ч е о к о г о  с т р о е ­
н и я  в о л я  ш а х т а  " Я г у н о в с к ѳ й " .  й з в ,  Щ И ,  т .  1 2 7 ,  в ы п . 2 ,
1 9 6 5 ,  с .  7 5 - 8 3 .
, И о в о в  ю . Н .  Н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  т е к т о н и к и  п о л я  в а х т ы  
" Ц е н т р а л ь н о й "  в  К е м е р о в с к о м  р в й о в е  К у з б а с с а .  И з в .  Т П И ,
Т .  1 2 7 ,  в ы п . 2 ,  1 9 6 5 ,  о .  8 * - 9 і ,  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
П о н о в  Ю .Н . О с н о в н ы е  э л е м е н т ы  т е к т о н и к и  Л е н и н с к о г о  к а ­
м е н н о у г о л ь н о г о  р а й о н а  К у з б а с с а ,  й з в .  И И ,  т .  1 3 5 ,  1 9 6 5 ,  
с .  7 4 - 8 1 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
1 0 4 7 .
1 0 4 8 .
1 0 4  .
s 0 5 0 .  
0 5 1 .
2 0 5 2 .
1 0 5 5 .
1 0 5 4 .
2 0 5 5 .
2 0 5 6 .
2 0 5 7 .
2 0  S .
D м л ь :  I A i r M B t f i S M  s t - ^ i œ . T ’ s a s s p . i
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i  ;  t  i  «  I  «  i  Д . А .  і і н о г о з а б о й н ы е  с к в а ж и н ы  к а к  с р е д с т в о  
в ы я в л е н и я  г л у б и н н ы х  с т р у к т у р .  М а х .  Т П И ,  т .  1 2 7 ,  в ы п .  2 ,  
1 9 6 5 ,  с .  9 2 - 1 0 0 .
P  a  s  ÿ  г  и  н  К « В .  И е к о т о р ы с  в о п р о с ы  т е к т о н и к и  К у з н е ц к о г о  
к а м е н н о у г о л ь н о г о  б а с с е й н а .  И а в .  Т И И ,  х *  6 0 ,  в ы п .  I ,
1 9 3 9 ,  с ,  1 2 7 - 1 3 8 .  -  Б н б л и а г р . :  8  н а а в .
У с  в  в  м . А .  Г е о т е к т о н и ч е с к а я  т е о р и я  с а м о р а з в и т и е  м а т е р и и  
з е м л и .  И з в .  Т И Й ,  т .  6 0 ,  в и л .  I . ,  1 9 3 9 ,  с .  4 - 1 3 .
У с о в  U . A .  Ф а а ы  а ф ф у а и в о в .  И з в .  Т Т И ,  х .  4 6 ,  в ы п .  1 ,
1 9 2 5 ,  с .  8 - 3 8 }  I  д .  в к л .  -  Б и б л и о г р . :  8 0  н а з в .
9 .  Г И Д Р О Л О Г И Я . М Е Т Е О Р О Л О Г И Я . КЛИМАТОЛОГИЯ.
Б ы к с в А .  и  К а р п о в  К .  И с с л е д о в а н и е  х и м и ч е с к о г о  
с о с т а в а  а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в  в  г  . Т о м с к е  з и м о й  1 9 0 9 - 1 0  г г .
»  з а в и с и м  с е т и  о т  м е т е о р о л о г и ч е с к и х  ф а к т о р о в .  / Д и п л о м н а я  
р а б о т а / .  И в в »  X f H ,  т .  2 4 ,  1 4 ,  1 9 1 1 ,  / п а г и н .  2 - я /  о . І - І З .
В о р о б ь е в  A . A .  и  0  о  н  о  в  H S . И с с л е д о в а н и е  с о л н е ч ­
н о й  р а д и а ц и и  н а  к у р о р т е  Ш и р е .  И з в .  Т П И ,  х .  7 0 ,  в ы п .  2 ,  
1 9 5 1 ,  с .  1 1 - 1 7 .
S e p J i n  A . A .  н  П о  я  о  в  Д . Н .  И с с л е д о в а н и е  э ф ф е к -
й з в .« и в '  е й  м н п р а т у р ы  с о л я р и я  н а  к у р е р х е  о з е р а  Ш и п а .
Ш ,  X «  7 0 ,  в ы п .  2 ,  1 9 5 1 ,  0 .  1 9 - 2 4 .
S r n n i n  А * В .  М е х е о р о я с г я ч е о к а я  с т а н ц и я  u p  ф и а и ч е с -  
к « 1  л а б о р а т о р и и  Т о м е a c r e  Т е х а с л о г м ч е о к о г о  н п о т х х у с а .
A s  в .  T f И ,  т .  1 9 ,  1 3 ,  1 9 1 0 ,  / п а г и н .  4 - і /  о .  1 - 9 .
Ч е х о в а  Е . Ф .  П о д о ч е х  ч и с л а  и о н о в  в  а т м о с ф е р е  н а  м е х е  о »
. р о л о г я ч о о х о К  0 9 т т * С я б и р о к о г е  Т е х н о л о г и ч е с к о г о  И н о х и -
т у з а  s  г . Т е м о х е  л е т а м  1 9 2 6  г .  М а я .  C M ,  х .  5 1 ,  в ы в .  I 1
1 9 2 9 ,  / в а т .  4 - й /  о .  1 - 1 4 *  2  л .  в к л .
і  к  и  к  о  в  M . H . ,  Г р и г о р ь е в а  A . A .  н К у м н и о -  
*  a  K J U  й з о х в р ш ч е о к о е  н о  п а р е н к е  в о д ы  н а  в а ш  о з е р  8 б е -  
й т к  п  К у л у н д я н о к о е .  И в в .  С П И ,  х .  3 ,  в ы п .  I ,  1 9 3 4 ,  с .  1 9 -
2 6 ,
U i i i H  М А Й * ,  Г р и г о р ь е в а  A . A .  и К у и и н о -  
»  a  C T i  S a « к а р м и ч е с к о е  и с п а р е н и е  в о д ы  и з  р а ш  о з е р а  
B a  д н я м а  ?тт*Иав. С П И ,  і ,  3 ,  в ы и .  I ,  2 9 3 4 ,  с .  І 4 -
2 8 а
i s .  д о э д о п с в н г я ш в .
Б о я р к е  Ю . Л .  а е х а я я к а  р а з р у я о в и я  з а б о я  в  а н и а о г р о щ Ш к  
п о р о д а х  и  п р о ц е с с  и с к р м я л о н м  с к в а ж и н  в  н и х  п р и  д р о б е й «
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б у р в Н І Ш
1 0 6 0 .  Б
1 0 6 1 .  8
1 0 6 2 .  Л
1 0 6 3 -  M
1 0 6 4 .  M
1 0 6 5 .  H
1 0 6 6  П
1 0 6 7 .  П
1 0 6 8 .  С
1 0 6 9 .  С
1 0 7 0 .  С
1 0 7 1 .  С
1 0 7 2 .  С
1 0 7 3 .  С
•  „ И г ; і. М И *  т .  1 2 0 ,  1 9 6 1  / о б а * і  1 9 6 2 / ,  о .  1 7 5 - 1 7 9 «  -
В к б & и в д * )  7  н а з в .
о  g  у  ш і  Ю . І . ,  P e s x o s  B J L -  H i n  I S «  I . P .
H o ä  i  ыы U i t i o n M e t p a i  х а я  ш т т и х  о р f e g *  I s s «  Т Л И ,  
*. 127, am . 2( 1965s о . І5 4 -Ш .
s e p :  f  а  к  В  и С у х а х к з й  С . С ,  S  а м д а в і р а а -
р у а ? й г  г о р н ы х  з о р а д  п р и  » x a s s a s a a n  p a p a s .  i s s .  Т Л ,
T . Ï 3 S ,  J 6 5 ,  о .  " 4 1 - 2 4 8 .  "  Е я б д х е г р е !  I O  x a s s ,
в : «  . я  г а р в н о о в з я  у с т а н о в к а  д л я  А м ш  н е г л у б о к и х  
о к в к н і а .  И э а ,  Т П И , s .  1 2 7 ,  в ы п .  2 ,  1 9 6 5 ,  о .  1 9 8 - 2 0 3 .
-  А в т . :  С . С .  С у л а к ш и н ,  В . П .  K p e  я д е  л е в ,  A . A .  Г р е б е х в х  я  
B J .  М а т р о с о в .
о  л  ч  а  н  о  s  В . И .  и М и т в и х к н  И . О .  А я а л я в  в а н н -  
о н м о о т и  о к о р о о т н  у г л у б к н  о т  д а в л е н и я  п р  д р о б о в о м  б у ­
р е н и и .  И а в .  Т Ш ,  т .  B I ,  1 9 5 5 ,  о .  7 8 - 8 2 1
о  л  ч  а  н  о  в  В . И .  О о н о в н ы е  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  
я и и ѳ в  д р о б о в о г о  б у р и и я .  И а в .  Т Л И ,  т .  8 1 ,  1 9 5 5 ,  о .  3 1 - 4 8 .
-  Б и б л и о г р . »  I O  н а а в .
у  д  и  а  р  В , А .  Б у р н е е »  п о р о д  и  п о о т р о в н к з  р а ц и о н а л ь ­
н о г о  п и х д а  щ щ кт.ш лпш  б у р е н и и  т а е р ш ш  о ш ш в а и к .
И а в .  Т И И ,  т .  5 0 ,  ш п .  I ,  1 9 3 9 ,  о _  2 8 9 ^ 3 3 0 .  -  Б в б ш ш р р . :
8  н а з в .
п и к и  П . Ф .  Д р о б о в о е  б у р е н и е  о к в а х и х  в а  п в в и и а г -  
н ы х  о х о р о о т я х  в р а щ е н и я  о н а р я д а .  H a s .  Т П И , т .  8 1 ,  1 9 5 5 ,  
о ,  2 3 - 3 0 .  -  Б и б л и о г р . »  5  п а е в .
а л ь я н о в П . Ф .  Оп ы т и н й  д а н н ы е  п о  л и к в и д а ц и и  а в а р и й  
и  о б с а д к е  о к в а ж и н  т р у б а м и  о  п о м о щ ь ®  в и б р а т о р о в  в  р а з в е ­
д о ч н о м  б у р е н и и .  И а в .  Т Л И ,  т .  8 1 ,  1 9 5 5 ,  о .  3 - 2 2  .
п и  р  и  д  о н  о в  Б  . И .  К р а о ч е т у  п р о с т ы х  ш а р н и р н ы х  о т ­
к л о н и т е л е й .  И а в .  Т П И ,  т .  1 2 7 ,  в ы п .  2 ,  1 9 6 5 ,  о .  I 7 6 - I 8 I .
т е  п а н о в  П . И і  О п ы т  п р и м е н е н и я  п е р и о д и ч е с к о г о  п и т а ­
н и я  з а б о я  о к в а ж и н  д р о б ь ю  м е л к и м и  п о р ц и я м и  в  г р е е т е  
" А л т а й ц в е т м е ! р а з в е д к а " .  И з в .  Т П И , т .  9 0 ,  1 9 5 8 ,  о .  2 0 9 -
2 1 9 .
т е  п а н о в  П . И .  Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  п а р о ­
д и ч е с к о г о  с п о с о б а  п и т а н и я  з а б о я  о к в а к и н  д р о б ь ю .  И з в .
Т П И , т .  9 0 ,  1 9 5 8 ,  с .  2 2 0 - 2 2 7 .
у л а к ш и н С . С .  В л и я н и е  т е х н о л о г и ч е с к и х  р е ж и м о в  н а  
с к о р о с т ь  б у р е н и я  м е л к и х  с к в а ж и н  в  м я г к и х  и  р ы х л ы х  п о р о ­
д а х  в р а щ а т е л ь н ы м  с п о с о б о м  и  р а с х о д  м о щ н о с т и .  И з в .  Т П И .  
т .  8 1 ,  1 9 5 5 ,  С .  4 9 - 6 7 »
у л а к ш и н С . С .  Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  о р г а н и з а ц и и  р а б о т  
при б у р е н и и  м е л к и х  с к в а ж и н  з м я г к и х  и  р ы х л ы х  п о р о д а х .  
И з в .  Т П И , т .  8 1 ,  1 9 5 5 ,  с. 6 8 - 7 7 .
у  л  а  к  ш и н С . С . ,  Х р а м е н к о в  В . Г .  и  P  о  ж к  о  в
В . П .  Н е к о т о р ы й  о п ы т  р е ш е н и я  в о п р о с а  в с т р е ч и  у г о л ь н ы х  
ш і а с т о в  в  у с л о в и я х  К у з б а с с а .  И з в .  Т П И , т .  1 2 7 ,  в ы п .  2 ,  
1 9 6 5 ,  с .  1 8 2 - 1 9 7 ,  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
1 0 7 4 .
1 0 7 5 .
i o k .
1 0 7 7 .
1 0 7 8 .
1 0 7 9 .
1 0 8 0 .
1 0 8 1 .  
1 0 8 2 .
1 0 8 3 .
1 0 8 4 .
'1 0 8 5 .
1 0 8 6 .
1 0 8 7 .
1 0 8 8 ,
а / .  ЙЙТОДИКА Р А Ь Ы ііД ІШ .
Б а  ж  в  и  и  в  В , И .  К м е т о д и к »  а л е к т р б л й т и ч и і к о г о  с т і  
к о г о  т р а в л е н и я  ж е л е з о с о д е р ж а щ и х  с у л ь ф и д о в ,  і і і з й .  T M ,  т ' .
Ш ,  в ы п .  I ,  1 9 6 4 ,  с .  2 0 6 - 2 0 9 .
Б е л и ц к и й  A . A .  М е т о д и к а  п о и с к о в  с м е ш е н н о г о  к р ы л а  п л а с ­
т а  я  у с л о в и я х  П р о х о в ь е х о к о г о  р а й о н а  К у з б а с с а .  И а в .  Т И И . т .  
6 0 ,  х ы ц .  X ,  1 9 3 9 ,  о .  1 8 8 - 2 2 7 ;  6  л . ч е р т .  -  Б и б л и о г р , :  І ь  
и а в в .
Н о б о р х и н о к к й  С . Ю .  Н е к о т о р ы е  о б щ и е  п р а в и л а  в е д е н и я  
р а а х е ж о ч н ы х  р а б о т .  И з в .  Т Т И ,  т .  1 4 ,  te 2 ,  1 9 0 9 ,  / п а г и н . 4 - я /  
о ,  1 - 5 9 ;  I  л .  ч е р т .
А е б о р х и н о к и й  C J D .  Ю г о - в о с т о ч н а я  ч а с т ь  в а н о - р у о о к о -  
г о  м а р г а н ц е в о г о  м е с т о р о ж д е н и я .  И а в .  Т Т И ,  т .  1 2 ,  te 4 ,  І 9 0 8 ,  
/ я а э т ш .  I —я /  о ,  I - I 9 ;  X л ,  к а р т ,  I  л ,  т а б л .
H p t i I i i  и  чН. В .  М е т о д и к а  и  т е  х а м к а  о п р о б о в а н и я  у г о л ь ­
н о е  п л а с т а х  й в б в е о а  в а  г а э о п  о с н о в » ,  И з в ,  Т П Й ,  т .  9 9 ,  2 ,  
1 9 5 9 ,  я ,  3 6 8 - 3 7 6 »
Е р м о л а е в  В . А .  К м е т о д и к е  м а с с  о х о т е  ж р в о т м ю е и о р ф м о -  
г и ч е о к о г о  a s a s s e s  а к п е о о с р н о г о  ц и р х о в а .  t o .  Т П И ,  т .  1 2 1 ,  
Z 9 6 3 ,  о ,  И 9 - І 2 2 .  -  Б и б л и о г р . :  ?  н м в .
H  р  О O l  й  B I  I  I l  A . ® »  I  Ш І в Д Ш  ПОЯСКОВ и  о ц е н к и  з о ­
л о т о р у д н ы х  к е о т « р « ш і я и *  » г а д к г ш о в о г о  т и п а  в  у с л о в и я х  
К о м м у н а р а  Д а х а о и щ / .  й з з .  Т Ш І ,  * .  1 2 7 ,  в м п .  I ,  1 9 6 4 ,  о .  
1 2 6 - 1 3 2 .  -  Б и б л и о г р . :  1 4  и а з в .
К о  у  ж  е  л  о н  ы g  В . Я .  А н а л и з  м е т о д а  а *  р а з в е д к и  и а х т и ы х  
й о л а й  П р о к о п ь е і с к а - К и в в я е в е к о г о  р а й о н а  К у з б а о о а .  И а в ,  ТПИ 
т .  9 0 ,  1 9 5 6 ,  с .  1 8 6 - 2 0 8 ;  3  я .  в х д .  -  Б и б л и о г р , :  8  н а з в .
К о у д а л ь в ы й  В . Я *  Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  м е т о д и к и  Р а з в е д ­
к и  я а х т і ш ж  д о л е !  А к т а  в е - С у д а  в с  к о г о  р а й о н а .  И з в .  T P 1 
т .  9 9 ,  2 ,  1 3 5 9 ,  о .  3 2 6 - 3 3 8 ;  I  я .  в х д .
Н и к о л а е в  В . З .  М е т о д и к а  и  н е к о т о р ы е  р е з у л ь т а т ы  и з у ч е ­
н и я  т р е щ и в о х а т а о г »  в  к е р н а х  р а з в е д о ч н ы х  с к в а к а в .  И з в .  Т П И ,  
т .  I g ? ,  в ы л .  2 ,  1 9 6 5 ,  о .  6 9 - 7 4 ,  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
П а х  Э Л . ,  и С е  s  д е р з о к  3 . U .  П л о т н о с т ь  с е т и  д е т а л ь -  
л е й  « з а е д к и  и  о п р о б о в а н и я  у г а л ь в н х  м е о т о о в в д е и и й  ш S y a -  
б а о о е .  И з в .  Т П И ,  Т .  9 9 ,  2 ,  1 9 5 9 ,  0 .  2 9 6 - 3 0 7 .
П е т р о в с к и й  A J i .  К  в о п р о с у  г е  о д о г е - и р о м ы ш л в  н и о й  я д а -  
с с и ф е ш щ ш  й е е т о р с х д в н я й  К у з б а с с а .  t o .  T I ® ,  * .  1 3 5 ,  1 9 6 5 ,
О * b S - 7 3 ,  . '
»  в  " I  Ш Л  а в т о р а ®  т в в е ш в в т ю х т у р м г о  а н в -  
я ш ш с т й б е ш і .  і а х т х я х  д о л е й ,  и з л .  Ш ,  s «  1 2 7 ,  х н а »  2 ,
1 9 6 5 ,  с .  1 0 2 - 2 ® .
P  а  д  у  г  в  к  I U B  « і Я р о і і і в с і і й  £  І т о г ш  к  п е р с п е к ­
т и в ы  в и ш в я е ш м  и е х о г с  м е т о д а  н о и о к о в  " с н а н ы г "  р у д н ы х  
т е л  с  атщшиз у ч е н и я  п о с л е  р у д а ш х  х к я . И з в »  Т П Й ,  т .  1 2 7 ,
з ш .  I ,  1 9 6 4 ,  с .  1 7 9 - 1 8 4 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
P  а  д .  у  г  и  и  К . S .  В т е д ы  п е  м е т о д и к е  r e  ш ю і в ч г о ж і и :  и с с л е д о ­
в а н и й .  I .  А в д ш э  р а з в и т а я  т е к т о а о о т р у к т у р .  й а в .  Т Ш ,  т .  6 2 ,  
I ,  1 9 4 4 f, 8 .  î 0 7 - 1 2 8 .
P
1 0 8 9 . G  a  м с  о  н  о  *  М Л ' .  О б щ и е  п р и н ц и п ы  м е т о д и к и  р а з в е д к и  в а х -  
т н ы х  п о л е й  в К а р а г а н д и н с к о м  у г о л ь н о м  б е с о е й н е .  и з в .  Т П И ,  
т . 9 9 , 2 , 1 9 5 9 ,  с . і Ю в - 3 2 5 } 2  л . в к л ,
XO9 0 .У д  о  д  о  в  П . А .  К  м е т о д и к е  о б р а б о т к и  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  
н а б л ю д е н и й  н а  ш а х т н ы х  п о л я х  и в  ш а х  т е х .  И з в  . Т П И ,  т . 9 9 , 2 ,  
1 9 5 9 ,  с . 3 8 3 - 3 8 6 }  I  л . в к л .
Х 0 9 Х . Ч  у  р  с  а  н  о  в  А . М . О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я , п р е д ъ я в л я е м ы е  п р о ­
е к т а м и  и з к с п л у е т а ц и о в н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  к  г е о л о г а м ,  з е д у -
щ ям  р е  з а е д а у  к а р ь е р н ы х  Ni ■ f t » .  Т Л И , т . 9 9 , 2 ,  1 9 5 9  ,  0 . 8 5 3 -
. - îS ? j  ■ л  „ s e p t , - -  Б и б л г  .*■! X i  и т .
Х 0 9 2 . А  м м о о о в  І . И .  И в к о ш е м в *  m s -з о ф л е в а  и з  у г л е й  Б у і а ч а -  
ч й н о к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  S r " и ж а л ь я .  л з в . Т И й ,  т . 5 8 , в ы п . 8 ,
1 9 3 7 ,  а . 3 5 - 4 4 }  3  л . в к л . -  и б л и о г р а і З  н а з в .
Ю 9 3 . Б  е н е д и к  т  о  в  a  Р . І .  П л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы е  м о л л ю е х а  
п р о м е ж у т о ч н о й  п о д с в и т ы  К е м е р о в с к о г о  р а й о н а  К у з б а о с а .  И з в .  
Т П И , т . 9 9 ,  2 ,  1 9 5 9 ,  С . П 5 - Х 2 5 . -  Б и б л и о г р . 7  н а з в .
XO 9 4  . Б  е н е д и к  т о в а  Р . Н .  Ф а у н и с т и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
р а з р е з а  б а л а х о я с к о й  с е р и и  К у з б а с с а  в р а й о н е  К р а п и в и н с х о г о  
к у п о л а  ( б а с с е й н  р ч . З м е и н с к и ) .  И з в . Т П И ,  т . 9 9 , 2 ,  1 9 5 9 ,  с .
Ю 9 5 . Б  e  i  e  х  т  и и  а  O . A .  П а л е о н т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
у г л е н о с н ы х  о т л о ж е н и й  Н и к и т и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  ( К у з б а с с ) .  
И э в . Т П И ,  т . 9 9  ,  2 ,  X 9 5 9 ,  с . 1 5 5 - 1 6 4 }  L л . в к л .  L л . т а б л .  -  
Б и б л и о г р . :  1 4  н а з в .
1 0 9 6 . Д  а  н и л  о  в  и  ч  А .  М а т е р и а л ы  к п о з н а н и ю  н и к н е м ѳ л о в ы х  
а м м о н и т о в  и з  К о п е т - Д а р а .  И з в . Т Т И ,  т . 4 4 ,  в ы п . З ,  1 9 2 3 ,  о .
1 - 2 5 }  I  л . в к л .
Ю 9 7 . К  а з а н  с  к и й  I U A .  М а т е р и а л ы  к и з у ч е н и ю  ф а у н ы  ю р с к и х  
о т л о ж е н и й  Д е г а с т а н а .  И з в . Т Т И ,  т . 1 6 ,  A 4 ,  І 9 Ю  ( п а г и н . Х - я )  
с .  I - 1 1 6 .
Х 0 9 8 . К  а  з  а  н  о  к  и й '  П . А . О п и с а н и е  к о л л е к ц и и  г о л о в о н о г и х  и з  
м е л о в ы х  о т л о ж е н и й  Д е г а с т а н а .  C o  с п и с к о м  ф о д а  д р у г и х  к л а с с о в  
и с т р а т и г р а ф и ч е с к и м  о ч е р к о м . ( Н а ч а л о  с т а т ь и ) .  И з в . Т Г И , т . 3 2 ,
*4, 1 9 X 4  ( п а г и н . І - я )  > и ! -У  ,1-27л . т а б л .
1 0 9 9 . К  о  л  е  с  о  в В . М .  Э л е к т р о ф о р е т и ч е с к о е  р а з д е л е н и е  и о п р е ­
д е л е н и е  а м и н о к и с л о т н о г о  с о с т а в а  б е л к о в  з е р н о в ы х  к ѵ л ь т у р .
И з в * Т О Й *  т . 1 1 2 ,  1 9 6 3 ,  е . 9 2 - 9 7 . - Б и б л и о г р . І 7  н а з в .
I I O O «К о  п т  е  в  й . й .  О н а х о д к е  т р и л о б и т а  р о д а  f « r d a s p » s  I o c b ^ a h  
в  т о р г а ш и г г а о м  и з в е с т н я к е . И з в *  Т П И , Т . І 2 7 ,  в ы п . 2 ,  1 9 6 5 ,
с  . I D - I L
I ID LuK  о  о  т  е  в И #И # О б  и н т е р е с н о м  т р и л о б и т е  и з  н и ж н е г о  к е м б ­
р и я  К р а с н о я р с к о г о  к р я ж а . й з в . Т О Т , т „ 9 0 , 1 9 5 8 ,  с . 3 1 - 3 4 .
K i
I I 0 2 . J I  8  p  із и н  s  В . А . Р ѳ з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я  п л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы х  
и з  о с т р о х ’с л о й  с в и т ы  Ky э б а с с а . Я з в . Т П И ,  т . 9 9 , 2 , І 9 5 9 ,  с . 8 5 - 8 7 .
■ -у‘Xi у++ . rJfp**
X I O S . Л в  б  0  д  е  в  Й . В .  И с к о п а е м ы е  н а с е к о м ы е  и з  ю р с к и х  о т л о ж е н и й
ц е н т р а л ь н о г о  р а й о н а  К у з б а с с а .  Й з в . Т П Й ,  т . 6 5 ,  в ы п . 2 ,  1 9 5 0 ,
С . Х 4 г - 1 4 4 .
1 1 0 4 . Л в  б  в  д  е  в И . В .  П е л е ц и п о д ы  ю р с к и х  и м е л о в ы х  о т л о ж е н и й
К у з н е ц к о г о  и Ч у д ы м о - Б н и е е й с к о г о  б а с с е й н а . И з в . Т П И ,  т . 9 9 , 2 ,
,  1 9 5 9 ,  с .  2 0  8 - 2 2 0 ;  В л . т а б л . »  Б и б л и о г р . : 3 0  н а з в .
І Ю 5 . Н  и ф  а  н т о  в  A . I 1 .  М а т е р и а л ы  к и з у ч е н и ю  ф а у н ы  д е в о н с к и х  
о т л о ж е н и й  в  М у г о д ж а р с к и х  г о р а х .  И з в  . Т Т И ,  т » 2 1 ,  i  I , I 9 X L ,  
с . 1 - 3 6 ;  3  л . т а б л .
»
1 X 0 6  . П  а р ф е н о в а  М . Д .  Н е к о т о р ы е  н о в ы е  д р е в е с и н ы  и з  П е р м с ­
к и х  о т л о ж е н и й  К у з б а с с а .  И з в . Т П й ,  т . 1 2 7 ,  в ы п . 2 ,  X9 6 6 ,  с . 2 2 -
3 1 ;  б  л . т а б л . -  Б и б л и о г р . :  1 2  н а з в .
XXO 7 . П  а р ф в н а > в а  М . Д .  Н о в ы е  м а т е р и а л ы  п о  и з у ч е н и ю  в е р х к ѳ -  
п а л е о э о й о к и х  д р е в е с и н  К у з б а с с а .  И з в . Т П Й , т . І 2 І ,  1 9 6 3 ,  с . 9 0 -  
9 5 ,  с  т а б л . -  Б и б л и о г р . :  1 2  н а з в .
Х Х 0 8 . П  а  р ф е н о в а  М . Д .  О н е к о т о р ы х  с е м е н а х  и з  у г л е н о с н ы х
о т л о ж е н и й  К у з б а с с а .  И з в . Т П И ,  т . 9 9 ,  Z t 1 9 5 9 ,  с .  1 6 5 - 1 9 0 ;
6  л .  т а б л .
І Ю 9 . П  а  р ф е н о в а  М . Д .  О н о в о м  р о д е  в е р х н е п а л е о з о й с к и х
рас ТеНИЙ Boro v u c b k ia  B a r f c n o n a  <g?en. п о у
и з  К е м е р о в с к о г о  р а й о н а  К у з б а с с а .  И з в . Т Л И ,  т . £ 2 7 ,  в ы п . 2 ,
1 9 6 5 ,  с . 3 2 - 3 4 ;  X л *  т а б л . -  Б и б л и о г р * :  5  н а з в .
Х Х І О . П  а р ф е н о в а  М . Д .  О б  а н а т о м и ч е с к о м  о т р о е н и и  ч л е н и с т о -  
с т е б е л ь н о г о  р а с  т е н и я  A r m u - U n * *  Ч & с і с г е п к ©
И з в . Т П Й ,  Т . Х 2 7 ,  в ы п . 2 ,  1 9 6 5 ,  с . 2 0 - 2 1  ; І  л . т а б л ,
X X i X . P  в  *  К О В П . М .  f c i e p h a s  р п т і ^ е и і и *  Б і м т .  и. b U o n -  
p r i s  e u s  - и з  р а й о н а  К е м е р о в с к о г о  р у д ­
н и к а  н а ' Т о м и .  И з в . С Т М ,  т . 4 7 ,  в ы п . З ,  Х 9 2 7 ,  с  . 5 4 + 0 ;  5  л .  
т а б л .
X X I 2 . C  а  р  к и с  о  в  М . М а т е р и а л ы  к п о з н а н и ю  ф а у н ы  м о р с к и х  е ж е й  
и з  м е л о й ы х  о т л о ж е н и й  х р е б т а  К о п е т - Д а г а  З а к а с п и й с к о й  о б л а с т и .  
И з в . Т Т Й *  т . 4 4 ,  в ы п . З ,  І 9 2 3 ,  с . 2 6 - 3 2 . ,X  л . в к л .
І І І З . Т  о м а ш п о л ь с к а я  В . Д .  и К а р п и н с к и й  Р . Б .
О н а х о д к е  с р е д н е к е м б р и й с к и х  т р и л о б и т о в  в р а й о н е  д е р е в н и  
С у х а я  Е р б а  ( Б а т е н е в с к и й  к р я ж ) .  И з в Л П И ,  т . Х 2 0 ,  Х 9 6 І ,  ( о б л  * :
І У 6 2 ) ,  ¢ . І 5 2 - Х 6 0 . - Б и б л и о г р . :  LI  н а з в .
* •
Х Х І 4 . Т  о м а ш п о л ь с к а я  В . Д .  и К а р п и н е  к  и й Р ? .Б .
О н а х о д к е  т р и л о б и т о в  р о д а  ß u , £ « x u < x , 5 р Б б  в н а ж н е к е м б р и й -  
с к и х  о т л о ж е н и я х  Б а т е н е в с к о г о  к р я ж а . И з в »  ТПИ, т .  1 2 1 , 1 9 6 3 ,
C . I 0 7 - I I 3 . -  Б и б л и о г р . : І 0  н а з в .
Ш 5 . Х  а  л  ф  и н  Л . Л . З а м е т к а  о  ф а у н е  к р а с н о я р с к и х  п е с ч а н и к о в  
К у з н е ц к о г о  б а с с е й н а .  И з в Л П И ,  т . 6 5 ,  в ы п . 2 , 1 9 5 0 , с . 1 3 7 - 1 3 9 .
Х І І 6 . Х  а  л  ф  и н  Л Л . М а т е р и а л ы  д л я  и з у ч е н и я  ф а у н ы  п е л е ц и п о д  
К о л ь ч у г и н с к о й  с в и т ы  К у з н е ц к о г о  к а м е н н о у г о л ь н о г о  б а с с е й н а .
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П а в . Т И И , т . 6 0 i  в ы и . і ,  1 9 8 9 ,  0 . 1 4 - 9 3 }  5  Л . Т В 0 Л . -  Б и б Л И О Г р .
50  н а з в .
Ш 7 . Х  а  л  Ф и нЛ . Л .  Н и ж н в д ѳ в о н о к и е  S p i ^ f ^ ' ^ С в в в щ а г о  
А л т а я . И з в . Т И И ,  т . 6 2 ,  в н п , Х , Ш 4  ( к о л о н  т и т . :  £ 9 4 1 ) , 0 . 2 / 6 »
1 9 8 }  3  л . т а б л , -  Б и б л и о г р . :  2 5  н а з в .
І Х Х 8 . Х  в  л  ф  и  н  л . л .  о  в в л ѳ ц и в о д а х  о о л о в ь и х и н е  к о г о  в в в в о  я м к а  
Г о р н о г о  А л  т а я .  И з в . Т П И ,  т . І 2 7 ,  в ы п . 2 . £ 9 6 5 ,  0 . 5 7 . 4 5 , -  Б и б л и ­
о г р . :  7  н а з в .
£ £ £ 9 « Х  а  л  ф  и н  Л . Л  . О б  о п о р н ы х  п а л е о н т о л о г и ч е с к и х  г о р и з о н т а х  
а  г р а н и ц а х  н а  в р ш ю р е  с т р а т и г р а ф и и  К у з н е ц к о г о  б а о е а й н а .
Я з в . Т П И ,  т . 9 9 ,  2 ,  1 9 5 9 ,  с . 4 5 - ® } 3  л . т а б л .  -  Б и б л и о г р . :
3 4  н а з в .
£ 1 2 0 . X  а  л  ф  и н  Л + . П л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы е  м о л л в с к и  Б а й д а е в с к о г о  
и в о т о р о ж д е н и я  ( К у з б а с о а ) .  И з в . Т О Й ,  т . 6 5 ,  в ы в . 2 , £ 9 ® ,  с . £ 0 5  
£ 3 6 }  2  л . в к л . , 3  л . т а б л . - Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
Х Х 2 Х . Х  а  л  ф  и н  Л . JI. С и б и р с к и й  д е в о н  и г р у в о а  5 р « - г 4 + » ѵ
o h e e h u e  к о н . .  И з в . T ИИ, 1 . 5 5 ,  в ы в . З ,  І 9 3 о , с . 4 0  5 - 4 3 4 } 5  л . т а б л . -  
Б и б л и о г р . :  5 1  н а з в .
£ £ 2 2 . X а  л  ф  и  н  Л . Л . С р е д н е д е в о н с в и е  б р а х и о п о д и  с . Л е б е д я н с к о г о  
А н з с е р о - С у д а е н с к о г о  р а й о н а . И з в . Т И И , т . 5 7 ,  в ы в . Х ,  і 9 Г > 7 ,  с . 8 5 -  
£ 4 8 }  8  л . т а б л . -  Б и б л и о г р . :  7 5 н а з в .
£ £ 2 3 . X а  л  ф и  н  Л . Л . ф а у н а  и с т р а т и г р а ф и я  д е в о н с к и х  о т л о ж е н и й  
Г о р н о г о  А л т а я .  И э в . Т П И ,  Т . 6 5 ,  в ы п . I ,  £ 9 4 8 ,  4 6 4  с . }  S b  т а б л , -  
Б  и б  л  и о  г р л  . 4 4 9 - 4 5 4 .
£ £ 2 4 . X a  л  ф  и  н  Л . Л .  C i i t a v u s  n o v o j i t o v .  S n .  п .  I13  у с я т с к о й  п о д -  
о в и т в  к у з н е ц к о г о  б а с с е й н а  . И э в . Т П И ,  т . 9 9 ,  2 ,  £ 9 5 9 , с . £ 4 £ - 1 4 4  }
£  л . т а б л .
I X 2 5 . X  I t i t  в  В . А .  Р а с  т к т а л  ь н ы е  > о с  т а  т к и  О л о н с х о г о  р а й о н а . И з в .  
С Т И ,  т . 4 7 ,  в н о . З ,  £ 9 2 7 }  С . 8 - Х 7 }  2  л . т а б л .  -  Б и б л и о г р і 2 9  
н а з в .
2 Х 2 6 Л  a  x  л  о  в  В . А .  Р а с т и т е л ь н ы е  о с т а т к и  Ч ѳ р н о в с к и х  к о п е й  
З а б а й к а л ь я .  Й з в . С Т И ,  т . 4 7 ,  в н а . 3 , 1 9 2 7 ,  с . 1 - 7 }  г  л . т а б л .  
Б и б л и о г р . :  2 3  н а з в .
1 1 2 7 . 1  a  x  л  о  в  В . А . Ю р с к а я  г р . ( * і « К н о а . € е s  И р к у т с к о г о  б а с с е й н а .  
Я э в . Т Т И ,  т . 4 4 ,  в ы о . З ,  £ 9 2 9 ,  с . 3 3 - 5 2 }  £ £  л . т а б л .  -  Б и б л и о г р . :
3 4  н а з в .
£ £ 2 8  . Я  я и я а в с і  и й  і і . Е . Ф а у н а  н и ж н е к а м е н н о у  г о л  ь н о г о  и з в е с т ­
н я к а  о к о л о  п о с е л к а  Х а б а ш о г о  O p c x o r o  у е з д а *  О р е н б у р г с к о й  
г у б е р н и и . И з в . T T I , ,  Т . £ 7 , і  £ , £ 9 ю ,  e . £ - S 0 5 , c  т а б л . -  А л ф а в и т ­
н ы е  у х а  з а  т а л ь  о в я в а я я н х  в и д о в ,  с . £ - Ш .
£ 1 2 9  Л  i  к  а  у  в  ж в о  Ï . B . K  п а л е о н т о л о г а х  д р е в н и х  т о л щ  с е в е р о -  
з а п а д н о й  ч а о »  В о с т о ч н о г о  С а л я а . И з і . Т Ш , і . І 3 5 ,  £ 9 5 5 ,  с . І і б -  
£ 2 3 . - Б и б л и о г р , :  7  « т о .
£ £ 3 0 .  ^ A n i j t b e w t k y  и .  Д е т  U n i e r c * r b a i i  -  K a l k b t e i n  b e i  с Ъ а Ь а г п у  
u n  KrmL**. , ия«г О ш т ь м г в ,  7
И г о . Т Т И ,  т . 2 2 ,  à  2 ,  I B l i t( n a m . 6 - я )  е . £ - 9 9 .
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1 .  Т Е Х Н И К А . ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
: й  ОБЩИЕ Н І Щ О С Ы ,  ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Л О РРАШ Ч.АЦ ЙЙ П Р О И ЗВ О Д С Т В А .
I X S I .  Ь а  и о  », Г . л .  С е б е с т о и м о с т ь  м е т а л л а  -  о с н о в н о й  п о к а ­
з а т е л ь  а н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  р а з р а б о т к и  , р у д н ы х  м е с ­
т о р о ж д е н и й .  й э і > .  Т Я Й ,  т .  1 0 4 ,  1 9 5 9 ,  с .  8 2 —В 6 .  — Ь и б д и —
o r р . : °  н а з в .
Н 5 2 ,  I i  у  ?  а  к  о  в H J i .  О п у т я х  и н т е н с и ф и к а ц и и  п р о и з в о д с т в а .  
И з ф *  Т І Ш ,  ï .  ь у  ,  1 9 5 2 ,  с  » 8 - 1 5 .
П З З .  В  э  с  в  т  и  к  В . Ф .  П р о б л е м а  с т о и м о с т и  с е б е с т о и м о с т и  и  ц е ­
н о о б р а з о в а н и я  п р о д у к ц и и  и  у г о л ь ш й  п р о м ы ш л о н я о с т и  С С С Р ,  
й з в .  Т П И ,  ? .  1 0 3 ,  1 9 5 9 ,  с .  І І О - 2 І З .
1 1 3 4 .  В а с ю т и н  В . Ф .  Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о п р е д е л е н и е  с р о ­
к а  с л у ж б ы  u a f t  » в .  й з в .  Т Л И ,  т .  I w ,  1 9 5 9 ,  с ,  8 7 - 9 0 .
X I 3 5 .  й а з а к е в и  Д . М .  и Г о р в я о в  А . П .  И а р о д н о х о э я й -  
с т в о і ш о е  з н а ч е н и е  о б н о в л е н и я  т е з ш и к и  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  
п р о и з в о д с т в а  н а  д е й с т в у ю щ и х  п р е д п р и я т и я х .  И з в .  Т П И , т »
9 г ,  1 9 5 9 ,  с .  1 X 7 —1 2 5 .
1 1 3 6 .  К а п ,  Г . В .  М е т о д и к а  с о з д а н и я  р я д о в  т и п о в ы х  р е в о л ь в е р н ы х  
н а л а д о к »  й з в .  д Ш ,  т .  7 6 ,  1 9 5 4 ,  с .  1 9 8 - 2 0 5 ;  I  л .  в к л .
1 1 3 ? .  К а ц  Г . Б .  Э к о н о м и ч е с к а я  ц е л е с о о б р а з н о с т ь  п р и м е н е н и я  т и п о ­
в ы х  а в т о м а т н ы х  н а л а д о к  в  м е л к о с е р и й н о м  п р о и з в о д с т в е ,  
й з в .  Т П И , т .  7 3 ,  1 9 5 2 ,  с .  1 5 3 - 1 5 6 .
1 1 3 8 .  Ч и ж  о  в  й . С .  О м е т о д е  с о р т и р о в к и  в о  в з а и м о з а м е н я е м о м
п р о и з в о д с т в е ,  й з в .  Т И К ,  т .  5 6 ,  в ы п .  2 ,  1 9 3 7 ,  с .  6 3 - 7 6 .
1 1 3 9 .  Щ у к и н  В . Н ,  О п р е д е л е н и е  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и
у в е л и ч е н и я  с р о к о в  с л у ж б ы  п р о е к т и р у е м ы х  м а ш и н .  И з в .  Т П И ,
Т . 1 0 4 ,  1 9 5 9 ,  с .  9 1 - 9 5 .
П .  ПРИКЛАДНАЯ М Е ХАН И КА .
I I a  С .  В е р х о в с к и й  А . Ё .  Ч е ѵ ы р е х :  з> ч я к й  п р о с т р а н с т в е н н ы й  
м е х а н и з м  с  ц и л и н д р и ч е с к и м и  ш а р н и р а м и ,  о с и  к о т о р ы х  н е  п а -  
‘« л ь д а  и н е  п е р е с е к а ю т с я  в  о д н о й  т о ч к е ,  и  е г о  и с с л о д о -  
е э й в в »  И з в . Т Т И ,  т .  4 6 ,  в ы п .  2 ,  1 9 2 5 ,  с .  2 4 - 3 0 ;  I  л .  ч е р т ,
I l v ? . .  Б  4  p  x  о  в  с  к  и  й  A . B .  и  A e  p  а  а  м  о  в  В „ 1  Я в л е н и е
п р е д в а р и т е л ь н ы х  с м е щ е н и й  п р и  т р о г а н ш  с  м е с т а  к а т к а ,  
й з в *  Т П И , т .  6 1 ,  в ы п .  I ,  1 9 4 7 ,  с .  5 3 - 5 4 .
I f 4 3 .  К а р т а ш о в  К . Н .  И с п ы т а н и е  г в о з д е в ы х  с о е д и н е н и й .  И з в .
О Т Й ,  т .  5 0 ,  в ы п .  3 , 1 9 2 9 ,  / п а г и н .  I - я /  с .  І - І 9 ;  1 4  л .  в к л .
П к » ,  S  o  я  л  і о  в  С . К .  К т е о р и и  в е н т и л я т о р а  В е д д и н г а »  И з в .  , 
Т .  4 5 ,  в ы п .  I »  1 9 2 4 ,  с .  6 8 - 7 0 ;  2  л .  ч е . л .
1 1 4 5 ,  « а  д ,  к  ж  е  в  А . П .  А н а л и з  и  с и н т е з  м е х а н и з м о в  с - т о - к к  з р е ­
н и я  и х  с т р у к т у р ы .  И з в .  T T i l ,  т .  4 4 ,  вы  г . .  2 ,  1 9 2 3 ,  с .  I -
7 7 ; I o  л »  ч е р т . -  Б и б л и о г р » :  З ь  н а з в .
8 ч -
1 1 4 6 .
1 1 4 7 .
1 1 4 8 .
1 1 4 9 .
1 1 5 0 .
1 1 5 1 .
1 1 5 2 .
1 1 5 3 .
1 1 5 4 .
1 1 5 5 .
1 1 5 6 .
1 1 5  7 .
1 1 5 8 .
1 1 5 9 . '
Н е ч а е в  В . К .  К в о п р о о у  о б  а н а л и з е  к р и в ы х  о в о б о й н «  з а ­
т у х а ю щ и х  к о л е б а н и й .  И з в .  Т П И ,  т .  7 5 ,  1 5 5 4 ,  с .  2 9 5 - 2 9 9 .
Н е ч а е в  В , К .  К в о п р о о у  о б  в к о с е р а м е н т а л ь н о м  о п р е д е л е ­
н и и  к о к е н т о в  и н е р ц и и  т е л  в р а щ з м п ,  И з в .  І П М ,  т .  6 8 ,  
в и н .  I ,  1 9 5 1 ,  о ,  2 5 9 - 2 6 7 .
Н м м в  В , К ,  О б  е к а д и з е  и е и о т о а ы х  в и б р о г р а м м .  K s s , ,  
Т П И ,  т .  6 8 ,  в ы п .  I ,  I 9 5 1 j о .  2 5 2 - 2 5 8 ,
П и  н  в  г  и  н  B  H .  П о с л е д о в а н и е  т р е я в я  в  в л о о я о й  в * м ,
K a в .  Т Т И ,  т ,  2 j » ,  te 5 ,  1 9 X 2 ,  / п а г і я ,  3 - я /  о ,  1 - 4 6  f î / \
1 4  л .  ч е р т  ,
П и  н  e  г  и  н  В . К .  О п ы т  и с с л е д о в а н и я  р а с я р а м л а в я в  д а в л е ­
н и й  н а  п л о е н о й  п я т е .  Я з в .  Т Т И ,  т .  1 4 ,  S  г ,  1 9 0 9  / в а г и н »
5 - я /  о .  1 - 3 4 ,  о  т а б л .
Р о д и о н о в  И , В .  В л и я н и е  р а з м е р о в  ч у г у р о г о  e y s a  « а  „ 
е г о  о т н о с и т е л ь н у ю  п р о ч н о с т ь  я р и  и з г и б е ,  И з в .  Т и н ,  х ,  7 5 ,  
1 9 5 4 ,  с .  3 3 1 - 3 4 2 .  -  Б и б л и о г р Л  3 3  * « 9 3 ,
Р о д и о н о в  И . В .  К о э ф ф и ц и е н т ы  н е р а я я о п р о у н о о т н  e s § * * ~  
н ы х  з у б ь е в  п р и  и з г и б е .  И з » ,  Т П И ,  т .  7 5 ,  1 9 5 4 ,  о .  3 4 3 -  
3 5 0 .  -  Б и б л и о г р . :  5  В 8 8 В »
C i a 1M i o  Д . Г .  В в к т о р н е я  м е х о а щ ч и а и  д и а г р а м м а .  И з * .  
Т И И .  т .  5 6 ,  в ы п .  2 ,  1 9 3 7 ,  о .  4 5 - 5 1 .
С т  а  н ь  к  о  Д . Г .  К к к з м а т в ч в о н а я  ц е п ь ,  к а к  
а н а л и з а  н е к о т о р ы х  м а т е м а т и ч е с к и х  ф у н к ц и й ,  І з в .
7 5 ,  1 9 5 4 ,  0 .  І 6 І - І 8 2 ,
Т е р с к о в  Г . Д .  Д в и ж е н ц а  т е л а  н а  н а к л о н н о й  в л о о ж о о т *  
о  в е р т и к а л ь н ы м и  к р у г о в ы м и  к а ч а н и я м и .  И з в .  Т К И ,  т .  5 5 ,  
в ы п .  2 ,  1 9 3 6 ,  с .  Î 8 I - I 9 4 .
Т е р с к о в  Г . Д .  Д в и ж е н и е  т е л а  п о  н а к л о и н о й  п л о с к о с т и  
с  п р о д о л ь н ы м и  к о л е б а н и я м и .  И з в .  Т И И ,  т .  5 6 ,  в ы я .  4 ,  
1 9 3 7 ,  с .  3 - 2 1 .
Т е р с к о в  Г . Д .  К  в о п р о о у  о  к о н с т р у к ц и и  р е ж у щ е г о  а п ­
п а р а т а  у б о р о ч н ы х  м а ш и н .  И з в .  Т И И , х .  5 6 ,  в ы п .  4 ,  1 9 3 7 ,  
с .  2 2 - 3 6 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
Т е р с к о в  Г . Д .  К в о п р о с у  о б  у р а в я о в е и и в а я и н  и а т у н н о -  
к р и в о ш и п н о г о  м е х а н и з м а  у б о р о ч н ы х  м а м и н .  И з в .  Т И И ,  т .
5 4 ,  в ы п .  3 ,  1 9 3 5 ,  2 2  с . ;  3  л  ч е р т .  -  Б и б л и о г р :  6  н а з в .
I
Г у  р  к  и в  В . В .  В л и я н и е  с м е щ е н и я  ц е н т р а  т я ж е с т и  т е л а  
и  т о ч н о с т ь  о п р е д е л е н и я  м о м е н т а  и н е р ц и и  м е т о д о м  б и ф ж л я р -
н о г о  п о д в е с а .  И з в .  Т П И ,  т .  9 6 ,  2 ,  1 9 6 1 ,  с ,  І 6 6 - І 9 І .
Ш І .  I
У
1 1 6 2 . ]
1 1 6 3 . :
1 1 6 4 .  ;
Ш 5 .  
I I 6 6 ‘.  : 
T 1 6 7 .
1 1 6 8 .  
1 1 6 9 .  
Н Т О .  
I I 7 Ï .
1 1 7 2 .
1 1 7 3 .
1 1 7 4 .
И 6 0 .  I
П ? 5 .
5 о  б  а  р  н  к  о  в  И . И .  К в о н р о о у  о  с о п р о т и в л е н и и  д е р е в а  
о к а л ы в а н и ю .  И з в .  T T H f т . 3 5 ,  Ш 5 f 1 9 X 5 .  J m т т .  3 - я /  
о .  1 - 3 6 ;  5  л .  ч е р т »
! о б а р н х ѳ і  W .  М а т е р и а л ы  п о  и с п ы т а н и ю  с т р о и т е л ь н ы х  
к а м л а й  8 а я а ж ж о й  С и б и р и .  И з в .  Т Т И .  т .  4 2 *  в ы п .  I 1 1 9 2 2 .  
/ п а г и н .  І - я /  о .  1 - 5 0 ;  I  л .  к а р т .
N r o x o s o i  Ю . С . ,  С е д о к о в  Л . М .  и Ц е х а н о -  
»  а  І * Г  • И с с л е д о в а н и е  л а п р я ж е т о г о  с о с т о я н и я  п р и  р а д и ­
а л ь н о м  с ж а т и и , ц и л и н д р а .  И з в .  Т І Ш ,  т .  1 3 3 ,  1 9 6 5 .  с *  2 7 -  
ЗХі.
Б о г о м о л о в  Ю .С* « C e  д о к о в  Л . М .  И с с л е д о в а н и е
Ш ч н о с т и  с е р о г о  ч у г у н а  п р и  р а д и а л ь н о м  с ж а т и и .  И а в .  
t  т .  1 3 3 ,  1 9 6 5 ,  с .  3 2 - 3 6 .  -  Б и б л и о г р * :  6  н а з в .
Б о г о м о л о в  ю . С .  и С е д о к о в  Л . М .  Э к с п е р и м е н ­
т а л ь н о е  о п р е д е л е н и е  н а п р я ж е н и й  в  п о п е р е ч н о м  о е ч е и и и  ц и ­
л и н д р и ч е с к о г о  о б р а з ц а  п р и  е г о  р а д и а л ь н о м  с ж а т и и .  И з в .  
т а и ;  т ,  1 1 4 ,  1 9 6 4 ,  с .  I Î 5 - I 2 2 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
В е р х о в с к и й  A . B .  Г и п о т е з а  л о м а н ы х  с е ч ѳ н и й  и © а  п р и ­
м е н е н и е  к  р а с ч е т у  с т е р ж н е й  с л о ж н о й  к о н ф и г у р а ц и и .  И з в *
Т Л И ,  т .  6 1 ,  в ы я .  I *  1 9 4 7 ,  о .  3 - 4 6 .  - Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
В е р х о в с к и й  A . B .  и А з р а а м о в  В . М .  Я в л е н и е  
п р е д в а р и т е л ь н ы х  с м е щ е н и й  п р и  т р о г а н и и  с  м е с т а  к а т к а .
И з в .  Т П Й , т .  6 1 ,  в ы п .  I f 1 9 4 7 ,  с .  5 3 - 5 4 .
Г о р  с у  н o b  I I .  М. Д с Ф о р м а щ ш  в и н т о в ы х  ц и л и н д р и ч е с к и х
п р у ж и н  п р о с т е й ш е г о  т и п а ,  И з в .  G M M f t , - ? .  Т / 5 3 ,  в ы п .  2 ,
1 9 5 4 , с .  9 3 - 1 2 4 .
Г  о  р  с  J  и  о  $  Б . И .  и U у  р  о  и и i f î .K .  П с и б О р  /VfIH и н м о -  
р е н и я  д е ф о р м а ц и и  н а  і і а л ы х  б а з а х ,  с а н *  T i M , т .  : > 5 , г і З С ,
' с .  1 2 0 - 1 2 7 .
Д а в ы д о в  Ф . Б .  Г р а ф и ч е с к и й  с п о с о б  п о д б о р а -  с е ч е н и й  
в р к  с л о ж н о м  с о п р о т и в л е н и и .  И з в .  Т й й ,  т .  5 6 ,  в ы п .  2 ,
1 9 3 7 ,  с .  7 7 - 8 4 ;  9  л .  ч е р т .
Д о щ и н е к и й  Г . А .  Г е о м е т р и ч е с к о ю  п р е д с т а в л е н и е  з а к о ­
н о м е р н о с т е й  у п р у г о  -  п л а с т и ч е с к о й  д е ф о р м а ц и и .  И з в . .  Т П Й ,  
т .  % ,  I ,  1 9 5 9 ,  с .  2 7 - 3 6 .  -  Б й б л и о г : • :  7  к л а н .
Д- о  Щ И н  с  к  и Й Г . А .  К т е о р и и  у п р у г о -  п л а с т и к е  с  ф<; д е -  
Ф о р м а ц и й .  И з в .  Т П И , т .  8 5 ,  І 9 5 7 ,  с ,  5 5 5 - 3 6 5 .  -  Ь и б л и о г р . ; 
І З  н а з в .
Д о і и н е к и  й  Г . А .  О з а к о н а  о б ъ е м н о й  д е ф о р м а ц и и .  W sh. 
Т П Й ,  т .  1 3 3 , 1 9 6 5 ,  с .  1 1 - 1 5 .  -  Б и б л и о г р * : ?  н а з в .
Д  о  щ и н  с  к  и  й Г . А .  О п о в е д е н и и  т ел -л  7 к о н е т ц у к щ е д / -  г. 
у с л о в и я х  " и д е а л ь н о й  т е к у ч е с т и 11.  И з Т П И , т .  I F ,  i d  ,  
с .  1 6 - 2 2 .  -  Б и б л и о г р . : '  9  н а з в .
Д  о  щ и н  с  к  и  й Г . А .  О о о о т ц п ш ш ш й  д о п у с к о в  н а  о с т а т о ч ­
н у ю  д е ф о р м а ц и ю  д л и  о п р е д е л е н и я  п р е д е л о в  т е к у ч е с т и  п р и  
р а с т я ж е н и и  и  с д в и г е  / в р у ч е н и и / ,  й з в .  Т П й ,  т .  1 1 4 ,  1 9 6 4 ,  
с .  9 8 - 1 0 2 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
Д  о  щ и н  е  к  и  й Г . А .  О б о б щ е н и е -  у с + с + л п  с р е д н е .  1 д о  Т е д е : . ~
' д й М  н а  х р у п к и е  м а т е р и а л ы .  Пред* V- + , \  - ,  I ,  F F - ,
с .  3 7 - 4 4 . ’ -  Б й б я и о р р . *  : О 'К к е д .
Ш .  СОПГОТШВНИЕ МАТЕРШОЬ,
11 7 7 .
1 1 7 8 .
1 1 7 9 .
П В О .
1 1 8 1 .
1 1 8 2 .
1 1 8 3 .  
i m .
1 1 8 5 .
1 1 8 6 .
1 1 8 7 .
1 1 8 8 .
1 1 8 9 .
1 1 9 0 .
1 1 9 1 .
1 1 9 2 .
■TI 7 6 . Д  о  щ и н  с  к  и й Г . А .  О б щ и й  з а  к о  а  с в я з и  м е ж д у  н а п р я ж е н и я м *  
и д е ф о р м а ц и я м и .  И з » .  Т Л И , т .  I I A 1 1 9 6 4 t о , 9 2 - 9 7
Д о щ и а с к и й  Г .  А .  Т е о р и я  п р о д е л ь н о г о  у п р у г о г о  с о с ­
т о я н и я .  И з в .  ТЛИ* т *  8 5 *  І Э 5 7 *  с .  3 4 3 - 3 5 4 .  -  Б и б л и о г р . :
7  н и з а .
Е в д о к и м о в  - Р о к о т о  в  о  к  и й  М . И .  З е г е д о ч -  
ны й с л у ч а й  р а з р у ш е н и я  ф е р м ы  м о о т а  п р о л е т о м  1 2 3 * 7 5  м е т ­
р а .  И з в .  С Т И .  т .  5 0 *  в ы п .  3 ,  1 9 2 9 *  /  п а г и н .  3 - я /  о .
I - i G -  3  л .  в о .
К а р т а ш о в  К . Н .  У л* с т е п е н и  я ш м е щ е н м я  б а ш м а к о в  п р и  
р а с ч е т е  ж е с т к и х  р о м  п о  к о у  Ф о к у с н ы х  о т н о ш е н и й  и ч е ­
т ы р е х  м о м е н т о в .  И з в .  С т .  4 9 *  в ы п .  3 f 1 9 2 8 *  / п а г и н .
3 - я /  с .  I - I O  ;  2  л .  ч е о і .
К и с  е  н  к  о  И . Д .  Д у г о в ы е  д и а г р а м м ы  д л я  о д е т о - и з о г н у т ы х
с т е р ж н е й *  н а г р у ж е н н ы х  н е о к о л ы ш ш  п р о д о л ь н ы м и  с и л а м и .
И з в ;  ТЛИ* т .  S B ,  1 9 5 7 *  с ,  , 3 2 6 - 3 3 2 .
К о  з  ь  м и н  П . Д .  И с с л е д о в а н и е  п р о ч н о с т и  ж е л т о й  о о с н ы  
7  P i n u s  P a E u s I x l s  / .  Й З В .  И И *  К Н .  5 *  1 9 0 5 « С .  1 - 4 2 ;
I O  л  в к л .
К о н ю х о в  O . K .  Р а с ч е т  м е т а л л и ч е с к и х  р е з е р в у а р о в  п о  
Ш т и г л и ц у .  И з в .  С Т И * ‘ т .  4 8 *  в ы п .  4 ,  1 9 2 8 ,  с .  1 5 - 2 2  ;
I  л .  ч е р т .
К о н ю х о в  С .  К .  Р ѳ с ч е т  с т е н о к  в  п р е с с е  Т а т ѳ р и н о в е .  
й з в .  ТТИ* т .  2 2 ,  № 2 *  1 9 1 1 *  ' п а г и н .  4 - я /  с  Л - 1 0 ;  I  л .  
т а б л .
К о н я  и в  И .  Р .  Д о п о л н и т е л ь н о е  с о п р о т и в л е н и е  о р е з у *  
в ы з ы в а е м о е  н о р м а л ь н ы м  д а в л е н и е м .  И з в .  ТПИ* т .  1 0 7 *
1 9 6 3 *  о .  I 0 6 - 1 1 0 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
К о н я х и н  И* Р .  И с с л е д о в а н и е  д е ф о р м а ц и и  п о в е р х н о с т н о г о  
с л о я  п р и  к о н т а к т н о м  в о з д е й с т в и и ,  и з в .  ТЛИ* т .  6 8 7  
в ы п .  I *  1 9 5 1 *  с .  3 4 3 - 3 5 2 .
К о н я х и н  И , Р .  К в о п р о с у  о  м о д е л и р о в а н и и  ш е р о х о в а т о й
п о в е р х н о с т и .  И з в .  ТПИ * т .  1 0 7 ,  1 9 6 3 *  с .  І І І - І І 6 .  -  
Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
К о н я х и н  И . Р .  М и к р о т р е н и е .  И з в .  ТПИ* т .  6 8 *  в ы п .  I *
1 9 5 1 ,  с .  3 3 8 - 5 4 7 .
К о н я х и н  И . Р .  О б о б щ е н н а я  ф о р м у л а  д л я  п р о д о л ь н о г о  и з ­
г и б а .  И з в .  Ш И *  т .  7 5 ,  1 9 5 4 ,  с .  2 2 3 - 2 2 8 .
К о н я х и н  И . Р .  С о п р о т и в л е н и е  м а т е р и а л а  п о в е р х н о с т и  
м и к р о с д в и г у *  о с т а ю щ ё е с я  с т а ц и о н а р н ы м  п р и  и з м е н е н и и  н о р ­
м а л ь н о г о  д а в л е н и я .  И з в .  ТПИ* т .  1 1 4 *  1 9 6 4 *  с .  1 3 5 - 1 4 3 .
К о н я х и н  И . Р .  С т а т и ч е с к о е  м и к р о с м е щ е н и е  о д н о г о  т е л а  
п о  д р у г о м у .  И з в .  ТПИ* т .  1 1 4 ,  1 9 6 4 ,  с .  I g e - I 3 4 .
К о н я х и н  И . Р .  У п р / г и е  с в о й с т в а  п о в е р х н о с т и ,  т в е р д о г о  
т е л а ,  п р о я в л я ю щ и е с я  п р и  м и к р о с м е щ е н и и .  И з в .  ТПЙ* т .  9 6 ,
2 ,  I 9 6 1 ,  с .  5 9 - 6 2 .
ï  р  ы л  о  в  A .M .  О к о э ф ф и ц и е н т е  к р е п о с т и  д е р е в а  п р и  с ж а т и и  
и и з г и б е .  И з в .  Т Т И ,  т .  8 .  № 5  1 9 0 7 ,  7 п ѳ г и н  2™п/  о .
1 - 3 5 ;  л .  Т а б л .  -  Б и б л и о г р . :  I u  н о з э .
&?
1 1 9 3 . K P я ч к о  в A L .  К « о п р о с у  о  с ж ш я ш ш х  о и с т о ш и  в и с я ч и х
о . J p O f l P t  . И э в . ТТИ^ Т . / Ц »  я ж и З ,  D ' I L  U? с -
1 1 9 4 . Л ö  б  e  a  ѳ  в  C v L  OO o a  р о д  н а г р у з к а  по  п о к и н у  п о к а з а т е л я ,  
И э в . Т Т И »  т . 4 ; . ) ,  ш и і Л ,  W i 4 ,  с . 7 1 - 7 9 }  1 л . ч а р т .
1 1 9 5 . M а  к с  а к В .  И . и Д о м  и с  к и й L A .  Э к с п е р и м е н т а л ь ­
н о е  и с с л е д о в а н и е  с л о ж н о г о  н а г р у ж е н и я  с  п о в о р о т о м  о с о й  т е н ­
з о р а  н а п р я ж е н и й  п р и  о д н о о с н о м  с ж а т и и .  Й О і и Т Л И , т . W o , PJ-sO t 
о  * &Э—2 б .
1 1 9 6 . M п р о ф а н о в  Б . П .  Д е й с т в и е  н о р м а л ь н о й  с о с р е д о т о ч е н н о й  
с и л ы  н а  у п р у г и й  п р я м о у г о л ь н ы й  б е с к о н е ч н ы й  к л и н . И з в . Т П И  т .
£ 1 4 ,  1 9 6 4 1 с . Ш - Ш . -  Б и б л и о г р , :  6  н а з в .
1 1 9 7 , 1 4  п р о ф а н о в  Б . П .  К р а с ч е т у  р а м н ы х  с и с т е м ,  И з в . Т І Ш ,  
т ,  1 1 4 , 1 9 6 4 ,  с ; Х 0 9 - Ш .
X 1 9 8 . M и т  р  о  ф  а  н о  в Б . П .  Н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  д е ф о р м а ц и и
п о в е р х н о с т и  т в е р д о г о  т е л а .  И з в . Т И И ,  т . І 0 7 ,  1 9 6 3 ,  с . 1 2 2 - 1 2 5 . *  
Б и б л и о г р , :  6  н а з в .
1 1 9 9 . М  и т  р  о  ф  а  н  о  в Б . П . , Г  а  х  в а  л  о  в а  L A .  и Ц у -  
к у  б  л  и н а  К . Н ,  О д в у х  о с о б е н н о с т я х  д е ф о р м а ц и и  п о в е р х «  
к о с т и  т в е р д о г о  т ѳ л а .  И з в , Т П И ,  т .  £ 3 2 ,  1 9 6 5 ,  с . 4 . 1 - 4 5 , -  Б и б ­
л и о г р , :  9  к а з в ,
1 2 0 0  « M и т р  о  Ф а н о в  Б . П . , , ?  а  х  8 а  л  о  в а L A .  и Ц у  к у -  
б л и н а  К * Н .  Э к с п е р и м е н т а л ь н о е  и з у ч е н и е  п л а с т и ч е с к о й  д е ­
ф о р м а ц и и  о с е с и м м е т р и ч н о г о  в ы с т у п а  в “ в и д е  к о н у с а .  И з в . Т О Й ,  
т . 1 X 4 ,  с .  1 0 3 - 1 0 0 , -  Б и б л и о г р . :  ь  н а з в .
1 2 0 X . R  е  к р а с о й  И . В .  ! { в о п р о с у  о  р а с ч е т е  даос ю н  с и с т е м  
Pv©  S a l '  5! . И з В *  I .1 КНиС$ 190»;,  с .  1 - . : . 0 .
£ 2 0 2 . И о к р а с о в  п . В .  К  т е о р и и  ф е р м  с  ж е с т к и м и  с о е д и н е н и я м и  
в  у з л а х .  I .  О п ы т  с р а в н и т е л ь н о г о  а н а л и з а  м е т о д о в  р а с ч е т а .
И з  в . T I  й ,  т .  7 ,  »  4 ,  1 9 0 7 ,  с .  1 - 1 8 2 .
1 2 0 3 . H  е  ч а е в  Д . К .  В л и я н и е  м е х а н и ч е с к и х  с в о й с т в  м а т е р и а л а  
т р у б ы  и т р у б н о й  р е ш е т к и  н а  к а ч е с т в о  в а л ь ц о в о ч н о г о  с о е д и ­
н е н и я .  й з в . Т І Т Й ,  т .  1 0 9 ,  1 9 6 0 ,  с . 9 4 - 9 9 .
£ 2 0 4 . 0  п л о щ а д и  к о н т а к т а  п р и  с д в и г е .  К з в Л Л І І ,  т .  1 3 3 , 1 9 6 5 ,  с .
4 6 - 4 8 . - А в т . :  И . Р . К о н я х и н ,  Б . П . м ж т р о ф а н о в , -  Д . С . Г о р б е н к о  и 
В . П . К о л о с о в .  - Б и б л и о г р . :  8 н а з в .
£ 2 0 5 . 0  н ф ф р и е н о к  И . II. и Б  а л  а б а  н о в а  Д .  IL  И з м е ­
р е н и е  п о в е р х н о с т е й  и з л о м а  с т а л ь н ы х  с т е р ж н е й .  П з з , 1 і : Л ,  
т . 7 7 ,  1 9 5 3 ,  с . 8 6 - 9 3 .
1 2 0 6 .  R и н  е  г  и н  В . II. И с с л е д о в а н и е  д е ф о р м а ц и й  с т а л ь н ы х  ш а р и -  
K o r f  в л и я н и е м  у д а р а .  И з в  Л  T й ,  т Л 6 ,  4 , 1 9  Я ) , »  п а і - и н , ; : - . ) Г »
с • 1 —4 1 f 2  л . т а б л .
1 2 0 7 . 1 1  и н  е  г  и н В . Н .  О п ы т н о е  и с с л е д о в а н и е  к о э ф ь и ц и ' е н т а  JTa-  
у с с о н а  д л я  ч у г у н а .  И з в . Л И ,  т . 1 1 ,  ? 3 ,  1 9 0 8 ; ( п а г и н . 1 - я  ^ с .  
1 - 6 7 Î  9  л . ч е р т .
1 2 0 8 . П И ан ѳ г  и н  В . Н .  О п ы т ы  п о  и с с л е д о в а н и ю  з а в и с и м о с т и  р е ­
ф о р м а ц и й ,  п р о  и з в о д и м ы х  с т а л ь н ы м и  ш а г т ч а м «  о м и т а л л а х  « р н  
д е й с т в и и  н а  н и х  ж и в о й  с и л ы .  И з в . T T i ! ,  т .  * ,  W v
S i  2 - я )  с . 1 - 4 2 .  ЯА
± 2 0 9 . Л и и с п й  М . Г . И з г и б  п л и т ы ,  о п и р а ю щ е й с я  н а  у п р у г и е  д в у ­
т а в р о в ы е  б е л к и  п р и  н а г р е в е . И э в . Т П И , т . 8 5 , 1 9 5 7 , с . 3 3 3 - 3 4 2 .
Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
Х 2 І 0 . П  и н  с  к и й М Л ' . К о н ц е н т р а ц и я  н а п р я ж е н и й  п р и  и з г и б е  м о м е н ­
т а  и м и  у с и л и я м и  т о н к и х  п л а с т и н  с  к р и в о л и н е й н ы м и  ш а й б а м и . И з в .
З Ш І# т . 7 5 |  с . 1 9 5 - 2 0 9 . -  Б и б л и о г р . :  9  н а з в :
Х 2 Х І . П  и н а к и й М . Г . О б  о д н о м  с л у ч а е  и з г и б а  т о н к и х  п л а с т и н .
И з в .  ТП I!* т .  7 5 , 1 9 5 4 ,  с  . 2 1 0 - 2 x 9  *
. ,  +  j ]  и- н с  к и й И Л . Co O L i^ A i ѵ п о с о б з  о п р е д е л е н и я  р а д и у с а
Е р и в я г й ы  о п и р а л ѵ т і ч  < и о я  п л о с к и х  к р и в ы х  б р у с ь е в  п р о и з в о л ь -
. HO г о  - с е ч е н и я *  И ъ а . Т П И ,  т .  7 5  < 9 5 4 ,  с . 2 2 0 - 2 7 2 *
1 2 X 3 . Г о  м а  н  о  в д . Е .  Г р а ф и  д у  о к е  п е н и я  в ы ч и с л е н и я  м о м е н т о в
н а  о п о р а х  з а г р у ж е н н о г о  с  г чя п р я  с и м м е т р и ч н о е  н а г р у з к е  н а  
н е м  в р а с ч е т а х  н о  м е т о д у  +  к у с о в . і з в . С Т И ,  т . 4 8 , ь ы п . 4 , 1 9 2 8 ,  
с . 5 5 - 5 8 ;  2  л . ч е р т .
1 2 1 4 . P  о  м а и о  в Д . Е . Н о в ы й  с  о с о б  ш - ; ч е т а  о т о г н у т ы х  с т е р ж н е й
в б а л к а х  п р и  п о д в и ж н о й  н а г р у з к е , и з в . О Т И , т . 4 9 , в ы п . 3 , 1 9 2 8 ,  
( л а г и н . 2 - я ) ,  с . 1 - 2 6  î  7  л . ч е р т *
. 5 , F  о  м а  н о  в Д . Е  . O u  р а д е л  е н и е  с у м м ы  с к а л ы в а ю щ и х  с и л  н а  у ч а ­
с т к е  ж е л е з о б е т о н н о г о  с т е р ж н я  с  и е р е м е н н о й  в ы с о т о й  ч е р е з
и з г и б а ю щ и е  м о м е ь т ы . И з в  . C T Л , т .  . я ы п . 4 , 1 9 2 8 ,  с . 5 9 - ( 5 7 +  I  л *  
ч е р т .  ■■ ' [+
Х 2 Х 6 . С  е  а  о  к о  в  Л . М .  и M a  к с  к В . И . И с с л е д о в а н и е  в л и я н и я
н а д р е з о в  н а  м е х а н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  р а з р у ш е н и я  с е ш г о  
ч у г у н а  п р и  с т а т и ч е с к о м  с ж а т и и . И з в . Т П И , т . і Х 4 , 1 9 6 4 , C . X 2 3 - I 2 7 .
. І 2 Х 7 . С  е д о к  о  в  Л . М .  ,Li о  и с  е е  н к о  М . В .  и С е л и я  
А . Ф . И с с л е д о в а н и е  к о л ь ц е в о г о  с р е з а . И з в . Т Г Ш , т . 1 0 7 , 1 9 6 3 , с .  
І І 7 - І 2 І .  .
Х 2 Х В .С  6  д о к о в  Л . М .  и Д  е  л  ь Т . д . И а п р я ж е н и о  -  д е ф о р м и р о ­
в а н н о е  о о с т о я н и е  п р и  с  р а з е .  И з в .  T M Ï ,  т . І З З , 1 9 6 5 ,  с . 3 7 : - 4 0 . -  
Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
1 2 X 9 . 0  е  д  о  к о  в Л . М . О б  у п р о ч н я е м о е т и  с е р о г о  ч у х у н а .  . И з в . Т П И ,  
т . 9 6 , 2 , 1 9 6 1 ,  с * 5 4 - 5 8 . -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
Х 2 2 0 . Т  р  а  п е  з  н  и к о  в  Г . В . Г р а ф о а н а л и т и ч е с к о е  д о к а з а т е л ь с т в о  
т е о р е м  К а с т и л ь я н о  и Б е т т и . И з в . Т И И , т . 5 5 , в ы п . X , 1 9 3 6 , с . 6 9 - 7 5 .
І 2 2 Х . Т  р  а  п о з  н  и к о  в  Г . В . Д е ф о р м а ц и я  с т о й к о с т и  з а  п р е д е л о м  
у с Т о й ч и в о с т и . И з в . Т И И , т . 5 4 , в ы п . 1 , 1 9 3 5 , 2 3  с .
Х 2 2 2 . Т  р  а  п  е  з  н  й к о  в  Г . В . З а н о н ы  о с т а т о ч н ы х  д е ф о р м а ц и й .  
И з в . Т Т И , т . 4 6 , в ы п . 2 , 1 9 2 5 , с . 7 - 2 3 ;  4  л . ч е р т .
Х 2 2 3 . Т  р  ѳ п е  з  н и к  о  в  Г . В . И н ф л ю э н т н ы й  м е т о д  р е ш е н и я  б а л о к .  
И з в . Т И И , т . 5 5 , в ы п . X f 1 9 3 6 , с . 4 9 - ь 8 .
Х 2 2 4 . Т  р  а  п е  з  н  и к о  б  Г . В . К  в о п р о с у  о  р а с ч е т е  н а  у д а р н о е  
д е й с т в и е  н а г р у з к и . И з в . С Ш И , т . Х ( 5 2 ) , в ы п . I , 1 9 3 3 , с . І 4 3 - І ь О .
1 2 2 5 . Т  p a n  е  з  н  и к  о  в Г . В  . П р и б о р  д л я  о п р е д е л е н и я  п о п е р е ч н ы х  
д е ф о р м а ц и й  п р и  р а с т я ж е н и и  И с ж а т и и . И з в . С Т И , т . 4 9 в * г ( п а г и н .
4 - я ) , с . 1 - 8 .
1 2 2 6 . T р  а  о е  з  н и к  о  в Г . В . о  н а п р я ж е н и я х  п р и  р а с т я ж е н и и . И з в .  
С Т И ,  т . 5 0 , в ы п . і , Х 9 2 9 , с . Х - 2 9 .
Ä9
1 2 2 ? «  T  ы ж н о  в  Г . И »  и  И и  ж  а  в  и  т  о  в  В . В .  И з м е р е н и е  н а п р я ­
ж е н и й  и  д е ф о р м а ц и й  н а  м о д е л я х  м а і ю м е т р и ч е е к ш с  с и с т е м ,
И з м *  ТПИ* т .  1 1 4 ,  1 9 6 4 ,  с *  7 9 - 8 6 *  -  Б и б л и о г р * :  8  н а з в *
1 2 2 8 *  T  ы ж н  о  в  Г . И .  и Ш у м с к а я  Н * А »  И з у ч е н и е  н а п р я ж е н и й  
н а  п л о с к и х  м о д е л я х  с е ч е н и й  м а н о м е т р и ч е с к и х  п р у ж и н  и о л я ш й -  
з а д и о н я о  -  о п т и ч е с к и м  м е т о д о м *  И а в *  Т П И , т .  Î Ï 4 ,  1 9 6 4 ,  
с .  8 7 - 9 1 .
IZZSm  Ц е х а н о в а  Л .  Г *  К в о п р о с у  о б  о п р е д е л е н и и  у с и л и й  м е ­
т о д о м  к р е ш е р о в .  И з в .  Т П Й , т .  9 6 ,  2 ,  Ï 9 6 I ,  с .  6 > - 6 5 .
1 2 3 0 .  Ш у  б. и  н  B J L  К в о п р о с у  о  в н е ц е н т р е в н о м  с ж а т и и  з а  п р е д е ­
л а м и  у п р у г о с т и ,  й з в *  Т Й И , т .  7 5 ,  1 9 5 4 ,  с .  2 2 9 - 2 3 4 .
1 2 3 1 .  I y  б  и  н  В . П .  К в о п р о с у  о  т в е р д о с т и  н а п р я ж е н н ы х  т е л .  И з в .
Т а й ' ,  т .  6 8 ,  в ы п .  I 9 І 9 $ І ,  с .  І 0 7 - П 6 .  -  Б и б л и о г р . :  ь
1 2 3 4 *  I  8  и  e  ï  о  в  В . В .  Н о в ы й  м е т о д  р е ш е н и я  б а л о к  п р и  п о м о щ и
: и  т р е х  м о м е н т о в .  И з в .  Т И И , т .  5 7 ,
1 2 3 5 »  А н т о н о в и ч  П . Б .  К  Р а с ч е т у  б а л о к  и  п л и т  ,  о п и р а а д ю о -
с і і  н а  у п р у г о е  о с н о в а н и е .  И з в .  Т а й ,  т .  7 6 ,  1 9 5 4 ,  с .  1 8 1 — 
1 9 7 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
1 2 3 7 .  Г  о  р  я  е  к  о  б  Н . й .  О б з о р  и  и т о г и  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  п о  
в о п р о с у  и с к у с с т в е н н о  -  б и о л о г и ч е с к о й  о ч и с т к и  с т о ч н ы х  
в о д  /  д о  с е р е д и н ы  Ï 9 Ü 8  г о д а / ,  й з в *  Т Т И ,  т .  1 4 ,  Jfe 2 ,
1 9 0 9 ,  / п а г и н . 6 - я /  с .  Ы 2 .
Х 2 3 8 *  Е в д о к и м о в  - Р о к о т о з с к и й  М . й .  Т р а с с и р о в ­
к а  и  р а з б и в к а  т у н н е л е й .  И з в .  С Т И ,  т .  5 1 *  в ы п .  2 ,  1 9 2 9 ,  / п а ­
г и н .  3 - я /  с .  I - I 1 ,  3 - I I 7 «  -  Б и б л и о г р . :  2 6  н а з в .
1 2 3 9 .  К а  ш | к  а  р  о  в  H . A .  С о в р е м е н н ы е  с п о с о б ы  о ч и с т к и  в о д ы .  С 
п р и б а в л е н и е м : “ Б и о л о г и я  п и т ь е в ы х  и  с т о ч н ы х  в о д . 11 й з в .
Ш , ' т .  2 8 ,  № 4 ,  I 9 Ï 3 ,  I I I ,  2 7 6  с . ;  3  л .  ч е р т .
К о  к  Г . Н .  Т е о р е т и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  к  с о п о с т а в л е н и е  у с т о й -
н а з в .
X I I I .  СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО*
1 2 3 6 .  В о р о б ь е в  A . A .  П р и м е н е н и е  э л е к т р и ч е с к и х  р а з р я д о в  в
ш а х  д л я  в з р ы в н ы х  р а б о т .  И з в .  Т П й ,  т .  9 3 ,  1 9 3 8 ,
\
1 2 4 2 *  Л о  п  а  н о в  В . И .  О п р е д е л е н и е  р а з м е р о в  п о д п о р н о й  о г о а д ш »  
И з в .  Т И И , I .  5 6 ,  в ы п .  2 ,  1 9 3 7 ,  с .  2 1 - 3 5 .
1 2 4 3 . M а  к  о  P  о  в  Н . С .  Д о б ы в а н и е  г а з а  и з  о с а д к о в  о s о ч н ы х  в о д *  
И з в .  С Т И ,  т .  4 9 ,  в ы п .  3 ,  1 9 2 8 ,  / п з г і ш .  I - я /  о .  К а Ц  
4  л .  ч е р т .  -  Б и б л и о г р . :  1 4  н а з в .
1 2 4 4 *  М а к а р о в  Н . С .  Р а с ч е т  к а м е р  г н и е н и я  д а н  к а н а л и з а ц и о в »  
я о г о  и л а .  И з в .  С Т И ,  т .  4 9 ,  в ы п .  3 ,  1 9 2 8 ,  / п а г и н *  4 ~ я /  
с .  X - 2 I .  -  Б и б л и о г р . :  I O  н а з в .
1 2 4 5 .  М а к а р о в  Н . С .  У с т р а н е н и е  и у т и л и з а ц и и  к г .о а іа т т & н ~
я о г о  и л а .  И з в *  С Т И ,  т .  5 0 ,  в ы п .  3 ,  1 9 2 9 ,  r u  2 - я /  с .  
1 - 5 3 .  -  Б и б л и о г р , :  2 1  н а з в .
1 2 4 6 .  М е щ е р я к о в  М .И *  Я в о п р о с у  о  м е т о д и к е  с ш д е д е д э ш й
р а в н о м е р н о с т и  и з м е н е н и й  о б ъ е м а  / п о с т о я н н о г о  о б ъ м а /  п о р т ­
л а н д ц е м е н т а  с о г л а с н о  о б щ е с о ю з н о г о  с т а н д а р т а  1 9 2 /  г .  И з в *  
С Т И ,  т .  S I ,  в ы п .  I ,  1 9 2 9 ,  / п а г и н .  7 - л  ѵ  Г - 7 *
1 2 4 7 .  М е щ е р я к о в  М . И .  П о р т л а н д  -  ц е м е н т ы  в  г р о и т е д и о й
п р а к т и к е  З а п а д н о й  С и б и р и .  И з в .  С Т И ,  т ,  5 1 ,  m n *  I f  1 9 2 9 ,
/  п а г и н . І - я /  с .  1 - 2 4 ;  3  л .  д и а г р .
1 2 4 8 .  М и н я е в  П . А .  К в о п р о с у  о  р а с п р е д е л е н и е  г г п р я ж е н и й  в  о в ­
ц у  ч и х  т е л а х .  И з в .  Т Т И ,  т .  3 7 ,  . t e  I ,  I 9 I f c ,  / г а г и н .  3 - я /  
с .  I —I I *
1 2 4 9 .  М и н я е в  П . А .  О р а с п р е д е л е н и и  н а п р я ж е н и й  н с ы п у ч и х  т е ­
л а х .  И з в .  Т Т И ,  т .  3 4 ,  te 2 ,  1 9 1 4 ,  - / п а г и н .  I - « /  с .  I - I I f  
1 - 8 5 .
1 2 5 0 .  H и  к  о  л  и  н  Я . И .  Г р а ф и ч е с к и е  м е т о д ы  р а с ч е т а  в о д о с ы а б ж е н ж м
и  к а н а л и з а ц и и .  Ч .  I - я .  Т е о р и я  и  п р и м е н е н и е  с п о с о б а  с о п р я ­
ж е н н ы х  м а с ш т а б о в .  И з в .  Т Т И ,  т .  2 3 ,  te 3 ,  I 9 I I ,  / п а г и н .
I —я /  с .  I - I 0 4 ;  1 4  л .  т а б л .  -  Б и б л и о г р . :  3 5  н а з в .
1 2 5 1 .  H и  к  о  л  и  н  Я . И .  Г р а ф и ч е с к и е  м е т о д ы - ' р а с ч е т а  в о д о с н а б ж е ­
н и я  и  к а н а л и з а ц и и ,  Ч .  2 - я .  К л а с с и ф и к а ц и я  и т 
п р е д п о с ы л к и  н о м о г р а ф и ч е с к и х  с п о с о б о в  д а е д о г а  - п р о в о ­
д о в .  И з в .  Т Т И ,  т .  8 0 ,  Ш Z 9 1 9 1 3 ,  / л о г и к *  Ь * /  u  P U ,
1 - 3 7 ;  I O  л .  т а б л .
1 2 5 2 .  H и к  о  л  и  н  Я . И .  И с т о р и ч е с к и й  о ч е р к  р а з в и т и я  к а н а л и з а ц и и
г о р о д о в .  И з в .  Т Т И ,  т .  1 3 ,  te I ,  І 9 и 9 ,  /  п а г и н .  2 - я /  
с .  1 - 6 2 .
1 2 5 3 .  H и  к  о  л  и  н  Я . И .  П е р е х о д н ы й  м а с ш т а б  в  п р и м е н е н и и  к  д и а г ­
р а м м а м  д  О к а н Я "  р а с ч е т а  в о д о п р о в о д о в ,  й з в .  Т Т И ,  т .  3 1 ,
te 3 ,  1 9 1 3 ,  / п а г и н .  I - я /  с .  1 - 2 6 ;  3  л .  т а б л .  -  Б и б л и о г р . :
1 4  н а з в .
1 2 5 4 .  H и  к  о  л  и  н  Я . Я .  У н и ч т о ж е н и е  и  у т и л и з а ц и я  о т б р о с о в  с к о т о ­
б о е н .  И з в .  Т Т И ,  ? .  1 8 ,  К: 2 ,  I 9 I G .  /  п а г и н *  4 - я /  с .  1 - У І І ,  
Х - 9 6 ;  1 3  л *  т а б л .  -  т .  2 0 ,  te 4 ,  / п а г и н .  I - я /  с *  9 7 - 1 6 3 ;
7  л .  т а б л .  -  Б и б л и о г р . :  1 5  н а з в .
1 2 5 5 .  H и  ф а  н  т  о  в  Ф . П .  О п р е д е л е н и е  п р о с а д к и  с о о р у ж е н и й  н а  л е с ­
с о в и д н ы х  с у г л и н к а х  К у з б а с с а .  И з в .  Т П И , т .  9 0 ,  1 9 5 8 ,  с *  
1 6 5 - 1 7 3 .  - ' Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
1 2 5 6 .  H и  ф а  н  т  о  в Ф . П ,  Ф и з и ч е с к и е  с в о й с т в а  и  д а н н ы е  с.> п р о с а д о - .
ч т ё т  л е с с о в и д н ы х  о т л о ж е н и й  К е м е р о в с к о г о  и  Б е л о в е  к о г о  
р а й о н о в  К у з б а с с а *  И з в ,  Т Л И ,  т .  1 2 7 ,  в ы п .  2 ,  1 9 6 5 ,  с .  1 0 4 -  
-  H O *  -  б и б л и о г р ,  :  6  н а з в .
1 2 5 7 .  H у д  н  е р  В . А .  К в о п р о с у  о б  у д е л ь н ы х  д е б и т а х  к о л о д ц е в .
V  й з в .  Ш ,  т .  9 9 ,  2 ,  1 9 5 $ ,  о .  4 1 2 - 4 1 6 .
1 2 5 8 .  П у  х  о  i - М .  К  в о п р о о у  п р и м е н е н и я  м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я
э л е к т р и ч е с к и х  ц е п е й  к  р е ш е н и ю  з а д а ч  и з г и б а  п л о с к и х  с т е р ж ­
н е в ы х  с и с т е м .  И з в .  Т 11И , т .  7 2 ,  1 9 5 2 ,  в .  6 S - 7 7 .  -  Б и б д и -  
о г р . :  2 2  н а з в .
1 2 5 9 .  P  O i  д а  о  т  в  е  и  с  к  а  я  Л . А .  И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к а я
к л а с с и ф и к а ц и я  в е р х н е - и  с р е д н а ч е т в е р т и ч н ы х  п о р о д  г . Т о ы с к а .  
й з в .  Т Й И ;  т .  1 2 7 ,  в ы п .  2 ,  1 9 6 5 ,  с .  1 2 4 - 1 3 4 .  -  Б и б л и о г р . :
1 4  н а з в .
1 2 6 0 .  Р о ж  к  о  в ; В . Ц .  «  І  p  a  ѵ «  ч  к  о  в  В . Г .  П о г р у ж н о й  г и д р о -
и о р ш а з й э й  н э й о с  д л я  п р о б « ? » х -  " в т к и ч а к  и з  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  
C K B a S M t t . Й З В  : Т Щ ,  T i  1 5 5 ,  1 9 6 ¾ ,  а »  8 4 - 8 9 .
1 2 6 1 .  С и и  р  н  б  в  Ц - . д .  З а в и о и м е о т Б  д и «  * т р а в о д в в о н и а и т е л ь и ы х
с к в а ж и н  о т  т и п а  п р и н я т о г о  н а с о с  , й з в .  Т Ы ,  т .  8 4 ,  1 9 5 6 ,
О .  1 2 9 - 1 3 4 .  -  Б й б л и и г р ; :  6  н а з в
1 2 6 2 .  С т  р  е  б  ё  й  к  о  і і . 8 .  Н о в ы й  п о д х е  к р а с ч е т у  р а й  п о  м е т о ­
д у  ф о к у с о в .  И з в .  С Т Й  ,  .г .  5 1 ,  и а ь  .’ ,  1 9 2 9 ,  / п а г и н .  1 - я /
e .  I - 5 Ï ;  7  л .  ч е р т . .
1 2 6 3 .  С у  д  а  к  ш и  н  а: Г . А .  Д р о с а д о ч д а г .  с в о й с т в а  л е с с о в ы х  п о р о д
Т о м с к о г о  п р и о б ь я  в  с в я з и  с  к р у і п  і а н е л ы і ш  с т р о и т е  л ь е г -  
в о м .  И з в .  Т І Ш ,  т .  1 2 7 ;  в ы п .  2 ,  1 ^ 6 5 ,  с .  І 4 6 - І Ч 9 . ,
1 2 6 4 .  Т и т о в  Б . И .  М е т о д и к а  р а с ч е т а :  а в -  о м а т и ч е с к и х  з а д в и ж е к  с
г и д р а в л и ч е с к и м  д е м п ф е р о м .  И з в .  № 1 ,  Т .  1 0 4 ,  1 9 5 9 ,  с .  5 8 -  
0 .
1 2 6 5 .  K T O B  £ . М .  У н и в е р с а л ь н ы й  с п о с о б  з а л и в к и  н а с о с о в .  И а в .
Т П И ,  т .  1 1 5 ,  I 9 6 0 ,  с .  7 8 - . 7 9 .
Ш . Т Е П Л Ш Н Е Р Г Е Т Л К А .
І . И О Р Е Т И Й І ^ Ю І Е  О 0 Н Ш Ы : . Т Е Ш №
1 2 6 6 .  Б  о  й  к  о  в  Г . П .  А н а л и з  п р о г р е в а  т е л  п о д .  д е й с т в и е м  л у ч и с т о ­
г о  Т е п л а  н а  о с н о в е  т е о р и и  п о д о б и я .  И з в .  Т Щ ,  т .  I O I ,  1 9 5 8 ,  
О.42 - 4 6 .
1 2 6 7 .  Б о й к о в  Т . П . ,  Б  л  о  х  и  я' І В . А і  и  C к  р  е  б  у  в -  в . - в  -
с  к . и  й  Б . С .  К  в о п р о с у  а .  с т а ц и о н а р н ы х  т е  м н е  р а т у і ш х  п о ­
л я х  в  т е л а х  к о н е ч н ы х  р а з в е  бел . П р и  з а у т р е н н е м  т е п л о в ы д е л е ­
н и и .  И з в .  Т П И ,  т .  1 0 9 ,  I 9 6 0 ,  с .  3 1 - 4 «
1 2 6 8 .  Б о й  к  о  в  Г . П *  и  К  о  р  о  A  н  к  о  A j 1A i  і£ в о п р о с у  о  т е м ­
п е р а т у р н о м  п о д е  а н и з о т р О п а  г о  т е  *  п р и  в н у т р е н н е м  т а  д л о -  
в ы д е л е н и и .  И з в .  Т П И ,  т .  I I  -, 1 9 - М .  с .  2 3 - 2 5 .
1 2 6 9 .  Б о й к о в  Г . П .  и  К  б  р  о  л е н к е  Ю . А .  К в о п р о с у  о
т е м п е р а т у р н о м  п о л е  т е л  с ,  в н у т р е н н и м  т е п л о в ы д е л е н и е м .  И з в .
Т П И ,  Т .  1 1 0 ,  1 9 6 2 ,  С .  2 2 - 2 5 .
1 2 7 0 .  Б  о  й  к  о  в  1 . 1 1 . , ¾  е  г  о  Д  я  е  в  a  I i . Н .  и  іі  и  к  о  л  а  е  -
в  а  Г . В .  К в а з и с т а ц и о н а р ш й  п р о г р е в  п л а с т и н ы  п р и  н а л и ч и и  
д о п о л н и т е л ь н ы х  с т е н о к ,  й з в .  'ГПИ, т .  I O I ,  1 9 5 8 ,  с .  5 5 -  
5 8 »
94
1 2 7 1  •  Б о й к о в  P . I U  0  р е ш е н и и  д в у х м е р н ы х  з а д а ч  т е п л о п р о в о д ­
н о с т и .  й з в .  Т і Ш * т .  1 X 0 ,  1 9 6 2 ,  о *  І 8 - 2 Г .
1 2 7 2 .  Б о й к о в  Г . П .  П р и б л и ж е н н ы й  р а с ч е т  т е м п е р а т у р н о г о  п о л я
п р и  п р о г р е в е  т е л  с  л у ч и с т ы м  т е п л о м ,  й в в .  Т П Й , т .  1 0 9 ,
I 9 6 0 ,  с .  2 3 - 3 0 .  -  Б и б л и о г р . : 6  н а з в .
1 2 7 3 .  Б о й к о в  Г . 11* П р о г р е в  т а л  к о н е ч н ы х  р а з м е р о в  п о д  д е й с т в и е м
л у ч и с т о г о  т е п л и .  / С о о б щ *  І - а / .  Й з в .  ТГ Ш , т .  1 0 1 ,  1 9 5 8 ,  
с .  2 2 - 3 4 .  -  Б и б л и о г р . :  1 5  н а з в .
1 2 7 4 .  Б  о  Й к  о  в Г . 11. П р о г р е в  т е л  к о н е ч н ы х  р а з м е р о в  п о д  д е й с т ­
в и е м  л у ч и с т о г о  т е п л а  / о о о б щ .  2 - е / .  JiKaz. Т Г Ш , т .  X O I t
1 9 5 8 ,  с .  3 5 - 4 1 *
1 2 7 5 .  Б о й к о в  I t . 11. П р о г р е в  т е л  и о д  д е й с т в и е м  л у ч и с т о г о  т е п ­
л а  / C o o ö i i u  I - е / .  й з в .  ТПЙ у т .  8 9 ,  1 9 5 " ,  с .  3 3 - 4 2 *  -  
Б и б л и о г р * :  1 2  н а з в .
1 2 7 6 .  Б о й к о в *  Г . і і .  П р о г о е в  т е л  п о д  д е й с т в и е м  л у ч и с т о г о
т е п л а  / С о о б і д ,  2 - е / .  й з в .  Т П И , т .  8 9 ,  1 9 5 7 ,  ç .  4 5 - 5 3 .  -  
-  Б и б л и о г р . :  1 2  н а з в .
1 2 7 7 *  Б о й к о в  Г . И .  и К о р о л е н к о  Ю . А .  С в я з ь  м е ж д у  и з ­
б ы т о ч н ы м и  т е м п е р а т у р а м и  т е л а  к о н е ч н ы х  р а з м е р о в »  й з в *
І Ш ,  т .  1 1 5 ,  I 9 6 0 ,  с .  2 6 - 2 9 .
1 2 7 8 .  Б о й к о в  Г . И .  и  К о  р  о  л  в и  к  о  Ю . А .  С т а ц и о н а р н а я  
т е п л о п р о в о д н о с т ь  п р и  г р а н и ч н ы х  у с л о в и я х ,  в ы р а ж е н н ы х  з а к о н о м
С т в ф а и а - Б с ш ь ц м а н а ,  и  в н у т р е н н е м  т е п л о в ы д е л е н и и ,  й з в .
Т П Й , т .  1 1 5 ,  I 9 6 0 ,  о .  6 8 - 7 0 .
1 2 7 9 .  В и д и н  Ю . В .  и Б о  й  к о в  Г . П .  О н е с и м м е т р и ч н о м  п р о г р е ­
в е  п л о с к о й  с т е н к и .  Й з в .  Т О Й , т .  1 1 9 ,  1 9 6 3 ,  с .  4 8 - 5 0 .  -  
Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
1 2 8 0 .  В  и  д  и н  Ю . В .  и  Б  о  й  к  о  б  Г Л .  О т е м п е р а т у р н о м  п о л а  в
п л о с к о м  т о л с т о с т е н н о м  э к р а н е ,  й з в .  Т П Й , т .  1 2 5 ,  1 9 6 4 ,  
с .  2 8 - 3 2 .
1 2 8 1 .  В и  д  и  н Ю . В .  и Б о  й  к  о  в  Г . П .  О б  о п р е д е л е н и и  т е м п е р а ­
т у р ы  п а  п о в е р х н о с т и  н е о г р а н и ч е н н о й  п л а с т и н ы  п р и  н а г р е в е
р а д и а ц и е й ,  й з в .  Т П Й , т .  1 2 5 ,  1 9 6 4 ,  с .  3 - 7 .
1 2 8 2 .  Т у р ч о н о к  А . А .  И с с л е д о в а н и е  п р о ц е с с а  и с т е ч е н и я  к и ­
п я щ е й  в о д ы  ч е р е з  д и а ф р а г м ы  и  ц и л и н д р и ч е с к и е  н а с а д к и *  
й з в .  Т П Й , т .  1 0 1 ,  І 9 $ 8 ,  с .  3 - 1 7 .  -  Б и б л и о г р . :  1 5  н а з в .
1 2 8 3 .  Г  у  р  ч  е  н  о  к  А . А .  К р а с ч е т у  п а р а м е т р о в  в  п о т о к е  п р и
и с т е ч е н и и  к и п я щ е й  в о д ы .  Й з в .  Т П И , т .  H O ,  1 9 6 2 ,  с .  Т О -
7 8 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
1 2 8 4 .  Г  у  р  ч  е  н  о  к  A . A .  К р а с ч е т у  п р о ц е с с а  а д и а б а т н о г о  р а с ­
ш и р е н и я  к и п я щ е й  в о д ы  .  й з в .  ТГШ, т .  1 2 5 ,  1 9 6 4 ,  с .  4 5 - 5 0 .
1 2 8 5 .  Г  у  р ч е  и  о  к  A . A .  О п р е д е л е н и е  з а в е р ш е н н о с т и  п р о ц е с с а  
п а р о о б р а з о в а н и я  п р и  и с т е ч е н и и  к и п я щ е й  в о д ы .  Й з в .  Т П Й ,
ï .  1 0 1 ,  1 9 5 8 ,  с .  1 8 - 2 1 .
j l 2 ö ö «  Б а  г  о  о  м о  в  Ю . А .  и  К о  р  о  л  е  н  к о  Ю . А .  Т е п л о о т д а ч а  
в е р т и к а л ь н о г о '  р я д а  г о р и з о н т а л ь н ы х  т р у б  в  у с л о в и я х  с в о ­
б о д н о й -  к о н в е к ц и и  в о з д у х а ,  й з в .  Т П Й ,  т .  1 3 ? ,  1 9 6 5 ,  с .
5 2 —5 о »  — б м о л и o i ' p * : о  Н'.;о .і' .
1 2 8 ? .  И а  а  н  о  в  В . В .  И с с л е д о в а н и и  т е п л о о б м е н а  п р и  к и с е л ь н о й  
к о н д е н с а ц и и  п а р а .  И а н .  Т И И , т .  П О ,  1 9 6 2 ,  ‘. » 5 - J . U 2 .
1 2 8 8 .  И в а н е  в  В . В .  О т е п л о п е р е д а ч е  п р и  к а п е л ь н о й  к о н д е н с а ц и и
п а р а .  И з в .  Т П И ,  т .  1 2 5 ,  1 9 6 4 ,  с .  1 3 - 1 6 .
1 2 8 9 .  И в а н о в  В . В .  П е р е н о с  т е п л а  п о и  к а п е л ь н о й  к о н д е н с а ц и и
п а р а .  И з в .  Т П И ,  т .  П О ,  і " - . 2 ,  с. 8 7 - 9 4 .  -  Б и б л и о г р . :  9
ИцЗВ.
1 2 9 0 .  И в а н о в  В . В .  и  С а  л  о  я  t т о  в Ь .В .  П р и м е н е н и е  н а к о -
т о р ы х  п о д с т а н о в о к  д л н  р е ш е н и и  к р а е в ы х  з а д а ч  т е п л о п р о в о д ­
н о с т и .  И з в .  Т П й ,  т .  1 2 5 ,  I ' > 6 4 ,  с .  5 4 - 5 7 .
1 2 9 1 .  И в  а  ,н  о  в  В . В .  Р а с п р е д е л е н и е  т е м п е р а т у р ы  в т е л е  э л л и п т и ­
ч е с к о г о  с е ч е н и я  с  в н у т р е н н и м и  и с т о ч н и к а м и  т е п л а .  И з в .  
Т П И ,  т .  1 2 5 ,  1 9 6 4 ,  с .  1 7 - 2 0 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
1 2 9 2 .  И в а н о в  В . В .  С р а в н е н и е  т е п л о в о й  р а б о т ы  о о е б р е н н о й  и
г л а д к о й  п л о о к и х  с т е н о к  И а в .  Т П И ,  t .  1 1 9 ,  Î 9 6 3 ,  с .  5 1 -
1 2 9 3 .  К о р о л е  н к о  К ) . А .  и  Ii о  й  к  о  в  Г . II. О т о ч н о м  и  п р и б ­
л и ж е н н о м  р е ш е н и и  у р а в н е н и я  т е м п в р ь г у р н о г о  п о л я  п р я м о у г о ­
л ь н о г о  б р у с а .  И з в .  Т П И ,  т .  1 1 9 ,  Î 9 6 3 ,  с .  ь з - 6 6 .
1 2 9 4 .  К о р о л е н к о  ю . А .  П р о г р е в  з д е м е н т о в  с о п р .  < д е н и я
с т е р ж н е в о г о  ш у н т а  и о д  д е й с т в и е м  п о с т о я н н о г о  , а .  И з з .
Т П И ,  т .  1 0 9 ,  i 9 6 0 ,  с .  3 5 - 3 9 .  -  Б и б л и о г р . :  7  і л з в ,
1 2 9 5 .  К о р о л е н к о  Ю . А .  П р о г р е в  э л е м е н т о в  с о п р о т и в л е н и я
с т е р ж н е в ы х  ш у н т о в  п о д  д е й с т в и е м  ' о к а  в к л ю ч е н и я .  И з в .
Т П И ,  т .  1 0 9 ,  I 9 6 0 ,  с .  8 8 - 9 3 .  -  Б и б л и о г р . :  I O  н а а в .
1 2 9 6 .  К о р о л е н к о  Ю . А .  и  Б  о  й  к  о  в  Г . П .  Т е м п е р а т у р н о е  п о ­
л е  в  к о р о т к о м  ц и л и н д р е  с  в н у т р е н н и м  т е п л о в ы д е л е н и е м .
И з в .  Т П И , т .  1 1 9 ,  1 9 6 3 ,  с .  2 4 - 2 7 .
1 2 9 7 .  К о р о л е н к о  Ю . А .  Т е п л о о т д а ч а  о т  г о р и з о н т а л ь н о г о  п у ч ­
к а  т р у б  к  в о з д у х у  в  у с л о в и я х  с в о б о д н о й  к о н в е к ц и и .  И з в .
Т П И ,  т .  H O ,  1 9 6 2 ,  с .  2 6 - 3 2 ,  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
1 2 9 8 .  K y  а  н  ѳ ц о в  С . П .  И с с л е д о в а н и е  н е с т а ц и о н а р н ы х  п о л е й  т е м ­
п е р а т у р ы  и  в л а ж н о с т и  в  н е о г д е д а ч е к н о й  п л а с т и н е  б е з  и с п а ­
р е н и я  в л а г и .  И з в .  Т П И ,  т .  8 9  1 9 5 ?  о ,  8 - 1 8 .
1 2 9 9 .  К у з н е ц о в  С . П .  Н е о т а ц к о а  .рны е „ . и м  т е м п е р а т у р ы  и
в л а ж н о с т и  с  и с п а р е н и е м  в д а г г  в н у  г  г«, з а  n o t  г р а н и ч н о м  
у с л о в и и  п е р в о г о  р о д а .  И з в .  Л И ,  г .  7 ,  1 9 5 9 ,  о .  I 6 8 - I 7 I .
1 3 0 0 .  К у з н е ц о в  С . П .  П р и м е н е н и е  т е о р и и  н е с т а ц и о н а р н ы х  п о л а й
т е м п е р а т у р ы  и  в л а ж н о с т и  к  о п р е д е л е н и ю  к о э ф ф и ц и е н т о в  т е р м с -  
-  и  в л а г о  -  п р о в о д н о с т и .  И з в .  Т П И ,  т . 8 9 ,  1 9 5 7 ,  с .  1 9 - 2 6 .
I 3 Q I .  К у р и н  Н . П .  Г е р м е т и ч н о е  у п л о т н е н и е  т е р м о э л е м е н т о в ,  с о с т о ­
я щ и х  и з  т о н к и х  п р о в о л о к ,  с п о с о б н о е  в ы д е р ж и в а т ь  в ы с о к и е  
д а в л е н и я  и  н и з к и е  т е м п е р а т у р ы .  И з в .  Т И И , т .  5 9 ,  в ы п .  3 ,  
1 9 4 4 ,  с .  9 8 - 1 0 2 .
1 3 0 2 .  А  я  л  и  к  o b  A . C .  и З а г р о м о в  Ю . А .  К в о п р о с у  с в о б о ­
д н о - к о н в е к т и в н о г о  т е п л о о б м е н а  в  з а м к н у т о м  о б ъ е м е  п р и  
с м е ш е н и и  и с т о ч н и к а  т е п л о в ы д е л е н и я .  И з в .  T M ,  т .  1 3 7 ,
1 9 6 5 ,  с .  9 9 - 1 0 1 .
1 3 0 3 .  А  я  л ' и  к  о  в  A . C .  М е т о д ы  р а с ч е т а  к о э ф ф и ц и е н т а  т е п л о п р о в о д ­
н о с т и  с у х и х  с ы п у ч и х  з е р н и с т ы х  м а т е р и а л о в .  И з в .  T M ,  т .
1 0 9 ,  I 9 6 0 ,  с .  4 0 - 5 2 .  -  Б и б л и о г р , :  2 7  н а з в .
94 «ч
1 5 0 5 .
1 3 0 6 .
1 3 0 7 .  
1 3 0 6 .  
1 3 0 9 .
I J I O .  !
I J l Z .  I
1 3 1 2 .  ( 
I 5 1 5 .  i
1 3 1 4 .  І
1 3 1 5 .  (
* І ; t І 
-i:. » •. v v
* « 
ч е с к о й
I 3 1 8 #  C
u i / ,  g
I  M V l . Jl я д  и  к о  в  A . C .  Р а о п р е д е я н и я * '  n o  о е ч е ш р  м е ж д у  » е р н л м х  
т а и л а ,  п е р е д а в а е м о г о  в  с у х о м  с ы п у ч е м  з е р н и с т о м  м а т е р и а л е .  
И а в .  ТИИ* т .  1 0 0 ,  i 9 6 0 ,  с *  5 5 - 6 2 .
Л я  л  и к о в  A . C .  Р а с ч е т  к о э ф ф и ц и е н т а  т е п л о п р о в о д н о е  г,«
с у х о г о  с ы п у ч е г о  а а  і ж и о т  о г о  м а т е р и а л а *  / М е т о д  р а с ч е т .
И з в *  Т І Ш ,  т .  I i  О ,  1 г , > г ,  о .  > і —5 8 .  — К и о д и о г р  * : z п а . - ;ч
Л я  л и к о в  А * С •  Р а с ч е т  к о э ф ф и ц и е н т а  т е ц л с п р о в о д н о с т г  с у  
x о г о  с ы п у ч е г о  з е р н и с т о г о  м а т е р и а л а »  / Э к с и е р и м *  п р о в е р к а / ,  
И з в .  Т П И ,  т .  H O ,  1 9 6 2 ,  о *  3 9 - 4 2 .  -  Б и б л и о г р * :  6 н а з в .
и о  р  к  и  н  й . Н *  У н и в е р с а л ь н а я  д и а г р а м м а  п р о г р е в а  -  о с т ы ­
в а н и я  т в е р д ы х  т е л  в  к р и т е р и я х  п о д о б и я *  И з в .  Т Ш ,  т .  5 9 ,  
в ы п .  2 ,  1 9 4 1 ,  с .  1 4 7 - 1 6 8 ;  I  д .  д и а г р *
Ii и  н  е  г  и  н  В * Н .  Т у р б и н а  В а п к і  а  е е  т е о р е т и ч е с к и й  к о ­
э ф ф и ц и е н т  п о л е з н о г о  д е й с т в и я .  И з в ,  Т Т И ,  т .  4 5 ,  в ы п .  I ,  
1 9 2 4 *  с  * 3 1 - 3 9 ;  T д .  ч е р т *
І І О Л О Ж И Й С . В а  іі в о п р о с у  о  к и п е н и и  ЖИДКОСТИ с  п о д в о д о м  
т е п л а  ч е р е з  с т е й к у .  И з в *  Т И И , т .  8 0 ,  1 9 5 5 ,  с ,  2 4 - 4 0 .  -  
Б и б л и о г р . :  1 6  н а з в .
H 6  д  о  x  и  й  С . В .  К в о п р о с у  р а с ч е т а  п а р а м е т р о в  п о т о к а  п р и  
^ д и а б е т и ч е с к о м  п а р о о б р а з о в а н и и .  И з в .  т і Ш ,  т .  1 2 5 ,  1 9 6 4 ,
С *  3 3 - 4 4 *
d о  я  о  ж  к  К С . В .  О п р е д е л е н и е  о п т и м а л ь н о й  т е м п е р а т у р ы  и с ­
п а р и т е л я  в а к у у м и о й  у с т а н о в к и  п р и  о д н о с т у п е н ч а т о м  и с п а р е ­
н и и .  И з в .  Т П Й ,  т .  6 6 ,  в ы п .  2 ,  1 9 4 8 ,  с .  6 9 - 7 8 .
З а л о м а  т  о  в  В . В .  и  Ь о  й  к  о  в  P J i .  О л у ч и с т о м  
р е в е  т е л  п р и  п е р е м е н н о й  т е м п е р а т у р е  и с т о ч н и к а  т е п л а *
И з в .  Т П И ,  т .  I I 9 ,  1 9 6 3 ,  с .  7 1 - 7 5 .
J а  л о  м и т  о  в  b . В .  и іі о  н  к о в  г . а *  п р о г р е в  т е л  : .г,
ч е  н  с  п у с к а ю щ е й  с р е д е  с  л о  р е м е н н о й  т е м п е р а т у р о й .  И з в .  T h r ,  
г .  1 2 5 ,  і 9 6 4 » с *  5 8 - 6 6 *
J a a i i U K O B  Д . П .  Э к в и в а л е н т н ы е  т е п л о в ы е  с х о ш и у е л  с  о д ,  
м е р н ы м  т е м п е р а т у р н ы м  п о л е м *  И з в *  Т і Ш ,  т .  1 3 8 ,  і % 5 ,  с .
1 5 4 - 1 6 6 .
J a p u x i  J r .  К в о п р о с у  о  т е п л о п р о в о д н о с т и  п о р и с т ы х  м а т е ­
р и а л о в .  Л е в .  Т Щ ! , ,  т .  I C I ,  1 9 5 8 ,  с .  5 9 - 7 0 .  -  Б и б л и о г р . :
г 2  и а з в »
J- -H P  U /Х . / І Ѵ м  ♦ и Ii о  H О M І P В U .A  .  Л в о п р о с у  OO ühCTCT 
ч а с  к о м  р е ш й П і ш  п л о с к о й  з  а д -;ч > г  Н о р ь е г « «  о
. « г .  T h n ,  т .  1 0 1 ,  1953, о .  7 1 - 7 5 .  -  ъ м с б + ! о : .> п а з а ♦
; •- р  ы x  Г *iU» т Г  р  е  ч к  n в  а  Т . А .  и  Г n .¾ т З о  к  А . И .
в  в л и я н и и  - , р а з м е р а  и  - у к л а д к и  і і п т п ш і г п р о в и д і і г г  п о р  
ф о р м ы  н а  т е п л о п р о в о д н о с т ь  в о ; д н г г к . х  т е л .  И з в ,  ТіШ*. <  і О о д  
I 9 6 0 ,  с .  8 0 - 8 2 .
! о к о л о в  Ю . Н .  М е т о д и к а  п р е п о д а в а н и я  т е х н и ч е с к о й  т е р м о ­
д и н а м и к и .  И з в *  Т И П ,  т .  5 6 ,  в ы п .  7 ,  1 9 3 7 ,  1 8  с .
> у  к  с  J*»LI. а  И к а п  о  в  Б . В .  И с с л е д о в а н и е  т е п л о о т д а ч и  п р и
к а п е л ь н о й  к о н д е н с а ц и и  н а  о с н о в е  т е о р и и  п о д о б и я -  И з в .  Т П Й ,
т .  i Î 9 6 2 ,  о .  7 5 - 8 6 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
j J 2 ö .  '
1 3 2 1 .  (
1 3 2 2 .  (
1 3 2 3 .
1 3 2 4 .  
1 5 2 5 .
1 3 2 6 .
1 3 2 7 .  
1 3 2 6 .
1 3 2 9  i
1 3 3 0 .
1 3 3 1 .
1 3 3 2 .
1 3 3 3 .
1 3 3 4 .
1 3 3 5 .
1 3 3 6 .
1 3 3 7 .
1 3 3 8 .
S У к  о  Г . И .  l - t  д и а г р а м м а  д л я  и р о д у k î o b  г о р е н и я ,  й а в ,  
Т П И ,  т .  7 0 ,  я ы п .  I ,  1 9 5 0 ,  о ,  І 0 9 - П О ;  I  д .  д и а г р .
S y  к о  Г . И .  К  в о п р о е у  о  в ы б о р е  H f  и в н г о д н в й ш е г о  д и а м е т р а  
р а з в е т в л е н н о г о  т р у б о п р о в о д а  о т  э г о  г а з а .  И з в ,  С Т И ,  т .  
5 1 ,  в ы й .  4 ,  1 9 2 9 ,  / п а г и в .  4 - я /  о .  1 - 2 2 .
S у  к  о  Г . И .  К  в о п р о с у  о  і і о о т р о е щ ш  у н и в е р с а л ь н о й  т е п л о в о й  
д и а г р а м м ы  и д е а л ь н о г о  г а а а .  й з в .  T l i a ,  т .  6 6 ,  в ы п .  2 ,  
1 9 4 8 + 0 .  Ш - Х 2 5 ;  I  л .  д а а г р .
Ф у к с  Г . И *  К р а с ч е т у  с л ш а ш с  т е п л о о б м е н н и к о в .  И з в .  Т П Й .  
т .  П О ,  1 9 6 2 ,  с .  3 - І Ѵ .
Ф у  x  с  Г . И .  К р а с ч е т у  т е п л о о б м е н н и к о в .  И з в .  Т П И ,  т .  1 0 9 ,  
I 9 6 0 ,  с .  3 - г а *  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
Ф у  к  а  Г . И .  К . П . Д .  и  д а в л е н и е  о т б о р о в  р е г е н е р а т и в н о г о  
ц и к л а ,  й з в ,  Т П И ,  т .  6 3 ,  1 9 4  5», е ,  . : 1 9 - 2 4 3 .  -  Б и б л и о г р . :
1 2  н а з в .
ф у к с  Г , И .  Н е к о т о р ы е  в о з м о ж н о е ™  у в е л и ч е н и я  о т д а ч и  т е п ­
л о в ы х  у с т а н о в о к .  й з в .  Т П И ,  т .  QS 9 в ы :7 .  2 ,  1 9 4 8 ,  с .  1 2 7  * 
1 4 3 ,  -  Б и б л и о г р , :  6  н а з в .
Ф у к с  Г . И ,  О м а т е м а т и ч е с к о й  ф о р м у л и р о в к е  п е р в о г о  з а к о н а  
т е х н и ч е с к о й  т е р м о д и н а м и к и .  Й а ь ,  т о й ,  т ,  8 9 ,  і 9 5 7 ,  с .
2 7 - 3 2 .  -  Б и б л и о г р , :  5  н а  о в .
Ф у  к  с  Г . И .  О б о с н о в а н и е  и  и з л д а  в т о р о г о  з а к о н а  в  к у ­
р с е  т е х н и ч е с к о й  т е р м о д н и а м и ш и  ,  Т П И ,  т *  1 2 5 ,  1 9 6 4 ,  
с  * 8 - 1 2 •
ф у к  с _ Г . Й .  П р о ц е с с  п а р о в о г о  к о т л а  в  J - t  к о о р д и н а т а х  
й з в . Т И П ,  т *  5 9 ,  в ы и ,  2 ,  1 9 4 1 ,  с .  2 1 - 2 4 .
Ф у к с  Г . И .  Р а с ч е т  а д и а б а т и ч е с к о г о  и  п о л у т р о п и ч е с к и х  
и р о ц е о с о в  п о  с р е д н е й  т е п л о е м к о с т и ,  й з в .  ТП М , т .  6 6 ,  в ы п .  
2 ,  1 9 4 8 ,  с .  I I 3 - Ï I 9 .
с  Г . И »  Р е г е н е р а т и в н ы й  п р о ц е с с  х о л о д и л ь н о й  м а ш и н ы .  
' Ш * *  С Т И ,  т .  4 8 ,  в ы п .  2 ,  1 9 2 8 ,  с .  1 4 - 2 3 ;  I  д .  в к л .
ф у к с  Г . И .  С р е д н е - т е р м о д и н а м ^ ч а с к а я  т е м п е р а т у р а ,  И з в .
T И й ,  т .  6 3 ,  1 9 4 5 ,  с .  2 0 9 - 2 1 8 .
Ф у .  к  с  Г . И ,  С т е п е н ь  с о в е р ш е н с т в а  т е ш ш о б м е н н ы х  а п п а р а т о в .  
И з в .  I f f l l f  » .  8 0 ,  1 9 5 5 ,  с .  4 1 - 4 7 •
ф у к с  Г . И .  С т е п е н ь  с о в е р ш е н с т в  т е о о с и л о в о й  у с т а н о в к и .  
Й з в .  Т П И ,  т .  6 6 ,  в ы п .  2 ,  . 9 4 Ь ,  9 1 - 1 1 2 .  -  Б и б ж о г р . :
1 6  н а з в .
Ф у к с  Г . И .  Т е п л о в о й  и  э н е р г е т и ч е с к и й  б а л а н с ы  т е п л о в о й  
у с т а н о в к и ,  й з в .  Т П И ,  т .  6 9 ,  1 9 5 2 ,  с .  3 6 - 4 1 .  -  Б и б л и о г р . :  
ь  н а з в .
ф у к с  Г . И .  У т о ч н е н н ы й  а н а л и з  г а з о в  п р и б о р о м  O P C a  
И з в ,  Т И И ,  т .  5 9 ,  в ы п .  2 ,  1 9 4 1 ,  с .  2 5 - 2 7 .
Ф у к с  Л . Г .  Т е м п е р а т у р н о е  п о л е  в  п р я м о у г о л ь н о м  б и у с в  с  
в в ѵ т р е ш ш і  т е п л о в ы д е л е н и е м .  И з в .  Т П И , т .  1 3 7 ,  1 9 6 5 ,  с .  
2 9 - 3 3 .
Ч а  щ и  н  И . П .  и Н  о  р в  и н Н . Н .  Т е п л о п е р е д а ч а  т р у б ч а т ы х  
п о в е р х н о с т е й  с  н и з к и м и  р е б р а м и  п р и  к о н д е н с а ц и и ,  й з в .
Т П Й ,  т .  1 1 2 ,  1 9 6 3 ,  с ,  І І 2 - І І 5 .
1 3 3 9 ,  Ю р и  н е к и й  В . Т .  Д и а г р а м м а  " К о л и ч е с т в о  -  к а ч е с т в о "  и 
е е  и с п о л ь з о в а н и е  д л я  и л л ю с т р а ц и и  и д е й  з н и р г е т и к и .  И н ь *  
ТЛИ* т .  6 9 ,  1 9 5 2 „ с .  2 0 8 - 2 1 7 .
. 1 3 4 0 *  Ю р  и  н  с  к  и  й  В . Т .  Т е п л о т е х н и ч е с к и е  о с н о в ы  с р а в м е я ю  т е п ­
л о с и л о в ы х  у с т а н о в о к .  И а в *  Т П И ,  т *  6 3 ,  1 9 4 5 ,  с .  2 4 4 - 2 8 , * ,  -  
Б и б л и о г р . :  1 6  н а а в .
2 *  К о т е л ь н ы е  у с т а н о в к и .
1 3 4 1 .  В в р с з н в г о в с і а я  В « Н *  О п ы т  р а б о т а  м о щ н к х  ш а х т и о -
м е л ы ш ч я ы х  т о п о к  н з  п о д м о с к о в н о м  у г л а .  И з з ,  Т П И ,  т .  6 9 *  
1 9 5 2 ,  о .  1 8 7 ^ 1 % ,
1 3 4 2 .  Б р а г и н  В « А .  К в о п р о с у  с р а в н е н и я  р а з л и ч н ы х  т з д о з  и с ­
п о л ь з о в а н и я '  т е п л а  УХОДЯЩИХ г а з о в  КОТЛОВ а л б Ш л ^ т а Щ И Й *
И з в .  Т П И ,  т .  8 9 ,  1 9 5 7 ,  с .  I I 6 - I 2 Ï .
1 3 4 3 .  Г и н з б у р г  -  Ш и к  Л . Д .  О с о б е н н о с т и  к о н с т р у к ц и и  в а л ь ­
ц о в о ч н ы х  с о е д и н е н и й  и р а з в а л ь ц о в к и  т р у б  ь  к о т л а х  в ы с о к о г о  
д а в л е н и я .  И з в .  Т П И ,  т .  6 9 ,  1 9 5 2 ,  с .  1 5 6 - 1 . . , - .
1 3 4 4 .  К с в к х о в  С . IC. К р и т и к а  м е т о д о в  и с п ы т а н и е  ш и п г& і*  г ^
л о в *  И з е д  Т Т И ,  т .  4 6 ,  ш і ь  2 ,  1 9 2 5 ,  с .  9 2 - 1 6 . .
1 5 4 5 .  К о н  ю х о в  С . К .  О п р е д е л е н и е  о б ъ е м а  ж и ^ к о е т п  п ц и л и н д р и ­
ч е с к о м  к о т л е ,  И з в .  С Т И ,  т .  4 8 ,  в ы л «  4 ,  І 9 в 8 ,  с ,  4 2 - 5 4 ;  I 
л .  ч е р т . ,
1 3 4 6 .  Л е б е д е в  И Д .  К  в о п р о с у  о  с х е м е  а в т о м а т и ч е н  ы г с  +■+:;
л и р о в щ ш н  к о т е л ь н ы х  а г р е г а т о в  п р и  и х  п а р а л л е л ь н о - :  o - i d o ,ne ,  
И з в ,  Т П И ,  т .  8 0 ,  1 9 5 5 ,  с .  4 8 - 5 3 .
1 3 4 7 .  Л е  б  е  д  е  в  И . К .  К в о п р о с у  о  ф и з и ч е с к о й  п р и р о д е  з а  и п е г о
и з н о с а  в  к о т е л ь н ы х  у с т а н о в к а х .  И з б .  Т П И ,  т в о 9 ,  І 9 ѵ ,  - ,  
7 9 - 9 0 .  -  Б и б л и о г р . : 7  н а з в .
1 3 4 8 .  Л e  Ci а  д  е  в  И . К .  О п ы т  к и с л о т н о - щ е л о ч н о й  п р о м ы в к и
п ы х  э к о н о м а й з е р о в .  И з ь .  Т П И ,  т *  7 0 ,  в ы п .  I ,  І 9 5 С ,  с .
3 8 «
1 3 4 9 *  Л о  б  о  д е в  И, 
л е н и в  в я з к о с т и  
J 9 6 3 ,  с .  4 4 —4 7 .
I 3 5 U .  H о  р  к  и  н  H . H .  В л и я н и е  и с к р и в л е н и я  о с и  и  н а с т и л ь н о с т и
г о р я щ е г о  г а з о в о г о  ф а к е л а  н а  е г о  д а л ь н о б о й н о с т ь .  И з в .  TiTИ ,  
т .  6 8 ,  в ы л .  I ,  I 9 5 Î ,  с .  I 7 I - I 8 9 *  -  Б и б л .  о  « :  1 7  н а з в .
1 3 5 1 *  H о  р  к  и  н  H . H .  И с с л е д о в а н и е  г о р я щ е г о  л г и и и а р н о  -  д и ф ф у ­
з и о н н о г о  г а з о в о г о  ф а к е л а .  И з з .  . .Т П И , т .  V u f в ы п .  I ,  I 9 $ ü ,  с .  
3 9 - 8 2 ;  1  л .  ч е р т .  -  Б и б л и о г р . :  2 1  н а з в .
1 3 5 2 .  H о  р  к  и  н  H . H .  и с с л е д о в а н и е  ф а к е л ь н о г о  к о н в е к т и в н о  -  т у р ­
б у л е н т н о г о  г о р е н и я .  И з ь .  Т П И ,  т .  6 9 ,  1 9 5 2 ,  с .  1 2 0 - 1 4 7 .  -
Б и б л и о г р . :  2 5  н а з в .
1 3 5 3 .  H о  p i t  и  н  H . H .  Ф а к е л ь н ы й  п р о ц е с с  . ; и я  г а  з а  ’ ь  у с л о в и я х
с в о б о д н о й  т у р б у л е н т н о й  с т р у и .  Ѵ гп д  ;Ѵ \ т .  7 7 ,  1 7 5 3 ,  с .  
1 9 - 2 7 .  -  Б и б л и о г р * :  8  н а з в .
і . К .  и  К о  н  ь  V k  о  в  іі ш А . П р и б о р  д л и  о п  
р а с п л а в л е н н ы х  ш л а к о в .  И з в .  ТііМ, т< 1 1 Э \
1 3 5 5 »
1 3 5 6 .
,>  •
1 3 5 7 .
1 3 5 8 .
1 3 5 9 .
1 3 6 0 .
1 3 6 1 .
1 3 6 2 .
1 3 6 3 .
1 5 6 4 .
1 3 6 5 .
1 3 6 6 .
1 3 6 7 .
1 3 6 8 .
1 3 6 9 .
1 3 5 4 . С а й р  е в  о  к  и  й  В .  I ! ;  К в о п р о с у  о  п о в о й  м ѳ т о д и к о  и с п ы т а ­
н и й  и  о б  о п р е д е л е н и и  п о т е р ь  н о т е ж ы ш  у с т а н о в о к .  И з в ,  1 И И ,  
т .  5 4 ,  m i s .  8 ,  1 9 3 5 ,  I I  о . :  I  д .  ч ѳ р і .
С м и р е в с х и й  B . R .  H o s t e  м е т о д а  с о с т а в л е н и я  п р я н ы х  
т е п л о в ы х  б а д а н о о в  п р х  и о п ы т а ю т  н о т д о а г р е г а т о в ,  И з в .  Т П И ,  
x .  1 1 9 ,  1 9 6 3 ,  о .  3 5 - 4 0 .
С м и р а н е к и й  В . Н .  Н о в ы й  м е т о д  о п р е д е л е н и я  п о т е р ь  п р и  
и с п ы | а ш ш  к о т е я ы ш х  а г р е г а т о в ,  й з в .  Т Я Й ,  т .  8 9 ,  1 9 5 7 ,  о .
С к и р а н с к и й  В . Н .  О в ы в о д е  з а в и с и м о с т и  м е ж д у с о с т а -  
BOU т о п л и в а  и  с о с т а в о м  п р о д у к т о в  г о р е н и я .  И з в .  Т П И ,  т .
8 9 ,  1 9 5 7 ,  с .  5 4 - 5 8 .
С и и р е н е к и й  В . Н .  О н о в о й  м е т о д и к е  и с с л е д о в а н и я  р а ­
б о т ы  к о т е л ь н ы х  у с т а н о в о к ,  й з в .  Т П И ,  т .  6 3 ,  1 9 4 5 ,  о .  2 8 6 -  
- 3 0 1 .
С м и р е н е  к и й  В .  И . О б  и с п о л ь з о в а н и и  т е п л а  о т х о д я щ и х  
г а з о в  я р о ш ш л е ш ш х  п е ч е й .  И з в .  Ш И ,  т .  6 9 ,  1 9 5 2 ,  с .  4 2 -  
— 6 4 »
Ф у  к с  Г . И .  и  Н о в и к о в  H . A .  Т е п л о в о й  р а с ч е т  к о т л а  В о ­
л о к е .  И з в .  Т И И ,  т .  5 9 ,  в ы п .  2 ,  1 9 4 1 ,  с .  2 8 - 3 3 .
Ш м и д т  К . П .  Г р а ф и ч е с к и й  с п о с о б  К . П .  Ш м и д т а  в  п р и л о ж е н и и  
к  р а с ч е т у  п а р о в о з н о г о  к о т л а .  И з в .  С Т И ,  т .  4 9 ,  в ы п .  2 ,
1 9 2 8 ,  / п а г и н .  6—я /  с .  I - I I ;  3  л .  т а б л !
Ш и  и  д  т  В . П .  Н о в ы й  г р а ф и ч е с к и й  м е т о д  р а с ч е т а  т е п л о п е р е д а ­
ч и  в  п а р о в о з н о м  к о т л е .  И з в .  С Т И ,  т .  4 9 ,  в ы п .  2 ,  1 9 2 8 ,  
/ п а г и н ,  5 - я /  о .  1 - 5 ;  I  л .  ч е р т .
Я в о р е  n i  И « А .  и В а б а н о в  С . И .  П р е д в а р и т е л ь н ы е  
р е з у л ь т а т ы  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я  п р о ц е с с а  п н е в ­
м а т и ч е с к о й  р а с с о р т и р о в к и  р я д о в о г о  у г л я  н а  ц е п н о й  р е ш е т к е .  
И з в .  Ш ,  т Г б 9 ,  1 9 5 2 ,  с .  1 6 6 - 1 7 6 .
3 .  П А Ю  -  ТУРБИННЫЕ У С Т А Н О В К И .
А с т р о в  А . И .  П о  п о в о д у  р а б о т ы  и н ж е н е р  -  м е х а н и к а  А . Я .  
Н и л о в и ч а  " К о н с т р у и р о в а н и е  л о п а т о к  т у р б и н ы  Ф р э н с и с а  п о  с п о ­
с о б у  п р о ф е с с о р а  P o r r a  " и  " О п ы т  т е о р и и  в с а с ы в а в ш е й  
т р у Й м  .  И з в .  Т Т И ,  т .  1 8 ,  f t  2 ,  1 9 1 0 ,  / п а г и н + 5 - я /  с .  1 - 5 .
Б е л я е в  В . Н .  К  р а с ч е т у  т у р б и н  в ы с о к о г о  д а в л е н и я .  Я з в .  
С Т И , , т .  5 0 ,  в ы п .  I ,  1 9 2 9 ,  / п а г и н .  4 - я /  с .  1 - 3 9 .  -  I M -  
X g O T f U !  1 3  н а з в .
Б р а г и н  В . А .  В ы б о р  ч и с л а  х о д о в  в о д ы  у  п о в е р х н о с т и «  
д е н е а т о р о в .  И з в .  Ш Й ,  т .  1 0 9 ,  с .  8 3 - 8 7 .  -  Б и б л и о г р . :
6  н а з в .
E i i r i t  В . А .  О хы  б о р е  т и п а  п р и в о д а  д л я  р а б о ч и х  и г а м и ,  
я з в .  И И ,  т .  І О І ,  1 9 5 8 ,  с .  7 6 - 6 2 .
Б у т а к о в  H . H .  И з м е н е н и е  м о щ н о с т и  п а р о м а я в н .  И г а .  Т Т И ,
Т .  4 5 ,  в ы п .  I ,  1 9 2 4 ,  с .  1 7 - 3 0 ;  3  л .  ч е р т .
Б у т а к о в  И . Н .  я  в о п р о с у  в ы б о р а  з о н ы  н а г р е в а н и я  в  к о я -  
д м о я т о р а х  э я е к т т ю е т а щ м і  в р и  з а д а н н о м  в а к у у м е .  И з в .  Т Ш ,  
т .  7 и ,  в ы п .  I ,  1 9 5 0 ,  с .  3 - 1 6 ;  I  л .  к л .
%
1 3 7 3
1 3 7 0 а  Б  у  i  а к  о  в  й . Н .  К в ы б о р у  т о ч е к  о т б о р а  к а р а  я р и  р е г е н е ­
р а ц и и  в  т е п л о с и л о в ы х  у с т а н о в к а х ,  й з в ,  Т О М , т .  6 6 ,  в ы п .
2 ,  1 9 4 8 ,  с ,  4 7 - 4 9 .
1 3 7 1 .  К а р п е н к о  В . Г .  О п р е д е л е н и е  в е с а  м а х о в и к а  п о  В и т т е в -  
б а у з р у .  И з в .  O T t т .  4 3 1 в ы л «  I f 1 9 2 3 ,  с .  2 7 .
1 3 7 ? .  К о  к  л  о  в  А . М .  Т е о р и я  и  р а с ч е т  и н ж е к т о р а .  I ,  I I  и  I I I
г л а в ы *  И з в .  Т Т И ,  т .  9 »  Ш I t I 9 Ö 8 ,  / п а г и н .  3 - я у  с *  I - I Y « 
1 - 6 8 î  6  л .  т а б л .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
К р ы л о  в  A . M- Т е о р и я  и  р а с ч е т  и н ж е к т о р а .  І У .  Y и  У І
г л а в ы .  И з в ,  Т Т И ,  т .  1 0 ;  N? 2 ,  1 9 0 8 ,  / п а г и н .  2 - я /  с ,  6 9 -
1 5 5 ;  9  л .  ч е р т .
1 3 7 4 .  М а л е е в  В Л ,  И с п ы т а н и е  д в у х  л о к о м о б и л е й  п о  2 5 0  л . с .
И з в .  О Т ,  т .  4 1 ,  в ы п .  2 ,  I 9 Ï 9 ,  2 3  с . :  I  л .  ч е р т .
1 3 7 5 .  М а л е е в  В Л .  И с п ы т а н и е  п а р о в ы х  т у р б и н .  П р и б о р ы ,  п р и ­
с п о с о б л е н и я  и  п р и е м ы ,  п р и м е н я е м ы е  п р и  и с п ы т а н и и  и  п о с ­
т о я н н о м  н а б л ю д е н и и  з а  р а б о т о й  п а р о в ы х  т у р б и н .  И з в ,  Т Т И ',  
т .  3 2 .  Ш 4 ,  1 9 1 4 ,  / п а г и н .  2 - я /  с .  I - X I I f 1 - 3 2 ;  т .  3 3 ,
I  L  1 9 1 4 ,  е .  3 3 - 2 ½ ;  т .  3 4 ,  ш 2 ,  1 9 1 4 ,  / п а г и н .  2 - я /  
с *  2 7 3 - 3 3 4 .
1 3 7 6 .  М у х а ч е в П . А *  П р и н ц и п  Б а р ж о  и  в о з м о ж н о с т и  е г о  и с п о л ь ­
з о в а н и я  в  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и я х  С С С Р .  И з в .  Т И й ,  т .  6 6 ,  
в ы п .  2 ,  1 9 4 8  * с  * 5 7 - 6 7 .
1 3 7 7 .  П о х о ж и й  С . В .  К в о п р о с у  о  к и н е т и к е  п р о ц е с с а  к о н д е н ­
с а ц и и  п а р а  в  т у р б и н н о й  с т у п е н и .  И з в .  Т П И , т .  1 3 7 ,  1 9 6 5 ,  
с .  7 9 - 8 5 ,  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
І З ? 8 о  С л  е  ц . ц и Д ' В .  Р а с ч е т  и  и с с л е д о в а н и е  к у л а ч н о г о  к л а п а н н о ­
г о  п а р о р а с п р е д е л е н и я  с и с т е ш  Д е р ф з л я *  И з в .  C T i t ж ,  5 1 ,  
в ы п .  4 ,  1 9 2 9 ,  / п а г и н .  3 - я /  с ,  1 - 2 6 ;  I  л .  ч е р т .  -  Б и б ­
л и о г р ,  : 6  н а з в .
1 3 7 9 ,  Т р а п е з н и к о в  Г . В .  Г р а ф и ч е с к и е  м е т о д ы  р а з д е л е н и я
п л о щ а д и  и н д и к а т о р н о й  д и а г р а м м ы  д а р а  -  м а ш и н ы  д в у к р а т н о г о  
р а с ш и р е н и я  п а р а  п о  п р и н ц и п у  р а в е н с т в а  н а ч а л ь н ы х  у с и л и й  
н а  п о р ш н и ,  й з в .  С Т И ,  т .  5 0 ,  в ы п .  I ,  1 9 2 9 ,  с ,  1 - 6 .
1 3 8 0 .  У г а р о в  А * В .  Г р а ф и ч е с к и й  м е т о д  н а х о ж д е н и я  у с к о р е н и я
п о р ш н я  п р и  к о н е ч н о й  д л и н е  ш а т у н а .  И з в .  Т Т И ,  т .  1 9 ,  Ш 3 ,  
I 9 Î 0 ,  /  п а г и н .  2 - я /  с .  1 - 4 .
І І І .  У г а р о в  A . B .  К в о п р о с у  о  п о с т р о е н и и  р а б о ч е г о  п р о ц е с с а  
м а ш и н ы  с  п р о м е ж у т о ч н ы м  и с п о л ь з о в а н и е м  п а р а .  / П р е д в а р и ­
т е л ь н о е  с о о б щ е н и е / ,  й з в .  Т Т И ,  т .  3 2 ,  К? 4 ,  1 9 1 4 ,  /  п а г и н .
6 —я /  с .  I #
1 3 8 2 .  У г а р о в  А . В ,  М ашины с  п р о м е ж у т о ч н ы м  о т б о р о м  п а р а . / Р а ­
б о ч и й  р е ж и м  м а ш и н ы ,  к а к  о с н о в а  е е  р а с ч е т а ,  й з в .  ТТИ ,
т .  3 8 ,  !  2 ,  1 9 1 8 ,  / п а г и н .  I - я /  с .  Х - І 0 6 ;  6  л .  т а б л .
1 3 8 3 *  Ш а  д  р  и  н  Б . К .  К  в о п р о с у  в ы б о р а  т и п а  п о в е р х н о с т н о г о  к о н ­
д е н с а т о р а .  й з в .  Т П И , т *  7 0 ,  в ы п .  I ,  1 9 5 0 ,  с .  І І І - Х І 4 .
1 3 8 4 .  Ш а  д  р  и  я  Е . Н .  К  в о п р о с у  в ы б о р а  т о ч е к  з а б о р а  в о з д у х а  п р и
Ф р а к ц и о н н о м  м е т о д е  у д а л е н и я  п о с л е д н е г о  и з  о х л а ж д а ю щ е й  
в о д ы  и  и з  к о н д е н с а т о р о в  у т и л и з а ц и о н н ы х  у с т а н о в о к ,  й з в .  
Т Л И ,  т .  8 0 ,  1 9 5 5 ,  с .  5 4 - 5 8 .
1 3 8 5 .  Ш а д р и н  Е . Н .  О п р е д е л е н и е  к о н е ч н о г о  д а в л е н и я  в  п а р о т у р ­
б и н н ы х  у с т а н о в к а х  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  Т З С *  й з в .  Т Л И ,  т .  
1 2 5 ,  1 9 6 4 ,  с .  2 1 - 2 7 .
99
1 3 8 6 .
f «
1 3 8 7 .
1 3 8 8 .
1 3 8 9 .
1 3 9 0 .
1 3 9 1 .
1 3 9 2 .
1 3 9 3 .
1 3 9 4 .
1 3 9 5 .
1 3 9 6 .
1 3 9 7 .
1 3 9 8 .
1 3 9 9 .
1 4 0 0 .
1 4 0 1 .
Щ е д р и н  E . H .  О п р е д е л е н и е  р а о х о д а  п а р а  н а  п а р о в о й  а  ж е  H -  
* о р .  Я з в .  Т П И .  s .  8 0 .  Ï 9 5 5 ,  о .  6 3 - 6 6 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а в в .
Ii а  д  р  и  я  Е . Н .  О п р е д е л е н и е  с и п е л и  о ж а т в я  в  с т у п е н я х  п а р о ­
в о г о  в в е к т о р а .  И в в .  Т П И ,  т .  8 0 ,  1 9 5 5 ,  о .  5 9 - 6 2 .
О о и в о к и й  В . Т .  П о т е р и  и  к . п . д .  п а р о в о й  т у р б и н ы .  И з в .  
Т Ш ,  т .  7 0 ,  в ы п .  I ,  1 9 5 0 ,  с .  1 1 5 —1 3 0 .
4 .  ТЕПЛОВЫЕ 8 Ш Ш Ш Й Ш Ш .
A s s a o i  Б . І І ,  З ф ф е к т и в н  î% т е г ^ э в а й  и з о л я ц и и  т р у б о п р о в о ­
д о в  « » т а г е  : і « л у м ,  к а к  з  upM о д о - « у п р е ж д е н и я  и х  з а м е р з а н и я  
з м и в й .  И з в .  Ш Й-» т .  6 9 ,  1 9 5 2 ,  в *  7 7 - 1 8 6 .
В  р  а  г  и  и  В . А .  С н а п о р е  ц щ р ц р а д и з ш ш х  н а о о з в в  т е п л о в ы х  
э л е к т р о с т а н ц и й ,  И з в .  Т П й ,  т .  I I f  1 9 6 3 ,  о .  4 1 - 4 3 .
Б р а г и н  В . А .  Т е п л о в а я  э к о н о м я *  с т а  п р и в о д а  п и т а т е л ь н ы х  
н а о о с о в  в л е к т р о с т а н д и й .  И з в .  Т Л Е ,,  т. H O ,  1 9 6 2 ,  о .  6 2 - 6 5 .
£ у т а к о в И . Ц .  И с п о л ь з о в а н и е  з * ~ г т а  ц и р к у л я ц и о н н о й  в о д ы  
н е  в д е к т р о с т а в ц и я х  д л я  п о а д з в о д е д о а  э л е к т р о э н е р г и и .  И з в .  
T i M f т .  6 3 ,  1 9 4 5 ,  с .  3 2 0 ^ 3 3 9 .  -  я б д и о г р . :  H  н а з в .
Б у т а к о в  И « И .  К  в о п р о с у  о а р с д а  а л и я  т о п л и в н о й  о  о с т а в ­
л я ю щ е й  д л я  т е п л о в ы х  а б о н е н т о в  н а  D Q .  И в в .  Т П И ,  т .  1 1 9 ,  
1 9 6 3 ,  о .  I I —1 5 •
Б у т а к о в  И . Н .  К  и с т о р и и  р а з в и т и я  с и б и р с к о й  э н е р г е т и к и ,  
и з в .  Т П И ,  т .  8 9 ,  1 9 5 7 ,  о .  3 - 7 .  -  Б и б л и о г р , ;  1 9  н а з в .
Б у т а к о в  И + .  К о э ф ф и ц и е н т  п а  ю н о г о  д е й с т в и я  т е п л о с и ­
л о в о й  у с т а н о в к и  и  э н е р г о с и с т е м ы ,  И а в .  T i M ,  т .  6 6 ,  в ы п .  2 ,  
1 9 4 8 ,  с .  3 - 4 5 .  -  Б и б л и о г р . :  2 0  н а з в .
Б у т а к о в  И . Н .  0  в о з м о ж н ы х  п у т я х  с о х р а н е н и я  в ы с о к и х  
к . п . д ,  KBC п р и  д е ш е в о й  т о п л и в е .  И в в *  Т ш ,  х .  П 9 ,  1 9 6 3 ,
с .  . 1 6 - 2 3 .
Б у т  и  о  в  І І . И .  О р а а н е г л * Ш й Х  п р и  о п р е д е л е н и и  к . п . д . т и . п . и в и е г л * с н * х с 
Т Э Ц .  И з в .  Т П И ,  т .  6 9 ,  1 9 5 2 ,  û ,  1 6 - 2 1 ,
Б у т а к о в  И . Н .  О т в е т  s a  с т а т *  .  L  Г о р о х о в а  " О ш и б к а  
и , И .  Б у т а к о в а  в  п о с т р о е н и я  е н о р г г ^  л  л о а  и  и с ч и с л е н и и  п о ­
к а з а т е л е й  з н е р г е т и ч е о к о г о  р о и в 1 г а а " .  И з в .  Т П И ,  т .  8 9 ,  
1 9 5 7 ,  с .  1 3 6 - 1 3 8 .
Г  о  р ' и  к  о  в  A . C .  О ш и б к а  И . Н .  Б у т а к о в а  в  п о с т р о е н и и  э н е р ­
г о б а л а н с а  и  и с ч и с л е н и и  п о к а з а т е л е й  э н е р г е т и ч е с к о г о  п р о и з ­
в о д с т в а .  И з в .  Т П И ,  т .  8 9 ,  1 9 5 7 ,  о .  1 3 3 - 1 3 5 .
Б у т а к о в  I t .  H .  П е р с п е к т и в ы  р а з в и т и я  т е п л о в ы х  э л е к т р о с т а н ­
ц и й  п р и  р о с т е  п о д а ч и  в  э н е р г о с и с т е м а  э н е р г и и  г и д р о с т а н ­
ц и й .  И з в .  Т П И ,  т .  8 0 ,  1 9 5 5 ,  с .  3 - 6 .
Б у т а  к о в  И . Н .  Р а с х о д  т о п л и в а  в  э н е р г о с и с т е м е  п р и  н а ­
л и ч и и  п о д а ч и  т о к а  г и д р о с т а н ц и й .  И з в .  Т П И ,  т .  8 0 ,  1 9 5 5 ,  
о .  І Г - 2 3 .  
іоо
1 4 0 2 .
1 4 0 3 .
Z 4 0 4 .
1 4 0 5 .
1 4 0 6 .
1 4 0 7 .
1 4 0 8 .
1 4 0 9 .  
Ш 0 .
1 4 1 1 .
1 4 1 2 .  ,
[ 4 1 3 .  ;
:4 1 4 . .
: 4 i 5 .  i 
- 4 1 6 .  I
Б у т а к о в  H . H .  С а м в о т о я * е » н ь »  м м х ь ш а  д л я  о р е а а я и я
і ш к о в  т е п л о в о й  н а г р у а к х .  И з в .  Ш  х .  8 0 .  1 9 5 5 ,  о .  7  -
1 0 .
В ю і ш  B H . С .  П у х «  п а н х а х х я  I m w n n o n  т е я л к в а -  
х о п м м о в а к х я  п а  в ш і у  р а б  а х и  а  д н е !  Г Р Э С .  I s b  .  Т Л Я ,  f .
6 9 »  1 9 5 2 ,  в .  1 4 9 - 1 5 5 .
Г  а  б  x  а  р  И . В .  i  C l  p  s  n  о  i  в  ;  а  я  K t f . J E  в і п р в о у  
е  к а э к е в к т е в ы х  с в е й о х в а х  г у м у о м и х  б у р а х  у г л е й  я  e s s s -  
х о г ш э о г х  а р в к е н е я и я  х х  д л я  в а д в у х я г ч а х х я .  М э в .  Т П И ,  х .
8 3 ,  1 9 5 6 ,  9 .  2 4 0 - 2 4 7 .  -  Б х б а х о г р .  :  б  н а э в .
Г  а  б  x  •  р  И . В . О  п р х м а в а я х х  п а л о ч н ы х  г у м а х о в  п р х  в я у т р и -  
к о т л о в  о й  э б р а б а х к а  в о д ы .  . И з в .  Т П И ,  х .  6 4 ,  1 9 4 8 ,  о .  3 0 7 -
3 X 2 .
И у  x  а  ч  а  в  П Д .  К  в а п р о о у  а  в ы б о р а  р а о ч е х я ы х  п а р а м а х р о в  
е | й  д ^ о с к х х р ю а н п ^ б р ы а г а л в х к х  б а о о а я я а в .  И з в .  Т П И ,  х .
Н е м ц а  i  8 , 1 .  К  в о п р о о у  о  п о д с ч е т е  т е х я и к э д х в я о м я ч е о х я х  
п о к а з а т е л е й  Т Э Ц .  И а в .  Т П И ,  х .  8 9 ,  1 9 5 7 ,  о .  1 2 2 - 1 2 6 .  -  
Б и б л и о г р . :  5  и а з в .
П о  л  о  x  и  й  С . В .  К в о п р о о у  о б  а л е к т р о э п е р г е т и ч е о к о и  и с ­
п о л ь з о в а н и и  н и з к о а о т е я ц х а л ь н ы х  в т о р и ч н ы х  э н е р г о р е с у р о о в  
п р о м ы ш л е н н о с т и .  И з в ,  Т П И ,  х .  6 9 ,  1 9 5 2 ,  о .  6 5 - 7 8 .
П о л о ж и й  С . В ,  0  к . п . д .  в а к у у м н ы х  э н е р г е т и ч е с к и х  у о т а -  
в о в о к .  И з в .  T m ,  т .  7 0 ,  в ы п .  I ,  1 9 5 0 ,  о .  1 3 1 - 1 4 0 .  -  Б и б ­
л и о г р . :  5  н а з в .
С т у н а л о в П . С .  О п р е д е л е н и е  е п х я м а л ь н о й  т е м п е р а т у р ы  х
и о п а р и т е д е  н и з к о г о  д а в л е н и я  о  у ч е т о м  с о б с т в е н н ы х  х у ж д .  
И з в .  Т П И ,  X . 8 0 ,  1 9 5 5 ,  0 .  9 8 - 1 0 6 .
Ш а д р и н  E . U ,  В ы б о р  с и с х е м ы  в о д о с н а б ж е н и я  н а  э л а к х р и ч е с -  
к и ѵ  с т а н ц и я х .  И з в .  Т П И ,  т .  6 9 ,  1 9 5 2 ,  0 .  9 9 - 1 0 8 .  -  Б и б -  
а о г р . :  I O  н а з в .
Ш а д р и н Е , Н .  И с п о л ь з о в а н и е  т е п л а  ц и р к у л я ц и о н н о й  в о д ы  
н а  э л е к т р о с т а н ц и я х  д л я  э н е р г е т и ч е с к и х  ц е л е й .  И з в .  Т П И ,  
т .  6 9 ,  1 9 5 2 ,  о .  9 1 - 9 8 .
5 .  ТЕПЛОВОЕ И Э Н Е РГ Е Т И Ч Е С К О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О  П Р Е Д П Р И Я Т И Й .
Г о  и  в  л  л  я  C i O i  С р а в н и т е л ь н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  у т и л и з а ц и и  
п а р а  в  п а р о в ы х  к о м п р е о о о р а х  п р я м о г о  д е й с т в и я *  И з в *  Т Щ ,  
т .  2 5 .  № I ,  1 9 1 2 ,  / п а г и н .  І - ц /  с .  1 - 3 6 ;  2  л .  т а б л .
I в б  в  д  в  в  И * К *  К в о п р о с у  о б  о б л а с т я х  п р и м е н е н и я  п а р о в о ­
г о  п р и в о д а  д л я  р а б о ч и х  м а ш и н .  И з в .  Т Л И .  т .  8 9 .  1 9 5 7 ,  о .
1 о  р  к  и  н  H . H .  П л а м я  в о д я н о г о  г а з а .  И з в .  Т П И ,  т .  7 0 ,  в ы п .  
I ,  1 9 5 0 ,  с .  8 3 - 1 0 7 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
■і о  р  к и  н  Ii .Ii • Ф а к т о р ы +  в л и я ю щ и е  н а  к о э ф ф и ц и е н т  п о л е з н о г о  
д е й с т в и я  о т о п и т е л ь н ы х  п е ч е й .  й з в .  Т П И , т .  6 4 ,  1 9 4 8 ,  с .
fff
IW*1*
H I V .  Ц е д е й р о в с к ж й  B . E ,  К в о п р о о у  в ы б о р а  а н е р г е т и ч е о к о й  
у о т а н о в к к ,  р а б о т а ю щ а я  к а  в т о р и ч н ы х  а н а р г о р е о у р о а х  м а р т е -  
н о в о к и х  ц а х о в  в  о и о т а м а  о  Т Э Ц .  И в в .  Т П И ;  т .  8 9 ,  1 9 5 7 ,  о .  
9 1 - 1 0 3 •
1 4 1 8 .  Ц  а  и  a  O p  о в о к и й В . Е . К  в о п р о о у  о б  о п р е д е л е н и и  а б ­
с о л ю т н о й  а  к  о н  о п ек и  т о п л и в а  п р и  « п о л ь з о в а н и и  в т о р и ч н ы х  
. э и а р г о р а о у р о о в .  И в а .  Т П И ,  т .  8 9 ,  1 9 5 7 ,  о .  І 0 4 - І І І .
1 4 1 9 .  Ц е л е б р о в о к и й  В  . 8 ,  0  о е б а о т  о н и  о с т и  п р о д у к ц и и  з и е р -
f f i T f f l f . r O S T S  ï î I “ î S “
1 4 2 0 .  I  а д  p ' и  в Е . U .  К  в а я р о о у  в ы б о р а  о и е о о б а  р е г у л и р о в а н и я  о т ­
п у с к а  т е п л а  в  т е п л о в ы х  с е т я х .  И э в .  Т Л И ,  т .  8 9 ,  1 9 5 7 ,  
о .  8 5 - 9 0 .
1 4 2 1 .  £  P j  н е к и й  В . Т .  Р а с ч е т  г о р и з о н т а л ь н о й  р а е  р е г у л и р о в к и  
 J P b o u h u x  т е п л е е # * « .  И в в .  Т П И ,  т .  6 6 ,  в ы п .  2 ,  І 9 4 8 ,  о .
W i W  5 - 1 5 4 .
6 .  АВТО М АТИ ЗАЦ И Й  ТЕПЛОВЫХ П Р О Ц Е С С C B .
1 4 2 2 .  Г  р  ч  е  н  о  к  A . A .  О т р е б у е м о й  т о ч н о с т и  д в у х п о э и ц и о н н о г о
а у д и р о в а н и я  т е м п е р а т у р ы  о  у ч е т о м  з а т у х а н и я  т е м п е р а т у р -  
р е  к о л е б а н и й  в н у т р и  т е л .  И в в .  Т П И ,  т .  1 2 5 ,  1 9 6 4 ,  о .
. Л - 5 3 .
7 .  Д В С .
1 4 2 3 .  Б а к а д а й н и к  А . И .  К в о п р о с у  о  н а д д у в е  к а р б ю р а т о р н ы х
д в и г а т е л е й .  И а л .  Т П И ,  т .  8 5 ,  1 9 5 7 ,  с .  6 9 - 7 8 .
1 4 2 4 .  Б е л ь т ю к о в  В . П .  К р а о ч е т у  п н е в м о д и н а м к ч е с к и х  р е г у ­
л я т о р о в  о к о р е о т н .  И з в .  Т П И ,  т .  9 6 ,  Z t  1 9 6 1 ,  с .  I 5 8 - Ï 6 3 .
1 4 2 5 .  Б е л ь т ю к о в  В . П .  О п р е д е л е н и е  к о е ф ф и ц и е н т а  р а с х о д а  ч е ­
р в а  м е л ь  м е ж д у  д р о о о е л ь н о й  з а с л о н к о й  и  т р у б о й .  И з в .  Т П И ,  
т .  9 f e ,  I ,  1 9 5 9 ,  о .  5 9 - 6 8 .  -  Б н б л и о г р . ;  7  н а з в .t
1 4 2 6 .  Б е л ь т ю к о в  В . П .  О б  а н а л ж я ч в е к о к  в ы р а ж е н и и  в н е ш н е й
х а р а к т е р н о * ! «  д в и г а т е л я  в н у т р е н н е '0  с . о р а н и я .  И з в .  Т П И ,  
т .  8 5 ,  1 9 5 7 ,  о .  7 9 - 8 2 .  -  Б и б д д о г р ,  ?  н а з в .
1 4 2 7 .  Б о л г о в  А . Т .  E  в о п р о о у  о  а а в и о и н о о т и  х а р а к т е р и с т и к  д о -
м п ф и р у в д и х  о и л  в  м о т о р н ы х  у с т а н о в к и  о т  ы о н е н т а  и н е р ц и и  
м а х о в и к а .  И з в .  Т П И ,  * 7  8 5 ,  1 9 5 7 ,  о .  4 9 - 5 4 .  -  Б и б л и о г р . :
7  н а з в .
1 4 2 8 .  Д  о  г  и  н  U . X .  Г и д р а в л и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  р е г у л и р у ю щ е г о
о р г а н а  в  о н о т е м е  о х л а ж д е н и я  д в и г а т е л я .  И з в .  Т П И ,  т .  8 9 ,  
1 9 5 7 ,  о .  1 2 7 - 1 3 2 .
1 4 2 9 .  К а л г а н о в  А . Ф . ,  Н е в с т р у е в Е Л .  и  Ш, e  р  б  и  -  
н н н  В . П .  Э л е к т р о о т а т и ч в с к я й  г е н е р а т о р  з а ж и г а н и я .  И з в .
Т П И ,  т .  1 0 7 ,  1 9 6 3 ,  о .  7 2 - 8 3 .  -  Б и б л и о г р . :  1 3  н а з в .
*02
I1 * 3 1  •
і 4 з г .
1 4 3 3 *
1 4 3 4 *
1 4 3 5 .
1 4 3 6 .
1 4 3 7 .  
3 8 .
1 4 3 9 .
1 4 4 0 .
1 4 4 1 .
1 4 4 2 .
1 4 4 3 .
1 4 4 4 .
1 4 4 5 .
1 4 4 6 .
14-Ю. a  a  n  п ѳ  и  к  о  В . Г .  Г р а ф и ч е с к о е  п о с т р о е н и е  т е п л о в ы х  
ш й г т т  м а ш и н #  в н у т р е н н е г о  г о р е н и я .  Й з в .  T T H 1 т .  I S f  
£  2 ,  I M O f / п а г и н .  3 - п /  о .  І - І 5 . {  2  л .  ч е р т .
К а р п е н к о  В . Г .  К в о п р о о у  о  т р е н и и  п о р ш н я ,  й з в .  T T H f  
т .  2 9 ,  Ne I f 1 9 1 3 ,  / п а г и н .  5 - я /  с .  І - У ,  1 - 8 0 ; 6 л .  д и а г р .
К а р п е н к о  В . Г .  Р а с ч е т  р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  о р г а н о в  
д в у х т а к т н ы х  и ч е т ы р е х т а к т н ы х  м а ш и н .  И з в .  T T H 9 т .  4 3 ,  
в ы п .  2 ,  1 9 2 3 ,  о .  £ 8 - 3 0 .
К а р п е н к о  В . Г .  У р а в н о в е ш и в а н и е  м а о о  у  м а ш и н  в н у т р е н ­
н е г о  г о р е н и я .  И з в .  Т Т Й ,  т . 4 3 ,  в ы п .  2 ,  1 9 2 3 ,  о .  3 1 - 3 7 ;
1  л .  ч е р т .
К в а с н и к о в  A . B .  О р а с п о л о ж е н и и  к р и в о ш и п о в  в  п я т и ц и ­
л и н д р о в о м  д в и г а т е л е .  И з в .  С Т И ,  т .  4 8 ,  в ы п .  4 ,  1 9 2 8 ,  с .  
I - I 4 ;  4  л .  в к л .
К в а с н и к о в  A . B .  О п р е д е л е н и е  н е у р а в н о в е ш е н н о с т и  
п о р ш н е в ы х  м а ш и н .  И з в .  Т Т И ,  т .  4 3 ,  в ы п .  2 ,  1 9 2 3 ,  с .  1 - 2 6 ;
2  л .  т а б л .  -  Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
M а  л  ѳ  ѳ  в  В . Л .  Г р а ф и ч е с к о е  п о с т р о е н и е  т е п л о в ы х  д и а г р а м м  
м а ш и н  в н у т р е н н е г о  г о р е н и я .  И з в .  Т Т И ,  т .  1 2 ,  te 4 ,  1 9 0 8 ,
/  п а г и н .  3 - я /  с .  1 - 2 4 ;  I  л .  т а б л .
М а л е е в  В . Д .  О п ы т н о е  и с с л е д о в а н и е  , р а б о т ы  д в у х т а к т н о й  
м а ш и н ы .  Й з в .  Т Т И ,  т .  2 6 ,  Ife 2 ,  1 9 1 2 ,  / п а г и н .  3 - я /  с .
І - У І Ц , 1 - 2 0 0 ;  I O  л .  т а б л .
Н е ч а е в  В . К .  А н а л и з  д е м п ф и р у ю щ и х  с и л  в  м о т о р н о й  У О і а -  
н о в к е  м е т о д о м  с м е н н ы х  м а х о в и к о в ,  й з в .  Т П И , т .  8 5 ,  1 9 5 7 ,  
с .  5 5 - 6 0 .
Н е ч а е в  В . К .  Г р а ф и ч е с к и й  м е т о д  о п р ѳ е д е л е н и я  ч а с т о т  
с о б с т в е н н ы х  к о л е б а н и й .  / К  в о п р о с у  о  к р у т и л ь н ы х  к о л е б а ­
н и я х  в а л о в / .  И з в .  Т И И ,  т .  5 4 ,  в ы п .  6 ,  1 9 3 5 ,  2 9  о . ;
2  л ,  в к л .
Н е ч а е в  В . К . ,  Б о л г о в  А . Т .  и Н ѳ в с т р у е в
E . H .  И з  о п ы т а  п р и м е н е н и я  э л ѳ к т р о т о р с и о г р а ф а  с  и н д у к ц и о н ­
н ы м  д а т ч и к о м .  И з в .  Т П И ,  т .  9 6 ,  2 ,  1 9 6 1 ,  с .  1 1 3 —1 2 6 •
-  Б и б л и о г р . :  1 4  н а з в .
Н е ч а е в  В . К .  К в о п р о с у  о  с о п р о т и в л е н и я х  в  с и с т е м е  р е ­
г у л и р о в а н и я  б ы с т р о х о д н о г о  д и з е л я .  И з в .  Т П И , т .  8 5 , 1 9 5 ? ,
Н е ч а е в  В . К .  К в о п р о с у  о  х а р а к т е р и с т и к а х  д е м п ф и р у ю ­
щ и х  с и л  в  м о т о р н ы х  у с т а н о в к а х  с  п о р ш н е в ы м и  Д В С .  И з в .
Т П И ,  т .  8 5 ,  1 9 5 7 ,  с .  3 - 1 9 .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
Н е ч а е в  В . К .  и  Б  о  л  г  о  в  а  А . Т .  К о п р е д е л е н и ю  г и с -  
т ѳ р ѳ з и с т ы х  п о т е р ь  э н е р г и и  в  в а л а х .  И з в .  Т П Й ,  т .  8 5 ,
1 9 5 7 ,  с .  6 1 - 6 8 .
Н е ч а е в  В . К .  К р а о ч е т у  м а х о в и к о в  д л я  м н о г о ц и л и н д р о ­
в ы х  д в и г а т е л е й  в н у т р е н н е г о  с г о р а н и я .  / К  в о п р о о у  о  к р у т и ­
л ь н ы х  к о л е б а н и я х  в а л о в / .  И з в .  Т П И ,  т .  6 1 ,  в ы п .  2 , 1 9 4 В ,  
с .  6 8 - 7 9 .
Н е ч а е в  В . К .  К т е о р и и  д и н а м и ч е с к о г о  д е м п ф и р о в а н и я
в и б р а ц и й  в а л о в  Д В С .  И з в .  Т П И , т .  6 1 ,  в ы п .  2 ,  Î 9 4 8 ,  
с .  3 - 6 7 .  -  Б и б л и о г р . :  1 8  н а з в .
Н е ч а е в  В . К .  О " ж е с т к о й ” и  " у п р у г о й ” н е р а в н о м е р н о ­
с т и  в р а щ е н и я  к о л е н ч а т о г о  в а л а .  Й з в .  Т П И ,  г .  7 5 ,  1 9 5 4 ,
с .  2 5 3 - 2 6 4 .
і о і
1 4 4 7 .  H о  ч  а  .о а  В  . К .  0  к р и т е р и я х  н е у р а в н о в е ш е н н о с т и  п о р ш н е в ы х
Д В С .  И а н .  ТП И * т .  9 6 *  2 *  1 % І *  с .  5 - 1 0 .
1 4 4 8 .  H е  -ч а  е  а  В . К .  О н е к о т о р ы х  о с о б е н н о с т я х  р е з о н а н с н ы х  к р у ­
т и л ь н ы х  к о л е б а н и й  в а л о в  м о т о р н ы х  у с т а н о в о к .  И з в .  Т П И *  
т .  8 5 ,  1 9 5 7 ,  С .  3 6 - 4 8 .
1 4 4 9 .  Н е ч а е в  В . К .  О н о к о т о р и х  х а р а к т е р и с т и к а х  ц е н т р о б е в и н х
g e v ^ i g p o B  С и а р о в ы и и  г р у з а м и .  И з в .  Т П И ,  т .  8 5 ,  1 9 5 7 ,
1 4 5 0 .  Н е ч а е в  В . К .  О п р и м е н е н и я  н а п р а в л е н н ы х  ч а с т о т н о  -  н а -
с т р о е н н ы х  м и к р о ф о н о в  д л я  и с с л е д о в а н и я  ш у м н о с т и  д в и г а т е ­
л е й .  И з в .  Т П И ,  т .  1 0 7 *  1 9 6 3 f с .  X0 0 - 1 0 5 .
1 4 5 1 .  Н е ч а е в  В . К .  О с в я з я х  х а р а к т е р и с т и к  з а т у х а н и я  к р у т и л ь ­
н ы х  к о л е б а н и и  с  н е к о т о р ы м и  п а р а м е т р а м и  м о т о р н о й  у о т а н о в -  
к и .  И з в .  ТП И* т .  8 5 ,  1 9 5 7 *  с .  2 0 - 3 5 .  -  Б и б л и о г р . :  8  
н а з в .
1 4 5 2 .  Н е ч а е в  В . К .  я Б е л ь  т ю к о в  В . П .  О п р е д е л е н и е  м ощ ­
н о с т и  д в и г а т е л я  в н у т р е н н е г о  с г о р а н и я *  р а б о т а ю щ е г о  н а  м у -  
л и н ѳ т к у .  И з в .  ТП И* т .  9 6 ,  I ,  1 9 5 9 *  с .  6 9 - 7 1 .
1 4 5 3 .  Н е ч а е в  В . К .  Р е д у к ц и я  к о л е б л ю щ е й с я  с и с т е м ы .  И з в .  T U w t
т .  6 1 ,  в ы п .  2 *  1 9 4 8 ,  с .  8 0 - 9 4 .  -  Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
1 4 5 4 .  Н е ч а е в  В . К .  С д в и г  к р и т и ч е с к и х  о б о р о т о в .  / К  в о п р о с у  о
к р у т и л ь н ы х  к о л е б а н и я х  в а л о в / .  И з в .  T H w f т .  5 5 *  в ы п .  I *
1 9 3 6 ,  с .  9 1 - 1 0 7 .
1 4 5 5 .  Н е ч а е в  В . К .  Т е о р е т и ч е с к и е  т о р с и о г р а м м ы  д л я  в а л а  д в и ­
г а т е л я  в н у т р е н н е г о  с г о р а н и я .  / К  в о п р о с у  о  к р у т и л ь н ы х  к о ­
л е б а н и я х  в а л о в / .  И з в .  ТИ И* т .  5 8 ,  в ы п .  2 ,  І 9 з 7 ,  8 4  с .
Х 4 5 6 .  Н е ч а е в  В . К .  Т р ѳ н и е  п о р ш н я  к а к  ф а к т о р  д е м п ф и р о в а н и я
в и б р а ц и й  к о л е н ч а т о г о  в а л а .  И з в .  Т П И , т .  1 0 7 ,  Î 9 6 3 ,  с .  
6 7 - 7 1 .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
1 4 5 7 .  Н е ч а е в  Л . В .  К в о п р о с у  о б  у р а в н о в е ш и в а н и и  п о р ш н е в ы х
д в и г а т е л е й ^ с  п | и ц е п н ы м и  ш а т у н а м и .  И з в .  Т П И , т .  9 6 ,  2 .
1 4 5 8 .  H ѳ  ч  а* е  в  Д . В .  С т а т и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  с и с т е м ы  ж и д к о ­
с т н о г о  о х л а ж д е н и я  к а к  о б ъ е к т а  р е г у л и р о в а н и я .  И з в .  Т П И ,  
т .  1 0 7 ,  1 9 6 5 7  с .  8 4 - 9 1 .  -  Б и б л и о г р . :  1 3  н а з в .
1 4 5 9 .  I .  П р и м е н е н и е  м а з у т а  и з  с м о л ы  п о л у к о к с о в а н и я  с а -
п р о п е л и т о »  І І І - г о  Б а р з а е с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  в  д в и г а т е л я х  
д и з е л я .  И з в .  О Ш Й ,  т .  1 / 5 2 / ,  в ы п .  I *  1 9 3 3 ,  с .  3 3 - 7 2 .
-  т .  1 / 5 3 / » в ы п .  2 ,  1 9 3 4 ,  с ,  1 - 3 7 .  -  А в т . :  С . В . Г о л а ш е в -  
с к и й ,  А . М .  Б у з ы н н и к *  Д . М .  J J iв и н  и  + . К .  С о к о л о в .
1 4 6 0 .  С о к о л о в  Ю .Н .  В л и я н и е  п р и в о д а  н а  и с к а ж е н и я  и н д и к а т о р ­
н о й  д и а г р а м м ы .  И з в .  Т П И , т . ъ б ,  в ы п .  2 ,  1 9 4 8 ,  с .  7 9 - 8 0 .
1 4 6 1 .  С о к о л о в  Ю .Н .  К о п р е д е л е н и ю  н е п о л н о т ы  г о р е н и я  в  н е ф ­
т я н ы х  д в и г а т е л я х  п о  а н а л и з у  в ы х л о п н ы х  г а з о в .  И з в .  Т П И ,  
т .  6 3 ,  1 9 4 5 ,  с .  3 0 2 - 3 1 9 .
1 4 6 2 .  Д  e  x  а  н  о  в  A . C .  В л и я н и е  д р о с с е л и р о в а н и я  н а  с г о р а н и е  в
м а л о л и т р а ж н о м  к а р б ю р а т о р н о м  д в и г а т е л е .  И з в .  Т П И ,  т .  9 6 ,
2 ,  I 9 6 1 ,  с .  1 4 7 - 1 5 3 .  -  Б и б л и о г р . :  1 2  н а з в .
1 4 6 3 .  Ц e  x  а  н  о  в  A . C .  В л и я н и е  н а г р у з к и  н а  т е р м и ч е с к и й  к . п . д .
к а р б ю р а т о р н о г о  д в и г а т е л я .  И з в .  Т Л И ,  т .  9 6 ,  2 ,  1 9 6 1 ,  с .
*
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1 4 6 4 . Ц  H t i o i  A . C . В л и я н и е  н а г р у з к и  х а  э к о н о м и ч н о е  т ь  т в о и  
т и ч в о к д г о р ^ р о м к н у  т д  г о .  ц и к  z a  к а р б ю р а т о р н о г о  д в и г а  т о л я .  И з в ,
г а и  р а з в е р н у т ы х  и н д и -  
1 9 5 1  » 0 . 2 6 8 - 2 7 4 .
Т П И , 1 . 9 6 , 2 , 1 9 6 1 , 0 .
1 4 6 8 . Ш  у  б  о  в  и  ч  С « И .  П р и б о р  д л я  о б р а б о і  
х а  т о  р а ы х  д и а г р а м м .  И э в .  Т П И , т . 6 8 ,  в ы п .  I ,
8 . Г Щ Ю Э Н Е Р Г Е Т И К А . Г И 5 Р А В Л И ІЕ С К И Е  МАШИНЫ.
1 4 6 6  « Д  о  г  и  x  М . Е .  и  Л е б е д е в  В . П . Д е ф о р м а ц и я  п р о ф и л я  
о х о р о о т а і  д в у х ф а з н о г о  п о т о к а  в  у с л о в и я х  п и е в м о  -  т р а и о п о р  
» 3 . Т П И , т . 1 8 7 , 1 9 6 5 , 0 . 8 6 - 9 2 . -  Б и б л и о г р . і  5  н а з в .
1 4 6 7 . К  н у г і х  Б . Ф . Э х о о а р ш а я п л ш о в  х о о л з д о в а х и з  п р о ц е с с а  
V P ! r B B " . W  ч м , и ч м  0 0 ” * о м  8 0 з ^ х а .  И з в .
1 4 6 8 . К  p i  i  i  a  x  о  i  о  I  И  А . Э . Г и д р а в л и ч е с к а я  т е о р и я  т у р ­
б и н ы  Ф р е н с и с о в  б ы с т р о х о д н о г о  т и п е . Р а о ч е т  и  п о с т р о е н и е  л о п а ­
т о к .  И в в .  Т Т И ,  т . 4 ,  Л1, 1 9 0  7 , о . £ - 3 7 ; Г л . ч # р т .
1 4 6 9  «К р ж и х а н о в к о х  и х  А . Э . Л д о т и н ы  и  э к с п л о я к щ и я  э н е р -  
г х и  в о д ы  д л я  п и т а н и я  д в и г а т е л я . И з в . Т Т И , в х . 8 . ( О т д . п р и л о х .  
к  к н . Э ) ,  о . І - І І , І - 6 7 ;  L i  л . т а б л .
1 4 7 0 . 0  о к о л о в  Е . Н .  О к о э ф ф и ц и е н т е  п о л е з н о г о  д е й о т в и я  п р и  
g o т ц ч н о в р е щ а ю щ и х о я  о с е в ы х  х о л з о . И а в . Т П И ,  т . Х Ш , 1 9 б 2 ,  о .
I 4 7 1 . C  о к о л о в  Е . Н . 0 6  о о з в ы х  м а ш и н а х  о о  в о т р е ч н ы м  в р а щ е н и е м  
р а б о ч и х  к о л е о . И з в . Т П И , т . 8 0 , 1 9 5 5 ,  0 . 6 7 - 8 1 .
£ 4 7 2 . 0  о к о л о в  Е . Н .  Г а о ч е т  о с е в ы х  м а ш и н  с о  в о т р е ч н ы м  в р а ­
щ е н и е м  р а б о ч и х  к о л е о . И з в . Т П И , т . 1 0 9 , i 9 6 0 , с . 6 3 - 7 9 , -  б и б л и ­
о г р , :  5  н а з в .
1 4 ' 7 8 . 0  о  е  ц  ц  и Д . В . Э я д ы  п о  р а о ч а т у  и  к о н с т р у и р о в а н и ю  ц е н т р о -
TO р о в .  И э в . С Т И , т . 4 9 ,  в ы п . 2 , 1 9 5 8 ,  ( п а г я н .  2 - я ) ,б е к н ы х  в е н т и л я  . ,  
с . і - Н ;  4  л . т а б л .
9 .  ХЛАДО Т Е Х Н И К А .
1 4  7 4 .  - у  к с  Г . И . К  в о п р о с у  о  п р о и з в о д с т в е  с у х о г о  л ь д а  и  п р и м е ­
н е н и я  е г о  д л я  н у ж д  т р а н с п о р т а . й з я . С Т И , т . 5 і , п ш і . І У , £ 9 2 9 ,  
( н а г и м  . » - / , e . ! - : : ' .
Aj .Э . і К і Л  TC'. KXIi * A .
! . Т е о р е т и ч е с к и е  о с н о в ы  э л е к т р о т е х н и к и .
1 4 7 5 . 6  о  p i  о  i  9 і  I  I  Б . А . и  П у х о в  Г . Е . К  р а о ч е т у  н е у -  
с т е н о в и в ш и х с я  р е ж и м о в  в  ц е п и  с  о и н у с о и д а л ы ш м и  э . д . о . И з в .
T lL J ,  Т .  7 5 , 1 9 5 4 , с  . 4  7 —5 0  .
1 . 7 ) . 7  о р о н о в  P . A . Г р а ф и ч е с к и й  а н а л и з  п е р и о д и ч е с к и х  к р и в ы х .
Имя . C l  !1, т . б О ,  в ы п .  1 , 1 9 2 9 (  п а г и н . 3 - я ) ,  с  . 1 - 4  ; 4 л . ч в р т .
1
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1 0 5
1 4 7 7 . B  о  р  о  н  о  в  P . A . К о м п е н с а ц и я  в е о и м м е т р и и  ф а з  х р ѳ х ф а э н о й
■ ц е п и . И з в . Т І Ш ,  т . 6 8 , 1 9 4 5 , 0 . 5 2 - 5 8 *
1 4 7 8 . В  о  р  о  н  о  в  ? . А . К д е г о в ы е  д и а г р а м м ;  з л а и х р о н о в  и н а о р я ж ѳ -  
н И Й . И з в . Т И И , т . 5 9 1  В В П . 2 , 1 9 4 1 . 0 . 5 2 - % .
1 4 7 9  . В  о  р  о  н  о  в  Р . А . М а  х о д ы  и з м е р е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  м о щ н о е  г и  в  
э к с п л у а т а ц и о н н ы х  у сло в и ях  р а б о т ы  э л в к т р и ч а о н и х  у о т в н о в о к .  
j, И з в .  T M ,  т . 5 9 , в ы п . 2 , 1 9 4 1 ,  о . 9 1 - 1 0 9 .
X 1 6 0  . В  о р о н о в  P . A . Н о м о г р а м м а  д л я  а н а л и з а  п а р и о д и ч э о к и х  к р и ­
в ы х .  И з в . T M ,  1 . 5 9 , в ы в . 2 , 1 9 4 1 ,  о . І Х О - Ш .
£ 4 8 1 . 9  о р о н о в  Р . А . Т р а х ч л а н н ы е  в ы р а ж е н и я  в  о р и м а н е и и и  s  р а ­
с ч е т у  и и о о л а д о в а н и а  н е с и м м е т р и ч н ы х  і р а х ф а э н ы х  ц е п е й . И а в .
Т П И , т . 6 3 , 1 9 4 5 , 0 . 2 0 - 5 1 .
1 4 8 2 . Г  а  л  e е  в  И . Г . Ч а о х о х н а я  х а р а к т е р и с т и к а  е ы х о о т н  и  у г л а  
д и э л е к т р и ч е с к и х  п о т е р ь  и з о л я ц и и  к а б е л е й  Г Р Ш С . И з в . Т Л И , т . 9 7 ,
1 9 3 9 , 0 . 6 9 - 7 7 , -  Б и б л и о г р . !  5  н а з в .
1 4 8 3 , ж и л  и н  А . Н ,  О м е т о д и к е  и с с л е д о в а н и я  п е р е х о д н ы х  р е ж и м о в  
в  ч е т н р а х п о л с о х я х е  п р и  н е о д н о в р е м е н н о м  в к л ю ч е н и и  з а ж и м о в .
И з в . Т П Й ,  т . 7 3 ,  1 9 5 2  ,  0 . 6 7 - 7 8 .
1 4 8 4 . 3  а  й  ц  а  в  А . И .  и  П е т р о в  Я . В .  Р ѳ з о н а н о н ы й  т р е х ф а з и ы й  
у т р о и т е л ь  ч а о х о т ы . И а в . Т П И , т . 9 7 , 1 9 5 9 , 0 . 1 2 - 2 1 .
1 4 8 5 . К л е м е н  т ь ѳ в  В . Д . Э н е р г ѳ т и ч ѳ о к и а  д и а г р а м м ы  д л и н н о й  
л и н и и  б е з  п о т е р ь  п р и  в к л ю ч е н и и  е е  н а  п о с т о я н н о е  н а п р я ж е ­
н и е .  И э в . Т І І И , т ; 7 2 ,  1 9 5 2 , 0 . 1 7 5 - 1 3 0 ,
i 4 8 6  . К  у  л  ѳ  e  в  И . + П р е о б р а з о в а н и е  п о с т о я н н о г о  т о к а  в  о д н о ф а з ­
н ы й  п е р е м е н н о й  ч а с т о т ы .  И з в . Т П И ,  т . 7 б ,  1 9 5 4 ,  о . . 0 9 - 1 1 9 ,
1 4 8 7 . К  у  x  я  в  и н  И . Д .  и  Л и с е ц в и и  И . В .  Р а с ч е т  ф и л ь т р о в  
T^k o b  п р я м о й ^ «  о б р а т н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .  И з в . Т П И , т . 7 2 ,
1 4 8 8 . Ы о  г .  и ' л  е  в  о  к  а  я  Т . С .  К  в ы б о р у  ѳ м х о о т и  к о н д е н с а т о р а ,  
п и т а ю щ е г о  з л е к т р о м а г н и т . И з в . Т П И ,  т . 7 2 * 1 9 5 2 , о .  1 9 8 - 3 0 4 .
i
1 4 8 9 . И о г и л е в о к а я  Т . Ю .  и П у  ?  о  Г . Е .  О б  о д н о йи ѵ
к о л ь ц е в о й  с х е м е .  И з в . Т П И ,  т . 7 £ ,  1 9 5 ' ,  а . 8 6 - 9 0 .
1 4 9 0  . E  а  з а р е а н е в а  , Г . А .  К  р а с ч е т у  с л о ж н ы х  з а м к н у т ы х  с е ­
т е й  с  у ч е т о м  с т а т и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  н а г р у з о к .  И з в . Т П И ,  
т . 9 4 ,  1 9 ) 5 8 ,  0 , 1 7 7 - 1 8 4 . -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
I 4 9 I . 0  л  ѳ  р  т  Л . Г .  Т е р м о э л е м е н т  а к а д е м и к а  Д у д е б у л и д з е  н а к  б а т а ­
р е я  з а м к н у т ы х  п о с л е д о в а т е л ь н о  с о е д и н е н н ы х  т е р м о э л е м е н т о в .  
И з в . Т П И ,  т . 7 2 ,  1 9 5 2  ,  0 . 2 0 8 - 2 1 4 .
£ 4 9 2 . П  а  в  л  о  в  И . В .  Р а с ч е т  н а г р е в а ю щ е г о с я  с о п р о т и в л е н и я  д л я  
а в т о м а т и ч е с к о г о  г а ш е н и я  п о л я .  И з в . Т П И ,  т . 7 6 ,  1 9 5 4 ,  с . І 2 0 -  
1 2 3 .
І 4 9 3 . П  у  x  о  в  Г . Е .  К в о п р о с у  р а с ч е т а  э л е к т р и ч е с к о й  ц е п и  с  о д ­
н и м  н е л и н е й н ы м  э л е м е н т о м  п р и  у с т а н о в и в ш е м с я  с и н у с о и д а л ь н о м
£ 4 9 4 . П У x  о  8  Г . E .  К  о п р е д е л е н и и  р а з л и ч н ы х  в и д о в  м о к п г ч  т й  ь  
э л е к т р и ч е с к и х  ц е п я х .  w i e .  ТПИ» т .  7 2 » 1 9 5 2 - ,  о . 7 8 - 9 1 ,  -  г , п о ­
л н о  г р . :  IO  Н 8 3 В .
1 4 9 5 . П  у  x  о  я  Г . Е .  М е т о д  ц е п о ч е к .  Ии в .  Tl I И , т .  7 0 ,  £ Ш ,  с .  
3 4 - 4 1 . -  Б и б л и о г р . :  Ю  н а з в .
1 4 9 6 . П  у  X о  s  Г . Е .  и A  M о с  о м  С . П .  О р а с ч е т а  н е д а н е й в н х
ц е п е й  п е р е м е н н о г о  т о к а ,  й з в . Т Ш , т , 7 ! > ,  £ 9 5 4 ,  с , S i - S d . -  
Б а б л и о г р * :  9  н а е в ,
1 4 9 7 ,  П  у  X о  в  Г . Е ,  я А м о с о в а  0 . 1 1 .  П р и  у е т с н о в и в а о и -
а я  о  и н ѵ  с о  а д а  л ь н о м  р е я и м *  п р е о б р а з о в а н и я  н е л и н е й н ы х  ц е -
3 8 1 .  Й з в Л П Й ,  1 . 7 2 »  £ 9 9 2 ,  о . Ш - 1 3 9 .
1 4 9 8 , П у  x  о  в  Г . Е .  Р а с ч е т  э л е к т р и ч е с к о й  д е в а  с о  .
п е р е м е н н ы м  с о п р о т и в л е н и е м .  H a s . Т П Й , т . 7 5 »  £ 9 5 4 ,  о .
Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
1 4 9 9 , П у  x  о  в  Г . Е .  У р а в н е н и я  с и м м е т р и ч н о й  о д н о р о д н о й  ц е н н о й  
с х е м ы  п р и  н а л и ч и и  о б р а т н ы х  с в я з е й .  И з в . Т Л И ,  т » 7 ¾ , £ 9 9 2 ,  
0 . 7 9 - 8 5 .
1 5 0 0 . P  а  э  и н  Э . М .  Г р а ф о а н а л и т и ч е с к и й  р а с ч е т  п а р а м е т р о в  р е л ь ­
с о в ы х  ц е п е й .  И з в . Т П Й ,  т . Т б ,  £ 9 5 4 »  с . £ 5 2 - 1 5 6 .
I 5 0 X . C  м м м і  Г . А .  Q м е т о д а  п о с л е д о в а т е л ь н ы х  и н т е р в а ­
л о в .  И з в . Т П И ,  т . 7 2 ,  £ 9 5 2 ,  С .  1 3 - 2 0 .
£ 5 0 2 . 0  о  с  у  н  о  в  а  В . Н .  О р а с ч е т е  т р а х ф а о н о й  ц е п и  о  н е л и н е й ­
н ы м  э л е м е н т о м .  И з в . Т П И ,  т . 7 6 ,  1 9 5 4 ,  с . 6 7 - ' Д 5 ,
І Й 8 . С  о  с  у  н  о  в  а  В . Н .  О р а с ч е т е  т р е х ф а з н ы х  ц е п е й  с  м е с т н о й  
н е с и м м е т р и е й .  И з в . Т П Й ,  т . 7 6 ,  1 9 5 4 ,  с . 5 9 - 6 6 .
І 9 0 4 . Ш  ѳ  р  ю . А .  Р а с ч е т  п о л я  и н д у к ц и и  м н о г о и р о в о д н о й  л и н и и  о 
п р о с т п а н о т в е н н о й  с и м м е т р и е й .  И з в . Т П И ,  т . 7 б ,  £ 9 5 4 ,
£ 5 0 5 .  Ш ѳ  p  D . A .  Т е о р и я  м н о г о  п р о в о д н о й  л и н и и  с  п р о с т р а н с т в е н ­
н о е  с и м м е т р и е й .  • И з в . Т П И ,  т . 7 2 , £ 9 5 2 ,  о . £ 6 0 - 1 7 4 . -  Б и б ­
л и о г р . :  6 н а з в .
£ 5 0 6 .1 1 1  у  б  е  н  к  о  В . А .  В л и я н и е  п е р е к р ы т и я  н з  д е й с т в у ю щ е е  з н а ­
ч е н и е  т о к а  в  э л е к т р и ч е с к и х  ц е п я х  с  в е н т и л я м и .  Р і з в . Т Ц й ,  
т . 8 2 ,  £ 9 5 6 ,  о . 7 7 - 8 1 .
І 5 0 7 . Щ  в  р  б  а  к  о  в  В . К .  К о р о н а  н а  л и н и и  с  з а з е м л е н н о й  ф а з о й .  
И з в . Т П Й ,  т . 6 3 ,  £ 9 4 5 ,  о . £ 4 3 - 1 5 4 .  -  Б а б л и о г р . :  5  н а з в .
£ 5 0 8 .Щ в  р  б  а  к  о  в  В . К .  О в л и я н и и  и м е ю щ е г о с я  у  э л е к т р о д о в  
и з о л я т о р о в  к о р о н н о г о  р а з р я д а  н а  з а п а о  п р о ч н о с т и  в  о т н о ш е ­
н и и  в о л н  а т м о с ф е р н ы х  п е р е н а п р я ж е н и й .  й з в .С Ы М И ,  1 . 1 ( 5 3 -) ,  
в ы п . 2 ,  £ 9 3 4 ,  с £ 5 9 - 7 8 .  4 '
р ок ам а« йзв .Т П И , T . 7 2 ,  1 0 3 d l  S . 9 2 ,
10?
a u  v ,  а  р  б  а  к о  и В . К .  Р а с ч е т  н а п р я ж е н и й  и п о т о к о р а с п р е -  
. д е л е н и я  м о щ н о с т е й  в з д о ж н ы х  э л е к т р и ч е с к и х  с и с т е м а х  п р и  
н о р м а л ь н о м  р е ж и м е .  И з в . Т И И ,  т . 5 5 ,  в ы п . 2 ,  1 9 3 6 ,  с . 2 3 9 -
І 5 І О . Ц  e  р  б  в  к  о  в В . К .  Э л е к т р и ч е с к и й  р а с ч е т  н е о и м м ѳ т р и ч н ы х  
э л е к т р о п е р е д а ч  ( о  з а з е м л е н н о й  ф а з о й ) ,  й з в . Т П И ,  т . 6 3 , £ 9 4 5 ,
2  .Э Л Ш Г С К ) И ЗМ ЕРЕН И И .
І 5 И . В  о  р  о  н  о  в  P . A .  И з м е р е н и е  C e * ?  м е т о д о м  о д н о г о  а м п е р -  
м е т р а .  И з в . С  Ш И ,  т . І  ( 5 3 ) ,  в ы в . 2 ,  1 9 8 4 ,  0 . 4 4 - 5 6 .
1 5 1 2 . в  о  р  о  и  о  з  P . A .  К в о п р о с у  о б  и з м е р е н и я х  п о  в а т т ы е т р а к ,
в к л ю ч е н н ы м  п о  с х е м е  А р о н а .  и з в . С Ш И ,  т . I  ( 5 3 ) ,  в ы п . 2 ,
1 9 3 4 ,  с . 8 8 - 4 3 .
1 5 1 3 . В о р  о  н  о  в  P . A .  М е т о д ы  и з м е р е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  м о щ н о о т и  
в э к с п л у а т а ц и о н н ы х  у с л о в и я х  р а б о т ы  э л е к т р и ч е с к и х  у с т а н о в о к .  
И з в . Т Ж ,  т . 5 9 ,  в ы л . 2 ,  1 9 4 1 ,  0 . 9 Х - Х 0 9 .
1 5 1 4 . Г  у  щ и н  Г . Н .  М е т о д и к а  э т а л о н и р о в а н и я  т е р м и о т ь ^ в , и с п о л ь ­
з у е м ы х  д л я  о п р е д е л е н и я  т е м п е р а т у р ы  м е р н ы х  п р о в о л о к .  И з в .  
Т П И , і . І І 8 ,  І % 3 ,  с . 6 1 - 6 9 , -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
1 5 1 5 . K  и р  и к  А . М .  и Л я л и х о в  А . С .  Э к с п е р и м е н т а л ь н о е
и с с л е д о в а н и е  т е м п е р а т у р н о г о  р е ж и м а  о д н о о л о й н ы х  г е р м а  т и з и -
B  в а н н ы х  м и к  р о  п р о  в о д о ч н ы х  с о п р о т и в л е н и й .  И з в . Т П И ,  т . £ £ 9 ,  
6 3 ,  с . 6 2 - 6 4 .
1 5 1 6  .К' и  р  и к  А . М .  и Л я л и к о в  A . C .  Э к с п е р и м е н т а л ь н о е  
и с с л е д о в а н и е  т е м п е р а т у р н о г о  р е ж и м а  о д н о о л о й н ы х  л а к о з а щ и щ е н ­
н ы х  « г е р м е т и з и р о в а н н ы х  н и х р о п р о в о х о ч н ы х  с о п р о т и в л е н и й .
И з в . Т П И ,  т . £ 1 9 ,  £ 9 6 3 ,  с . 5 9 - 6 1 .
£ 5 £ 7 . Л  я л и к о в  A . C . ,  Ф у к с  Г . И .  и  Л о  н  и н  о  в  Г . Д .  
В ы б о р  д о б а в о ч н ы х  с о п р о т и в л е н и й  э л е к т р о и з м е р и т е л ь н ы х  п р и ­
б о р о в  н о  и х  м о щ н о с т и  и х а р а к т е р и с т и к а м  к о р п у с а ,  й з в . Т П И ,  
т . 1 3 7 ,  £ 9 6 5 ,  с . 2 2 - 2 4 .
£ 5 £ 8 . Л  я л и к о в  A . C . и Ф у к с  Г . И .  С о к р а щ е н н ы й  м е т о д  р а -  
о ч е т а  п е р е г р е в а  п о в е р х н о с т и  о б м о т к и  д о б а в о ч н ы х  с о п р о т и в ­
л е н и й  э л е к т р о и з м е р и т е л ь н ы х  п р и б о р о в .  И з в . Т П И ,  1 . 1 3 7 , - 1 9 6 3 ,  
с . £ 3 - 2 1 .
£ 5 £ 9 . Л  я л и к о в  A . C . ,  3  а  г  р  о  м  о  в  Ю . А . , и  Е р ш о в а  
Л . С .  Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  д а н н ы е  м о щ н о о т и  р а с с е я н и я  д о б а в о ч ­
н ы х  с о п р о т и в л е н и й  э д е к т р о и з м ѳ р и м е л ь н ы х  п р и б о р о в  ( у с л о в и я х  
с в о б о д н о й  к о н в е к ц и и ) .  И з в . Т П и ,  т . £ 3 7 ,  £ 9 6 5 ,  С . 2 Э - 2 8 .
£ 5 2 0  .M  о г и д е в с х а я  T . D .  О б  о д н о м  и з  м е т о д о в  и з м е р е н и я  
э н е р г и и  и м п у л ь с а .  И з в . Т И И ,  т . 9 4 ,  1 9 5 8 ,  с . 6 6 - 6 8 .
£ 5 2 1 . 0  л  е  р  т  Л . Г .  О м е т о д е  о п р е д е л е н и я  т е р м о э л е к т р о д в и ж у щ е й  
с и л ы  м а с с и в н ы х  п о л у п р о в о д н и к о в  п р и  н е и з в е с т н о й  р а з н о с т и  
т е м п е р а т у р .  И з в . Й І И ,  т . 7 2 ,  £ 9 5 2 ,  с . 2 0 5 - 2 0 7 .
£ 5 2 2  .Ф  у  в  с  Г . И .  и Л я л и к о в  A . C .  Р а с ч е т  п е р е г р е в а  п о в е р х ­
н о с т и  б б м о з н и  д о б а в о ч н ы х  с о п р о т и в л е н и й  э л е х і р о и з м е р и і е л ь -
№
1 5 2 8 , ф  у  я  о  J U Г .  О р а з о г р е в е  ш у н т а  о р и  д е й с т в и и  т о »  п е р е г ­
р у з к и .  И з в . Т П И ,  * . 1 3 7 ,  I 9 G 5 ,  с . 3 4 - 8 8 .
1 5 2 4 «Ф у  к о  Л . Г .  и И в а н о в  „ В . В . О б  о ц е н к е  в а р и а ц и и  а д н т о в  
н а  б о л ь ш и е  п о с т о я н н ы е  т о к и .  И з в . Т П И ,  т .  1 1 9 ,  1 9 6 3 ,  с . о 7 - 7 0 .
8 .ЭЛЕ К Т ГО  П Р И В О Д .
1 5 2 5 . À  в  р  а  а  «  о  в  И . О .  О б  и с с л е д о в а н и и  а в т о к о л е б а н и й  в с и с п -  
х е  г е н е р а т о р  -  д в и г а т е л ь  м а ш и н а м и  п о с л е д о в а т е л ь н о г о  в о з б у ж ­
д е н и я  •  И з в . Т П И ,  т . 9 7 ,  1 9 5 9 ,  0 . 8 2 - 4 - 1 . -  Б и б л и о г р , :  1 2  н а з в .
Х 5 2 6 . А  ч к  а  с  о  в  Ю . М . ,  Б ѳ й н а р о в и ч  В . А .  и З а й ­
ц е в  А . И .  П р о в е р к а  д в и г а т е л я  по н а г р е в у  в  и о н н о м  п р и в о д е  
о р е д и  м о щ н о с т и  о  и м п у л ь с н ы м  р е г у л и р о в а н и е й  с к о р о с т и  в р а щ е -  
в и я .  И з в . Т П И ,  І . І І 7 ,  1 9 6 8 ,  0 . 3 2 - 8 7 ,
І 5 2 7 . Б  е й і а р о в и ч  В . A .  А в і о и а т и з я ц и я  п о п е р е ч н о й  п о д а ч и  
ш л и ф о в а л ь н о г о  к р у г а  н а  ж е л о б о ш л и ф о в а л ь н ы х  с т а н к а х .  И з в .
ГО И , Т . І Х 7 ,  І 9 6 з ,  0 . 4 7 - 5 8 . -  Б и б л и о г р :  5  н а з в .
X 5 2 6 .  Б ѳ  Я н  i t  о  в  p  ч  З . А . ,  А  ч  к  а  о  о  в  D . M .  и З а й ­
ц е в  А . И .  И с п о л ь з о в а н и е  м а л о м о щ н ы х  д в и г а т е л е й  в и о н н ы х  
э л е к т р о п р и в о д а х  о  и м о у л ь о н ы м  р е г у л и р о в а н и е м  о в о р о с т и  в р а щ е ­
н и я .  й з в . Т П И ,  т . 1 1 7 »  1 9 6 8 ,  0 * 1 6 - 8 1 . -  Б и б л и о г р . :  1 2  н а з в .
1 5 2 9 . Б  е й н а р о в и ч  В .  А .  и З а й ц е в  А .  И .  Э л е я  т р о н н о ­
и о н н а я  и м п у л ь с н а я  с л е д я щ а я  п о д а ч а  ж е л о б о ш л и ф о в а л ь н ы х  с т а н ­
к о в .  И з в . Т П И ,  т .  X I 7 ,  1 9 6 3 ,  с .  2 0 6 - 2 0 9 .
1 5 ®  . Б  о р о в н к о в  U . A .  Г р а ф и ч е с к и й  м е т о д  р а с ч е т а  х а р а к т е ­
р и с т и к  д в и г а т е л е й  п о с т о я н н о г о  т о к а  в с и с т е м е  м а г н и т н ы й  у с и ­
л и т е л ь  -  д в и г а т е л ь .  И з в . Т П И ,  т . X X 7 ,  X 9 6 S ,  с . 7 8 - 9 0 . »  
Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
І 5 3 Х . Б  о р о в и х о в  М . А .  Э н е р г е т и к а  у с т а н о в и в ш и х с я  р е ж и м о в  
э л е к т р о п р и в о д а  п о  с и с т е м е  м а г н и т н ы й  у с и л и т е л ь  -  д в и г а т е л ь  
п о с т о я н н о г о  т о к а .  И з в . Т П И ,  т . І І 7 ,  І э б 8 ,  с . 9 1 - 9 8 —  б и о -  
л и о г р . :  5  н а з в .
Х 5 3 2 . В  а  р  и а  н  т  м а л о к а н а л ь н о й  т е л е м е х а н и ч е с к о й  с и с т е м ы  у п р а в ­
л е н и я  к р а н о м .  И з в . Т П И ,  Т . І І 5 , І 9 6 0  ,  0 , 4 0 - 5 2 —  А в т . : А . І І .  
И н е ш и н ,  И . С . А в р а а м о В д  А . И . З а й ц ѳ в  и С . С  « К р о п а н и и .
X 5 S 3 . B  о  л  с  о  и н  и . Ф .  У л у ч ш е н и е  C e * Ч  м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю ­
щ и х  з а в о д о в .  И з в . Т И И ,  т . 5 5 ,  в ы п . 2 , 1 9 3 6 ,  с . 2 1 4 - 2 3 8 .
І 5 3 4 А Г  а  н  д  ж a  JI .  И .  В л и я н и е  и н д у к т и в н о с т и  н а  ф о р м у  а в т о к о л е ­
б а н и й  э л е к т р о м е х а н и ч е с к о й  с и с т е м ы .  И з в . Т П И ,  т . 8 2 ,  Х 9 5 6 ,
0 . 1 2 4 - 1 ® .
1 5 3 5 . Г  а  н  д  x  а  Л . И .  К р а с ч е т у  р е о с т а т а  п о л я  р е г у л и р у е м о г о  д в и ­
г а т е л я  п а р а л л е л ь н о г о  и н е з а в и с и м о г о  в о з б у ж д е н и я .  И з в . Т П И ,  
1 . 7 2 ,  1 9 5 2 ,  C . X X 9 - X 2 5 .
Х 5 3 6 . Г  а  н  д  ж a  Л . И . Л и н ѳ й я а я  а п п р о к с и м а ц и я  а в т о к о л е б а н и й  в  
э л е і т р о м ѳ х а н и ч ѳ о к о й  с и с т е м е .  И з в . Т Л И , т . 8 2 , 1 9 5 6 , о . 4 3 - ® .
них п р и б о р о в .  Изв.ТПИ, т . 1 3 7 ,  1 9 6 5 ,  с . й - 1 2 .
10¾
1 5 3 7 .  Г  а  я  д  ж  а  Л . й .  я К р о п а я и я  С . С .  О к о л е б а н и я х  в  
я о а б | Д н | | д е  е и о т е р ^ г е н е р а т о р  -  д в и г а т е л ь 11,  И э в .  Т П И ,
2 5 3 8 ,  Г я н д ж а  Л . И . О  к о э ф ф и ц и е н т е  п о д е а в о г о  д е й с т в и я  ш у н т с в ы х
ц и р т е д е ^ п о с т о я н н о г о  т о х а .  И э в .  Т Л И ,  г ,  7 0 ,  в ы п .  2 ,
1 5 3 9 ,  Г е й д ж а  Л , И .  и П о т е х и н  Ю . И .  О п п р е х о д н ы х  п р о ц ѳ о о а х
и  к о л е б а н и я х  в  с и с т е м е  " г е н е р а т о р  о  п о с л е д о в а т е л ь н ы м  -
f B H r a s e H b  с  а е э а в и о и м ы м  в о з б у ж д е н и е м " .  И а в .  Т П И ,  т .  7 6 ,
9 5 +  с .  9 8 - 1 0 8 .
1 5 4 0 .  Г  й м д  ж  а  Л . й ,  О с а м о в о з б у ж д е н и и  г е н е р а т о р о в  п о с т о я н н о г о
т о к а »  И а в ,  Т П И ,  т .  9 4 ,  1 9 5 8 ,  о .  2 1 2 - 2 1 9 .
2 5 4 1 .  Г а я д ж а  Л . И .  О с т а т и ч е с к о м  и  м а х о в о м  м о м е н т а х  п р и в о д а  
и а т ц я о -  к р и в о ш и п н ы х  м е х а н и з м о в »  И а в .  Ш И ,  т .  7 0 ,  в ы п .
1 5 4 2 .  Г  а  я  д  ж  а  Л . И ,  и С е в а о т ь я н о в  В . А .  О б  а в т о к о л е б а ­
н и я х  в  э л е к т р о м е х а н и ч е с к о й  с и с т е м е  с  э л ѳ к т р о м а і и н ю ш  
у о к а н т е л е к .  И з в »  Т П И ,  т .  8 2 ,  о ,  6 3 - 6 9 .
1 5 4 3 .  Г я н д ж а  Л . И .  О б  а в т о к о л е б а т е л ь н ы х  с в о й с т в а х  п р о с т о й  с и с ­
т е м ы  " г е н е р а т о р  -  д в и г а т е л ь " .  И з в .  Т П И , т .  9 4 ,  1 9 5 8 ,  с .  
2 2 0 - 2 2 7 .  -  Б и б л и о г р . :  6 н а з в .
1 5 4 4 .  Г  а  к  д  ж а  Л . й ,  О б  а н а л и т и ч е с к о й  з а в и с и м о с т и  д л я  х а р а к т е р и ­
с т и к и  н а м а г н и ч и в а н и я  м а я и н  п о с т о я н н о г о  т о к а .  И э в ,  Ш И ,  т .
7 0 ,  в ы с .  2 ,  1 9 5 1 ,  о ,  2 9 - 3 5 .
1 5 4 5 .  Г я н д ж а  Л . И .  О б щ и е  в о п р о с ы  р а з в и т и я  э л е к т р о п р и в о д о в  р о в -
• ^ е м е н ц х  м е т а л л о р е ж у щ е е  о т а ш е о в .  И э в .  Ш И ,  т .  7 2 ,  1 9 5 2 ,
1 5 4 6 .  Г  а  а  д  ж а  Л . И .  С а м о р е в е р е и р у ю щ и е с я  с и с т е м ы  э л е к т р о п р и в о д о в .
И з в ,  Т Л Я ,  т .  7 2 ,  1 9 5 2 ,  с .  І І 4 - І І 8 ,  -  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
1 5 4 7 .  Г  а -  а  д  ж  а  Л . И .  Ф и з и к а  к о л е б а н и й  в  с и с т е м е  " г е н е р а т о р  с  п о ­
с л е д о в а т е л ь н ы «  -  д в и г а т е л ь  с  н е з а в и с и м ы м  в о з б у ж д е н и е м * ,  
й з в ,  Т Л И ,  т .  7 6 ,  Х 9 5 4 ,  с .  8 1 - 9 7 .  -  Б и б л и о г р . :  К  н а з в .
1 5 4 8 .  I  у  л  о  в  я  н  Б . В .  Д и н а м и к а  е д и н и ч н о г о  в а г а  ш а г о в о г о  э л в к * >
р о д в и г а т е л я .  И з в .  Ш И ,  т .  Ï 3 2 ,  1 9 6 5 ,  с .  I I 3 - I 2 2 ,  -  Б и б -  
л к о г р . :  5  н а з в .  #
1 5 4 9 .  4  а  3  ц  з  в  А . И .  и  П е  т  р  о  в  Я . В .  8 а « и т а  о т  о д н о ф а з н о г о
f  е ж и м а  р а б о т ы  т р е х ф а з я ы х  а с и н х р о н н ы х  э л е к т р о д в и г а т е л е й ,  
э в .  Т Л И ,  т .  8 8 ,  1 9 5 6 ,  с .  2 3 5 - 2 4 2 .  -  Б и б л и о г р . :  1 6  я а э в .
1 5 5 0 .  З а й ц е в  А , И .  и  8 . а  3  ц  е  в  А . П .  И м п у л ь с н о е  р е г у л и р о в а н и е
т о к а  в  а к т и в н о  -  и н д у к т и в н о й  н а г р у э к е ,  И э в .  Т П И , т .  1 3 2 ,  
1 9 6 ? ,  о .  I 4 5 - I 5 I .
1 5 5 1 .  З а й ц е в  А . И .  К в о п р о с у  у л у ч ш е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  м о щ н о с т и
п р о м ы ш л е п н ы х  п р е д п р и я т и и .  И э в .  Т Л И ,  т .  8 2 ,  1 9 5 6 ,  с .  1 1 6 -  
1 2 3 .  -  Б и б л и о г р . :  8  н а э в .
1 5 5 2 .  З а й ц е в  А . И . ,  М и н и н  В . Н .  к  К у  в  в  и  н ' о  в  A . A .
С и с т е м а  у п р а в л я е м ы й  д и с к р е т н ы й  п р е о б р а з о в а т е л ь  -  д в и г а ­
т е л ь  с  у л у ч ш е н н ы м  к о э ф ф и ц и е н т о м  м о щ н о с т и .  И з в .  Ш И ,  т .  1 3 2 ,  
1 9 6 5 ,  с .  1 5 2 - 1 5 9 .
1 5 5 3 .  З а й ц е в  Й . И . ,  Т а б и н с к и й  М . П ,  « Б о б р о в ­
с к и й  A . C .  С н я т и е  м е х а н и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  а е ш а р о н -  
в о г б  д в и г а т е л я  п у т е м  и з м е р е н и я  с к о р о с т и  и  у с к о р е н и я  д в и ­
г а т е л я  в  п е р е х о д н ы х  р е ж и м а х .  И з в .  Т Л И ,  т .  1 І 7 ,  1 9 6 3 ,  с .  
I 9 I - I 9 8 .
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З а й ц е в  А . И . ,  Т а б и и о к и й  M . П .  « Б о б р о в * *  
о  к  и  й  A . c .  У с т а н о в к а  д л я  с н я т и я  д и н а м и ч е с к и х  ы е ж а н * »  
ч о с к и х  х а р а к т е р и с т и к  а с и н х р о н н о г о  д в и г а т е л я .  И в в .  Т П И ,  
т .  1 1 7 ,  1 9 6 3 ,  о .  1 9 9 - 2 0 5 .  -  Б и б л и о г р . :  6  и я з в .
В а  й  u  ѳ  в  А . И .  и Т а б и н с к и й  М . П .  Э к а п е р и м е й т а д ь -  
н о с  о п р е д е л е н и е  м о м е н т а  и н е р ц и и .  И в в .  Т Л И ,  т .  T l ? ,
1 9 6 3 ,  о .  1 8 6 - 1 9 0 .
З а й ц е в  А , П .  и  8  а  й  ц  в  в  А . И ,  О д и н а м и к е  э л е к т р о п р и ­
в о д а ^  п р * ^ и м п у л ь с г у л и р о а а н и а  с к о р о с т и .  H s ® .  Т Л И ,
З а й ц е в  А . П .  и  8  а  й  ц  е  в  А . И .  С и с т е м а  и м п у л ь с з о г о  
р е г у л и р о в а н и я  с к о р о с т и  к а л а н д р а  н а  т и р а т р о н а х ,  И з в ,  Т П И .  
т .  і І 7 ,  1 9 6 3 ,  С .  3 8 —4 3 .
g  р  о  п  а  н  и н  С , С .  П е р е х о д н ы й  п р о ц е с с ы  в  о и е т а м е  в с п б у д к -  
т е л ь  п а р а л л е л ь н о г о  в о з б у ж д е н и я  -  о б м о т к а  в о з б у ж д е н и й  
г е н е р а т о р а .  И в в .  Т П И , т .  9 ? ,  1 9 5 9 ,  о .  4 5 - 5 2 .  -  Б и « л » -  
о г р . :  9  н а з в .
К р о п а н и и  С . С ,  Ф и з и к а  к о л е б а н и й  в  с и о т е м а  в о з б у д и ­
т е л ь  п а р а л л е л ь н о г о  в о з б у ж д е н и я  -  о б м о т к а  в о з б у ж д е н и я  
г е н е р а т о р а .  И э в .  Т Л И ,  т .  9 7 ,  1 9 5 9 ,  с .  5 3 - 6 3 .  -  Б и б л и -  
о г р . :  I l  н а з в .
Et у  т  а  p  е  в  М . И .  В л а я н и ѳ  п а р а м е т р о в  и  о б р а т н ы х  с в я з е й  
н а  а в т о к о л е б а н и я  с и с т е м ы  а в т о м а т и ч е с к о г о  р е г у л и р о в а н и я ,  
И з в .  Т П И , т .  9 4 ,  1 9 5 8 ,  с .  І 0 5 - І І 7 .  -  Б и б л и о г р . :  1 3  н а з в .
ЕС у  т  а  p  е  в  М . И .  О п е р и о д и ч е с к и х  р е ж и м а х  с и с т е м «  г е н е р а т о р -  
д в и г а т е л ь  с  э л е к т р о м а ш и н н ы м  у с и л и т е л е м ,  И э в .  Т П И , т .  9 4 ,  
1 9 5 8 ,  о .  9 2 - 1 0 4 .  -  Б и б л и о г р . :  2 1  н а з в .
il у  р  и  н  A . B .  О п р е д е л е н и е  в р е м е н и  p a s r o H a  э л е к т р о п р и в о д а  
с  п р е д о х р а н и т е л ь н о й  т у р б о м у ф т о й .  И в в .  Т О Й , т .  І З з ,  1 9 6 5 ,  
с .  4 9 - 5 8 .  -  Б и б л и о г р . :  9  н а в в .
3 б  р  у  с  н  и  к  В . П .  О п р е д е л е н и е  п а р а м е т р о в  и у в т о в  ТРПШ ,  
о п т и м а л ь н ы х  д л я  з а д а н н о г о  р е ж и м а  е г о  р а б о т ы .  И з » .  Т П и ,  
т .  1 1 7 ,  1 9 6 3 ,  с .  6 6 - 7 7 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а в в ,
I е  т  р  о  в  Я . Б ,  и 8 а й ц е в А . И .  К в о п р о о у  п и т а н и я  
э л е к т р о д в и г а т е л е й  о т  с т а т и ч е с к о г о  у т р о и т е  л я  ч а с т о т ы .
И з в .  Т Л И ,  т .  1 1 5 ,  I 9 6 0 ,  С .  8 0 - 8 3 .
3 и  к  к  о  н  е  н  В . М .  О к в а з и л и н е й н ы х  и к з а з и р е л а к с а ц и о и я ы х
а в т о к о л е б а н и я х  в  э л е к т р о м е х а н и ч е с к о й  с и с т е м е ,  й з в ,  Т П И ,  
т .  9 8 ,  I 9 6 0 ,  о .  6 7 - 7 7 .  -  Б и б л и о г р » :  5  н а з в .
5 я  ш е  н  ц  е  в  Н . П .  С и н х р о н н ы й  б е з ы с к р о в о й  п е р е к л ю ч а т е л ь ,  
И з в .  Т Л И ,  т .  1 0 6 ,  1 9 5 8 ,  с .  1 4 4 - 1 5 2 .  -  Б ь б д и о г р , : 5  н а з в .
! i  а  р  о  с  j  и  s  В . И .  В ы б о р  у с т а н о в о к  п о  н а п р я ж е н и ю ,  ч а с т о ­
т е  и  в р е м е н и  д л я  а в т о м а т и ч е с к о г о  д е л и т е л ь н о г о  у с т р о й с т в а  
Т Э Ц . '  й з в .  Т Л И , т .  І З С ,  1 9 6 4 ,  e ,  9 3 - 1 1 2 .  -  Б и б л и о г р . :  7  
н а з в .
) и  л  и  п  п  о  в  М . Ф .  О ф о р с и р о в к е  в о з б у ж д е н и я  э л е к т р о м а г н и т ­
н ы х  м у ф т .  И з в .  Т О Й , т .  6 3 ,  1 9 4 5 ,  с .  2 0 2 - 2 0 8 .
І м п о л ь о к и й  В . 8 .  и  8  а  й  ц  е  в  А . И ,  И с п о л ь з о в а н и е  
д и с к р е т н о г о  у с т р о й с т в а  у п р а в л е н и я  д л я  п о л у ч е н и я  з а д а н н о ­
г о  п е р е х о д н о г о  п р о ц е с с а ,  й з в .  Т О Й , т .  1 1 7 ,  1 9 6 3 ,  с .  
1 7 8 - 1 8 5 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
ш
»
1 5 7 0 .  І  i n  о  I  i  о  и  в  В .  8 . ,  T  в  р  в  и  н  Б . В .  и  8  а  й  U 0  в
А . І .  С и с т е м а  у п р а в л е н и я  с к о р о с т н о г о  л и ф т а  н а  ц и ф р о в ы х  и  
л о г и ч е с к и х  э л е м е н т а х .  И з в .  Т Л И ,  т .  1 1 7 ,  1 9 6 3 ,  о .  9 - 1 5 .
1 5 7 1 ,
1 5 7 2
1 5 7 3
1 5 7 4
1 5 7 5
1 5 7 6
1 5 7 7
Х Щ
1 5 7 9
1 5 8 0
1 5 8 1
ІЮРО
1 5 8 2
1 5 8 5
1 5 8 4
4 .  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  ш и ш .
В ы с о ц к а я  В , SI, У н д у к т и и н ы й  п а р а м е т р и ч е с к и й  г е н е р а т о р  
к а к  в о з б у д и т е л ь  р е з о н а н с н о г о  к о н т у р а  б е т а т р о н а .  И з в .
Т Л И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .  1 5 7 - 1 6 0 .
, В  ы о ,  о  ц  к  а  н  В . а ,  0  м я д и в н о й  н о с .  г а я о й  п а р а м е т р и ч е с к и х
Ш а , ° р о в  и н д у к т и в н о г о  т и п а .  Й е в .  Т П И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,  о .
, В  м  о  о  ц  к  в  н В.И .  О б  о п р е д е л е н и и  к о э ф ф и ц и е н т а  г л у б и н ы
K r a r  ж ж ѵ  W r a o r e r e
Д ь я ч е н к о  Ю . С .  Jt т е о р и и  о д н о ф а з н о г о  д в и г а т е л я  о  в с п о ­
м о г а т е л ь н о й  о б м о т к о й »  И а в .  Т Л И ,  т .  1 3 2 ,  Г 9 6 5 ,  о .  9 9 —1 0 5 .
S o i O I t I K O  Е . В , ,  H i o i m u n  А , Л .  H m i  А . Ф .  
И с с л е д о в а н и е  а в т о к о л е б а н и й  о и н х р о я н о  -  р е а к т и в н о г о  д в и ­
г а т е л я  п р и  р а б о т е  о т  р е г у л я т о р н о г о  г е н е р а т о р а .  И в в .  Т Л И ,  
* .  1 3 2 ,  I 9 6 t > ,  с .  7 - 1 5 ,  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
I  о  я  о  n  t  m  о  Е . В .  К  в о п р о о у  у с т о й ч и в о с т и  д в и ж е н и я  м а ­
ш и н  п е р е м е н н о г о  т о к а  о  н е с и м м е т р и ч н ы м  р о т о р о м .  И з в .  Т П И ,
т .  9 7 ,  1 0 5 « .  с .  6 4 - 6 8 .
. К о  н  о  я  с  н к ■ Г.В. К  и с с л е д о в а н и ю  т о к о в ,  н а м а г н и ч и в а ю щ и х  
с и л  и  MrtPHMTiiux л е л е й  в  а с и н х р о н н ы х  ы а и и и а х  с  н е с и м м е т ­
р и ч н ы м  р с т о р е м .  И з в ,  Т & И , . т ,  9 8 ,  I 9 6 0 ,  о ,  4 2 - 5 0 ,  -  Б и б л и ­
о г р . !  9  в а в в .
, Х о в о н я н к о  В . В .  S  т е о р и и  с и н х р о н н о  -  р е а к т и в н ы х  м а ш и н  
t a p . , Т П И ,  т .  8 2 ,  1 9 5 6 ,  о .  9 6 - 9 9 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
К  O H  р  и  е  н  к  о  S . B . ,  Г а р г е н е ѳ в  Б . П .  и  А й  ф  e  р  т  
А . Н .  О р а с ч е т е  с о п р о т и в л е н и й  A u ,  V ,  с и н х р о ш ю -  
р е а к т и в н ы х  д в и г а т е л е й .  Я з в .  Т П Й ,  т .  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  с ,  1 6 - 1 9 .
-  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
К о н о н е н к о  В . В .  О п ы т н о е  о п р е д е л е н и е  п а р а м е т р о в  с и н х ­
р о н н о -  р е а к т и в н ы х  д в и г а т е л е й ,  и з в .  Т і Ш ,  т .  9 8 ,  i 9 6 0 ,  с .
2 8 - 3 2 ,  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
К о н о н е н к о  В . В .  Р а б о т а  д в и г а т е л я  п е р е м е н н о г о  т о к а  
с  н е с и м м е т р и ч н ы м  р о т о р о м  в  р е ж и м е  у с т а н о в и в ш е г о с я  к о р о т -  
з а м ы к а я и я .  И з в .  Т П И ,  т .  1 1 7 ,  1 9 6 3 ,  <з. 9 9 - 1 0 4 .
E o i o i t m o  Е . В .  , T a o r a a o e i  Б . П ,  и  К и  с  л  и  -  
ц я я  А Л .  С р а в н и т е л ь н ы е  с в о й с т в а  с и н х р о н н о -  р е а к т и в н ы х
Г н г а т е л е й .  И з в .  Т П И , т .  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  о ,  3 - 6 .  -  Б и б л и о г р . :  
н а г в .
E o o r a i o i  Б . И .  і С  а  о  р  о  о  m u m  А . И .  О с о ­
б е н н о с т и  к о м м у т а ц и и  ЗЙУ п о п е р е ч н о г о  п о л я  п р и  р а б о т е  н а  
п е р е м е н н о м  т о к е .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  о .  1 6 4 - 1 6 8 .
І о о і а і е з  Б . И . ,  С к о р о с п е о к и н  А . И .  и  
О б  лр г  а  н  8 . Ф ,  О с о б е н н о с т и  н а с т р о й к и  к о м п е н с а ц и и  , в
9® Г  п о п е р е ч н о г о  п о л я  п р и  р а б о т е  н а  п е р е м е н н о м  т о к е .  и з в .  
Т П И ,  * ,  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  с .  8 6 - 9 2 .
М2
1 5 8 5 .  К  у  л  e  е  в  И . Г .  З а в и с и м о с т ь  т о к а  о т  в р е м е н и  п р и  п у с к е  ЮЗ
д в и г а т е л е й  н о р м а л ь н о г о  и с п о л н е н и я ,  и з в .  Т П И , т .  6 3 ,  
1 9 4 5 ,  С .  1 9 0 - 1 9 5 .
1 5 8 6 .  К  у  л  ѳ  е  в  И . Г .  З а в и с и м о с т ь  т о к а  о т  в р е м е н и  п р и  т о ш ю х е -
н и и  К З  д в и г а т е л е й  н о р м а л ь н о г о  и с п о л н е н и я .  И з в .  Т Л И ,  т .  
6 3 ,  1 9 4 5 ,  с .  1 9 6 - 2 0 1 ;
1 5 8 7 .  К у  л  е  ѳ  в  И . Г .  Н о в ы й  с п о с о б  р е г у л и р о в а н и я  с к о р о с т и  д в и -
Г | * е л в й  о  к о л ь ц а м и .  И з в .  Т П И , т .  7 0 ,  n u n .  2 ,  1 9 5 1 ,  с
1 5 8 8 .  К у  л  e  е  в  И . Г  .  Н о в ы й  с п о с о б  с н я т и я  к р и в о й  з а в и с и м о с т и
м о м е н т а  о т  ч и о л а  о б о р о т о в  к о р о т к о з а м к н у т о г о  д в и г а т е л я ,  
И а в *  Т П И ,  т *  6 6 ,  в ы п ,  X ,  1 9 4 8 ,  о .  З у - 3 9 *
1 5 8 9 .  К  у  л  а  в  в  И . Г .  О п р е д е л е н и е  м а к с и м а л ь н о г о  п о в ы ш е н и я  т е м ­
п е р а т у р ы  н а г р е в а  э л е к т р и ч е с к и х  м а ш и н  к о с в е н н ы м  м е т о д о м .  
И а в .  Т Л И ,  т . 7 0 ,  в ы п .  2 ,  1 9 5 1 ,  с .  6 3 - ъ 4 .
1 5 9 0 .  К  у  л  в  в  в  И , Г .  П е р е х о д н ы е  р е ж и м ы  д в и г а т е л е й  с  р о т
о п е ц а ц н о г о  и с п о л н е н и я ,  И з в .  Т П И ,  т .  6 6 ,  ш п . І ,
І 5 9 Х .  К  у  д  6  в  в  И . Г .  П у с к  к о р о т к о з а м к н у т о г о  д в и г а т е л я  н о р м а л ь ­
н о г о  и с п о л н е н и я .  И а в *  Т П И ,  т .  6 8 ,  1 9 4 5 ,  с .  1 8 1 —1 8 9 .
1 5 9 2 .  К у  л  е  в  в  И , Г .  Т о р м о ж е н и е  к о р о т к о з а м к н у т ы х  д в и г а т е л е й
н о р м а л ь н о г о  и с п о л н е н и я .  И з в .  Т П И , т .  6 3 ,  1 9 4 5 ,  с .  
1 7 2 - 1 8 0 .
1 5 9 3 .  Л а г у н о в  В . П .  В л и я н и е  н е л и н е й н о с т и  с о п р о т и в л е н и я
щ е т о ч н о г о  к о н т а к т а  н а  п р о ц е с с  с а м о в о з б у ж д е н и я  э л е к т р о -  
м а ш и н н о г о  у с и л и т е л я  с  п о п е р е ч н ы м  п о л е м  н а  х о л о с т о м  х о д у .  
И з в .  Т П И ,  * .  1 1 7 ,  1 9 6 3 ,  с .  1 4 1 —1 5 1 .
1 5 9 4 .  Л а г у н о в  В . П .  У с л о в и я  с а м о в о з б у ж д е н и я  э л е к т р о м а в ш и н о ­
г о  у с и л и т е л я  с  п о п е р е ч н ы м  п о л е м .  И з в .  Т П И , т .  1 1 5 ,  I 9 6 0 ,  
C .  I I —1 5 .
1 5 9 5 .  Л а г у н о в  В . П .  м Р и к к о н е н  В . М .  Э л е к т р о н н а я  м о ­
д е л ь  э л ѳ к т р о м а ш и н н о г о  у с и л и т е л я  п о п е р е ч н о г о  п о л я  с  е г о  
в н у т р е н н и м и  о б р а т н ы м и  с в я з я м и .  И а в .  Т П И , т .  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  
с .  7 9 - 8 5 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
1 5 9 6 .  Л и с ѳ ц к и й  Н . В .  М е т о д ы  п о д с ч е т а  р е а к т и в н о й  м о щ н о с т и ,
п о т р е б л я е м о й  а с и н х р о н н ы м и  м а ш и н а м и .  И з в .  Т П И , т .  9 8 ,
I 9 6 0 ,  с .  5 9 —6 б .
1 5 9 7 .  Л о о с  A . B . ,  С и  п а й л о в  Г . А .  и Х о р ь к о в  К .  А .
М а т е м а т и ч е с к а я  м о д е л ь  с х е м ы  с о в м е с т н о й  р а б о т ы  г е н е р а т о р а  
у д а р н о й  м о щ н о с т и  ^ к о н д е н с а т о р н о й  б а т а р е й .  И з в .  Т Л И ,
1 5 9 8 .  М а л ь ц ѳ в П . Т .  М е т о д  и  у с т р о й с т в о  д л я  д и н а м и ч е с к о г о
у р а в н о в е ш и в а н и я  р о т о р о в  э л е к т р и ч е с к и х  м а ш и н  с  у ч е т о м  и х  
г и б к о с т и .  И з в .  Т П И ,  т .  1 1 7 ,  1 9 6 3 ,  с .  1 5 5 - 1 6 4 .  -  Б и б л и ­
о г р . :  5  н а з в .
1 5 9 9 .  М а л ь ц е в  П . Т .  М е т о д  п р о в е р к и  к а ч е с т в а  б а л а н с и р о в к и
р о т о р о в  в  с о б р а н н ы х  э л е к т р и ч е с к и х  м а ш и н а х .  И з в .  Т П И ,  т .  
І І 7 ,  1 9 6 3 ,  с .  2 1 0 - 2 1 9 .  -  Б и б л и о г р . :  I O  н а з в .
1 6 0 0 .  М а л ь ц е в  П . Т .  и  Г  о  р  с  т  Ю . В .  Э к с п е р и м е н т а л ь н о е  и с ­
с л е д о в а н и е  ; в и б р а ц и о н н ы х  х а р а к т е р и с т и к  э л е к т р и ч е с к о й  м а ­
ш и н ы .  И з в .  Т П И ,  т .  1 1 4 ,  1 9 6 4 ,  с .  2 0 3 - 2 0 9 :  I  л .  т а б л .
-  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
н ь
IfcO-t * 
1 6 0 2 .  I
1 6 0 +
1 6 0 4 .
1 6 0 5 .
1 6 0 6 .
1 6 0 ? .  . 
1 6 0 8 .
1 6 0 9 .
1 6 1 0 . П
1 6 1 1 .
1 6 1 2 .  
1 6 1 5 .
1 6 1 4 .
1 6 1 5 .
н е б о л ю б о *  Ю . В .  П о с т р о е н и е  х а р а к т е р и с т и к  а с и н х р о н ­
н о г о  p e s a i s  с и н х р о н н ы х  к о м п е н с а т о р е * ,  й з в ,  Т П И ,  т .  6 5 ,
І 9 4 ! с т  о .  Т 5 5 - Ш .  -  Б и б л и о г р . :  S  н а з в .
і  с  н  о  к  ш о  н  о  x  B . C .  Г л а в н ы е  р а з м е р ы  д в и г а т ѳ л ь н о -  
п р е о б р а з о в а т е л ь н о й  ч а о т и  а с и н х р о н н о г о  б в с і д е т о ч и о г о  п р е ­
о б р а з о в а т е л я  ч а о т о т ы  к  о п т и м а л ь н о е  р а с п р е д е л е н и е  е г о
а л е к т р о м а г м ю н м х  н а г р у з о к ,  й а в ,  Т Ц И ,  * ,  9 8 ,  I 9 6 0 ,  о ,
1 5 5 - 1 5 ( . .
I  O i  о :  i  i  i  о і  B . C .  H s s o T o p w e  ь о п р о е ы  т е о р и и  а с и н -  
х р о н н о г о  б е с в е т о ч н о г о  п р е о б р а з о в а т е л я  ч а с т о т ы ,  й з в .  Т П И ,  
т .  9 4 ,  1 9 5 8 ,  о ,  7 6 - 9 1 .  -  Б в о л и о г р . :  1 3  н а з в .
Н о в о к в е в о в  B . C .  О б м о т о ч н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  и  у с л о ­
в и я  ' с о в м е с т и м о с т и  д в у х  р а з н о п о л ю с н ы х  м а ы і ш  в о д н о м  м а г н н -  
т о п р о в о д е .  й э з ,  Т П И ,  т .  1 1 7 ,  1 9 5 5 ,  с .  1 2 5 - 1 5 0 .  -  Б й б л н -  • 
о г р .  : '• н а з в .
H о  в о  н и  а  н  о  в  B . C .  и Д у к у о л и к  А . Б .  С и н х р о н ­
ны й  С у е д е т о ч н ы й  п р е о б р а з о в а т е л ь  ч а с т о т ы .  И з в .  Т Л И ,  т .
1 3 2 ,  Г Ч і Б ,  с »  4 5 —S i »
О б  у л у ч ш е н и и  в е н т и л я ц и и  в з р ы в о б е з о п а с н ы х  
э л е к т р о д в и г а т е л е й  с е п и и  " К у з б а о о * .  й з в .  Т П И ,  т .  9 8 ,
I 9 6 0 ,  с .  1 9 - 2 6 .  -  А в т . :  Г . А ,  С н ш Ш л о в ,  К . К ,  С о н ч и к ,  Ф . А ,  
С и р д ш  а  Д . И .  С а н н и к о в .
О с  и  в  о  *  В . М .  А н а л и т и ч е о х н й  м е т о д  р а с ч е т а  п а р а м е т р о в  
п у с к а  а о и в х р о н я о г о  д в и г а т е л я  о  ф е з н ы м  р о т о р о м  в  ф у н к ц и и  
т о к а .  й з в .  Т П И ,  т .  7 6 ,  1 9 5 4 ,  о »  1 2 4 - 1 5 2 .
i l  а  в  л  о  в  И . В .  К в о п р о о у  о  г а ш е н и и  м а г н и т н о г о  п о л я  о и н х -  
п о н н о г о  г е н е р а т о р а  с  п о м о щ ь ю  в н л и т о г о  с о п р о т и в л е н и я .
• Й з в .  Т П И ,  т .  7 2 , + 9 5 2 ,  с ,  1 8 5 - 1 8 9 .
П е т р о в  Я . В .  и  3  а  й  ц  е  а  А . И .  С а м о в о з б у ж д е н и е  а о ж и х -
р о н н ы х .  д в и г а т е л е й ,  п и т а ю щ и х с я  о т  с т а т и ч е с к о г о  у т р о и т е л я  
. ч а с т о т ы ,  й з в .  Т П И ,  т .  1 1 7 ,  1 9 6 3 ,  о .  1 6 7 - 1 7 4 .  -  Б и б л и о г р . :
6  н а  з в .
о  т  е .  б  н  к  A . A .  К т е о р и и  п а р а л л е л ь н о й  р а б о т ы  а л ь т е р ­
н а т о р о в .  й з в .  Т Т И ,  к н .  2 ,  1 9 0 3 ,  о .  1 - 7 2 ;  5  л .  т а б л .
II о н  б  н *  A . A .  К о л л е к т о р н ы е  д в и г а т е л и  о д н о ф а з н о г о  п е ­
р е м е н н о г о  т о к а .  С т а т ь я  I - я .  И з в .  Т Т И ,  т .  1 4 .  *  2 ,  1 9 0 9 ,
/ п а г и н .  2 - я /  о .  1 - 5 6 .
П р и м е н е н и е  АДВІІ д л а  и с с л е д о в а н и я  а в т о к о л е б а н и й  
с и н х р о н н о  -  р е а к т и в н о г о  д в и г а т е л я  ч а с т о т н ы м  м е т о д о м .
И з в .  Т П И ,  т .  1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  с .  2 0 1 - ? 0 6 .  -  А в т . :  Е . В .  К о н о -  
н е и к о ,  A . C .  Г и т м а н , ' А . Л .  І - . и с л и і  ; в  и  А . Ф .  Ф и н к .
Р я з а н ц е в  К . К .  К в о п р о с у  о б  о п р е д е л е н и и  с о п р о т и в л е ­
н и я  т у р б о г е н е р а т о р а  п р и  р а с ч е т е  т о к о в  в н у т р е н н и х  к о р о т к и х  
з а м ы к а н и й .  И з в .  Т П И ,  т .  9 8 ,  I 9 6 0 ,  с .  5 1 - 5 8 .  -  Б и б л и о г р . :
I O  н а з в .
С е в и д о в  О . Н .  В ы б о р  ф о р м ы  п о с т о я н н ы х  м а г н и т о в  -  
з в е з д о ч е к  с и л о в ы х  ш а г о в ы х  э л е к т р о д в и г а т е л е й .  И з в .  Т П И ,  
т .  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  с .  1 2 9 - 1 3 3 .
С а г а й д а к  В . А .  О с о б е н н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  м е т о д а  
в р а щ а ю щ и х с я  п о л е й  д л я  а н а л и з а  р а б о т ы  а с и н х р о н н ы х  д в и г а ­
т е л е й  с  н е р а в н о м е р н ы м  з а з о р о м .  И з в .  Т П Й ,  т .  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  
о .  J 2 3 - I 2 8 .
1 6 1 6 .
1 6 1 7 .
. 1 6 1 8 .
1 6 1 9 .
1 6 2 0 .  
1 6 2 1 .  
1 6 2 2 .
1 6 2 3 .
1 6 2 4 .
1 6 2 5 .
1 6 2 6 .
1 6 2 7 .
1 6 2 8 .
1 6 2 9 .
1 6 3 0 .
1 6 3 1 .
1 6 3 2 .
С а  н  н  I  к  о  1  Д . И .  П р и б л и ж е н н ы е  м е т о д ы  р а о ч е т а  д в у х м е р н о ­
г о  т е м п е р а т у р н о г о  п о л я  в  о б м о т х а х  и  с е р д е ч н и к а х  э л е к т р и ­
ч е с к и х  м а ш и н .  И з в .  Т П И ,  г .  1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  о .  1 6 7 - 1 7 3 ,
С а н н и к о в  П . И .  F a o a e i  т е м п е р а т у р н о г о  п о л я  в  
п а з у  э л ѳ к т р и ч е о к о й  м а ш и н ы .  Й з в .  Т П И ,  т .  1 1 7 ,  1 9 6 3 ,  о .
I 1 4 - 1 2 4 .
С е р д в х  Ф . А э  А в а л и * а ч е о к и е  в ы р а х ѳ н я я  к р и в ы х  т о к а  и  
Э . Д . С .  к о р о т к о з а м к н у т о й  с е к ц и и  у н и в е р с а л ь н ы х  д в и г а т е л е й  
п р и  и х  р а б о т е  н а  п е р е м е н н о м  т о к е .  И а в .  Т Л И ,  т .  9 8 ,  I 9 6 0 ,
о .  3 3 - 4 1 .  -  Б и б л и о г р . :  1 3  н а е в .  .
С е р д ю к  Ф . А .  н С к с р о о п ѳ ш к и н  А .  И .  К в о п р о ­
с у  к о м м у т а ц и и  м а ш и н  п о с т о я н н о г о  т о к а .  И а в .  Т П И ,  т .  1 1 5 ,  
I 9 6 0 ,  о .  3 - 1 0 .  -  Б и б л и о г р . :  1 3  н а з в .
С и п а й д о в  Г . А .  и К о н о н е н к о  Е . В .  К  в о п р о с у  
о б  э л е к т р о м а г н и т н о й  м о щ н о с т и ,  И з в .  Т П И ,  т .  8 2 ,  1 9 5 6 ,
С и п а й д о в  Г . А .  и Х о р ь к о в  К , А ,  К в ы б о р у  в е л и -  
ч г ' ы ^ в о а ^ ш н о г о  з а а о р а ^ д а р к о г о  г е н е р а т о р а .  И э в .  Т П И ,
С и п а й д о в  Т . к .  и Х о р ь к о в  И , А .  К в ы б о р у  о б м о т -
й з ш м е т р н т е ж -  * " •  * • 1 5 8  • Ы 5 '  • •
С и п а й д о в  Г . А ,  и Х о р ь к о в  К . А ,  К  в ы б о р у  о б ­
м о т к и  с т а т о р а  у д а р н о г о  г е н е р а т о р а .  И з в ,  Т Л И ,  т .  1 3 2 ,
1 9 6 5 ,  о .  І 8 І - І 8 9 .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а е в .
С и п а й д о в  Г . А ,  и  X o  р  ь  в  о  в  К . А .  К  в ы б о р у  о с н о в -
Г 9 & Г 5 Г Ш $ ? ” : г і » а ; Т р ! 5 Ч - . й :  * “ • * • і й і
С и п а й д о в  Г . А .  и Х о р ь к о в  К . А .  М о ц н о о т ь .  а н е р ­
г и я  и  м а ш и н н а я  п о с т о я н н а я  у д а р н о г о  г е н е р а т о р а ,  И в в . Т П И ,  
т .  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  о .  6 0 - 6 9 .  -  б и б л и о г р . :  I O  н а з в .
С н п а й л о в  Г , А .  и Х о р ь к о в  К . А .  О м е т о д а х  р а с ­
ч е т а  р а о о е я н и я  л о б о в ы х  ч а о т ѳ й  о д н о ф а з н ы х  о б м о т о к ,  и в в .
Т П И ,  т .  1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  о ,  2 8 0 - 2 9 0 .  -  Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
С а  п  а  й  л  о  в  Г . А ,  и Х о р ь к о в  К . А .  О с о в м е с т н о й
р а б о т е  у д а р н о г о  г е н е р а т о р а  и  х о н д е н о а т о р н о й  б а т а р е и  н а  
и н д у к т и в н у ю  н а г р у з к у .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  о .  1 9 0 - 2 0 1 .
С и п а й д о в  Г . А .  Р а с ч е т  п е р е х о д н ы х  п р о ц е о о о в  в  а с и н х ­
р о н н ы х  м а ш и н а х  п р и  з а д а н н о м  и з м е н е н и и  о к о р о с т и ,  И з в ,  Т П И ,  
т .  7 6 ,  1 9 5 4 ,  с .  7 1 - 8 0 .  -  Б и б л и о г р . :  I O  н а з в .
С и п а й д о в  Г . А .  Р а с ч е т  п р о ц е о о о в  в к л ю ч е н и я  а с и н х р о н ­
н ы х  м а ш и н  м е т о д о м  п о с л е д о в а т е л ь н ы х  и н т е р в а л о в .  И з в .  Т П И ,  
т .  7 2 ,  1 9 5 2 ,  0 .  1 2 6 - 1 4 6 .  -  Б и б л и о г р . :  8  н а з в .
С и п а й д о в  Г . А .  и Х о р ь к о в  К . А .  У д е л ь н а я  э н е р -
г и я ^ д а р н о г о  г е н е р а т о р а .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  с .
С к о р о с п ѳ ш к и н  А . И .  Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  к о м м у т а ц и и  
э л ѳ к т р о м а ш и н н ы х  у с и л и т е л е й  с  п о п е р е ч н ы м  п о л е м .  И з в .  Т П И ,  
т .  1 1 7 ,  1 9 6 3 ,  с .  І З І - І 4 0 .
! к  о  р о  с  n  в  i  к  и  н  А . И .  Н е к о т о р ы е  р е з у л ь т а т ы  и с с л ѳ -  
д о в а н и я  п р о ц е с с а  к о м м у т а ц и и  с  у ч е т о м  в з а и м о и н д у к т и в н о -  
с т и .  И з в .  Т П И ,  т .  9 8 ,  I 9 6 0 ,  с .  1 2 7 - 1 3 2 .
H S
1 6 3 3 .
1 6 3 4 .
1 6 3 5 .
1 6 3 6 .
I b  . 7 ,  
I b J i J .
1 6 3 9 .
1 6 4 0 .
1 6 4 1 .
1 6 4 2 .
1 6 4 3 .
1 6 4 4 .
1 6 4 5 .
1 6 4 6 .
1 6 4 7 .
І к о р о о п ѳ ш к и н  A . n . ,  К  о  о  i  m e  i  Б . И .  и  0  с  ■ 
т  а  н  я  й  А . Г .  H e x o s o p m  р е з у л ь т а т ы  n o  o r  р е  д е л е н и е  р е а к ­
ц и и  к о м м у т а ц и о н н ы х  я  в и х р е в ы х  т о к о в  в  е л е к т р о м а и и н н ы х
у с и л и т е л я х  о  п о п е р е ч н ы м  п о л е й .  И з в .  Т Л И ,  т .  1 3 2 .  1 9 6 5 ,  
о .  2 6 - 3 2 .  -  Б и б л и о г р . :  7  н а з в .
З т р е л ь б и ц к и й  Б . К .  К о о в ѳ н н ы е  м е т о д ы  и з м е р е н и я
н е р а в н о м е р н о с т и  в о з д у ш н о г о  з а з о р а  а с и н х р о н н ы х  э л е к т р о ­
д в и г а т е л е й .  И з в .  Т П И ,  т .  1 1 7 ,  1 9 6 3 ,  о .  І 0 5 - Ш .  -  Б и б л и ­
о г р .  :  б  н а з в .
З т р е д ь б и ц к и й  Э . К .  П у л ь о и р у в щ и й  м о м е н т  и  г е о м е т ­
р и я  о д н о ф а з н ы х  а о и и х р о н н ы х  е л е к т р о д з я г а т е л е й .  И э в ,  Т П И ,  
т .  1 1 5 ,  1 9 6 0 ,  о .  1 6 - 2 2 .  -  Б и б л и о г р . і  б  н а а в .
Т а б й н с к и й  И . П .  я  3  i  1  ц  i  i  А . И .  Н о в ы й  м е т о д  
о п р е д е л е н и я  д е ф е к т о в  л и т ь я  б е л и ч ь е й  к л е т к и  р о т о р а  а о н н х -  •
r î g .  ш >
Г I v O H o b  В . Т .  И о о л ѳ д о в а я и а  в л и я н и я  д и н а м и ч е о к о й  н е у ­
р а в н о в е ш е н н о с т и  н а  в и б р а ц и ю  а о и и х р о н н ы х  э л е к т р о д в и г а т е -
л е й .  Н и в .  Т П И ,  т .  1 0 6 ,  1 9 5 8 ,  0 .  2 2 7 - 2 3 4 .
У л я и и ц к н й  М .  И .  А н а л и з  т е м п е р а т у р н ы х  п о л а й  м а ш и н  
и о с т о п н и о г о  т о к а  с е р и и  П ,  И з в .  Т Л И ,  т .  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  о .
Ф и л и п п о в  М . ф .  О б  у р а в н е н и и  х а  р а н т е  р и о т и к н
д л я  т р а х ф а а н о г о  а с и н х р о н н о г о  д в и г а т е л я .  И в а .  Т П И ,  т .  5 9 ,  
в ы п .  2 ,  1 9 4 1 ,  о .  3 4 - 3 7 .
Ф и л и п п о в  М . Ф .  П е р е х о д н ы е  р е ж и м ы  а о и н х р о н н о г о  д в и ­
г а т е л я  в  п р и в о д а х  о  э л е к т р о м а г н и т н о й  ф р и к ц и о н н о й  м у ф т о й .  
И з в .  Т П И ,  Т .  5 | ,  в ы п .  2 ,  1 9 4 1 ,  0 .  3 8 - 5 1 .
X р  у  ш о  в  В  . М .  К р а о ч и т у  о д н о ф а з н ы х  к о л л е к т о р н ы х  д в и ­
г а т е л е й .  И э в .  Т Т И ,  т .  3 7 ,  Ife I ,  1 9 1 6 ,  / п а г и н .  2 - я /  о .
+ 1 0 .
X р  у  щ о  в  В . М .  Т е о р и я  р ѳ п у л ь о и о н і ш х  м о т о р о в .  4 . 1 .  И з в .
Т Т И ,  . .  1 9 1 3 ,  т .  2 9 .  t e l , /  п а г и н .  3 - я /  с .  [ - 5 2 ,  с  т а б л .
Д о п .  к  І - й  ч .  S  Т .  3 4 ,  te  2 ,  1 9 1 4 ,  с .  2 2 - 2 3 .
X p J i o i  В . М .  Т е о р и я  р е п у л ь с и о н н ы х  м о т о р о в .  4 . 2 .  И з в .  
Т Т И ,  Т .  3 4 ,  te 2 ,  I 9 1 4 ,  7  п а г и н .  3 - я /  с .  1 - 2 3 .
Ш о р  А . М . ,  К а з а н с к и й  В . М .  и О с н о в и ч  м . А .  
В ы б о р  о п т и м а л ь н о й  ш и р и н ы  а к т и в н о г о  п р о в о д н и к а  д и с к о в о г о  
п е ч а т н о г о  я к о р я .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 2 ,  І % 5 ,  с .  9 3 - 1)» .  -  
Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
Ш о р  А . М .  Р а с ч е т  в л и я н и и  в и х р и  н и х  т о к о в  п а  о с н о в н о е  п о л е  
в о з б у ж д е н и я  м а ш и н  п о с т о я н н о г о  т о к а  с  н е  ч а т н и  и  я к о р е й .
И з в .  Т Л И ,  т .  I З к ,  1 % ' j ,  о .  1 0 6 - 1 1 2 .
О у  б  е  И К о  В . А .  Р а с ч е т  п р е о б р а з о в а т е л ь н о ; »  у о т а и о . т к  с  
о д н о с т у п е н ч а т о й  И с к у с с т в е н н о й  К О « М у Т : н и « Ч І .  К . и  . Т І і И ,  
t .  9 8 ,  I 9 6 0 ,  с .  1 0 6 - Ш .
Щ е  р  б  а  к  о  в  В . К .  и  3  а  іі н  у  л  и н а  г .  У с л о в и я  
с о в м е с т н о й  р а б о т ы  и н в е н т о р а ,  с и н х р о н н ы х  м а ш и н  и  н а г р у з ­
к и .  И З В .  Т И И ,  Т .  7 0 ,  в ы п .  2 ,  1 9 5 1 ,  с .  1 5 5 - 1  З н .
5 .  Т Р А Н О Ю І Ш Т С И » ! .f
lié
1 6 4 8 .  !.. H I' Vi ІІ С К И U j i . l î .  і )  АЛИТШ іЪНОй ЦііООТѴ TpiAHCU о ш а т о -
ік).ь т о к а  о  р а з о м к н у т о й  в т о р и ч н о й  о б м о т к о й «  И з в .  Т .  i l l ,  
т .  4F e 1 9 5 8 ,  с .  £ 5 9 - 1 6 0 .
1 6 4 9 .  В ы с  i» ц  к а  н B J F  и  Г у р ч е н о  к  А ,  А .  О н е к о т о ­
р ы х  о с о б е н н о с т я х  м о в е д о н я н  с и л о в ы х  т р а н с к о р м я т  о р о ь  ь  у с ­
л о в и я х  и н т е н с и в н о г о  о х л а ж д е н и я .  И а в *  Т П И ,  т .  1 3 7 *  І % 5 ,
. с .  5 9 - 4 4 .  -  Б и о л и о г р . :  6  н а з в .
1 6 5 0 »  Jl о  л  ь  Г . В .  И с п о л ь з о в а н и е  ЯЦ'ВМ п р и  т е х н и к о  -  э к о н о м и ­
ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  т р е х ф а з и ы х  с и л о в ы х  т р а н с ф о р м а т о ­
р о в .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  с .  1 7 8 - 1 8 3 .
1 6 5 1 .  Д  о  л  ь  г . В .  и К  р  а  с н о в а  B . U .  Т е х н и к о  -  э к о н о м и ч е ­
с к и е  и с с л е д о в а н и я  о п т и м а л ь н ы х  р а з м е р о в  с и л о в ы х  т р а н с ф о р ­
м а т о р о в .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  с .  1 3 4 - 1 4 4 .
1 6 5 2 .  3  с  й ц  е  в  А . И .  и  О 6  р  у  с  н  и  к В . П .  В о п р о с ы  т е о р и и
и п р и м е н е н и я  т р а н с ф о р м а т о р о в ,  р е г у л и р у е м ы х  п о д м а г н и ч и в а -  
н и ѳ м  ш у н т а .  И з б .  Т П й ,  т .  1 1 7 ,  1 9 6 3 ,  с .  5 4 - 6 5 .  - Б и б л и ­
о г р . :  ?  н а з в .
1 6 5 3 .  3  а  й ц о в  А . И .  Т е х н и к о  -  э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  в ы б о ­
р а  ч и с л а  и м о щ н о с т и  т р а н с ф о р м а т о р о в  н а  п о д с т а н ц и и .  И з в .  
Т П И ,  т .  1 1 5 ,  I 9 6 0 ,  с .  5 3 - 5 6 .
1 6 5 4 .  К у  л  e  е в  И . Г .  М е т о д  о п р е д е л е н и я  п о т е р ь  в  т р а н с ф о р м а т о ­
р е  A T  -  3 .  И з в .  Т И И ,  т .  5 9 ,  в ы п .  2 ,  1 9 4 1 ,  с .  1 1 8 - 1 3 ? . -  
Б и б л и о г р . :  2 0  н а з в .
1 6 5 5 .  К у  л  e  е  в  И . Р .  П о т е р и  э н е р г и и  в т р а н с ф о р м а т о р а х  п р и  н е у с -
т а н о в и в ш е м с н  р е ж и м е  р а б о т ы .  И з б .  Т И И ,  т .  5 6 ,  в ы п .  3 ,  
1 9 3 7 ,  с .  3 - 2 6 .  -  Б и б л и о г р . :  1 9  н а з в .
1 6 5 6 .  К у р н о с о в  A . B .  В л и я н и е  с о о т н о ш е н и й  о с н о в н ы х  р а з м е ­
р о в  э л е к т р о м а г н и т о в  к л а п а н н о г о  т и п а  н а  э н е р г и ю  м а г н и т н о ­
г о  п о л я  р а с с е я н и я .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 8 ,  1 9 6 5 ,  с .  2 5 9 - 2 6 4 .
1 6 5 7 .  К у р н о с о в  Л . В .  Н а и в ы г о д н е й ш и е  с о о т н о ш е н и я  о с н о в н ы х
р а з м е р о в  э л е к т р о м а г н и т а  п о с т о я н н о г о  т о к а  к л а п а н н о г о  т и ­
п а .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 2 ,  1 9 6 5 ,  с .  5 2 - 5 9 .
1 6 5 8 .  К у  т  я  в  и  н  И . Д .  К о п р е д е л е н и ю  о п т и м а л ь н ы х  р а э м е р о в  т р е х -
ш а з н ы х  д в у х о б м о т о ч н ы х  т р а н с ф о р м а т о р о в .  И з в .  Т П И ,  т . І З О ,
I 9 6 4 ,  с .  3 —1 3 •
1 6 5 9 *  К  у  т  я  в  и  н  И . Д . , Д  е л ь  Г . В .  и К р а с н о в  В . П .
К т е х н и к о  -  э к о н о м и ч е с к о м у  о п р е д е л е н и ю  о п т и м а л ь н ы х  р а з ­
м е р о в  о д н о ф а з н ы х  д в у х о б м о т о ч н ы х  т р а н с ф о р м а т о р о в .  И з в .  
Т П И ,  Т .  1 3 0 ,  1 9 6 4 ,  С .  2 4 - 3 4 .
1 6 6 0 .  К у  т  я  в  и  н  И . Д * , Д  е л ь  Г . В .  И К р а с н о в  В . П .
R т е х н и к о  -  э к о н о м и ч е с к о м у  о п р е д е л е н и ю  о п т и м а л ь н ы х  
р а з м е р о в  п о д с т а н ц и о н н ы х  т р е х ф а з н ы х  д в у х о б м о т о ч н ы х  
т р а н с ф о р м а т о р о в  б о л ь ш о й  м о щ н о с т и .  И з в .  Т П И .  т .  1 3 0 .
1 9 6 4 ,  С .  1 4 - 2 3 .
1 6 6 1 .  К у  т  я  в  и  н  И . Д . ,  Д  е  л  ь  Г . В .  и К р а с н о в  В . П .
О б  о д н о м  и з  с п о с о б о в  с н и ж е н и я  э л е к т р о д и н а м и ч е с к и х  у с и ­
л и й  в  о б м о т к а х  т р а н с ф о р м а т о р о в .  И з в .  Т П И ,  т .  1 3 0 ,
1 9 6 4 ,  с .  3 5 - 3 9 .
И"?
1 6 6 3 .
1 6 6 4 .
1 6 6 5 .
1 6 6 6 .
1 6 6 7 .
1 6 6 8 .
1 6 6 9 .
I
1 6 7 0 .
1 6 7 1 .
1 6 7 2 .
1 6 7 3 .
1 6 7 4 .
1 6 7 5 .
1 6 7 6 .
IC G 2. I 7  i  п  и  И . Д .  І і о в ѳ д о н и е  s p a K o ^ a p n a s o p o s  т о к а  С Ii и d 
д у ш н ы и э а з о р о м  п р и  к о р о т к и х  з а м ы к а н и я х  в  п е р в и ч н о й  ц е п и .  
И з в .  Т П И ,  т .  7 2 ,  1 9 5 2 ,  с .  4 2 - 5 4 .
i  у  *  я  в  M g  И , Д .  Р а о ч в т  б ы о т р о н а о ы щ а ю щ и х о я  т р а н с ф о р м а т о -
а д ь н ы х  з а щ и т .  И з в .  Т П И ,
ï  у  т  я  в  и  н  И . Д .  Р а о ч ѳ т  т р а н о ф о р м а т о р с в  т о к а  с  в о з д у ш ­
е н  з а з о р о м .  И з в .  Т П И ,  т .  7 2 ,  1 9 5 2 ,  о .  3 3 - 4 1 .
I  у  s  я  в  и  н  И . Д .  Т р а н с ф о р м а т о р ы  т о к а  о  в о з д у ш н ы м  з а з о ­
р о м .  И а в .  Т П И ,  т .  7 0 ,  в ы п .  2 ,  1 9 5 1 ,  с .  6 5 - 6 8 .
Э б р у о н н к  В . П .  У п р о щ е н н ы й  м е т о д  р а с ч е т а  о п т и м а л ь н о м  
г е о м е т р и и  т р а н о ф о р и а т о р о в ,  р е г у л и р у е м ы х  п о д м а г н и ч и в а н и е ы  
ш у н т о в ;  И з в .  Т П Й ,  'c .  ! 1 9 6 5 ,  с .  7 0 - 7 8 .
О л о м у ц к и й  Л . П .  и Р о й т м а н  М . С .  У м е н ь ш е н и е  д а -  
з о в ы х  с д в и г о в  т р а н с ф о р м а т о р о в  ф а з о в о г о  д е т е к т о р а .  И з в .  
Т П И ,  т .  1 1 6 ,  1 9 6 2 ,  0 .  2 7 - 2 9 .
П е т р о в  Я . В .  и  3  a  M ц  е  в  А . И .  О с х е м е  т р е х д а з н о г о  
ф е р р о м а г н и т н о г о  у т р о и т е л я  ч а с т о т ы .  И з в .  Т П И ,  т .  9 7 ,  
І 9 5 9 ,  о .  2 2 - 3 1 .  -  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
Р я з а н ц е в  К . К .  О п р е д е л е н и е  в е л и ч и н ы  в т о р и ч н о г о  т о к а  
и з м е в и т е л ь н о г о  т р а н с ф о р м а т о р а  п о с т о я н н о г о  т о к а  о  с е р д е ч ­
н и к о м  м э  э л е к т р о т е х н и ч е с к о й  с т а л а  п р и  П е р е х о д н о м  р е ж и м е .  
И з в .  Т П И ,  т .  7 2 ,  1 9 5 2 ,  о .  І 0 8 - І І З .
Р я з а н ц е в  К . К .  О п р е д е л е н и е  в е л и ч и н ы  в т о р и ч н о г о  т о к а  
и з м е р и т е л ь н о г о  т р а н о ф о р м а т о р а  п о с т о я н н о г о  т о к а  с  с е р д е ч ­
н и к а м и  и з  э л е к т р о т е х н и ч е с к о й  с т а л и  п р и  у с т а н о в и в ш е м с я  о е -  
ж и м е .  И з в .  Т П И ,  т .  7 2 ,  1 9 5 2 ,  с .  9 3 - 1 0 7 .  -  Б и б л и о г р . :
7  н а з в .
Т р о ф и м о в  Р . Ф .  О п р и м е н е н и и  т р е х о б м о т о ч н ы х  т р а н с ф о р ­
м а т о р о в  т о к а  д л я  п и т а н и я  ц е п ѳ і .  о п е р а т и в н о г о  т о к а .  И з в .  
Т П И ,  т .  6 2 ,  в ы п .  2 ,  1 9 4 6 ,  с .  1 2 3 - 1 2 8 .
Ч у  ч  а  л  и  н  И . П .  и Ф и л и п п о в  М . Ф .  Р а с ч е т  к о м п ѳ н с и -  
ц а н с ф о р м а т о р ар у и ш ^ г о ^ ц а н с о р а т о р а .  И з в .  Т П И ,  т .  8 7 ,  1 9 5 7 ,
6 .  Э Л Е К ТРИ Ч ЕС К И Е С Е Т И  И СИСТЕМЫ.
А г а ф о н о в  В . Т .  И с п о л ь з о в а н и е  к о н ц е в ы х  у с т р о й с т в  п р и  
н а с т р о й к е  л и н и й  н а  п о л у в о л н у .  И з в .  Т П И ,  т .  9 4 ,  1 9 5 8 ,  
о .  І В 4 - І 9 І .  -  Б и б л и о г р . :  I I  н а з в .
А г а ф о н о в  В . Т .  Р е з о н а н с н ы е  я в л е н и я  п р и  у с т а н о в и в ­
ш и х с я  к о р о т к и х  з а м ы к а н и я х  в  э л е к т р о п е р е д а ч а х ,  н а с т р о е н ­
н ы х  н а  п о л у в о л н у .  И з в .  Т П И ,  т .  9 4 ,  1 9 5 8 ,  с .  1 9 2 - 1 9 9 .  -  
Б и б л и о г р . :  6  н а з в .
А н т о н о в  Е . А .  К  в о п р о с у  р а о ч е т а  м е с т н ы х  э л е к т р и ч е ­
с к и х  с е т е й ,  И з в .  Т П И ,  т .  7 3 ,  1 9 5 2 ,  с .  9 7 - 1 0 6 .  -  Б и б ­
л и о г р . :  5  н а з в .
В  о  г  д  i  I  о  в  а  Н . Б .  В о л ь т а м п ѳ р н ы ѳ  х а р а к т е р и с т и к и  и  
к р и т и ч е о к о е  н а п р я ж е н и е  к о р о н ы  н а  п р о в о д а х ,  н а х о д я щ и х с я  
п о д  " д о ж д е м .  И з в .  Т П И ,  т .  6 6 ,  в ы п .  I ,  1 9 4 8 ,  с .  5 - 1 0 .
-  Б и б л и о г р . . :  I I  н а з в .
H t  m
1 6 7 7 . Б  о г д а н о в а  H t B .  К в о п р о о у  о б  о п р е д е л е н и и  к о э ф ф и ц и ­
е н т а  п о г о д ы .  И а в . Т П Й ,  т . 6 6 ,  в ы п . 1 , 1 9 4 8 ,  0 . 8 - 4 .
1 6 7 8 . Б о  р  и о о  в  Р . И .  В ы б о р  п р о в о д о в  о д и н а к о в о г о  с е ч е н и я  по  
э к о н о м и и  в о н о й  п л о т н о е  т и  т о к а  д л я  л и н и и  э л е к т р о п е р е д а ч  о  
р а о п р в д в л в и я о й  н е г р у з к о й .  И э в . Т П И ,  т . 9 8 ,  I 9 6 0 ,  о .  1 6 - 1 8 .
1 6 7 9 . Б  о  р  и о  о  в  Р .  И ,  М е т о д и к а  р а о ч е т о в  ж е н о л н о ф а а н ы х р а к н м о я  
д л и н н ы х  л и н и й  э л е к т р о п е р е д а ч  в ы о о х о г о  н а п р я ж е н и и .  И і в . Т П И ,  
1 . 9 8 ,  I 9 6 0 ,  0 . 3 - 1 2 —  Б и б л и о г р . І 5  н а з в .
1 6 8 0 «Б  о  р  и о  о  в  Р . И .  У ч е б  в л и я н и я  з а з е м л е н и я  о т к л ю ч е н н ы х  
І І І ^ н в  н е м а н ц е т р и ю  в  э л е к т р и ч е о н о й  о я о т е м е .  Я е в . Т П І , * . 9 8 ,
1 6  8 1  , В  о  р о  б  и  в  A . A .  я  С е р а і о в х н н  1 . 1 .  К  в ? и р о -  
о у в б | р ^ 8 о  о б л е д е н е н и е м  о т е л ь н ы х  т р о о о в .  И в в . Т П И , т . 6 6 ,
1 6 8 2 . В  о  р  о  б  ь  е  в  А . А ,  К  в о п р о о у  о  б о р ь б е  о  о б л е д е н е н и е м  
п р о в о д о в  и т р о о о в .  И з в . Т П И , т . 6 6 ,  в ы п . 1 , 1 9 4 8 ,
1 6 6 3 . 3  о  р  о  б  ь  е  в  A . A .  и  Б о г д а н о в е  Н . Б .  П р е д у п р е ж ­
д е н и е  о о а ж д е х и я  в л а г и  и о б р е з о  ч н а я ,  г о л о л е д а  н а  п р о в о д а х  
п р и  п о м о щ и  к о р о н н о г о  р а з р я д а .  - в . Т П И ,  т . 6 6 ,  а ы п . 1 , Ш 8 ,
о . £ 1 - 1 8 . -  Б и б л и о г р . :  6 н а з в .
£ 6 8 4  . В  о  р  о  б  ь  е  в  A . A . . T  и  т  о  в  В . Н .  и Б о г д а н а -  
в  а  Н . Б .  Р а б о т а  В М - 3 5 Н  в  у о л о в и я х  н и з к и х  т е м п е р а т у р .  
И з в . Т П И ,  т . 6 3 , 1 9 4 5 ,  0 . 1 1 9 - 1 2 6 , - Б и б л и о г р . !  5  н а з в .
1 6 8 5 . 3  а й ц ѳ в  А.  И.  и П е т р о в  Я . В .  З а щ и т а  к о н д е н с а т о р о в  
д л я  п р о д о л ь н о й  х о м п е я о а ц и и  о т  п е р е н а п р я ж е н и я .  И з в . Т П И ,  
т . І І 5 ; і 9 6 0 ,  0 . 6 0 - 6 7 .
1 6 8 6 . 8  а  й  ц  е  в  А . И .  П р о д о л ь н а я  х о м п а н о а ц и я  о  о д н о в р е м е н н ы м  
о г р а н и ч е н и е м  т о к о в  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я .  И з в . Т П И ,  т . 7 2 ,  
1 9 5 2 ,  о . 2 1 5 - 2 2 0 .
1 6 8 7 . 3  а  И ц  ѳ  в А . И .  и К у т я в и н  И . Д .  Р а с ч е т  л и н и й  в ы с о ­
к о г о  н а п р я ж е н и я  с  р а в н о м е р н о  р а с п р е д е л е н н о й  н а г р у з к о й .  
И з в . Т П И ,  т . Т О ,  в ь ш . 2 , 1 9 5 1 ,  с . Ю І - Ь з .
1 6 8 8 , К  у  I  я  в  и н  И . Д . , Л  и о  е  ц  к и й Н . В .  и Р я з а н ­
ц е в  К . К .  А в т о м а т и ч е с к о е  з а к о р а ч и в а н и е  о т д е л ь н ы х  ф а з  л и -  
H Ий д л я  л и к в и д а ц и и  д у г о в ы х  к о р о т к и х  з а м ы к а н и й .  И з в . Т П И , т .  
9 4 ,  1 9 5 8 ,  с . 1 3 6 - 1 4 0 .
I •
Х 6 8 9 . К  у  т  я в и н  И . д .  Г о р и з о н т а л ь н ы й  т и п  з а к р ы т ы х  р а с п р е д е ­
л и т е л ь н ы х  у о  т р о й с т в  3 - І )  к в .  И з в . Т П И ,  1 . 6 6 ,  в ы п . 1 , 1 9 4 8 ,  
0 . 4 8 - 4 7 , -  Б и б л и о г р . !  5  н а з в .
1 6 9 0 .JI у  к у  т и н  В . А .  Р а с ч е т  д и н а м и ч е с к о й  у с т о й ч и в о с т и  э л е к ­
т р и ч е с к и х  с и с т е м  с  м о щ н ы м и  и н в е р т о р н ы м и  у с т а н о в к а м и .  И з в .  
ТПИ, т . 9 4 ,  1 9 5 8 ,  о . 2 0 0 - 2 0 6 , -  Б и б л и о г р . :  9  н а з в .
Г 6 9 І . С  т а р о с т и н  В . И .  А в т о м а т и ч е с к о е  д е л и т е л ь н о е  у о т р о й -
S m 1T0 в  r £ ? u ? n ? ? eK I P F ' e 2K t lx  с о е д и н е н и й  э л е к  т р о с  т а и ц и и .  й з в .  
ТПИ, т . І Э 0 , І 9 6 4 ,  с . 8 2 - 9 2 .
1 6 9 2 . T о  л  п ы г  о  О . Б .  К в о п р о с у  о  д л и н н ы х  к а б е л ь н ы х  л и н и я х ,  
И з в . Т П И ,  т . 7 2 ,  1 9 5 2 ,  C . I 8 I - I 8 4 .
1694» T о л а м г  о О .Б . Определение во л ю в о го  оо противления и 
ВОЛКОВОЙннв^домое н о шрованнрх ЛКНИЙ..- Изэ.ТПИ, 5.82»
1 6 9 5 .т  о л п н ‘г  о О .Б . Степень компановкам параметров длинной
линии. Изв.ТПИ, т .8 2 ,1 9 5 6 ,0 .1 0 9 -1 1 5 .
Д О { д  а р б a к о в В .К . и В а с и л ь е в  А Л . Влияние ем­
кости линии и индуктивности оглаживающих дросселей на ве­
личину и х арактер  тока короткого замыкания а линии постоян­
ного то к а . ИзвЛПИ, Т .7 0 ,вы п .2*1951, о . £ 2 7 -1 8 1 .
1697.Щ е р б а я о в В .К . и Н а з а р е н х о а а  Г .А .Д опуо- * 
тиііо ли в расчетах  электрических сетей п рен ебрегать  измене­
нием мощности нагрузок при отклонениях напряжений на потре­
би те л ьс к их“  тан ция х? Изв, ТПИ, т . 72, £952, с .  І4  7 -1 5 0 .
£698 «Щ ѳ р б а к о в В .К . и М е щ е р я к о в  К.П.Емкостныа 
токи а линиях ДПЗ. ИзвЛПИ, т .8 2 ,£ 9 5 б , с . 3 - 8 .
І699.Щ  е р б а к о в В .К . и М а з у р  JI.Д. Компенсация нѳсим- 
мехрии в эл ектроп ередач ах . И звЛ П И ,т.66 , вы п.1 ,1 9 4 6 ,о . 79- 
82»
1700 .Щ е  р б а к о в В .К . Линии о иопользованием провода одной 
из ф аз и в качеотвѳ  защиты о т  грозовых у д ар о в . ИэвЛМЙ, 
т. 5 9 , кып. 2 ,  £941 , 0 .1 -3 5 .
1701.Щ е р б а к о в В .К . О методике расчета регулирующей реак­
тивной мощности в электроп ередач ах . Иэв.ТПИ, т .7 5 , 1954, 
о .3 —7 .
£ 7 0 2 .Щ ѳ р б а к о в В .К . Электроснабжение сельскохозяйственных 
район'ов о т  высоковольтных с е т е й . Изв.ТПИ, т .7 2 ,1 9 5 2 ,с . 3 -6 .
7 .ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ.
1703.Б  а г и Н с к а я  А.С .Дифференциальная защита синхронных 
ген ераторов , выполненная при помощи трансформаторов тока с 
подоагничиваѳниѳм вторичным током. И звЛ П И ,т.9 4 , 1958, 
0 .1 6 6 -1 7 8 .
1704.Б  а г и н с к а я  A .C. Трансформаторы тока с подмагничи- 
ваниѳм вторичным током для дифференциальной защиты. Изв. 
ТПИ, 1.94 ', 1958, с .  161 -165 .
І70 5 .Б  а г а н с к и й  Л .В . О некоторых свойствах продольной 
дифференциальной защиты ген ераторов , выполненной по схеме 
с равновесием вторичных э .д .с *  Изв.ТПИ, т .9 8 , I 9 6 0 ,с . 87 - 
9 6 . -  Б и б л и о г р .: '7  н а зв .
1 7 0 6 .Б а г и н с я и й  Л .В . О применении трансформаторов тока 
с малым объемом стали для дифференциальной защиты генера­
торов. Изв .  ТПИ, т .9 4 , 1958, с . І 4 І - І 5 І .
І7П7 Б а г  и и с к и й  Л .В .,К  о й н о в а В .Г .и  H е к р а с о -
4 n j7 e B а Л.Г.Об одной, особенности дифференциальной защиты -гене­
раторов с равновесием э .д .с .х о л о с т о г о  хода трансфощ аторов 
тока . Изв.ТПИ, т .9 8 , I 9 6 0 ,с . 137 -139 .
120
1 7 0 8 .Б в г  и г  г  s  я й І# В . Ц р о д о о д о ш ш ш в  й п м п  дифферен­
циальном м к ш »  ги н э д т о р в  о р в в ж о |9 ѳ е |к  | .д ,о « х о д 0 отого 
ход» т р в Э Д е р а т о р в я  а д а .  И зв. ПШ, 2 .9 8 ,i9 6 0  s 4 .9 7 -JD 5 .
1 7 0 9 .8  е а в ш *•,# й в P J U  Защита о т  у о го й ч н н х  з ш ш а я и й  яа 
эемлэ s  зсмвеноировсяных с е т я х . г а в . ТПИ, T.X8D, 1.964, 
0 .6 5 -7 2 .
Х7Х0.Г u h  *  * а а я  Es И. К внбего геометрии дрооовдай е г л а -  
ви?ающ*х ф ш т р о в .  На.ТП И, s.X Sö, 1964, о . 4 0 - 4 7 .-  Библи-
о гр .»  6 SS хЛ*
І 7 І І . Г  о п и ш и  Е .И , К выбору оп ти м альн о«  Bfjwpa в
дроооеяях оглаживающих ф ильтров. Изв.ТПИ, т.Х Ю , Х964»
0.43--55 .
1 712 ,3  а й ц а  в à .  И. я S a o n a B O B  Л.А. Селективная защи­
та о т  замывания яа землю в оатях с язоаировааясй-нейтралью . 
Изв.ТПИ, т .9 7 ,  Х959, 0 . 8 -ХХ.
1 7 1 8 .8  а й ц а в А .И . и 8 а о п а н о в Л.А. Седе* тімная защи­
та о т  замывания на землю яа полупроводниках. Изв.ТПИ ,т.
Ш ,  I960 ,  0 .5 7 -5 9 .
1 7 1 4 .» а й ц а в А .И . Селективная сигнализация замывания на зам - 
' і б !  нейтралью. Изв.ТПИ, т . І І 7 ,
X 7X5.8 O H G H O J  Л.А. и З а й ц е в  А Л . Ч у з о т в и ш ь и а я  
васрвзл аяяая  защите от  замывания яа  землю для сетей  .о  изо­
лированной ней трале» . Изв.ТПИ,S.XX7,, £968, С .І52 -Х 54 .
Х7І6.К о л е о н и у о в  B .c .  и K y t n  и я  И. Д . h  вопросу об 
уревновавиваяии плеч дифференциальной защит» о яловых транс­
форматоров. Изв.ТПИ, т Т 9 8 3 б О , 0 .7 8 -8 6 ,
І7Х7.К у i  я в и я И.Д. Влияние о о та точно го магнетизма трансфор­
маторов а д а  на работу дифференциальных защ ит, ИэвЛПн, ,
т .8 2 , Х956, 0 .2 7 —8 3 ,
X718.К у s  я в и и И.Д, »  І а р н г і н о  А .С . Дифференциалы-
ж s  защита пен при помощи трансформаторов това о воздуш ны 
зь зо р о к . И зв.Т П И ,т.70 , ВЫ0 . 2 , І 9 5 Х, 0 .6 9 -7 9 .
1 7X8,к  у i  а в и я И.Д. Железна® тов оа гранича тел и . Изв.ТПИ, т .
5 4 ,вы п.7»1935»16 о . ;  2 л ,ч а р т .
X720.К у т я в и н И.Д. Защита ген ераторов . Изв.ТИМ, т .5 5 ,вы п . 
2*1836, о .1 9 5 -2 1 3 .-  Б и бли огр .: 8 н а з в .
1 721 .К у т я в и н И.Д. Защита генераторов от  в и к о в ы х  замыва­
ний. Изв.ТПИ, т .6 § , £945, 0 .8 Х -8 3 .
X 722 .К у i  я в и н И.Д. и Л и с е ц к и й  R .B . К вопрооу о за­
щите генераторов от оверхтоков . ИзвЛ ІШ ,т .7 2 ,Х 9 5 2 , о .6 0 -
6 7 .
X723 .К у т я в и н И.Д. К вопросу о проектировании и наладвѳ
|и ||е р ѳ н ^ и а л |Н о й  защиты трансформаторов. Изв.ТПИ, т .6 8 ,
т я в и н И.Д. К вопрооу о типе тран сф окаторов това 
для дифференциальных защ ит. И зв .Т П И ,т ,82 ,Х 9э6 ,с ,3 4 -3 8 « -
X724 .К у T     
р
К лллипгп.:fi н аян . a^jl.
' 4 7 2 9 .Б  у т я в щн и .  Д . Новев охема защиты а г р е г а т о в  о т  эамы- 
“ • каний на землю . И зв .Т П И ,т .6 6 ,вы п .Х ,1 9 4 8 ,0 .4 1 - 4 2 .
1 7 2 6 .К у I  в в и н И .Д . О защ ите ген ераторов  о т  замыкания не 
землю при помощи кабельны х трансформаторов т о к а . Изв.ТПИ, 
т.ТО , вы п .2 ,1 9 5 1 ,0 .9 5 - 9 9 .
1727.K  у I  я в и н И.Д. О опоообах уравнивания плеч дифференци­
альной защиты ге н е р а т о р о в . Изв.ТПИ, т .Т О ,в ы п .2 ,1 9 5 1 ,с .9 1 -9 5 .
1 7 2 8 .К у т я в к н И.Д. Об использовании продольной дифференци­
альной защиты ген ераторов  для защиты их и о т  замыканий на 
землю. Изв.ТПИ, т.ТО , вы п .2 ,  19 5 1 , о . 8 1 -9 0 .
1 729 .К у i  А в и н И.Д. Р а с ч е т  влияния качаний в систем ах  на ра­
боту релейной защиты. И зв .Т П И ,т .6 3 ,1 9 4 5 ,с . Ю 0 -І0 6 .
1 730 .К у .т  я в и н И.Д. Р аоч ѳт  защиты ген ераторов  и трансформа­
торов о т  замываний на землю. И зв .Т П И ,т .6 3 ,1 9 4 5 ,0 .8 4 - 9 1 .
1 731 .К у т я в и н И .Д . Р а с ч е т  защиты о т  замыкания на землю,вы­
полненной ори помощи кабельны х трансформаторов тока о под- 
мвгничиваниѳм . Изв.ТПИ, т . 72 , 1 9 5 2 , с . 2 6 -3 2 .
1 732 .К у т я в и н Й.Д.С то процентная защита о т  замыканий на кор­
п у с . Изв.ТПИ, 1 ,6 3 , 1 9 4 5 , с . 7 4 -8 0 .
»
І7 3 8 .К  у т я в и н И .Д .и Ш а р ы г и н а  A .C . Упрощение провер­
ки проводников и аппаратуры  на термическую у с то й ч и в о с ть .
ИЗВ « Т1ТИ i т . TC, вы п .2 ,1 9 5 1 , с . XO 7— ГІО .
І7 3 4 .Л  и с е ц к и й Н .В . Дифференциальная защита трансформато­
р о в ,о сн о ван н ая  на равновесии напряж ений. Изв.ТПИ, т .6 6 , 
ВЫП.Х, 1 9 4 8 , с . 49—59*
Х735.Л и о ѳ ц к и й R .3« У величение ч увстви тельн о сти  и сел ек ­
тивности дифференциальной защиты трансф орм аторов. Изв.ТПИ, 
т .6 6 ,  вы п.Х , Х948, С .6 Х -7 7 .-  Б и б л и о гр .: 5 н а з в .
І7 8 6 .Н  о б о ' д ю б о в  D .E . К вопросу о релейной защите синхрон­
ных ко м п ен сато р о в . Изв.ТПИ, т . 6 3 , І 9 4 5 , с . І І З - І І 8 .
Х737.Н е б о л ю б о в Ю .Е.Релѳйвая защита синхронных ком п ен са- 
| 0 |о в  о т  понижения напряж ения. И зв .Т П И ,т .6 3 ,Х 9 4 5 ,с . 1 07 -
1738.11 у x о в  Г .Ф . Влияние местной н агрузки  станций на устойчи­
в о с т ь  системы при трехфазном автом атическом  повторном вклю­
чении одаоцѳпных линий эл ек тр о п е р ед а ч . Изв.ТПИ, т.ТО ,вы п.
2 , 1 9 5 1 , с . XXX-I19 .
* 7 8 » .P я з  а н ц е в К .К •Схема продольной дифференциальной з а -
щшо* ге н е р ато р а  с блокировкой о т  ложных отключений при 
повреждениях вторичных цепей трансформа торов то к а , йзв* 
IIIHf т . 94 » 1 9 5 8 1 с .174 -176*
І740.Щ  в р б а к о в В .К . и П у т и л о з а  А. Т. Минимально до­
пустимые остаточны е напряжения на шинах инверторной под­
станции при коротких замыканиях в трехфазной цепи* й зв . 
ТПИ, т . ф ,  в ы п .2 ,1 9 5 І , с . І 2 І - І 2 6 .
122
8 .Л Ш И В  ВИДЫ ЭНЕРГИИ,
*
І 7 4 І .Л  в в а  у а  Л .А . я H о о к о в Д.А« Некоторые тахничаони® 
применен и?. у л ь т р а зв у к а .(П р о и зв о д ств о  эл е к тр о л а м п ), Иав. ТПИ, 
£ .1 1 6 ; д9& 2,с*8с—89*
1 7 4 2 .0  о и о о В.М. К вопрооу 8 наявнгрлиайиен  взро  динамично» 
х е к  реяяк а  ветр о эл еятр о о тавц и и  (ВЭС). Иав.ТЛИ, т .9 8 , І 9 6 0 ,
о ,1 1 2 -1 1 6 «
1748*0 н и з  В .м . Наивагоднвйшвэ о о о яо ш в яи в  ваяд у  уо таиовлея« 
я # I  | | |н о о т ь ^ в в і |о э л в і і р о о * а н ц я я  и н а гр у зк о й . д а в . Я Ш ,.*.
1744*0 н о н  В.М .Нокотэра© вопросы в а т р о э н а р г е я я е о я в х  рас­
ч е т о в . ИзвЛПИ, £ .9 4 , 1958 , 0 .1 1 8 - 1 2 7 .-  Б и б л и о гр .17 н а з в .
т . Р А Д г о э л н ш о н щ .
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. т Ш Е Ш Ж и
' I
1745 .В О P о б ь е з  Н .И . Иипульонкй HO л а д  ю р  с неодн ородно! SO- 
куоо таенной лин ией . И зв.Я Ш , £ .8 7 ,1 9 5 7 ,0 .1 4 8 -8 6 6 .
1746 .В о р о б ь s  s  Н .И »К еррв іц м  формы прямоугоды ш х аыпульеоз 
напряж ения,  * р ш $ о в *  р у д а »  ям іу л ь с я ш в  тр ан сф о р м ато р а»  б 
помощь® чв&щщшшЗищпжщшхц з з е й ,  Иав,ТЛЕ, £ .1 2 2 ,
1 9 6 2 , 8 . I l î u X B f s ■
Й 7 .Г  а б_р у о в а  я  о И Л .-О и б ш т е з а т о р  ввсоксго  напряж ение. 
И зв .И И , £ .1 2 2 , 1 9 6 2 ^ 0 .1 4 2 - 1 4 4 .
1 7 4 8 .Г о л о в а ч в в -  П. И . ,P я в  е н ц е в  В .П . в Щ ® р б а -  
д о в  Я.Е» Эашвта в контроль ш б о т в  я о д у п м з о р ш іо в  
германиевых и кремниевых ди одов . И з в .Я Ш » т .Ш , ÏS 6 l ;
О * * 2 8 -126 .  '
1 749 .К .а  о о а з  я x P.M . Влияние д взяак тр и ч ео х в х  п о т зр ь  K g s a s -  
кого  м атериала на добро тзо о ть  одяоолойных ц и лш д рвч аокй х  '  
ка ту в е к . И зв .Т П І, £ .§ 5 , 1 9 5 8 , 0 .2 2 5 -2 8 8 * -  Б а б л и о гр .іЮ  Hass*
I ? ®  Л  с я  о в а я  о в М .Б. К расчету  трехфаэиоя кос so воя охенв 
инверторе^о параллельной емкоо твой ком пенсацией , Изв Л ГИ ,
X751 .К a a 9 в И.Н. и Т и т о в  В.Н» Индукционный и э н ѳ р г ю д і 
р асх о д а . И зв.ГО И ,£ .1 2 8 , 1964 (х о л с н т и т .:1 9 6 5 ; » с ,1 5 4 -1 5 9 . •
1 7 5 2 .?  a s  и н В.М. н С т р о г а н о в  М.Н. Методы а в т о м а т е « « =  
і о »  п о й м а  неисправностей  и контроля сложных с з о т н о б в о р ) ,  
І Й В . ‘ШИ,Ï . I 8 8 , С.1 9 8 -1 1 4 .«  Б йблвдгр .5  Io
I7 5 S .P  a s  и к В.М. ,E  ф и м о з  D .S . и С т р о г а н о в  1 .Н . 
Некоторые проблемы автом атизации контроля неисправное тай 
электронных цифровых вычислительных машин. И зв.ТЛ И ,т.138» 
1965 , О . І 0 5 - І 0 7 . -  Б и б л и о гр .: 5 н а з в .
1 7 5 4 .P а з и в В.М. С табилизатор  тока эм иссии. Е з в .Я Ш ,т .8 7 ,
19 5 7 , с . 2 0 1 -2 0 5 .
*78îfcÇ"T в 'П 'В  я о 8 » « f»  « К у ’г т  и »  В .А .И онная о р ео б р аяэм * *  
-»таль ч ас то та  для QH тан ид б е т а т р о н а . Иэв.ТПИ, т . 9 5 , * 1 ,1 9 5 9 , 
С .П 9 -Х 2 9 .-  Б и б л и о гр .: 8 н а з в .
1756 .ф  и а л s  о S . И. К вопросу с выборе ч а с т о т а  гетеродина в 
DgueKHикв м етрового д и ап азо н а . Иэв.ТПИ, т .1 о 5 ,1 9 6 0 ,с .9 -
1757.Ф  и а л к о Е .И . К вопросу о реальной ч у встви тельн о сти  при­
емного у с т р о й с т в а . ИЭВ.ТПИ, т . 7 8 ,1 9 5 2  ,  0 . 4 5 - ® . -  Б и б л и о гр .: 
1 7  н а з в .
1758.Ф  и а л к о Е .И . К вопросу об оптимальной полова пропуска­
нии импульсного прием ника. Иэв.ТПИ, т .8 6 ,1 9 5 8 , 0 * 8 -1 6 .
1759.Ф  и а л в о - Е .й .  Метод измерения фазовых у гл о в  о непрерыв­
кой фото р еги стр ац и ей . Изв.ТПИ,- т .Ю 5 , I 9 6 0 ,  о .  5 - 8 .
1760*4 у ч а л и н И.П. и Г а з и н  В.М . О параллельной работе  
игнитронов 8 а т у л ь о н о м  режиме. И эв .Т П И ,т .87 , 1957 , 0 .2 4 7 -  
2 5 1 .
1 7 6 1 .4  у ч а л а ж И .П . и F е 8 и ж В.М . Р а с ч е т  гашения о б р ата  
X org6HanTOXM u 8 импульсной охеж е. Изв.ТПИ, т .8 7 ,1 9 5 7 ,
1 7 6 2 .1  у л ь ж е н ж с K.M . и С у и ь я я  В .я .  Измерение малых 
индексов ф азовой модуляции о помощь» интерференционных в а р .  
S M . Иэв.ТПИ, Т .Ю 5 , ISoQ e е » 1 8 7 -1 4 3 .
1768.Ш  у д  ь к  а я н о  К .И .К  методике испытаний телевизионных 
вередаож их труб ок . Изв.ТПИ, т .8 б ,  1 9 5 8 , о .1 3 7 -1 4 3 .
1 7 6 4 .fi у л ь ж і .  i  i  о K.M. О резкое та и ч етк о сти  телевизионных 
изображений движущихся о б ъ ек то в . Иэв.ТПИ, т .8 6 ,1 9 5 8 , о .
1 2 8 - 1 8 6 .-  Б и б л и о гр .: 6 н а а в .
1 .  ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.
Х 765.Г  о р  б у н о В В .И . Приборы для автом атического  сч ета  
эл ектри ч ески х  им пульсов. Иэв.ТПИ, т .8 7 ,  1 9 5 7 , с . 4 0 7 -4 Ю»
1766*3 а  й ц е в  А .П . в З а й ц е в  А .И . Д елитель ч ас то т а  ш -  
пульсов |^ о е |е м е х н н м  коэффициентом д ел ен и я . Иэв.ТПИ, т . Д 7 ,
1767*8 о д о T e p e s  И.Д. и Д е н и с о в  В .П .И змерение р а з -  
ю с  та Фае в импульсном режиме методом кольцевой  р а зв ер тк и .
Я зв. ТПИ, S .I 0 5 ,  I960  j о .6 8 - 7 1 .
1 7 6 8 .3  о л  о T a p e s  И. Д. ,К о л е с о в  А .Н . и Г р а г  о р ь -  
е в Г .Б .  Применение линейной р азв ер тк и  в схем ах импульсных 
ф азо м етр о в . И зв.Т П И ,т.Х 05, I9 6 0 , с .6 3 - 6 7 .
£ 7 6 9 .8  у б а p в в Г .С . Законы распределения яркости  на экране 
индикатора с яркоохной о тм етк о й . Изв.ТПИ, т .8 6 ,  1958, 
0 .1 6 8 -Іб Д »  I  л .т а б л .
I77D.K в и г е  a Б .S . Злѳктрогіно-луч 'Ой функциоі t л ьиый преобразова­
тель*  йвн.ТПИ, т .Ю 5 ,i9 6 0 ,о . 2 1 0 -^ 1 1 .
7771 .Л е B a ш к к н  Г .И . Выходное напряжение к о д ьи .вого  преобразо­
вателя чао «о sa для случая малых входных напряжения, Иов. той» 
т .Ю 5 ,І 9 .С „ о « і? 7 - І Н І .-  Бмблиогр..:6 н а з в .
1772.Д е в а ш н '» н Г.И» К вопросу о фе .-увых с о о т н е с е н + *  Ври в р в - 
Ort ра зовпн и«? час то тк Изе.ТПЯ, т . I i t , о .4 5 -5 1 .-Б и б л и огр . : 
Л н а з в .
1773 . Л е з а «  к и к Г. И» Об одном из вкдов нелинейной ф азовой оииб- 
ки ,п оявд :и  # ’йсй при пэеоетзазовании частоты , И зв.ТП И ,т. 116 ,
1 9 -2 , с .Щ - 1 1 7 .
I'7 '.Ч.Н а а ■ й»2* Некоторое вопросы вроектш ромнш і устрой ств  реги ст­
рации гірсотран ствѳнне распределенных парам етров. И зв.ТП И ,т. 188, % 
Î9 6 5 , с . 9 9 -1 0 4 .-  Б и бли огр .: 6 н а з в .
І775.Н  а а ц И.Э. Определение гре |ничного интервала квантования при 
регистрации пространственно распределенных парам етров. Изв.ТПИ, 
т .1 3 8 ,ІЭ65, с . 9 4 - 9 8 .-  Библиогр.5 н а з в .
1776 .0  л о м у  ц к  и й  Л .П. и P- о  й i  м а н М.С. Об одной охеме сумми­
рования ч асто т  на полупроводниковых триодах. И з в Л П И ,т .П б ,
1 9 6 2 .0 .2 3 -2 6 .
1777.11 о п о в К .Н . Ф отоэлектронное устрой ство  для измерения уделы? 
ной поверхности порошкообразных м атериалов, Изв.ТП И ,т. 188 ,
1 9 6 5 .0 .1 7 4 -1 7 7 .
1778.11 о п о в К .Н . и Ï  и т о в Ï .H .  Фотоэлектронный прибор для эк с ­
прессного определения содержания ѵ гладялв в золе тепловых эл ек ­
тростанций. Из б .ТПИ^ î . I 3 8 , I 9 6 5 ,c . i 5 b - 2 u u .
1 7 7 9 .P о й т м а н И.О. Защита полупроводниковыми выпрямителями эл ек ­
троизмерительных приборов от  п ер егр у зо к . Изв.ТПИ,т. 1 0 5 ,I9 6 0 ,
1 7 8 0 .P о й  т м а н М.С. Мост для контроля модуля и добротности комп­
лексных сопротивлений. Изв.ТПИ, т .1 1 5 ,1 9 6 2 ,с . Й 6 - І І 0 .
1781 .P  о й  т м а н М.С. О раздельном и независимом уравновешивании 
мостов переменного то к а . Изв.ТПИ* т .1 0 5 ,I9 6 0 ,с .  1 9 0 -1 9 2 .-  
Б ибли огр .: 5 н а з в .
1 7 8 2 .P я з  а' н ц е в К .К . Уменьшение погрешности измерительного тран- 
’ сфо рм я го ра постоянного тока с сердечниками из электротехничес­
кой стали . Изв.ТПИ, т . 73 , 1 9 5 2 ,с . 9 1 -9 6 .
Г783.С е с а ф и н о в и у Л.П. Определение уровня внешних пом ех 
на волнах 1-30 м. Изв.ТПИ, т . І 0 0 ,І 9 6 2 ,  с . 1 3 4 -1 3 9 .- . Б и бли огр .:
7 н а зв .
1784 .0  и л о в Е .Н . и Ц e x а н о в A .C . Электронный исхрообразо- 
в ател ь  и датчик к пневматическому индикатору ТЛ. Изв.ТПИ,
Т. 105, I9 6 0 , с . 7 9 -8 0 .
1785 .0  о л о м°н и к И.111. Фоторегистрация сигналов .искусственного 
спутника земли на непрерывно движущуюся фотопленку. Изв.ТПИ, 
т.105, I960 , с . 5 2 -5 3 .
1 7 8 6 .J  у а ь я н В .Я . Измерение индексов Фазовой модуляции при 
рациональном отношении ч ас т о т . Изв.ТПИ, ï , 1 1 6 ,1 9 6 2 ,с . 1 4 -22 .
1787.4  и а л к о Е .И . О распределении я р о с т и  на экране электронно­
лучевой трубки при круговой р а зв ер тк е . Изв.ТПИ,t,8 6 ,I 9 5 ö ,
с . 3—7 »
1ZS
. „ 4 Ш . І  у u i  e t  i  з K Л .  О регулировке амплитуда о в л а д е в  оря
Щ0-: т эовкх  изм ерениях , йзв.ТП и, І .Ю 5 ,  1 9 6 0 ,0 .1 2 9 -1 3 6 .
f»
І7 8 9 .Я  м п о л ь с к а і  3 . 3 .  и П е р ф и л ь е в  Л .В .П олупро­
водниковый п р ео б р азо в ател ь  кода в н е о р я с е в и е . Изв.ТПИ,
т . 138 , 196.5, с .1 1 5 -1 2 3 .
2 .Ф М Ь Ш .Ш Ш В 0 Д Ц .Т Ю Р Ю  СХЕМ И ЦЕПЕ0.3ЛЕМЕВТЫ ЦЕПЕЙ.
1790 «Д с u s  и  i  з і  i  I  Н .П . ■ П у х о в  Г .Е . К расчету
микрофонное цепи . Изв.ТЛЕ, т .7 6 ,  1 9 5 4 , с .4 2 - 4 6 .
1 791 .К е л я-ж о в B .C . и Ч у ч а л и н  К. П. Р а с ч е т  переходных
<>}юцеесов » двухвонтуриых импульсных с х е м а х . И зв.ТП И ,*.
і  *' z : ,  1962 , с .Iz. 2—1 2 8 .
і7 9 . '.й  о p o s e *  П .И . и П а д у с о в а  Е .В . Дисперсионные 
уравнения для изогнутых диафрагмированных волноводов прямо­
угольн ого  поперечного с еч ен и я . Изв.ТПИ, т .1 0 5 ,I 9 6 0 ,с .2 2 7 -
2 3 9 .
V S B , л е д  у о о а а  £ .В . ,В  и м а н с к  н я  В .И . a l u t  * и - 
к а Б . з ,  Возбуждение бегущих воля в замкну том ранном еш о- 
и г о т у т о .  волноводе прямоугольного с еч ен и я . Изв.ТПИ, т .
• £ 5 ,  I9 6 0 , 0 .8 1 - 8 6 .
ГЛ-д.Р а з  и и 1 .М . И расчету  у раанительно реактора для п арал­
лельной работы игни тронов. Изв.ТПИ, т . Tb, 19 5 4 , с . 1 4 8 -
1 5 1 ,
З.ГБНЕРАЮРЫ.
1%'5*Гг о ; о  д  о в  с к И Я  П .А . Применение гармонических к о л е б а -  
и м  « л ех р о и о в ^ д д я^ ген ер ац и и  сверхвы соких ч а с т о т .  Изв.ТПИ,
І79С J t  у U i u  A .A . и С у о ь я н В .я .  Метод исследования 
стаби л ьн ости  частоты  ген е р ато р о в . Изв.ТПИ, т .1 1 6 , 1962 , 
0 . 7 - 9 .
1797.Л  у к у i  и н В .А . У чет параметров генераторов  при определе­
нии у гл а  Коммутации. Изв.ТПИ, т .9 4 ,  1958 , с .2 0 7 -2 1 1 .
1798 .П  е р е ю у д о в Ф . й .  О применении а в то ген ер ато р а  в импуль­
сном р а к ш е . Изв.ТПИ, т .8 ь ,  1958, с . 1 4 4 -1 4 9 .-  Б ибли огр .:
7 н а з в .
Х799.С у с л о в И.А. Коррекция фазовой характеристики  двухкон- 
Я Г *  резонансной системы . И зв .TIIHf т.ХОэ, I9 6 0 , с . 5 9 - ^
1900.С  у с л о в И.А. Нелинейная теория ген ератора  с катодной 
с вязью . Изв.ТПИ; т .8 6 | 1958, с . 7 4 -1 0 4 .-  Б и бли огр .: 14 
н а з в .  '
І8 0 І .С  у с л р в И.А. Проводимость активного двухполюсника в 
схеме ген ератора с катодной связью . Изв.ТПИ, т .8 8 , 1958,
0 .4 1 -7 3 .  « Б и б л и о гр .: 5 н а з в .
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•ьУОЙШ ЕЛИ.
ІѲ0 2 .В s  s  в & к о а И. А. К воврооу е отаб и ли зац зи  фазы s  о д н о - 
каокадввм  разо явао ко к  усилителе о вомощьв обратной о в я э и . 
Я зв .TH+ ? .2 0 5 , І % 0 ,  о .  1 8 7 -1 8 9 ,
1 ® 8 „В M i n o s  H.A. Коррекция неравном ерности частотны х 
характеристик дву хк в ска дно го резонансного усилителя с про- 
т н в о в в « И з в . Т О Й ,  f . © 5 ,  I960* с .1 8 2 - 1 8 6 ,-  Б а б л и о гр .:
3 im э в ,
І8 0 4 « 8  в с в л к о в И,А» Некоторые вопросы теории стабили заци и
t a sa  в_уоилмтадьных к аскадах  с помощью обратной о в я з и . 
зв ,Т П й, s . I I 6 » I 9 6 2 , c . ® - 3 5 . -  Б и б л и о гр .: ь н а з в .
£80 8 .К у з  ь м в н А .А , и К р ю к о в е  Г .В . Н изкочастотный из­
бирательный у си л и тел ь  на полупроводниковых триодах (П Т ).
Язв.ТПИ, т . і б і ,  1 9 6 0 ,0 ,1 7 8 -1 7 8 .
ZSQSi Ii J S M S B  А .А . Фазовые соотношения во входных « е в »  
усилителей  на траввио то р ах . Язв.ТОЙ, т.Х Іб» £ 9 6 2 , о * 8 -6 .
ІЭ 07.П  а р е г у д о в  Ф.И. О оервходно» процессе по ф ава в ре­
зонансном у е в л и ге л а . Изв.ТПЙ, т . £ 0 5 , 1 9 ® ,  о . 3 5 -4 0 .
1 8 0 8 .П j o  ! H O i s l t  И.Н. Коррекция искажения плоских в е р -  
шик периодической последовательности  импульсов в видео­
усилителях  s a  влоокостнвх полупроводниковых триодах(ІШ Т). 
нвв-.ТПИ, ? ,2 0 5 , I9 6 0 , о . 1 5 8 -1 6 6 .
І8С 9 .П  у с т ы я о х и й  И.В. и У о о я ь ц а в  Ф.М. О высоко­
частотной коррекции в видеоусилителях на тр ан зи сто р ах .
И зв .TGI, т .2 0 5 , I960  ,  0 .I4 9 L I5 7 .
£820 .П у о т ы а о к и й и .В . о  добротности трежвио торга для ви­
деоуси ли телей , Изв.ТПИ, т .2 0 5 , I960» о- Т-Г 7 2 .
І 8 І І .П  у о х ы и о к і й  И.Н. О коррекции искажений плоской 
вершины иыпуяіса в видеоусилителях на плоскостных полупро­
водниковых триодах (ОПТ). ИзвЛПИ, т .2 0 5 , 1 9 ® , с . 1 4 4 -
1 4 9 .
£ 8 1 2 . П у о  т н в е к  и й  И.Н, О х ар ак тер е  оопротввлевгя ген ера­
тора в вромежуточном к аскад е  м ногокаскадного видеоусилите­
ля с параллельной схемой коррекци и . Ивз.ТПИ, т » І£ о ,£ 9 6 2 ,
Cs *40—44«
18X 3.П у с t u a  с i  и g И.Н, Параллельная схема коррекции в н -  
о о х с ч а о ю в а х  искажений s  видеоусилителях на тр ан зи сто р ах . 
ИзвЛПИ, T .I0 5 , I9 6 0 , 0 .1 6 7 - 1 ® .
18X 4.Я у с t u  я  и  M l  И.Н. Эниттерная схема коррекции в
каскадном  усилителе не плоскостных триодах (П т ) . Изв.ТПй, 
T .X I6 , £962, с » 1 0 -1 3 .
I8 I5 .C  м и р н о е  P .A . К вопросу о маке (шальном выходном з а в -  
ряжения в двухкаокадном иврокосолооаок и импульс жом усили­
т е л е . Язв.ТЛЯ» т . І І б ,  1 9 6 2 ,C .9 5 -Х 0 5 .-Б и б л и о гр .: 7 н а з в .
і а ?
iШ 6 -.С  м и р н о ?  P .A . Переходный раднк длѵхкаскадного уси ­
лителя с на î .ня л ел иной о^гатной  о м е »  : простой индуктив­
ной коррекци ей . й зв .Т ІІі, Н 6 » і9 о 2 »  с -6 1 .
М Х 7.С О I D  1  в в I l  М.Ш. Некоторые CCu . *оНИЯ во выбору ти­
па приемно-усилительных ламп для м ногокаскадного резонан­
сного уси л и теля . Изв.ТПИ, т .Я )5 ,Х 9 6 0 , с . 5 5 -5 8 .
X 818 .С у с л о в И. А. и С в и р я х и н  Д .И . В идеоусилитель 
с катодной коррекци ей . Изв.ТПИ, т .Ю 5 ,І9 6 0 , с . 8 7 - 9 4 . -
Б и б л и о гр .: 5 н а з в .
Х8І9.С y c t o B  И.А. Видеоусилитель с общим фильтром. Изв.ТПИ, 
!.X D i5 i960 ,  0 .Х Х 9 -І2 8 .
1820 .С у с я о в И. А. к С в и р я к и н  Д. И. Влияние времен­
ных изменений динамических проводимостей на характерно так и 
усилителя видеонввтоты с корректирующей емкостью в к а т о д ­
ной цепи и параллельной индуктивной коррекцией в ценя ано­
д а .  Изв.ТПИ, т.ХОэ, I 9 6 0 ,с . £ ) 2 - 1 1 8 .-  Б и б л и о гр .:8  н а з в .
£821 «С у с л а в  И.А. Графический р асч ет  динамических х а р а х т е -
?  вотяк усилителей о катодной связью  на триодах. Изв ТПИ, 
.1 0 5 ,  I9 6 0 , с . 9 5 -1 0 1 .
І8 22 .С  у с л о в И.А. Графический расчет  усилителей с катодной
связью . Изв.ТПИ, T .7S , Х952, С .Х 9-36 .
£8 23 .0  у с д о в И.А. Коррекция искажения вершин импульсов в 
усилительных к аскад ах  с незабдокировеякым катодным сопро­
тивлением ори питании экранирующей с е т и  о т  анодного фильт­
р а . И зв. ТПИ, 1 . 8 6 , X9 5 8 , с . £35-1X 1.
Х82.4.С у с л о в И.А. Получение глубоких противосвязей в резо­
нансном усилителе маломощного п ер ед атч и к а . Изв.ТПИ, т .
X16, 1962, с . 9 0 -9 4 .
2825.Ф  и а л к о Е .И . К вопросу о предельных свойствах  м ного- 
і каскадного  полосового у си л и тел я . Изв.ТПИ, т . 73, 1952 ,
с . 3 7 -4 4 .
1826.ф и а л к о Е .И . К вопросу об амплитудно-частотной х ар ак ­
теристике резонансного  у си л и тел я . Изв.ТПИ, т .8 2 , 1956 ,
С .1 8 4 -145 .
1 8 2 7 .Ф и а л к о Е .И . О предельной форме амплитудно-частотной 
х в р а к т е в н е т и и  многокаокадиого полосового у си л и тел я . Изв. 
ТГШ, т .7 2 , 1952 , e . I90-X S7— Б и б л и о гр .: 5 н а з в .
Х 8 2 8 .І  а р ы г  и н а  Л .Я . О критическом режиме в двухкаскадном 
импульсном уси лителе с параллельной схемой коррекция при 
неодинаковых к а с к а д а х . S i . ТПИ, т . І І б , І 9 6 2 ,  с .6 2 -6 6 .
5.ЭЛЕКТК!ВАКУУМНЫЕ Я ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБОРЫ.
1829 .3  u  i  б t  p x  1 1  L i K  вопросу о расчете явлений во вхо­
дном устройстве клиотрона, Изв.ТОТ, т . 36 , 1958, с . І 6 9 -
/28
1 9 0 . -  Б и б л и о г р .:  7 н а з в .
1 8 3 0 . К о ч е г у р о в  В.  А. ,  К у з н е ц о в  В.М. и Ч у ч а -
л и п  И .П . Ионный переклю чатель для  возбуж дения э л е к т р о ­
м агнита у ск о р и тел я  однополярными им пульсам и, й з в .  ТЛЯ, 
т .  1 2 2 , 1 9 6 2 , с .  116—ІХіЗ. -  Б и б л и о гр .: 6  н а з в .
1 8 3 1 . К у з н е ц о в  В.М. и Ч у ч а л и в  И .П . 0 ш б о т е  ти ратро ­
нов TP -  8 5 /1 5  в импульсном режиме. И зв , ТИИ, т .  1 2 2 , 
1 9 6 2 , с .  I I 9 - I 2 I .  -  Б и б л и о гр .: 7 н а з в .
1 8 3 2 . К у  л ѳ е в И .Г . Самоуправляемый ионный п р е о б р а з о в а т е л ь .
Й зв . ТЛИ, т .  8 2 , 1 9 5 6 , с ,  3 9 -4 2 .
1 8 3 3 . К у р и н  Н .П . Р еген ери рован и е  стеклянны х рт
е т т е л е й . И зв . ТЛИ, т .  6 4 ,  1 9 4 8 , с .  1 3 7 -1 4  
14  н а з в .
, 1 8 5 4 . Н е к о т о р ы е  вопросы р а зр а б о т к и  ускори тельн ы х тр у б о к  
с большим током , й з в .  ТПЙ, т .  1 2 2 , 1 9 6 2 , с .  108—1X5. 
- А в т . :  Г.С.- Казьмин. Г.М . к а с с и р о в , Ю.Е. Крейндежь»
Т .И . Л ап тев а . -  Б и б л и о гр .: 8  н а з в .
1 8 3 5 . П а н о в  В.П. К вопросу о группировании в цилиндрическом
клистроне с радиально расходящ имся злентронны м лучом .
И зв . ТПй, т .  8 6 , 1 9 5 8 , с .  І 9 І - І 9 6 .  -  Б и б л и о гр .: 6  н а з в .
1 8 3 6 . Т р и х а н о в а  Н .В . и Щ а я  и н П.М. Э лектронное моде­
лирование п роц есса  движения ч асти ц  в  вводном у с тр о й с т в е  
циклических у с к о р и те л ей , й з в ,  ТПМ, т .  1 3 8 , 1 9 6 5 , с .
8 5 -9 3 ,
6 . АНТЕННО -  ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА.
•
1 8 3 7 . В в с е л к  о в И .А . С табилизация фазы то к а  в  ан тен н е  длин­
новолнового п ер ед атч и к а  с помощью комплексной обратной  
с в я зи  по высокой ч а с т о т е , И зв . ТПЙ, т .  1 0 0 , 1 9 6 2 , с .  
1 9 0 -1 9 7 . -  Б и б л и о г р .: 6  н а з в .
1 8 3 8 . В е с е л к о в  И .А . С табилизация фазы тока  в  ан тен н е  н ѳ - -
редатч и ка  с помощью реактивной  обратной  с в я з и  по вы сокой 
ч а с т о т е , й з в .  ТЛИ, т .  1 0 0 , 19 6 2 , с .  1 8 0 -1 8 5 . -  Б иблв- 
о г р . :  9 н а з в .
1.839, В е с е л к о в  И .А . У стойчивость системы ан тен н а  -  п ере­
д а т ч и к , о х ц ч е н н о й ^ ^ а к т и в н о й  обратной  с в я зь ю , й з в .  ТПй,
1 8 4 0 . Ж у к о в  И»Н. П ередача эн ерги и  б е з  проводов к пассивном у
переи злуч ател ю . И зв. ТПЙ, т .  8 6 ,  1 9 5 8 , с .  I 1 2 -1 2 2 .
1 8 4 1 . И г н а т ь е в  Г .Ф . и Щ и т н и к о в  Ш.И. П роверка ф азовой
диаграммы антенны . И зв . ТПЙ, т .  1 1 6 , 1 9 6 2 , с ,  8 7 - 8 9 .
1 8 4 2 . Ф и а л к о  Е .И . К методике определени я п арам етров  атм осфе­
ры в м етеорной зоне по радиолокационным наблюдениям м ете­
о р о в . Й зв . ТЛИ, s .  1 1 6 , Ï 9 6 2 ,  с ,  7 0 -7 3 . -  Б и б л и о гр ,:
8 к а з в .
тных вы пря- 
,  -  Б и б л и о г р .:
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1 8 4 4 . :
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m i .  ГОРНОЕ ДЕЛО. 
1 ,  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ»
а к 
ния 
Hsb
a s  о з  Г .В . и П о о т о е н к о  А .Н . Опыт о п р ед ед е-
.іа г г
І о р о п і і і і  В.М. Забойные наоооы о турбинным при­
водом . П ав. ЯШ , т .  1 1 3 , I 9 6 0 ,  о .  73-76  ;  3 ч а р т .
! в д о х и к о в  -  P o k o t o b o k i  § М.И. Стреляние 
горных п о р о в . И зв . CTH1 т .  4 9 ,вып. I ,  1 9 36 , /п а г и н .
I - я /  с .  І - І 3 |  6 л .  ч е р т .
) в  а  р ы г  к  н В .И . н С у  *  а  к  i l  н С .С . К вопросу р е за ­
ния горных н о р о в . ИВВ. ТПИ, 9 .  і 3 8 ,  1 9 6 5 , 0 .  2 4 9 -2 5 4 .
I i a p i T i i  В ,И . Н азоторн э .зан еч ан и я  х  теории р езан и я  
ГОРНЫХ п о р о в . И зв . ЯШ , 9 .  1 3 8 , 1 9 6 5 , О. 2 3 4 -2 4 0 . -  
Б иблиогр*: I  н а в в .
Р ы н к о в  Ю.А. И воладовакгг у гл о в  «рэш ш  вробхеявх  поров , 
и с п о д ьзу еш х  дня вакхавки  s  гзж тах  П роконвевохого мэото» 
вождения К у зб а с с а , йав* '1 -1 , э .  1 2 3 , 1 9 6 3 , о .  1 6 3 -1 6 9 . »  
Б и б л и о гр .: 6 иавв*ідиогр
S p a i e i i i i o i  Г .В , P a e s a s  аах зн о го  вертикального  
водопровода на у о то й ч н в еезь . i s s .  СИШ, т .  I  / 5 2 / ,
I ,  1 9 3 3 , о .  I  ~
г .  БУРО -  ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО.
I в  т ѳ н ь  е  в Г ,К . і і р а ю а х о і  В .Г . Исследован?» 
возможности определения момента вхождения бурового нако­
нечника в  угольны ! пласт по упругим колебаниям бурового 
инструмента в нроаеосе  бурени я. И зв. ТПИ, т .  1 2 7 , в ш .
2 ,  1 9 6 5 , с .  1 5 0 -1 5 3 .
I i a f l j i e a  П .П . К вопросу о формуле бурения и о раци­
ональной форме обработки опытных данных, полученных при 
разрушении горн ах  пород , И зв . ТПИ, т» 7 5 , 1 9 5 4 , с ,  406» 
4 1 5 . -  Б и б л и огр .: 23  н а зв .
А л  и x  о в 0 . Д . О механизме разруш ения горных пород при 
у д а р н о ,-  зращатѳльном бурении бурильными молотками.
И зв . ТПИ, т .  7 5 , 1 9 54 , с .  3 5 1 -3 7 1 . -  Б и б л и о гр .: 15 н а з в .
і  л  и м о в О J L  Об оценке к ач ества  машин для бурения шпу­
р о в . И зв. ТЛИ, т .  1 0 8 , 1 9 5 9 , с .  1 2 6 -1 3 5 .
I i s u o  в  О .д . ,  С и м о н о в  A .C . и З а х л е б н ы й  
Е .і і ,  Sc но в ш е  факторы, опое д ел я щ и е  размеры бурильной 
установки© Мзв® Tflwf Ta 88« 1956 f с* I I 8 -1 2 8 ; I  л* черт® 
«  Библиогр*: 5 дазв*
№
«
1 8 5 5 . Г о р б у н о в  В,Ф. и Б а о о з  И .Г . Л енинградская конфе­
ренция по буровзрывной тех н и к е , И зв . ТПИ, г ,  8 8 ,  1 9 5 6 , 
е ,  51-53« .
1 8 5 6 . В а х г а т к г н  Б .В . и К р и о т и н  В. А. О овоообах
вода т е 'в о д а  г шаув при б у р е е т  s  щ ю м в я о й . И ов. ЯШ , 
g ,  7 0 4 , 1 9 5 9 , 0 .  7 8 -8 1 .
1 8 5 7 . О б н  в и н  C J U  Д а й с э в и ѳ  и р а о ч е т  з а р я д о в  у м е н и е  и н о го
вйб; ти заряде;® р н х в ея я я . й з в .  ТПИ, * .  7 9 , 2 9 5 4 , о .
5 4 -7 3 .
1838, О о н о в я  н O .S . «СТода и фор для р а с ч е т а  о о о р ед о тв - 
чеш ш х за р я д о в . Hs b s, ГОЙ, s .  8 4 ,  с .  70-83  ;  8 д .  табл»
-  Б и б л и о гр .: 16 н а з в .
1 8 5 9 . О о я  о в  и н С .Д . Новый метод р ао ч ета  удлиненных зар яд о в
уяен ьяен н ого  вйброса и зар я д о в  рыхдѳш ш . И зв . ГОИ, s .
9 3 ,  1 9 5 8 , с .  7 2 -8 6 . -  Б и б л и о гр .: 7 н а з в .
1 8 6 0 . Ц е х и н  И .К . £  вопросу о классификации пород П р о м н и » *  '
ско го  месторождения по бурииооти . И зв . ГОИ, т .  9 3 ,  1 9 5 8 , 
с .  8 7 -5 5 . -  Б и б л и о гр .: 5 н а з в .
1 8 6 1 . Ц е х и н  S eI .  Позняенке эффективности буровзрывных работ
в  ка  пье с ах  Тог? кого р ай о н а . И8 в .  ТПИ, I ,  И З ,  I9 6 0 , о .  
2 7 - 3 Ï .  -  З и б л н в г р .: 7  в а в в .
3 .  УСТАНОВОЧНЫЕ И ПОДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА БУРИЛЬНЫХ МАШИН.
1 8 6 2 . А л и к о в  О . Д.  и С а н с й л о з  П.А» Некоторые р е зу л ь ­
таты испытания опытных образц ов  длинвоходовых я о д а т ч я -  
х о в . И зв . ТПИ, s .  Іи 8 ,  1 9 5 9 , с .  1 4 9 -1 6 2 .
1 8 6 3 . А л и к о в  О . Д . ,  М а л и к о в  Д .Н . и Р а д и о н о в  И .В .
Некоторые результаты  эксперим ентального исследования зуб­
чато  -  винтового механизма а в то ш д ат ч и к а  бурюг&дах иоло*- 
а е в .  И зв . ТПИ, т .  1 0 6 , 1 9 5 8 , о .  І І 2 - І 2 І .
1 8 6 4 . А л и м о в  0 , 5 .  и С а к о й я о в  П.А. О параметрах, s  ко­
ли честве  бурзльных мамин р я  установки  на бурогих теле»»  
к а х .  й з в .  ГОИ, т .  108., 1 9 5 9 , с .  1 3 6 -1 4 8 , -  Б и б л и о гр .:
IO н а з в .
1865» А л и м о в  О .Д . .  Б а с о в  И .Г . и Г о р с н о в  В»®. 
П одащ иѳ устр о й ств а  бурильных м олотков, и? ГОИ, т .
8 8 , 1956 , с ,  1 2 9 -1 4 6 . -  Б и б л и о гр .; 13 H assv
2 8 6 6 . Б а с о в  И .Г , Анализ работа  бурильных к о л о т а а з  пневмо- 
поддѳрхках .  й з в .  ТПЙ, т .  ID8 , 1959 , с .  62-69» -  Биб­
л и о гр . : 5 н а з в .
1 8 6 7 , З а х л в  б н ы й В,М. Выбор бурильных машин и установоч­
ных механизмов д л я  шахт -  новостроек  К у зб асса . Изв» ТПИ, т .
.108, І 9 ь 9 ,  с .  Іб х -1 7 6 . -  Б и б л и о гр .: 23 н а з в .
1868 . И с с л е д о в а н и е  зубчато  - п а т о в о г о  механизма авто ­
податчика электропневм атичѳског урильного м олотка.
И зв . ТПИ, T0 1 0 6 , 1958 , с .  9 3 -J  Л -  А в т .: П.М. Алабужев, 
С .Д . Алимов, И .В . Родионов и Д .Ь . Маликов» -  Б и б л и о гр .;
9 н а з в ,
..Jfri.-- - ■
IO " .  С а м о й л о в  П.А. К вопросу соверш енствования винтовых
податчиков ШШ -  4 .  И зв. ТПИ, т .  1 2 9 , 1965 , с .  2 2 6 -
’ 50. - U . >гр. : 5 н а зв .
4 .  ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУРИЛЬНЫЕ ОД10ТКИ.
1 8 7 0 . А л а б у *  « в  П.М. и А л и  о в О .Д . Влияние усилия по­
дачи и угла поворота бура между ударами на скорость  уда­
рно -  вращ ательного бурения шпуров. Иав. Т Ш , т .  7 5 ,
1954 ; о .  3 7 2 -3 7 8 . -  Б и б л и о гр .; и н а з в .
1871 .  А л а б у ж ѳ в  П .М ., А л и м о в  О .Д . н Ц у к а н о в  А .Г ,
О коэффициенте полезного дей стви я удара в бурильных мо­
л о тк ах . И ав. ТПИ, т .  7 5 ,  19 5 4 , о .  3 9 1 -4 0 5 . -  Б ибли огр .:
26 н а з в .
1872 . і м б у і м  П.М. и А л и м о в  О .Д . Определение энергии
бойка в машинах ударного д ей ств и я . И зв. ТПИ, т .  7 6 ,  1954 , 
с .  1 7 6 -1 8 0 . -  Б и о л и о гр .: ь  н а з в .
1 8 7 3 . А л и ы о в О .Д . В заим освязь усилия подачи с сосновинми па­
раметрами бурильного ш - з д а .  З а в .  ТЛИ, т .  1 0 8 , 1959 , с .  
7 0 -9 2 . -  Б и б л и о гр .: 14 ыйвп.
1 8 7 4 . А л и м о в О .Д . Влнянеэ + Ш ’з я  т х е т  на скорость бурения
пневматическими бурильвыш  м о л о тк а ъ а .• И зв. ТПИ, т .  7 5 , 
1 9 54 , с .  3 7 9 -3 9 0 . -  Б и б л и огр .: б .н е з в .
1875 . А л и м о в  О .Д ., Б а с о в  І . Г .  и Г о р б у н о в  В.®.
И сследование влияния усилия подачи , давлении воздуха на 
скорость  бурения и рабочий процесс пневматического бури­
льного молотка РП -  1 7 . И зв . ТПИ, т .  8 8 , 1956 , с .  І ь ь -
1 8 1 .
1 8 76 . А д а м о в  О .Д . и Г о р б у н о в  В.Ф. Исследование рабо­
чего  процесса вы сокочастотного бурильного молотка с  б е з -  
золотниковым вовлухораопредвлением. И эв . ТПИ, т .  106 , 
1 9 58 , Ь . 3 6 -5 0 . -  Б и бли огр ;: 9 н а зв .
1877 . А л и м о в  О .Д ., Б а с о в  И .Г . и Г о р б у н е з  В.®.
К вопросу разработки  рационального ряда пневм* аческах  
бурильных и о л етао в . и з в .  ТПИ, s .  108 , 1959 , с 5 4 -6 1 .
-  Б и б л и о гр .: 7 н а зв .
1878 . А л и м о в  О .Д ., Б а с .о  в  И .Г . и Г о р б у я  с з  В.Ф.
Mes ’ика лабораторного исследования влияния усилия подачи 
на CiOfOCTb бурения пневматическими + рилыщми молотками. 
И зв. ТмИ, т .  8 8 ,  1956 , с® 54*65.
1 8 7 9 . А к и м о в  0 . 1 .  и Г о р б у н о в  В.Ф. Мегсднда экспе­
риментального исследования рабочего  процесса пневматиче­
ских бурильных ш л о т к о в . И зв. ТШ , т .  1 0 6 , 1958 , с .
2 4 -3 5 . -  Б и бл и огр .: IO н а з в .
1880 . А л и м о в  О .Д . и Г о р б у н о в  В.Ф. Некоторые резуль­
тата  исследования пневматического ‘бурильного молотка CM -  
506 . й з в .  ТШ , т .  8 8 , 1 9 5 6 , с .  7 6 -9 ь .
1881 . А л и м о в  О .Д ., Б а с о в  И .Г . к С а м о й л о в  П.А.
Некоторые результаты  исследования везьшов рабе чвевм а- 
тичѳекях бурильных молотков» И зв . ТПИ, » . 1 0 6 , 9 - 2 3 . -
Б : Sam о гр. : 7  наа&.
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£882«А л I  I  о I  O JU  « А л и м о в а  A.A. Номограммы лдл !« сч е­
та й в к е » |а ж  Baрй Ш Т р»  бурильных м о л о т о в . Й эв.ТШ і,s . I : »8 , 
£959, S e l i - l O I . -  Б я б д я ѳ г р .:9  к ѳ з» ,
іоЗЗ.А л и м о в О .Д . I  Г 9  р б  у н о s  В.Ф. О коэффициенте п олез­
ного действия пневматических бурильных м олотков. Изв.ТПИ, 
Т .І0 8 , £959 , с . 2 8 -3 6 .
І884 .Д  1 3 X U  О .Д . ö  расчете  и конструировании механизмов по- 
но PO то бура пневматических бурильных моло-жов. Изв.ТПИ, т .
78s 1 9 85 , s . S S -W E .-  Б и б л и огр .: IO н а з в .
£885.А л и м 8 8 О .Д . к Г о р б у н о в  В .ф . О современных нап­
равлениях в ООВДйШИИ высокопроизводительных пневматических 
бурильных И9 Л0 8 0 В. Изв.ТПИ, I . I 0 6 ,  £958, с . 3 - 8 . -  Библи- 
е г р .5  Xe н а з в .
1886.A  л и м о в О .Д . s Б а с о в И .Г. Рациональные усилия пода­
чи бурильного молотка CM-5 0 8  при бурении горных пород р аз­
личной к реп ости . Изв.ТПИ, т .8 8 , І9 э 6 , с .6 6 - 7 8 . -  Библиогр.:
5 н а з в .
1887.A  л и м о а О .Д . Технические характеристики пневматических 
бурильных а э л о а о в .  Изв.ТПИ, т .7 8 , 1 9 5 5 , с . 8 2 - 9 2 .-  Биб­
л и о г р .:  9 н а з в .
£ 8 8 8 .Г о р б у к о в В .Ф . Исследование внутреннего процесса бу­
рильных молотков о мотыльковым клапаном. Изв.ТПИ, т .£ 0 8 ,
£959, 0 . 5 - 2 4 Б вб л н о гр .: 8 н а г а ,
£ 8 8 9 .Г о р б у н о в В .ф . К расчету  минимальных усилий накатил 
ери работе ручным» пневматическими молотками. Изв.ТПИ, т .
£29» £9 6 5 , о .£ 0 8 -£ £ 6 ,-  Б и б л и о гр .: Л  н а з в .
£ 8 9 0 .Г о р б у н о в В.Ф . Пути повышения частоты ударов ручных 
бурильных мо ло ! з о в ,  Изв.ТПИ, Т .Ю 8, £959, с . 3 7 - 4 2 .-  Биб­
л и о г р .:  7 н а з в .
2 8 9 1 ,Г о р б у I  о 8 В .ф . Рабочий процесс бурильных м олоіков с 
кольцевым золотником. Изв.ТПИ, т .Ю 8 , £959 , с . £ 5 -2 7 - 
-  Б и бл и огр .: 7 н а зв .
£892 .И о н с х р в  С .К . -Исследование пневматических молотков 
(по Барилю ). И зв.T M , т .2 9 , £ ,£ 9 £ 3 , ( п а г и н Л -я )  с .
Х*»і41
I898.K  о я ю х о в  С .К . Исследование п н евм ати ч еск и  м о л о т о в  .
(По М ёллеру). Изв,ТТИ, т .2 7 , 1 8 ,  £912, (ваги н . 2 - я )  с .  
і - 4 2 ,  о таб л .
£ 8 9 4 .M е т о д и к в проведения опытов при исследованни ударных 
узлов пневматических бурильных м о л о т о в  s  обработки опыт­
ных данных. Изв.ТПИ, т .8 8 , 1956» с .£ 0 7 - £ £ 7 , - А в т . :  -  
О .Д.Алимов, И .Г .Б асо в , В.Ф,Горбунов и Я .А .С о р о в ,-Б и б л а- 
о г р . :  9 н а з в . ^
£895 . T о и о р о в Г .В , й Г о р б у н о *  В .ф . О боояоаш яо выбо­
ра металлов для деталей  бурильных м о л о т о в .  И зв.Т П И ,т.£08,
с .£ 0 2 -£ £ 7 ,-  Б и бли огр .: I I  н а з в .
1896 .Ц у к а н о в А .Г . К вопросу о передаче эмергйя n o s  удав» 
в бурильных 8 отбойных м о л о т а х . И зв .Ш И ,т . І 8 3 ,£ І 6 5 ,с .8 Т7<
1ЪІ
7 .3  x е я с р и н г »  і м и м  вооледоваявя динамик к 
работа  в в е в м а т я ч е о т о  бурильного м о л о я а  ІШ-ЗОѲ® Изв.ТПИ, 
s .X 03 : î9 5 9 ,  0 .4 3 - 5 8 .»  А в*.:П ЛІ«А лабуж вв, О .Я .А л в ію в ,В .ф .
Горбунов и В , И.Копы ToBmi-  Библиогр*: 7  н а з в .
5 . ВРАЩАДЕЛЬНОЕ И ВРАіШЕЛЬНО-УДАРНО E БУРЕНИЕ.
1393 «А л и M о в о . д .  Й Д в о р н  и » о в Л .Т . Бурение ш о у р о я в р а -  
у  щ атаяіннк способом . Изв.ТПИ» т . 129 , 1 9 о 5 , о . 1 3 4 -1 6 1 ,-  Б а б -  
я и о г р .:  26 на a s .
1899 .А л и м о в О .Д .,Л  яп и ч в в И .Г . в С а  р о  в Я .А . *  сл е ­
дование в рещ ательво-ударного бурен и е. Изв.ТПИ,5 .1 0 6 ,1 9 5 8 *
0 .5 1 -7 4 ( .-  Б и б л и о гр .: 7на з в .
1900 «А л и м о в О .Д . Н аправление s  so здании вы осиовроазгоди » л ь ­
вы : машин для вращ ательного бурение ж зуров. Изв.ТПИ* T .JD 6,
1 958 , 0 .7 5 - 9 2 . -  Б и б л и о гр .: 11 н а з в .
Х901.А л и и о в О .Д .,5  s o c s  ИЛ', и Г о р б у н о в  В .Ф . О во­
зд ав ав  зращ ательаай бурильной маивг» о гидроприводом для с т -  
г р в т а х  р аб о т . I s s . ТПИ, т .Ю 8 , 1959» 0 .2 4 5 -2 4 7 .
1 9 0 2 .А л н м о э  О .Д . в Д о  з и а р о в  3 . 8 .  О ооэданни д ли н яо- 
ходоввх пневиатвчеокнх бурильных ш а г а  вращ ательного д е й о т -  
в,ня.  И зв.ТП И ,т. 1 2 8 , 1 9 6 8 , о .З - Ю .-  Б и б л и о гр .: 7  в а з а .
І9 0 8 .Б  а о о в Е .Г .,К  о :  с m  n s  1 8 .0 *  в П о г о р е л # «
В . И. Heso то ]**  ревультяты  зр оязвод огааавн х  иопытвяи* л е п т  
длинноходовых зл е к т р о о в е р я . И зв .Т П И ,т .Ю 8, 1 9 5 9 , е . 2 8 6 -8 4 4 .
1 9 0 4 .Г о р б е н в о В .Т . и Ш у б о в в ч О «И. Об иэноое зубчатых
30X90редух торов горных эдѳхтрооверл при работе е  хвдхой 
с м а з х о і .  Изв.ТПИ, т .1 3 8 ,1 9 6 5 ,о . 5 9 -6 0 .
1 9 0 5 .Д  в Ь р н в н о в  Л .Т . ,и  К о л о д я х я н й  Б .С . Р е зу л ь т а т а  
лабораториях  во о дело ван ва холояхового элехтрооварла  ОБИ-2 м . 
Изв.ТПИ,’ 5 .1 2 8 ,1 9 6 8 , с . 8 0 -4 0 .
1906 .Д о з и а  р о в 3 . 8 ,  я , Г о  р б у я  о я  В .Ф . Оценка среде  тг 
и способов б у р ея» : еп у р о в , вр ям еяяаш х  в К у зб ассе . Яэв.ТПЙ* 
т .1 2 8 , 1 9 6 8 ,0 .1 1 —2 0 .
І9 0 7 .К  о л о д я ж в я і  Н .С . и Д в о р я в х о в  Я.Т» Лабора­
торные W o m a m r m  д а л я х  длвннохоаянх  м в х т р о о в е р »  таз« 
ЭДК-20. ИавТТПИ, т . 1 2 8 , 1963, 0 .2 1 - 2 9 . -  Б в б д а о гр .:
m s s ,
I308 .K  е  л о :д я x н ы I  Н .С . в Д в о р я в х о в  Л .Т .Р езѵ ж ьгата  
носяедеваявв подъемного механизма маш вмля тора твса ШШ-2.
(Для уотаябйхи бурильных м ахи н ). Изв.ТПИ, т .1 2 8 , 1 9 6 8 , с .  
4 2 -4 4 .
Х909.Л е б о p s  т о р н ы е  исследования бурильной машины КУ- i j  
И з в .Ш ,  1 . 1 2 9 , 1965 , 0 . І 2 6 - І 8 3 . -  А в т .: в .Ф .ІѢ р б у в с в , В .8 . 
Д оэмаров, В .И .Б ебуров , А.П.Новикох и ю .А«Оиарая, -  Б и б л и о гр .:
5
ISh
19 Ю ,M е т р о с о в  В.М. Н ею  то р е  вопросы теории виорвциоацо- 
ьгвле te jhßoго бурения кольцевым забоем . Ізв.ТЙЯ» т .І З З ,
£961 (о б л .: І Э 6 2 ) ,  С .І8 0 - І8 9 .
І9 І І .М  а т р о с о в  В.М. Некоторые рекомендации по выбору от­
дельных параметров технической характе рис так и установок
для вибуациоБнс-враща тельного бурения. И зв.THE, т , І 2 7,в ы а . 
2 ,1 9 6 +  с » І6 7 -£ 7 5 — Б ибли огр .: 9 н а з в .
19X2.M е т р о с о в  В.М. О влиянии у гл а  вставки  резпов не эффек­
тивность бурения вибрационно-врещательным способом. И ав .Н И ,
І.Х 2 7 , вы п.2 , 1965, с . 162 -166 .
£ 9 1 8 .M и x а  й л о в В .Г . Исследование вращ ательного буреинд * ц у -
f OB р  породе. Изв.ТИИ, т . ® ,  вы п.2 , £ 9 ® , с .4 8 -1 1 9 — 
ибли огр .: 7  н а з в .
Х9Х4.С е м е  н о в Ю.С. Результаты эк с иеримен тельного и и с л ѳ д е м - 
ния износа зубчатых колес редукторов г о р ы х  зл е к т р о с ге р л .
Изв.ТПИ, т .1 0 8 , 1959 , с . 269-278— Бнблвогр»: 7 н а з в .
£9£5.С е р о в  Я . А. Сопротивление р ранен ив б у р  при у д е р о -в р а щ а -  
тельном бурени я, и з в .TlШ, т .9 7 , £959, C .JD 8-X I6 .
£9X6.С е р о в  Я .А .Результаты  исследоваиал бурового инструмента 
для вр ащ атед ьн о-уд арого  бурения иоуро». И зв.Т П И ,т.ID8 ,
£959, с .2 4 8 -2 ® .
£917 .2  е р о в  Я .А . окергетические показатели  ■ ращ ательао-удар- 
ного бурев ил и о у р а .  И зв. ТПИ, т .  £08 , £959, с . 2 6 1 -2 6 8 .
Х9І8.Ц  e x и н М Л . Выбор рциональмоЯ г е о м е т р а  резцов для бу­
р н а я  шпуров по породе. Изв.ТПИ, т .£ 0 3 ,І 9 5 9 ,с .9 3 - 9 6 .
Х9І9.Ц  i  к и  U.K. К вопрооу установления оотималышх режимов 
э лек тро в раче те л ько го б у р н а я  апѵ ров в породах П рокоаьевско- 
го м е с т о р и д е н и я . Изв.ТПИ, s .9 3 ,£ 9 5 S , с .9 6 -1 0 3 . -  Б иблиогр .; 
8  н а з в .
б.ЭЛШ Ш ВСКИ Е БУРИЛШйЕ МОЛОТКИ.
£ 9 2 0 .А л а б у ж е а П.М. Динамика и р б о ч и й  п р ц е с с  б е з р д у к т о р ­
ного электрического отбойного молотка с жесткой связью  при 
о б р т н о м  х о д а . Иэв.ТПИ, т . 7 8 ,с . £54-165— £ и б ли о гр .:8  н а з в .
І92Х.А л а б у к е в П.Ы. и А л  и м  о в О .Д . К вопросу о кон­
струировании электропневматических машин удерного д ей стви я . 
Изв.ТПИ, т . 78, £955 , с . 7 8 -8 1 .-  Б и бли огр .: 14 н а з в .
£ 9 2 8 .А л а б у ке а П.М.,Ы е д  л и и а  Ь'.К.и H е в о т р у е в  
Е.Н. К методике исследования элентропневматических молотков. 
Изв.ТПИ, т .7 6 , £954 , с . £ 6 4 -1 7 5 .-  БИ блиогр.:6 н а з в .
£928 .А л в б у ж в в П.И. Некоторые вопросы конструирования 
злехтропневматических машин ударного д ей стви я , язв.ТПИ. 
т .£ 0 6 ,£ 9 5 8 , с . £22 -134— Библиогр»: 46 н а з в .
£9 2 4 .Л л а б у ж е в ГІ.М. Некоторые итоги экспериментальных ис­
следований злектропнѳнматических машин ударного дей стви я .
Изв.ТПИ. т . 78, £ 9 5 5 ,с .  £ 2 1 -£ 2 9 .-  Библиогр»: 7 н а з в .
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•« л г-. « . '■ •>.'.. <<Ѵ = НЦЛ" Щ- ''+THUi-*- *Н*?П*и >:4f
Û '+ Л  I  I  б I  M  I  П.М. Применение граф оаналитического метода 
р асч ета  I  а е зд о л е в а я s a  рабочего  процесса злѳк тш іш евм ати че-
с іи к  к ая ая  у д а р & г о  д е й с тв и я . И эв .Т П И ,т.75, Х & 5 4 ,с .4 І6 -
4 2 1 ,-  Бвбляогр*5 ГО я а з а .
1 9 2 6 .А л а б у s  ô в П.М. Применение электрических методов к ис­
следованию рабочего процесса элентро пневматических машин 
ударного д е й с тв и я . И зв.Т Л И ,т.7 8 ,1 9 5 5 , с .Х О З -Х Ж ф .с х а н — 
Б и б л и о гр .: 27  н а з в .
1 9 2 7 .И с с л е д о в а « ' й  ударного узла  э л ѳнтропневматическсго
i. ИзвЛПИ, т .8 6 ,  Х956, 0 .9 7 -Х О 6 .- А іт . і
A6  
о гр
IypHAfRoro м ол отка ЭВ.ТІШ Т .6 ІѴОЬ 1 0 6 — ABTi 
.С .Симонов, Я .А .С еров,В .Ф .Г орбунов и Н.Н.Родюков—Б ибяв- 
.5  5  н а з в .
19 2 8 .С и м о Я о в A .C . Некоторые результаты  исследования э л в к т -
« впневматического ударного у зле  о совнненным числом у д а р о в . 
звЛ П И , T .J 0 6 ,  1 9 5 8 , о .2 8 5 -2 4 8 — Б и б л и о гр .: б н а з в .
7 .  ГОРНЫЕ МАІШЫ.
V ѵ: ••4 • /  . , ■ . • - _ ■ ; >  ‘ ■ . /t' .
Х929.А д и м о в O .A .,M а л  и к о в Д .Н , и П о д к о р ы т о в  
Е .И . Результаты  испытаний опытного образца расширителя 
РУП -  8 ÎS é  шахтах К у зб а сс ^ . И звЛ П И ,т .1 2 8 , І 9 б З ,о .І 5 9 - І6 & .
Х9Э0.Б а т а л и н  С .Д . ИЬслвдовешйе процесса спуска комбайна 
"Донбаоо -ѵХ“на ш ахтах-К узбасса . -Ззв.ТПИ, т .  78 , 1955 ,
С .229-Х89} I  л .т а б л .
Х98Х.Л I  и  I  и  I  Б .H s О новом типе сбоечно-буровой машины, 
а а в .т а й , Т .67 , вы в.X , 1349 , 0 .3 - 9 .  A1 і
1982 .Н  I i i i o i  Д .Н . феітѳры» определяющие производи тел ь -
я о о т ѵ  обоачно-буровыд м аяан . t e  ЛПИ, *.Х 08, £959 , с .2 7 9 -  
294.«- Б и б л и о гр .: 7 н а з в .
X98S.M а р т ц н о в н о  А Л . Анализ работы некоторых загр у зо ч ­
ных механизмов погрузочных машин. ИзвЛПИ, т .6 2 , вы п .2 , 
£946 , С .Х 65-І8Х .
X9S4.M а в и н ы для бурения восстающих схвахи н . йзв.ТПИ, .
U lO B f  1958 ,  0 .X 7 8 -I9 2 — А вт.Г О -.Р .А дим ов^.В .Родионов, 
Д.Н.М адтшЕ н В.Н.Кариивсжия'— Б и бл и огр .: XX н а з в .
I9 S 5 .P  о д  и о .н  о в й ,В . ,Р  о з е н б ѳ р г  ю .А ., и К а е м  ик- 
• s r  ï  8 В ьЗ . Исследование расширителя для восстающих вы ра- 
6 < m s y з . £06, 1958,  с . 1 9 3 -2 1 2 — Библиогр.:Х 6 н а з в .
Х 936.Р о д и о й о s  Г , В . и К о с т ы л е в  А .Д. Некоторые 
результаты  эк а пн гимен тельного исследования процесса ч ер ­
пания скальных псрод и пути усоверш енствования породопогр— 
эочяых м ания, Иэй.ТПИ, т .8 8 ,І 9 5 6 ,с .£ 8 2 - £ 9 2 .
X9 3 7 .0  е  м е н о в Ю.С. s  Ш у б о в и ч О . И .  О контактной проч­
ности  различных участков  профиля зубе при и зн осе . Изв,ТЛИ, 
Т .ІЗ З ,І9 6 5 , с .6 3 - 6 6 — Б и бл и огр .: 8 н а э з .
156
» 8 8 . 0  r f f l ' S »  ы s  a a В .И . Явям я м  м  эубн ов, армированны х^ 
тверда; о д о з о и . д о  н ів д н х  врубовых н а в и в . Иэв.ТИИ, т .ь о ,
в ы п .2 , I bC s о»Х 74«І85 .
X O i-11 2 .
£ 9 4 0 .Ш у б о » и ч С .И . Об экономичности работы (в а х в ш х )  янеа-*
" а т “  •
о г р .ь  5 ЕЗЭВ.
S94I.HI у б о і  и ч С . И .. Л H O I  В .И . и Ш а р а п о в  Р .Д . 
Результаты  аепытан&й опытной оиевматичео*ойч равероивной 
ц у х щ п е н ч а ц й ^ р б и н ы  (ш ахтного д в и г а т е л я ) .  И эв.ТП И -т.
а.Э Л Ш ТРО -Ш 'Н И ТШ  бурильные и отбойные ю л о тк и  и механизмы.
1942.А л  а б у * а в П.М. и P n i  н а  в в Н .П . К вопросу о о в -  
дания соленоидных м олотков. Изв.ТПИ, т .Ю б ,І9 5 8 , 0 .1 3 5 -  
1 4 3 . -  Б и б л и о гр .: 5 н а э в .
1 9 4 8 «А л а б у s  е в П.М. и Р а н е н ц е в  Н .П . Применение ме­
тода подобия- s  разм ерностей в расчету  оеленоидных молот­
к о в .  Изв.ТПИ? І .Х 0 8 , 1959 , 0 .2 1 6 -2 2 3 . -  Б и б л и о гр .:
25 н в з в .
1 9 4 4 . А л и м о в О .Д .,  Р я ш е н ц е в  Н .П . и Ф р о л о в  A .B .
О создании электрических  машин вращ ательно-ударного дей ст­
в и я . Изв.ТПИ, T .I2 S , с . 1 8 7 -1 9 5 ,-  Б и б л и о гр .;£ 5  н а з в .
Х945.В ы б о р материала бойка электромагнитных молотков* Иэв* 
ТПИ, I . I 2 9 ,  1965 , о . 1 9 6 -2 0 3 .-  А в т .: Н .Д .Ряш енцев, А .П .
Т ронов, А.ВвФролов и В .и .К о п ы то в .- Б и б л и о гр .: 7 н а з в .
1 9 4 6 .P я а  Ъ н ц е в Н .П . и Ф р о л о в  A .B . Выбор оптимального 
числа витков катушки электром агнитного ударного у зл а  типа 
УЭ -  I  .  Иэв.ТПИ, т .1 2 9 , 1965, с .2 0 4 -2 0 6 .
1947 .Р  я a  ѳ н q е •  Н .П . Исследование динамики соленоидных мо­
л о тк о в . Изв.ТПИ, І . І 0 8 ,  1959 , с . 1 8 7 -1 9 4 .
І9 4 8 .Р  л в ѳ н ц е в Н .П . в Ф р о л о в  A .B . К вопросу умень­
шения потерь в стали  соленоидного м о л о тка . Изв.ТПИ, т .
108, 1959,
1 9 4 9 ,Fя ш вн ц е в Н.П. и Т и м о ш е н к о  Е.М. л вопросу эк ­
спериментального определения динами еского  тягового  усилия 
и проводимости рабочего зазо р а  элек тромагнита„ И зв.ТП И ,т.
129 , 1965, с . 2 0 7 -2 1 2 . -Б и о л и о гр .: 6 н а з в .
1950 .P  я ш е н ц е в Н .П . и Т и м о ш е н к о  Е.М. К теории со ­
леноидного молотка со свободным выбегом б о й ка . Иэв.ТПИ, 
т . 123, 1963, с . 7 6 -8 1 . *
I95 I .P  я ш е н ц е в Н .П . и Т и м о ш е н к о  Е.М. Методика эк ­
спериментально хт) определения оптимальны- параметров соле­
ноидного м олотка . И зв .TJLi,т .1 2 3 , с .9 4 -1 0 0 .
1 5 ?
Г" i9 ä 2 .P  я i  е н ц e в H .H . в I p o i o i  Â .Q . Новоторыо ре вуль­
гаты эхопвриновтадьянх иоэлодований алев трон агввш н х  молот­
к о в . Иэа.ТПИ, г .1 2 9 , 1965 , о .1 7 9 - 1 8 6 ,-  Б иблиогр. 112 Ba в в .
1958»? я и а н ц е в И .П . и Ф р о л о в  А .В . О выборе оптималь­
ных глубины и коли чества  пазов в бойза оодеаоидяого к о л о т а .  
Изв.ТПИ, 7 .1 2 8 , Х968, 0 .Ю І - Ю 9 .-  Б и б л и о гр .: Ю н а з в .
1 9 5 4 .0  п а р а м е т р а х  ооленоидяого м о л о ж е  со свободным S g - 
? бегом б о й іа .  Изв.ТПИ, т* І2 3 , 1963 , о .6 9 - 7 3 . -  А в т .:Н .П .Р я -  
ионцев, Е .и.Тимош еиво, А .В.фролоа в А .П .Т р о в о в .-  Библиогр»:
9 н а з в .
1 9 5 5 .?  я и а в ц е в В .П . в Т и м о ш е н к о  Е .И . О раочоте  тя­
гового  Усилия эл ектром агн и та . Изв.ТПИ, 5.129» 1 9 6 5 ,о . «62* 
1 7 2 . -  Б и бл и огр ,: 18 н азз*
1 9 5 6 .?  п и ц ц  н .п .  и Т р о н о в  А .П . О овоообах во луче­
вая  во зв ра гво -воо  ту па тельного движения бойва элох тром агаи*- 
ISX маввв у д а р о г о  довотви я , изв,ТПЙ, т .1 2 9 , 1965 , 0 .2 2 0 -  
2 2 5 .-  Библиогр»: 7 в а е в .
1937»? м и д и  Н .П . и I m u a n  Е .И . Об энерго»  
вреобразованик в эл ектром агн и те . И з® ,Т Л И ,т.129,1965, 
о .1 7 3 - 1 7 8 ,-  Б и б л и о гр .: 8 н а з в .
1958»? ' Ш И Н  Н .П . U p e  4 «"В. А,В S a o f s s  6 0 8 0 8 0 1 ¾ 
матнвтиого е о в ю г а в л ш а я  э л е г г э о м а г в и т а  ч о л о я е в .  д а »  
ТПИ, т .1 2 9 , 1 9 6 5 , 0 .2 1 8 - 2 1 9 .-  Библиогр»! /  в а з а .
2 9 5 9 .?  I i i i g i  в  Н .П» Раоч о т  и в а р а в |* р о в  оо лево но­
вого  к о л о ш и  I t® .  1 1 ¾  7 .1 0 8 , 1 9 59 , 9 .1 9 5 - 2 ® .-  Б и бл и огр .; 
8  га за » -Ч-
1 9 6 0 .?  « в е н ц о в  В.П» в T h m o b o i s o  Е .И . Соленоидные 
м олотки . Й в.ТП И , т»Ю 8, 1959, 0 .1 7 7 - 1 8 6 .-  Б в б л в о гр .і 26
н а з в .
1961«? я в е н ц е в Н .П . s Т и м о ш е н к о  Е .И . Э к о а в д а « а -  
гальяо* ’исследование рабочего процесса а энергетик»  
а о ш б г о  ш л о  ж а  оо свободным выбегом бой ка . Іэ в .Т П +  ?..
1 2 8 , 2953 , 0 .8 2 - 9 8 .
9 , ВЕНТИЛЯТОРЫ И КОМПРЕССОРЫ.
2962.Б  а 7 о к  r a i  І . С .  9  вавангодвойвом сродном давлении з  
во зд у х о в р о в о д Ш  с ети  ш наавыгоднейшем давловив у х о к в р ео - 
щ а  дляд а г §  твувщих у о тав о во х . И зв .TM» т*55 ,вѵ в«8 ,
£ 9 6 3 ,Б в ч к а з  А ,Г . Об экономии элоктроэн еи гав  *» счет  повы­
шения к . п . д .  в е н т и л я т о р а .  Изв.ТПЙ, 7.104» 2959 , с .6 1 -6 8 .
1 9 6 4 .К a p a x а э в А.Ф. К вопросу о применении районной (с о * -  
азен п эй ) вентиляции на угольных вахтах  Кузнецкого басоай­
в а .  Изв.ТПИ, 7 .6 7 ,ВЫП.I 9 2949» с . 2 1 -4 1 .
9
1 3 6 5 .К a  p s  7 а s  I  A .B . К SC просу установления ф акторов,оп­
ределяющих выбор £Soaобез» a x e s  и систем  вентиляция E ax s .
т
ш
Изв«ТЛИ*т «84»ХМР9« * 9 8 - 9 6 Б вбл всгр .«  5 в е я в ,
£ 3 6 6 +  S P 8 S я 9 S
вентиляцвн шах*®
6 иазв»
І9 6 7 .К  а р а * а а в A .B . Подбор вентиляторов DP« оарвллельной 
их работе на разных о тв о д ах . Изв.ТПИ, *«84, 1956 , ¢ .8 4 -
9 2 .
1968 .К а р а  г е е в  А.Ф. Построен не круговой вомогрнмкн для 
подсчета деореооин горных вы работок. Изв.ТПИ, * .7 9 ,1 9 5 4 ,
с .2 9 - 8 9 .
1 9 6 9 .К а р а * а о в А.Ф. Применение графического катода  ж ис­
следованию охом вентиляция вах т  К узб аооа . Изв.ТПИ, х .6 7 ,  
вы п .2 , І95Х, 0 .2 4 6 -2 6 2 .
1970 .К а р а т а ѳ в А.Ф. Факторы, определяющие выбор рацио­
нальных схем вентиляции угольных шахт К у зб а сс а . Изв.ТПИ, 
* .6 7 , вы п .2 ,1 9 5 1 , 0 .2 6 8 -2 7 4 .-  Б и бл и огр .: 6 н а зв .
І97Х .К м н и т  О .М. Некоторва вопрооы проектирования гл ав ­
ных вентиляторных у о »НОВОЕ для шах* К увбаооа. Изв.ТПИ, 
Т.Х04, 1959 , 0 .6 9 -7 ¾ .
1972 .К с в н и з  Г Л .  Два возможных принципа автом атизации руд­
ничных вентиля торнв*: установок в  компановка схемы автом ати­
зац и и . Изв.ТПИ, т .6 2 , вы п.2» 1946 , о . 9 7 -1 1 0 .
£973 .К о в H и н Г .П . Цу 
НИХ уо TOH030S .  ИЗВ
X л .ч а р т .
1 9 7 4 . П р и м  ы х о к  и й  А.М. Убтановлевиа рациональных режи­
мов работы вентиляторов при наггетательяо-всаоы вавщ ем  
способе проветривания шахт вхного К у зб а о са . Изв.ТПИ» т* 
1X3, Х Э боГ о .3 2 -3 8 .
1 9 7 5 .С о x о л О В D .H ., J I b B O B  В.И® В A l  M  K l  I  I  M  
А .Р . О методике испытания вентиляторов местного проветри­
ван и я . Изв.ТПИ» S .I3 7 ,  1965» 0 .5 9 - 6 8 .
Х976.Т и т о а Б.М. К вопросу о  борьбе с высок температура­
ми в глубоких ш ахтах, гав.ТЛИ, т .8 8 ,  £956, с . 3 - 6 . -  Биб­
л и о г р .:  5 н а з в .
Х977.Т и т о в Б.М . К вопросу о влиянии применения гч евм атвчос- 
к в х  механизмов в шахте на температуру рудничное* в о зд у х а . 
Изв.ТПИ, т .7 8 , 1955, с .4 2 -4 7 .
1 9 7 8 .T и т о в Б.М. К выбору рвкима работы вентиляторов мооТИО- 
го проветривания. Изв.ТПИ, т .9 7 , £959 , S .X 04-JÖ 7.
£ 9 7 9 .T й т о  в Б.М. К методике испытания пневматических венти­
ляторов местного проветривания. Изв.ТПИ» т . 8 8 ,  1956, 
с . 7 - 2 1 . -  Б ибли огр .: £3 н а з в .
1 9 8 0 ."  и т о в Б.М. К определению области  рационального приме­
нения вентиляторов местного проветривания. И зв.ТПИ ,т.
9 7 ,1 9 5 9 , с . £01-103 .
TH автоматизации рудничных вен тиля то р - 
.ТИИ, т .6 0 , вы п.2 ,  £940 , о . £27-137}
А.Ф. Клаос MbKBaaes овоообоа , охам в о то тем 
f a s . ТПИ, т .7 9 ,1 9 5 4  ,  0 .Х 7 -2 8 .-  .Б вбн н огр .І
I  w .
1 9 82 .
1 9 8 3 .
1984*
1 9 8 5 .
1 9 8 6 .
1 9 87 .
1 9 8 8 .
1989«
1 9 5 0 .
1 9 9 1 .
1 9 9 2 .
19 9 3 .
1 9 9 4 .
1 9 9 5 .
1 9 9 6 .
1 9 9 7 .
1 9 9 8 .
T « т о г  Б .М . И одвряпаировавш й пневм атический в е атя л я то р  ' 
щмц о в а т р и в а н и й ^ тупиковых аеб о ав  ш ахт. Ивв. ЗЛИ, т .
Т и т о в  Б.М . О некоторых терминах в  л и тер ату р е  по про­
ветриванию  ш ахт. И ав. ЗЛИ, т .  7 8 , 1 9 5 5 , 0 . 5 3 -5 7 .
Т и т о в  Б .м . О способах применения закон ов  щ ю вордхокаль- 
м е т и  поя эксплуатации турбокап нв. И ав. ТПИ, т .  7 8 ,  I f 1 5 ,
0 ,  6 4 -7 0 . -  Библиогр . і 7 н а а в .
Т и т о в  Б .И . Пути оияхаижя в а тр ат  па проветривание г о р и х  
вы работок , И ав. ТЛЯ, т .  7 8 , 1 9 5 5 , о .  5 8 -6 3 . -  Б и б л и о гр .:
7 и а а в .
1 0 . П О £ Ш .
Б а л  а  в  в в И .д , Н едостатки с д в о е н н ы х я н е з я а т р е о р х s e p -  
g a g  I  шахтных подьѳш ш х м азан , И зв . ТЛИ, т .  7 8 , 1 9 5 5 , о ,
Б а л а н о в  И .4 . Об условиях  р а сп о м я еш т а  подъемных машин 
отао сято л вво  ствола  шахты. И зв . ТПИ, т .  7 8 ,+ 9 5 5 ,  с .  3 -
I I .
Б а  я  а  а  о в  HtA . Простой жЩктоеноп д л я  испытания наве­
т о в .  Я зв . ТЛЯ, т .  6 2 , JKS, 2 ,  1 9 4 6 , с .  8 5 -9 6 .
Б а л а ш о в  И Д ,  Р асчет  н атаяли  і е о к и х р е о стато в  s  м е т р о ! »
fw  контакторны х пан елей  р ір к ч н м х  п о щ ш т х  установок»
SB. ТПИ, т .  6 7 ,  вып. I ,  ± 949 , с .  5 9 -8 0 . -  Б и б л и о гр .:
I  н а а в .
Б а л а ш о в  И .А . Р асчет  подземных к ан атов  по нагрузочным 
т Щ т т т ім  в концевой н а г р у з к е . И ав. ТПИ, т .  5 7 , вып.
1 ,  I f W ,  о .  4 3 -5 7 , -  Б и б л и о гр ,; IO н а з в .
Я л ы  к о  s  Н .И . Классификация в сравн и тельн ая  оценка м х а -
" в и и
К л ы к о в  Н .И . Контроль напуска кан ата  на .додвеш ш х у с та ­
н о в к ах . И ав. ТПИ, х .  1 0 4 , ± 959 , с .  I I —1 5 .
K i s s o  в  Н.И* 0 максимальных динамических усилиях в  каша** 
І 9 5 І  9F t O r k u  подьешойкагивы. Я зв . ТЛИ, т .  1 6 4 ,
К л ы к о в  Н .Я , Об упругой и пдастичеоком  удлинении подавй-  
ж с  к а н а т о в . I s a .  ТПИ,-s .  1 0 4 , 1 9 5 9 , с .  3 - Î 0 ,
S в И Л . Регулирование длины подъемных к а н а т о в .
Я зв . S b ,  т .  1 0 4 , 1 9 5 9 , с .  1 6 -2 2 .
К о н ю х а  s  О Д . С татический и динамический р асч ет  к л е т и . 
И ав . ТТИ, s ,  4 6 , в н я , 2 ,  Î 9 2 5 , с .  5 1 -9 1 ; 8 л .  ч е р т .
К о в  в  х  о  в  С ,К . Теория бобиин* И ав. ТТИ, т .  4 5 , вып. I ,  
1 9 2 4 , о .  4 0 -5 9 ; 1 д .  ч е р т .
I o  н в х о  в С .К .  Шахтный подъем по с и с т е м  К е м .  И зв .
T T l, т .  4 5 , вып. I ,  1 9 2 4 , с .  6 0 -6 7 ; I  л .  ч е р т .
І у ц е п а л е в к о  В.Ф . Защита шахтной подъемной у с та в о в - 
g^O T jO |gB B a к а н а ^  акстренныіш  нагрузкам и . И зв. ТЛИ, т .
14 0
£999,
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2 0 X 6 .
,K y  U i D B i a a i o  В.Ф . K и в то лиів  расчета  и выборе шахт« 
ного  подъемного х а н а т а . Изв.ТПИ, 9 7 , І9 5 9 ,в » 9 5 -Ю 0 .
, Л е б е д е в  С .В . Типовой парашют еибирскйх « п е *  о точки 
зрения безопасности  ори подъеме. Я звЛ ТИ , ? ,$ 8 д  вы п .2 ,
1925, 0 .3 5 -5 0  ; 2 л .ч е р т .
,И в ч i  а в + К .  Р асч ет  лиотовых репсов парашютных у о тр о й о тв . 
Иэв.СИШИ, т .х  ( 5 2 ) ,  в ы в .х , 1933, с . 7 8 -1 2 0 ;Б Л .Я б л .
, П а н н  И.О . Графический р асч ет  шахтных подъемных мания*
Изв.ТТИ, т .4 2 ,  Вып.8 ,1 9 2 2  ( п а іи н .З - я )  с .Х -4 8 — Б иблиогр.
30 н а з в .
,11 е т у н о в В .Д . Иопольяованиѳ режима свободного ВНбелв 
для автом атизации шахтных подъемных у с та н о в о к . Изв.ТПи, 
т . 104, Х959, 0 .4 4 -4 8 — Б и бли огр .: 5 н а з в .
.П е т у н о в В .Д . Методика проектирования асинхронного ерш- 
вода шахтной подъемной машины. Изв.ТПИ, т . 104, 1959, е .
3 7 -4 3 .
,П в i  у н о в В .Д . О расч ете  пуокового р ео стата  для шахтных 
подъемных машин. Изв.ТПИ, т .9 7 ,1 9 5 9 , с . 9 1 -9 4 .
.П е т у н о в В .Д . О скоростем ерах для шахтных подъемных 
машин. Изв.ТПИ, T.X04, £959, с . 4 9 ,
, H i t j K O i  В .Д . Определение времени переходного процес­
са при контакторном пуске подъемной машины. Z n .  ТПИ, т . 
£ 0 4 ,1 9 5 9 , с . 2 7 -3 6 — Б и бли огр .: 7 н а з в .
.У д у т B .C . К вопросу автом атического управления скиповы­
ми подъемными установкам и . Изв.ТПИ, т .  £04 , 1959, с . 5 0 -5 7 .
. Х р у с т а л е в  И.К» Диаграмма скорости движения сосудов 
скиповой подъемной у стан о в ки . Изв.ТПИ, т . 7 8 ,1 9 5 5 ,с . 29-36  — 
Б и бл и огр ,: LO н а зв .
. Х р у с т а л е в  Й.К. Динамика загр у зки  скипов. Изв.ТПИ,т. 
7 8 ,1 9 5 5 , с . 18-24— Б и б л и огр .: 5 н а з в .
. Х р у с т а л е в  И.К. К вопросу определения мощности эл ек ­
тродвигателя подъемной у стан о вки . Изв.ТПИ, т . 8 8 ,£956, 
с . 4 3 -5 0 . -  Б ибли огр .: 12 н а з в .
. Х р у с т а л е в  И.К. Наивыгоднейшая емкость ски па. И зв. 
ТПИ, т .7 8 ,  £955, с . 2 5 -2 8 — БИблшогр.: 5 н а з в .
. X p y  с т а л ѳ в  И.К. О напряжениях, вызываемых в оамодо-
, , т п
» Х р у с т а л е в  И.К. О режиме работы неуравновешенной ски­
повой подъемной у стан о в ки . И зв .Т П И ,т .8 8 ,1 9 5 6 ,с .2 2 -3 4 —. 
Библиогр»: LO н а зв .
• Х р у с т а л е в  И.К. Об усоверш енствовании предохранитель­
ного тормоза лѳбѳдхи ПМ. И зв.Т П И ,т.7 8 ,1 9 5 5 ,с . 3 7 - 4 1 .-  
Б и б л и о гр .: 7 н а зв .
- X p y  с т а л ѳ в  И.К. Рациональный тип подъемной машины 
для грузовых подъемных установок шахт К узбасса.И зв.ТП И ,
Uii
• T .8 8 /  1 9 5 6 ,0 .3 5 - 4 2 .
!!.КРЕПЛЕНИЕ ЮТШХ ВЫРАБОТОК.
2 0 17 .Б  о б в p Е .А . К вопросу о направлениях в конструировании 
м еталлических к о с т р о в , И з в .Т П и ,т .8 4 ,1 9 5 6 ,о . 9 7 - 1 0 1 ,-
Бѵ*бли<»гр,;
2 0 1 8 .Б о б ѳ р Е .А . Классификация коотровоЯ посадочной к реп и . 
И зв .THHj  т .9 3 ,1 9 5 8 , о . ! 2 2 - 0 0 . -  Б и б л и о гр .: 13 н а з в .
2 0 19 .Б  о б e  р Е.А* 0 профиле для коотровоЯ крепи из стек ло п л а­
с т и к о в . Изв.ТПИ, т .2 0 3 ,  !9 5 9 , с . 5 9 - 6 3 . -  Б и б л и о гр .:8  н а з в .
2 0 2 0 .Г у б и н В .В , Анкерная к р е п ь . И зв .ТИИ, т , 9 3 , і 9 5 8 , с . І З І -
1 4 1 , -  Б и б л и о гр .: 8 н а з в .
2021.К  а п у  с i  и н Н .Г . К вопросу конструирования щитовой к р е ­
пи .  Иэв.ТПИ, т .9 7 ,  1959 , 0 .1 5 5 -1 6 2 .
1 2 .ШАХТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
2022 .А к и м о ч к и н  П .Б . Jf вопросу определения расстояния
между вентиляционными скважинами при проведении го р и зо н т а л ь - 
!!j^BupaögTO K ^no эконом» сному ф актору . й зв .Т П И ,т .9 3 ,
2023 .Д  OtO о р ж и  H о к и й O .D . Материалы и исследования по 
теории и раочоту надшахтных вооружений. Изв.тТИ, т . 2 + ,
Ш I r & Il( п а г и н .і - я ) ,  0 .1 - 6 4 j 6 л .т а б л .
2 0 2 4 .Д о б о p x  и н о к и й  С .В . Материала и исследования по 
теории и р а о ч в ю  надшахтных сооружений. Ч асть 2 .  Иэв.ТТИ, 
Т .2 7 , t  8 , ( п а т . Z- я ) ,  о . ! -6 0 }  3 л .т а б л .
%
2 0 2 5 .Д о б о р ж и н о к  и й  С .Б . Теория и р а с ч е т  надшахтных 
вооруж ений. Иэв. TT Е, т .2 2 ,  M 2 ,  19І І * ( п а г и н .3 -я )  с . 6 5 -  
128} Г  л .т а б л .
2 0 2 6 .Л е о н т ь а а  С .Н . К вопросу продолжительности стр о и тел ь­
ств а  шахт в К узбассе  и путей ее сокращ ения. И зв.Т П и ,т.
108 , !9 5 9 , с . 9 8 - 1 0 7 ,-  Б и б л и о гр .: 12 н а з в .
2 0 2 7 .Л е о н т ь ѳ в С .Н , Продолжительность подготовительного 
периода стр о и тел ьства  шахт и пути его  сокращ ения. Изв.
ТПи, т . 9 7 , !9 5 9 , о .  1 2 6 - 1 3 9 ,-  Б и б л и о гр .: 6 н а з в .
2028 . M а р т ы н е н к о  А .Т . Основные принципы проектирования 
поверхности ш ахт. Иэв.ТПИ, 6 0 , в ы п .2 ,1940 , с . 1 7 -3 5 .
2029 . M а р т ы н ѳ н к о  А .Т . Пути технической реконструкции 
техн ологического  комплекса поверхности шахт К у зб а сс а . 
Иэв.ТПИ, 1 .6 7 , вып. 2 , £ 9 5 ! , с . 225-245}8  л .т а б л .
Ih 2
m =sЮРНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХН ИКА.
2 0 8 0 .Г a л e e в И .Г . O рациональном типе взры вобезоп асного  м аг- 
энтного  ву она теля тпередвижных горных м а а га . Изв.ТПИ,
2 .1 1 5 ,1 9 6 0 , 0 .7 5 - ? ? .
2 0 3 1 .8  а й  ц § в  А. И»Иеью?беіашісная м а м *  дистанционного уп рав­
ления в и р а о б е в о в а ш ш н  пускателям и . Изв.ТПИ, т .9 7 ,1 9 5 9 ,
e .S - 7 .
2 0 8 2 .8  у б а  p е в А .П . Ограничение емкостных токов замыкания 
на землю, как  мера борьбы о аварийное » в  электроустан овок  
не в а х т а х . Ивв.ТПИ, 5 .7 8 ,  1955, о . 7 1 -7 7 .
2088.М а а  к и н J I .!.А налитический опоооб определения чиола под­
земных подотанций.(Ю билейный сборник I9 Ô 0 -I9 3 5 ) .  Иав.ТИИ, 
т .5 5 ,  1 9$б ,. 0 .^ 7 0 -8 7 8 .
2 0 3 4 .П e i  р о в Я .В . К вопросу расч етн ого  определения пусково­
го тока еледтродв ига талей забойных мааив и тока короткого  
•ам ы хаи м  в у ч а о а .  зал  оатях  низкого непрякѳния. Изв.ТПИ, 
т .8 8 ,  1956 , с .2 4 8 - 2 5 9 .-  Библиогр . і 5 н а з в .
2085.П  у x о я В .Н . Элю *рнчаоінй реѳчѳх контактной сети  и р а л ь -  
оовой цепи паи р у д п ч н о й  электровозной  о я е я ѳ ,  Изв.ТПИ, 
т .6 2 ,  вы п ..2 , 1946 , 0 .1 8 5 -1 5 6 .
2 0 8 6 .T р о ф и м о в F . f .  Нужно ли за зе м л я ть  нейтраль трансфор­
маторов в шахтах? (В порядке обсуж ден ия). Изв.ТПИ, **67, 
вы п .{ ,£ 9 4 9 , о . 9 1 -1 0 0 .-  Б и б л и о гр .: 5  н а з в .
2 0 8 7 .T р о ф и м о в Р .* .  О ващите о т  замыкания на землю в а а х т -  
ных участковы х, о а т я х . Изв.ТПИ* т .6 7 ,  вып. 1 ,1 9 4 9 , с .8 1 -9 0 .
1 4 .IiAfflSHH И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ МЕРЗЛОЮ 
ГРУНТА.
2 0 3 8 .А л а б у к е в U M ., А л и и о в О .Д . и Ш е х о в ц . е в  
Б .А . Применение теории подобия и разм ерное той к  выбору па­
раметров автомашин. Изв.ТПИ, т .  129, 1 9 6 5 , с . 7 4 -8 4 — 
Б и б л и о гр .: 12  в а з а .
2089.А  л и х о в  О .Д . 8адачи иооледований баровых ая и я , приме­
ш аем «  для раерунения керзлн х  гр у н то в . S b. T M 9 т . 128 , 
і9 6 8 , 0 .1 4 4 - 1 5 2 .-  Б и б л и о гр .: 14 н а з в .
I •
2040 . A x  и шо в О .Д . ,Б  а с о в  И.  Г.  и С т е п а н о в  Б .Д .
йаиины для резания мерзлого грунта с пгшшми рабочими ор­
ганам и. Изв.ТПИ, т . 123 , 1963 , 0 .1 2 7 -1 4 8 — Б и б л и о гр .: 21
н з » «
2041*4 , л шік о і  0#Д *,Б_а о о і  Я® Г# л З е д и н г е р  § # # . 
H d so to p v f р м у л ь г а іг і  и с о л ш г а в ш і режимов резания ш р з д а х  
Щ п р і  бвЬовоя зиихарвиаоМ уігаш йѣ ѵФ  "M tpos” .  I n s . а д  
т* 1 2 9 1 1965 , о# 2 8 -3 9 .-  Б и б л и о гр .i ? m m #
2042.Â  л ш и о в 0#Д# О создании бѳдьшбкодіошзд ш§шж§гм§в<» 
Изз.ТПИ, т* 4129$ С 9 65 ,с .70 -73#
і * * 3
2Ö43.A л и и о в О .Д .»Б  а с о в  И .Г. и 3 о л и m e  р Ф.Ф. Об
износе цепного исгшолнительного органа при резании мерзлых
грун тов . И зв .T M , T .I2 9 , 1965, с . 4 0 -4 6 .
2 0 4 4 .А л и м о в О .Д .,Б  а с о в  И.Г. и С т е п а н о в  Б.Л.Опыт
применения землерезных машин для ооушения болот. Изв.ТПИ, 
т . 1 2 9 ,0 .4 7 -5 4 .
2 0 4 5 .А л и м о в О .Д . Опыт создания баровых землерезных машин на 
б азе  траншейных эк ск ав ато р о в . Изв.ТПИ, т . 129, 1965, с . 3 -1 5 .
2 0 4 6 .Б а с о в  И .Г , Двухбаровая зем лерезная машина 2 БТДТ. Изв. 
ТПИ, т . Ш ,  1965, C .6S -69 .
2 0 4 7 .Б а с о в  И .Г . а С т е п а н о в  Б . JI. Разработка мерзлого 
грунта клин -  бабами и ударными мерзло то рыхлителями. Изв.
ТПИ, т .1 2 9 , 1 9 6 5 , 0 .5 5 -6 5 ;  2 л . з к л . -  Библиогр. :31  н а з в .
t
2 0 4 8 .К a i  о д  и к а « сл ед о ван и я  режимов резания грунта баровы- 
ми эѳмлеаеш ымк машинами и обработка опытных данных. Изв.ТПИ, 
т .1 2 9 , 1965 , с .  1 6 -2 7 .-  А вт .: о .Д .А лимов, И .Г .Б аоов , Ф .Ф .Зѳ- 
ди н гер , В.Г.Юдин и Э.И.Л и о о в с к и я . -  Б ибли огр .: 9 н а зв .
5 4 9 .H » к о т о р ы е  результаты  ооздания машин для резания мер­
злого грунта на б азе  экскаватора  ЭТУ-353. Изв.ТП И ,т. 128,
1968« 0 .1 5 8 - 1 5 8 .-  А в т .: О.Д.Алимов, И .Г .Б аоов , Ф .Ф .Эѳлингер 
ш В .Г .й и и .
1 5 ,OTKK a  S I i iS I F . ; '
2 0 5 0 .П о л я в о в Б .В . К вопросу о ь « «  о «  дальних границ
открытых р аб от . Иэв.ТПИ,£ .9 8 ,1 9 - , 0 .4 7 -5 2 .
2051.11 с л я к о в E.B« О пригориэоятных и предельных значениях 
коэффициентов вок р а е .  Изв.ТПИ, т .2 3 ,  1958 , с .  5 3 -5 8 .
16.СЯСТЕМЫ РАЗРАБОТОК.
2 0 5 2 .А л, и м о з О .Д . ,У к а к о в  И.А. н М а л и к о в  Д .Н .
К вопросу проведения восстающих выработок на шахтах Прокопь- 
евоко-К иседевского района К узб асса . И зв.Т П И ,,т. 106 ,1958 , 
0 .1 6 5 -1 7 7 .-  Б и бл и огр .: 5 н а з в .
2058.А я д р н і о і  А .П . К вопросу о возможности применения ц е ­
х о в о го  перекрытия клеевой конструкция. Я зв .Т Я І, т , 9 3 ,1 9 5 8 , 
0 . 8 - 7 . -  Б и б л и о г р ,: .6 н а з в .
2054.А н s  j а о в К.А* Состояние и аут» развития зг кладочного 
х о з я й с а а  а Прокопьевском резоне К узб асса . ИзвЛПИ, т .6 2 ,
з а в .2 , І946А с .3 7 -5 2 .
2 0 5 5 .Б а к а н о в Г .Е . К вопросу о выборе места заложения в ах т  
зри вскрытии- свиты залеж ей. Изв.ТИИ, т .6 0 , вы п.2 ,1 9 4 0 ,с .  
Ï —Î6»
2056.Б  а к а н о в Г .Е . К вопросу определения высоты этажей при 
крутом падении месторождения и ограниченных размерах их
„ по п р о сти ран :» . Изв.ТПИ, т . 7 9 , 1954, с , 8 - І 6 . -Б и бл и огр .: 
i »  £4 ц а з в .
144
2057 .Б  а я а н о » Г»E . К вопрооу промыияенного у ч а »  использо­
вания Бекчароного железорудного мао то рождения. Изв.ТПИ, 
х . Ш ,  I9 6 0 , 0 . 8 - 8 } S д .ч е р т .»  Б и бли огр .: 9 н а з в .
2 0 5 8 .Б а в а я о * Г .Е . КлаосиФизсация о во там разработки рудных но 
отсрондонде Я м .Т Л Е , т .б 2 , вы о .2 , 1 9 4 6 , 0 . 5 8 - 0 4 . -  Библиогр.
2059 .Б  а к а н о § Г .Е . О выбора м о е м  заложения подъемных отво­
дов вахт о учетом  влияния потерь полезных ископаемых в ох­
ранных д е д к а х  ври вокрытии мѳо то рождений этажными ж вервла- 
гами. Изв.ТПИ, 1 .8 4 ,1 9 5 6 ,0 .8 - 1 6 .-  Б ибли огр .: 7 н а з в .
8060.Б  а ж е  н о в Г .Е . Об интенсивности выемки камерных зап асов 
при разработке хру то падающих W g n ix  и д вы х  залежей камерны­
ми о ко темами р а в р а б о я и . Ив». ТПИ, т .9 8 , 1958, о .  8 -1 6 .
2 0 6 І .Б  а  в а  в  о в Г .Е . Рвавитяв горнорудной промышленности СССР 
за  40 л е т .  Изв.ТПИ, і .Ю З , 1959, о Л І - 2 0 . -  Б и б л и о гр .: 15
н а з в .
2 0 6 2 .Г о р б а  ч а в Т.Ф . Основные направления еовершенотвоеежия 
м |^ д о в  ц з | а б о а и  мощных угольных плаотов. Изв.ТПИ, з.Д > 8 ,
20 6 8 .Г  у  о e  s  И.П. О и р м ел м и е  оптимальной длхны лавы для ком­
байна "Донбаос" при комплексной органивацин труда на шах- 
дан треоте "Л ем м у го л ь * . Изв.ТПИ, т .9 8 ,  1958 , с Л 7 -2 4 .-  
Б и бли огр .: 9  не s a .
2064.К а п у с т и в И .Г . К вопрооу о годовой проивводвтельнеотн 
угольной вахты для уч астка  с ограниченными зао ао ам я . Ива. 
ТПИ, т .8 4 , 1956, 0 .1 7 -3 1 . -  Б и бл и огр .: 9 н а в в .
к
2065.К  а я у с i  и я  Н .Г . Основы проектирования производственной 
мощности шахты для угольных месторождений неограниченных 
зап асо в . Изв.ТПИ, т .9 8 ,І9 5 8 ,с .2 5 -4 Э .-Б н б л и о г р « :9  н а г а .
2066.К у л  и к о в П .К . Влияние трещиноватости на управление о о - 
I о и ю ^ п о ^ ц м и ^ п ц ^ р ез^аб о n tе угольных п л асто в . Изв.ТПИ,
2 0 6 7 .К у н я е  в Е .В . Изучение сдвижения горных пород в р и т  «ра­
ботке мощных кгу »седеющих пластов в К у зб ассе . Изв.ТПИ,
1 .1 0 3 ,1 9 5 9 , ¢ .6 4 -7 2 .
2068.К  у р л е н я М.В. К вооросу о выборе способа управления 
горным давлением при разработке круто падающих плаотов о р а - 
дней мощности П рокопьевсіо-Кноелевского месторождения. И м . 
ТПИ, т .9 8 , 1958, с .4 4 -4 6 ;-  I  л .т а б л . -  Б иблиогр.: 16 н а зв .
2069.Л  е он о в П.А. Анализ работы забойщиков s очистных забоях
Проковьзвского рудника К у зб ассе . Изв.ТПИ, т .6 2 , вы п.2 ,'
19469 о»27-35.
2070®Л н  н ï  ь е в В,И* Определение оптишіліеіцх размеров попера-е о н т ь е в я*и иоре д ох мыш в гв  
ч е о г о  сечения и треков, п р о в о д и т  по £ г л з р *  ИзвЛДЙ* т *62 
вдіп.2> 1946f о-«0 8 - 1 9 8 « -  Б ибли огр ,s 17 назв*
2071*11 о с о к © в F.E* Определение объема закладочного матери* 
8 л а 9нѳобходимого д а  закладки выработанного пространства
через провалы с поверхности, при щитовой системе разраб от­
ки ( у г л я ) .  Изв.ТПИ, т . 84 * £956 * с .3 2 -3 8 • -  Б иблиогр .: 7 н а зв .
2072.П о с о х о  в Т .Е .  Результаты наблюдений за смещением боко­
вых пород впереди щитового за б о я . Изв.ТПИ, .т»9 3 ,1 9 5 8 ,с* 142-
. ',в • - . ’ •; • г' V Li ’ ' - F  s • ' •-
2 0 7 3 .П р о с к у р и н В .В . Влияние предохранительных целиков на 
устойчивость подъемных стволов и на выбор места заложения их 
при вскрытии {угольных) месторождений с мощными '-круто падаю­
щими пластами на больших глубинах. Изв.ТПИ, т . 8 4 , £856, с .
5 5 -6 3 . -  Б и бл и огр .: 14 н а зв .
. -, -, : • . • ", , . ; • • •' •'
2 0 7 4 .П р о с к у р и в  В .В . Вы бар места заложен ия полевого штрека 
при р азраб отке  группы сближенных крутопадающиХ п л асто в . 
ІЙВ.ТПИ; 1 .9 8 ,, І§ 5 8 , с .5 9 -6 5 .-, ;
2075.Й  р о с к у р и и В .Bi Зарядка м вталличесниіс строек для шахт 
треста Ленину голь  в К узбаосѳ . ,Изв.ТПИ, і .6 2 ,  вып.2., 1946»
с .  157 -1 5 9 . -
‘ 1 -, 4 ù  *  <«' *
2076.П  р O C i J P  и н В .В . и В и ш н я к  С .С . К вопросу компле- 
коной разработки Туганского месторождения. И з в .т П л ,т .Ш , 
i9 6 0 , 0 . 9 ¾ .
2077 .Н  р O C i j p H  В .В . К -выбору- зарядке  -и очередности раз­
работки сближенных крутопадающих ,угольных) п л асто в , й эв . 
ТПИ, т .8 4 ,  1956, с . 3 9 - 5 4 .-  Б ибли огр .: и а з з .
*> *■
2 0 7 8 .П р о с к у р и н В.В . Определение расчетного срока- службы 
этажа, действующей угольной шахты. Изв.ТПИ, т .7 9 , і 9 5 4 ,с .  
7 4 -8 1 .
■t
2 0 7 9 .П р о с к у р и н  В .В . Основные положения метода устан овле­
ния высоты этажа для разработки свиты сближенных кр у то п ед а- 
ющих пластов . Изв.ТПИ, т .9 3 ,1 9 5 8 , с .6 6 -7 1 .
2 0 8 0 .П р о  с к у р и н В .В «,E в с e е в B .C . и П о с о х о в
* Г .Е . Система разработки  для мощных угольных пластов Томь- 
У отаою го  района К узб асса . Изв.ТПИ, т .ІО З ,. с . 4 2 -4 8 * - 
Библиогр»: 6 н а з в .
206Х.П р о с к у р и н В .В . У словия, определяющие или вызывающва/ 
необходимость и возможность выемки сближенных жру то падающих 
пластов в свите в восходящем порядке. Изв.ТПИ, т . 7 9 ,1954, 
с . 8 2 - 8 5 .-  Б и бли огр .: 5 н а зв .
2 0 8 2 .P о г о в P.M. К вопросу разработки угля Бѳловского м есто- 
|о ж |@ н и я ^ з б а с е а  под долиной р .Б а ч а т . Изв.ТПИ, т . 9 9 , ( 2 ) ,
2083.C т р е л ь  н и к о в Д.А. К вопросу терминологии в области 
накдонных слоев.(П рименение при разработке  угольных пластов)* 
ИзвЛПЙ, т .8 4 ,1 9 5 6 ,с .6 4 ,69 .
2084.С т р ѳ л ь н  и к о в  Д.А. Промышленное освоение угольных 
бо гатств  К узбасса за сорок лет  советской власти . Изв.ТПИ, 
т . 103 ,1959 , с .З - І О . -  Б иблиогр .: ££ назв*
2085.С  і р е л ь н и о в  Д.А. Развитие систем разработки мощ­
ных пластов в К узбассе за последние 40 ^ с т . И зв.ТП Й ,т.62, » 
в ы п .2 ,1946, с Л - 7 .
.2 0 8 6 .С. т р в л ь  я и х  о в Д.А. Установление техникоэкономичѳ-
c i  их п о ж а з а т е й  вс* «ватным ввстемз®  р азр аб о тк и  мощных 
в л а е т о з  % л у ай асо е«  й зз.Т В И , t .6 0 »  s a n . z , £ 9 4 0 ,e . £ 2 0 -1 2 6 .
2 0 8 7 .Ф а д  о р з H .A . А нализ сіоймос : яад д зр к ааи я  о ж а  точных 
выработок *в шахтах ін ж в в о -С у д ж о ів н ш  района К у з б а с с а , и з » .  
ТПи, т .  £0 8 , 4959 , е . 4 9 - 5 8 . .
2 0 8 8 .Ф е д  о р о в  H .A . І з к э т о р н е  вопросы р ваработкн  «ахтвм х водой 
одно ото MHSgMB s  двухсторонними выемочными волям и . Я зв .
T M , т . Ш ,  I9 6 0 , 0 .Й 9-4В .
2 0 8 9 .Ч и н а к а к  H .A . Ѣ івы зб  у га  * ври помощи ш ита. Иэв.ТПИ, і .  
6 2 , в ы в .2 ,  £ 9 4 6 ,0 .9 - 2 5 .
2090 .Ш а лау р о в 3 .Â . И сследование работы вразабой кой  в спец и­
альной кровей  в л а в е .  Иэв.ТПИ, т . 9 8 , £ 9 5 8 , е .£ 4 6 - £ 5 7 » -  
Б в б л и о г р .:  5 Hj эв .
1 7 .БУДНИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ.
209£.А  к я м о ч х й к  П .В . в Л у к ь я н о в  З . Г .  О работа в о -  
груэочян х  машин в обиениых у с тр о й с т в  на ш ахтах К у з б а с с а . . 
Иэв.ТПИ, т .1 0  ,1 9 5 9 , о . 7 4 -7 7 .
20 9 2 .А к у л о » 3 .1 «  У отеаовж он м  для железорудных м оста вожде­
ний добыче в эзой  м и н е т к и  во блогам  о р я  о т с у т с т в и и т  
я а х т е  в е со в о го  д о м н е т .  Ивв.ТЙИ, т . £ 2 4 , £9ъ4., 3 ,2 8 - 8 9 ,
209В.Б ѳ i  e x t  в н A .C . О оредэлевие на м ы  годнейш его ооотава  
а о в з м  при иодэемной о т к а т к е  аккумуляторный» электровозам и »  
Изв.ТИИ, т .6 0 ,  в а в .2 ,  £ 9 4 0 , с . £ 8 8 -1 5 8 .
2094 .К а и у о т в а  Н .Г . К вопросу ороак тировавия джигоямх з а ­
езд о в  (н а  угольны х в а х т а х ) ,  иэв.ТПИ, т .0 8 ,  £ 9 5 6 , е .2 4 5 -
2095.М  а р т ы н е н к о  А .Т . К вопросу об определени и  производи­
тельности  скребковых к о н в е й е р о в . Изо.ТЛИ, т« б 2 , в ы о .2 ,
£ 9 4 6 , с .£ £ £ -£ 2 £ .  .
2096 . M а р т ы н е н к о  А .Т . К вопросу у о танов д евая  необходи­
мой еы коотя к ел езяе  до южных погрузочных б у н к ер о в . Изв.
ТИИ, т . 6 0 , в ы в .2 , £940 , 0 .S 7 -4 7 .
2097.11 а р т ы н е н к о  А .Т . Результаты  т о х н ю о -эк о и  ом ического 
ан ал и за  основных схем п о гр у эо ч н о -о к д ад о іи х  y o tp s io T B  шахт 
К у з б а с с е . Иэв.ТПИ, 9 .6 7 ,  в ы в .2 ,  £ 9 5 £ , о . 2 0 4 -2 2 4  £ д .
п о д .
2 0 9 8 . M а р т ы н е н к о  А .Т . Т ехнико-эконом ическая оценза  схем 
техн ологи ческого  ком плекса поверхности шахт К у эб ао о а . Из». 
ТПИ, Т .6 7 , ВЫВЛ, £ 9 4 9 , о .£ 0 £ - £ І 6 .
2099.М  а р т ы н е н к о  А .Т . и Г о р о у я о в П. Й. К вопросу 
о рациональных мероприятиях по погрузке  угля  в ж .д . за  гоны 
на ш ахтах К у зб а с с а . Иэв.ТИИ, т . 5 5 ,(1 )6 идейный с б о р н и к ),
£93о f о ® S i ? *
2 1 0 0 .  U
2 1 0 1 , Т и м о ф е е в  В ,А , К вопросу влияния величин тормозного
№  “а  величин^ о о о т а в а ^ у д н и ч я о го  а л а к тр о в о за . Иэв.
2 1 0 2 , Т и м о ф е е в  В. А. К вопрооу определения величины со ста ­
в а  поезда  при подземной электровозном  тран оп орте . й з в , 
ТЛИ, т .  І0 4 І  1959 , о . 1 09 -110 ;
2 1 0 3 , Т р о ф и м о в  Р .Ф . О путях телемеханизации диопѳтчѳрско-
0 °  I W n I nmІ Ш Ш ’ Иэв< ТПИ< вып> 2 ,  I § 4 6 ,
1 8 . ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
2X04. В ы с о ц к а я  В.М. и Е д г а з и н  В .И . Некоторые пути 
увеличения долговечности  и безоп асности  эксплуатации 
кабедай  ручных эяек тр о о в ер л , /В горнодобкв. п р о м -с тн /. 
ТЛИ, Т . 1 1 5 , I9 6 0 , о* 72—7 4 .
2X05. Г р и ц к о  Г .И . Некоторые р е зу л ь та та  определения показа­
теля  скорвсти  га зо о тд ач и  у гл я  яа ш шотй,  опасного по вне­
запным выбросам. И зв. ТПИ, s .  9 3 , 195 0 .  I 0 8 - I I 3 .  -
Б и б л и о гр .; IO н а з в .
2 1 0 6 . Г у с е в а  з .И . Некоторые результаты  исследований в д а го -
уотойчивости инертной пыли. Иав, ТПИ, т .  1 0 3 , 1 9 5 9 , с .
» 7 7 -8 2 . -  Б и б л и о гр .!  6 н а з в .
2 1 0 7 . К а р а т а е в  А.Ф. Анализ методов определения ожидаемого
газовы деяаиия угольных ш ахт. Иэв. Т Ш , т .  6 7 , вып. I ,  
1 9 49 , о» 9 -2 0 , -  Б и б л и о гр .; 6 н а з в .
2 1 0 8 . Л # о и о в  П .А . Определение безоп асн ой  высоты шахтных ко­
нических породных отвалов /т ер р в к о в и н о в / для условий Куз­
б а с с а . И зв. ТПИ, т .  1 0 3 , 1 9 5 9 , о .  7 3 -7 6 . -  Б и б л и о гр .;
. 7 н а зв .
2 1 0 9 . Л, ѳ о н о в  П.А. й С у р н а ч е в  Б .А , Опыт исследований
т е м п е р а т у р  и со став а  г а з о в  на горящих породных отвалах  
BSXfM им, Сталина и К у зб а сс е . И зв. ТЛИ, т .  9 3 , 1958 .
• с .  Х І4 -Х ІІ.
2X10. Л е о н о в  П.А. Основные направления пожарной зрофилаити- 
BS при разработка  мощных крутопадающих пластов шжного 
Кузбасс® , й з з .  ТПИ, т .  7 9 , 19 5 4 , 0 .  4 0 -5 3 . -  Б и бл и огр .;
?  н а а а .
2 1 1 1 . I 1 а р и о з  О .Н. Проблема борьбы о внезапными выбросами
у тл я  а  г а е а  и дегазац и и  на ш ахтах восточных угольных 
бассейнов СССР, й з в , ТПИ, т .  1 0 3 , 1959 , о . 8 3 -9 2 .
1 9 . ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.
2 1 1 2 . E s r i a  A .C . О гранулометрическом составе  этнической
§ евносеи свежевыданных на террвкониш ш  и ахтьах  пород 
оокопьезского  месторож дения, й з в . ТНИ, т .  9 7 , І9 5 9 , с . 
І 6 3 - І6 7 .  -  Б и б л и о гр .: 5 н а зв .
IkS
2113 Г о б л о р ИвН. К вопросу обогащ ения у гл ей  в тял ело й  сре­
де» И зв. ТРИ» т .  7 7 , 1953» 0 .  I I 3 - I I 8 .
2 1 1 4 . Г а б л е о И .В . К методике испы тания у гл ей  » отношений
механической крепости  и терм ической  у с т о й ч и в о с т и .. из,в . 
ТЛИ, т .  7 7 , 1953» с .  І І 9 - І 3 4 .  -  Б и бли огр» : 8 наев*  ,
2 П 5 .  Г в о л е р й .В . Метод определения уд ельн ого  в е с а  и о т н о -  
сн тедьяой  вязк о сти  нестойких с у с п е н зи й , применяемых при 
обе гашении у гл е й . И зв . ТПИ, т .  8 3 ,  1 9 5 6 , с .  1 4 4 -1 4 8 .
2X 16. П и л я х о !  Б Д .  К вопросу о ф ильтровальны х у о т аи о в к ах  
обогатительны х ф абрик. И зв . ТПЙ, т .  1 2 6 , 1 9 6 4 , с .  1 1 3 - 
1 1 6 . -  Б и б л и о гр .: 5 н а з в .
2 1 1 7 . З е м л я к о в  Б Д .  К вопрооу об уравн ен и я  х а р а к т е р и с т и ­
ки крупности каменных у гл е й . И зв . ТПИ, т .  9 7 ,  1 9 5 9 , с .  
1 5 0 -1 5 4 . -  Б и б л и о гр .: б н а з в .
21X 8. E в о п р о с у  об интенсификации угольн ой  ф л о т а ц ш  g  ме­
т о д а м  опробования прокыяленных ф лотом авин . И зв , ТПИ,
з .  97 1 9 5 9 , о .  14 5 -1 4 9 . А в т .:  В .И , Мелик -  Г ай н ав ян ,
A .A . §айчвЕЭД, В .А . Б аб ен к о , Б Д .  д е т и н к о , Г .Ф . Колини-
чеяа&о Л .Н , А р б а т о в а  в  Б Д .  П опов.
2 1 1 9 . С а в к  н я  J M ,  Реконструкци я дробильной фабрики шахты, им,
Сталине » П рокоп ьевске. И зв . ТИИ, 6 0 , т и п . 2 ,  1 9 4 0 ,
0 .  1 5 9 -1 6 3 .
2 0 .  марйшейдерсіюв д ел о .
2 1 2 0 . А к у л о в  В .И . Контрольные вы числения при уравнивании  в с т а ­
вок  новых то ч ек  в твердую /р уд н и чн ую / триангуляционную  
с е т ь  по методу посредственны х /к о с в е н н ы х / и зм ерен и й .
И зв . ЯШ , т .  І 2 4 ,  1 9 6 4 , с .  1 8 -2 7 .
2 1 2 1 . A x  у л о з  В .И . Метод вы числения ориентировки  ч е р е з  два
вертикальяих  шахтных е тв о л а  с условием  минимальной . 
о ш и б ш ^ о р я е в т и |о в а |и я  подземных съ ем ок . И зв . ТПИ, т .
2 1 2 2 . А к у л о в  В .И . Общий м етод вы числения а  сцен ки  то ч н о сти
ориентировки ч е р е з  д в а  вертикальны х вахтны х с т в о л а .
И зв . ТПз, т .  9 3 , 1 9 5 8 , с .  1 5 8 -1 7 0 .
2 1 2 3 . А к у л о в  В .И . Упрощенные способы уравни вания подзем ного
соединительного  поли гон а при ориенти ровке ч е р е з  д в а  
верти кал ьных шахтных ств о л а  ^ и ^ и т е р и и  их  прим енения. И зв .
2 1 2 4 . А к у л о в  В .И . Уравнивание подзем ного соеди н и тел ьн ого
полигона при ориентиро в к е  ч е р е з  д в а  вертикальны х шахт­
ных с т в о л а . И зв . ГОИ, т .  H g ,  1 9 6 3 , с .  3 - 1 8 .  -  Б и б л и о гр .:  
7 н а з в .
2 Ï 2 5 .  А к у л о в  В .И , Уравнивание с е ти  подземных со ед и н и тел ь­
ных ход ов  при ориентировке ѵ орег три  и более в е о т и я ал ь ­
д ах  шахтных с т в о л а . Й зв . ШИ» » .  9 3 , 1 9 5 8 , с .  І 7 І - Т 8 3 .
і а а
2 1 2 6 . А к у л о в  В .И , Устаноык-:ш< весов  и ошибок измерении іч»—
ри зои тал ы ш х у г л о в , лредрасчеѵ а ошибки ориентировки черев 
д в а  вертикальны х шахтных ство л а  и ошибки смыкания аабоѳв 
годной в ы ^ а б о р и ^ /в  планер  графическим способом . И зв.
2 1 2 7 , Во л  а  о в  А .й . К вопросу изм ерения глубины шахты проволо­
к о й . И ав. ЕІИ , т .  6 7 , вып. 2 ,  І 9 5 І ,  с .  8 6 -1 0 9 . -  Биб- 
л л о гр » : 13 н а з в .
► 2128. В о л к о в  A.U. К вопросу о решении з а с е ч е к  и зад ач и  Ган­
зе н е  по формулам рекомендованным Д .Н . Оглобиным в к у р се : 
"О риентировка подземной съемки ч ер е з  одну вертикальную  
ш ахту". И зв . ТЛИ, т .  6 0 , вып. 2 ,  1940 , с .  2 0 9 -2 1 1 .
< 1 2 9 . В о л к о в  А .И . и й а р ч ѳ н к о  П. А. К вопросу ориѳнти- 
1 | о в а н | | б с ь е м к я ^ т о |о с т е п ѳ н н ы х  вы работок. И зв . ТПИ, т .
«іІЗО. В о л к о в  А .И . и М а р ч е н к о  П»А„ К вопросу построения 
и и спользован ия планов в проекция па наклонную п л о с к о с ть . 
И ав. т а и ,  Ï .  И З ,  I 9 6 0 ,  о .  5 7 - 6 * .
2 1 3 1 . В о л к о в  AiV1 Новые горда® івзж одкты  И О  и TTC. И зв .
ТПИ, т .  1 1 8 , 1 9 6 3 , о .  4 6 -5 2 . -  Библиогр : 5 н а з в .
2 1 3 2 . В о л к о в  А ,И . м Н а р ч о н к о  Q .A . 0  единой формуле
для решения соединительны х треугольн и кек  / в  м аркш ейдерии/. 
И зв . И И , т .  1 2 4 , 2 9 6 4 , 0 .  5 7 -S o .
2 1 3 3 . В о л к о в  А.И . и М а р ч о я к о  П ,А . О точности опреде­
ления объема о тв а л а  по плану з  изолиниях различными спо­
собам и , И зв , т а й ,  т .  1 2 4 , Î9 6 4 , 0 .  4 0 -4 5 .
2 2 3 4 . В ѳ л к о з 'А .И . Оценка степени  изученности  месторождения 
методом вторых р азн о стей  при переменном значении интер­
вала  опробования. И зв . T I l 1 т .  1 2 3 , I 9 6 0 ,  с .  52-56«
2 1 3 5 . В о л к о в  А .И . Оценка точности  передачи  высоты на горизонт 
подземных вы работок ч ер ез  вертикальный с т в о л . И зв. т о й , 
т .  6 7 ,  ш и . 2 ,  1 9 5 1 , с .  I I Q - I 2 4 .  -  Б и б л и о гр .: 5 н а з в .
2X 36. К а з а ч е к  А .П . и 1  ы с о в Г .Ф . К вопросу определения
ошибки проектирования, оптимальных величин гр у за  и диамет­
ра проволоки при ориентировании шахты. И зв. ТЛИ, т .  1 2 4 , 
£ 9 6 4 , с .  79—8 8 .
2X 37, Л ы с о е  Г .Ф . E вопросу о выборе величины гр у за  и диаметра
Ш  волоки о тв е со в  при ориентировании шахты, й э в . ТОЙ, т .
, 1 9 6 3 , с .  1 2 3 -1 2 8 .
2 1 3 8 . Л ы с о в Г .Ф . Лабораторные и теорети ч ески е  исследования
точности примыкания к стволу  о т в е со в  в  зависим ости от 
величины диам етра проволоки . И зв . ТПИ, т .  1 1 8 , 1 9 6 3 , с .
1 2 9 -1 3 7 .
2 1 3 9 . Л ы с о в Г .Ф . О допустимой погрешности ориентировки через
один^вещтикадькый шахтзый о тв о д . П аз. ТПИ, т ,  1 2 4 , І % 4 ,
2 1 4 0 . 1 а  с о в  Г .Ф . Эмпирические формулы, вы д аю щ и е  давление по­
токе в о зд у х а  на п гэяв яр х у  о т в е с а  ч е р е з  скорость  движения
зоадуже s  д к а « е т г проволоке,  /п а я  о р а ен та р о в а к ш  ш ахты/.
I s b « Т ЗИ , т .  2 1 8 , 1963., с .  I5 & -Ï4 4 .
2X 41. M а с л ь n h и к о п П .д . Методика п ар ал л ел ьн о го  проектиро­
вани я к во гтя и в в о н ав  к картирований  эк сп лу атац и й  мощных 
и кру'го'шчающих месторож дений. И зв . ТПИ, т .  6 7 , 
вып. г ,  1 + 1 ,  с .  1 4 5 -1 6 3 .
2 1 4 2 . М а с л е  к я и к  о в  П .А . Начало м етода числовых отм еток
в и р о сгай гем  виде параллельны х проекц и й , й з в .  ТПИ, т .
6 7 ,  вы п. І ,  1 9 5 1 , с .  13 2 -1 4 2 .
2 1 4 3 . М а с л е н н и к о в  Q .A . Угломерный и н струм ен т. Общая те­
ория угловы х /с ф е р и ч е с к и х / координат и оп ределен и е  погреш­
н о стей  в  соотнош ениях между осям и , И вв. ТЛИ, т .  6 7 ,  вып. 
2 ,  1 9 5 1 , 0 .  1 6 4 -1 8 3 .
2 1 4 4 . Х р у щ е в  A .A . Т еодолит д л я  п р о и зво д ства  съемки в руднике
й на п о в ер х н о сти . И зв . ТИИ, т .  5 4 , вып. 9 ,  1 9 3 5 , с .  1 - 9 .
2 1 4 5 . Т у р ч ж н о к и й  В.Ф . А налитический и граф оан али ти чески й
методы оп ред елен и я  элем ен тов  за л е га н и я  s  данной точке  п о -  
|е р х й о о т и  п л а с т а . И зв . СТИ, т .  5 0 , вып. 4 ,  1 9 2 9 ,/п а г и и .
2X 46. Т у р и н о м !  В.Ф . Графический метод о п ределен и я  э л е ­
м ентов за л е га н и я  » данной точке  поверхности  п л а с т а .  И зв . 
СТИ, т .  5 1 , я ш ,  3 ,  х 9 2 9 , /п а г д н .  I - я /  о .  Ï -X 0 9 .
2 1 4 7 , Ф р о с т  Д .В . Графический метод решения маркш ейдерских з а ­
д а ч .  й з в .  ТТИ, т .  8 ,  Ш 5 ,  1 9 0 7 , /п а г и н . х - я /  0 .  Х -34 .
Ш І І .  МАШИНОСТРОЕНИЕ.
I .  т ш о л о г а я  МАШИНОСТРОЕНИЯ.
2 1 4 8 . В а р д а н о в  В .Д . Вопросы проекти ровани я оонеотки  при 
об раб отке  вал о в  на многорезцовы х с т а н к а х . И зв . T m .  т .  
8 5 ,  Х957, с .  2 7 3 -2 8 0 .
2X 49. В а р л а к о в  В .Д . Конструкция и р а с ч е т  ш арш ш ш х справок  
д л я  р а ск атк и  о т в е р с т и й . И зв . ТПИ, т .  8 5 ,  1 9 5 7 , о .  2 7 0 -
2 7 2 .
2X50« В а р л а к о в  В .Д . Н акатка о тв ер сти й  ш а р и к е » !  о п р авк о й , 
к ак  метод отделан» й з в .  ТЛИ, т .  7 5 , 1 9 5 4 , о ,  I 4 Ï - I 4 6 .
-  Б и б л и о гр .: 9 н а е в .
2X 51. В а р л а к о в  В .Д . Наклеп пот н а к атк е  о т в е р с т и й . И зв . 
'IU l, т .  7 5 , 1 9 5 4 , о .  1 4 7 -1 6 0 . -  Б и б л и о гр ,: 6 к э в .
2X 52 . Ч я  s  «  в  И .О . К вопросу  о степени  н а д е ж н о е »  ту ги х  посад ок  
И зв . ТИИ, т .  5 6 , вы п. 2 ,  1 9 3 7 , с .  5 2 -6 2 . -  Б и б л и о гр .:
HSSBj
2 .  ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕ8АНИ1М.
2 Î 5 3 ,  Б а й к а л о м  А . К. Равш зрдай н эв о е  о п л а т я  5 1 8 , ШС8 и ш га- 
стиваж  IjM -  332 в о т  точении сер о го  ч у г у к »  И зв . ТПИ, т .
8 5 ,  19 5 7 , s .  2 4 0 -2 4 8 .
2 1 5 4 .  В а р и к о в  В .Д . Радиальны е у си л и я  при р а с к а т к е  о т в е р ­
сти й  зар и н о в о й  о п р а в к о й . И зв . ТПИ, т .  8 5 ,  1 9 5 7 , с .  2 6 0 -  
2 6 9 ,  -  Б и б л и о г р .:  IO н а з в .
2 1 5 5 . S  о б  р  о J  I  i  о в  А .Н .,  Р о з е н б е р г  А.М. и 2 p е -
и  и н А .Н . Э ксп ери м ен тал ьн ое  и с сл е д о в а н и е  м етодов  r o w  
ткт^ тЩтотр ѳ р ц х  и н ст р у м е н то в . И зв . ТПИ, т .  6 1 ,
2 1 5 6 .  E p  е ы и я  А .Н . Влияние режима р е з а н и я  на элем енты  м икро-
г е с м ѳ т р г а  проф иля п о в е р х н о с т и . И з в . ТПИ, т .  6 1 ,  вы п. 3 ,  
1 9 4 8 , Ь .  І 2 І - І 3 0 .
2 1 5 7 .  Е р е м и н  А .Н . Б акон ои атш ость  и зм ен ен и я и в за и м о с в я зь
явлений  в  п р о ц е с с е  р е з а н и я  с т а л и . И зв . ТПИ, т ,  6 8 ,  ш п .  : 
( 1 9 5 1 , з .  1 9 7 -2 1 6 . -  Б и б л и о г р .:  12 н а з в .
2 1 5 8 .  Е р е м и н  А .Н . К воп рооу  о толщине струж ки на зу б е  ци ли н - 
 )кой ф резы . И зв . ТИГ ~ ~
Б и б л и о г р .:  IO н а а в .
д |ш чеокоі$ _ в И, т .  5 6 ,  вы п . 2 ,  1 9 3 7 , с .  3 6 -
2 1 5 9 . E p  е  м и н А .Н . О боснование зак о н о м ер н о сти  и зм ен ен и я  чис­
тоты  п о в ер х н о сти  « ш и и з м »  п р о ц е с с а  о б р а зо в а н и я  струж к и , 
И з в . ТПИ, т .  6 1 ,  вы п. 3 ,  1 9 4 8 , с .  1 0 7 -1 2 0 . -  в и б л и о г р , :
7 н а з в .
2 1 6 0 .  Е р е м и н  А .Н . П роф етограф ировение п о в ер х н о стей  методом
п р з ю в и с т о г о  о щ ш ж л& ж . И зв . ГИИ, т .  5 9 ,  вы п. I ,  1 9 4 0 , 
0« 1 2 5 -1 5 2 . -  Б и б л и о гр , : 5 н а з в .
2161«  Е р е м и н  А .Н , Э ксп ери м ен тальн ое  и ссл ед о в ан и е  в л и ян и я  р е ­
ш к а  р е з а н и я  на к а ч е с т в о  п о в ер х н о сти  при о б р а б о т к е  с т а л и . 
И з в . ТПИ, т .  6 1 ,  т а .  3 ,  1 9 4 8 , с .  9 3 - 1 0 6 .
2 1 6 2 .  И в а н о в  В .В . О н а г р е в е  д е т а л и  при с в е р л е н и и . И зв . ТПИ,
Т . 1 3 7 ,  1 9 6 5 , с .  4 9 - 5 1 .
2 1 6 3 . И с  с  л  е д  о з а  н и е о б р аб аты ваем о сти  литых жаропрочных
с т а л е й  225СНЗД и 81316  при торц евом  ф р езер о в ан и и . '
ТЛИ, т .  1 3 3 , 1 9 6 5 , с .  1 6 0 -1 6 2 . -  А в т . :  А.М. Р о з е н б е р г ,
А .К . Б а й н а л о з , А .ф .  Анисимов, В .А . Говорухин и A .B . Позо­
л о т и в .
2 1 6 4 . И с с л е д о в а н и е  сил р е з а н и я  при ф резерован и и  ц в е т ­
а х  м е т а л л о в . И зв . ТПИ. т .  1 3 3 , 1 9 6 5 , с .  І 2 9 - І 4 І .  -  А вт.: 
А.М . Р о з е н б е р г , Г . і ,  К уф арев. В .А . Р о з е н б е р г , .4 .А . Козлов 
.м В .Н . Т ахы аи.
2 1 6 5 .  S y f a p e a  Г .Л . А нализ т е о р е т и ч е с к о г о  у р авн ен и я  К ривоу-
х о в а  - Б ел о у со ва  д л я  р а с ч е т а  силы р а е з н и я . И зв . Е Е ,  т .  
9 6 ,  2 ,  I 9 6 1 , с .  2 6 - 3 4 .
2 1 6 6 .  I  у  ф а  р е  в  Г .Л . влияние п р и р о ста  и зм ер и тел ьн о го  усилия
і | |  х ^ к т е р и с т и к у ^ п р у г о г о  д и н ам о м етр а . И зв . ТПИ, т .
2 I S 7 .  I y f e p e s  Г .Л . И зм ерение сн а  р е з а н а я  /м е т а л л о в /  упругим 
т х а з м в т р о н .  И зв . ТЛИ, т .  8 5 ,  1 9 5 7 , о .  2 1 3 -2 1 9 .
2 1 6 8 .  I  у  ф а р  ® в  Г .Л .  Р а с ч е т  величины о тн о си тел ь н о го  с д в и га
S m  р е з м и я к м е т а л л о в . И зв .'Т П И , f ,  9 6 ,  т а .  X, .:9 5 9 , о .
-  Б я б с и о г р . : I I  н а з » .
2 1 6 9 . К у  ф а  p  е  в  Г .А . С корость  деформации в  п р о ц ессе  р е за н и я
п л асти ч н о го  м е т а л л а , й зв»  H I i s т .  9 6 ,  в ы п . і ,  1 9 5 9 , е .
. X £—і  t , 
ш о .  І ' 4  з  ж а  ц  В.В» О бразован и е  н а р о с т а  при ш з а н я и  аяю хш ш еж с 
шж въоъ*  Иав® M K f ъ* 9 6 s Z 7 1 9 6 1 9 с .  35г*0» *  Библиогр*: 
7 навв*
* 2 1 7 1 .M о е т о в о й В.М . и П а з н и х о я  И. И. Влияние у г л а  
н аклон а главкой  режущей кромки р езц а  на деформацию струж ки , 
Изв.ТПЙ, т .8 э ,  1 9 5 7 , с . 2 8 1 -2 8 7 .
2 1 7 2 .M с о т о в о й  В .М . И сследование п р о ц есса  резан и я  о х ал а  
с к х у о о т в е н ш м  предварительны м  н а гр е в о м . И зв .Т П И ,т .7 5 , 
1 9 5 4 , о . Я 8 » і 40 .
2 X 7 8 .M о с т о в о й  В.М . К вопросу о сущ ности процеооов при 
скоростн ом  р е за н и и  с т а л и . Изв.ТПИ, т . 7 5 ,1 9 5 4  , о . 1 2 2 -1 8 2 .
2 1 7 4 .И а с о о н о в К .А . Рациональная геом етри я  быотроражущнх 
Ф рез при о б р аб о тк е  нержавеющей с т а л и . Изв.ТПИ, т . 9 6 ,  2 ,  
Sj joXf  а . 2 8 -2 5 .
2 2 7 6 .0  р л о в Б .М . З ави си м о сть  температуры р езан и я  о т  м ето д а  
подвода оме в о ч н о -о х д а ід а ющей жидкое ти . Изв.ТПИ, т . 9 6 ,  
вы п .Х , £959 , о . 8 - Ю . -  Б и б л и о гр .: 5 н а з в .
é
2 £ 7 7 .0  о п и и  U i ,  п К у о н e p B .c .  Влияние и о х у е о т -  
вэн н ого  изм енент  іл и зд  к о в т е ж я  струж ки о резц ом  не про­
ц е сс  р е за н и я . Изв.ТПИ, : .£ 8 8 ,  £ 9 6 5 , о . £ 2 4 - 1 2 8 .-  Б и б л и о г р .:  
6 н а з в .  •-
2178 .П  о п и и  М.Ф. Влияние м ат е р и а л е  г а с  тру мен я  н а  п р о -  
цѳсо стр у ж к о о б р азо в ан и я . Изв.ТПИ, т .£ 3 3 ,  £ 9 6 5 , 0 . 2 2 4 - Ш .
2 X 79 .П о л ѳ i  и а а М.Ф, И сследование напряж енного ѳ о о ю я н и я  s  
с тр у ж к е . йзв.ТП Й , т .2 8 3 ,1 9 6 5 ,  о . 7 6 -8 7 .
2 І8 0 .П  o u m e  М.Ф. И сследование п р о ц есса  резан и я  б е р в л л и -  
ѳвой бронзы . Изв.ТПИ, т . І З З , о . £ 1 9 -1 2 8 .
2Х8Х.П о л е т и к а М.Ф. и У т е ш ѳ в U .K . И сследование про­
ц е с с а  р езан и я  к ад м и я . Изв.ТПИ, T .IX 4 , 1 9 6 4 ,0 .2 5 4 - 2 5 6 .
2 X 8 2 .П о л е н и  И .Ф . .и У т а о ѳ в U .K . И сследование про­
ц е с с а  р езан и я  п оляри зац и он н о-оп ти чески м  ма годом . І з в . іП Я ,  
т . 1 1 4 , £ 9 6 4 , 0 . І 5 7 - Х 6 5 .-  Б и б л и о гр .: 5 н а з в .
2Х 83.П  о л э т и  к а М.Ф. и д ф о н а о о в А . И .  .И сследование 
цроцессаіЯ гехии ческогс  т и г а в а . Изв.ТПИ, т . Ш ,  £ 9 6 4 ,о . 2 4 9 -  
1 5 8 .2  Б и б л и о гр .:  6 н а з в .
2 £ 8 4 .H о л ѳ т и s  а М.Ф. и У т ѳ ш е  в М .К. К р асч ету  режущей 
ч а с т и  резц а  на п р о ч н о ст ь . Изв.ТПИ, т .2 8 9 ,  2 9 6 5 , 0 ^ 9 7 -  
I O S .-  Б и б л и о гр .: 6 н а з в .
2 І8 5 .П  о л ѳ т и я а  М.Ф. К онтактны е явлен и я  при р езан и и  м етал л о в  
И звЛ П И , т.. £ 8 3 , 1 9 6 5 , с . £ 0 6 -1 1 3 .-  Б и б л и о г р .:  7 н а з в .
2 £ 8 6 .П  о л e т и к а М.Ф. М икроструктура и микро т в е р д о сть  в 
зо н е  р езан ая  при р аб о те  резцом с ф аск о й . И зв .Т П И ,т .8 5 .
1 9 5 7 , 0 .1 6 9 - 1 8 9 , -  Б и б л и о гр .:  Ю н а з в .
2 1 8 7 .П  о л е т и к а М.Ф. Некоторые вопросы м ел ^ гч к в  с тр у .ск о о б - 
разоваи и я  при резан и и  м ет а л л о в . И зв .Т П И ,т ,2 2 4 ,£ 9 6 4 , с .  
£ 1 9 - 1 3 1 .-  Б и б л и о гр .: 9 н а з в .
2 1 8 8 .П о л е т и к а М.Ф. О н ар о сто о б р азо ван и и  на р езц е  е ухо  со­
ченной передней гранью . Изв.ТПИ, т . І 0 7 ,  1963“, с . 8 - 1 7 .
-  Б и б л и о гр .: 9 н а з в .

